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સૌરા45 6િુનવિસ7ટ2ના ુ 7ુ 7ુ 7 Ph. D. ના ઓ+ડ@ન-સ @@@ – 7 હ11 11ઠળ િનવેદનેેે  
 
 આથી િનવેદન કરવામા ંઆવે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે , ક1 આ સશંોધન અEયયન 1 ં1 ં1 ં ‘’માનવ અિધકારના 
સદંભમા ંવળતરના યાલનો એક િવ4લેષણામક અયાસં  ં ેં  ં ેં  ં ે ’’ An Analytical Study of 
the Concept of Compensation with Reference to Human Rights. માનવ 
અિધકારુ ંFજુરાતી ભાષામા ં િવષય અEયયનના સંુ ં ુ ં ંુ ં ુ ં ંુ ં ુ ં દંભમા ંમાનવ અિધકાર કાયદાના  ં ં ં
અEયયનના ફલ)વGપ છેેેે. અને આ સશંોધન અEયયન મારા Iારા કરવામા ંઆવેલ છેે ં ં ે ેે ં ં ે ેે ં ં ે ે . 
અને તેમા ંઆવયક સદંભJ Iારા K4ુટ2 કરવામા ંઆવી છેે ે ં ં ુ ં ેે ે ં ં ુ ં ેે ે ં ં ુ ં ે . આ સશંોધન અ-ય કોઇ ંંં
LMયા ઉપર  કાિશત કર1લ નથી111 . તેમજ અ-ય કોઇ જMયાની ઉપાિધ માટ1 ર9ૂ કર1લ ે 1 ૂ 1ે 1 ૂ 1ે 1 ૂ 1
નથી. 
 
+ડપાટ  મે-ટ ઓફ %મુન રાઇOસ                                ે ુે ુે ુ  સશંોધન કતાં ં ં  
સૌરા45 6િુનવિસ7ટ2                                                  ુ 7ુ 7ુ 7  
રાજકોટ       જયદ1વી P111 . રાQયFGુુુુ 
 
તાર2ખ: ૨૦/૦૧/૨૦૧૦ 
)થળ:   રાજકોટ 
 
 માગદશકુ ં માણપ"  ુ ં  ુ ં  ુ ં  
 
 
 આથી  માUણત કરવામા ંઆવે છે ક1 વતમાન સશંોધન ં ે ે 1  ંં ે ે 1  ંં ે ે 1  ં An Analytical Study 
of the Concept of Compensation with Referance to Human Rights મારા 
માગદશન હ1ઠળ જયદ1વી P  1 1  1 1  1 1 . રાQયFGુ Iારા તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છેુ ૈ ં ે ેુ ૈ ં ે ેુ ૈ ં ે ે . આ સશંોધન ંંં
કાયને ડોWટર ઓફ +ફલોસોફ2 ઇન %મુન રાઇOસ લોઝ ની પદવી માટ1 પર2 ે ુ 1 ે ુ 1 ે ુ 1 Xક સમX 
ર9ૂ કરવાની ભલામણ કYંુ Zંૂ ું ંૂ ું ંૂ ું ં. 
 
 
           ગાઇડ 
      
 
       ડો. +દ[તીબેન ક1ે 1ે 1ે 1. િ"વેદ2ેેે  
        લેWચરરેેે  
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ૠણ `)વકાર 
 
 માનવી માનવ સમાજનો સય હોવાથી તેમને ક1ટલાક અિધકારો મળે છેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ે . આ 
અિધકારો માનવ અિધકારો છે a રાQય સામે મળે છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . માનવ અિધકારનો યાલ િવb 
)તર1 cયાપેલો છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . ભારતે પણ આ યાલને શGઆતથી જ )વીકાર1લ છેે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે . ભારતીય 
બધંારણમા ં અને અ-ય કાયદાઓમા ં અિધકારો સમાયેલાં ં ે ં ેં ં ે ં ેં ં ે ં ે  છેેેે. કાનુી d"ુ ુ ુુ ુુ ુ ‘’Qયા ંંંં
અિધકારો યા ંઉપચારંંં ’’ eજુબ cય`Wતગત અિધકારના ભગં બદલ અદાલત સમX તથા ુ ંુ ંુ ં
માનવ અિધકાર આયોગ Iારા દાદ મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . ભારતમા ંથયેલા અિધકારોના ભગં ં ે ંં ે ંં ે ં
બદલ ઉપચાર fગેની જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . aમા ં-યાયની સાથો સાથ વળતર ંંં
પણ છેેેે. 
 
 સમયાતંર1 એં 1ં 1ં 1 ક અ-ય g4ટ2કોણને પણ  ાધા-ય આપવામા ંઆc6ુ ંક1 a cય`Wતના ે ં ુ ં 1ે ં ુ ં 1ે ં ુ ં 1
અિધકારનો ભગં થયો છેં ેં ેં ે . તે cય`Wતુ ંhુંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ?ં તેથી અદાલત Iારા આવી cય`Wત aઓને ે ેે ેે ે
વળતર આપવાનો g4ટ2કોણ અપનાવાયો. આ ર2તે વળતરનો િસEધાતં િવક)યોે ંે ંે ં . aના 
એક ભાગ Gપે સશંોધક Iારા આ મહાિનબધં પર સશંોધને ં ં ંે ં ં ંે ં ં ં  કરવાનો િવનj  યાસ 
કરવામા ંઆવેલં ેં ેં ે . 
 
 મારા આ સશંોધન કાય શG થવાથી Kણૂ થવામા ં મારા િસવાય ઘણી એવી ં  ૂ  ંં  ૂ  ંં  ૂ  ં
cય`Wતઓ છે aમની મદદ મારા આ સશંોધન કાયમા ં રહ1લ છેે ં  ં 1 ેે ં  ં 1 ેે ં  ં 1 ે . મારા આ સશંોધન ંંં
કાયમા ંમદદ કરનાર cય`Wતઓુ ં Gણ ન `)વકાYંુ તો એ એક માનવી તર2ક1 મારામા ં ં ુ ં ું 1 ં ં ુ ં ું 1 ં ં ુ ં ું 1 ં
રહ1લ elુયોની1 ુ1 ુ1 ુ  ઉણપ ગણાશેેેે. 
  
 મારા આ સશંોધન કાય Kણૂ કરવામા ંસૌ  થમ અને સૌથી વધાર1 જો mુ ંકોઇની ં  ૂ  ં ે 1 ુ ંં  ૂ  ં ે 1 ુ ંં  ૂ  ં ે 1 ુ ં
ઋણી હોય તો એ છે પરમoૃપાq પરમામા ક1 aણે મને આ સશંોધન કાય કરવાની ે ૃ 1 ે ે ં ે ૃ 1 ે ે ં ે ૃ 1 ે ે ં 
 ેરણા આપી અને  યX ક1 પરોX ર2તે મને સહાય કરવામા ં aનો ફાળો સૌથી ે ે 1 ે ે ંે ે 1 ે ે ંે ે 1 ે ે ં
મહવનો છેેેે. તે પરમામા છે ક1ે ે 1ે ે 1ે ે 1 aમની oૃપા વગર આ સશંોધન કાય Kણૂ કરrુ ંશs ન ૃ ં  ૂ  ુ ંૃ ં  ૂ  ુ ંૃ ં  ૂ  ુ ં
હt ુંુ ંુ ંુ.ં 
 
 આ ઉપરાતં આ સશંોધન કાય Kણૂ કરવા માટ1 કોઇ cય`Wતની mુ ં સૌથી વu ું ં  ૂ  1 ુ ં ું ં  ૂ  1 ુ ં ું ં  ૂ  1 ુ ં ુ
ૠણી હોય તો તે છે મારા ગાઇડ ડોે ેે ેે ે . +દ[તીબેન કlપકભાઇ િ"વેદ2 ક1 aમણે મારા આ ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે
િવશાળ અને અયતં ક+ઠન કાયમા ંમાગદશન આપી સહાય કર1લે ં  ં   1ે ં  ં   1ે ં  ં   1  છેેેે. તેમના ઉ4મા દ ેેે
માગદશન વગર આ સશંોધન કાય Kણૂ થયેલ ન હોત  ં  ૂ  ે  ં  ૂ  ે  ં  ૂ  ે . તેઓ યોMય dચુનો અને ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
સમયને અGુપ શvદોુ ં અથઘટન કર2 આપતા તેમજ હમેંશા રસKવૂક અને સચોટ ે ુ ુ ં  ે ં ે ૂ  ેે ુ ુ ં  ે ં ે ૂ  ેે ુ ુ ં  ે ં ે ૂ  ે
માગદશન આપવા તપર રહ1તા  1  1  1 . તેમણે મારા સશંોધન કાયના દર1ક પગલે wબૂ જ ે ે ં  1 ે ૂે ે ં  1 ે ૂે ે ં  1 ે ૂ
ચીવટ રાખી અને આ સશંોધન કાયે ં ે ં ે ં ને યોMય Gપ આપવા અન-ય સાથ સહકાર આપવા ેેે
માટ1 mુ ંતેમની wબૂ હદયKવૂક આભાર2 રહ2શ1 ુ ં ે ૂ ૂ 1 ુ ં ે ૂ ૂ 1 ુ ં ે ૂ ૂ  . 
 
 યારબાદ mુ ં કોઇની ૠણી હોય તો તે Kવૂ પીુ ં ે ૂ ુ ં ે ૂ ુ ં ે ૂ  . વી. સી. ડો. Wlપકભાઇ ટ2. 
િ"વેદ2 ક1 aમના Iારા મારા સશંોધન કાયમા ં િનરંતરતા <ળવવા ઉપરાતં  ોસાહન ે 1 ં  ં ં ંે 1 ં  ં ં ંે 1 ં  ં ં ં
આપી માYંુ સશંોધનકાય K ૂું ં  ૂું ં  ૂું ં  ણૂ કરવામા ંમદદ કર1લ છે ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે . aની mુ ંwબૂ હદયKવૂક ૠણી Zંુ ં ૂ ૂ  ંુ ં ૂ ૂ  ંુ ં ૂ ૂ  ં. 
 
 આ ઉપરાતં mુ ંaની ૠણી Z ંએ મારા FYુુજનોં ુ ં ં ુ ું ુ ં ં ુ ું ુ ં ં ુ ુ , Kવૂ હ1ડ ઓફ ધ +ડપાટમે-ટ ૂ  1  ેૂ  1  ેૂ  1  ે
ઓફ %મુન રાઇટસ હાલમા ં ભાવનગર 6િુનવિસ7ટ2ના વીુ ં ુ 7ુ ં ુ 7ુ ં ુ 7 . સી. ડો. બી. એલ. શમા 
સાહ1બ ક1 a મારા માટ1 હમેંશા પરમ વદંનીય છે1 1 1 ં ે ં ે1 1 1 ં ે ં ે1 1 1 ં ે ં ે . શમા સાહ1બ  1 1 1 Iારા મારા સશંોધન ંંં
કાયમા ંસતત માગદશન મળtુ ંર%ું ં   ુ ં ુ ં ં   ુ ં ુ ં ં   ુ ં ુ.ં a મારા સશંોધન કાયને Kણૂ કરવામા ંમહવKણૂ ં  ે ૂ  ં ૂ ં  ે ૂ  ં ૂ ં  ે ૂ  ં ૂ 
સાUબત થયેલ છેે ેે ેે ે . આ સહાયતા અને માગદશન મને િશ4યભાવે હમેંશા મારા FYુુP ે   ે ે ં ે ુ ુે   ે ે ં ે ુ ુે   ે ે ં ે ુ ુ
પાસેથી  ા[ત થયેલ છેે ે ેે ે ેે ે ે . તેમની mુ ંખરા હદયથી અયતં ૠણી Zંે ુ ં ં ંે ુ ં ં ંે ુ ં ં ં. યારબાદ હાલના હ1ડ 111
ઓફ ધ +ડપાટ મે-ટ ઓફ %મુન રાઇOસ ડો ે ુ ે ુ ે ુ . એમ. ક11 11 . પાડલીયા સાહ1બની ૠણી Zં1 ં1 ં1 ં. ક1 111
aમના Iારા આ સશંોધન કાયમા ં મદદ મળ2 છેં  ં ેં  ં ેં  ં ે . સશંોધન સાથે સબિંધત સમ)યાના ં ે ંં ે ંં ે ં
તેમણે રસKવૂક અને સચોટ માગદશન આપી આ સશંોધન કાય માટ1 મારો ઉસાહ ે ે ૂ  ે   ં  1ે ે ૂ  ે   ં  1ે ે ૂ  ે   ં  1
વધાયJ છેેેે. તેમની પણ mુ ંહદયKવૂક આભાર2ે ુ ં ૂ ે ુ ં ૂ ે ુ ં ૂ   Zંં ંં.  
 
 આ ઉપરાતં mુ ંસૌથી વધાર1 ૠણી રહ2શ એ છે મારા માતા ં ુ ં 1 ેં ુ ં 1 ેં ુ ં 1 ે – િપતા ક1 aમણે 1 ે1 ે1 ે
મને આ )તર dધુી પહxચાડવામા ં Kરુતી મદદ કર1લે ુ ં ુ 1ે ુ ં ુ 1ે ુ ં ુ 1 ,  ોસાહન આપેલ અને યોMય ે ેે ેે ે
+દશાdચુન કર1લ ક1 aમણે નૈિતક 9ુ)સો આપી સતત  ોસાહન આપેલ ક1 તેમની mુ ંુ 1 1 ે ૈ ુ ે 1 ે ુ ંુ 1 1 ે ૈ ુ ે 1 ે ુ ંુ 1 1 ે ૈ ુ ે 1 ે ુ ં
કાયમ ૠણી રહ2શ. Qયાર1 mુ ં +હyમત હાર2 જ1 ુ ં y1 ુ ં y1 ુ ં y તી યાર1 Kરુt ુ ં પીઠબળ આપનાર અને 1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે
Kરુતી +હyમત આપી ઉસાહ વધાર2 અને કાયને સરળ બનાવવા શs મદદ કર1લ અને ુ y ે  ે 1 ેુ y ે  ે 1 ેુ y ે  ે 1 ે
અયાસ દરzયાન મને જGર2 દર1ક મદદ કર1લ અને દર1ક જવાબદાર2માથંી eકુત કર2 ે 1 1 ે 1 ં ુે 1 1 ે 1 ં ુે 1 1 ે 1 ં ુ
પોતે જવાબદાર2 સભંાળેલ એવા  ેમાળ માતા િપતાની mુ ંઆPવન ૠણી રહ2શ ક1 aણે ે ં ે ે ુ ં 1 ેે ં ે ે ુ ં 1 ેે ં ે ે ુ ં 1 ે
મને આટ{ુંે ુ ંે ુ ંે ુ ંઉ|ચ િશXણ મેળવવાની તક આપવા ઉપરાતં દર1ક મદદ કર1લે ં 1 1ે ં 1 1ે ં 1 1 . 
 
 આ ઉપરાતં mુ ંમારા ભાઇ અને બહ1નની પણ ૠણી રહ2શ ક1 aમનો Kણૂ સાથ ં ુ ં ે 1 1 ૂ ં ુ ં ે 1 1 ૂ ં ુ ં ે 1 1 ૂ 
સહકાર અયાર dધુી માર દર1ક કાયમા ંરહ1લ છેુ 1  ં 1 ેુ 1  ં 1 ેુ 1  ં 1 ે . ખાસ કર2 માર1 મોટ2 બહ1નની ક1 aણે 1 1 1 ે1 1 1 ે1 1 1 ે
ઘરની દર1ક જવાબદાર2થી મને eWુત રાખી1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ . મારા અયાસમા ંમને આગળં ેં ેં ે  વધવા તક 
અને સતત  ોસાહન આપેલે ેે ેે ે . આ ઉપરાતં માર2 નાની બહ1ન પરમેbર2 ક1 aણે મને ં 1 ે 1 ે ેં 1 ે 1 ે ેં 1 ે 1 ે ે
મારા સશંોધન કાયમા ંસતત માર2 સાથે રહ2 મને શs તમામ મદદ કરવા ઉપરાતં ં  ં ે ે ંં  ં ે ે ંં  ં ે ે ં
દર1ક Xણે મને mુફં આપી સશંોધન કાયના આરંભથી fત dધુી માર2 સાથે રહ1લ છે1 ે ે ુ ં ં  ં ુ ે 1 ે1 ે ે ુ ં ં  ં ુ ે 1 ે1 ે ે ુ ં ં  ં ુ ે 1 ે . 
મારા ભાઇ Iારા પણ મારા હાલ dધુીનાુુુ  અયાસમા ંદર1ક Xણે અને દર1ક જMયાએ મને ં 1 ે ે 1 ેં 1 ે ે 1 ેં 1 ે ે 1 ે
Kરુતી મદદુુુ ,  ોસાહન આપી અને ઉસાહ વધાર1લ છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . તેમની પણ mુ ં કાયમ ૠણી ે ુ ંે ુ ંે ુ ં
રહ2શ.  
 
 આ ઉપરાતં સશંોધન કાય સમયસર કાળP સાથે િ -ટ અને સે+ટyગ કર2 ં ં  ે ે ે yં ં  ે ે ે yં ં  ે ે ે y
આપનાર ^ી ફલેમ}ગો સો~ટવેર નો પણ આ માટ1 mુ ંઆભાર મા ુZંે ે 1 ુ ં ુ ંે ે 1 ુ ં ુ ંે ે 1 ુ ં ુ ં. તથા મારા આ 
સશંોધન કાયમા ં યX ક1 પરોX ર2તે મને સતત  ોસાહન આપનાર ને ઉસાહ Kરૂો ં  ં 1 ે ે ે ૂં  ં 1 ે ે ે ૂં  ં 1 ે ે ે ૂ
પાડનાર દર1ક cય`Wતની mુ ંઆભાર2 Zં1 ુ ં ં1 ુ ં ં1 ુ ં ં. 
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 કરણ ૧ 
 સશંોધન અEયયન ુંં ુ ંં ુ ંં ુ ંXે" અને પEધિતે ેે ેે ે  
 
 
 
 
 
 કરણ ૧ 
સશંોધન અEયયન ુંં ુ ંં ુ ંં ુ ંXે" અને પEધિતે ેે ેે ે  
૧.૧  ાWWથન 
      ભારત એક લોક તાિં"ંંં ક દ1શ છે1 ે1 ે1 ે . દ1શના બધંારણ1 ં1 ં1 ં  ના આeખુ મા ંજ જણાવા6ુ ંછે ક1 ુ ં ુ ં ે 1ુ ં ુ ં ે 1ુ ં ુ ં ે 1
‘અમે ભારતના લોકો ભારતને એક સKંણૂ  તુા સપં ે ે ં ૂ  ુ ંે ે ં ૂ  ુ ંે ે ં ૂ  ુ ં (સમાજવાદ2 ધમ િનરપેX ે ે ે ) 
લોક તાિં"ક ગણ રાQયંંં  બનાવવા માટ1 તથા તેના દર1ક નાગ+રકો1 ે 11 ે 11 ે 1  ને સામાજક આિથ7ક ે 7ે 7ે 7
અને રાજનૈિતે ૈે ૈે ૈ ક -યાય િવચાર અUભcય`Wત િવbાસ ધમ અને ઉપાસના ે ે ે  ની )વત"ંતાંંં , 
 િત4ઠા અને તકેેે  ની સમાનતા  ા[ત કરવા માટ1 અને એ દર1કમા ં cય`Wતની ગ+રમા 1 ે 1 ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં
અને રા45ની એકતા અને અખ+ંડતતા dિુનિ¥ત કરવાવાળ2 ભાઇચારો વધારવા માટ1 ¦ઢ ે ે ં ુ 1ે ે ં ુ 1ે ે ં ુ 1
સWંlપ થઇને આપણી આ બધંારણીય સભામા ંઆa ં ે ં ંં ે ં ંં ે ં ં તાર2ખ 26નવેzબર ેેે 1949 (માગશર 
dદુ સાતમ િવમ સવતં ુ ંુ ંુ ં 2006)ના રોજ કાયદાુ ં Gપ આપીને અમે અમાર2 <તને ું ે ે ેુ ં ે ે ેુ ં ે ે ે
સમિપ7ત કર2એ છ2એ777 ’ 
 
       બધંારણના ઉપરોકત આeખુથી )પ4ટ થાય છે ક1 ભારત સરકારનો eળુ શાસક2ય ં ુ ે 1 ું ુ ે 1 ું ુ ે 1 ુ
માળwુ ં hુ ં હશેુ ં ુ ં ેુ ં ુ ં ેુ ં ુ ં ે?બધંારણના અમલ ઉપરાતં દ1શના દર1ક નાગ+રકોને એને આમાિપતં ં 1 1 ે ે ં ં 1 1 ે ે ં ં 1 1 ે ે  
કરવાની અપેXા કરાય છેે ેે ેે ે . 
 
       ભારત એક કlયાણકાર2 રાજય હોવાને કારણે રાજયની જવાબદાર2 અપરાધને ે ે ેે ે ેે ે ે
રોકવાની અને શાિંત અને cયવ)થાની )થાપના કરવાની છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . લોકોના <ન માલુ ંરXણ ુંુ ંુ ં
કરવાની જવાબદાર2 )વય ંરાજય ઉપર eકુવામા ંઆવેલ છેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે . 
        
 
માનવી ઇbર2ય િનમાણ cયવ)થા મા ં થમ )થાન ધરાવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . માનવીને જ ઇbર1 ે 1ે 1ે 1
તેમના fશના Gપે ¡©ુEધિવવેક તથા હદય આ[યા છેે ે ુ ે ેે ે ુ ે ેે ે ુ ે ે . કોઇ કાય કરતા પહ1લા માણસ  1 1 1
તેના લાભ અને ગેરલાભનો િવચાર જGર કર1 છેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે . શર2રમા ં આવેલ મગજ પણ એ ં ેં ેં ે
તાકાUલક િનણય આપી દ1 છે સાથે જ કોઇ કાય કરrુ ંક1 ન કરrુ ંએની સલાહ પણ મળ2 1 ે ે  ુ ં 1 ુ ં 1 ે ે  ુ ં 1 ુ ં 1 ે ે  ુ ં 1 ુ ં  
<ય છેેેે. આ બધી પ+ર`)થિત પછ2 પણ માણસ પોતાની જG+રયાત દ1ખાવ 111
કરવો,વેરrિૃતની ભાવના ક1 <ણે અ<ªયે રાજક2ય cયવ)થા ક1 સામાPક મા-યતાઓનો ે ૃ 1 ે ે 1ે ૃ 1 ે ે 1ે ૃ 1 ે ે 1
ભગં કર1 છે આવી પ+ર`)થિતમા ંસમાજમા ંઅcયવ)થાનો જ-મ થાય છેં 1 ે ં ં ેં 1 ે ં ં ેં 1 ે ં ં ે . આ અવ)થામા ંંંં
કાયદાક2ય ભાષામા ં અપરાધ કર2 શકાયંંં , સમાજની આ cયવ)થાઓ સમય  માણે ેેે
બદલાતી રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . Fનુાઓને અOકાવવાના અપરાિધક મા+હતીુ ં એક"ીકરણ Fનુાની ુ ે ુ ં ુુ ે ુ ં ુુ ે ુ ં ુ
નxધણીની તપાસ વગેર1 લોકોુ ં રXણુ ં કાય કરવા માટ1 પોUલસત"ંની )થાપના ે 1 ુ ં ુ ં  1 ંે 1 ુ ં ુ ં  1 ંે 1 ુ ં ુ ં  1 ં
કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે .બધંારણમા ંઆ કાય રાજયની dચુી રાખવાની સાથો સાથ સમવત ં ં  ું ં  ું ં  ુ
યાદ2મા ંપણ રાખવામા ંઆc6ુંં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ંછેેેે.  થમ કાયતો રાQયએ કરવાુ ંહોય છે અસફળતાની  ુ ં ે ુ ં ે ુ ં ે
`)થિત એ જ ક1-gસરકાર1 હ)તXેપ કરવાનો રહ1 છે1 1 ે 1 ે1 1 ે 1 ે1 1 ે 1 ે . 
 
 
સામા-ય ર2તે કોઇપણ Fનુાના બે પX હોય છે  થમ પX પીડ2ત ક1 વાદ2 પX ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1
બીજો પX અપરાધી ક1  િતવાદ2 પX sાર1ક અeકુ બાબતમા ંપીડ2ત cયકિત પોતે 1 1 ુ ં ે1 1 ુ ં ે1 1 ુ ં ે
તેના સબિંધે ંે ંે ં ત પોUલસ પાસે આવે છેે ે ેે ે ેે ે ે . આવી cય`Wતઓની dચુના નxધીને અને તપાસ ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
બાદ પોUલસુ ંકામ Kણુ થઇ <ય છેું ુ  ેુ ં ુ  ેુ ં ુ  ે . 
 
 
 
 
       અપરાધ પીડ2ત cયકિતુ ંeૃ6 ુક1 હયાું ૃ ુ 1ુ ં ૃ ુ 1ુ ં ૃ ુ 1 , ર1lવે1 ે1 ે1 ે, મોટર ક1 એર ુઘટનામા ંeૃ6 ુક1 1 ુ  ં ૃ ુ 11 ુ  ં ૃ ુ 11 ુ  ં ૃ ુ 1
oુદરતી ુઘટનામા ં eૃ6 ુ થવાથી તેના આિ^તો અસહાય થઇ <ય છેુ ુ  ં ૃ ુ ે ેુ ુ  ં ૃ ુ ે ેુ ુ  ં ૃ ુ ે ે . આવા સમયે ેેે
પીડ2ત પXને -યાયેેે , ધૈયૈ ૈ ૈ ,સાંવના વગેર1 જવાબદાર2 સરકાર^ી આપે છે આવા સમયે ં ે 1 ે ે ેં ે 1 ે ે ેં ે 1 ે ે ે
પોUલસે િનરંતર સવેંદનશીલતાનો પ+રચય દઇને પોતાુ ં કતcય કરrુ ં જોઇએ Xણ ે ં ં ે ે ુ ં  ુ ંે ં ં ે ે ુ ં  ુ ંે ં ં ે ે ુ ં  ુ ં
માટ1ની સવેંદન+હનતા ભિવ4યમા ંસકંટ ઉુ ંકર1 છે1 ં ે ં ં ુ ં 1 ે1 ં ે ં ં ુ ં 1 ે1 ં ે ં ં ુ ં 1 ે . 
 
       પોUલસ આમ જોવા જઇએ તો નાગર2કોના <ન માલના રXણુ ં કામ ુંુ ંુ ં કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
આમ છતા ં પોUલસ Iારા sાર1ક <ણી જોઇને તો sાર1ક અ<ણતા નાગર2કોના ં 1 ે 1ં 1 ે 1ં 1 ે 1
અિધકારનો ભગં થાય છે ક1 તેમની સાથે અયાચાર કરવામા ંઆવે છેં ે 1 ે ે ં ે ેં ે 1 ે ે ં ે ેં ે 1 ે ે ં ે ે . aમા ંએને sાર1ક ં ે 1ં ે 1ં ે 1
શા+રર2ક Xિત eૃ6 ુ dધુી પહોચાડ2 દ1 છેૃ ુ ુ 1 ેૃ ુ ુ 1 ેૃ ુ ુ 1 ે . તો sાર1ક રાજયના અ-ય કમચાર2 Iારા 1 1 1 
લોકોના અિધકારોુ ં હનન કુંુ ંુ ં રવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . જયાર1 લોકસેવક Iારા જ ભXકુ ં કાય 1 ે ુ ં 1 ે ુ ં 1 ે ુ ં 
કરવામા ંઆવે યાર1 સામા-ય નાગ+રક -યાય ક1 રXણની અપેXા પણ કોની પાસે રાખેં ે 1 1 ે ે ેં ે 1 1 ે ે ેં ે 1 1 ે ે ે? 
રાજય Iારા આવા છતા ં રાજયના કમચાર2ને લોકોની સેવા માટ1 રાખવામા ંઆવે છેં  ે ે 1 ં ે ેં  ે ે 1 ં ે ેં  ે ે 1 ં ે ે . 
આમ રાજયના ં કમાચાર2 Iારા Qયાર1 cય`Wતના અિધકારોં  1ં  1ં  1  ુ ં હનના થાય ક1 અયાચાર ું 1ુ ં 1ુ ં 1
થાય યાર1 તેણે a Fમુાc6ુ ં છે તે જો તે cય`Wતને પાZ ંઅપાવી શકાt ુ ં નથી પરંt ુ1 ે ે ુ ુ ં ે ે ે ે ં ુ ં ં ુ1 ે ે ુ ુ ં ે ે ે ે ં ુ ં ં ુ1 ે ે ુ ુ ં ે ે ે ે ં ુ ં ં ુ
સાંવના Gપ તેના બદલવામા ંવળતરના Gપે તેને સહાય કરવામા ંઆવે છેં ે ં ે ે ે ં ે ેં ે ં ે ે ે ં ે ેં ે ં ે ે ે ં ે ે . aથી થોડા 
સમય તે એવી પ+ર`)થિતમાથંી બહાર આવી શક1 aમા ં તેણે શા+રર2કે ં 1 ં ે ેે ં 1 ં ે ેે ં 1 ં ે ે , માનિસક ક1 111
આિથ7ક 777 ર2તે કોઇ Fમુાવrુ ંપડ«ુ ંછેે ુ ુ ં ુ ં ેે ુ ુ ં ુ ં ેે ુ ુ ં ુ ં ે . 
 
 
 
 
 
         આજકાલ રાજયના a કમચાર2 Iારા કોઇના માનવ અિધકારનો ભગં થાય તેને  ં ે ે ં ે ે ં ે ે
જ વળતર કુવવાનો િનયમ હોવાથી લોકોના અિધકારના ંભગંના +ક)સા ઓછા થયા ુ ં ંુ ં ંુ ં ં
છેેેે. 
 
         )tતુ સશંોધનમા ં વળતરને લગતી લગભગ તમામ બાબતોનો અયાસ ુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે
કરવામા ંઆવેલ ં ેં ેં ે છેેેે. aમા ંવળતરનો યાલંંં , વળતરના  કાર, માનવ અિધકાર ભગં ંંં
બદલ વળતર aવી બાબતોનો અહ2 સમાવેશ કરવા ઉપરાતં અયાર dધુીમા ંવળતરની ે ં ુ ંે ં ુ ંે ં ુ ં
બાબતમા ં-યાયીક વલણંંં , -યાયીક સ+યતા નો પણ અહ2 અયાસ કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
       સશંોધનનો eુય હ1t ુ એ છે ક1 વળતરનો યાલ )પ4ટ થાય Qયાં ુ 1 ુ ે 1ં ુ 1 ુ ે 1ં ુ 1 ુ ે 1 ર1 કોઇ 111
વળતરને લગતા અિધકારુ ંહનન થાય યાર1 વળતર sા ંકાયદા eજુબ મેળવી શકાય ે ુ ં 1 ં ુ ેે ુ ં 1 ં ુ ેે ુ ં 1 ં ુ ે
વગેર1 બાબતો આ અયાસમા ંઆવર2 લેવામા ંઆવેલ છેે 1 ં ે ં ે ેે 1 ં ે ં ે ેે 1 ં ે ં ે ે . aથી વળતરના ં યાલની ંંં
સાથો સાથ sા ં sા ં  કાર eજુબ વળતર મેળવી શકાય અને તુકાળમા ં આવી ં ં ુ ે ે ુ ંં ં ુ ે ે ુ ંં ં ુ ે ે ુ ં
પ+ર`)થિતમા ંકોઇએ વળતર મેળવેલ છે ક1 ન+હં ે ે ે 1ં ે ે ે 1ં ે ે ે 1 . એ બાબતમા ં-યાયીક વલણ hુ ંરહ1લ ં ુ ં 1ં ુ ં 1ં ુ ં 1
છે વગેર1 બાબતોને અહ2 અયાસGપે ચકાસવામા ંઆવેલ છેે ે 1 ે ે ં ે ેે ે 1 ે ે ં ે ેે ે 1 ે ે ં ે ે . a એક અયાસ ઉપરાતં ંંં
સબિંધત લોકો માટ1 પણ ઉપયોગી Kરુવાર થાય તેવો સિવનય  યન સશંોધક Iારા ં 1 ુ ે ંં 1 ુ ે ંં 1 ુ ે ં
કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે .   
૧.૨ સશંોધન અEયયનુ ંXે" અને પ©EEતં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે  
સમ)યા 
          માનવી એ oુદરતી રચનાઓમાથંી સવ^ ે4ઠ રચના છેુ ં  ે ેુ ં  ે ેુ ં  ે ે . કદાચ માનવી ar ુુુુ
બી9ુ ^ે4ઠ સન oુદરતુ ંકોઇ અ-ય નહ2 હોયુ ે ુ ુ ંુ ે ુ ુ ંુ ે ુ ુ ં , માણસ Qયાર1 જ-મે છે યાર1 તે )વત"ં 1 ે ે 1 ે ં1 ે ે 1 ે ં1 ે ે 1 ે ં
જ-મે છેે ેે ેે ે . તેના પર જ-મતાની સાથે કોઇના બધંનમા ંનથી હોતો ક1 કોઇનો Fલુામ નથી ે ે ં ં 1 ુે ે ં ં 1 ુે ે ં ં 1 ુ
હોતો cય`Wત પર a બધંન લાદવામા ં આવે છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . સમાજ Iારા તેના ર2તે +રવાજ ે ેે ેે ે
 લાણીઓને આધાર1 અને યારબાદ રાજય Iારા બધંનો લાદવામા ંઆવે છેે 1 ે ં ં ે ેે 1 ે ં ં ે ેે 1 ે ં ં ે ે . 
 
          દર1ક માનવી માટ1 મહવની વ)tએુ cય`Wતુ ં પોતાુ ં Pવન છે1 1 ુ ુ ં ુ ં ે1 1 ુ ુ ં ુ ં ે1 1 ુ ુ ં ુ ં ે . અને આ ેેે
Pવન ગૌરવKવુક અને સાર2 ર2તે Pવવા માટ1 cય`Wત પાસે અિધકારો હોવા જGર2 ુ  ે ે 1 ેુ  ે ે 1 ેુ  ે ે 1 ે
બાબત છે કારણ ેેે ક1 આ અિધકાર િવના Pવન Pવr ુ eુક1લ બની <ય છે1 ુ ુ 1 ે1 ુ ુ 1 ે1 ુ ુ 1 ે . આ 
અિધકારોના અભાવમા ં ઘણી eુક1લી સ<ય છેં ુ 1  ેં ુ 1  ેં ુ 1  ે . અને સમ)યાઓના િનવારણ માટ1 ે 1ે 1ે 1
અિધકાર Gપી બળ હોr ુઆવયક છેુ ેુ ેુ ે . અને આ અિધકારોની અગયતા યાર1 જ રહ1 છેે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે . 
જયાર1 તે અિધકારોને કાયદા Iારા રXવામા ંઆવે જો અિધકારોને કાયદા Iા1 ે ે ં ે ે1 ે ે ં ે ે1 ે ે ં ે ે રા રXવામા ંંંં
ન આવે તો આવા અિધકારોુ ંમહવ ઘટ2 <ય છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . ઘણા અિધકારો એવા છે aુ ંરાજય ે ુ ંે ુ ંે ુ ં
Iારા પાલન કરાવી શકાય છેેેે. કોઇપણ અિધકાર હોય તેુ ં ગેરકાયદ1સર ર2તે હનન ે ુ ં ે 1 ેે ુ ં ે 1 ેે ુ ં ે 1 ે
કરrુ ંએ અયોMય છેું ેુ ં ેુ ં ે . 
 
  
 
 
 
 
        માનવીને Pવન Pવવાના અિધકારથી વUંચત કરવા ઉપરાતં માનવી ઉપર ે ં ંે ં ંે ં ં
અયાચાર F<ુરવાુુુ , વાણી અને અUભcય`Wતની )વત"ંતા છ2નવી લેવી ધમ ક1 ે ં ે  1ે ં ે  1ે ં ે  1
)થળાતંરના )વાતંય fગેના અિધકારોથી વUંચત રાખવા ¬ંુકમા ંeળુતુ અિધકારોનો ં ં ે ં ુ ં ં ુ ું ં ે ં ુ ં ં ુ ું ં ે ં ુ ં ં ુ ુ
ભગં રાજય Iારા કરવામા ંઆવે તો રાજય િવGEધ દાવો કર2 શકાય છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . આ અિધકારો 
પર સરકાર eુયવે  િતબધં eકુ2 શક1 નહ2 કાુ ે ં ુ 1ુ ે ં ુ 1ુ ે ં ુ 1 રણ ક1 આ અિધકારને બધંારણીય ક1 1 ે ં 11 ે ં 11 ે ં 1
માનવીય અિધકારો છેેેે. 
 
           માનવ અિધકાર એ એવો અિધકાર છે a માનવી હોવાને કારણે દર1ક ે ે ે 1ે ે ે 1ે ે ે 1
cયકિતને જ-મતાની સાથે જ  ા[ત થાય છે અને આ અિધકાર તે દર1ક cય`Wતનો ે ે ે ે ે 1ે ે ે ે ે 1ે ે ે ે ે 1
કોઇપણ  કારના ભેદભાવ િવના મોટા ભાગે સમાન ર2તે આપવામા ંઆવે છેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ે . અને આ ેેે
અિધકારો આપવા અને આવા અિધકારોુ ં રXણ કરrુ ં એ રાજયની પિવ" ફરજ છેે ુ ં ુ ં ેે ુ ં ુ ં ેે ુ ં ુ ં ે . 
માનવીને આ અિધકારથી વUંચત કર2 શકાય નહ2ે ંે ંે ં , માનવ અિધકારમા ં eુયવે ચાર ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
અિધકારોનો સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . જ}દગી, )વત"ંતાંંં , સમાનતા અને ગ+રમા આ ચાર ેેે
અિધકારોમા ં લગભગ દર1ક માનવ અિધકારનો સમાવેશ થઇ <ય છેં 1 ે ેં 1 ે ેં 1 ે ે . આમાના કોઇ 
અિધકારનો ભગં થાય તો માનવ અિધકારનો ભગં થયો કહ1વાય અને આ અિધકારનો ં ં 1 ેં ં 1 ેં ં 1 ે
ભગં રાજય Iારા ક1 રાજયના કમચાર2 Iારા કરવામા ંઆવે તો માનવ અિધકારનો ભગં ં 1  ં ે ંં 1  ં ે ંં 1  ં ે ં
થયો કહ1વાશે1 ે1 ે1 ે, પરંt ુકોઇ cય`Wત Iારા આવા અિધકારનો ભગં કર2 શકાય ન+હં ુ ંં ુ ંં ુ ં . માનવ 
અિધકાર ભગંની બાબતમા ંએક વાત ખાસ નxં ંં ંં ં ધવી જGર2 છે ક1 આવા અિધકારોનો ભગં ે 1 ંે 1 ંે 1 ં
રાજય Iારા ક1 રાજયના કોઇ કમચાર2 Iારા આવા અિધકારોનો ભગં થવો જોઇએ1  ં1  ં1  ં . આ 
અિધકારોને 5ા-સફર કર2 શકાતા નથી આ અિધકારો એ cય`Wતને પોતાને ભોગવવા ે ે ેે ે ેે ે ે
માટ1 oુદરત Iારા અને યારબાદ રાQય Iારા આપવામા ંઆcયા છે1 ુ ે ં ે1 ુ ે ં ે1 ુ ે ં ે . aનો ઉપયોગ તે ેેે
ભય િવના )વત"ં ર2તે કર2 શક1 છતા ં પણ cયકિત  Iારા ક1 રાજય Iારા માનવીય ં ે 1 ં 1ં ે 1 ં 1ં ે 1 ં 1
અિધકારોુ ંહનન કરવામા ંઆવે છે ક1 ભગં કરવામા ંઆવે છેું ં ે ે 1 ં ં ે ેુ ં ં ે ે 1 ં ં ે ેુ ં ં ે ે 1 ં ં ે ે . અને આ ભગં એ તેના ે ં ેે ં ેે ં ે
oુદરત Iારા તેને આપવામા ં આવેલ હુ ં હનન છે આવા અિધકારના ભગં બદલ ુ ે ે ં ે ુ ં ે ંુ ે ે ં ે ુ ં ે ંુ ે ે ં ે ુ ં ે ં
cય`Wત રાજય સામે વળતર મેળવવાને હદાર બનશેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે. વળતર એ cય`Wત અને રાજય ેેે
પાસેથી પ+ર`)થિત અને અિધકાર ભગં ના  કાર  માણે મેળવી શકાય છેે ે ં ે ે ેે ે ં ે ે ેે ે ં ે ે ે . 
         વળતરનો યાલ એ એક િવશાળ યાલ છેેેે. વળતર એ cય`Wતને આપવામા ંે ંે ંે ં
આવતો એવો બદલો છે ક1 તે cયકિતએ કોઇ Fમુાc6ુ ંછે ક1 સહન ક6ુ છે a તને પાZ ે 1 ે ુ ુ ં ે 1 ુ ે ેે 1 ે ુ ુ ં ે 1 ુ ે ેે 1 ે ુ ુ ં ે 1 ુ ે ે
આપી શકાય તેમ ન હોય તેનાે ેે ેે ે  બદલામા ંએક સહાય ક1 સહારા Gપ આિથ7ક વળતર ં 1 7ં 1 7ં 1 7
આપવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . વળતરનો યાલ એ સીધો જ ઉદભcયો નથી, તુકાળ ચકાસતા ુુુ
યાલ આવશે ક1 પહ1લાના જમાનામા ંકોઇ પણ cય`Wતને કાઇં કુશાન થાય તો સામે તે ે 1 1 ં ે ં ુ ે ેે 1 1 ં ે ં ુ ે ેે 1 1 ં ે ં ુ ે ે
cય`Wત પણ સામી cય`Wતને એટ{ુ ંજ કુશાન પહોચાડતી હતીે ું ુે ુ ં ુે ુ ં ુ . ¬ંુકમા ં ાUચન સમયું ંુ ં ંુ ં ં મા ંંંં
વેરના બદલે વેરનો િસEધાતં  વતતો હતો આuિુનક સમયમા ં a વળતરનો યાલ ે ે ે ં  ુ ંે ે ે ં  ુ ંે ે ે ં  ુ ં
અ`)તવ ધરાવે છેે ેે ેે ે . તે તુકાળમા ંન હતોે ુ ંે ુ ંે ુ ં . વળતરનો યાલનો ઉદભવ એ ર2તે થયો ક1 ે 1ે 1ે 1
વેરના બદલે વેર લેવાથી તેમા ંકોઇ cય`Wતુ ં+હત ન થાય કોઇને કોઇ કુશાન થાયતો ે ે ે ે ે ં ુ ં ે ુે ે ે ે ે ં ુ ં ે ુે ે ે ે ે ં ુ ં ે ુ
તે કુશાન બદલ વળતર આપવામા ંઆવે તોે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે  પીડ2ત cય`Wતને સહાય મળે અને પીડા ે ે ેે ે ેે ે ે
આપનાર દંડ )વGપે આિથ7ક વળતર કુવેં ે 7 ુ ેં ે 7 ુ ેં ે 7 ુ ે. આ યાલનો િમક િવકાસ થયો અને a ેેે
બદલાની ભાવના હતી તેના બદલે વળતરનો યાલ )વીકારાયોે ેે ેે ે . Qયાર1 cય`Wત ભોગ 111
બને છેે ેે ેે ે , યાર1 સામી cય`Wતને સ< થાય છે અને ભોગ બનવાને કારણે a cય`Wત સહન 1 ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે
કર11 11  છે ક1 તેને a Fમુાવવાુ ં થાય ક1 ભોગવવાુ ં થાય તેુ ં hુંે 1 ે ે ુ ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં ુ ંે 1 ે ે ુ ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં ુ ંે 1 ે ે ુ ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં ુ?ં કારણ ક1 તેણે a 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
Fમુાc6ુ ંછે તેના બદલામા ંજો તેને આિથ7ક સહારો ન આપવામા ંઆવે તો તે cય`Wત ક1 ુ ુ ં ે ે ં ે ે 7 ં ે ે 1ુ ુ ં ે ે ં ે ે 7 ં ે ે 1ુ ુ ં ે ે ં ે ે 7 ં ે ે 1
તેના અિ^તોએ કારણ િવનાની eુક1લીઓનો સામનો કરવો પડ1 છે અને આવી ે ુ 1 1 ે ેે ુ 1 1 ે ેે ુ 1 1 ે ે
પ+ર`)થિતમા ંતેુ ંPવન કયાર1ક ુલભ થં ે ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં 1 ુ  ઇ <ય છેેેે. જો તેને આિથ7ક સહારોે ે 7ે ે 7ે ે 7 , વળતર 
આપવામા ંઆવે તે તેણે a Fમુાc6ુ ં છે તે પાZ ંતો ન મેળવી શક1 પરંt ુથોડો સહારો ં ે ે ે ે ુ ુ ં ે ે ં ે 1 ં ું ે ે ે ે ુ ુ ં ે ે ં ે 1 ં ું ે ે ે ે ુ ુ ં ે ે ં ે 1 ં ુ
ચોસ રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
         મ4ુ­નો aમ aમ િવકાસ થતો ગયો તેમ તેમ નફો અને ખોટ િવશે િવચારવા ુ ે ે ે ેુ ે ે ે ેુ ે ે ે ે
લાMયો. aના એક ભાગGપે તે કુસાની બદલ વળતર મેળવવાુંે ે ુ ે ુ ંે ે ુ ે ુ ંે ે ુ ે ુ ં િવચા6ુ ુ ુ ુ. aના ફળ 
)વGપે વળતરનો યાલ અ`)તવમા ંઆcયો અને તેથી વળતરના -યાય નો િવકાસ ે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે
થયો. હાલમા ં a વળતરુ ં )વGપ છે તે િમક િવકાસુ ં જ પ+રણામ છેં ુ ં ે ે ુ ં ેં ુ ં ે ે ુ ં ેં ુ ં ે ે ુ ં ે . અને આ ેેે
યાલમા ંસમયાતંર1 ઘણા ફ1રફારો થતા ંઆcયા છેં ં 1 1 ં ેં ં 1 1 ં ેં ં 1 1 ં ે . 
 
 વળતરના યાલને આઝાદ2 પહ1લા કોઇ ખાસ મહવ આપવામાંે 1 ંે 1 ંે 1  ંઆવેલ ન હt ુંે ુ ંે ુ ંે ુ.ં 
યાર1 રાQય સાવભૌમ નો બચાવ લઇ પોતાની જવાબદાર2 માથંી છટક2 જતા હતા1  ં1  ં1  ં . 
આઝાદ2 બાદ પણ લીલાવતી ના ક1સના કુાદા dધુી વળતર ના યાલમા ંએક નવો 1 ુ ુ ં1 ુ ુ ં1 ુ ુ ં
વળાકં આcયોંંં . યારબાદ -યાયત"ં એ વળતરના યાલમા ંસ<ગતા દાખવીં ંં ંં ં . મશ: 
એના કુાદા આ[યા a કયા sા વળતરનાુુુ  યાલને `)વકારતા હતા અને રાQયના ે ેે ેે ે
સાવભૌમ અને બીન સાવભૌમ ના યાલને ફગાવી દ1વામા ં આcયો ે  ે 1 ં ે  ે 1 ં ે  ે 1 ં . અને રાQયને ે ેે ેે ે
પોતાની લૂ બદલ વળતરની જવાબદાર2 કુવવા જવાબદાર ઠ1રવવામા ંઆવેલૂ ુ 1 ં ેૂ ુ 1 ં ેૂ ુ 1 ં ે . આ 
ર2તે વળતરના ં યાલમા ં એક ાિંતકાર2 પ+રવતન આવેલ અને રાQયના અપoૃય ે ં ં ં  ે ે ૃે ં ં ં  ે ે ૃે ં ં ં  ે ે ૃ
બદલ પી+ડત cય`Wત વળતર મેળવવા હવે હદાર બનશેે ે ેે ે ેે ે ે. 
 
 વળતરના યાલમા ં વu ુ <Fતૃતા લાવવાુ ં કામ માનવ અિધકાર આયોગે ં ુ ૃ ુ ં ેં ુ ૃ ુ ં ેં ુ ૃ ુ ં ે
કર1લ છે1 ે1 ે1 ે . ભારતમા ંંંં1993 માનવ અિધકાર આયોગની )થાપના થયા બાદ માનવીય +હત 
ના રXણ માટ1 માનવ અિધકાર આયોગ આગળ આc6ું1 ુ ં1 ુ ં1 ુ.ં અને પોUલસ Iારા ક1 રાQય ક1 ે 1 1ે 1 1ે 1 1
રાQયના કમચાર2 Iારા  લોકોના અિધકારોના હનન સામે આવાઝ ઉઠાવી તેમના ે ેે ેે ે
અિધકારો માટ1 આયોગ લળ2 પીડ2તને તેમના અિધકારો અપાવવા આયોગ Iારા Kરુતા 1 ે ે ુ1 ે ે ુ1 ે ે ુ
 યનો થયા. આમ, ભારતમા ં માનવ અિધકાર આયોગની )થાપના બાદ માનવ ંંં
અિધકાર બાબતમા ંસામા-ય નાગ+રકમા ંસાર2 એવી <Fતૃતા આવેલ છેં ં ૃ ે ેં ં ૃ ે ેં ં ૃ ે ે . આ ઉપરાતં ંંં
પોUલસ Iારા a સરeખુયાર શાહ2 arુ ંવતન કર2 પોUલસરાજ ચાલtુ ં હt ુ ં તે ખતમ ુ ુ ં  ુ ં ુ ં ેુ ુ ં  ુ ં ુ ં ેુ ુ ં  ુ ં ુ ં ે
કર2 પોUલસ નાગ+રકોના રા< ન+હ પણ સેવક છેે ેે ેે ે . એ યાલ અસરકારક ર2તે અમલમા ંે ંે ંે ં
લાવવા  યાસ કયા અને તેમા આયોગ મહદfશે સફળ પણ ર%ું ે ે ે ુ ં ે ે ે ુ ં ે ે ે ુ.ં કારણ ક1 પોUલસ 111
અયાચારના કારણે પી+ડત cય`Wતના કુશાન માટ1 તે વળતર ુે ુ 1 ે ુે ુ 1 ે ુે ુ 1 ે કુવવા જવાબદાર 
બનતા અને માનવ અિધકાર આયોગે Iારા આવા બનાવમા ંપી+ડતને -યાય અપાવવા ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
 યનો કરતા નાગ+રક અિધકારોુ ં રXણ થવાની સાથે સાથ એક આuિુનક ું ે ુુ ં ે ુુ ં ે ુ
િવચારસરણી `)વકારાય aને કારણે માનવીય અિધકારો ના ભગં બદલ હવે તે વળતર ે ે ં ે ેે ે ં ે ેે ે ં ે ે
મેળવવા પા" બને છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
 માનવ અિધકાર ભગં િસવાંંં ય પણ cય`Wત અનેક  કાર1 વળતર  ા[ત કર2 શક1 ે 1 1ે 1 1ે 1 1
છેેેે. aમક1111, ાહક dરુXાુુુ , વકમેન કzપનસેશન એWટ ે ે ે ે ે ે , ઇ-ડ)52યલ +ડ)Kટુ એકટુુુ , 
નેગોશીએબલ ®)¯મટ એWટે ે ે  , સાવજિનક વીમા અિધિનયમ હ1ઠળ ક1ટલા એWસીડ-ટ ક1સ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 
એમ. એ. સી. ટ2. ર1lવે1 ે1 ે1 ે, એર, અdુUુચત <િત જન <િતના અિધુ ુુ ુુ ુ કારુ ં હનન બદલ ુંુ ંુ ં
વળતર, બધંારણંંં , ફોજદાર2 +દવાની કાયદા હ1ઠળ િૂમ સપંાદન aવા કરારના કાયદા 1 ૂ ં1 ૂ ં1 ૂ ં
હ1ઠળ આમ અનેક  કાર છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . a eજુબ cય+કત પોતાન અિધકાર ના ભગં બદલ ુ ંુ ંુ ં
અથવાતો તેની સાથે કોઇ અયોMય થ6 ુહોય તો તે વળતર  ા[ત કર2 શક1 છેે ે ુ ે 1 ેે ે ુ ે 1 ેે ે ુ ે 1 ે . 
 
 આમ અનેક  કાર1 વળતર  ા[ત કર2 શકાય છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . પરંt ુ વતમાન સશંોધનમા ંં ુ  ં ંં ુ  ં ંં ુ  ં ં
eળૂતૂ અિધકાર ક1 માનવ અિધકારના ભગં બદલ મળતા વળતરની સમ)યાનો ૂ ૂ 1 ંૂ ૂ 1 ંૂ ૂ 1 ં
અયાસ કરવાનો છેેેે. aથી વu ુ પડt ુ ં મહવ વતમાન સશંોધન મા ં રાજય Iારા ક1 ુ ુ ં  ં ં 1ુ ુ ં  ં ં 1ુ ુ ં  ં ં 1
રાજયના કમચાર2 Iારા નાગ+રકોના અિધકારોનો ભગં થાય તો તેને મળતા વળતરનો  ં ે ે ં ે ે ં ે ે
યાલ ચકાસવાનો છેેેે. આમ છતાંં ં ં ઉપરોWત વળતર અગયતાને તેમા ં વળતર ને ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
લગતી મહવની જોગવાઇની  )tતુ સશંોધનમા ંઆવર2 લેવામા ંઆવેલ છેુ ં ં ે ં ે ેુ ં ં ે ં ે ેુ ં ં ે ં ે ે . 
 
 આમ વળતરના ં યાલમા ં a મશં ંં ંં ં : િવકાસ થયો છેેેે. તેમા ં માનવ અિધકાર ે ંે ંે ં
આયોગ ઉપરાતં ભારતીય -યાયત"ં ની િૂમકા પણ મહવની રહ1લ છેં ં ૂ 1 ેં ં ૂ 1 ેં ં ૂ 1 ે . તેણે સમય ે ેે ેે ે
અને લોકોની જG+રયાતુંે ુ ંે ુ ંે ુ ં મહવ સમP વળતરની તરફ1ણ કરતા ં કુાદાઓ પણ 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ
આ[યા. વળતરના ં યાલમા ં સમયાતંર1 ઘણા ફ1રફારો થયેલ છેં ં ં 1 1 ે ેં ં ં 1 1 ે ેં ં ં 1 1 ે ે . aમા ં શGઆતના ંંં
કુાદાઓમા ંવળતર કૂવવાના ંયાલને મોટા ભાગે અ°ત જ રાખવામા ંઆવતો તેની ુ ં ૂ ં ે ે ં ેુ ં ૂ ં ે ે ં ેુ ં ૂ ં ે ે ં ે
પાછળુ ં કારણ રાQયની સાવભૌમ િસEધાતં આગળ ધર2 પોતાની જવાબદાર2માથંી ુ ં  ં ંુ ં  ં ંુ ં  ં ં
છટકવા  યન કરતા અને -યાયત"ં પણ આ બાબતમા ંમૌન રહ1t ુંે ં ં 1 ુ ંે ં ં 1 ુ ંે ં ં 1 ુ.ં પરંt ુસમય સાથે ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
આ યાલ મા ંપ+રવતન આc6ુ ંઅને યારબાદ રાQય Iારા લોકોના અિધકારોના ભગં ં  ુ ં ે ંં  ુ ં ે ંં  ુ ં ે ં
રાQય Iારા થયેલ છેે ેે ેે ે . તેમ `)વકારવા છતા ંવળતર આપવા માટ1 -યાયત"ં એ પોતાની ે ં 1 ંે ં 1 ંે ં 1 ં
અXમતા જણાવેલેેે . પરંt ુનીલાબતીં ું ું ુ  Gુલ શાુુુ હ aવા ક1સો Iારા -યાયત"ં એ રાQયની 1 ં1 ં1 ં
સાવભૌમ અને બીન સાવભૌમના તફાવત ને નકાર2 રાQય પોતાની જવાબદાર2 બદલ  ે  ે ે  ે ે  ે
વળતર કૂવવા જવાબદાર જણાવીને રાQયને વળતર કુવવા ફરજ પાડયા બાદ ૂ ે ે ુૂ ે ે ુૂ ે ે ુ
રાQય Iારા નાગ+રકો ના અિધકાર ભગંની બાબતમા ં મોટાભાગે -યાયત"ેં પી+ડતોને ં ં ે ં ે ેં ં ે ં ે ેં ં ે ં ે ે
વળતર મળે તેે ેે ેે ેવા કુાદાઓ આ[યાુુુ . cય`Wત પોતાના અિધકાર ભગં બદલ કોટમા ં<ય ં  ંં  ંં  ં
છેેેે. ભોગ બનેલ cય`Wત કોટ  પાસે દાદ માગેં છેે  ે ં ે ેે  ે ં ે ેે  ે ં ે ે . કોટ  Iારા મોટા ભાગે વળતરને લગતા  ે ે ે ે ે ે
+ક)સાઓમા ં હવે રાQયને જવાબદાર ઠ1રવી વળતર કુવવા જવાબદાર ઠ1રવાય છેં ે ે 1 ુ 1 ેં ે ે 1 ુ 1 ેં ે ે 1 ુ 1 ે . 
aમા ંઘણી વખત રા452ય માનવ અિધકાર આયોગુ ં ં ુ ંં ુ ંં ુ ં દાન પણ ઘ±ુ ંમહવુ ંહોય છેું ુ ં ેુ ં ુ ં ેુ ં ુ ં ે . 
 
 આમ વળતરના +ક)સામા ં -યાયીક સ+યતા પણ એટલીજ મહવની રહ1 છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . 
aમા ં-યાયિધશ ગa-g ગડકર -યાયિધશ ભગવતી aવા અનેક -યાયિધશોએ વળતરના ં ેં ેં ે
યાલને મહવ આપી પોતાના કુાદામા ં વળતર જ ન+હે ુ ંે ુ ંે ુ ં , પરંt ુ વળતરના elુયો ં ુ ું ુ ું ુ ુ
ઉપરાતં cયકિતના અિધકારોંંં ના રXણ માટ1 ગાઇડલાઇન પણ આપવામા ંઆવેલ અને 1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે
Qયાર1 મહવના ક1સોમા ંરાQયની Xિત ક1 લૂ જણાય1 1 ં 1 ૂ1 1 ં 1 ૂ1 1 ં 1 ૂ . aમ ક1 Gmુલ શાહ યાર1 રાQયની 1 ુ 11 ુ 11 ુ 1
ટ2કા કરતા પણ અચકાયેલ નથીેેે . આમ વળતર ના યાલમા ં -યાયીક સ+યતા પણ ંંં
એક wબૂ મહવુ ંપાd ુર%ુ ં છેૂ ુ ં ુ ુ ં ેૂ ુ ં ુ ુ ં ેૂ ુ ં ુ ુ ં ે . aણે લોકોને વળતરનો હ આપવામા ંે ે ંે ે ંે ે ં wબૂ મહવુ ંૂ ુ ંૂ ુ ંૂ ુ ં
સાUબત થયેલ છેે ેે ેે ે .  
 
   વળતરનો યાલ ભારતમા ંજ ન+હ પરંt ુતરરા452ય )તર1 પણ wબુ મહવ ં ં ુ 1 ું ં ુ 1 ું ં ુ 1 ુ
ધરાવે છેે ેે ેે ે . િવકસીત રા45ો વળતરની બાબતમા ંભારત કરતા વu ુ<Fતૃતા ધરાવે છેં ુ ૃ ે ેં ુ ૃ ે ેં ુ ૃ ે ે . 
યાતંો સામા-ય અિધકાર હનન બાબતમા ં પણ તે વળતર  ા[ત કર2 શક1 છે aની ં ં ે 1 ેં ં ે 1 ેં ં ે 1 ે
પાછળ ુ ં eુયું ુુ ં ુુ ં ુ  કારણ ભારત કરતા યાનંા લોકોમા ં વu ુ <Fતૃતા હોવા ઉપરાતં ં ં ુ ૃ ંં ં ુ ૃ ંં ં ુ ૃ ં
સાXરતા પણ વu ુછેુ ેુ ેુ ે . િશUXત અને <Fતૃ લોકો પોતાના અિધકારો  યે હમશા સ<ગ ે ૃ ે ે ૃ ે ે ૃ ે 
રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . અને પોતાના અિધકાર ભગં બદલ cય`Wત -યાય મેળવવા કોટ સમX જઇ ે ં ે ે ં ે ે ં ે 
વળતર મેળવે છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
        આમ તરરા452ય )તર1 વળતર 111 નો યાલ ભારત કરતા ંપણ અeકુ રા45ો મા ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં
વu ુઅસરકારક છેુ ેુ ેુ ે . 
        વળતર fગેનો યાલ એ એક માનવીય અિધકાર છેે ેે ેે ે . અને તે તરરા452ય ે ેે ેે ે
)તર1 ઘ±ુ ંમહવ ધરાવે છે1 ુ ં ે ે1 ુ ં ે ે1 ુ ં ે ે . વતમાન સશંોધક ને વળતરના યાલ પર સશંોધન કરrુ ં ં ે ં ુ ં ં ે ં ુ ં ં ે ં ુ ં
જGર2 જણાતા ં સશંોધક Iારા ં ંં ંં ં ‘માનવ અિધકારના સદંભમા ં વળતં  ંં  ંં  ં રના યાલનો એક 
િવલેષણામક અયાસેેે ’ હ1ઠળ સશંોધન કરવાુ ંન2 કરા6ુ ંછે1 ં ુ ં ુ ં ે1 ં ુ ં ુ ં ે1 ં ુ ં ુ ં ે . 
 
૧.૩ સશંોધનના હ1t ું 1 ું 1 ું 1  ુ
      વતમાન સશંોધક1 નીચે  માણેના સશંોધકના હ1tઓુ ન2 કર1લા છે ં 1 ે ે ં 1 ુ 1 ે ં 1 ે ે ં 1 ુ 1 ે ં 1 ે ે ં 1 ુ 1 ે . 
1.  માનવ અિધકારના યાલની ઓળખ કરવી 
2.  વળતરના યાલની ²4ુઠ િુમકાની ઓળખ કરવી તેમજ તેના  કાુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે રની 
 ચકાસણી કરવી 
3.  વળતર fગેના યાલમા ંસમયાતંર1 આવેલ ફ1રફારની તપાસ કરવીે ં ં 1 ે 1ે ં ં 1 ે 1ે ં ં 1 ે 1  
4.  વળતરના -યાય અને િવકાસમા ં માનવ અિધકારપચં ના ફાળાની ચકાસણી ે ં ંે ં ંે ં ં
 કરવી 
5.  વળતરના યાલ િવકાસમા ંભારતીય -યાયત"ં ની સ+યતા તપાસવી ં ંં ંં ં  
૧.૪ સશંોધનનો ઉદ1યં 1ં 1ં 1  
          વતમાન સશંોધકનો આ  ં ં ં સશંોધન કરવા પાછળનો ઉદ1ય એ છે ક1 ં 1 ે 1ં 1 ે 1ં 1 ે 1
તરરા452ય અને રા452ય )તર1 cય`Wતને પોતાના અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ંયોMય ે 1 ે ં ંે 1 ે ં ંે 1 ે ં ં
-યાય અને વળતર  ા[ત થાય અને તે માટ1 િવ)tતૃ અથઘટન કર2 માનવ અિધકારના ે ે ે 1 ૃ ે ે ે 1 ૃ ે ે ે 1 ૃ 
રXણ કરવાનો તેમજ વળતરનો અયાસ કર2 માનવ અિધકારના સદંભમા ંવળતરનાે ં  ંે ં  ંે ં  ં  
યાલનો એક િવ4લેષણામક અયાસ િવશે સશંોધન કરવાનો રહ1લ છેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ે . 
 
 Qયાર1 કોઇ cય+કતના હ નો નાશ થાય ક1 છ2નવાય યાર1 તેણે ઘ±ુ ંFમુાવrુ ં1 1 1 ે ે ુ ં ુ ુ ં1 1 1 ે ે ુ ં ુ ુ ં1 1 1 ે ે ુ ં ુ ુ ં
પડ1 છે1 ે1 ે1 ે . તે પાZ ંમેળવી શકતા નથીે ં ેે ં ેે ં ે . જો આવી પ+ર`)થતીમા ંતે આિથ7ક ર2તે પણ પીછે ં ે 7 ે ેં ે 7 ે ેં ે 7 ે ે
હઠ કર1 તો તે બધી જ ર2તે લાચાર બને છે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે . આવી લાચાર2થી ઉગારવા માટ1 પી+ડતને 1 ે1 ે1 ે
-યાયની સાથો સાથ વળતર આપrુ ં જGર2 છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . aથી કમસે કમ તે તેમની આિથ7ક ે ે ે 7ે ે ે 7ે ે ે 7
Uચyતામાથંી મહદfશે UચyતાeWુત થઇ શક1y ં ે y ુ 1y ં ે y ુ 1y ં ે y ુ 1, સશંોધક નો એ એક  યાસ છે ક1 તે પીડ2ત ં ે 1 ેં ે 1 ેં ે 1 ે
પXને વળતર મેળવવાની બાબતમા ં a સમ)યા ક1 અાનતા છેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ે . તે ૂર કર2 અને ે ૂ ેે ૂ ેે ૂ ે
માનવ અિધકાર ક1 eળૂ1 ૂ1 ૂ1 ૂ તૂ અિધકાર ક1 અ-ય અિધકારના ભગંના +ક)સામા ંતે નાણાક2ય ૂ 1 ં ં ેૂ 1 ં ં ેૂ 1 ં ં ે
વળતર અપાવા મદદ કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . તે અહ1સાસ કરાવવાનો છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . aથી તેણે Fમુાc6ુ ં છે ે ે ુ ુ ં ેે ે ુ ુ ં ેે ે ુ ુ ં ે
તેમા ંથોડ2 પણ તે રાહત મેળવી શક1 તો -યાયનો હ1t ુસર થયેલ ગણાયે ં ે ે 1 1 ુ ેે ં ે ે 1 1 ુ ેે ં ે ે 1 1 ુ ે . 
 
 આમ સશંોધક નો hભુઉદ1શ વળતરની બાબતથી લોકોને વાક1ફ કર2 પોતાના ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1
અિધકાર  યે <Fતૃ કરવાનો છેે ૃ ેે ૃ ેે ૃ ે . ક1 Qયાર1 તેના કોઇ અિધકારનો ભગં થાય તો sા 1 1 ે ં1 1 ે ં1 1 ે ં
 કાર1 sા કાયદા હ1ઠળ તે વળતર મેળવી શક1 તે જણાવવાનો છે1 1 ે ે 1 ે ે1 1 ે ે 1 ે ે1 1 ે ે 1 ે ે . 
૧.૫ સશંોધનની ઉકlપનાઓ ંંં   
 સશંોધનના હ1tઓુ િસEધ કરવા માટ1 નીચેની ઉકlપનાઓ રચવામા ંઆવેલ છેં 1 ુ 1 ે ં ે ેં 1 ુ 1 ે ં ે ેં 1 ુ 1 ે ં ે ે . 
   )વGપની ઉકlપના Iારા હ11 11tઓુ પાર પાડવામા ંઆવેલ છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . 
1.  માનવ અિધકારના યાલની ઓળખ  શs બનશેેેે? 
2.  hુ ં વળતરના યાલના ²4ુઠ િુમકાની ઓળખ કર2 શકાયું ુ ુુ ં ુ ુુ ં ુ ુ ? તેમજ તના ે ે ે 
  કારની ચકાસણી કર2 શકાશેેેે? 
3.  વળતર fગેના યાલમા ંસમયાતંર1 આવેલ ફ1રફારની તપાસ થઇ શક1ે ં ં 1 ે 1 1ે ં ં 1 ે 1 1ે ં ં 1 ે 1 1? 
4.  વળતરના -યાય અને િવકાસમા ં માને ંે ંે ં વ અિધકાર પચંના ફાળાની ચકાસણી ંંં
 શકય  બનશેેેે? 
5.  વળતરના યાલ અને િવકાસમા ંભારતીય -યાયત"ંની સ+યતાની તપાસ કર2 ે ં ંે ં ંે ં ં
 શકાશેેેે? 
૧.૬ સશંોધનનો cયાપ અને મા+હતીુ ંએક"ીકરણં ે ુ ંં ે ુ ંં ે ુ ં  
        સશંોધકના સશંોધન નો cયાપ અને સશંોધક a મા+હતી એક"ીકરણનો ં ં ે ંં ં ે ંં ં ે ં
ઉપયોગમા ંંંં લેવાશે તે નીચે eજુે ે ે ે ુે ે ે ે ુે ે ે ે ુ બ છેેેે. 
૧.૭ Xે" મયાદાે ે ે    
         વતમાન સમયમા ંમાનવ અિધકારનો યાલ એ મહવનો અને િવકસતો યાલ  ં ે ં ે ં ે
છેેેે. આ િવકસતા યાલની સાથે વળતરના યાલને સશંોધક1 મહવનો માનેલ છેે ે ં 1 ે ેે ે ં 1 ે ેે ે ં 1 ે ે . 
વળતરનો યાલ fગે તેનો િવ)તાર ભારતીય કાયદા  થા ખાસ કર2ને eળુતુ ે ે ે ુ ુે ે ે ુ ુે ે ે ુ ુ
અિધકાર અને માનવ અિધકાર ેેે ભગં સદંભ a વળતર આપવામા ંઆવે છે તેટલા Kરુતો ં ં  ં ે ે ે ું ં  ં ે ે ે ું ં  ં ે ે ે ુ
જ વતમાન સશંોધન સીિમત છે ં ે ં ે ં ે . અ-ય  કારની વળતરનો અહ2 ¬ંુકમાજં ઉlલેખ કર2 ું ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે
તેમના  કાર જણાવી મહવ જ જણાવવામા ં આc6 ુ છેે ં ુ ેે ં ુ ેે ં ુ ે . કારણ ક1  )tતુ સશંોધન 1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં
eળુતુ ક1 માનવ અિધકાર પર વu ુભાર eકુ1 છેુ ુ 1 ુ ુ 1 ેુ ુ 1 ુ ુ 1 ેુ ુ 1 ુ ુ 1 ે . 
 
૧.૮ મા+હતીુ ંએક"ીકરણુંુ ંુ ં  અને સશંોધન પEધિતે ંે ંે ં  
         )tતુ સશંોધન +gતીય કXાની મા+હતી સેક-ડર2 ડ1ટા પર આધા+રત એટલે ક1 ુ ં ે 1 ે 1ુ ં ે 1 ે 1ુ ં ે 1 ે 1
આ સશંોધન મા ંમહદfશે ગૌણ મા+હતીનો જ ઉપયોગ કરવામા ંઆવેલ છેં ં ે ં ે ેં ં ે ં ે ેં ં ે ં ે ે . 
       મા+હતીુ ં એક"ીકરણ સશંોધક Iારા eુય ર2તેુ ં ં ુ ેુ ં ં ુ ેુ ં ં ુ ે, કાયદાના K)ુતકોુુુ , માનવ 
અિધકાર સબિંધત K)ુતકોં ું ું ુ , બંંંધંારણ અને -યાયશા સાથે સબિંધત K)ુતકોે ે ં ુે ે ં ુે ે ં ુ , લો 
મેગેUઝને ેે ેે ે , ક1સ લો dિુ મ કોટના મેનેજમે-ટ1 ુ  ે ે ે1 ુ  ે ે ે1 ુ  ે ે ે , લો જનલ , વતમાન પ"ો માનવ અિધકાર 
પચંના +રપોટં ં ં  , ઇ-ટરનેટ પરથી 9ુદ2 9ુદ2 વેબસાઇટ વગેર1નો મા+હતીનો સશંોધનમા ંે ુ ુ ે ે 1 ં ંે ુ ુ ે ે 1 ં ંે ુ ુ ે ે 1 ં ં
ઉપયોગ કરવામા ં આcયો છેં ેં ેં ે . વતમાન સશંોધન એ િવ4લેષણામક  ં ે ં ે ં ે પ©EEત પર 
આધા+રત છેેેે. 
 
૧.૯ સશંોધન ના અયાસુ ંમહવં ુ ંં ુ ંં ુ ં  
         )tતુ સશંોધન "ણ )તર1 મહવ ધરાવે છે a આ eજુબ છેુ ં 1 ે ે ુ ેુ ં 1 ે ે ુ ેુ ં 1 ે ે ુ ે . 
 ૧.૯.૧ તરરા452ય મહવ 
        આ વતમાન સશંોધનુ ં તરરા452ય )તર1 મહવ રહ1{ુ ં છે ં ુ ં 1 1 ુ ં ે ં ુ ં 1 1 ુ ં ે ં ુ ં 1 1 ુ ં ે . 
કોઇપણ દ1શના નાગ+રકના અિધકારનો ભગં થાય તો યા ં1 ં ં1 ં ં1 ં ં અમલમા ંહોય ંંં
તે કાનુ ના આધાર1 વળતર  ા[ત ન કર2 શક1 તો પણ તે માનવ ે ુ 1 1 ેે ુ 1 1 ેે ુ 1 1 ે
અિધકાર ના ભગં ના +ક)સામા ં તે વળતર મેળવી શક1 છેં ં ે ે 1 ેં ં ે ે 1 ેં ં ે ે 1 ે . એ ઉપરાતં ંંં
9ુદા 9ુદા દ1શો અથવા એકબી< દ1શો િવGEધ વળતરના અિધકાર ુ ુ 1 1ુ ુ 1 1ુ ુ 1 1
આપવામા ં cય`Wતને a સમ)યા ક1 Fચુવણ ઉભી થાય છે તે હલ ં ે 1 ુ ે ેં ે 1 ુ ે ેં ે 1 ુ ે ે
કરવાના ંઆ સશંોધન મહદfશેં ં ેં ં ેં ં ે મદદGપ થશેેેે.  
       આ ઉપરાતં આ અિધકારોને પોતાના દ1શમા ં એક યોMય )થાન ં ે 1 ંં ે 1 ંં ે 1 ં
મળ2 રહ1 તે હ1t ુમાટ1 સશંોધન મદદGપ થશે1 ે 1 ુ 1 ં ે1 ે 1 ુ 1 ં ે1 ે 1 ુ 1 ં ે. 
 
 ૧.૯.૨ રા452ય )તર1 મહવ111  
         વતમાન સશંોધનુ ં રા452ય )તર1 ઘ±ુ ંમહવ રહ1 છે ં ુ ં 1 ુ ં 1 ે ં ુ ં 1 ુ ં 1 ે ં ુ ં 1 ુ ં 1 ે . રા452ય 
)તર1111  ઘ± ુ જ મહવ રહ1લ છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . રા452ય )તર1 111 દ1શમા ં વળતરને લગતી 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
સમ)યાઓ ઉભી થાય યાર1 આ સશંોધન મદદGપ થઇ શક1 તથા માનવ 1 ં 11 ં 11 ં 1
અિધકાર ભગં ના +ક)સામા ંવળતર  ાપત કરવામા ંપણ મદદGપ થઇ ં ં ંં ં ંં ં ં
શક1 છે1 ે1 ે1 ે . Uબન સરકાર ક1 સરકાર2 સ)ંથા Iારા થતા ંઅિધકારના ભગં બદલ 1 ં ં ં1 ં ં ં1 ં ં ં
વળતર મેળવવામા ંમદદGપ બનશેે ં ેે ં ેે ં ે. 
 
 ૧.૯.૩ )થાિનક )તર1 મહવ111  
           આ સશંોધન )થાિનક )તર1 મહવ જોઇએ તો Uબન સરકાર2 ં 1ં 1ં 1
સ)ંથાના લોકો વક2લાતના cયવસાયમા ં હોય તે સરકાર2 Xે"ે ભોગ ં ં ે ે ેં ં ે ે ેં ં ે ે ે
બનતા cય`Wતના માટ1 પડતી eુક1લી ુર કરવામા ં ઉપયોગી િનવડશે1 ુ 1 ુ ં ે1 ુ 1 ુ ં ે1 ુ 1 ુ ં ે. 
આ ઉપરાતં કાયદાનો અયાસ કરતા િવધાથ અને િશXકો માટ1 પણ ં ે 1ં ે 1ં ે 1
ઉપયોગી િનવડશેેેે. આ ઉપરાંં ંતં -યાયિધશાને પણ તેમની -યાયની ે ેે ેે ે
 +યામા ંમદદGપ સાUબત થશેં ેં ેં ે. 
 ૧.૧૦ સશંોધનનો ાનમા ંફાળોં ંં ંં ં  
1.  વતમાન સશંોધન અEયયન ભિવ4યમા ંઆ િવષય પર સશંોધન કરતા ંિવધાથ  ં ં ં ં ં ં ં ં ં ં ં ં
 માટ1 તેના સશંોધન માટ1 મહવુ ંઅEયયન સાUબત થશે1 ે ં 1 ુ ં ે1 ે ં 1 ુ ં ે1 ે ં 1 ુ ં ે. 
2.  વતમાન સશંોધન કોઇને અિધકાર ભગં બદલ વળતર મે ં ે ં ે ં ે ં ે ં ે ં ેળવrુ ં હોઇ તો તેને ુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે
 ઉપયોગી િનવડશેેેે. 
3.  વતમાન સશંોધન અEયયનથી આ િવષયને દર1ક cય`Wત માટ1 મહવનો સાUબત  ં ે 1 1 ં ે 1 1 ં ે 1 1
 થશેેેે. 
4.  આ િવષયને લગતી રા452ય )તરો hુ ંજોગવાઇ છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . તેની <ણકાર2  ા[ત કરવા ેેે
 માટ1 ઉપયોગી બની શક11 11 11 1. 
5.  વતમાન સશંોધન ને આધાર1 સરકાર ં ે 1 ં ે 1 ં ે 1 , વ+કલો અને જPસેેે  અને કાયદાના િશXકો ેેે
 િવધાથઓ માટ1 પણ મદદGપ માગદશન આપી શકશે1   ે1   ે1   ે. 
6.  સામાPક સગંઠનોંંં , સેવાભાવી સ)ંથાઓ Uબન સરકાર2 સગંઠનોને પણ મદદGપ ે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે
 થશેેેે. 
૧.૧૧ સશંોધન ની મયાદાં ં ં   
         વતમાન સશંોધન માનવ અિધકારના g4ટકોણથી કરવામા ં આવતા અ-ય  ં ં ં ં ં ં
 કારના મળતા વળતરનો ફકત ઉlલેખ જ કરવામા ંઆcયો છે તેને અહ2 િવ)tતૃ ર2તે ે ં ે ે ે ૃ ેે ં ે ે ે ૃ ેે ં ે ે ે ૃ ે
ર9ુ કરવામા ંઆવેલ નથી ફકત બધંારણ ના eળુતુ અિધકાર અને માનવ અિધકાર ુ ં ે ં ુ ુ ેુ ં ે ં ુ ુ ેુ ં ે ં ુ ુ ે
ભગં મા ંમહવ ધરાવતા વળતર ના યાલ ને જ ર9ુ કરવામા ંઆવેલ છેં ં ે ુ ં ે ેં ં ે ુ ં ે ેં ં ે ુ ં ે ે . અહ2 રાજય 
Iારા cય`Wતને  ા[ત થતા ંવળતરનો યાલ ર9ુ કરવામા ંઆવેલ હોવાથી ખાને ં ુ ં ેે ં ુ ં ેે ં ુ ં ે ગી ોત 
Iારા મળતા વળતર પર અયાસ કરવામા ંઆવેલ નથી આ ઉપરાતં eળુતુ અિધકાર ં ે ં ુ ું ે ં ુ ું ે ં ુ ુ
ભગંના દર1ક વળતરના ક1સ ક1 માનવ અિધકાર કિમશન Iારા આપવામા ંઆવેલ દર1ક ં 1 1 1 ં ે 1ં 1 1 1 ં ે 1ં 1 1 1 ં ે 1
ક1સની અહ2 ચચા કરવામા ંઆવેલ નથી આ ઉપરાતં તરરા452ય )તર1 આપવામા ં1  ં ે ં 1 ં1  ં ે ં 1 ં1  ં ે ં 1 ં
આવેલ વળતરને મહવ આપવામા ં આવેલ નથી કારણ ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે ક1 આ સશંોધન ભારતમા ં1 ં ં1 ં ં1 ં ં
eળુતુ અિધકાર ક1 માનવ અિધકાર ક1 અિધકાર સદંભµ મળતા વળતર Kરુt ુસીમીત ુ ુ 1 1 ં µ ુ ુુ ુ 1 1 ં µ ુ ુુ ુ 1 1 ં µ ુ ુ
છેેેે. 
 
૧.૧૧.૧ સમય મયાદા   
  )tતુ સશંોધન Kણુ થવામા ં લગભગ બે વષ અને પાચં મ+હના ુ ં ુ  ં ે  ે ંુ ં ુ  ં ે  ે ંુ ં ુ  ં ે  ે ં                   
 aટલા સમયનો ઉપયોગ કરવામા ંઆcયો છેં ેં ેં ે .  
 
 
 
 
 
૧.૧૨ સશંોધન અયાસુંં ુ ંં ુ ંં ુ ંઆયોજન  
         આ સશંોધનુ ંઆયોજન એમ કરા6ુ ંછે aથી ઉકlપનાઓના જવાબ મળ2 રહ1 ં ુ ં ુ ં ે 1ં ુ ં ુ ં ે 1ં ુ ં ુ ં ે 1
અને a હ1tઓુ આપવામા ંઆવેલ છેે 1 ુ ં ે ેે 1 ુ ં ે ેે 1 ુ ં ે ે . તે હ1tઓુ )પ4ટ થાય તેrુ ંઆયોજન નીચે eજુબ ે 1 ુ ે ુ ં ે ુે 1 ુ ે ુ ં ે ુે 1 ુ ે ુ ં ે ુ
કરાવેલ ેેે  
1.  સશંોધન અEયયનુ ંXે" અને પEધિતં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે  
2.  માનવ અિધકારનો યાલ  
3.  વળતરનો યાલ અને  કાર ેેે  
4.  વળતરના યાલમા ંસમયાતંર1 આવેલ ફ1રફારં ં 1 ે 1ં ં 1 ે 1ં ં 1 ે 1  
5.  વળતરના -યાય અને િવકાસમા ંરા452ય માનવ અિધકાર પચંનો ફાળોે ં ંે ં ંે ં ં  
6.  વળતરના યાલના િવકાસમા ંભારતીય -યાયત"ંની સ+યતાં ંં ંં ં  
7.  સશંોધનુ ંિનષકષ અને dચુનો અને સમાપનં ુ ં  ે ુ ેં ુ ં  ે ુ ેં ુ ં  ે ુ ે  
   
 
 કરણ ૨ 
 માનવ અિધકાર fગેનો યાલેેે  
 
 
 
 
 
 કરણ ૨ 
          માનવ અિધકાર fગેનો યાલેેે  
૨.૧ માનવ અિધકારનો યાલ 
 9ુદા 9ુદા સમયે િવbના િવIાન Uચyતકોએ પોતાની િવચારસરણીઓના આધાર1 ુ ુ ે y 1ુ ુ ે y 1ુ ુ ે y 1
cય`Wતના અિધકારનો અથ અને તે િવશેની સમજણ આપવાનો  યન કયા છે ે ે ે  ે ે ે ે  ે ે ે ે  ે . અને ેેે
અિધકારની cયાયા પણ આપવાની કોિશશ થઇ છેેેે. જો ક1 સમયના વહ1ણ 1 11 11 1 સાથે ેેે
cય`Wતની જG+રયાતોમા ં પ+રવતન આવવા સાથે માનવ અિધકારની cયાયા પણ ં  ેં  ેં  ે
બદલાતી રહ2 છેેેે. Qયાર1 િવbમા ં9ુદ21 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ -9ુદ2 સ)ં·િતઓ  વતતી હોય અને અિધકારોનો ુ ં  ેુ ં  ેુ ં  ે
અમલ કરવાની પEધિતઓ હ9ુ અ`)તવ ધરાવતી ન હોય યાર1 તેની )પ4ટ cયાયા ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે
આપવી eુક1લ છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . છતાયં cયાયાંંં  આપવી એ અગયની બાબત છેેેે. માનવ અિધકારનો 
અથ સમજવા માટ1  થમ તો અિધકાર hુ ંછે 1 ુ ં ે 1 ુ ં ે 1 ુ ં ે . તે આપણે બરાબર સમP લેrુ ંજોઇએે ે ે ુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ં . 
 
 અિધકાર શvદ આવે એટલે તે કાયદા સાથે સકંળાયેલો શvદ છેે ે ે ે ં ે ેે ે ે ે ં ે ેે ે ે ે ં ે ે . તેrુ ં સમP ે ુ ંે ુ ંે ુ ં
શકાય. આ િવશે થો¸ુ ં ¹ડાણથી જોઇએ તો યાલ આવે ક1 કોઇની વ|ચે અિધકાર ે ુ ં ે 1 ેે ુ ં ે 1 ેે ુ ં ે 1 ે
શvદનો સાચા અથમા ંઉપયોગ કરવામા ંઆcયો હોય તો તે પર)પર જવાબદાર2 પણ  ં ં ે ં ં ે ં ં ે
લાF ુ પડ1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . sાર1ક અિધકાર શvદનો  યોગ કાયદાક2ય પ+ર`)થતી સામે 1 ે1 ે1 ે
જવાબદાર2માથંી eુ` Wત dચૂવતો હોય તો વળ2 sાર1ક તેનો ઉપયોગ કાયદાક2ય સબંધંો ં ુ ૂ 1 ે ં ંં ુ ૂ 1 ે ં ંં ુ ૂ 1 ે ં ં
ઉપ કરવા માટ1ની Xમતા ધારણ કરવા માટ1 કરાવવામા ંઆcયો1 1 ં1 1 ં1 1 ં  હોય. આથી એક 
બાબત )પ4ટ થશે ક1 અિધકાર fગેના ઉપરના િવચારો અલગ અલગ ર2તે cય`Wતને ે 1 ે ે ેે 1 ે ે ેે 1 ે ે ે
રXણ KGુ ંપાડ1 છેુ ં 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે . જો કોઇ cય`Wતને કોઇ અિધકારો મળતા હોય તો તે સામે સબંિંધત ે ે ે ં ંે ે ે ં ંે ે ે ં ં
જવાબદાર2ઓ hુ ંહોય શક1 અથવા તો કયા ંસજંોગોમા ંઆવા અિધકારો ન મળ2 શક1 એ ું 1 ં ં ં 1ુ ં 1 ં ં ં 1ુ ં 1 ં ં ં 1
મહવુ ંછેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . આ પરથી એટ{ ુસમુુુ P શકાય ક1 cય`Wતને a સામા-ય અિધકારો મળે છે1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે . 
તે સામે તે cય`Wતને ચોWWસ જવાબદાર2 પણ અદા કરવાની રહ1 છેે ે ે ે 1 ેે ે ે ે 1 ેે ે ે ે 1 ે . આથી એમ કહ2 
શકાય ક1 અિધકાર એટલે1 ે1 ે1 ે રા45ના કોઇપણ નાગ+રકને ચોWWસ જવાબદાર2ઓ Kણુ કરવા ે ુ ે ુ ે ુ 
સાથે રા45 તરફથી મળતા હેેે ” અથવા એમ પણ કહ2 શકાયક1 અિધકાર એ cય111 `Wતુ ંુંુંું
એrુ ં+હત છે ક1 a કાયદા Iારા મા-ય છે અને રUXત પણ છેું ે 1 ે ે ેુ ં ે 1 ે ે ેુ ં ે 1 ે ે ે .  
 
૨.૨ માનવ અિધકાર એટલે hુંે ુ ંે ુ ંે ુ?ં 
        સામા-ય ભાષામા ંજોઇએંંં  તો માનવ અિધકાર શvદ એ માનવ શvદ સાથે જ ેેે
જોડાયેલો તથા તેના અ`)તવ સાથે જ ઉદભવેલ શvદ છેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . કોઇપણ માનવીના જ-મ 
સમયથી તેમજ તેના eૃ6 ુdુે ે ૃ ુ ુે ે ૃ ુ ુે ે ૃ ુ ધુી તથા તેના eૃ6 ુબાદ તેની fિતમિવધી કરવાનાંે ૃ ુ ે ંે ૃ ુ ે ંે ૃ ુ ે  ંસમય 
dધુી a oુદરતી અિધકારો મળે છે તે oુદરતી અિધકારો પહ1લા 9ુદા9ુદા નામે ુ ુ ે ે ે ુ 1 ુ ુ ેુ ુ ે ે ે ુ 1 ુ ુ ેુ ુ ે ે ે ુ 1 ુ ુ ે
ઓળખાતા હશે પરંt ુfતે તેનો હ1t ુતો દર1ક માનવને Pવન Pવવા માટ1 મળતા એવા ે ં ુ ે ે 1 ુ 1 ે 1ે ં ુ ે ે 1 ુ 1 ે 1ે ં ુ ે ે 1 ુ 1 ે 1
oુદરતી અિધકારો એવો થાય એટલે ક1 માનવ અિધકાર fગે વાત કર2એ તો માનવ ુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે
અિધકાર એટલે તે અિધકારો છે a cય`Wતને પોતે માનવ<તના સય હોવાને નાતેે ે ે ે ે ે ેે ે ે ે ે ે ેે ે ે ે ે ે ે, a 
તેને Pવન Pવવા માટ1 ઓછામા ં ઓછા અિધકારો મળે તે અિધકારો cય`Wતને ે ે 1 ં ે ે ેે ે 1 ં ે ે ેે ે 1 ં ે ે ે
માનવ<તના સય હોવાના લીધે oુદરતી ર2તે જ મળેલા છેે ુ ે ે ેે ુ ે ે ેે ુ ે ે ે . અને વળ2 િવb)તર1 દર1ક ે 1 1ે 1 1ે 1 1
રા45ોએ તેનો )વીકાર કયJ છેે ેે ેે ે . 
 
  ાથિમક ર2તે જોઇએ તો cય`Wતુ ંપોતાુ ંસૌથી અગયુ ં+હત એ એની જyદગી ે ુ ં ુ ં ુ ં yે ુ ં ુ ં ુ ં yે ુ ં ુ ં ુ ં y
છેેેે. બાળકનો L-મ થાય ક1 તરત જ તેને Pવન Pવવા માટ1 bાસો|bાસ ની  +યા 1 ે ે 11 ે ે 11 ે ે 1
કરવી પડ1 છે1 ે1 ે1 ે . અને Pવન ટકાવી રાખવા માટ1 હવાે 1ે 1ે 1 , પાણી, અની જGર પડ1 છે1 ે1 ે1 ે . અને ેેે
એ  ા[ત કરવા કોિશશ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . આ Pવન Pવવા નો હ એક અગયનો માનવ 
અિધકાર બની રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . આથી જ કહ2 શકાય ક1 cય`Wતને 1 ે1 ે1 ે “માનવ સમાજના સય હોવાને ેેે
નાતે દર1ક cય`Wતને રાQય પાસેથી કોઇપણ  કારના ભેદભાવ વગર ઓછામા ંઓછાે 1 ે ે ે ંે 1 ે ે ે ંે 1 ે ે ે ં  
મળવાપા" અિધકારોને માનવ અિધકારો કહ2 શકાયેેે .’’ 
 
 માનવઅિધકાર નો પાયો oુદરતી અિધકારોના િસEધાંુ ંુ ંુ તંોમા ં જ સમાયેલા છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
¬ૂંકમા ંમાનવ અિધકારો એવા અિધકારો છે ક1 aને દર1ક મ4ુય  ા[ત કરવાનો અિધકાર ૂં ં ે 1 ે 1 ુૂં ં ે 1 ે 1 ુૂં ં ે 1 ે 1 ુ
ધરાવે છેે ેે ેે ે . અને તેમના રXણનો પણ અિધકાર ધરાવે છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . આ અિધકારો પાછળનો ગUભºત ººº
યાલ એ છે ક1 તમામ ીઓે 1ે 1ે 1 , KGુષો તથા બાળકો ને તમામ ભેદભાવ િવના સમાન ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
ર2તે મળેે ેે ેે ે . 
 
૨.૩ માનવ અિધકારનો અથ અને cયાયા  ે ે ે  
 માનવ અિધકાર શvદનો અથ  – 9ુદા ં 9ુદા ં િવIાનો Iારા ર9ુ કરવામા ંઆવેલ ુ ં ુ ં ુ ં ેુ ં ુ ં ુ ં ેુ ં ુ ં ુ ં ે
છેેેે. કારણક1111, માનવ અિધકાર એ કોઇ એક જ દ1શનો કાયદો નથી111 . પરંt ુ તેનો ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
તરરા452ય કાયદાનો ભાગ જ છે અને તેથી જ તેને કોઇ સીમા નથીે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . અને આ ેેે
કારણથી જ માનવ અિધકાર શvદ એ સમય અને સજંોગો અસુાર િવકસતો જતો એક ે ં ુે ં ુે ં ુ
યાલ છેેેે. તેમ પણ કહ2 શકાયેેે . સામા-ય g4ટએ અિધકાર શvદ માટ1 ¬ૂંકમા ં કહ2એ 1 ૂં ં1 ૂં ં1 ૂં ં
તો, ’’અિધકાર એ cય`Wતઓુ ંએrુ ં +હત છે ક1 a કાયદા Iારા મા-ય અને રUXત પણ ું ુ ં ે 1 ેુ ં ુ ં ે 1 ેુ ં ુ ં ે 1 ે
છેેેે.’’ 
 
 
  
 માનવ અિધકારની વાત કર2એ તો આ અિધકારો cય`Wતને પોેેે તે માનવ<તના ેેે
સય હોવાને નાતે પોતાના રા45 પાસેથી મળે છેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . આ અિધકારો કોઇપણ સરકાર Iારા 
પાછા છ2નવી શકાય નહ2. એટલે ક1 કોઇપણ cય`Wતને અિધકારથી વUંચત કર2 શક1 ન+હે 1 ે ં 1ે 1 ે ં 1ે 1 ે ં 1 . 
ઉદાહરણ )વGપે જોઇએ તો માનવીનો Pવવાનો અિધકાર એ oુદરતી અિધકાર છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . a 
માનવીને oુદરતે ે ુ ેે ુ ેે ુ ે – ઇbર1 111 બXેલો છેે ેે ેે ે . અને તેને કાયદાથી )થાિપત  +યા િસવાય કોઇ ે ે ેે ે ેે ે ે
છ2નવી શક1 ન+હ111 . કાયદાની )થાિપત  +યા િસવાય માનવીને Pવનના અિધકારથી ેેે
વUંચત કરવા ઉપરાતં માનવી ઉપર અયાચાર F<ુરવા વાણી અને અUભcય`Wતની ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે
)વત"ંતા છ2નવી લેવીં ેં ેં ે . ધમ, )થળાતંરના )વાત"ંય fગેના cયં ં ેં ં ેં ં ે `Wતના હોથી વUંચત ંંં
રાખવા સામે રાQય િવGEધ દાવો કર2 શકાય છેે ેે ેે ે . આ અિધકારો પર સરકાર  િતબધં ંંં
eકુ2 શક1 ન+હુ 1ુ 1ુ 1 . કારણ ક1111, આ અિધકારો oુદરતી અિધકારો છે અને િવb)તર1 દર1ક ુ ે ે 1 1ુ ે ે 1 1ુ ે ે 1 1
રાQયએ તેનો )વીકાર કયJ છેે ેે ેે ે . 
 
 માનવ અિધકાર શvદની ચચા કયા બાદ લાગે ક1 માનવ અિધકાર શvદને  ે 1 ે  ે 1 ે  ે 1 ે 
cયાયામા ંGપાતંર2ત કર2એં ંં ંં ં . પરંt ુમાનવ અિધકારની સવ સામા-ય cયાયા આપવી ં ુ ં ુ ં ુ 
શs નથી. આજના પ+રપેXમા ંમાનવ અિધકાર wબૂ જ િવશાળ અથમા ં યોજવામા ંે ં ૂ  ં ંે ં ૂ  ં ંે ં ૂ  ં ં
આવે છેે ેે ેે ે . આમ છતા ંક1ટલાક લેખકોએ માનવ અિધકારની cયાયા આપવા  યન કયJ ં 1 ેં 1 ેં 1 ે
છેેેે. 
 ‘’માનવ સમાજના સય હોવાન નાતેેેે, દર1ક cય`Wતને રાજય પાસેથી કોઇપણ 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
 કારના ભેદભાવ વગર ઓછામા ંઓછા મળવાપા" અિધકારોને માનવ અિધકારો કહ2 ે ં ેે ં ેે ં ે
શકાય.’’ 
 માનવ અિધકારનો યાલ દર1ક સમાa 111 – સમાa, રા451 111 – રા451 બદલાતો યાલ 111
છેેેે. આ યાલના સદંભમા ં ભારતમા ં માનવ અિધકારનો hુ ં અથ ક1 cયાયા કરવામાંં  ં ં ુ ં  1 ંં  ં ં ુ ં  1 ંં  ં ં ુ ં  1  ં
આવે છે તે જોrુ ંઅગયુ ંબની જશેે ે ે ુ ં ુ ં ેે ે ે ુ ં ુ ં ેે ે ે ુ ં ુ ં ે. 
 
 ‘’માનવ અિધકાર એટલે બધંારણ eજુબ cય`Wતઓને મળતા જyદગીે ં ુ ે yે ં ુ ે yે ં ુ ે y , )વત"ંતાંંં , 
સમાનતા અને ગર2માને લગતા અિધકારો અથવા તરરા452ય કરારમા ં સમાવેશ ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
કર1લ અને ભારતની અદાલતમા ંઅમલ કરાવી શકાય તેવા અિધકારો1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે . 
  
૨.૩.૧  માનવ અિધકારની અ-ય પ+રભાષાઓ  
 માનવ અિધકારની પ+રભાષા કરવી સરળ નથી. પરંt ુતેને નકારવી ન જોઇએં ુ ે ેં ુ ે ેં ુ ે ે . 
માનવ સમાજમા ં કયા )તરમા ં કયા િવભેદ મૌ9ુદ છેં ં ે ુ ેં ં ે ુ ેં ં ે ુ ે . ભાષા, રંગંંં , માનિસક )તર, 
 <તીય )તર વગેર1ે 1ે 1ે 1 . આ )તરો પર માનવ સમાજમા ંભેદભાવ Kણૂ વતાવ કરાય છેં ે ૂ   ેં ે ૂ   ેં ે ૂ   ે . 
આ બધી બાબતો છતા ં થોડ2 અિનવાયતાઓ બધા સજંોગોં  ંં  ંં  ં મા ં સમાન છેં ેં ેં ે . આ 
અિનવાયતા માનવ અિધકાર છે ે ે ે . a cય`Wતને માનવ હોવાને નાતે મળવો જોઇએે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
 અિધકારોને ઘણી g4ટઓથી જોવામા ંઆવે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . માનવ અિધકાર કાનુી Gપમા ંુ ંુ ંુ ં
સામાજક અને નૈિતકGપથી પ+રભાિષત કરાયા છેે ૈ ેે ૈ ેે ૈ ે .  
 
cયાયા: માનવ અિધકારના િવષયમા ંંંંઆર. a. િવસેટેેે  નો િવચાર છે ક1ે 1ે 1ે 1 માનવ અિધકાર 
એ છે a  યેક cય`Wતને માનવી હોવાના કારણે  ા[ત છેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . આ અિધકારનો આધાર 
માનવ સમાજમા ંસમાયેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
 
cયાયા: ડ1િવડ સેલબાઇ1 ે1 ે1 ે  કહ1 છે ક1 માનવ અિધકાર સસંારના સમ)ત cય`Wતને  ા[ત છે1 ે 1 ં ે ે1 ે 1 ં ે ે1 ે 1 ં ે ે . 
કારણ ક1 આ )વયમંા ં માનવીય છે1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે . તે ઉપ કર2 શકાય છેે ેે ેે ે . ખર2દ2 ક11 11 5ા-સફર 
 +યાથી eWુત હોય છેુ ેુ ેુ ે . 
 
cયાયા: એ.એ. સૈયદૈૈૈ  અસુાર માનવ અિધકારો નો સબંધં cય`Wતની ગર2માથી છે અને ુ ં ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે
આમસ-માનનો ભાવ જો cય`Wતગત ઓળખને ર1ખા+ંકત કર1 છેે 1 ં 1 ેે 1 ં 1 ેે 1 ં 1 ે . તથા માનવ સમાજને ેેે
આગળ વધાર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
cયાયા: [લાનો અને ઓlટનેેે  eજુબ માનવ અિધકારએ અિધકાર છેુ ેુ ેુ ે . a મ4ુય Pવન ુુુ
તેના અ`)તવ અને cય`Wતવ િવકાસ માટ1 અિનવાય છેે ે 1  ેે ે 1  ેે ે 1  ે . િવIાન )કાટ  ડ1િવડસન પણ  1 1 1
આ માનવ અિધકાર અથને cયાયા આપવાનો  યાસ કર1 છે ે 1 ે ે 1 ે ે 1 ે . 
 
 માનવ અિધકારનો પાયો oુદરતી િસEધાતંમા ંજ સમાયેલો છેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે . માનવ અિધકાર 
દર1ક cય`Wત સાર2 ર2તે માણી શક1 તે માટ1 માનવીની1 ે 1 ે 11 ે 1 ે 11 ે 1 ે 1  ઓછામા ંઓછ2 જG+રયાત aમક1ં 1ં 1ં 1, 
અ, વ», રહ1ઠાણ વગેર1 સતંોષવી જોઇએ1 ે 1 ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં . આ માટ1 રાQયે તમામ  કારની મદદ 1 ે1 ે1 ે
કરવાની ફરજ બને છેે ેે ેે ે . આ  ાથિમક જG+રયાત સતંોષાયા પછ2 માનવી ગૌરવKણૂ ં ૂ ં ૂ ં ૂ 
Pવન Pવી શક1 તે માટ1 રાQય એ રાQયમા ં અને સમાજમા ં વાતાવરણ ઊુ ં કરrુ ં1 ે 1 ં ે ં ુ ં ુ ં1 ે 1 ં ે ં ુ ં ુ ં1 ે 1 ં ે ં ુ ં ુ ં
જોઇએ. 
 
 
 
 
 
 
 આ અિધકાર cય`Wતને યાર1 જ મળ2 શક1 છેે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે . Qયાર1 તરરા452ય માનવ 111
અિધકારનો દર1ક રા45ના બધંારણમા ંeળુતૂ અિધકાર તર2ક1 સમાવેશ કરવામા ંઆcયો 1 ં ં ુ ૂ 1 ે ં1 ં ં ુ ૂ 1 ે ં1 ં ં ુ ૂ 1 ે ં
હોય અને તેના અમલની ખા"ી પણ આપવામા ં આવેલી હોવી જોઇએે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે . સ6ંWુત ં ું ું ુ
રા45સઘંના માનવ અિધકારના ં <હ1રનામા ં મા ં પણ દર1ક cય`Wતં ં 1 ં ં 1ં ં 1 ં ં 1ં ં 1 ં ં 1 ને યોMય અને ે ેે ેે ે
-યાયKવૂક ુ ંPવન Pવી શક1 તેની ખા"ી આપવામા ંઆવી છેૂ  ુ ં 1 ે ં ેૂ  ુ ં 1 ે ં ેૂ  ુ ં 1 ે ં ે . આ અિધકારો ઉપર 
9ુદા ં9ુદા ંલેખકોએ પોતાના િવચારો ર9ૂ કયા છેુ ં ુ ં ે ૂ  ેુ ં ુ ં ે ૂ  ેુ ં ુ ં ે ૂ  ે . આ સદંભમા ંeુય જોઇએ તો ં  ં ું  ં ું  ં ુ {ઇુસ ુુુ
હ1-કન111  પોતાના K)ુતક ુુુ ‘’ ધી 6નુાઇટ1ડ નેશ-સ એ-ડ %મુન રાઇટસ ઇ-ટરનેશનલ ુ 1 ે ુ ેુ 1 ે ુ ેુ 1 ે ુ ે
ઓગµનાઇઝેશનµ ેµ ેµ ે ’’ મા ં જંંં ણાવે છે ક1 સ6ંWુત રા45સઘંના કોઇપણ ચાટરમા ં માનવ ે ે 1 ં ુ ં  ંે ે 1 ં ુ ં  ંે ે 1 ં ુ ં  ં
અિધકારુ ંમહવ Kણૂ)થાન હોય છેું ૂ  ેુ ં ૂ  ેુ ં ૂ  ે . તેવી જ ર2તે ે ેે ેે ે  ો. જોન હzફ2 પોતાના િવચારમા ંંંં
જણાવે છે ક1 સ6ંWુત રા45સઘંના ચાટરમા ં માનવ અિધકારના િવષયમા ં રાQયો પર ે ે 1 ં ુ ં  ં ંે ે 1 ં ુ ં  ં ંે ે 1 ં ુ ં  ં ં
જવાબદાર2 નાખવામા ંઆવે છે ક1 તેઓ માનવ અિધકારને િવકાં ે ે 1 ે ેં ે ે 1 ે ેં ે ે 1 ે ે સ અને રXણમા ંસહકાર ે ંે ંે ં
આપેેેે. લાટંર પેટં ેં ેં ે  eજુબુુુ , ’’સ6ંકુત રા45સઘં ચાટર fતગત માનવ અિધકાર િવષયમા ંં ુ ં   ંં ુ ં   ંં ુ ં   ં
રાQયોની એ ફરજ છે ક1 તે જવાબદાર2નો )વીકાર કર1 માનવ અિધકારની બાબતે ે 1 ે 1 ેે 1 ે 1 ેે 1 ે 1 ે  ો. 
ઓવેનેેે  હાઇમ થો¸ુ ં 9ુંુ િવચાર1 છે અને તે જણાવે છે ક1 ુ ં ુ ુ ં 1 ે ે ે ે ે 1ુ ં ુ ુ ં 1 ે ે ે ે ે 1ુ ં ુ ુ ં 1 ે ે ે ે ે 1 ‘’મૌUલક માનવ અિધકારને ેેે
લાF ુકરવા એ ુુુ હ9ુ  ારંUભક અવ)થા છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે .” 
 
 માનવ અિધકાર બાબતે ચચા કરતા જ)ટ2સ ^ી પીે ે ે  . એન. ભગવતી એફ. સી. 
eલુી ુુુ v/s +દlહ2 એડમીની)51શન111 (૧) ક1સમા ંઠરાવેલ છે ક1 9ુદા ં 9ુદા ંમાનવ અિધકારની 1 ં ે ે 1 ુ ં ુ ં1 ં ે ે 1 ુ ં ુ ં1 ં ે ે 1 ુ ં ુ ં
aમ   Pવન  Pવવાનો  અિધકાર  એ  પણ   માનવ  અિધકાર   જ   છેેેે.  તેથી ેેે  
Pવનનો  
 
 
(૧)
1981 (2) SCC 516 
અિધકારએ મા" Pવવાનો અિધકાર  જ  ન+હ,   પણ  માનવ  cય`Wત  તર2ક1 111  ગૌરવKણૂ ૂ ૂ ૂ   
Pવવાનો અિધકાર જ છેેેે. અને માનવ Pવનને માટ1 અિનવાય એવી પોષણXમતાે ે 1 ે ે 1 ે ે 1  , 
પોષાક, આ^ય, )થાન, વાચંન લેખનં ેં ેં ે , અUભcય`Wત માટ1ની બધી જ સગવડો111 , eWુત ુુુ
હરવા ફરવાુ ંએવી વગેર1 બાબત Pું ે 1ુ ં ે 1ુ ં ે 1 વનને માટ1 અિનવાય છેે 1  ેે 1  ેે 1  ે .  
 
 માનવ અિધકાર સદંભમા ંઅહ} એ બાબત પણ Eયાન પર લેવી જGર2 છે ક1ં  ં ે ે 1ં  ં ે ે 1ં  ં ે ે 1, 
અયારના સમયમા ં માનવ અિધકારનો યાલ +દવસે ને +દવસે વuનેુ વu ુ િવકસતો ં ે ે ે ુ ે ું ે ે ે ુ ે ું ે ે ે ુ ે ુ
યાલ છેેેે. તેથી તેની સKંણૂ cયાયા શs નથીે ે ં ૂ ે ે ં ૂ ે ે ં ૂ  . આમ છતા ંપણ ઉપરોWત બાબત એ ંંં
પાયાની હોઇ શક1111. કારણક1 અગા111 ઉ જણાવેલ છે તે eજુબ માનવ અિધકારએ કોઇ એક જ ે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ
દ1શનો કાયદો નથી111 . પરંt ુતે તરરા452ય કાયદાનો જ એક ભાગ છેં ુ ે ેં ુ ે ેં ુ ે ે . તેથી તેને કોઇ ે ે ેે ે ેે ે ે
દ1શની સરહદ લાF ુપડતી નથી અને તેથી જ તે દર1ક સમયે અને દર1ક )થળે તેનો 1 ુ ે ે ે 1 ે ે 1 ે ે1 ુ ે ે ે 1 ે ે 1 ે ે1 ુ ે ે ે 1 ે ે 1 ે ે
9ુદો 9ુદો અથ થતો હોય તેમ બની શક1 તે )વાભાિવક બાબત છેુ ુ  ે 1 ે ેુ ુ  ે 1 ે ેુ ુ  ે 1 ે ે . 
 
૨.૪ માનવ અિધકારોની ઉપિત:- 
 આજથી ઘણા વષJ Kવૂµ cય`Wતના માનવ અિધકારો િવષે )પ4ટ સમ9ુતી સધાઇ ૂ µ ે ુૂ µ ે ુૂ µ ે ુ
ન હતી. મEય6ગુમા ંથોડા રા45ોએ ુ ંુ ંુ ં ‘’બીલ ઓફ રાઇટસ’’ ના નામે તેમના નાગર2કોને ે ે ેે ે ેે ે ે
અિધકારો આ[યા હતા. આ અિધકારોના પાલનનો    હમેંશનો રહયો હતો અને આજ ં ે ેં ે ેં ે ે
   આજ પણ છે  થમ િવbેેે  6Eુધમા ં લોકો ઉપર ભયકંર અયાચારો થયાુ ં ંુ ં ંુ ં ં . હ<રો 
િનદJષ માણસો ભોગ બ-યા. અનેક લોકોની જyદગી ½ટંવાઇ ગઇે y ંે y ંે y ં . તેમની )વત"ંતા ે ંે ંે ં
હણાઇ ગઇ. તેમન ગૌરવ અને સ-માન જળવાયા નહ2ે ેે ેે ે . 
 
આવા ભયકંર પ+રણામો જોઇને િવજયી બનેલા રા45ોએ ં ે ેં ે ેં ે ે 1919મા ંરા45સઘંં ંં ંં ં  (લીગ ઓફ 
નેશ-સેેે ) ની )થાપના કર2 અને તેના ને< હ1ઠળ નવો+દત રા45ો પાસે લોકોના ે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે
અિધકારોુ ં પાલન કરાવવાનો આહ રાખવામા ં આcયો હતોું ંુ ં ંુ ં ં . પણ પાલન કરાવવા 
માટ1ની અસરકારક cયવ)થાના અભાવે ધાર1લી સફળતા મળ2 ન હતી1 ે 11 ે 11 ે 1 . રા45સઘંની ંંં
િન4ફળતાઓ ુર કરવા માટ1 બી< િવb6Eુધ પછ2 તરત જ સ6ંWુત રા45સ)ંથાુ 1 ુ ં ુ ંુ 1 ુ ં ુ ંુ 1 ુ ં ુ ં  
(6નુાઇટ1ડ નેશ-સ ઓગµનાઇઝેશનુ 1 ે µ ેુ 1 ે µ ેુ 1 ે µ ે ) ની )થાપના કરવામા ં આવી હતીંંં . અમેર2કાના ેેે
ક1Uલફોિન7યા રાQયના ંસન¾ા`-સસકો શહ1રમા ં1 7 ં 1 ં1 7 ં 1 ં1 7 ં 1 ં 25 9ુન ુુુ 1945 ના રોજ સૌ  થમ વખત 
માનવ અિધકાર શvદનો  યોગ સ6ંકુત રા45ોના હપ" ં ું ું ુ (6 ુુ ુ.ુ એન. ચાટર ) મા ંંંં
કરવામા ંઆcયો હતોંંં . ફર2 એ જ વષના ઓક ટૉબર માસના ંઆ કરારમા ંસહ2 કરનાર ં ંં ંં ં
મોટાભાગના રા45ોએ કરારને મા-યતા આપી હતી આમ આ રા45ોએ gઢતાKવૂક એમનો ે ૂ ે ૂ ે ૂ 
િવbાસ માનવ અિધકારોમા ં cયકત કયJ હતોંંં . આ  માણે માનવ અિધકારોની ઉપિત ેેે
થઇ અને દર વષની ે ે ે  10 +ડસેzબરના +દવસને માનવ અિધકાર +દન તર2ક1 ઉજવવામા ંે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 ં
આવે છેે ેે ેે ે . 
 
૨.૫ માનવ અિધકારનો ઇિતહાસ:- 
  ાચીન 6ગુમા ં માનવી નાના 9ુથમા ં ભટWતો અને 9ુથના સૌ સાથે મળ2ને ુ ં ુ ં ે ુ ે ેુ ં ુ ં ે ુ ે ેુ ં ુ ં ે ુ ે ે
એમુ ંFજુરાન ચલાવતાું ુુ ં ુુ ં ુ . દર1ક 9ુથ ક1 ટોળક2ઓમા ંએક સરદાર રહ1તો1 ુ 1 ં 11 ુ 1 ં 11 ુ 1 ં 1 . aના ંmુકમોુ ંં ુ ુ ંં ુ ુ ંં ુ ુ ં
9ુથના ંલોકોએ પાલન કરવાુ ં રહ1t ુંુ ં ુ ં 1 ુ ંુ ં ુ ં 1 ુ ંુ ં ુ ં 1 ુ.ં બળ2યાના બે ભાગ હોય એવા િનયમથી સહજ ેેે
ર2તે નબળા લોકો ઉપર ેેે mુમલા થતા અને લોકો પોતાનાથી તાકાતવરના 9ુલમનો ભોગ ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
બનતા. આ 9ુથોએ મોટા સeહૂોુ ં)વGપ ધારણ ક6ુુ ૂ ુ ં ુુ ૂ ુ ં ુુ ૂ ુ ં ુ. પરંt ુઆ સeહુોમા ંપણ મનફાવે ં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ે
તેવા અયાચારો કરવામા ંઆવતાે ંે ંે ં . શા+રર2ક ર2ત ેનબળા લોકોને ભાગે સહન કરવાુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ં
આવtુંુ ંુ ંુ.ં કપરા સગંોજોમા ંતો Pવવા મળે તે જ ઘ±ુ ંકહ1વાt ુપછ2 ભલે તેં ં ે ે ુ ં 1 ુ ે ેં ં ે ે ુ ં 1 ુ ે ેં ં ે ે ુ ં 1 ુ ે ે ુ ંPવવાુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ં
જરા પણ ગૌરવ Kણૅૂ ન હોય આમ માણસને બી<ની Fલુામી કર2ને અમાનવીય ૂ ૅ ે ુ ેૂ ૅ ે ુ ેૂ ૅ ે ુ ે
`)થિતમા ંPવrુ ંપડt ુ ંએવી Pદંગીમા ંમાણસ Fલુામના Gપમા ંમાનવ મટ2ને કોઇની ં ુ ં ુ ં ં ં ુ ં ેં ુ ં ુ ં ં ં ુ ં ેં ુ ં ુ ં ં ં ુ ં ે
િમlકત બની રહ1 તો અને તે માણસનો ઉપયોગ મન ફાવે તેમ કરવામા ંઆવે તો આમ 1 ે ે ે ે ં ે1 ે ે ે ે ં ે1 ે ે ે ે ં ે
લોકોને સરદાર ક1 બળવાન લોકોની દયા હ1ઠળ આે 1 1ે 1 1ે 1 1 શરો અને રXણ મળ2 રહ1તા અને ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
તેઓને સરદારની થોડ2 ઘણી જોmુકમી સહ2 લેવાથી 9ુથમા ંરહ1વા મળtુ ંથો¸ુકં રXણ ે ે ુ ે ુ ં 1 ુ ં ુ ંે ે ુ ે ુ ં 1 ુ ં ુ ંે ે ુ ે ુ ં 1 ુ ં ુ ં
મળt ુ ંઅને Pવનિનવાહ ચાલી જતોું ે ુ ં ે ુ ં ે  . 
 
            ધીર1 ધીર1 માનવીનો િવકાસ થયો તે વu ુ િવચાર તો થયો એટલે પોતાુ ં1 1 ે ુ ે ુ ં1 1 ે ુ ે ુ ં1 1 ે ુ ે ુ ં
રXણ કરવા રાજક2ય સગંઠનો બનાcયા aમા ંસૌ સાથે મં ં ેં ં ેં ં ે ળ2ને રહ1તા ંઅને સલામતી ે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે
અભુવાતીુુુ . ધીર1 ધીર1 આ સગંઠનોનો િવકાસ થયો અને Qયાર1 સગંઠનો િવÁતુ પાzયા 1 1 ં ે 1 ં ુ1 1 ં ે 1 ં ુ1 1 ં ે 1 ં ુ
યાર1 રાજક2ય સ)ંથાઓમા ંતેમુ ંપ+રવતન થ6ુ ંઆમ થવાથી આ રાજક2ય સ)ંથાઓને 1 ં ં ે ુ ં  ુ ં ં ે1 ં ં ે ુ ં  ુ ં ં ે1 ં ં ે ુ ં  ુ ં ં ે
પોતાનો રા<, સેનાપિતેેે , ધાન અને  < એવા cયવ`)થત )વGપો મÂયા ં જમીનનો ે ંે ંે ં
અeકુ િવ)તાુુુ ર પણ રાજયના Gપમા ં )થાિપત થયો આવી cયવ`)થત રાજયની રચના ંંં
થઇ. રાજયો બ-યા ંઅને કાયJની dુદંર વહÃચણી થઇ છતા ંઆવા ંસજંોગોમા ંપણ  < ં ે ુ ં Ã ં ં ં ંં ે ુ ં Ã ં ં ં ંં ે ુ ં Ã ં ં ં ં
dખેુથી રહ2 શક1 તેમ ન હતી જો રા< અને ત"ં સાYંુ હોય તો તેની mુકમી હ1ઠળ લાકો ને ુ ે 1 ે ે ં ું ે ુ 1 ેુ ે 1 ે ે ં ું ે ુ 1 ેુ ે 1 ે ે ં ું ે ુ 1 ે
સાર2 ર2તે રહ1વા મળtુ ં અને સાર2 જ}દગી નશીે 1 ુ ં ેે 1 ુ ં ેે 1 ુ ં ે બ થતી. પરંt ુ જો રાજ9ુlમી "ાસ ં ુ ું ુ ું ુ ુ
F<ુરનારા હોય ક1 તેુ ં ત"ં બેજવાબદાર હોય તો  < ઉપર અમાષુી અયાચારો ુ 1 ે ુ ં ં ે ુુ 1 ે ુ ં ં ે ુુ 1 ે ુ ં ં ે ુ
થતા ંઆવા "ાસ F<ુરનારા લોકો તો સરકાર2 અમલદારો હતા ંઅથવા તો રાજયમા ંં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં
રહ1તા અસામાPક તવો હતા ંaઓની સાથે Ä4ટ અિધકાર2ઓની સાઠંગાઠ હતી અને 1 ં ે ં ે1 ં ે ં ે1 ં ે ં ે
foુશ પણ નુુુ  હતો. અeકુ શાસનકતા સમય દરzયાન અયાચારોની મા"ા વધી જતી ુ ુ ુ 
અને  <ને મોટાપાયે અ-યાય થતો રXણ માટ1 દાદ માગંનારને ઉlટ2 સ< કરવામા ંે ે ે 1 ં ે ંે ે ે 1 ં ે ંે ે ે 1 ં ે ં
આવતી.  < બધો "ાસ સહન કરતી શાસનના અયાચારો સામે સગં+ઠત થવાની ે ંે ંે ં
 <મા ં શ`Wતનો અને નેતાગીર2નો અભાવ હોવાથી તેઓને શાસનકં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે તાઓનો અ-યાય 
સહન કરવાુ ં ભાગે આવtુ ં પરંt ુ Qયાર1  <ની સહનશ`Wતની મયાદા આવી જતી ું ે ુ ં ં ુ 1 ુ ં ે ુ ં ં ુ 1 ુ ં ે ુ ં ં ુ 1 
યાર1 લોકોને 9ુલમો સામે લડ2 લેવાની ફરજ પડતી અને ાિંત સ<તી1 ે ુ ે ે ે ં 1 ે ુ ે ે ે ં 1 ે ુ ે ે ે ં  . િવbના 
ઇિતહાસમા ંલાખો લોકોએ આવી અ-યાય સામેની લડતમા ં<નની આmુતી આપી છેં ે ં ુ ેં ે ં ુ ેં ે ં ુ ે . 
 
        રા<શાહ2 ના સમયમા ં ક1ં 1ં 1ં 1 સરeુયયારશાહ2મા ં શાસન એક cય`Wતની ઇ|છાુ ંુ ંુ ં  
ઉપર ચાલtુ ંશાસકની મહ1રબાનીથી તેના શરણે Pcયા િવના  <ને અ-ય ઉપાય ન ું 1 ે ે ેુ ં 1 ે ે ેુ ં 1 ે ે ે
હતો Pવન Pવવાનો કોઇ ચોWWસ અિધકાર ન હતો અને લોકોની જ}દગી શાસક ઉપર ેેે
અવલUંબત હતી આમ રા<શાહ2ના સમયનો લોકો ગૌરવ+હન અને Fલુામી ભ6ુ Pવન ં ે ુ ું ે ુ ું ે ુ ુ
ગાળતા અને Ä4ટ રા<ની જો mુકમી સહન કર2 લેતા અનેક Uચyતકોે ુ ે ે yે ુ ે ે yે ુ ે ે y , િવIાનોએ લોકોની 
માનવીય )વાતંયની તરફ1ણ કર2 શાસન િવYુEધ ર9ુઆતો અને ચળવળ કર2ને ં 1 ુ ુ ે ેં 1 ુ ુ ે ેં 1 ુ ુ ે ે
શાસનકતા પાસે  <ના અeકુ અિધકારોનો )વીકાર કરાcયો હતો ે ુ ે ુ ે ુ . એ પણ એક 
ઐિતહાસીક હ+કકત છેેેે. 
 
         13મી સદ2મા ં oુદરતી અિધં ું ું ુ કારોનો િસEધાતં wદુ ®Mલે-ડના રા<એ )વીકાયJ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
હતો. રા<શાહ2 સામે  <એ સગં+ઠત થઇને સૌ  થમવાર ે ં ેે ં ેે ં ે 1215મા ં ®Mલે-ડના રા< ં ેં ેં ે
જહોનના આપwદુ અને મન)વી વહ2વટ સામે અવાજ ઉઠાcયોુ ે ેુ ે ેુ ે ે . પર2ણામે મેગનાકાટÅ ે ે Åે ે Åે ે Å
નામે <ણીતા બનેલા નાગર2કોના હપ" ઉપર રા<એ સહ2 કર2 આપવી પડ2 હે ેે ેે ે તી 
ગમે તે સમયે કોઇ cય`Wતની ધરપકડ કરવાની સામે ક1 કોઇ cય`Wતની િમlકત જ[ત ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1
કર2 ખાલસા કર2 નાખવાની  < સામે રા< ઉપર ક1ટલાક િનય"ંણો આ[યા ફર2 ે 1 ંે 1 ંે 1 ં
®Mલે-ડમા ંજ ે ંે ંે ં 1628મા ંવu ુ માણમા ંરા<ની સતાઓ મયા+દત કરવામા ંઆવી  <ના ં ુ ં  ંં ુ ં  ંં ુ ં  ં
અિધકારોને મા-યતા આપતી ેેે ‘પીટ2શન ઓફ રાઇટસ’ ઉપર રા<એ સમિંત આપી હતીંંં . 
ફર2 1689મા ંલોકોુ ં  િતિનિધવ ધરાવતી UÆ+ટશ પાલામે-ટમા ંં ુ ં  ે ંં ુ ં  ે ંં ુ ં  ે ં ‘બીલ ઓફ રાઇટસ’ 
એટલે ક1  <ના અિધકારોને મ9ુંર કરવામા ંઆcયા હતા આમ આ કરારોથી cય+કતના ે 1 ે ં ુ ંે 1 ે ં ુ ંે 1 ે ં ુ ં
eળુતુ અિધકારોના િવકાસનો પાયો નાખવાુ ંઅદતુ કાય ®Mલે-ડમા ંથ6ુ ંહt ુંુ ુ ુ ં ુ  ે ં ુ ં ુ ંુ ુ ુ ં ુ  ે ં ુ ં ુ ંુ ુ ુ ં ુ  ે ં ુ ં ુ ં. ફર2 
1701ની સાલમા ંંંં ‘એકટ ઓફ સેટલમે-ટે ેે ેે ે ’ના નામથી ફર2 રા< અને  < વ|ચે કરારો ે ેે ેે ે
કરવામા ં આcયા હતાંં ંં ંં .ં આ કરારોમા ં cય`Wતના eળુતુ અિધકારો અને cય`Wતના ં ુ ુ ેં ુ ુ ેં ુ ુ ે
)વાતંયો <હ1ર કરવામા ંઆcયા હતાં 1 ંં 1 ંં 1 ં . 
 
           સતરમી સદ2 દરzયાન 6રુોપના બી< દ1શોમા ંચાલતી સામતંશાહ2ના ુ 1 ં ંુ 1 ં ંુ 1 ં ં કારણે ેેે
 < ઉપર રા< ઉમરાવો અને જમીનદારો Iારા અયાચાર કરવામા ં આવતા આ ે ંે ંે ં
સમયમા ંંંં ‘+રનેસ-સેેે ’ એટલે ક1 નવPવન અને +રફોમµશન એટલે ક1 નવે 1 ે µ ે 1ે 1 ે µ ે 1ે 1 ે µ ે 1  િનમાણGપી 
સંાિતકાળ દરzયાન સમ 6રુોપ અને અમે+રકાના રા45ોમા ંઅને સમાજમા ંમોટાપાયે ં ુ ે ે ં ે ં ેં ુ ે ે ં ે ં ેં ુ ે ે ં ે ં ે
પ+રવતનો આcયા 6રુોપના ં રોમન સાjા ુ ં ુ ં ુ ં જયના ભાગલા પડ2 ગયા અને અનેક નાના ે ેે ેે ે
મોટા રા45ો અ`)તવમા ં આcયા લોકોના ચચ અને સામતંશાહ2ના ચFંલુમાથંી eકુત ં  ે ં ં ુ ં ું  ે ં ં ુ ં ું  ે ં ં ુ ં ુ
થવાની gઢ ઇ|છા <ગી હતી પિ¥મના દ1શોમા ંમોટ2 ઔ#ોUગક ાિંત થઇ અને 6ગુની 1 ં ં ે ુ1 ં ં ે ુ1 ં ં ે ુ
નવી નવી શોધખોળ થઇ અને dધુારા થાયાે ુે ુે ુ . આ સમયે સ)ંથાનવાદ ઉદભવી રહયો ે ંે ંે ં
હતો અને પ+રણામે cય`Wતુ ં )વાતંય જળવાય રહ1 તે માટ1 oુદરતી કાયદાની ે ે ુ ં ં 1 ે 1 ુે ે ુ ં ં 1 ે 1 ુે ે ુ ં ં 1 ે 1 ુ
િવચારધારા િવકસી રહ2 હતી. લોકોમા ંપણ વu ુ<Fિૃત આવી ગઇ હતીં ુ ૃં ુ ૃં ુ ૃ . અને પોતાના ેેે
હ િવશે વu ુમા+હતગાર બ-યા હતાંે ુ ંે ુ ંે ુ .ં દર1ક Xે"ોમા ંાિંત સ<ય હતી1 ે ં ં 1 ે ં ં 1 ે ં ં  . aમા ંઆિથ7ક ં 7ં 7ં 7
સામાજક અને ધાિમ7ક બાબતોનો પણ સે 7ે 7ે 7 માવેશ થતો હતોેેે . 
 
 
 
 
 પિ¥મના સમાજમા ંથયેલા નવિનમાણ સાથે ધમFGુઓની અને ચચાની મહÈા ં ે  ે  ુ ે ં ે  ે  ુ ે ં ે  ે  ુ ે 
ઘટવા લાગી હતી તે સમયની સમાજરચના ખોરવાતી જતી હતી િવાન અને િશXણનો ે ેે ેે ે
મોટાપાયે િવકાસ સધાય રહયો હતો આમ oુદરતી કાયદા fગેના ધમ િનરપેX િવચારો ે ુ ે  ેે ુ ે  ેે ુ ે  ે
ર9ુ થયા અને એ અિધકારો  ાુ ેુ ેુ ે [ત કરવાની +દશામા ંલોકો આગળ વEયા સમ િવbમા ંં ંં ંં ં
cય`Wતના અિધકારોની ચચાઓ થવા લાગી અને )વીકાર પણ થવા લાMયો ે ે ે . 
 
         1789મા ં લોકોના અિધકાર માટ1 ¾ા-સમા ં માગંણી થઇ ¾ા-સના રા<ના ં 1 ં ંં 1 ં ંં 1 ં ં
અયાચારો શાસન સામે લોકોએ લડત આપી અને પ+રણામે લોહ2યાળ ાિંત થઇ ે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં
નેપોેેે Uલયન બોનાયોટ   <ના રXણ માટ1 અને વહ2વટ2ત"ંના કાયJ ઉપર foુશ  1 ે ં ુ 1 ે ં ુ 1 ે ં ુ
લાવવા માટ1 કાયદાઓ બનાcયા111 . 1791ની સાલમા ં )વત"ં થયેલા અમે+રકાના ં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે
બધંારણમા ં થમવાર દર dધુારા કર2  <ના અિધકારોનો ં ં ું ં ું ં ુ ‘Uબલ ઓફ રાઇટસ’ના નામે ેેે
સમાવેશ કરવામા ંઆcયોે ંે ંે ં . ‘Uબલ ઓફ રાઇટસ’ fગે aફરસેેે ને કહ6ુ ંહt ુઆ Kૃવી ઉપર ે ુ ં ુ ૃે ુ ં ુ ૃે ુ ં ુ ૃ
દર1ક સરકારો સામે cયકિતને a અિધકારો મળે છે તે 1 ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે ‘Uબલ ઓફ રાઇટસ’ છેેેે.  થમ  
િવb6Eુધ પછ2 િવbના અનેક રા45ોએ અમે+રકાના આ  <ના અિધકારોુ ંઅકુરણ ુ ે ે ુ ં ુુ ે ે ુ ં ુુ ે ે ુ ં ુ
ક6ુ હt ુંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ.ં  1917મા ં રિશયાના શાસકકારના દમન સામે લોકોએ સાથે મળ2 િવરોધ ં ે ેં ે ેં ે ે
ઉઠાcયો અને ેેે કાર2ગર અને મ9ુરવગમા ંમોટ2 ાિંત આવી હતી થોમસ પેઇન નામના ે ુ  ં ં ેે ુ  ં ં ેે ુ  ં ં ે
િવચારક1 111 ‘દર1ક cય`Wત જ-મથી જ સમાન છે અને સમાન oુદરતી અિધકારો ધરાવે છે1 ે ે ુ ે ે1 ે ે ુ ે ે1 ે ે ુ ે ે .’ 
એrુ ંd"ુ આ[6ુ ંહt ુંુ ં ુ ુ ં ુ ંુ ં ુ ુ ં ુ ંુ ં ુ ુ ં ુ.ં 
 
        ભારતમા ં પણ બધંારણના ઘડવૈયાઓએ aફરસનનાં ં ૈં ં ૈં ં ૈ  ‘Uબલ ઓફ રાઇટસ’ 
fગેના િવધાનોને ટાકંતા cયકિતના અિધકાે ે ંે ે ંે ે ં રો પર ભાર esુો હતો અને ભારતુ ંુ ે ુ ંુ ે ુ ંુ ે ુ ં
બધંારણ ઘડતી વખતે તેનો યાલ રાયો હતો આથી જ ભારતુ ં બધંારણ લોકોના ં ે ે ુ ં ંં ે ે ુ ં ંં ે ે ુ ં ં
અિધકારોુ ં રાજય વડ1 થતા ં ઉlલઘંન સામે રXણ આપે છે અને વu ુ ઉ|ચ -યાય ું 1 ં ં ે ે ે ે ુુ ં 1 ં ં ે ે ે ે ુુ ં 1 ં ં ે ે ે ે ુ
પEધિત દ1ખર1ખ કર1 છે1 1 1 ે1 1 1 ે1 1 1 ે . 
 
       ભારત 1947મા ં Æીટ2શ સાjાQયમાથંી )વત"ં થ6ુ ં તેને ં ં ં ુ ં ે ેં ં ં ુ ં ે ેં ં ં ુ ં ે ે આપણો માનવહો 
)વીકારાયાની +દશામા ં અગયુ ં સોપાન ગણી શક2એં ુ ંં ુ ંં ુ ં , 1950મા ં ભારતુ ં બધંારણ ં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં
અમલી બ-6ુ ં અને તેમા ં  <ના આિથ7ક સામાજક અને રાજક2ય અિધકારોને )થાન ું ે ે ં 7 ે ેુ ં ે ે ં 7 ે ેુ ં ે ે ં 7 ે ે
આપવામા ં આc6ુંં ુ ંં ુ ંં ુ.ં cય`Wતના )વાતંયનો અને કાયદા સમX સમાનતાના કોઇપણ ં ેં ેં ે
<તના બેદભાવ વગરના અિધકારો આપેેે વામા ં આcયા છેં ેં ેં ે . તે ઉપરાતં ધમ fગેુ ંે ં  ે ુ ંે ં  ે ુ ંે ં  ે ુ ં
)વાતંયંંં , સા)ં·િતક અને  ાઇવસીના માનવઅિધકારો ભારતીય બધંારણમા ંઆપવામા ંં ે ં ં ંં ે ં ં ંં ે ં ં ં
આcયા છેેેે. આમ, માનવ અિધકારોુ ંમહવ આપણા દ1શમા ંપણ વધવા લાM6ુ ંછે અને ું 1 ં ુ ં ે ેુ ં 1 ં ુ ં ે ેુ ં 1 ં ુ ં ે ે
તે fગે કાયદાઓ પણ થવા લાMયા છે અને કિમશનો પણ શG થયા છેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . કાયરત થવા  
લાMયા છેેેે. 
 
           અમે+રકન )વત"ં ઘોષણા ે ંે ંે ં (1776)મા ં )પ4ટ પણે <હ1ર કરા6ુ ં છે ક1 તમામ ં ે 1 ુ ં ે 1ં ે 1 ુ ં ે 1ં ે 1 ુ ં ે 1
માનવો સમાન છેેેે. તેઓને oુદરત તરફથી Pવને ે ુે ે ુે ે ુ , )વતંય અને dખુના અિધકારો ં ે ું ે ું ે ુ
 ા[ત થયા છેેેે. આ અિધકારો  ા[ત કરવા માટ1  <ની સમંિતથી સરકારની રચના 1 ં1 ં1 ં
કરવામા ં આવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . a સરકાર આ અિધકારોનો નાશ કરવા  યન કર1 છે તેને 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે
બદલવાનો  <ને અિધકાર છેે ેે ેે ે . અમે+રકન )વાતંયથી આ ઘોષણામા ં<હ1ર કરાયેલ આ ે ં ં 1 ેે ં ં 1 ેે ં ં 1 ે
"ણ અિધકારો માનવ અિધકાર ચોસ છેેેે. પરંt ુ તે સંયા Kરુતી નથીં ુ ે ં ું ુ ે ં ું ુ ે ં ુ . આથી 
વિનયા અિધકારો ઘોષણામા ંઅખબાર2 )વાતંય તેમજ ધાિમ7ક )વાતંયં ં ે 7 ંં ં ે 7 ંં ં ે 7 ં નો સમાવેશ ેેે
કરવો તેમજ આ ઘોષણામા ંએrુ ં ઠરાવવામા ંઆc6ુ ં છે ક1 કાયદાની િનયત કાયવાહ2 ે ં ુ ં ં ુ ં ે 1 ે ં ુ ં ં ુ ં ે 1 ે ં ુ ં ં ુ ં ે 1 
િસવાય કોઇપણ cય`Wતને તેના )વાતંયથી વUંચત કર2 શકશે ન+હે ે ં ં ેે ે ં ં ેે ે ં ં ે . આ ઘોષણામા ંંંં
અિધકારોના રXણ માટ1 જોગવાઇ કરવામ ંઆવી હતી1 ં1 ં1 ં . યારબાદ 1791 મા ંઅમે+રકાએ ં ેં ેં ે
અ-ય એક હપ"નો )વીકાર કયJ હતો. આ હપ" મા ંઅ-ય ક1ટલાક અિધકારોની ં 1ં 1ં 1
ખા"ી આપવામા ંઆવી હતીંંં . યારબાદ બધંારણમા ં ઘણા dધુારાઓ કરવામા ંઆcયા ં ં ુ ંં ં ુ ંં ં ુ ં
હતા. આ અિધકારોમા ંઅUભcય`Wતુ ં)વાતંયં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં , સગંઠનુ ં)વાતંયં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં , ગેરવાજબી ધરપકડ ેેે
સામે રXણ વગેર1ે ે 1ે ે 1ે ે 1 . અમે+રકન ાિંત અને ¾Ãચ ાિંત વ|ચે ક1ે ં ે Ã ં ે 1ે ં ે Ã ં ે 1ે ં ે Ã ં ે 1ટલાક તવો સમાન રહ1લા છે1 ે1 ે1 ે . 
¾Ãચની ાિંતમા ં <એ આપwદુ2 રાજયત"ંની સામે  <ક2ય ત"ંની )થાપના કર2 હતીÃ ં ં ુ ં ે ંÃ ં ં ુ ં ે ંÃ ં ં ુ ં ે ં . 
¾Ã-ચ ાિંતએ )પ4ટ ઠરાc6ુ ં ક1 સરકાર લોકો માટ1ની અને લોકોની હોવી જોઇએÃ ં ુ ં 1 1 ેÃ ં ુ ં 1 1 ેÃ ં ુ ં 1 1 ે . a  
સરકાર લોકોની સવેંદના  યે અસવેંદનશીલ હોય તે સરકાર બદલી નાખવાનોં ે ે ં ે ેં ે ે ં ે ેં ે ે ં ે ે   <ને ેેે
અિધકાર છેેેે. ¾1-ચ ાિંત પછ2 a cયવ)થા ¾ા-સમા ં)થપાઇ તેમા ંમો-ટ1)ક6 ુઅને Gસોની 1 ં ં ે ં 1 ુ ે1 ં ં ે ં 1 ુ ે1 ં ં ે ં 1 ુ ે
oુદરતી અિધકારો અને સામાજક કરાર િવચારસરણીના પડઘા પડયા હતાુ ેુ ેુ ે . 1789મા ંંંં
 ગટ કરાયેલા માનવ અને નાગ+રક અિધકારોની ઘોષણામા ંએ <હ1ર કરા6ુ ંક1 સરકાર ે ે ં 1 ુ ં 1ે ે ં 1 ુ ં 1ે ે ં 1 ુ ં 1
એ અિનવાય ુષણ  ુ ુ ુ છેેેે. માનવના oુદરતી અને અપ+રવતનીય પિવ" અિધકારોના ંુ ે  ંુ ે  ંુ ે  ં
પ+રપાક )વાતંયમા ં સાુ ં dખુ રહ1{ુ ં છે આ ઘોષણામા ં િનદJષતાુ ં અમુાન અને ં ં ુ ં ુ 1 ુ ં ે ં ુ ં ુ ેં ં ુ ં ુ 1 ુ ં ે ં ુ ં ુ ેં ં ુ ં ુ 1 ુ ં ે ં ુ ં ુ ે
ધાિમ7ક મા-યતાઓનો અિધકાર777 , િવચાર )વાતંય વગેર1 અિધકારોને રXણ આપવામા ંં ે 1 ે ંં ે 1 ે ંં ે 1 ે ં
આવેલ છેે ેે ેે ે . ¾ા-સની આ ઘોષણામા ંeુયવે )વાતંયં ુ ે ંં ુ ે ંં ુ ે ં , િમlકત, સલામતી અને અ-યાય ેેે
સામે  િતકાર વગેર1નો સમાવેશ થાય છેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ે . 
          આ ઉપરાતં ંંં 1865, 1869, 1919મા ંમાનવીય અિધકારોને સમાવવામા ંઆવેલ ં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે
19મી સદ2ની શGઆતમા ં મોટાભાગના રાQયો Iારા એ મા-યતા અપાઇ ક1 માનવ ં 1ં 1ં 1
અિધકાર cય`Wતને હોવા જોઇએ માટ1 માનવ cય`Wતવની તથા ે 1ે 1ે 1 એના રXણની જG+રયાત 
ઘણા િવકસીત રા45ો Iારા અભુવવા લાગી અને માનવીને અિધકાર અપાવવા માડંયા ુ ે ે ંુ ે ે ંુ ે ે ં
હતા. 1809 `)વડન, 1812 )પેનેેે , 1814 નોવµµµµ, 1813 બેlPયનેેે , 1849 ડ1નમાક1 1 1  , 1850 
 સા અને ેેે 1874મા ં `)વઝરલે-ડમા ં માનવીના eળુ અિધકારો માટ1 જોગવાઇ કરવામા ંં ે ં ુ 1 ંં ે ં ુ 1 ંં ે ં ુ 1 ં
આવે છેે ેે ેે ે . 
       આમ એમ કહ2 શકાય ક1 ઘણા ંરાજયોએ 1 ં1 ં1 ં 19મી સદ2 dધુીમા ંપોતાના બધંારણના ંુ ં ં ંુ ં ં ંુ ં ં ં
માનવીય અિધકારોના રXણની જોગવાઇઓ કર1લ પરંt ુએ અિધકારોને માનવ અિધકાર 1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે
ન કહ2 શકાય. માનવ અિધકાર શvદ થોમસ પેન Iારા ઉપયોગ કરાયો a ¾ા-સના ંે ંે ંે ં
ઘોષણામા ંKGુષોના અિધકારો નો fેP અવુાદ છેં ુ ે ુ ેં ુ ે ુ ેં ુ ે ુ ે . માનવ અિધકાર શvદ KGુષોના ુુુ
અિધકાર કરતા વધાર1 યોMય જણાયો ક1મક1 KGુષોના અિધકારમા ંીઓના અિધકારનો 1 1 1 ુ ં1 1 1 ુ ં1 1 1 ુ ં
સમાવેશ થયાનો આભાસ નથી જણાતોેેે . 
 
      માનવ અિધકારોની બાબતે તરરા452ય eÉુો સૌ  થમ મોિશયસે બનાcયો હતો ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
પરંt ુ તે સમયે તર રા452ય કXાએ માનવ અિધકારનોં ુ ે ેં ુ ે ેં ુ ે ે  eÉુો બmુ મહવનો ન હતો ુ ુુ ુુ ુ
કારણક1 માનવ અિધકાર ભગંની બાબતને a તે રા45ની ત+રક સમ)યા ગણવામા ં1 ં ે ે ં1 ં ે ે ં1 ં ે ે ં
આવતી હતી. પરંt ુ  થમ િવb6Eુધને કારણે પ+ર`)થિત આખી બદલાઇ ગઇં ુ ુ ે ેં ુ ુ ે ેં ુ ુ ે ે .  થમ 
િવb6Eુધમા ંસૈિનકો ઉપરાતં હ<રોની સંયામા ંિનદJષોની કતલ થઇુ ં ૈ ં ં ંુ ં ૈ ં ં ંુ ં ૈ ં ં ં . લાખો લોકો ઉપર 
આભ અને નીચેે ેે ેે ે ધરતીની `)થિતમા ં eકુાઇ ગયા હતાં ું ું ુ . માનવ સ-માન જ ન+હ પણ 
માનવ અ`)તવ જ ભયમા ંeકુા6 ુહt ુ ંં ુ ુ ુ ંં ુ ુ ુ ંં ુ ુ ુ ં . 6Eુધના ંભયકંર પ+રણામોથી cયિથત થયેલા ુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે
ક1ટલાક રા45ોએ રા45સઘં 1 ં1 ં1 ં (લીગ ઓફ નેશ-સેેે )ની 1919 મા ં)થાપના કર2ંંં . નાગ+રકોના 
Pવન અને )વતંયના અિધકારો િવશે સમ9ૂતી થઇ હતીે ં ે ૂે ં ે ૂે ં ે ૂ . તેના પાલનમાટ1 ે 1ે 1ે 1
તરરા452ય અદાલતની પણ )થાપના કરવામા ં આવી હતીંંં . માનવ અિધકારોને ેેે
સ-માન આપવાની ભાવના હ9ુ ક1ળવાઇ ન હતીુ 1ુ 1ુ 1 . aથી માનવ અિધકારની બાબતમા ંંંં
ઇ©|છત સફળતા મળતી ન હતી. 
 
 ÊIતીય િવb6Eુધના પ+રણામો  થમ િવb6Eુધ કરતા પણ વu ુભયાનક હતાુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ . 
ÊIતીય િવb6ુુુEુધ પછ2 તરત જ ક1ટલાક રા45ોએ મળ2ને 6નુોની 1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ 1945 મા ં )થાપના ંંં
કર2. 6નુોના ચાટરમા ં જ માનવ અિધકારનો ઉlલેખ કરાયો છેુ  ં ે ેુ  ં ે ેુ  ં ે ે . આ ર2તે જોઇએ તો ેેે
સમ િવbનો માનવ અિધકારનો  થમ દ)તાવેજ 6નુો ચાટરથી અ`)તવમા ંઆcયો ે ુ  ંે ુ  ંે ુ  ં
હતો. a 259ુન ુુુ 1945ના રોજ સન¾ાિંસસકો શહ1રમા ં6નુોં 1 ં ું 1 ં ું 1 ં ુ ના ચાટર પર સયો રા45ોએ 
સહ2 િસા કયા  .  થમ અને +gિતય િવb6Eુધમા ંથયેલી તારાPt ુKનુરાવતન ન થાય ે ુ ં ે ુ ુ ે ુ ં ે ુ ુ ે ુ ં ે ુ ુ 
તે માટ1 આ ચાટરના આeખુમા ંખાસ ભાર eકુવામા ંઆcયો હતોે 1  ુ ં ુ ંે 1  ુ ં ુ ંે 1  ુ ં ુ ં . આ ચાટરમા ંમાનવ  ં ં ં
અિધકારો તરફ િવbાસ cયકત કરાવો છેેેે. તેમા ંમાનવ અિધકારો અને eળુતુ અિધકારોે ં ે ુ ુે ં ે ુ ુે ં ે ુ ુ  
તરફ કોઇપણ  કારનો Uલyગyyy , <િત, ભાષા ક1 ધમના કારણોસર ભેદભાવથી ુર રહ1વાનો 1  ે ુ 11  ે ુ 11  ે ુ 1
િન¥ય cયWત કરાયો છેેેે. 
 
        6નુોના ચાટરમા ંમાનવ અિધકારોના આદશ તરફ િવbાસ cયકત કરવામા ંઆવે ુ  ં  ં ેુ  ં  ં ેુ  ં  ં ે
છેેેે. આમ માનવ અિધકારો fગે તો 6નુોની અગાઉની સ)ંથા લીગ ઓફ નેશ-સે પણ ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ે
સાYંુ કાય ું ું ું  ક6ુ હt ુ ં6નુોના ચાટરમા ંપણ માનવ ગૌરવ <ળવવા પગલા ંલેવા જણાc6ુ ંુ ુ ં ુ  ં ં ે ુ ંુ ુ ં ુ  ં ં ે ુ ંુ ુ ં ુ  ં ં ે ુ ં
છેેેે. માનવ અિધકારોનો e)ુÉો ઘડવા માટ1 ^ીમતી એલોનેરા Gઝવેlટના અEયXપણા ુ 1 ે ેુ 1 ે ેુ 1 ે ે
હ1ઠળ સિમિત રચવામા ં આવેલ1 ં ે1 ં ે1 ં ે . આ સિમિતના અહ1વાલના ં થોડા dધુારા સાથે 1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે 10 
+ડસેzબર ેેે 1948ના રોજ 6નુોની મહાસભાએ તેનો )વીકારુ ેુ ેુ ે  કર2 <હ1ર કર1લ છે1 1 ે1 1 ે1 1 ે . યારથી 
દર વષµ µµµ 10 +ડસેzબરના રોજ ેેે 10 +ડસેzબરને માનવ અિધકાર +દન તર2ક1 ઉજવવામા ંે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 ં
આવે છેે ેે ેે ે . 
૨.૬  માનવ અિધકારના ોત:  
          માનવ અિધકારની િવિવધ િવચારસરણી તથા ોત છેેેે. માનવ અિધકારના 
િવિવધ ોતો નીચે eજુબ છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે .  
૨.૬.૧ ધમ: ધમએ સૌ થી  ાચીન ોતો માનંો એક છેં ેં ેં ે . આ ફWત માનવ અિધકારનો જ 
નહ2 પરંt ુસમ ુિનયાનો  ાચીન ોત છેં ુ ુ ેં ુ ુ ેં ુ ુ ે . તે સ+ંદMધ હોવાથી તેને ઓળખી શકાt ુ ંે ં ે ે ુ ંે ં ે ે ુ ંે ં ે ે ુ ં
નથી. માનવ અિધકારના બધા પાયાના િસEધાતંો eુય ધાિમ7ક થંોમાથંી મળેલ છેં ુ 7 ં ં ે ેં ુ 7 ં ં ે ેં ુ 7 ં ં ે ે . 
૨.૬.૨ oુદરતી કાયદોુુુ : oુદરતી -યાયનો િસEધાતં ુ ંુ ંુ ં અને કાયદાુ ં માળwુંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ.ં દર1ક 111
સમાજમા ંઆદર માટ1 આવયક છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . આ બાબતે માનવ અિધકાર પણ અપવાદ નથીેેે . 
બધા oુદરતી કાયદાના િસEધાતંો માનવ અિધકારો છે ક1 a તા+ક@ક િસEધાતંો હ9ુ dધુી ુ ં ે 1 @ ં ુ ુુ ં ે 1 @ ં ુ ુુ ં ે 1 @ ં ુ ુ
કાયમ છે તથા િવવેક¡©ુEધથી સમાજ અને cય`Wત પર શાસન કર1 છેે ે ુ ે 1 ેે ે ુ ે 1 ેે ે ુ ે 1 ે .  
૨.૬.૩ cય`Wતગત )વાતંયંંં : cય`Wતગત િવચારણા મળ2ને માનવ અિધકારોના eુય ે ુે ુે ુ
િવચારો )પ4ટ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . a પછ2થી તેના Fણુદોષની િવચારણા કર1 છેે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે . 
૨.૬.૪ હકારામક કાયદાઓ: દર1ક  +યાઓ ક1 cય`Wતગત ર2તે મળ2ને અિધકાર 1 1 ે ે1 1 ે ે1 1 ે ે
આપે છે ક1 a વતમાનમા ંeુય આuિુનક માનવ અિધકાર છેે ે 1  ં ુ ુ ેે ે 1  ં ુ ુ ેે ે 1  ં ુ ુ ે .  
૨.૬.૫ રાજક2ય પગલાંંં:ં કોઇવાર સરકાર2 mુકમોુુુ , પ+રપ"ો, mુકમો તથા વહ2વટ2 ુુુ
પગલાઓં પણ માનવ અિધકારના Xે"મા ંમહવનો ભાગ ભજવે છેં ે ં ે ેં ે ં ે ેં ે ં ે ે . 
૨.૬.૬ માકસની િવચારસરણી : સમાજવાદ2 િવચારણા પણ માનવ અિધકાર તર2ક1 111
ઓળખાવે છેે ેે ેે ે . એટલે ક1 સમાજવાદની ખાસ સોસાયટ2 તર2ક1 ઓળખાવે છેે 1 1 ે ેે 1 1 ે ેે 1 1 ે ે . 
 
૨.૬.૭ સામાજક g4ટકોણ: વતમાનમાં ં ં  ંસામાજક યાલએ છે ક1 આuિુનક સમયમા ંે 1 ુ ંે 1 ુ ંે 1 ુ ં
સામાજક g4ટકોણ ચાવી aવો ભાગ ભજવે છેે ેે ેે ે . આ g4ટકોણ કાયદાની પEધિતમા ંંંં
સામાજક ઇજનેર છેે ેે ેે ે . કાયદાનો અથ છે ે ે ે . સામાજક  +યાએ સમાજુ ં પગ{ુ ં છે આ ું ું ેુ ં ુ ં ેુ ં ુ ં ે
મા" શકય છે જો બધા માનવ અિધકારને સમાજમા ં િન+રXણ ે ે ંે ે ંે ે ં (તપાસવા) કરવામા ંંંં
આવેેેે. 
૨.૭ માનવ અિધકારની િવચારસરણીઓ:  
માનવ અિધકારની િવિવધ િવચારસરણીઓ નીચે eજુબ છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . 
૨.૭.૧  oુદરતી કાયદાની િવચારસરણીુુુ : 
        oુદરતના િસEધાતંો aમા ંિનGપવામા ંઆcયા હોય તે oુદરતી કાયદો છેુ ં ં ં ે ુ ેુ ં ં ં ે ુ ેુ ં ં ં ે ુ ે . oુદરતી ુુુ
કાયદો રાજયના આEયામક કાયદા કરતા પણ ચ+ડયાતો છેેેે. અમે+રકન )વાતંયે ંે ંે ં ની 
ઘોષણા oુદરતી કાયદાની િવચારસરણી પર આધા+રત છેુ ેુ ેુ ે . oુદરતી કાયદામા ંનxધપા" ુ ંુ ંુ ં
કામ સતં થોમસે ક6ુ છેં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ે . સતં થોમસે oુદરતી કાયદાને ઇbરની ભેટ તર2ક1 વણcયો છેં ે ુ ે ે 1  ેં ે ુ ે ે 1  ેં ે ુ ે ે 1  ે . 
પાછળથી આ િવચારસરણીમા ં એવો dધુારો થયો ક1 દર1ક cય`Wતુ ં cય`Wતવ રાજય ં ુ 1 1 ુ ંં ુ 1 1 ુ ંં ુ 1 1 ુ ં
કરતા )વત"ં છેં ેં ેં ે . oુદરતી અથવાુુુ  )વાભાિવક અિધકારોના eળુ આપણને આમા ંજોવા ુ ે ંુ ે ંુ ે ં
મળે છેે ેે ેે ે . 
 
      તરરા45ય કાયદાના િપતા તર2ક1 ઓળખાતા ો+ટયસે એવો મત ર9ુ કયJ 1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ
હતો ક1 oુદરતી કાયદાને તકબEધ બનાવવો જોઇએ1 ુ ે 1 ુ ે 1 ુ ે  . ો+ટયસની આ િવચારસરણીએ 
નવ <Fિૃતકાળ પછ2ના િવIાનો પર અસર કર2 હતી ૃૃૃ 17મી સદ2 દરિમયાન ો+ટયસે ેેે
ર9ૂ કર1લ િવચારસરણીમા ંપણ જહોનલોક અને બી< િવIાનોએ dધુારા કયા હતાૂ 1 ં ે ુ ૂ 1 ં ે ુ ૂ 1 ં ે ુ  . તેનો ેેે
મત એવો હતો ક1 દર1ક માનવને oુદરત તરફથી Pવન1 1 ે ુ1 1 ે ુ1 1 ે ુ , )વાતંયંંં , િમlકતના અિધકારો 
 ા[ત થયા છેેેે. આ અિધકારો માનવના પોતાના જ છેેેે. અને રાQય તેમા ંકંઇ દખલગીર2 ે ે ં ંે ે ં ંે ે ં ં
કર2 શક1 નહ2 ક1 તેના ઉપર કોઇ1 1 ે1 1 ે1 1 ે  િનય"ંણો eકૂ2 શક1 નહ2ં ૂ 1ં ૂ 1ં ૂ 1 . જો કોઇ રાQય આવા કોઇ 
અિધકારમા ં દખલ કર1 તો  < તેને ૂર કરવાનો અિધકાર ધરાવે છેં 1 ે ે ૂ ે ેં 1 ે ે ૂ ે ેં 1 ે ે ૂ ે ે . આ 
િવચારસરણીને સામાજક કરાર િવચારસરણી તર2ક1 ઓળખવામા ંઆવે છેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ે . ર1સો અને 1 ે1 ે1 ે
ક1-ટ નામના િવચારકોએ પણ આ િવચારસરણીુ ંસમથન ક6ુ1 ુ ં  ુ1 ુ ં  ુ1 ુ ં  ુ. oુદરતી કાયદો અથવા ુુુ
oુદરતી અિધુુુ કારો સામેની એક ટ2કાએ છે ક1 આ અિધકારો વૈાિનક ર2તે ચકાસી શકાય ે ે 1 ૈ ેે ે 1 ૈ ેે ે 1 ૈ ે
તેવા નથીેેે . આ અિધકરોનો ોત તેુ ં )વGપ અને તેની િવગતો <ણવાુ ંeુક1લ છેે ુ ં ે ે ુ ં ુ 1 ેે ુ ં ે ે ુ ં ુ 1 ેે ુ ં ે ે ુ ં ુ 1 ે . 
બે-થામે જણાc6 ુછે ક1 અિધકાર કાયદામાથંી આવે છેે ે ુ ે 1 ં ે ેે ે ુ ે 1 ં ે ેે ે ુ ે 1 ં ે ે . oુદરતી કાયદાની વાત કાlપનીક ુુુ
છેેેે. અને તેથી oુદરતી અિધકારો સભંવી શક1 ે ે ુ ં 1ે ે ુ ં 1ે ે ુ ં 1 ન+હ. oુદરતી કાયદાની િવચારસરણી સામે ુ ેુ ેુ ે
આ િવરોધ હોવા છતા ં માનવ અિધકારોના  ગિત અને તેના િવકાસમા ં oુદરતી ં ે ે ં ું ે ે ં ું ે ે ં ુ
કાયદાની િવચારસરણીએ સાર2 અસર ઉપ<વી છેેેે. અમેર2કન ાિંત અને ¾1-ચ ાિંતના ે ં ે 1 ંે ં ે 1 ંે ં ે 1 ં
અિધકારોની ઘોષણાના દ)તાવેજો આ િવચારસરણી પર આધા+રત હતાેેે . બી< 
િવb6Eુધ પહ1લા અનેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે તે દરzયાન રાQય સÈાએ લોકો પર કર1લા અયાચારોઆ ે 1ે 1ે 1
પ+રણામો oુદરતી અિધકારોની િવચારસરણીને ફર2થી ટ1કો મÂયો હતોુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1 . અને ેેે
તરરા452ય Xે"ે માનવ અિધકારો fગેના દ)તાવેજો  ગટ થયા હતાે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . 
 
૨.૭.૨  આામક કાયદાની િવચારસરણી :- 
  આ િવચારસરણી eજુબ કાયદો રાQય તરફથીુુુ  અપાયેલ આા છેે ેે ેે ે . રાQયની 
દર1ક આા  <ની દર1ક cય`Wતને અeકુ ર2તે વતવાની ફરજ પાડ1 છે1 1 ે ુ ે  1 ે1 1 ે ુ ે  1 ે1 1 ે ુ ે  1 ે . આ 
િવચારસરણીનો )થાપક ઓ)ટન હતો. તેના મતે રાQયની આાુ ંપાલન ફરજયાત ે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં
છેેેે. જો પાલન મરજયાત હોય તો તે કાયદો નથીેેે . દર1ક dસુ)ંoૃત રાQયમા ંઆામક 1 ુ ં ૃ ં1 ુ ં ૃ ં1 ુ ં ૃ ં
કાયદાઓ હોય છેેેે. તેેેેની મદદથી કાયદો અને cયવ)થા જળવાય છેે ેે ેે ે . સામંડ પણ આ ંંં
િવચારસરણીુ ંસમથન કર1 છેુ ં  1 ેુ ં  1 ેુ ં  1 ે . તેના મતે કાયદઓના eળૂ સમંિતે ે ૂ ંે ે ૂ ંે ે ૂ ં , +રવાજ તથા તક ક1  1 1 1
oુદરતમા ંરહ1લા નથી પરંt ુસÈા તર~થી અપાયેલ આામા ંરહ1લા છેુ ં 1 ં ુ ે ં 1 ેુ ં 1 ં ુ ે ં 1 ેુ ં 1 ં ુ ે ં 1 ે . 
 
 માનવPવન dખુ અને ુુ ે ુુ ે ુુ ે ુ :ખથી ભરKરૂ હોય છેૂ ેૂ ેૂ ે . dખુમા ં વધારો થાય અને ુ ં ેુ ં ેુ ં ે
ુુુુ:ખનો નાશ થાય તો માનવ<તનો ઘણો િવકાસ થાય. બે-યામે આ િવચારસરણી ર9ૂ ે ે ૂે ે ૂે ે ૂ
કર2 હતી. આ િવચારસરણીને ઉપયોUગતાવાદ તર2ક1 પણ ઓળખવામા ં આવે છેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ે . 
બે-યામના મત eજુબ જો માનવ<તને dખુી થrુ ંહોય તો ક1ટલીક આાઓુ ંપાલન ે ુ ે ુ ુ ં 1 ુ ંે ુ ે ુ ુ ં 1 ુ ંે ુ ે ુ ુ ં 1 ુ ં
કરrુ ંજોઇએુંુ ંુ ં . 
 
 આ િવચારસરણી સામેની એક ટ2કા એ છે ક1 તેમા ં સમાજના નૈે ે 1 ે ં ૈે ે 1 ે ં ૈે ે 1 ે ં ૈિતક elૂયોનો ૂૂૂ
િવચાર કરાયો નથી. રાQય તરફથી આપવામા ંઆવતી આાઓનો જ િવચાર કરાયો ંંં
છેેેે. રાQયની આા અનૈિતક અને સમાજ+હત િવYુEધની હોય તો પણ તેુ ંપાલન થrુ ંૈ ે ુ ે ુ ં ુ ંૈ ે ુ ે ુ ં ુ ંૈ ે ુ ે ુ ં ુ ં
જોઇએ. આ િવચારસરણી eજુબ માનવ અિધકારુ ં eળૂ oુદરતી કાયદાની ુ ુ ં ૂ ુુ ુ ં ૂ ુુ ુ ં ૂ ુ
િવચારસરણીમા ંરહ1{ુ ંનથીં 1 ુ ંં 1 ુ ંં 1 ુ ં . અિધકારો રાQય તરફથી ઉપ કરવામા ંઆcયા છેં ેં ેં ે . અને ેેે
તેથી તેુ ંપાલન ફરજયાત છેે ે ુ ં ેે ે ુ ં ેે ે ુ ં ે . 
 
૨.૭.૩  કાનુી વા)તવવાદની િવચારસરણી ુુુ :- 
 રો)કો પાઉ-ડ આ િવચારસરણીના સમથક હતા . તેમના મતે કાયદો hુ ં કર1 છે ે ે ુ ં 1 ેે ે ુ ં 1 ેે ે ુ ં 1 ે
તેના કરતા ફાયદો hુ ંછે તે વધાર1 મહવુ ંછેે ુ ં ે ે 1 ુ ં ેે ુ ં ે ે 1 ુ ં ેે ુ ં ે ે 1 ુ ં ે . તેમના મતે અિધકારો રાQયની નીિતનો ે ેે ેે ે
ભાગ છેેેે. અિધકારો ઘડતી વખતે સમાજના નૈિતક elૂયો તેમા ં cયકત થાય છેે ૈ ૂ ે ં ેે ૈ ૂ ે ં ેે ૈ ૂ ે ં ે . Yale 
School of international law તરફથી એવી િવચારસરણી ર9ૂ કરાઇ હતી ક1 માનવ ૂ 1ૂ 1ૂ 1
અિધકારો માનવ ગૌરવના રXણના elૂય ઉપર આધા+રત છેૂ ેૂ ેૂ ે . માનવ અિધકારો ઉદાત 
તરરા452ય elૂયોમાથંી ઉપ થયા છેૂ ં ેૂ ં ેૂ ં ે . સામાPક +હત, આરોMય, કૌશlય, સતંોષંંં , 
આદર, સદાચાર,  ામાUણકતા વગેર1 ઉદાત તવો ને Eયાનમા ં રાખીને માનવ ે 1 ે ં ેે 1 ે ં ેે 1 ે ં ે
અિધકારોની રચના થયેલી છેે ેે ેે ે . આ તમામ તવોમા ં માનવગૌરવુ ં elૂય eુય છેં ુ ં ૂ ુ ેં ુ ં ૂ ુ ેં ુ ં ૂ ુ ે . 
તરરા452ય Xે"ે આ તમામ elૂયો તરફ આદરની નજર1 જોવામા ંઆવે છેે ે ૂ 1 ં ે ેે ે ૂ 1 ં ે ેે ે ૂ 1 ં ે ે . અને તેથી ે ેે ેે ે
માનવ અિધકારોનો ઉદભવ થયો છેેેે. 
 
 આ િવચારસરણી સામેની ટ2કાએ છે ક1 માનવ અિધકારોમા ં a તે સમયના ે ે 1 ં ેે ે 1 ં ેે ે 1 ં ે
સામાPક elૂયો cયકત થયા હોય તો તેનો અથ એ છે ક1 આ અિધકારો પ+રવતનશીલ ૂ ે  ે 1 ૂ ે  ે 1 ૂ ે  ે 1 
છેેેે. આપણે a તે સમયના સામાજક elૂયો cયકત માનવ અિધકારોની વાત કર2એ ે ે ૂે ે ૂે ે ૂ
છ2એ તે સાવિ"ક oુદરતી અને અપ+રવતનશીલ છેે  ુ ે  ેે  ુ ે  ેે  ુ ે  ે . 
 
૨.૭.૪  માકસવાદની િવચારસરણી :- 
 માકસ oુદરતની િવચારસરણીને ઐતહાિસક આદશવાદ ગણીને નકાર2 કાઢ2  ુ ે  ે ુ ે  ે ુ ે  ે
હતી. માકસની મા-યતા એવી હતી ક1 કાયદો શાસકવગને મદદ કરવા માટ1નો જ હોય  1  ે 1 1  ે 1 1  ે 1
છેેેે. માકસના મતે ચોસ  કારના અિધકારોની મદદથી સમાજને િવકાસશીલ બનાવી  ે ે ે ે ે ે
શકાય. eડૂ2વાદ2 સમાજના માનવની ઇ|છાૂૂૂ ની Kિૂત7ના સાધનોુ ંિનય"ંણ શાસકવગના ૂ 7 ુ ં ં ૂ 7 ુ ં ં ૂ 7 ુ ં ં 
હાથમા ં હોય છેં ેં ેં ે . માનવની શ`Wતનો િવકાસ થવાની શsતા યાર1જ રહ1 છે ક1 દર1ક 1 1 ે 1 11 1 ે 1 11 1 ે 1 1
માનવને સમાજના એક fગ તર2ક1 ગણવામા ંઆવે અને ઉપાદનના તમામ સાધનોની ે 1 ં ે ેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ે
માUલક2 કોઇ એક વગના હાથમા ંન+હ પણ સ+હયાર2 હોય અને વગ સઘંષનો અભાવ  ં ે  ં  ં ે  ં  ં ે  ં 
હોય. આ સાzયવાદ2 િવચારસરણી છેેેે. માકસના મતે આવા સમયે રાQયે કાયદાનો  ે ે ે ે ે ે ે ે ે
ઉપયોગ સમાજન પ+રવતન માટ1 કરવાનો હોય છે 1 ે 1 ે 1 ે . સમાજના પ+રવતન માટ1 રાQયે  1 ે 1 ે 1 ે
ક1ટલાક અિધકારો મા-ય કરાવવા પડ1 છે1 1 ે1 1 ે1 1 ે . આ તમામ અિધકારો કાનુી અિધકારો છેુ ેુ ેુ ે . આ 
કાનુી અિધકારો સામાPક ક1 આિથ7ક હોય શક1 છેુ 1 7 1 ેુ 1 7 1 ેુ 1 7 1 ે . કારણક1111 ઉપાદનના સાધનોની 
માUલક2 સ+હયાર2 બનાવવાની હોય છેેેે. આ `)થતી  ા[ત કયા પછ2 દર1ક cય`Wત eકુત  1 ુ 1 ુ 1 ુ
બને છેે ેે ેે ે . અને કોઇ અિધકારોની જGર રહ1તી નથીે 1ે 1ે 1 . કારણક1 અિધકારો સામાPક 111
પ+રવતનુ ંચોસ લËય  ા[ત કરવા માટ1 ુ ંહિથયાર છે ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં 1 ુ ં ે ુ ં 1 ુ ં ે . 
 
 અયાર1 મોટાભાગના દ1શોએ માકસવાદનો1 1 1 1 1 1   યાગ કયJ છેેેે. ચીન, ઉÈરકો+રયા આ 
િવચારસરણીને થોડા  માણમા ં અપનાવેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . હગેંર2 ચેકો)લોવે+કયા દ1શોએ માનવ ં ે ે ે 1ં ે ે ે 1ં ે ે ે 1
અિધકારનો )વીકાર કયJ છેેેે. આમ છતા ંસામાજકંંં , સા)ંoૃિતકં ૃં ૃં ૃ , આિથ7ક અિધકારો fગેના 7 ે7 ે7 ે
તરરા452ય દ)તાવેજોમા ંમાકસવાદની અસર રહ2 છેે ં  ેે ં  ેે ં  ે . 
 
૨.૭.૫  eળૂતૂ અિધકાૂ ૂૂ ૂૂ ૂ રોની િવચારસરણી:- 
 એક િવચારસરણી એવી છે ક1 માનવ અિધકારો એ eળૂતૂ અિધકારો છેે 1 ૂ ૂ ેે 1 ૂ ૂ ેે 1 ૂ ૂ ે . 6નુોના ંુ ંુ ંુ ં
ચાટરના ંeળૂતૂ માનવ અિધકારો િવશે જણાવવામા ંઆc6ુ ંછે ં ૂ ૂ ે ં ુ ં ે ં ૂ ૂ ે ં ુ ં ે ં ૂ ૂ ે ં ુ ં ે . આનો અથ એ થાય ક1  1 1 1
6નુોના ચાટરના અ`)તવ પહ1લાથી જ eળૂતૂ માનવ અિધકારો હતાુ  1 ૂ ૂુ  1 ૂ ૂુ  1 ૂ ૂ . આ માનવ 
અિધકારોને eળૂતૂ એટલા માટ1 ગણવાે ૂ ૂ 1ે ૂ ૂ 1ે ૂ ૂ 1 મા ં આવે છે ક1 આ અિધકારો એટલા બધા ં ે ે 1ં ે ે 1ં ે ે 1
 ાથિમક, ઉ|ચ અને જGર2 છે ક1 રાQય તરફરથી )વીoૃતીની તેને જGરતથી ે ે 1 ૃ ે ેે ે 1 ૃ ે ેે ે 1 ૃ ે ે
તરરા452ય સામાPક cયવ)થા માટ1 આ અિધકારો જGર2 છે1 ે1 ે1 ે . માનવ અિધકારોનો 
<િત અને Uલyગભેદ પર  િતબધં છેે y ે ં ેે y ે ં ેે y ે ં ે . માનવ અિધકારો fગેના તમામ તરરા45ય ેેે
દ)તાવેજોમાંે ંે ંે  ંઆ  િતબધં )વીકારાયેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
       6રુોપ અમે+રકા અને આ+¾કાના માનવ અિધકારો fગેના ક1ટલાક દ)તાવેજોમા ંુ ે ે ે 1 ે ંુ ે ે ે 1 ે ંુ ે ે ે 1 ે ં
)પ4ટપણે <હ1ર કરા6ુ ંછે ક1 6Eુધ અને રા45ય કટોWટ2 સમયે પણ ક1ટલાક અિધકારોનો ે 1 ુ ં ે 1 ુ ે ે 1ે 1 ુ ં ે 1 ુ ે ે 1ે 1 ુ ં ે 1 ુ ે ે 1
ભગં ક1 તેમા ં ફ1રફાર કર2 શકાય નહ2 આવા અિધકારોમા ંPવન )વાતંયં 1 ે ં 1 ં ંં 1 ે ં 1 ં ંં 1 ે ં 1 ં ં , અયાચાર 
સામે રXણેેે , Fલુામીમાથંી eુ` Wતુ ં ુુ ં ુુ ં ુ , િવચાર અને ધમ )વાતંયનો સમાવેશ થાય છેે  ં ે ેે  ં ે ેે  ં ે ે . 
 
       તે િસવાયના ક1ટલાક અિધકારોનો અમલ 6Eુધ અને કટોWટ2ના સમય દરzયાન ે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે
મોoુફ રાખી શકાય આ ર2તે જોઇએ તો ક1ટલાક eળુતુ અિધકાર માનવ અિધકાર છેુ ે 1 ુ ુ ેુ ે 1 ુ ુ ેુ ે 1 ુ ુ ે . 
ભારતીય બધંારણનો પણ એવી જોગવાઇ કરવામાંં ંં ંં  ંઆવી છે ક1ે 1ે 1ે 1 અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે - ૨૧ હ1ઠળના ં1 ં1 ં1 ં
Pવન )વાતંયના ં eળુતુ અિધકારોમા ં કટોWટ2ના સમય દરzયાન પણ ફ1રફાર કર2 ં ં ુ ુ ં 1ં ં ુ ુ ં 1ં ં ુ ુ ં 1
શકાતો નથી આવા eળુતુ માનવ અિધકારો રાજય તરફથી )વીoૃતીના મળ2 હોય તો ુ ુ ૃુ ુ ૃુ ુ ૃ
પણ રાજયને બધંનકતા છેે ં  ેે ં  ેે ં  ે . 
 
૨.૮ માનવ અિધકારોુ ંવગકરણુંુ ંુ ં : 
        માનવ અિધકારોુ ં વુંુ ંુ ં ગકરણ બે આધારો પર કર2 શકાય છેે ેે ેે ે . એક Pવનના 
િવિવધ Xે"ોના આધાર પર બી9ુ ં આ અિધકારોને બનાવી રાખવાવાળા સિંવધાનીક ે ુ ં ે ંે ુ ં ે ંે ુ ં ે ં
કાનુના આધાર પર ુુુ  
૨.૮.૧  ાoૃિતક અિધકારૃૃૃ : 
      આ  ાoૃિતક અિધકાર એ અિધકાર છેૃ ેૃ ેૃ ે . a માનવ )વભાવમા ંસમાયેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . માનિસક 
)તરનો અિધકાર Pવનનો અધાર વગેેેેર1 અિધકારો આ )તરમા ંઆવે છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . 
 
૨.૮.૨ નૈિતક અિધકારૈૈૈ :  
        નૈિતક અિધકાર િન4પXતા અને -યાયના સામા-ય િસEધાતંો પર આધા+રત છેૈ ે ં ેૈ ે ં ેૈ ે ં ે . 
સમાજમા ંમાનવી આ અિધકારોને  ા[ત કરવાનો આદ1શ રાખે છેં ે 1 ે ેં ે 1 ે ેં ે 1 ે ે . 
૨.૮.૩ મૌUલક અિધકાર: 
        મૌUલક અિધકાર એ એવા અિધકાર છેેેે. aના િવના મ4ુયુુુ નો િવકાસ નથી થઇ 
શકતો aમક1 Pવનનો અિધકાર માનવ Pવનનો eળુતુ અિધકાર છે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે . આ અિધકારોની 
રXા કરવી.  યેક સમાજુ ંeળુ કતcય છેે ુ ં ુ  ેે ુ ં ુ  ેે ુ ં ુ  ે . 
૨.૮.૪ કાનુી અિધકારુુુ : 
        કાનુી અિધકારનો અથ એ છે ક1 દર1ક cય`Wત કોઇપણ <તના ભેદભાવ વગર ુ  ે 1 1 ેુ  ે 1 1 ેુ  ે 1 1 ે
કાનુ ની સમX સમાન સમજવામા ંઆવશે ુ ં ેુ ં ેુ ં ે તથા સાથે જ કાનુુ ંસમાન સરXણ પણ ે ુ ુ ંે ુ ુ ંે ુ ુ ં
આપrુ ંજોઇએુંુ ંુ ં . 
 
૨.૮.૫ નાગ+રક અને રાજ નૈિતક અિધકારે ૈે ૈે ૈ : 
        fP, ¾1-ચ અને રિશયન ાિંતઓના કારણે 9ુદ2 9ુદ2 નવી અને dધુારક 1 ે ં ે ુ ુ ે ુ1 ે ં ે ુ ુ ે ુ1 ે ં ે ુ ુ ે ુ
િવચારસરણીઓનો જ-મ થયો. આ અથમા ં માનવ અિધકારો હકારામક કરતા  ં ં ં
નકારામક વધાર1 છે1 ે1 ે1 ે . આ  કારના માનવ અિધકારોમા ં ઓછામા ં ઓછ2 રાજય ં ંં ંં ં
દખલગીર2 અપેUXત છેે ેે ેે ે . મોટાભાગના રાજયો પોતાના 9ુદા 9ુદા કાયદાઓથી  < પર ુ ુુ ુુ ુ
િનય"ંણો eકુતો હોય છેં ુ ેં ુ ેં ુ ે . 6નુોએ ુુુ 1948મા ં<હ1ર કર1લ માનવ અિધકારોના અ|ુછેદ ં 1 1 ુ ેં 1 1 ુ ેં 1 1 ુ ે
2થી21મા ંદ2વાની અને રાજક2ય અિધકારો િવશે જોગવાઇ કરાયેલ છેં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે . આ અિધકારોમા ંંંં
Pવન )વાતંયંંં , Pવન dરુXાુુુ , Fલુામી સામે રXણુ ેુ ેુ ે , અમાનવીય 9ુlમ અને અટકાયત ુ ેુ ેુ ે
સામે રXણેેે , યોMય અને વાજબી ઇ-સાફ2 કાયવાહ2ે ે ે  .  ાઇવસીનો અિધકાર હરવા ફરવા 
અને િનવાસ )થાનનો અિધકારેેે , િવચાર, અUભcય`Wત, ધાિમ7ક )વાત"ંય7 ં7 ં7 ં , સગંઠન ંંં
)વાતંયંંં , િમlકત )વાતંય વગેર1નો આ વગં ે 1ં ે 1ં ે 1 કરણમા ંસમાવેશ થાય છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
      Pવન )વાતંયંંં , Pવન dરુXાુુુ , િવચાર અને અUભcય`Wતેેે , eWુત હરવા ફરવાનોુુુ , 
cયાજબી અને યોMય ઇ-સાફ2 કાયવાહ2ે ે ે  , ધાિમ7ક )વાતંય વગેર1નો આપણા બધંારણમા ં7 ં ે 1 ં ં7 ં ે 1 ં ં7 ં ે 1 ં ં
પણ સમાવેશ કરાયો છેે ેે ેે ે . ભારતીય બધંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે - 19(1)મા ં િવચાર અને ં ેં ેં ે
અUભcય`Wત, )વાતંયંંં , હ1રફ1ર )વાતંય1 1 ં1 1 ં1 1 ં , સગંઠન )વાતંય વગેર1નો સમાવેશ કરાયા છેં ં ે 1 ે ેં ં ે 1 ે ેં ં ે 1 ે ે . 
 
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે -21 મા ંPવન )વાતંયનો સમાવેશ કરાયો છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . 
અ|ુછેદુ ેુ ેુ ે  -25 મા ંધમ )વાતંયની જોગવાઇ કર1 છેં  ં 1 ેં  ં 1 ેં  ં 1 ે . િમlકત )વાતંય fગે અ|ુછેદં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ે  
300એ મા ંજોગવાઇ કરાયેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
૨.૮.૬ આિથ7777ક સામાજક અન ેસા)ંoૃિતક અિધકારોે ં ૃે ં ૃે ં ૃ : 
        19મી સદ2ની શGઆતમા ંઆ અિધકારોની િવચારસરણીની શGઆત થઇ હતીંંં . 
eડુ2વાદ2 અથcયવ)થાના ુષણો અને તેમાથંી થયેલ કામદારોના શોષણે આ અિધકારો ુ  ુ ે ે ં ે ેુ  ુ ે ે ં ે ેુ  ુ ે ે ં ે ે
ની િવચાર સરણીને જ-મ આ[યો છેે ેે ેે ે . આ અિધકારો wબુ cયાપક છેુ ેુ ેુ ે . દર1ક રાજયમા ં1 ં1 ં1 ં
પોતાની પરંપરાંંં  અને સયતા eજુબ આ અિધકારોને લાF ુકયJ છેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ે . aમક1 સમાજવાદ2 111
રાજયોમા ં કામનો અિધકારંંં , સમાનતાનો અિધકાર મહવKણુ છેુ  ેુ  ેુ  ે . તો બીP બા9ુ ંુ ંુ ંુ ં
cય`Wતવાદ2 રાજયોમા ં)વત"ંતાનો અિધકારં ંં ંં ં , સમાનતાનો અિધકાર, સપંિતનો અિધકાર ંંં
વu ુમહવKણુ છે એ ન2 કરrુ ંક+ઠન છે ક1 કયા ંઅિધકારુ ુ  ે ુ ં ે 1 ંુ ુ  ે ુ ં ે 1 ંુ ુ  ે ુ ં ે 1 ં ને મહવKણુ સમજrુ ંઅને ે ુ  ુ ં ેે ુ  ુ ં ેે ુ  ુ ં ે
કયા ંઅિધકારને ઓZ ંમહવKણુ સમજrુંં ે ં ુ  ુ ંં ે ં ુ  ુ ંં ે ં ુ  ુ.ં માનવ અિધકારની િવb ઘોષણા બાદ માનવ 
અિધકારો પર િવશેષ Eયાન આપtુ ંછેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . સXેંપમા ંકહ2 શકાય ક1 માનવ Pવનના સમ ં ે ં 1ં ે ં 1ં ે ં 1
િવકાસ માટ1 દર1ક અિધકારોની dરુXા કરવી જGર2 છે1 1 ુ ે1 1 ુ ે1 1 ુ ે . માનવ અિધકારોની િવb 
ઘોષણાના અ|ુછેુ ેુ ેુ ેદ 22 થી 27 મા ં આિથ7કં 7ં 7ં 7 , સામાPક તથા સા)ંoૃિતક અિધકારોનો ં ૃં ૃં ૃ
સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . આ અિધકારોમા ં સામાPક dરુXાં ું ું ુ , કામનો અિધકાર, બેકાર2 સામે ે ેે ેે ે
રXણ, Fલુામી અને શોષણ સામે રXણુ ે ેુ ે ેુ ે ે , સારો Pવનધોરણનો અિધકાર, િશXણ અને ેેે
આરોMયનો અિધકારનો સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . ભારતીય બધંારણના ભાગંંં  - 4 માંં ં ં આ 
અિધકારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆcયો છેે ં ેે ં ેે ં ે  તથા બધંારણના અ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે  - 21 મા ંPવનના ંંં
)વાતંય અિધકાર હ1ઠળં 1ં 1ં 1 , સારા Pવન ધોરણ,)વ)છ હવા પાણી અને આરોMયના ેેે
અિધકારનો સમાવેશ કરાયો છે અને અ|ુછેદે ે ે ુ ેે ે ે ુ ેે ે ે ુ ે  -29 – 30 મા ંસાસંoૃિતક અને શૈXUણક ં ં ૃ ે ૈં ં ૃ ે ૈં ં ૃ ે ૈ
અિધકારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . 
 
૨.૮.૭ એકય અિધકારો: (solidarity rights) 
          6નુોએ <હ1ર કર1લ માનવ અિધકારોના અ|ુછેદુ 1 1 ુ ેુ 1 1 ુ ેુ 1 1 ુ ે  - 28 જણાવે છે ક1ે ે 1ે ે 1ે ે 1 , ’દર1ક 111
cય`Wત એવી સામાPક અને તરરા452ય cયવ)થા માટ1 હદાર છે ક1 aમા ં આ ે 1 ે 1 ંે 1 ે 1 ંે 1 ે 1 ં
ઘોષણામા ંિન+દ4ટ કરાયેલ અિધકારો અને )વાતંયો Kણુતા  ા[ત કર2 ં ે ે ં ુ ં ે ે ં ુ ં ે ે ં ુ  શકાય.’ 
  
        આ અિધકારોમા ંસÈાંંં , સપંિતની વૈિbક ધોરણે Kનું ૈ ે ું ૈ ે ું ૈ ે ુ : વહ1ચણી રાજક2ય111 , આિથ7ક 777
અને સાસંoૃિતક આમિનણયનો અિધકાર આિથ7ક અને સામાPક િવકાસ માનવ <તે ે ં ૃ  7 ે ેે ં ૃ  7 ે ેે ં ૃ  7 ે ે
કર1લ િવકાસના ં+હ)સેદાર2નો અિધકાર શાિંત અને )વ|છ પયાવરણ અને ુઘટના સમયે 1 ં ે ં ે  ે ુ  ે1 ં ે ં ે  ે ુ  ે1 ં ે ં ે  ે ુ  ે
માનવીય રાહતના અિધકારોનો સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . 
 
        આ પૈક2ના મોટાભાગનાૈૈૈ  અિધકારોને ઘણા ંદ1શોમા ંકાનુી )વGપ અપા6 ુનથી ે ં 1 ં ુ ુે ં 1 ં ુ ુે ં 1 ં ુ ુ
aમક1 આપણા બધંારણમા ંરાજક2ય1 ં ં1 ં ં1 ં ં , આિથ7ક અને સાસંoૃિતક આમિનયણના ંઅિધકારની 7 ે ં ૃ  ં7 ે ં ૃ  ં7 ે ં ૃ  ં
જોગવાઇ છે નહ2 અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે - 21 મા ંપયાવરણના અિધકારનો સમાવેશ કરાયેલ છે પણ ં  ે ે ેં  ે ે ેં  ે ે ે
ુઘટના સમયે માનવીયુ  ેુ  ેુ  ે  રાહતના અિધકારની આપણા બધંારણમા ં જોગવાઇ નથીં ંં ંં ં . 
ુઘટના વખતે સરકાર રાહતની જોગવાઇ કર1 છેુ  ે 1 ેુ  ે 1 ેુ  ે 1 ે . 
 
૨.૯ ભારતના પ+રપેXમા ંમાનવ અિધકારનો સબંધંે ં ં ંે ં ં ંે ં ં ં  
             ભારતની સયતા અને સ)ંoૃિત લગભગ પાચં હ<ર વષ 9ુની છેે ં ૃ ં  ુ ેે ં ૃ ં  ુ ેે ં ૃ ં  ુ ે . 
ખાસવાત એ છે ક1 આટલા લાબંા વષJની િવરાસત આપણી પરંપરામા ં Pે 1 ં ં ંે 1 ં ં ંે 1 ં ં ં િવત છેેેે. 
માનવ અિધકાર િવશે ભારતમા ંહમેંશા નૈિતકતાના cયાપક  સગંમા ંિવચારો થતા રહયા ે ં ં ે ૈ ં ંે ં ં ે ૈ ં ંે ં ં ે ૈ ં ં
છેેેે. fેP શvદ ેેે ‘રાઇટ’ થી cયાપક અથ  ‘અિધકાર’ નો રહયો છે માટ1 એ કહ1rુ ં ક1 ે 1 1 ુ ં 1ે 1 1 ુ ં 1ે 1 1 ુ ં 1
અિધકાર મા" પિ¥મી ધારણાઓ છે તે dસુગંત નથીે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં . 
 
         ાચીન ભારતીય સયતાઓમા ંધમની અવધારણાં ં ં  ઓમા ંજ cયાપક માનવીય ંંં
સામાPક cયવ)થાના Gપમા ં માનવ અિધકારોની ચચા પણ કરાઇ છેં  ેં  ેં  ે . આ અથમા ં ં ં ં
પિ¥મી આuિુનક િવચારધારા અને  ાચીન ભારતીય ુ ેુ ેુ ે ‘ધમ’ ના Gપમા ં માનવ ંંં
અિધકારોની સકંlપના કરાઇ છેં ેં ેં ે . બે િવચારોનો g4ટકોણ અલગ અલગ હતોેેે .  ાચીન 
+હ-ુ સયતામા ંમાનવ અિધુ ંુ ંુ ં કાર સબંધંી આuિુનક સકંlપના eળુ રહ1લા છેં ં ુ ં ુ 1 ેં ં ુ ં ુ 1 ેં ં ુ ં ુ 1 ે . 
        
 
 
 
  વા)તવમા ં માનવ અિધકારની ધારણા સકંlપના પિ¥મી સયતા અને ં ં ેં ં ેં ં ે
િવચારોની દ1ન છે1 ે1 ે1 ે . સ)ંથાનવાદ2 માનિસકતાની ઉપજ છે એO{ુ ં )પ4ટ છે ક1 માનવ ં ે ુ ં ે 1ં ે ુ ં ે 1ં ે ુ ં ે 1
અિધકારની ધારણા  ાચીન ભારતીય સયતામા ં પણ િવચારણીય હતીંંં . ભારતીય 
ધારણાુંુ ંુ ંુ ં)વGપ hુ ંહt ુ ંતેના g4ટકોણ hુ ંહતા ંઆ    મહવKણુ છેુ ં ુ ં ે ુ ં ં ુ  ેુ ં ુ ં ે ુ ં ં ુ  ેુ ં ુ ં ે ુ ં ં ુ  ે . 
 
        ાચીન ભારતમા ંસનાતન ધમુ ં િવધાન મા" ધાિમ7ક અને નૈિતક િવધાન હt ુ ંં  ુ ં 7 ે ૈ ુ ંં  ુ ં 7 ે ૈ ુ ંં  ુ ં 7 ે ૈ ુ ં
પણ રા<ના cયવહારો, દંડ િવધાનોને િનય"ંણ અને સtંUુલત કરt ુ ં હt ુંં ે ં ે ં ુ ુ ં ુ ંં ે ં ે ં ુ ુ ં ુ ંં ે ં ે ં ુ ુ ં ુ.ં તે પણ ેેે
સામા-ય નાગ+રકની માફક કાનુની  િત ઉતુુુ રદાયી હt ુંુ ંુ ંુ.ં કાયદા સમX સમાનના અને ેેે
કાયદાુ ં સમાન રXણ પણ  ાચીન ધારણાની સમાન જ  ાચીન ભારતીય રાજય  ુંુ ંુ ં
cયવ)થા સચંાUલત થતી હતીંંં . 
 
        રા< પરંપરા અને  થાઓુ ંસzમાન પણ કરતા હતાં ે ુ ંં ે ુ ંં ે ુ ં . વેદેેે , વેદાતંે ંે ંે ં , ઉપિનષદ, 
ગીતા વગેર1ે 1ે 1ે 1 . બધા મહવKણુ ભારતીય થં આ સય પર ભાુ  ંુ  ંુ  ં ર eકુ2 રહયા છે ક1 સય ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
એક છે અને પરમામા બધા માનવોમા ં રહ1લા છેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ે . ભારતીય સા+હય ધાિમ7ક 777
બાબતો,િનયમો િસવાય સામાજક Pવનને cયવ`)થત કરવા વાળા દાશિનક ે ે ે 
સકંlપનાઓથી ભર2 પડ2 છેં ેં ેં ે . આ  કાર1 આ cયાપક અથમા ંએક માનવીય અિધકારની 1  ં1  ં1  ં
ધારણાનો પણ િવકાસ થઇ રહયો હતો. મહાભારતુ ંઆ d"ુ વાકય જ છે ક1 ુ ં ુ ે 1ુ ં ુ ે 1ુ ં ુ ે 1 ‘મ4ુયથી ુુુ
મો¬ંુ કઇ પણ નથીુંુ ંુ ં ’. 
 
          ‘ભગવદગીતા’ a મહાન કાcય મહાભારતનો એક ભાગ છેેેે, aમા ંમાનવ માટ1 ં 1ં 1ં 1
તેની ફરજો િવશેની િશXા આપેલ છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . 
 
         Qયા ં dધુી cય`Wતનો સબંધં છેં ુ ં ં ેં ુ ં ં ેં ુ ં ં ે . મહાવીર aવા Ìન ધમના  24 તીથકરોએ 
cયકિતગત )વત"ંતાંંં  પર િવશેષ ભાર eકુયો છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . મોય સjાટ ચgંF[ુત મોયના  ં ુ  ં ુ  ં ુ 
 ધાનમ"ંી િવચારક ચાણકયંંં , િવ4± ુF[ુતએ પોતાના થં અથશામા ં રાજનીિતઓ ુ ુ ં  ંુ ુ ં  ંુ ુ ં  ં
આિથ7ક777 , સામાPક બાબતો િવશે લ6ુ ં છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . તેમણે એ વાત પર ભાર esુો ક1 ે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1 ‘ <ના 
+હતમા ંજ રા<ુ ં+હત છેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે’ 
 
          અશોક રાLદશનનો આધાર તેના માનવીય િસEધાતં પર આધા+રત હતો ે ં ે ં ે ં . આ 
િસEધાતં દયાંંં , માનવતા,  કGણા,  ેમ પર ભાર eકુતો હતોે ુે ુે ુ . 
 
         આ સનાતન સય હોવા છતા ં ાચીન ભારતીય સમાજ cયવ)થા અમાનવીય ંંં
વણ cયવ)થા પર આધા+રત હt ુ ંક1 અમાનવીયતાથી મનાઇ કર2 શકાય નહ2 ુ ં 1 ુ ં 1 ુ ં 1 . ÆાÍણ, 
Xિ"ય, વૈયૈૈૈ , hgુ આ ચાર વણJમા ંવહ1ચાયેલ ભારતીય સામાPક cયવ)થામા ંનીચેના ુ ં 1 ે ં ેુ ં 1 ે ં ેુ ં 1 ે ં ે
બે વણ ઉપાદક હોવા છતા શોિષત હતા ંઆગળ જતા ંજ-મના આધાર પર અ-યાયે  ં ંે  ં ંે  ં ં , 
શોષણ વગેર1 વધી ગ6ુ ંહt ુંે 1 ુ ં ુ ંે 1 ુ ં ુ ંે 1 ુ ં ુ.ં 
 
        મEયકાUલન ભારતમા ં પણ માનવ અિધકાર કોઇના કોઇ Gપમા ં રહ1લા હતાં ં 1ં ં 1ં ં 1 . 
 ાચીન ભારતીય આદશ ના "ણ eુય Uબyુ માનવવાદુ y ુુ y ુુ y ુ , વdધૈુવ oુ¬ંુબકમ અને ધાિમ7ક ુ ૈ ુ ુ ં ે 7ુ ૈ ુ ુ ં ે 7ુ ૈ ુ ુ ં ે 7
સ+હ4±તુા ભારતીય પરંપરામા ં સમાવેશ થયેલ જોવા મળે છેુ ં ં ે ે ે ેુ ં ં ે ે ે ેુ ં ં ે ે ે ે . ‘અvુલુુુ -અPજ’ aવા 
ઇ)લામી િવIાન eજુબ ઇ)લામી પરંપરા eજુબ માનવ અિધકાર cય`Wતગત ગર2માના ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ
આધાર પર િવકાસીત થયા છેેેે. aના લËય માનવીય સમાજની રચના કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
          eગુલકાલીન ભારતને આ સદંÅભમા ંનજર fદાજ ન કર2 શકાયુ ે ં Å ંુ ે ં Å ંુ ે ં Å ં . અકબર અને ેેે
જહાગંીરની -યાયિ યતા આ સદંÅભમા ં ઉlલેખનીય છેં ં Å ં ે ેં ં Å ં ે ેં ં Å ં ે ે . અકબર1 પોતાની ધાિમ7ક નીિત 1 71 71 7
‘દ2ને એ ઇલાહ2ેેે ’ Iારા પોતાની જનતાને ધાિમ7ક સ+હ4±તુાના પાઠ શીખcયો છેે 7 ુ ેે 7 ુ ેે 7 ુ ે . 
મEયકાલીન ભ`Wત દોલન એક cયાપક માનવીય દોલન હt ુંુ ંુ ંુ.ં ભ`Wત દોલન 
ક1વળ ધાિમ7ક )તર પર પણ સામાPક )તર પર એક સમાનતાવાદ21 71 71 7 , માનવતાવાદ2 
g4ટકોણ રાખે છેે ેે ેે ે . 
 
           ધાિમ7ક ભેદભાવને નકાર2ને બધા સાથે  ેમ અને સહયોગ કરવો7 ે ે ે ે ે ે7 ે ે ે ે ે ે7 ે ે ે ે ે ે . ભ`Wત 
દોલનુ ંલËય હt ુંુ ં ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ.ં 
 
           આuિુનક 6ગુ નવ ભારતના ઉદયનો સુ ુુ ુુ ુ મય પણ હતો. મEયકાળની 
સામાPક બદ2ઓ aમક1 સતી થા111 , બાળિવવાહ, <િત થા તથા અ-ય માનવીય 
પરંપરાઓની િવGEધ આ સમયે wબુ જ દોલન કરા6ુંં ે ુ ુ ંં ે ુ ુ ંં ે ુ ુ.ં રા<રામ મોહનરાય, )વામી 
દયાનદં સર)વતીંંં , િવવેકાનદંે ંે ંે ં , Qયોિતબા Îલેેેે, નારાયણ FGુ aવા ધાિમ7કુ 7ુ 7ુ 7 , સામાPક 
dધુારકોએ હમેંશા માનવીય ગુ ં ેુ ં ેુ ં ે ર2મા ંમાટ1 સઘંષ કયJં 1 ં ં 1 ં ં 1 ં  . 
 
 ુિનયાભરના અ-ય dધુારાવાદ2 દોલનથી  ભાિવત થઇને ભારતના ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે
નેતાઓએ ેેે 1928 ના નહ1G +રપોટમા ંતથા કxેસ અિધવેશનમા ંમાનવ અિધકારોની વાત 1  ં ે ે ં1  ં ે ે ં1  ં ે ે ં
કર2. ભારતીય બધંારણના ભાગ ંંં – 3 મા ં eળૂતૂ અિધકાર આ કારણે જ સમાવેશ ં ૂ ૂ ે ેં ૂ ૂ ે ેં ૂ ૂ ે ે
કરવામા ંઆcયા હતાંંં . 
 
 ભારતમા ંમાનવંંં  અિધકારનો િવકાસ એક જટ2લ સગં+ઠત  +યા fતગત થ6 ું  ું  ું  ુ
છેેેે. આપણી લાબંી પરંપરામા ંિવિવધ સ)ંoૃિતના Pવન આદશJ પરંપરાઓ અને દશનોને ં ં ં ં ૃ ં ે  ેં ં ં ં ૃ ં ે  ેં ં ં ં ૃ ં ે  ે
મેળવીને માનવીય અિધકાર નો િવકાસ કયJ છેે ે ેે ે ેે ે ે . ભારતીય g4ટકોણ હમેંશા અિધકારોની ં ેં ેં ે
સાથે મ4ુયના કતcયો પર પણ ભાર eકૂ1 છેે ુ  ૂ 1 ેે ુ  ૂ 1 ેે ુ  ૂ 1 ે . અહ} અિધકાર અને કતcય એક જ ે ે ે 
િસાના ંબે બા9ુ છેં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ે . માનવ અિધકાર ભારતીય સદંભમા ંહમેંશા cય`Wતથી સમાજ dધુી ં  ં ં ે ું  ં ં ે ું  ં ં ે ુ
િવકસે{ુ ંહt ુંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ.ં આપણા Uચતકો અને િવચારકોએ આ િવચાર આ[યો ક1  યેક માનવી ુ ંે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ં
+હત cયાપક અથ મા ંસામાPક +હતમા ંસમાયે{ુ ંછે ં ં ે ુ ં ે ં ં ે ુ ં ે ં ં ે ુ ં ે . ભારતીય રા452ય દોલને હમેંશા ે ં ેે ં ેે ં ે
શોષણ િવYુEધ સઘંષ કયJ છેુ ં  ેુ ં  ેુ ં  ે . એક ર2તે તે માનવતા માટ1 સઘંષ હt ુંે ે 1 ં  ુ ંે ે 1 ં  ુ ંે ે 1 ં  ુ.ં આની આકાXંા ંંં
મા" રાજનીતીક આઝાદ2 માટ1 ન હતી111 . પરંt ુસામાજક અને આિથ7ક eુ` Wત પણ હતીં ુ ે 7 ું ુ ે 7 ું ુ ે 7 ુ . 
 
 )વત"ં ભારતના ંનીિત ઘડનારાઓ અને નેતાઓ એ પ`4ચમીં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે  રાજદશનના લોક 
િસÏાતં ને ન અપનાવીને એક િમિ^ત વલણ અપનાં ે ેં ે ેં ે ે c6 ુંુ ંુ ંુ.ં તેમના િવચારોમા ંઅિધકાર ે ંે ંે ં
રાQયની `)થિતમા ંજ બને અને લાF ુથઇ શક1 છેં ે ે ુ 1 ેં ે ે ુ 1 ેં ે ે ુ 1 ે . બી< શvદોમા ં તેમણે કlયાણકાર2 ં ે ેં ે ેં ે ે
રાQયના િસEધાતંને અપનાcયા છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
 સામાPક, રાજિનતીક, આિથ7ક Gપની cયા[ત ઉડ2777 , િવષમતાએ ઘટાડrુંુ ંુ ંુ,ં માનવ 
અિધકાર અને ગર2મા માટ1 wબૂ મહવુ ંછેે 1 ૂ ુ ં ેે 1 ૂ ુ ં ેે 1 ૂ ુ ં ે . આ ભારતીય રાQય માટ1 મોટ2 ચેતાવણી 1 ે1 ે1 ે
છેેેે.  
 
 
 
 
૨.૯a ભારતીય બધંારણ અને માનવ અિધકારં ેં ેં ે  
 ભારતીય બધંારણમા ંમાનવીના eળૂતૂ અિધકારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆcયો ં ં ૂ ૂ ે ંં ં ૂ ૂ ે ંં ં ૂ ૂ ે ં
છેેેે. માનવ સમાજમા ં cયાપત િવષમતાને ૂર કરવાનો  યન પણ ભારતીય િવધાન ં ે ૂં ે ૂં ે ૂ
Iારા કરાયો છેેેે. સૌથી મહવKણૂ વાત એ છે ક1 eળૂતૂ અિધકાૂ  ે 1 ૂ ૂૂ  ે 1 ૂ ૂૂ  ે 1 ૂ ૂ રો ને dરુUXત કરવા ે ુે ુે ુ
માટ1 તેના બધંારણીય ઉપચારોની પણ cયવ)થા કરાઇ છે1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે . 
 
 eળૂતૂ અિધકારો એટલે એવા અિધકારો ક1 a રાQયની )વીoૃિત હોય ક1 ન હોય ૂ ૂ ે 1 ૃ 1ૂ ૂ ે 1 ૃ 1ૂ ૂ ે 1 ૃ 1
તો પણ દ1શ111 , કાળ, <િત, ાિત ક1 Uલyગ ભેદ િસવાય મળવા જોઇએ1 y ે1 y ે1 y ે . આપ±ુ ંબધંારણ ું ંુ ં ંુ ં ં
િવbના અનેક દ1શોના બધંારણના અયાસ પછ2 બધંારે 1 ં ંે 1 ં ંે 1 ં ં ણ સયોના અભુવ અનેક ુ ેુ ેુ ે
 યાસો બાદ ઘડા6ુ ંછેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . ભારતીય બધંારણના ભાગ ંંં – 3 eળૂતૂ અિધકારોનો સમાવેશ ૂ ૂ ેૂ ૂ ેૂ ૂ ે
કરાયો છેેેે. eળૂતૂ અિધકારોમા ં માનવ અિધકરો નો સમાવેશ એ જ કાઇં બધંારણ ૂ ૂ ં ે ં ંૂ ૂ ં ે ં ંૂ ૂ ં ે ં ં
ઘડતી વખતે કરાયેલ  યાસોુ ં મા" પ+રણામ નથી પણ કxેસે અિધવેશન તથા ે ે ુ ં ે ે ેે ે ુ ં ે ે ેે ે ુ ં ે ે ે
મgાસ અિધવેશન સમયે કxેસેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે આ અિધકારોનો સમાવેશ કરવા મા" ઠરાવો કર1લા જ ે 1ે 1ે 1
છેેેે. એટલે ક1 આપણા બધંારણમા ંમાનવ અિધકારો દાખલ કરવા માટ1 આપણે આશર1 ે 1 ં ં 1 ે 1ે 1 ં ં 1 ે 1ે 1 ં ં 1 ે 1
1920 થી  યનો કરતા આcયા છ2એ. ગવમે-ટ ઓફ ઇ-ડ2યા એકટ ે ે ે , 1919મા ંમો-ટ1M6 ું 1 ું 1 ું 1 ુ
ચેzસફડના અહ1વાલ પછ2 આ કાયદામા ં dધુારો કર2 eળૂતૂ અિધકારોનો સમાવેે  1 ં ુ ૂ ૂ ેે  1 ં ુ ૂ ૂ ેે  1 ં ુ ૂ ૂ ેશ 
કરવા કxગેસ પXે જોરદાર ર9ૂઆત કર2 હતીે ે ૂે ે ૂે ે ૂ . 6નુોના માનવ અિધકારોની <હ1રાત ુ 1ુ 1ુ 1
1948મા ંથઇ અને ં ેં ેં ે 1949 આપ±ુ ંબધંારણ ઘડા6ુંુ ં ં ુ ંુ ં ં ુ ંુ ં ં ુ.ં 1950 મા ંતેનો અમલ શG થયો છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
 
 
 
 આપણા બધંારણમા ં સમાિવ4ટ માનવ અિધકારો અને 6નુોએ <હ1ર કર1લા ં ં ે ુ 1 1ં ં ે ુ 1 1ં ં ે ુ 1 1
માનવ અિધકારો, સમાન િવચારસરણીમાથંી ઉદભવેલા છેં ે ેં ે ેં ે ે . દા.ત. બધંારણના ંઅ|ુછેદં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે  
-14 મા ં સમાનતાનો અિધકાર સમાવાયો છેં ેં ેં ે . 6નુોના ુુુ 7મા ં પણ સમાનતાનો અિધકાર ંંં
સમાિવ4ટ છે બધંારણના ં અ|ુછેદે ં ં ુ ેે ં ં ુ ેે ં ં ુ ે  - 15(1) મા ં સમાિવ4ટ માનવ અિધકાર 6નુોના ં ું ું ુ
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે - ૨ મા ંછે તેના aવો જ છેં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . બધંારણના ંઅ|ુછેદં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે  -19(1) મા ંમાવં અિધકારો ં ંં ંં ં
6નુોના ંઅ|ુછેદુ ં ુ ેુ ં ુ ેુ ં ુ ે  -19 aવો જ વાણી )વાતંયનો અિધકાર છેં ેં ેં ે . બધંારણના ંઅ|ુછેદ ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે 20, 
21, 20 મા ં દશૉવેલ Pવન )વાતંયના અિધકાર 6નુોના અ|ુછેદ ં ે ં ુ ુ ેં ે ં ુ ુ ેં ે ં ુ ુ ે 9, 10, 11 મા ંંંં
જણાવાયેલ છેે ેે ેે ે . 
 
૨.૯.૧ બધંારણુ ંઆeખું ુ ં ું ુ ં ું ુ ં ુ    
        ભારતીય બધંારણના આeખુમા ં સમ)ત માનવ<તના માનવ અિધકારો ં ુ ંં ુ ંં ુ ં
આપવામા ંઆપવાનો િવનjંંં   યાસ કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . કારણ ક1 આeખુમા ંભારતને 1 ુ ં ે1 ુ ં ે1 ુ ં ે
સાવભોમ , સમાજવાદ2, Uબનસા ંદાિયકંંં , લોકશાહ2,  <સતા ક1 સ)ંથાિપત કરવાુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં
વચન આપવામા ંઆc6ુ ંછેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે . એ દ1ખીt ુછે ક1 લોકશાહ2  <સતાક અને Uબનસા ંદાિયક 1 ુ ે 1 ે ં1 ુ ે 1 ે ં1 ુ ે 1 ે ં
રાજયમા ં માનવ અિધકારુ ં રXણ સાર2 ર2તે થઇ શક1 છેં ુ ં ે 1 ેં ુ ં ે 1 ેં ુ ં ે 1 ે . વળ2 આeુુુખુમા ં તમામ ંંં
નાગર2કો માટ1 સમાન સામાજક111 , આિથ7ક અને રાજક2ય -યાયની ખાતર2 આપવામા ં7 ે ં7 ે ં7 ે ં
આવેલ છેે ેે ેે ે .ઉપરાતં આeખુમા ં િવચારં ુ ંં ુ ંં ુ ં , અUભcય`Wત, મા-યતા, ધમ અને ઉપાસના ના  ે ે ે
)વાતંય તેમજ દરL< અને તકની સમાનતાની ખાતર2 અપાયેલ છેં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે . માનવ 
અિધકારોમા ંcયકિતુ ંગૌરવ eુય બાબત છેં ુ ં ુ ેં ુ ં ુ ેં ુ ં ુ ે . ભારતીય બધંારણના ંઆeખુમા ંcય`Wતુ ંં ં ુ ં ુ ંં ં ુ ં ુ ંં ં ુ ં ુ ં
ગૌરવ <ળવવાુ ંપણ વચન આપવામા ંઆવેલ છેું ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે . 
 
 
૨.૯.૨ સમાનતાનો અિધકાર 
          અ|ુછેદુ ેુ ેુ ે  - 14, 15, 16, 17 માંં ં ંઆ અિધકારોનો સમાવેશ કરવામા ંઆવેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . 
દર1કને કાયદા સમX સમાન રXણનો અિધકાર છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . ાિત, ધમ, <િત, જ-મ )થળ ક1 111
Uલyગના કાyyy રણસર કોઇપણ cય`Wત સાથે ભેદભાવ રાખવામા ંઆવશે ન+હ તેવી ખા"ી ે ે ં ે ેે ે ં ે ેે ે ં ે ે
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 15મા ં આપવામા ં આવી તે ઉપરાતં અ)²ુયતા ના¡દુ2ની પણ ખા"ી ં ં ે ં ુ ું ં ે ં ુ ું ં ે ં ુ ુ
આપવામા ંઆવી છે કારણ ક1 જો અ)²ુયતા ચા{ ુરહ1 તો સમાનતાના અિધકારનો કંઇ ં ે 1 ુ ુ 1 ંં ે 1 ુ ુ 1 ંં ે 1 ુ ુ 1 ં
અથ રહ1તો નથી અને માનવ અિધકારનો ભગં થાય છે 1 ે ં ે 1 ે ં ે 1 ે ં ે . માટ1 આ  111 કારનો થતો ભેદભાવ ેેે
ન રહ1 તે માટ1ની પણ બધંારણમા ંજોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ છે1 ે 1 ં ં ં ે ે1 ે 1 ં ં ં ે ે1 ે 1 ં ં ં ે ે . 
 
૨.૯.૩ અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે -19 મા ંoુલ ં ું ું ુ (6) )વાતંયો <હ1ર કરવામા ંઆcયા છેં 1 ં ેં 1 ં ેં 1 ં ે . તેમા ંવાણી અને ે ં ેે ં ેે ં ે
અUભcય`Wત )વાતંયંંં , વેપાર ધધંાુ ં )વાતંય સગંઠન રચવાુ ં )વાતંય તથા હરવા ે ં ુ ં ં ં ુ ં ંે ં ુ ં ં ં ુ ં ંે ં ુ ં ં ં ુ ં ં
ફરવાના )વાતંયંંં નો સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . લોકશાહ2 રાજય cયવ)થામા ં આ તમામ ંંં
)વાતંયો wબુ જ મહવનો છે તેમાય વાણી અને અUભcય`Wત )વાતંય સૌથી અગયનો ં ુ ે ે ે ંં ુ ે ે ે ંં ુ ે ે ે ં
માનવ અિધકાર છે જો ક1 આ તમામ માનવ અિધકાર બધંારણમા ંજણાcયા eજુબનો ે 1 ં ં ુે 1 ં ં ુે 1 ં ં ુ
વાજબી િનય"ંણોને આિધન છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
૨.૯.૪ અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે -21 હ1ઠળ અપાયે1 ે1 ે1 ેલ Pવન )વાતંયનો eળુતુ માનવ અિધકાર ં ુ ું ુ ું ુ ુ
આપણા બધંારણના ંિશરમોર સમાન છેં ં ેં ં ેં ં ે . કારણ ક1 eળુતુ અિધકાર યાલ જ રાજયના 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
આપwદુશાહ2ના વલણમાથંી જ જનzયો છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . તેથી દર1ક નાગર2કને પોતાની ર2તે Pવન ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
Pવવાનો અિધકાર હોવા જ જોઇએ. કાયદ1સરની યોMય કાયવાહ2 િસવાય રાજય આ 1 1 1 
અિધકાર 9ુટવીુુુ  શક1 નહ2111 . dિુ મ કોટ  9ુદા ં 9ુદા ં ક1સોમા ં<હ1ર કર1લ કુાદઓથી એ ુ  ુ ં ુ ં 1 ં 1 1 ુુ  ુ ં ુ ં 1 ં 1 1 ુુ  ુ ં ુ ં 1 ં 1 1 ુ
)પ4ટ થ6 ુછે ક1 આ અિધકારમા ંમા" Pવન )વાતંયોનો નહ2 પણ Pવન ગૌરવKણુ ુ ે 1 ં ં ુ ુ ે 1 ં ં ુ ુ ે 1 ં ં ુ 
ર2તે અને સાર2 ર2તે Pવવાના અિધકાર હ1ઠળ માનવને િશXણે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે , આરોMય સેવાેેે ,  ુષણ ુુુ
eકુત વાતાવરણનો પણ અિધકાર છેુ ેુ ેુ ે . 
 
અ|ુછેુ ેુ ેુ ેદ -20 મા ં જણાc6ુ ં છે ક1 કોઇપણ આરોપીને તેને પોતાની િવYુEધ િનવેદન ં ુ ં ે 1 ે ે ે ુ ેં ુ ં ે 1 ે ે ે ુ ેં ુ ં ે 1 ે ે ે ુ ે
કરવાની ફરજ પાડ2 શકાતી નથી આ પણ માનવ અિધકાર છેેેે. 
 
૨.૯.૫ આપણા બધંારણમા ં શોષણ િવYુEધનો અિધકાર પણ સમાિવ4ટ છેં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે . આ પણ 
અગયનો માનવ અિધકાર છેેેે. માકસવાદ2 િવચારસરણી eજુબનો શોષણeકુત સમાજની  ુ ુ ુ ુ ુ ુ
રચના થવી જોઇએ. માકસવાદ ચીન અને કો+રયા િસવાય sાયં રÐો નથી ે ં ે ં ે ં . 
સમાજcયવ)થા અને રાજયcયવ)થા તો એવી હોવી જોઇએ ક1 તેમા ંકોઇુ ંપણ શોષણ ે 1 ે ં ુ ંે 1 ે ં ુ ંે 1 ે ં ુ ં
થાય નહ2 જો ક1 આ બાબતમા ંcયવહારમા ંપ+ર`)થિત સતંોષકારક નથી કારણ ક1 આપણે 1 ં ં ં 1 ે1 ં ં ં 1 ે1 ં ં ં 1 ે
યા ંિમ^વાદ2 અથcયવ)થા છે અને િમ^વાદ2 અથcયવ)થામાંં  ે ે  ંં  ે ે  ંં  ે ે   ંશોષણ થવાની શકયતા 
રહ1 છે આપણા દ1શમા ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં 32% કરતા ંપણ વu ુલોકો રહ1 છેં ુ 1 ેં ુ 1 ેં ુ 1 ે . એટલે ક1 લગભગ કરોડ લોકો ે 1ે 1ે 1
ગર2બી ર1ખા નીચે Pવન Pવે છે1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે . આનો અથ એ થયો ક1 કરોડ લોકોની રોજની આવક  1 1 1
ઘણી ઓછ2 છેેેે. કરોડની સંયા નાની dનુી જનસંયા નથીં ુ ંં ુ ંં ુ ં . ુિનયામા ંએવા ક1ટલાય ુ ં 1ુ ં 1ુ ં 1
દ1શ છે ક1 aની આબાદ2 1 ે 11 ે 11 ે 1 1 કરોડથી પણ ઓછ2 છેેેે. ¬ંુકમા ંઆપણા દ1શમા ંકરોડો લોકો જો ું ં 1 ંુ ં ં 1 ંુ ં ં 1 ં
આ પ+ર`)થિતમા ંરહ1તા હોય તો માનવ અિધકારનો ભગં છેં 1 ં ેં 1 ં ેં 1 ં ે , માટ1 આપણા બધંારણમા ં1 ં ં1 ં ં1 ં ં
eળુતુ અિધકારમા ંઅ|ુછેદ ુ ુ ં ુ ેુ ુ ં ુ ેુ ુ ં ુ ે - 23 આ માટ1 અપાયેલ છે aથી આ  કારના શોષણો 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
સામે ઉપચાર મેળવી શકાયે ેે ેે ે . 
 
૨.૯.૬ આપણો દ1શ બધંારણ હ1ઠળ Uબનસા ંદાિય1 ં 1 ં1 ં 1 ં1 ં 1 ં ક રાQય છેેેે. એટલે ક1 આપણા દ1શને ે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે
તેનો પોતાનો કોઇ ધમ નથી તેથી આપણા બધંારણના અ|ુછેદે  ે ં ુ ેે  ે ં ુ ેે  ે ં ુ ે  - 25 હ1ઠળ ધમ 1 1 1 
)વાતંયનો અિધકાર દર1કને આપવામા ં આcયો છેં 1 ે ં ેં 1 ે ં ેં 1 ે ં ે .એટલે ક1 દર1ક cય`Wતની પોતાની ે 1 1ે 1 1ે 1 1
મા-યતા eજુબનો ધમ પાડવા ક1 કોઇપણ ધમમા ં ન+હ માનવા )વાતંય છેુ  1  ં ં ેુ  1  ં ં ેુ  1  ં ં ે . બી< 
શvદમાંં ં ં કહ2એ તો કોઇપણ cય`Wત પોતાની ઇ|છા eજુબનો ધમ અસુર2 શક1 છેુ  ુ 1 ેુ  ુ 1 ેુ  ુ 1 ે . જો 
કોઇને કોઇ ધાિમ7ક મા-યતાના હોઇ અથવા કોઇ ધમ અસુરવા ન હોય તો તે અલગ ે 7  ુ ેે 7  ુ ેે 7  ુ ે
ધમમા ંપણ રહ2 શક1 છે ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે .  
 
        આમ આપણો દ1શ એ કોઇ પણ ધમને  ાધા-ય આપતો દ1શ નથી આપણા 1  ે 11  ે 11  ે 1
દ1શમા ં+હ-ુ ધમની વ)તી 1 ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ  80% aટલી હોવા છતા ંલÒમુતી ધમના લોકોને પણ Kરુતો ં ુ  ે ું ુ  ે ું ુ  ે ુ
-યાય અને સમાનતા આપવામા ંઆવે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . અને તેમના ધમને પણ માન આપીને રXણ ે ે  ે ેે ે  ે ેે ે  ે ે
આપવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
૨.૧૦ માનવ અિધકારનો અમલ અને ભગંે ંે ંે ં :  
      માનવ અિધકારુ ંફલક wબુજ િવ)tતૃ છેું ુ ૃ ેુ ં ુ ૃ ેુ ં ુ ૃ ે . તેથી દર1ક જMયાએ તેુ ંપાલન થાય ે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ં
તેનો અમલ થાય તે બાે ેે ેે ે બત ઇ|છનીય અને આવયક પણ છેે ેે ેે ે .આમ છતા ં પણ તેુ ંં ે ુ ંં ે ુ ંં ે ુ ં
પાલન cયવહારમા ંકાયદા eજુબ થrુ ંજોઇએ તે થt ુ ંનથીં ુ ુ ં ે ુ ંં ુ ુ ં ે ુ ંં ુ ુ ં ે ુ ં . તેનો ભગં પણ થાય છેે ં ેે ં ેે ં ે . એ 
હક2કત eજુબ જોઇએુુુ . તેણે a સામા-ય નાગર2ક હોય છેે ે ેે ે ેે ે ે . તેને તો સૌ  થમ તેને hુ ંે ે ે ે ુ ંે ે ે ે ુ ંે ે ે ે ુ ં
માનવ તર2ક1 માનવ અિધકાર મળે છે તે બાબતુ ંજ ાન મા+હતીની <ણ ન 1 ે ે ે ુ ં1 ે ે ે ુ ં1 ે ે ે ુ ં હોવાથી 
તેના અિધકારોનો ભગં થતો હોવો છતા ંપણ તે બાબતની તેને <ણ થતી નથી તે જ ે ં ં ે ે ે ેે ં ં ે ે ે ેે ં ં ે ે ે ે
ર2તે અeકુ સમયે માનવ અિધકાર નો ભગં થયેલ હોય તો તે બાબત <ણવા છતા ંપણ ે ુ ે ં ે ે ંે ુ ે ં ે ે ંે ુ ે ં ે ે ં
તેના થયેલ ભગં માટ1 કાયદાઓ eજુબ મળતા ઉપચારોનો અમલ કરવામા ંઆવતો ે ે ં 1 ુ ંે ે ં 1 ુ ંે ે ં 1 ુ ં
નથી હોતો તેથી પણ cયવહારમા ંમાનવ અિધકારનો ભગં થતો હોે ં ંે ં ંે ં ં ય પરંt ુ તેના ભગં ં ુ ે ંં ુ ે ંં ુ ે ં
fગેની <ણ ન હોય અથવા tઓ્ <ણ હોવા છતા ંતે બાબતની કોઇ કાયવાહ2 થતી ન ે ્ ં ે ે ્ ં ે ે ્ ં ે 
હોય તો તે કારણે પણ સામા-ય માણસોની આ બાબતની અ<ણતા હોવાથી આપણે ે ે ેે ે ેે ે ે
વારંવાર સાભંળ2એ છ2એ ક1 માનવ અિધકાર arુ ં કhુ ં છે જ નહ2 તેવી બાબત પણ ં ં 1 ુ ં ુ ં ે ેં ં 1 ુ ં ુ ં ે ેં ં 1 ુ ં ુ ં ે ે
જોવા મળે છેે ેે ેે ે . આ ર2તે જોઇએ તો માનવ અિધકાેેે રનો ભગં થયેલ હોય અને તેનો ભોગ ં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે
બનનાર Iારા ફર2યાદ કરવામા ં આવે તે બાબત પણ તેટલી જ જGર2 છે કારણ ક1 ં ે ે ે ે 1ં ે ે ે ે 1ં ે ે ે ે 1
કાયદો <Fતૃ માણસને જ મદદ કર1 છેૃ ે 1 ેૃ ે 1 ેૃ ે 1 ે . આ બાબત કાનુી d"ુો Iારા પણ )પ4ટ છેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . 
 
        સામા-ય ર2તે a કોઇ કાયદા Iારા અિધકાર આપવામા ં આવે છે તો તે જ ે ં ે ે ેે ં ે ે ેે ં ે ે ે
અિધકારના ભંંંગં fગે તેના િવચારો પણ  ા[ત થતા ંદર1ક કાયદામા ંજોવા મળે છેે ે ં 1 ં ે ેે ે ં 1 ં ે ેે ે ં 1 ં ે ે . આ 
બાબતુ ં કાનુી d"ુ છેું ુ ુ ેુ ં ુ ુ ેુ ં ુ ુ ે , ‘Ubi Jus Ibi Remedium’ (Where there is a right 
there is a remedy) મતલબ ક1 જયા ંઅિધકાર હોય યા ં તેનો ઉપચાર હોય છે જ 1 ં ં ે ે1 ં ં ે ે1 ં ં ે ે
માનવ અિધકારના ભગં માટ1 તેના અમલ માટ1 પણ તેના ઉપચારં 1 ે 1 ેં 1 ે 1 ેં 1 ે 1 ે  fગે જોગવાઇ ેેે
કરવામા ંઆવેલ છે તેની િવગતવાર ચચા કરવામા ંઆવેલ છેં ે ે ે  ં ે ેં ે ે ે  ં ે ેં ે ે ે  ં ે ે . સામા-ય ર2તે માનવ ેેે
અિધકાર fગે માનવ અિધકારના રXણ fગેનો અિધિનયમ ે ેે ેે ે 1993નો હ1t ુ જ માનવ 1 ુ1 ુ1 ુ
અિધકારનો ભગં થતો અટકાવવાનો છે ક1 aમા ંજ}દગીં ે 1 ંં ે 1 ંં ે 1 ં , )વત"ંતા સમાનતા અને ફરજો ં ેં ેં ે
વગેર1 અ-ય મહવના અિધકારોનો સમાવેે 1 ેે 1 ેે 1 ેશ થાય છેેેે. 
 
         ભારતમા ં પણ માનવ અિધકાર ભગં fગેના માનવ અિધકાર રXણ ધારો ં ં ેં ં ેં ં ે
1993ની જોગવાઇ અસુાર માનવ અિધકારના રXણ fગે નીચે eજુબની જોગવાએ ુ ે ે ુુ ે ે ુુ ે ે ુ
કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
૨.૧૧ ભારતમા ંમાનવ અિધકારના અમલ માટ1 ત"ંં 1 ંં 1 ંં 1 ં  
૨.૧૧.૧  માનવ અિધકારોુ ંરા452ય કિમશન ુંુ ંુ ં  
        (The national human right commission) 
૨.૧૧.૨  માનવ અિધકારોુ ંરાજય કXાુ ંકિમશનું ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ં  
(The state human rights commission) 
૨.૧૧.૩ માનવ અિધકાર અદાલતો  
( Humana rights courts) 
 
ભારતમા ં માનવ અિધકારના અમલ માટ1 રા452ય કિમશનના રચના કરવામા ંં 1 ંં 1 ંં 1 ં
આવેલ છેે ેે ેે ે . આa આપણા દ1શમા ં1 ં1 ં1 ં લગભગ 12થી પણ વuુ ં રાજયોમા ં માનવ ું ંુ ં ંુ ં ં
અિધકારપચંની રચના થયેલં ેં ેં ે  છેેેે. જો ક1 આપણા Fજુરાત રાજયમા ં માનવ 1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં
અિધકારપચંની )થા[ના થયેલ છે એટલે Qયાર1 માનવ અિધકારભગંના ં+ક)સામા ંરાQય ં ે ે ે 1 ં ં ંં ે ે ે 1 ં ં ંં ે ે ે 1 ં ં ં
કિમશનને <ણ કર2 શકાય પણ રાજય માનવ અિધકારપચં ન હોય તો તેવા સજંોગોમા ંે ં ે ં ંે ં ે ં ંે ં ે ં ં
રા452ય માનવ અિધકારપચંંંં સમX પણ ફર2યાદ કર2 શકાય છેેેે. ભારતના ંબધંારણના ંં ં ંં ં ંં ં ં
ભાગ 3-4 એ eળુતુ અને રાજયનીિતના માગદશક િસEધાતં એ પણ માનવ અિધકાર ુ ુ ે   ંુ ુ ે   ંુ ુ ે   ં
જ છેેેે. તેથી આ fગે નામદાર હાઇકોટ  અને dિુ મ કોટ  પાસે પણ દાદ મેળવી શકાય ે ે  ે ુ  ે ેે ે  ે ુ  ે ેે ે  ે ુ  ે ે
છેેેે. a રાQયોમા ંમાનવ અિધકાર પચંની રચના થયેલ છે તે રાજયોમા ંતેનાં ં ે ે ે ં ેં ં ે ે ે ં ેં ં ે ે ે ં ે  Iારા wબુજ ુુુ
સાર2 અને  શસંાપા" કામગીર2 કરવામા ંઆવે છેે ં ં ે ેે ં ં ે ેે ં ં ે ે . 
 
કાયદા eજુબ આવા માનવ અિધકારપચં ને દ2વાની કોટ  aવી જ સÈા  ા[ત ુ ં ે ુ ં ે ુ ં ે 
થાય છેેેે. તેથી તે પણ માનવ અિધકારના ભગં fગે તપાસ કર2 શક1 છેે ે ં ે 1 ેે ે ં ે 1 ેે ે ં ે 1 ે . 
 
 ૨.૧૨ માનવ અિધકારના ંભગં સમયે વળતરનો િસEધાતંં ં ે ંં ં ે ંં ં ે ં : 
         પહ1લા ચચા ક1 1 1  રવામા ંઆવે છે તે ર2તે જયા ંઅિધકાર હોય યા ંતેના ઉપચાર ં ે ે ે ે ં ં ેં ે ે ે ે ં ં ેં ે ે ે ે ં ં ે
પણ હોય છેેેે. પહ1લાના સમયમા ં1 ં1 ં1 ં ‘રા< ખો¬ંુ કર1 નહ2ું 1ુ ં 1ુ ં 1 ’ ‘The king can do no wrong’ 
નો િસEધાતં  ચUલત હતો અને તે eજુબ રા<ુ ં)થાન ઇbર પછ2ુ ંગણવામા ંઆવtુ ંં ે ે ુ ુ ં ુ ં ં ુ ંં ે ે ુ ુ ં ુ ં ં ુ ંં ે ે ુ ુ ં ુ ં ં ુ ં
હt ુ ંતેથી ઉપર eજુબની મા-યતા  ચUલત હતી તથા રાજય ું ે ુુ ં ે ુુ ં ે ુ Iારા એ ખો¬ંુ કાય થયેલ ું  ેુ ં  ેુ ં  ે
હોય તો પણ તે fગેની જવાબદાર2 તેની થતી નહ2 આ ર2તે રાજયએ સKંણુ  માણમા ંે ે ે ે ં ુ  ંે ે ે ે ં ુ  ંે ે ે ે ં ુ  ં
e ુ` Wત ભોગવtુ ંહt ુ ંસામા-ય ર2તે ધીમે ધીમે aમ aમ સમય પસાર થતો ગયેલ તેમ ુ ુ ં ુ ં ે ે ે ે ેુ ુ ં ુ ં ે ે ે ે ેુ ુ ં ુ ં ે ે ે ે ે
તેમ રાજયની આવી જવાબદાર2ને બદલે કlયાણકાર2 રાજયની રચના થવા લાગેલ ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
તથા રાજયના અિધકાર2ઓ Iારા મન)વી ક1 ઇ|છા111  Kવુક કાયને પણ રાજયના કાયના ુ   ે ુ   ે ુ   ે 
ઓઠા હ1ઠળ જ ગેરલાભ ઉઠાવતા હોવાથી રાજયના કાય માટ1 થોડ2 થોડ2 જવાબદાર2 1 ે  11 ે  11 ે  1
ઉદભવતા લાગેલ હતી અને આ ર2તે વળતરના િસEધાતંનો યાલ અ`)તવમા ંઆવેલે ે ે ં ં ેે ે ે ં ં ેે ે ે ં ં ે  
વળતર અને સરળ ભાષામા ં કહ2એ તો વળતર એટલે કોઇ ઇ< ક1 કુશાન બદલ ે ં ે 1 ુે ં ે 1 ુે ં ે 1 ુ
મળતી નાણાક2ય રકમ ક1 અ-ય  કારનો લાભ ક1 રાહત તેને વળતર કહ2 શકાય1 1 ે ે1 1 ે ે1 1 ે ે . 
 
       સામા-ય ર2તે વળતરનો િસEધાતં એ eળુતુ ર2તે તો અપoૃયના કાયદાનો જ ે ં ુ ુ ે ૃે ં ુ ુ ે ૃે ં ુ ુ ે ૃ
િસEધાતં જોવા મળે છેં ે ેં ે ેં ે ે . અને સમયાતંર1 રાજયની સKંણુ eુ` Wત fગે આ યાલને મશે ં 1 ં ુ  ુ ે ેે ં 1 ં ુ  ુ ે ેે ં 1 ં ુ  ુ ે ે : 
ર2તે ઇMલે-ડે ેે ેે ે , અમે+રકા તથા અ-ય દ1શોમાંે 1 ંે 1 ંે 1  ં અપoૃયના કાયદાના આ િસEધાતંને જજ ૃ ં ેૃ ં ેૃ ં ે
Iારા િવકસાવવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . તેથી તેને ે ે ેે ે ેે ે ે ‘Jadge made law’ પણ ગણવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
આ િસEધાતં eુયવે -યાયં ુ ેં ુ ેં ુ ે , સમ-યાય તેમજ fતરઆમા ેેે (Justice , equlity and 
god conscience) પર આધા+રત છેેેે. અને ભારતમા ં પણ  યX અને પરોX ર2તે ે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે
અ`)તવમા ંઆવેલ જોવા મળેલ છેં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . તેથી તે બાબત 9ુદા 9ુદા સમયે 9ુદ2 9ુદ2 હોય ે ે ુ ુ ે ુ ુે ે ુ ુ ે ુ ુે ે ુ ુ ે ુ ુ
શક1 તે હક2કત છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . 
 
૨.૧૩ તર રા452ય Xે" ે માનવ અિધકારના ભગં fગે વળતરના ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
 િસEધાતંની જોગવાઇઓંંં  
        1948મા ંંંં 10 +ડસેzબરના ં રોજ સૌ  થમવાર તરરા45ય Xે"ે 6નુો Iારા ે ં ે ે ુે ં ે ે ુે ં ે ે ુ
માનવ અિધકાર fગેની િવbઘોષણા કરવામા ંઆવેલ પણ તેમા ંમા"ને મા" <હ1રાત ે ં ે ે ં ે 1ે ં ે ે ં ે 1ે ં ે ે ં ે 1
હોવાથી કોઇપણ રાજયની અમલ માટ1 ફરજ ઉભી થતી ન હોવાથી યારબાદ 111 1966મા ંંંં
માનવ અિધકારની િવગતવાર અને dcુયવ`)થત અમલ માટ1 6નુો Iારા ે ુ 1 ુે ુ 1 ુે ુ 1 ુ  
 
1.  નાગર2ક અને રાQક2ય અિધકારોના તરરા452ય વચનપ"ો તેમે ેે ેે ે જ  
2.  આિથ7ક777 ,સામાPક અને સાસંoૃિતક અિધકારોના વચનપા" Iારા અમલ તથા ે ં ૃે ં ૃે ં ૃ  
 િવકાસ  થાય તે માટ1 દર1ક રાજય દ1શની જવાબદાર2 ઉભી કરવામા ંઆવેલે 1 1 1 ં ેે 1 1 1 ં ેે 1 1 1 ં ે . 
 
       આ અિધકારોના અમલ માટ1 પહ1લા ચચા કર2 તે ર2તે જયા ંજયા ંઅિધકાર હશે 1 1  ે ે ં ં ે1 1  ે ે ં ં ે1 1  ે ે ં ં ે
યા ં યા ં તેિન ઉપચાર પણ કરવામા ં આવેલ જ હોય જ ં ં ે ં ેં ં ે ં ેં ં ે ં ે છેેેે. તે બાબત માનવ ેેે
અિધકારની બાબત પણ જોવા મળે છેે ેે ેે ે . 6નુો Iારા નાગર2ક અને રાજક2ય અિધકારોુ ંુ ે ુ ંુ ે ુ ંુ ે ુ ં
તરરા452ય વચનપ" ક1 a 111 1966મા ં <હ1ર કરવામા ં આવેલ તેના અ|ુછેદં 1 ં ે ે ુ ેં 1 ં ે ે ુ ેં 1 ં ે ે ુ ે -9મા ંંંં
નીચે eજુબની જોગવાઇ જોવા મળે છેે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે .  
 
 
 
૨.૧૩.૧  દર1ક cય`Wતને )વત"ંતાનો તેમજ શાર2+રક સલામતીનો 1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે અિધકાર છેેેે. 
કોઇપણ cય`Wતની મન)વી ર2તે ધરપકડ કરવામા ંઆવે ક1 +હરાસતમા ંરાખવામા ંનહ2 ે ં ે 1 ં ંે ં ે 1 ં ંે ં ે 1 ં ં
આવે કોઇપણ cય`Wતની )વત"ંતા છ2નવી લેવામા ંનહ2 આવે િસવાય ક1 કાયદા Iારા ે ં ે ં ે 1ે ં ે ં ે 1ે ં ે ં ે 1
િનિ¥ત થયેલા કારણોસર અને િવધી અસુાર તેમ કરવામા ંઆવેે ે ુ ે ં ેે ે ુ ે ં ેે ે ુ ે ં ે. 
 
૨.૧૩.૨  જો કોઇની ધરપકડ કરવામા ં આવશે તેને તેં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે સમયે ધરપકડ માટ1ના ે 1ે 1ે 1
કારણો જણાવવામા ંઆવશેં ેં ેં ે. અને તેની સાથેના જો કોઇ આરોપો હશે તે િવના િવલબેં ે ે ે ે ે ં ેે ે ે ે ે ં ેે ે ે ે ે ં ે
જણાવવામા ંઆવશેં ેં ેં ે. 
 
૨.૧૩.૩  જો કોઇ cય`Wતની ફોજદાર2 Fનુા માટ1 ધરપકડ થાય ક1 +હરાસતમા ંુ 1 1 ંુ 1 1 ંુ 1 1 ં
લેવાય તેને ઝડપથી -યાયાધીશ સમX ક1 કાયદા Iારા અિધoૃત cય`Wત સમX ર9ૂ ે ે ે 1 ૃ ૂે ે ે 1 ૃ ૂે ે ે 1 ૃ ૂ
કરવામા ંઆંંં વશે ક1 aથી -યાિયક સતાની  +યા શG થાયે 1ે 1ે 1 . એવી cય`Wતને સeUુચત ે ુે ુે ુ
સમયગાળા મા ંક1સ ચાલે તે fગેનો તેમજ Zટવાનો અિધકાર રહ1શેં 1 ે ે ે ે 1 ેં 1 ે ે ે ે 1 ેં 1 ે ે ે ે 1 ે. એવો સવસામા-ય 
િશરસતો નહ2 હોય ક1 ક1સની  િતXા કરતો તહોમતદાર +હરાસતમા ં રહ1 પણ આટલા 1 1 ં 11 1 ં 11 1 ં 1
સમયે -યાય  +યાના કોઇપણ તબે અને જGર પે ે ેે ે ેે ે ે ડ1 તો ફÃસલા ંસમયે હાજર રહ1વાની 1 Ã ં ે 11 Ã ં ે 11 Ã ં ે 1
ખા"ી Kરૂ2 પાડ2ને તે Zટ2 શકશેૂ ે ે ેૂ ે ે ેૂ ે ે ે. 
 
૨.૧૩.૪ ધરપકડ તથા +હરાસતને લીધે cય`Wતને )વત"ંતા થી વUંચત કરવામા ંે ે ે ં ં ંે ે ે ં ં ંે ે ે ં ં ં
આવી હોય તે a -યાયાલય સમX કરાવાઇ કરવાનો હ રહ1શે ક1 aથી -યાયાલય તેની ે 1 ે 1 ેે 1 ે 1 ેે 1 ે 1 ે
+હરાસત -યાય સzમત હોવા િવશે Llદ2 િનણય કર1ે  1ે  1ે  1  અને જો +હરાસત -યાય સzમત ન ેેે
હોય તો eWુત કર1ુ 1ુ 1ુ 1 . 
 
૨.૧૩.૫ જો કોઇ cય`Wત અ-યાયી ધરપકડ ક1 +હરાસત નો ભોગ બની રહ1શે1 1 ે1 1 ે1 1 ે. તેને ે ેે ેે ે
અમલમા ંeકુાવી શકાય તેવા વળતરનો હ રહ1શેં ુ ે 1 ેં ુ ે 1 ેં ુ ે 1 ે. 
 
 તરરા452ય સમ9ૂતીની ઉપરાતં જોગવાઇનો અયાસ કરતા ં તેમા ં દર1ક ૂ ં ં ે ં 1ૂ ં ં ે ં 1ૂ ં ં ે ં 1
માનવીને )વત"ંતાનો તેમજ શા+રે ં ેે ં ેે ં ે ર2ક સલામતી નો અિધકાર આપવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
તેમજ કાયદા Iારા ન2 કરવામા ંઆવેલ કારણો તેમજ  +યાને અસુર2ને a કાઇંની ે ં ે ે ે ુ ે ંે ં ે ે ે ુ ે ંે ં ે ે ે ુ ે ં
ધરપકડ કરવામા ંઆવશે અને તેને +હરાસતમા ંરાખી શકાશેં ે ે ે ે ં ેં ે ે ે ે ં ેં ે ે ે ે ં ે. આ િસવાય મન)વી ર2તે ેેે
ધરપકડ કર2 શકાશેેેે. નહ2 આ ઉપરાતં પણ કાયદા eજુબ કરવામા ંઆવેલ ધરપકડ ં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે
કોઇની કરવામા ંઆવે યાર1 તેને તેના કારણોની તથા આરોપોની પણ <ણ કરવાની ં ે 1 ે ે ેં ે 1 ે ે ેં ે 1 ે ે ે
રહ1શે1 ે1 ે1 ે. 
 
 ઉપરોકત ર2તે કરવામા ંઆવેલ ધરપકડ બાદ કાયદા eજુબ તેને સમX અને ે ં ે ુ ે ે ેે ં ે ુ ે ે ેે ં ે ુ ે ે ે
અિધoૃત એવા -યાયાધીશની સમX ૃૃૃ 24 કલાક મા ં ર9ૂ કરવામા ં આવે યારથી તે ં ૂ ં ે ેં ૂ ં ે ેં ૂ ં ે ે
fગેની -યાિયક સÈાની  +યા શG થાય છેે ેે ેે ે . જો તેવી cયેેે કિતએ કાયદાની જોગવાઇને ેેે
આધીન રહ2ને તેનો Fનુો <મીન પા" હોય તો તેને <મીન પર છોડ2 શકાશેે ે ુ ે ે ેે ે ુ ે ે ેે ે ુ ે ે ે. અને ેેે
તેની ક1સની કાયવાહ2 શG કરવામા ં આવશે અને જો કોઇ cય`Wતને <મીન પર ે 1  ં ે ે ેે 1  ં ે ે ેે 1  ં ે ે ે
છોડવામા ંઆવેલ હોય તો તે પણ તેના ક1સની કાયવાહ2ના કુાદા સમયે હાજર રહ1 તે ં ે ે ે 1  ુ ે 1 ેં ે ે ે 1  ુ ે 1 ેં ે ે ે 1  ુ ે 1 ે
બાબત જGર2 છેેેે.  
 
 એ પણ જGર2 છે ક1 કાઇં પણ cય`Wતની ધરપકડ ક1 aલવાસ દરzયાન તેને તેની ે 1 ં 1 ે ે ેે 1 ં 1 ે ે ેે 1 ં 1 ે ે ે
જો )વત"ંતાથી પર કરવામા ં આવેલ હોય તો તે fગેને કોટ  સમX કાયવાહ2 પણ ં ં ે ે ે ે  ં ં ે ે ે ે  ં ં ે ે ે ે  
કર2શક1 છે1 ે1 ે1 ે . અને જો કોટ ને તેમા ં વાજબી લાગે અને જો તેની ધરપકડ ક1 અટકાયત ે  ે ે ં ે ે ે 1ે  ે ે ં ે ે ે 1ે  ે ે ં ે ે ે 1
ગેરકાયદ1સર હોય તો તેને Zટા કરવાનો પણ mુકમ ે 1 ે ે ુે 1 ે ે ુે 1 ે ે ુ કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
 ઉપરોકત ચચાના fતે ¬ૂંકમા ં સાર કહ2એ તો તે જોગવાઇઓ સાથેની તથા  ે ૂં ં ે ે ે ૂં ં ે ે ે ૂં ં ે ે
ક1સના માનવ અિધકારને લગતી જોવા મળે છે1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે . Qયાર1 ઉપરોકત બાબતની આખર2 111
જોગવાઇ Iારા wબૂ જ )પ4ટ ર2તે જણાવવામા ં આવેલ છે ક1 કોઇ માનવીના ૂ ે ં ે ે 1ૂ ે ં ે ે 1ૂ ે ં ે ે 1
જણાવવામા ં આવેલ માનવ અિધકાર ગેરકાયદ1સર ક1 અ-યાય ર2તેં ે ે 1 1 ેં ે ે 1 1 ેં ે ે 1 1 ે ભગં કરવામા ંં ંં ંં ં
આવેલ હોય અને તેનો તે cય`Wત ભોગ બનેલ હોય તો તેના માટ1 cયવહારમા ંઅમલ ે ે ે ે ે ે 1 ંે ે ે ે ે ે 1 ંે ે ે ે ે ે 1 ં
eકુાવી શકાય તેrુ ંવળતર પણ મેળવવાનો હદાર રહ1શેુ ે ુ ં ે 1 ેુ ે ુ ં ે 1 ેુ ે ુ ં ે 1 ે. તેની આ જોગવાઇથી એ ેેે
બાબત wબૂ જ )પ4ટ થાય છે ક1 માનવ અિધકારનો જો ભગં થયેલ હોય તો તેના ૂ ે 1 ં ે ેૂ ે 1 ં ે ેૂ ે 1 ં ે ે
ભગંના સમયે વળતર માટ1ના હની બાબતમા ંં ે 1 ંં ે 1 ંં ે 1 ં પણ જોગવાઇ નાગર2ક અને રાજક2ય ેેે
અિધકારોનો તરરા452ય વચન પ"મા ંકરવામા ંઆવેલ છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . 
 
 આ ઉપરાતં પણ ંંં 1966 ના આ નાગર2ક અને રાજક2ય વચનપ" ની અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
– 10 મા ંબmુ જ )પ4ટ પણે ઠરાવવામા ંઆવેલ છે ક1 એવી દર1ક cય`Wતઓ ક1 aમની ં ુ ે ં ે ે 1 1 1ં ુ ે ં ે ે 1 1 1ં ુ ે ં ે ે 1 1 1
)વત"ંતા છ2નવાઇ હોય તેમની સામે માનવK ૂં ે ે ૂં ે ે ૂં ે ે ણૂ cયવહાર કરવામા ં આવશે તથા  ં ે ં ે ં ે
માનવદ1હની fતગત મ+હમાુ ંસzમાન કરવામા ંઆવશે1  ુ ં ં ે1  ુ ં ં ે1  ુ ં ં ે. 
 
 
 
 માનવ અિધકાર એટલે hુંે ુ ંે ુ ંે ુ?ં તેમા ં કઇ બાબતનો સમાવેશ થઇ શક1ે ં ે 1ે ં ે 1ે ં ે 1? તે કોને ે ેે ેે ે
મળવાપા" છે ેેે ? તેનો અમલ ક1વી ર2તે કરાવવો ે 1 ેે 1 ેે 1 ે ? જો મન)વી ક1 ગેરકાયદ1સર ર2તે 1 ે 1 ે1 ે 1 ે1 ે 1 ે
માનવ અિધકાર તર2ક1ના Pવનની )વત"ંતા1 ં1 ં1 ં , Pવનની ગર2મા વગેર1નો જો ભગં થાય ે 1 ંે 1 ંે 1 ં
તો યાર1 તેવા સજંોગો અસુાર કોટ  Iારા તેનો અમલ પણ કરાવી શકાય છે1 ે ં ુ  ે ે1 ે ં ુ  ે ે1 ે ં ુ  ે ે . તથા 
આવા અિધકારોના ભગં fગેના +ક)સામા ં કુસાન વળતર fગેનો િસEધાતં પણ ં ે ં ુ ે ંં ે ં ુ ે ંં ે ં ુ ે ં
અપનાવી શકાય એવી 9ુદ2 9ુદ2 બાબતો fગેની ચચા તરરા452ય Xે"ના 6નુો Iારા ુ ુ ે  ે ુુ ુ ે  ે ુુ ુ ે  ે ુ
કરવામાંં ં ંઆવેલ વચનપ"મા ંસદંભમા ંઉપર eજુબ કર2 શકાય છેે ં ં  ં ુ ેે ં ં  ં ુ ેે ં ં  ં ુ ે .  
 
 આ  કરણ મા ંદશાવવામા ંઆc6ુ ંછે ક1 માનવ અિધકાર એ એવા અિધકાર છેં  ં ુ ં ે 1 ેં  ં ુ ં ે 1 ેં  ં ુ ં ે 1 ે , 
ક1 aને કોઇ હણી શકt ુ ંનથી ક1 છ2નવી શકt ુ ંનથી1 ે ુ ં 1 ુ ં1 ે ુ ં 1 ુ ં1 ે ુ ં 1 ુ ં . તે oુદરત તરફથી મળેલ અelૂય ે ુ ે ૂે ુ ે ૂે ુ ે ૂ
ભેટ છેે ેે ેે ે . આમ છતા ંમાનવ અિધકારુ ં કરવામા ંઆવે તો તે બદલ તે બદલો ું ુ ં ં ે ે ે ું ુ ં ં ે ે ે ું ુ ં ં ે ે ે કુવવા 
જવાબદાર પણ રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
  માનવ અિધકાર નો ઉદભવ એ માનવીય +હતની તરફ1ણમા ં એક મહાન 1 ં1 ં1 ં
ઉપલvધી ગણાવી શકાય. જો માનવ અિધકારોને રXણ કરતા કાયદો અ`)તવમા ંન ે ંે ંે ં
હોય તો અયારના સમયમા ંમાનવોની hુ ં પ+ર`)થતી હોત તેની કlપના પણ ન કર2 ં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે
શકાય. આમ માનવ અિધકાર એ oુદરતની અિ તુુુ મ બUXસ છેેેે. aુ ં રXણ કરવાુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ં
હોય હનન ન+હ. 
 
 
 
 
 
 
  કરણ ૩ 
 વળતરનો યાલ અને  કારેેે   
 
 
 
 
 
 
 
 કરણ 3 
વળતરનો યાલ અન ે કારેેે  
 
            જયાર1 કોઇપણ cય`Wત સાથે કોઇ ખો¬ંુ ક1 અ-યાય થાય ક1 cય`Wતના 1 ે ુ ં 1 11 ે ુ ં 1 11 ે ુ ં 1 1
અિધકારનો ભગં થાય યાર1 તેના બદલામા ંતે સહાયં 1 ે ં ેં 1 ે ં ેં 1 ે ં ે , સાંવંંં ના ક1 a Fમુાc6ુ ંછે એના 1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે
બદલમા ં એટ{ ુ ન+હતોં ું ું ુ , થો¸ુકં પણ કોઇ મેળવવા હદાર છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . આ િવચારસરણીએ 
વળતરના યાલને િવકસાવવામા ંમદદ કર2 છેે ં ેે ં ેે ં ે . વળતરના યાલને િવ)tતૃ ર2તે નીચે ે ૃ ે ેે ૃ ે ેે ૃ ે ે
eજુબ ચકાસી શકાયુુુ . 
 
            વળતરનો યાલ સમજવા માટ1 સૌ થમ અપoૃયના કાયદામા ં વળતર 1 ૃ ં1 ૃ ં1 ૃ ં
fગેનોેેે  a યાલ આપવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . તે <ણવો જGર2 છેે ેે ેે ે . અપoૃયના કાયદા eજુબ ૃ ુૃ ુૃ ુ
વળતર એ દોિષત oૃય માટ1 કુશાન વળતરનો દાવો ક1 તે માટ1નો યોMય ઉપાય છેૃ 1 ુ 1 ે 1 ેૃ 1 ુ 1 ે 1 ેૃ 1 ુ 1 ે 1 ે . 
 
            Tort (અપoૃયૃૃૃ ) શvદ લે+ટન શvદ ેેે Tortam માથંી ઉતર2 આવેલો છેં ે ેં ે ેં ે ે . aનો 
અથ વ અથવા વાoંુ થાય છે ુ ં ે ુ ં ે ુ ં ે . અને તે વે ેે ેે ે  અથવા દોિષત વતન dચુવે છે ુ ે ે ુ ે ે ુ ે ે . તે fેP ે ેે ેે ે
શvદ Wrong અને રોમન શvદ ેેે Delict ને મળતો આવે છેે ે ેે ે ેે ે ે . aની cયાયા આ eજુબ છેુ ેુ ેુ ે , 
“તે +દવાની  કારુ ં કરારથી )વત"ં દોિષત oૃય છેે ુ ં ં ૃ ેે ુ ં ં ૃ ેે ુ ં ં ૃ ે , ક1 a માટ1 કુશાન વળતરનો 1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ
દાવો કરવો યોMય ઉપાય છેેેે” તે એrુ ંકાય અથવા કdરુ છે ક1 a કોઇ cયે ુ ં  ુ ે 1ે ુ ં  ુ ે 1ે ુ ં  ુ ે 1 `Wતનો તેના ેેે
કોઇ કાયદ1સરના fગત હ સબધંમા ં િતoુળ અસર કર1 છે1 ં ં ુ 1 ે1 ં ં ુ 1 ે1 ં ં ુ 1 ે . એમ છતા ંદર1ક  કારની ં 1ં 1ં 1
હાની પહોચાડt ુoૃય અપoૃય બનt ુનથીુ ૃ ૃ ુુ ૃ ૃ ુુ ૃ ૃ ુ . દ2વાની  કાર ુઅપoૃય યાર1 જ ગણાય ુ ૃ 1ુ ૃ 1ુ ૃ 1
Qયાર11 11 , તે માટ1 યોMય ઉપાય કુશાન વળતરનો દાવો કરવાનો  ા[ત થતો હોય ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ
દ2વાની  કારની હાની ક1 111 a માટ1 દાવો થઇ શક1 તેમ ન હોય તેને અપoૃય કહ2 શકાય 1 1 ે ે ે ૃ1 1 ે ે ે ૃ1 1 ે ે ે ૃ
નહ2.  
9ુદા 9ુદા -યાયિવદોના મતે અપoૃય એટલેુ ુ ે ૃ ેુ ુ ે ૃ ેુ ુ ે ૃ ે.  
 સામડંંંં:   “અપoૃય એટલે +દવાની  કાર ુ દોિષત oૃય એટલે અપકાર ૃ ે ુ ૃ ેૃ ે ુ ૃ ેૃ ે ુ ૃ ે (Civil 
wrong) ક1 a માટ1નો ઉપાય કુશાન વળતર1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ . (Unliquidated damage) ની કોમન 
લો. અ-વયેની દાવાનીેેે  કાયવાહ2 કરવાનો છે ે ે ે . પરંt ુતે ક1વળ કરાર ભગં નથીં ુ ે 1 ંં ુ ે 1 ંં ુ ે 1 ં . અથવા 
તો િવbાસઘાત ક1 બીP કોઇપણ સમ-યાયી 111 (Equitable) જવાબદાર2નો પણ ભગં ંંં
નથી. 
 
 કલાક અને Uલડંસે ે ં ે ે ં ે ે ં ે:   “તે કરારથી )વત"ં એr ુખો¬ંુ oૃય છે ક1 a માટ1 કોમન ે ં ુ ુ ં ૃ ે 1 1ે ં ુ ુ ં ૃ ે 1 1ે ં ુ ુ ં ૃ ે 1 1
લો અ-વયે દાવો કરવાનો યોMય ઉપાય છેે ેે ેે ે .” 
 
 િવિન +ફlડ:  “અપoૃયની જવાબદાર2 eુયવે કર2ને કાયદાએ િનયત કર1લ ૃ ુ ે ે 1ૃ ુ ે ે 1ૃ ુ ે ે 1
ફરજના ભગંમાથંી ઉપ થાય છેં ં ેં ં ેં ં ે . આ ફરજ સામા-યત: cય`Wતઓ પરવે હોય છેે ેે ેે ે .અને ેેે
તેનો ભગં અિનયિમત કુશાન વળતર માટ1ના દાવા Iારા િનવાર2 શકાય છેે ં ુ 1 ેે ં ુ 1 ેે ં ુ 1 ે . 
 
          ઉપર 9ુદા 9ુદા -યાયિવદની cયાયા તપાસતા યાલ આવેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે છે ક1 કોઇ ે 1ે 1ે 1
cય`Wત પરવેની કાનુી ફરQનો ભગં થવાથી અપoૃયની જવાબદાર2 ઉદભવે છેે ુ ં ૃ ે ેે ુ ં ૃ ે ેે ુ ં ૃ ે ે . તેવો ેેે
અUભગમ િવિન +ફlડ ધરાવે છેે ેે ેે ે . તેનો g4ટકોણ અ-ય -યાયિવદો કરતા સાવ 9ુદો જ છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . 
Qયાર1 સામડં aવા અ-ય િવIાનો કોઇના કાનુી હુ ંUબન અિધoૃત ઉlલઘંન કરવાથી 1 ં ુ ુ ં ૃ ં1 ં ુ ુ ં ૃ ં1 ં ુ ુ ં ૃ ં
અપoૃય બને ૃ ેૃ ેૃ ે છેેેે. તેમ જણાવે છે ક1 a દોિષત oૃયનો એક પેટા િવભાગ છે હ અને ે ે ે 1 ૃ ે ે ેે ે ે 1 ૃ ે ે ેે ે ે 1 ૃ ે ે ે
ફરજ સાધારણ ર2તે એકબીP સાથે જોડાયેલ છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . કોઇક ના હનો ભગં થવા ુયાર1 જ ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1
બને Qયાર1 કોઇ બીજો તેની તે સબધંની ફરજનો ભગં કરતો હોયે 1 ે ે ં ંે 1 ે ે ં ંે 1 ે ે ં ં . 
૩.૧ ભારતમા ંઅપoૃયનો કાયદોં ૃં ૃં ૃ  
 ભારતમા ંઅપoૃયને લગતી બાબતોનો િવધાં ૃ ેં ૃ ેં ૃ ે નસભા Iારા કરવામા ંઆવતા કોઇ ંંં
ઓધિનયમ અ`)તવમા ં નથી ®Mલીશ અપoૃયનો કાયદો ક1 a ઇMલે-ડમા ં  ચUલત ં ૃ 1 ે ંં ૃ 1 ે ંં ૃ 1 ે ં
કોમન લો ની ઉપર આધા+રત થયેલ છેે ેે ેે ે . તેને અપoૃયના કાયદા તર2ક1 ભારતમા ંલાF ુે ે ૃ 1 ં ુે ે ૃ 1 ં ુે ે ૃ 1 ં ુ
પાડ2 શક1 તેમ હોય તેટલા  માણમા ંલાF ુપાડવામા ંઆવે છે1 ે ે ં ુ ં ે ે1 ે ે ં ુ ં ે ે1 ે ે ં ુ ં ે ે . 
૩.૨ અપoૃયના ઘટક તવોૃૃૃ  
કોઇ oૃય અપoૃય અને તે માટ1 તેમા ં"ણ બાબતુ ંએક સાથે અ`)તવ હોr ુૃ ૃ ે ે 1 ે ં ુ ં ે ુૃ ૃ ે ે 1 ે ં ુ ં ે ુૃ ૃ ે ે 1 ે ં ુ ં ે ુ
જોઇએ. બી< શvદોમા ંકહ2એતોંંં  એવા "ણ eુય તવો છે ક1 a અપoૃય બનાવે છેુ ે 1 ૃ ે ેુ ે 1 ૃ ે ેુ ે 1 ૃ ે ે . 
 ૩.૨.૧  િતવાદ2 Iારા કરવામા ંઆવલે દોિષત oૃયં ે ૃં ે ૃં ે ૃ ; 
              કોઇ કાય ખો¬ંુ અથવા દોિષત છે એમ યાર1 કહ1વાય ક1  ુ ં ે 1 1 1 ુ ં ે 1 1 1 ુ ં ે 1 1 1 Qયાર1 કોઇ 111   
  cય`Wતના "ણ fગત અિધકારો અથાત તેની  ે ે ે  
૩.૨.૧.૧    િત4ઠાનો  
૩.૨.૧.૨   િમlકતનો તથા 
૩.૨.૧.૩   શાર2+રક સલામતી અને )વાતંયનો એમ એ પૈક2 કોઇપણ ે ં ૈે ં ૈે ં ૈ
   ઉપર આમણ થt ુહોયુુુ . 
૩.૨.૧.૪  દોિષત oૃય ૃૃૃ (Wrongful Act.) 
           દોિષત oૃય એ -યાય અનેૃ ેૃ ેૃ ે નીિત િનયમ િવYુEધ ુoૃય છેુ ુ ૃ ેુ ુ ૃ ેુ ુ ૃ ે . aના બે ેેે  
   કાર હોઇ શક1111.  
૩.૨.૨   ાoૃિતક અથવા નૈિતક દોિષત oૃયૃ ૈ ૃૃ ૈ ૃૃ ૈ ૃ . (Natural or moral wrong) 
                 એટલે ક1 એr ુoૃય ક1 a  ાoૃિતક -યાય િવYુEધુ ંહોવાથી નૈિતક ે 1 ુ ૃ 1 ૃ ુ ુ ં ૈે 1 ુ ૃ 1 ૃ ુ ુ ં ૈે 1 ુ ૃ 1 ૃ ુ ુ ં ૈ
g4ટએ    અથવા )વાભાિવક ર2તે જ દોષKણુ હોયે ુ ે ુ ે ુ  . 
    ૩.૨.૩  કાનુી દોિષત oૃય ુ ૃુ ૃુ ૃ (Legal wrong) 
            આ એ  કાર ુ દોિષત oૃય છે ક1 a કાનુી -યાયના િનયમ થી ુ ૃ ે 1 ુુ ૃ ે 1 ુુ ૃ ે 1 ુ
િવYુEધુ ં હોય તથા કાયદો ભગં કરt ુ ં હોય અને કાનુી g4ટએ દોષKણુ હોય ુ ુ ં ં ુ ં ે ુ ુ ુ ુ ં ં ુ ં ે ુ ુ ુ ુ ં ં ુ ં ે ુ ુ 
કાનુી દોિષત હોય એr ુoૃય છે ક1 aને કાયદાના િનયમ અસુાર સતાવાર ર2તે ુ ુ ૃ ે 1 ે ુ ેુ ુ ૃ ે 1 ે ુ ેુ ુ ૃ ે 1 ે ુ ે
ખો¬ંુંુંુંુ oૃય છે એમ ન2 કરવામા ંઆc6ુ ંહોય અને તેથી તેને રાQય Iારા -યાયના ૃ ે ં ુ ં ે ે ે ેૃ ે ં ુ ં ે ે ે ેૃ ે ં ુ ં ે ે ે ે
વ+હવટમા ં દોિષત oૃય તર2ક1 ગણવામા ં આવt ુ હોય કાનુી દોિષત oૃય  ું ૃ 1 ં ુ ુ ૃ ું ૃ 1 ં ુ ુ ૃ ું ૃ 1 ં ુ ુ ૃ ુ
આવયકતવ એ છે ક1 કાયદા અસુાર દોિષત oૃય છેે 1 ુ ૃ ેે 1 ુ ૃ ેે 1 ુ ૃ ે . એમ ઠરાવવામા ંઆવેલ ં ેં ેં ે
હોય તે અપoૃય ે ૃે ૃે ૃ (Inguria) એટલે ક1 કાનુી અિધકારના ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ ભગંનો સમાનાથ શvદ ંંં
છેેેે. કાનુી અિધકારનો ભગં થયા િસવાય ફWત કુશાન ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ (Damnum) થવાથી દાવો 
કરવા ુકારણ ઉપ થt ુનથી ઘણા +ક)સામા ંQયા ંખર1ખર કુશાન થયા વગર ુ ુ ં ં 1 ુુ ુ ં ં 1 ુુ ુ ં ં 1 ુ
કાનુી હનો ભગં થવાથી તે અપoૃય થવા માટ1 Kરુt ુગણાય કોઇપણ દોિષત ુ ં ે ૃ 1 ુ ુુ ં ે ૃ 1 ુ ુુ ં ે ૃ 1 ુ ુ
oૃય તે કાનુી દોિષત કાય હોય યાૃ ે ુ ૃ ે ુ ૃ ે ુ  ર1 જ વાદ યોMય બને છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . તે િસવાય એ દાવો ેેે
કરવાને પા" બtં ુનથીે ં ુે ં ુે ં ુ . 
૩.૨.૩.૧ કાનુી ઉપાય ુુુ (Legal Remedy) 
           અપoૃય ુબી9ુ eુયતવ એ છે ક1 એવા દોિષત oૃયા માટ1 કુશાન ૃ ુ ુ ુ ે 1 ૃ 1 ુૃ ુ ુ ુ ે 1 ૃ 1 ુૃ ુ ુ ુ ે 1 ૃ 1 ુ
  વળતરનો દાવો કરવાનો કાનુી ઉપાય  ા[ત થતો હોયુુુ . 
૩.૨.૩.૨ વાદ2ને કાનુી કુશાન ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ (Legal Damage to the plaintiff) 
                 વાદ2ને કાનુી g4ટએ કુશાન થ6ુ ં હોr ુ જોઇએે ુ ુ ુ ં ુે ુ ુ ુ ં ુે ુ ુ ુ ં ુ . કાનુી કુશાન ુ ુુ ુુ ુ
એટલે કોઇપણ cય`Wતના કાનુી હનો ભગં થયો ન હોય યા ંdધુી તે અપoૃય ે ુ ં ં ુ ે ૃે ુ ં ં ુ ે ૃે ુ ં ં ુ ે ૃ
બનt ુ ંનથીુંુ ંુ ં , કદાચ કોઇ cય`Wત પોતાના અિધકારનો ઉપયોગ કરતો હોય અને તે ે ેે ેે ે
 માણે કરતા કોેેે ઇ બી<ને આિથ7ક હાિન થાય એrુ ંબને પણ a એ કુશાન કાનુી ે 7 ુ ં ે ુ ુે 7 ુ ં ે ુ ુે 7 ુ ં ે ુ ુ
હના ઉlલઘંન ુ ંપ+રણામ ન હોય તો એr ુoૃય અપoૃય થt ુનથીં ુ ં ુ ૃ ૃ ું ુ ં ુ ૃ ૃ ું ુ ં ુ ૃ ૃ ુ . 
 
            આમ, વળતરનો અપoૃયના કાયદા Iારા આપવામા ં આવેલ યાલ ૃ ં ેૃ ં ેૃ ં ે
તપા)યા બાદ વળતરનો યાલ આ eજુબ છેુ ેુ ેુ ે . 
3.3  વળતરનો યાલ: 
                 -યાયના િનયમની એ આવયકતા છે ક1 ગેરoૃય ભરપાઇ થયા િવનાુ ંે 1 ે ૃ ુ ંે 1 ે ૃ ુ ંે 1 ે ૃ ુ ં
રહ1r ુજોઇએ ન+હ એવી બધી જ cય`Wતઓ ક1 a ગેરoૃય આચર1 છે1 ુ 1 ે ૃ 1 ે1 ુ 1 ે ૃ 1 ે1 ુ 1 ે ૃ 1 ે . તેઓ તેમના ે ેે ેે ે
Iારા થયેલ કુશાની માટ1 દ2વાની કાયદાનો ભગં કરનાર જવાબદાર ઠરશે અથવા ે ુ 1 ં ેે ુ 1 ં ેે ુ 1 ં ે
Fનુાક2ય સ<ને પા" થશેુ ે ેુ ે ેુ ે ે. અપoૃયનો કાયદો એ િસEધાતં પર રચાૃ ંૃ ંૃ ં યેલો છે ક1 દર1ક ે ે 1 1ે ે 1 1ે ે 1 1
કુશાન ક1 ઇ<નો ઇલાજ હોય છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . વળતરનો અથ એ છે ક1 બનેલ બનાવને  ે 1 ે ે ે 1 ે ે ે 1 ે ે
cયવ)થીત કર2 આપrુંુ ંુ ંુ,ં કુસાની ની ભરપાઇુુુ , બદલો ક1 કુવણી એવો થાય છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . 
સામા-ય cયવહારમા ં વળતર શvદ ભલે કુસાની સમકX ન ગણાય તો પણ ં ે ું ે ું ે ુ
કાયદાના ભગંમા ંકુસાનીના િનયમની aમ જ વળતરની ગણતર2 ં ં ું ં ું ં ુ થાય છેેેે. વળતર 
એ સહન કરવામા ં આવેલ કુસાની ક1 હાિન સામેનો બદલો છેં ે ુ 1 ે ેં ે ુ 1 ે ેં ે ુ 1 ે ે . -યાય ની એ 
આવયકતા છેેેે, ક1 તે સવ  કારની g4ટ2એ ભલે સરwુ ં ન હોય પરંt ુ elૂયની 1 ે  ે ુ ં ં ુ ૂ1 ે  ે ુ ં ં ુ ૂ1 ે  ે ુ ં ં ુ ૂ
g4ટ2એ સરwુ ં જ હોrુ ં જોઇએું ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ં . કુસાનીના માપણીની બાબતમા ં કુસાનીનો ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ
cયાજબી fદાજ મેળવવા માટ1 ચોWWસાઇ ભર2 ગણતર2ે 1ે 1ે 1 નો આશરો ન લેતા ેેે
fદાPત ધારણાનો આશરો લેવાય છેે ેે ેે ે . Qયા ંfકગUણતનો સારો સેવક પરંt ુખરાબ ં ે ં ું ે ં ું ે ં ુ
માUલક Kરૂવાર થાય છેૂ ેૂ ેૂ ે . તેથી કુસાનીુ ં વળતર ચોસ ગણતર2 કર2ને ન2 ે ુ ુ ં ેે ુ ુ ં ેે ુ ુ ં ે
કરવાને બદલે લગભગ નPકુ ં ક1 આશર1 હોrુ ં જોઇએે ે ુ ં 1 1 ુ ંે ે ુ ં 1 1 ુ ંે ે ુ ં 1 1 ુ ં . બાલ+4ન V/S ફાGટ એ 
જ(૧)  માણે ભારતમા ંખ"ીલાલ ે ંે ંે ં V/S ગવમે-ટ ઓફ એનેેે .સી.ટ2. +દlહ2(૨) 
 
(૧) ACJ 235 (SUPREME COURT OF BRITISH COLUMBIA CANADA)       (૨) AIR 2002 DEL 40 
૩.૩.૧ વળતર શvદનો અથ અને cયાયા ે ે ે :- 
 વળતર શvદના અથ fગે ચચા કરતા નામદા dિુ મકોટ  લખનૌ ડ1વલોપમે-ટ  ે  ુ  1 ે ે  ુ  1 ે ે  ુ  1 ે
ઓથો+રટ2 V/S એમ.ક1111. F[ુતાુુુ (૩) ના ક1સમાં1 ં1 ં1  ંશોધી કાઢÕુ ંક1 ું 1ુ ં 1ુ ં 1  
 ‘’વળતર શvદ ઘણો િવશાળ dUુચતાથ ધરાવે છેુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે . તેની કાયદામા ં )પ4ટતા ક1 ે ં 1ે ં 1ે ં 1
cયાયા કરવામા ંઆવેલ નથી શાvદ2ક અથ તેનો બદલો કુવવો ક1 બદલો મેળવવો ક1 ં ે  ે ુ 1 ે 1ં ે  ે ુ 1 ે 1ં ે  ે ુ 1 ે 1
aમા ંકુશાન બદલ Kનું ુ ું ુ ું ુ ુ : ભરપાઇ કરવા માટ1 વ)t ુઅપાયેલ હોય1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે , કાયદાની g4ટએ 
તેમા ં વા)તિવક કુશાે ં ુે ં ુે ં ુ ન ક1 fદાજત કુશાન અને તેમા ં શાર2+રક1 ુ ે ે ં1 ુ ે ે ં1 ુ ે ે ં , માનિસક અને ેેે
ભાવામક પીડા અપમાન ક1 ઇ< તથા અવયવને કુશાન પહોચાડrુ ં વગેર1નો પણ 1 ે ુ ુ ં ે 11 ે ુ ુ ં ે 11 ે ુ ુ ં ે 1
સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . તેથી વ)tનુી ક1 સેવાની +કyમત ન2 કરવા અને વળતર આપવા ે ુ 1 ે y ેે ુ 1 ે y ેે ુ 1 ે y ે
માટ1ના અિધકાર Xે"ેની જવાબદાર2 વાળા કિમશનને કાયદાની પ+રભાષામા ં િવશાળ1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં  
અથને Eયાને વપરાશકાર Iારા સહન કરવામા ં આવેલ કુશાન ક1 હાિનને વળતર  ે ે ં ે ુ 1 ે ે ે ં ે ુ 1 ે ે ે ં ે ુ 1 ે
આપવા અથઘટન કરrુ ંજોઇએ ુ ં ુ ં ુ ં ” આ જોગવાઇ cય`Wતને દાવો કરવા સXમ બનાવે છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
અને કિમશનને ાહકને થયેલા કોઇપણ અ-યાયની અસર ના¡દુ કરવાની સÈા આપે ે ે ે ે ુ ેે ે ે ે ુ ેે ે ે ે ુ ે
છેેેે. અ-ય કોઇપણ <તની રચના ક1 અથઘટન કાયદાના eુ1  ુ1  ુ1  ળુ હ1tનેુ માર2 નાખે તેવી 1 ુ ે ે ે1 ુ ે ે ે1 ુ ે ે ે
હશેેેે. તેથી ફોરમ ક1 કિમશનને કાયદામા ંઆ ર2તે મા" વ)t ુ ક1 સેવાની +કyમત ન2 ે 1 ે ં ે ુ 1 ે yે 1 ે ં ે ુ 1 ે yે 1 ે ં ે ુ 1 ે y
કરવાની જ સતા છેેેે. તેrુ ંનથી પરંt ુતે ાહકને થયેલ અ-યાય ુવળતર કુવવાની ે ુ ં ં ુ ે ે ે ુ ુે ુ ં ં ુ ે ે ે ુ ુે ુ ં ં ુ ે ે ે ુ ુ
પણ સÈા છેેેે. <હ1ર વ+હવટમા ં)વાભાિવક છે ક1 મોટા  માણમા ંવ+હવટ2 િવવેક¡©ુEધ ક1 1 ં ે 1 ં ે ુ 11 ં ે 1 ં ે ુ 11 ં ે 1 ં ે ુ 1
મનdફુ2નો સમાવેશ થાય છે ક1 a વ+હવટ2 સÈાિધશોના કાય ુ ં રXણ કર1 છેુ ે ે 1  ુ ં 1 ેુ ે ે 1  ુ ં 1 ેુ ે ે 1  ુ ં 1 ે . પરંt ું ું ું ુ
Qયાર1 એr ુજોવા મળે ક1 િવવેક¡©ુEધ ક1 મનdફુ2નો 1 ુ ે 1 ે ુ 1 ુ1 ુ ે 1 ે ુ 1 ુ1 ુ ે 1 ે ુ 1 ુ  
 
(૩) AIR 1984 SC 787 
ઉપયોગ અhEુધ ¡©ુEધથી થતો હતો યાર1 ફ+રયાદ2 માનિસક અને શાર2+રક પીડાના ુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે
વળતરનો હદાર બને છેે ેે ેે ે . અને સÈાિધશો ક1 સે 1ે 1ે 1 રકાર2 કચેર2 સરંXણામક છ"નો દાવો ે ંે ંે ં
કર2 શકતી નથી. સÈાના મન)વી ઉપયોગને લીધે પોતાને થયેલ ઇ< ક1 કુશાન માટ1 ે ે ે ે 1 ુ 1ે ે ે ે 1 ુ 1ે ે ે ે 1 ુ 1
જો કોઇ cય`Wત <હ1ર સતા પાસે વળતર માગે અને રા452ય કિમશન તેને મા-ય ગણે 1 ે ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે ે
તો આ  કાર ુ વળતર આપr ુએ -યાિયક ફરજ છેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . હાલના સમયમા ં a વળતરુ ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં
મહવ છેેેે. તેટ{ુ ંપહ1લા કયાર1ય ન હt ુ ંકારણ ક1 વતમાન સમયમા ંક1ટલાક સામાPક ે ું 1 1 ુ ં 1  ં 1ે ુ ં 1 1 ુ ં 1  ં 1ે ુ ં 1 1 ુ ં 1  ં 1
બધંનો છેં ેં ેં ે . તેને પણ કાયદા Iારા અપાયેલ સÈાઓ Iારા સચંાUલત કરવામા ંઆવે છેે ે ે ં ં ે ેે ે ે ં ં ે ેે ે ે ં ં ે ે . 
પરવાનગી 6Wુત સÈાસxપણી ુપ+રXણ Kણુ થયા છેુ ુ ુ  ેુ ુ ુ  ેુ ુ ુ  ે . સÈાના અમલ માટ1 એ વાત 111
tલુનામક અને ગUભºત છે ક1 તે સમાજના ુ ે º ે 1 ેુ ે º ે 1 ેુ ે º ે 1 ે +હતમા ં થવો જોઇએંંં , Qયાર1 -યાયલય 111
રાજયને કુશાની ુકુવણી ક1 વળતર આપવા કહ1 યાર1 કુશાનનો ભોગ બનનાર ે ુ ુ ુ 1 1 1 ુે ુ ુ ુ 1 1 1 ુે ુ ુ ુ 1 1 1 ુ
fિતમ cય`Wત સામા-ય નાગ+રક હોય છેેેે. કાયદા સાથે dસુગંત રહ2 જવાબદાર2 ે ુ ંે ુ ંે ુ ં
બ<વવાની જવાબદાર2 aમના પર છેેેે. તેમની િન42યતા માટ1 કર કુવતા લોકોના ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ
નાણા ંકુવવામા ંઆવેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે છેેેે. તેથી Qયાર1 તપાસ કરનાર કિમશન તપાસ બાદ એ હક2કત ે 1ે 1ે 1
થી સtં4ુટ થાય ક1 ફ+રયાદ2 પીડાં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1 , માનિસક પીડા માટ1 વળતર મેળવવા હદાર છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . 
યાર1 તેણે ભૌિતક અને સતંોષકારક ર2તે કાળPKવુક િવગતો નxધવી જોઇએ અને 1 ે ે ે ં ે ુ  ે1 ે ે ે ં ે ુ  ે1 ે ે ે ં ે ુ  ે
સરકારના જવાબદાર િવભાગને ફ+રયાદ2ને વળતર કુવવાની dચુના આપવી જોે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ ઇએ 
ક1 a પvલીક ફંડમાથંી તાકાUલક કુવવાની dચુના આપવી જોઇએ અને આ રકમ 1 ં ં ુ ુ ે1 ં ં ુ ુ ે1 ં ં ુ ુ ે
જવાબદાર cય`Wત પાસેથી વdલુ કરવી અને જો એક કરતા ંવu ુ cય`Wતઓ હોય તો ે ુ ે ં ુે ુ ે ં ુે ુ ે ં ુ
રકમ  માણસર વહÃચી વdલુ કરવી જોઇએÃ ુÃ ુÃ ુ .(4) 
 
(4) ઉપરોWત અવલોકન ાહક dરુXા અિધિનયમ ુુુ ૧૯૮૬ fતગત છે ે ે ે 
“વળતર એ જyદગીનેy ેy ેy ે, કમાણીનેેેે, આિ^તને કુશાન વગેર1 માટ1 કુવાતી રકમ છે ે ુ ે 1 1 ુ ેે ુ ે 1 1 ુ ેે ુ ે 1 1 ુ ે
તે કોઇ દ1rુ ંનથીે 1 ુ ંે 1 ુ ંે 1 ુ ં ” ¬ંુકમા ંકહ2 શકાય ક1 વળતર એ કોઇ cય`Wતને થયેલ કાનુી અ-યાય ું ં 1 ે ે ુુ ં ં 1 ે ે ુુ ં ં 1 ે ે ુ
સામે કુવવામા ંઆવતી રકમ છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . 
^ી રમાદ1વી 111 V/S સાઇ +4ના (૫) 
Fજુરાત રાQય ુુુ V/S શાિંતલાલ મગનલાલ ંંં (૬) 
dિુ મ કોટ  વળતર બાબતમા ંનીુ  ંુ  ંુ  ં ચે eજુબ માને છેે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે . 
           “વળતર શvદનો અથ થાય છે કોઇપણ વ)t ુક1 a બનેલ બનાવને કુશાન  ે ુ 1 ે ે ુ ે ુ 1 ે ે ુ ે ુ 1 ે ે ુ
ને પહxચી વળવા નાણાક2ય સહાય કરવા અપાય તે કુશાનીના બદલે કુશાનીની ે ે ુ ે ુે ે ુ ે ુે ે ુ ે ુ
ભરપાઇ કર2 આપવી વળતરની કુવણી એવો અથ થાય છેુ  ેુ  ેુ  ે .” 
 
            ઓકસફોડ +ડકશનર2 યોMય ર2તે શvદ  ે ે ે Compensation (વળતર) નો અથ 
કુશાની ભરપાઇ કરવી એવો dચુવે છેુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે . યોMય બદલો વાળવો અને તે કુશાનમા ંે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં
બીP બા9ુએ દાવો કરાયેલ ક1 સરભર કરાયેલ Gિપયા ક1 a શાર2+રક ઇ< ક1 સહન ુ ે 1 ે 1 1ુ ે 1 ે 1 1ુ ે 1 ે 1 1
કરાયેલ કુશાન સામે કુશાન Wુવવામા ંઆવે છેે ુ ે ુ ુ ં ે ેે ુ ે ુ ુ ં ે ેે ુ ે ુ ુ ં ે ે . ભાષાક2ય ર2તે વળતર શvદનો ેેે
અથ છે ે ે ે . એક વ)tનેુ બીP વ)t ુુ ે ુુ ે ુુ ે  ુ સાથે સમતોલ કરવાની ભાવના છેે ેે ેે ે . વળતર શvદુ ંુંુંું
પાયાુ ંક1  ાથિમક મહવ સમાનતા છેું 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે . અને ગૌણ અને વu ુસામા-ય અથ છેે ે ુ  ેે ે ુ  ેે ે ુ  ે . કંઇક ંંં
સમાન વ)t ુ મેળવાયેલ અથવા સમાન વ)t ુ અપાયેલ આમુ ે ે ુ ેુ ે ે ુ ેુ ે ે ુ ે , એમ કહ2 શકાય ક1 111
વળતર શvદ િવશાળ અથ ધરાવે છે ે ે ે ે ે ે . અને વળતર માટ1ના દાવામા ંકુશાનીના દાવાનો ે 1 ં ુે 1 ં ુે 1 ં ુ
સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે .  
(૫) AIR 1994 Kant ) 8(12)     (૬) AIR 1969 SC 634 
પોલાવર6 ુસોમ રાજય ુુુ V/S એ.પી.રોડ 5ા-સપોટ  કોપJર1શન 1 1 1 . (૭) 
વળતર એ એવી  +યા ક1 a અદાલતના mુકમ eજુબ થr ુજોઇએ અથવા રકમ ક11 ુ ુ ુ 11 ુ ુ ુ 11 ુ ુ ુ 1 a 
અદાલત અથવા બીP +5v6નુલ કુવવા mુકમ કર1 અને તે એવી cય`Wત રુ ુ ુ 1 ે ેુ ુ ુ 1 ે ેુ ુ ુ 1 ે ે કમ કુવે ક1 ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
aના કાય અને લુોને લીધે બીP cય`Wતને ઇ< ક1 કુશાન થયેલ હોય ે ુ ે ે ે 1 ુ ે ે ુ ે ે ે 1 ુ ે ે ુ ે ે ે 1 ુ ે , aથી 
કુશાનીનો ભોગ બનેલ cય`Wતને કુશાનીની સમકX +કyમત મળેુ ે ે ુ y ેુ ે ે ુ y ેુ ે ે ુ y ે , aથી તેના ેેે
કુશાનીની સKંણુ ભરપાઇ થઇ શક1ુ ં ુ  1ુ ં ુ  1ુ ં ુ  1. આમ વળતર ન2 કરવા માટ1 ઘણી બધી 111
હ+કકતો આવયક છેેેે.(૮)  
સરલા સાmુ િવુુુ .ઓ+ર)સા રાજય (૯) 
           રાજક2ય અને નાગ+રક હપ" ેેે 1966ના કરારના અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 9(5) જણાવે છે ે ેે ેે ે
ક1 1 11 “ગમે તે cય`Wત ક1 a ગેરકાયદ1સર ધરપકડ ક1 અટકાયતનો ભોગ બની હોય તેને ે ે 1 ે 1 1 ે ેે ે 1 ે 1 1 ે ેે ે 1 ે 1 1 ે ે
વળતર મેળવવાનો કાયદ1સરનો હ છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે” અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 9(5)નો સાર એ છે ક1 ભોગ ે 1ે 1ે 1
બનનાર cય`Wતને વળતર મેળવવાનો કાનુીે ે ુે ે ુે ે ુ  અિધકાર છેેેે. 
  
           1969ના બોકસ ક1સમા ં એr ુ નxધવામા ં આc6ુ ં હt ુ ં 1 ં ુ ં ુ ં ુ ં 1 ં ુ ં ુ ં ુ ં 1 ં ુ ં ુ ં ુ ં  ક11 11,  “cય`Wતને તેની ે ેે ેે ે
શાર2+રક ઇ<ઓ માટ1 વળતર કુવાયેલ નથી પરંt ુ તે ઇ<ને 1 ુ ે ં ુ ે ે1 ુ ે ં ુ ે ે1 ુ ે ં ુ ે ે  કારણે તેનેે ે ેે ે ેે ે ે  a  
કુશાન ભોગવrુ ંપડશે તેુ ંવળતર કુવાયેલ છેુ ુ ં ે ે ુ ં ુ ે ેુ ુ ં ે ે ુ ં ુ ે ેુ ુ ં ે ે ુ ં ુ ે ે . આખી જyદગી ચાલતી અસમથતા y y y 
અને તે બધી dખુ સગવડો ક1ે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1 a હરવા ફરવા સાથે સબધં ધરાવતી હોય તેની ે ં ેે ં ેે ં ે
અસમથતા અને રોજyદા કમાતા હોય ક1 કમાઇ શsા હોત તે માટ1ની અસમથતા બેકર  ે y 1 ે 1  ે ે y 1 ે 1  ે ે y 1 ે 1  ે
િવ. િવલોફબાય(૧૦) માટ1 વળતર અપાઇ છે1 ે1 ે1 ે . 
 
(૮)vલેક લો +ડકશનર2ની સાતમી આrિૃત પેઇઝનંે ૃ ે ંે ૃ ે ંે ૃ ે :ં227 (1999ની આrિૃતૃૃૃ )  (૯)AIR 2001 ઓ+ર)સા 106: 2001(91)   
(૧૦)
(1969) JAB LJ 380 
 
વળતર શvદની cયાયા: 
 
આ બધી જોગવાઇઓમાંંં ં Compensation (વળતર) શvદ કુશાન ુુુ
(Damages) ના સમાનાથ તર2ક1 છે1 ે1 ે1 ે . વળતર શvદ મા" ભોગ બનનાર Iારા સહન 
કરવામા ંઆવેલ આિથ7ક કુશાનની ભરપાઇ કરવી એવો થાય છે અને વળતર તથા ં ે 7 ુ ે ેં ે 7 ુ ે ેં ે 7 ુ ે ે
કુશાન આ બે શvદોને અપoૃય ના કાુ ે ે ૃુ ે ે ૃુ ે ે ૃ યદામા ં આ સદંભµ ઓળખવામા ં અને ં ં µ ં ેં ં µ ં ેં ં µ ં ે
ઉપયોગમા ંલેવામા ંઆcયા છેં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે . મEય દ1શ િવ111 . પહ1લાજરાજ Iારકાદાસ111  (૧૧)  
 
          જો ક1 ઇMલે-ડમા ં થયેલ અવલોકનમા ં એr ુ નxધવામા ં આcય ં ક1 વળતર 1 ે ં ે ં ુ ં ં 11 ે ં ે ં ુ ં ં 11 ે ં ે ં ુ ં ં 1
(Compensation) અને કુશાની ે ુે ુે ુ (Damages) આ બે શvદમા ંકદાચ તફાવત છેે ં ેે ં ેે ં ે . તો 
પણ ઇMલે-ડેેે મા ંઆ ંંં બે શvદોને અવારનવાર એક જ અથમા ંલેવામા ંઆcયા છેે ે  ં ે ં ેે ે  ં ે ં ેે ે  ં ે ં ે . પરંt ું ું ું ુ
ભારતની ધારાસભાએ ઇરાદાKવુક સમPને fેP અથ કુશાનીુ  ે ે  ુુ  ે ે  ુુ  ે ે  ુ  (Dameges) ન લેતા ેેે
વળતર (Compensation) ને વu ુઉપયોગમા ંલીધો છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . 
 
           જો ક1 સામા-ય ર2તે વળતર શvદ કુશાની શvદની aમ ઉપયોગમા ંલેવાતો 1 ે ુ ં ે1 ે ુ ં ે1 ે ુ ં ે
નથી તો પણ િનયમ ભગં ક1 ઉlલઘંન ના +ક)સાઓમા ં કુશાની માટ1ના િનયમોની ં 1 ં ં ુ 1ં 1 ં ં ુ 1ં 1 ં ં ુ 1
aમજ વળતરને માપવામા ંઆવે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . વળતર શvદ ભરપાઇ કરવામા ં અપાયેલ એrુ ંં ે ુ ંં ે ુ ંં ે ુ ં
dચુવે છે ક1 કરવામા આવેલ કુાશાની સમકX ભરપાઇ તો બીP બા9ુએ તેમા ંસહન ુ ે ે 1 ે ુ ુ ે ંુ ે ે 1 ે ુ ુ ે ંુ ે ે 1 ે ુ ુ ે ં
કરવામા ંઆવેલ કુશાની ક1 ઇ< બદલ દાવો કરવામા ંઆવેલ વ)t ું ે ુ 1 ં ે ું ે ુ 1 ં ે ું ે ુ 1 ં ે નુી તે જ રકમ ક1 ે 1ે 1ે 1
સરભર કર1લ કુવવાની વળતર તર2ક1ની રકમ કોઇ ખોવાયેલ ક1 ખોટ2 ર2તે રોક1લ કોઇ 1 ુ 1 ે 1 ે 11 ુ 1 ે 1 ે 11 ુ 1 ે 1 ે 1
વ)tનુી નાણાક2ય +કyમતનો સમાવેશ થાય છેુ y ે ેુ y ે ેુ y ે ે . 
(૧૧)
AIR 1976 MP 208 
ભાષાશા (Etymologically) ની g4ટએ વળતર શvદનો અથ જોઇએ તો  “એક 
વ)tનેુ બીP વ)t ુસાથે સમતોલ કરવાની +ુ ે ુ ેુ ે ુ ેુ ે ુ ે યા” એવો થાય છેેેે. aમક1 Qયા ં પે-શન 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
હોની કુસાની હોય યા ંપે-શનના સદંભ કુવવાપા" આવકવેરાની Zટ પણ બાદ ુ ં ે ં  ુ ેુ ં ે ં  ુ ેુ ં ે ં  ુ ે
કરવી પડ1 છે1 ે1 ે1 ે . (૧૨) 
 Uલિમટ1શન કાયદો 111 1963 ના કલમ 115, કલમ 55, તેમજ કલમ ેેે 116મા ંવળતર ંંં
શvદનો અથ ભારતીય કરારધારા ના કલમ  73મા ંઆપેલ અથ aવો જ છેં ે  ેં ે  ેં ે  ે . અને ેેે તેમા ંે ંે ંે ં
વળતરએ એવી રકમ છે ક1 aમા ંcય`Wતને થયેલ હાિન ક1 કુસાની થી થયેલ કરારના ે 1 ં ે ે 1 ુ ેે 1 ં ે ે 1 ુ ેે 1 ં ે ે 1 ુ ે
ભગં બદલ cય`Wતને કુવવાપા" બનતી રકમં ે ું ે ું ે ુ . 
વાયાઇ િવ.દાલા (૧૩) 
૩.૩.૨  વળતરુ ંdચુનું ુુ ં ુુ ં ુ : 
 ભાષાશાની g4ટએ વળતર શvદુ ં એક વ)tનેુ બીP વ)t ુ સાથે સમતોલ ું ુ ે ુ ેુ ં ુ ે ુ ેુ ં ુ ે ુ ે
કરr ુએr ુdચુવે છેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ે . તેની  ાેેે થિમક અગયતા સમાનતા છેેેે. અને ગૌણ તેમજ વધાર1 ે ે 1ે ે 1ે ે 1
સામા-ય અથ છે ને સમtlુય કhકુ અપાયેલ ક1 મેળવાયેલ હોય ે ે ુ ુ ે 1 ે ે ે ે ુ ુ ે 1 ે ે ે ે ુ ુ ે 1 ે ે . તે આિથ7ક કુશાન ુે 7 ુ ુે 7 ુ ુે 7 ુ ુ
elુયાકંન Kણુ વળતરના પાયા ઉપર કરવામા ંઆવે છેુ ં ુ  ં ે ેુ ં ુ  ં ે ેુ ં ુ  ં ે ે . vલેક બોન ઇન Uલિવyગ)ટોન ે  yે  yે  y
િવ. ર-યાડટ , કોલ કંપનીંંં (૧૪) આ ક1સમા ંનxધવામા ંઆc6ુ ંક11 ં ં ુ ં 11 ં ં ુ ં 11 ં ં ુ ં 1, ”વળતર એ વ)tનેુ સમાન ુ ેુ ેુ ે
બનાવવા અપાયેલ કંઇક એવો એનો અથ થાય છેે ં  ેે ં  ેે ં  ે , વ)t ુઅપાયેલ અથવા કુશાનીની ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
ભરપાઇ કરવી, Kનુઃ ભરપાઇ કરવીુુુ , બદલો અથવા કુવ± ુ તેથી એ બાબત જGર2 ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે
નથી ક1 આ વળતર પૈસાના Gપમા ંકુવવામા ંઆવે પરંt ુકાયદો પોતાની ર2તે જ a 1 ૈ ં ુ ં ે ં ુ ે1 ૈ ં ુ ં ે ં ુ ે1 ૈ ં ુ ં ે ં ુ ે
િસEધાતંો ન2 કર1 તે ર2તે વળતર ન2ં 1 ે ેં 1 ે ેં 1 ે ે  કર2 આપવમા ંઆવશેં ેં ેં ે. 
 
(૧૨)
1956 3 AJI ERR 300  (૧૩)AIR 1970 ATI 206    (૧૪)(1880) 5A25 
 વળતર એ એક બદલો છે ક1 a ુ અદાલતના mુકમ eજુબ પાલન થrુ ં જોઇએે 1 ુ ુ ુ ુ ંે 1 ુ ુ ુ ુ ંે 1 ુ ુ ુ ુ ં , 
અથવા તો તે માટ1 અદાલતે mુકમ કર1લ Gિપયાની કુવણી થવી જોઇએે 1 ે ુ 1 ુે 1 ે ુ 1 ુે 1 ે ુ 1 ુ . આ કુવણી ુુુ
એવી cય`Wત Iારા થાય છે ક1 aમના કાય ક1ે 1  1ે 1  1ે 1  1 જવાબદાર2થી અ-ય cય`Wતને કુશાન ક1 ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
હાિન થયેલ હોય અને ભોગ બનનાર cય`Wત કુશાનીની સમtlુય elુય મેળવેે ે ુ ુ ુ ે ેે ે ુ ુ ુ ે ેે ે ુ ુ ુ ે ે, તેની ેેે
ઇ<ની g4ટએ વળતરમા ંસtં4ુઠ થાય તે માટ1 કંઇક અપાયેલ ક1 કંઇક  ા[ત થયેલ ં ં ુ ે 1 ં ે 1 ં ેં ં ુ ે 1 ં ે 1 ં ેં ં ુ ે 1 ં ે 1 ં ે
સમtlુય a +કyમત અને રકમમા ંસKંણુતાને ભરપાઇ કરનારુ y ે ં ં ુ  ેુ y ે ં ં ુ  ેુ y ે ં ં ુ  ે , લેવાયેલ સપંિત બદલે ે ંે ે ંે ે ં  
અથવા અ-યને કરવામા ંઆવેલ ઇ< બદલ અપાયેલ સમtlુય કંઇક ક1 a elુયની ે ં ે ે ુ ં 1 ુે ં ે ે ુ ં 1 ુે ં ે ે ુ ં 1 ુ
g4ટએ Kનુઃ ભરપાઇ  ા[ત થયેલ વ)t ુમાટ1 Kનુુ ે ુ 1 ુુ ે ુ 1 ુુ ે ુ 1 ુ :ભરપાઇ કરવામા ંઆવેં ેં ેં ે, સહન થયેલ ેેે
ઇ< માટ1 Kનુઃ ભરપાઇ કરાય1 ુ1 ુ1 ુ , દર1ક <તની ઇ< ક1 કુશાન માટ1 બદલો ક1 સતંોષની 1 1 ુ 1 1 ં1 1 ુ 1 1 ં1 1 ુ 1 1 ં
ભાવના વળતર એ સહન કરાયેલા કુશાન ક1 ખોટ સાે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1 મે ુવળતર છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . -યાયની g4ટએ 
તે સમાન હોr ુજોઇએે ુે ુે ુ . 
 
+ડિવઝ-લ કં5ોલ ંંં K.S.R.T.C. િવ. મહાદ1વ સે×ી 1 ે1 ે1 ે (૧૫) 
            વળતર એ અપoૃય માટ1 સ<જુ એક )વGપ છેૃ 1 ુ ેૃ 1 ુ ેૃ 1 ુ ે . એ હ+કકતમા ંઅપoૃયના ં ૃં ૃં ૃ
કાયદાને ફોજદાર2 કાયદા વડ1 fશતઃ ર2તે ઢાકં2 દ1વા ુ જ મા" વલણ નથી પરંt ુે 1 ે ં 1 ુ ં ુે 1 ે ં 1 ુ ં ુે 1 ે ં 1 ુ ં ુ
વધાર1 ખે1 ે1 ે1 ેદજનક ર2તે તેનો ગUભºત અથ છે ક1 ગેરoૃય કરનાર cય`Wતને તેના વાકં ે ે º  ે 1 ે ૃ ે ે ંે ે º  ે 1 ે ૃ ે ે ંે ે º  ે 1 ે ૃ ે ે ં
eજુબ જવાબદાર ઠ1રવવો જોઇએ એ વાત અ-યાયકાર2 છે ક1 પોતાની માeલુી લુ ક1 ુ 1 ે 1 ુ ુ 1ુ 1 ે 1 ુ ુ 1ુ 1 ે 1 ુ ુ 1
દોષને લીધે બધી ર2તે િનદJષ ભોગ બનનાર cય`Wત ભયકંર ક1 મો¬ુ કુશાન સહન કર1 ે ે ે ં 1 ુ ુ 1ે ે ે ં 1 ુ ુ 1ે ે ે ં 1 ુ ુ 1
અને તેને Uબલoુલ વળતર ન અપાયે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ . ઉતર દ1શ રાજય111  ઇલેક52સીટ2 બોડ િવે ે ે  . ડ2. 
એમ. દ1હરાુન1 ુ1 ુ1 ુ . (૧૬)  
(૧૫)
2003(3) TAC 284(SC)    (૧૬)AIR 1998 ALL 1,12 
3.3.3 વળતરનો હ1t ુ1 ુ1 ુ1 :ુ 
           એ વાત સય છે ક1ે 1ે 1ે 1, સKંણુ વળતર ન2 કરવા એ ભાMયે જ શs બને છેં ુ  ે ે ેં ુ  ે ે ેં ુ  ે ે ે . 
અને વળતર શર2રના ભાગંી tટુ2 ગયેલા )વGપને ફર2થી નવા )વGપમા ંલાે ં ુ ે ે ંે ં ુ ે ે ંે ં ુ ે ે ં વી શકતા 
નથી. લોડ મો+રસઇન વો)ટ એ-ડ સન િવ .સેફોડે ે ે  . (૧૭) 
ખ"ીલાલ ¡રુાના ુુુ V/S +દlહ2 સરકાર NCT (૧૮)  
                   આ ક1સો Iારા નxધવમા ં આવેલ છે ક1 -યાયની એ આવયકતા છે ક1 1 ં ે ે 1 ે 11 ં ે ે 1 ે 11 ં ે ે 1 ે 1
વળતર એ elુયની g4ટએ સમાન હોr ુજોઇએ પછ2 તે  કારની g4ટએ ભલેતે સમાન ુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ે
ક11 11 અસમાન ન હોય. વળતર KYંુુ પાડવાનો હ1t ુદાવો કરનાર cય`Wતને aટ{ ુશs બને ુ ું 1 ુ ે ુ ેુ ું 1 ુ ે ુ ેુ ું 1 ુ ે ુ ે
તેમ તેની અક)માત પહ1લાની નાણાક2ય પ+ર`)થિતમા ંફર2થી પાછો પરત eકુવાનો છેે ે 1 ં ુ ેે ે 1 ં ુ ેે ે 1 ં ુ ે . 
િવશાળ અથમા ં કહ2એ તો eૃ6નુા +ક)સામા ં વળતરનો આધાર છે ં ૃ ુ ં ે ં ૃ ુ ં ે ં ૃ ુ ં ે . eૃ6 ુ પામનાર ૃ ુૃ ુૃ ુ
cય`Wતના આિ^તોના આિથ7ક લાભોુ ં  ુ7 ુ ં ુ7 ુ ં ુ7 ુ ં કુશાન ક1 aમા ં આિથ7ક ખચાઓ વગેર1 અને 1 ં 7  ે 1 ે1 ં 7  ે 1 ે1 ં 7  ે 1 ે
)થાવર િમlકતના કુશાનનો સમાવેશ થાય છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે . eુય હ1t ુ છેુ 1 ુ ેુ 1 ુ ેુ 1 ુ ે . અક)માતમા ં eૃ6 ું ૃ ું ૃ ું ૃ ુ
પામનાર cય`Wતના આક`)મક િનધન ક1 eૃ6નેુ લીધે તેના કાયદ1સરના  િતિનિધને માટ1 1 ૃ ુ ે ે ે 1 ે 11 ૃ ુ ે ે ે 1 ે 11 ૃ ુ ે ે ે 1 ે 1
સ<તી eસુીબતોમા ં ઘટાડો કરવાનો છે ુ ં ે ુ ં ે ુ ં ે . આપવામા ં આવેલ વળતર અKરુt ુ અને ં ે ુ ુ ેં ે ુ ુ ેં ે ુ ુ ે
અતા+ક@ક વu ુપડt ુક1 ખામીવાq ન હોrુ ંજોઇએ@ ુ ુ 1 ુ ં@ ુ ુ 1 ુ ં@ ુ ુ 1 ુ ં . માનવીની જyદગીની +કyમત ક1 ચોWWસ y y 1y y 1y y 1
+કyમત માપવા માટ1નો કોઇ સવસામાન િનયમ નથી અને કુશાની ુ માપન ¬ંુક2 y 1  ે ુ ુ ુ ંy 1  ે ુ ુ ુ ંy 1  ે ુ ુ ુ ં
ગાUણિતક ગણતર2ઓ વડ1 થઇ શક1 ન+હ પરંt ુકુશાનીના બદલામા ં ા[ત કર2 શકાય 1 1 ં ુ ુ ં1 1 ં ુ ુ ં1 1 ં ુ ુ ં
તેવી રકમનો આધાર િવશાળ હ+કWતો અને ક1સના સંે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 જંોગો ઉપર આધાર રાખે છેે ેે ેે ે . 
 
(૧૭)
(1964) AC 326  (૧૮)AIR 2002 De 140 
 
આવી રકમ aની િવGEધમા ં અદાલતી mુકમ આવે તેના માટ1 સ<Gપ ક1 ં ુ ે ે 1 1ં ુ ે ે 1 1ં ુ ે ે 1 1
િશXામક ન હોવી જોઇએ ક1 aની તરફ1ણમા ંઅદાલતી mુકમ હોય અને આ રકમ તેને 1 1 ં ુ ે ે ે1 1 ં ુ ે ે ે1 1 ં ુ ે ે ે
અપાયેલ હોય માટ1 તે નફાનો ોત ન હોવો જોઇએે 1 ેે 1 ેે 1 ે .  
ઉપરજહોન એલ. a. ઇન ચાટર હાઉસ કો . િવ. ટોલી. (૧૯) 
 
આ ક1સમા ંએr ુનોધવામા ંઆવેલ છે ક1 કુશાનીની માપંણી એ ચોસ િવાન કયાર1ય 1 ં ુ ં ે ે 1 ુ ં 11 ં ુ ં ે ે 1 ુ ં 11 ં ુ ં ે ે 1 ુ ં 1
ન હોr ુજોઇએ પરંt ુકુશાનીના માપની  +યા eળુાતુ ર2તે cયવહાYુ હોવી જોઇએુ ં ુ ુ ુ ુ ે ુુ ં ુ ુ ુ ુ ે ુુ ં ુ ુ ુ ુ ે ુ . 
 
માનનીય ઓ+ર)સા હાઇકોટ  ના શvદમા ંસર)વતી  ભાલ િવ ં ં ં .ીડ કો. ઓ+ર)સા. (૨૦)  
 
        “એ સય છે ક1 Kણુ વળતર ભાMયે જ શs બને છે અને વળતર કુશાન ે 1 ુ  ે ે ે ે ુે 1 ુ  ે ે ે ે ુે 1 ુ  ે ે ે ે ુ
પામેલ શા+રર2ક બાધંાની ભરપાઇ કર2 શકતા નથીે ંે ંે ં . લોડ મો+રસ ઇન વે)ટ િવ ે ે ે . સેફાડે ે ે  (૨૧) 
આ ક1સમા ંdચુવા6 ુછે1 ં ુ ુ ે1 ં ુ ુ ે1 ં ુ ુ ે . -યાય એ આવયકતા છે ક1 વળતર બધી ર2તે ભલે સમાન ન ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
હોય પરંt ૂelુયની g4ટં ૂ ું ૂ ું ૂ ુ એ સમાન હોr ુજોઇએ વળતર KYંુુ પાડવાનો ઉÉેશ દાવેદાર ુ ુ ું ે ેુ ુ ું ે ેુ ુ ું ે ે
cય`Wતને અક)માત પહ1લાની તેની આિથ7ક પ+ર`)થિતમા ંશs બને તેટલી ર2તે ફર2થી ે 1 ે 7 ં ે ે ેે 1 ે 7 ં ે ે ેે 1 ે 7 ં ે ે ે
પાછો eકુવાનો છેુ ેુ ેુ ે . િવશાળ અથમા ંકહ2 શકાય ક1 eૃ6નુા +ક)સામા ંવળતરનો આધાર  ં 1 ૃ ુ ં ં 1 ૃ ુ ં ં 1 ૃ ુ ં
છેેેે. eૃ6 ુ પામનાર cય`Wતના આિ^તોના આિથ7ક લાભોુ ંૃ ુ 7 ુ ંૃ ુ 7 ુ ંૃ ુ 7 ુ ં કુશાન ક1 aમા ં આિથ7ક ુ 1 ં 7ુ 1 ં 7ુ 1 ં 7
કુશાન ખચાઓ વગેર1 અને )થાવર િમlકત કુશાનનો સમાવેશ થાય છેુ  ે 1 ે ુ ે ેુ  ે 1 ે ુ ે ેુ  ે 1 ે ુ ે ે . eુય હ1t ુુ 1 ુુ 1 ુુ 1 ુ
છેેેે. અક)માતમા ં eૃ6 ુ પામનાર cય`Wતના આક`)મક િનધન ક1 eૃ6નેુ લીધે તેના ં ૃ ુ 1 ૃ ુ ે ે ેં ૃ ુ 1 ૃ ુ ે ે ેં ૃ ુ 1 ૃ ુ ે ે ે
કાયદ1સરના  િતિનિધને સ<તી eસુીબતોમા ં ઘટાડો કરવાનો છે1 ે  ુ ં ે1 ે  ુ ં ે1 ે  ુ ં ે . આપવામા ં આવે{ ું ે ું ે ું ે ુ
વળતર અKરુt ુઅનેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે અતા+ક@ક@@@ , વu ુપડt ુક1 ખામીવાq ન હોr ુજોઇએુ ુ 1 ુુ ુ 1 ુુ ુ 1 ુ . 
(૧૯)
(1963) 2QB 683  (૨૦)AIR 2000 Cri 13   (૨૧)(19964) A.C. 326 
માનવીની જyદગીની +કyમત ક1 ચોસ +કyમત માપવા માટ1નો કોઇ સવ સામા-ય િનયમ y y 1 y 1 y y 1 y 1 y y 1 y 1 
નથી અને કુશાનીુ ં માપન ¬ંુક2 ગાUણિતક ગણતર2ઓ વડ1 થઇ શક1 ન+હે ુ ુ ં ુ ં 1 1ે ુ ુ ં ુ ં 1 1ે ુ ુ ં ુ ં 1 1 , પરંt ું ું ું ુ
કુશાુુુ નના બદલામા ં  ા[ત કર2 શકાય તેવી રકમનો આધાર િવશાળ હક2કતો અને ં ે ેં ે ેં ે ે
ક1સના સજંોગો ઉપર આધાર રાખે છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . દાવો કુવવાનો આદ1શ થાય તેને માટ1 સ<Gપ ુ 1 ે ે 1ુ 1 ે ે 1ુ 1 ે ે 1
ક1 િશXામક ન હોવી જોઇએ ક1 aની તરફ1ણમા ંઅદાલતી mુકમ હોય અને આ રકમ aને 1 1 1 ં ુ ે ે1 1 1 ં ુ ે ે1 1 1 ં ુ ે ે
અપાયેલ હોય તેના માટ1 તે નફાનો ોત ન હોવો જોઇે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે એ. 
૩.૪  વળતર-કુશાનીની ભરપાઇ કરવા માટ1 અસરકારક ઉપચારુ 1ુ 1ુ 1 : 
            વળતરની કુવણીની બાબત તેના પર આધા+રત cય`Wત ક1 જ પોUલસ ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
ફાય+રyગમા ંમાયJ ગયેલ છેy ં ે ેy ં ે ેy ં ે ે . એવા ક1સમા ંdિુ મ કોટØ )વીકા6ુ ક1 સહ1લી િવ1 ં ુ Ø ુ 1 11 ં ુ Ø ુ 1 11 ં ુ Ø ુ 1 1 . કિમશનર 
ઓફ પોUલસ(૨૨) આ ક1સમા ંપોUલસ +હરાસતમા ંમાયJ ગયેલ 1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે cય`Wતના આિ^ત કાનુી ુુુ
વારસદારને વળતર કુવવાની બાબત િવચારણા માટ1 આવી aમા ંdિુ મ કોટØ એે ુ 1 ં ુ Øે ુ 1 ં ુ Øે ુ 1 ં ુ Ø  વાત 
મા-ય રાખી ક1 Qયાર1 પોUલસ કાયવાહ2 ક1 aમા ંcય`Wતને <ન Fમુાવી પડ2 હોય અને 1 1  1 ં ે ુ ે1 1  1 ં ે ુ ે1 1  1 ં ે ુ ે
પોUલસની કાયવાહ2 અ-યાયી અને સÈાના વu ુપડતા ઉપયોગની વાત હોય અને તેને  ે ુ ે ે ે ે ુ ે ે ે ે ુ ે ે ે
પÙvલક ઇ-51ટ Uલટ2ગેશન 1 ે1 ે1 ે (PIL) Iારા પડકારવામા ં આવી હોય યાર1 Kરુt ુ ં અને ં 1 ુ ુ ં ેં 1 ુ ુ ં ેં 1 ુ ુ ં ે
cયાજબી વળતર કુવી શકાય છેુ ેુ ેુ ે . 
 
           dિુ મ કોટØ એક અ-ય કુાદામા ં પણ Gદાલ શાહ િવુ Ø ુ ંુ Ø ુ ંુ Ø ુ ં . Uબહાર(૨૩) અહ1વાલ 111
આપેલો અને એ વાતને મા-ય રાખેલ ક1 Qયાર1 અદાલત એવા િનણય ઉપર આવે ક1 ે ે ે ે 1 1  ે 1ે ે ે ે 1 1  ે 1ે ે ે ે 1 1  ે 1
અટકાયત ગેરકાુે ુે ુે નુી હતી, તો અટકાયતની તરફ1ણમા ંવળતરનો mુકમ કર2 શકાય છે1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે . 
ઉપરના કુાદાઓના િવચાર eજુબ એવો કાયદો )થાપાયો છે ક1 Qયાર1 Qયાર1 પોUલસની ુ ુ ે 1 1 1ુ ુ ે 1 1 1ુ ુ ે 1 1 1
કાયવાહ2 સKંણુપણે અ-યાયી અને સÈાના વu ુપડતા ઉપયોગવાળ2 હોય ખાસ કર2ને  ં ુ  ે ે ુ ે ં ુ  ે ે ુ ે ં ુ  ે ે ુ ે
Qયાર1 એક" થયેલા ટોળાને Kરુતી ચેતવણી આ[યા િસવાય અિવ1 ે ે ુ ે1 ે ે ુ ે1 ે ે ુ ે વેક2ેેે  ફાય+રyગથી yyy
cય`Wતુ ં મોત થ6 ુ યાર1 અદાલત Kરુt ુ વળતર આપી શક1 છેુ ં ુ 1 ુ ુ 1 ેુ ં ુ 1 ુ ુ 1 ેુ ં ુ 1 ુ ુ 1 ે . િસવાગામી 
િવ.તિમલના¸ુુુુ.(૨૪) 
  
 
 
(૨૨)
AIR 1990 SC 513     (૨૩)AIR 1983 SC 1086   (૨૪)2001 Cri 4618 At. P. 4616 
           -યાય Xે"ના અિધકારમા ંએ હવે સાર2 ર2તે )વીoૃત પામેલો િસEધાતં છેે ં ે ે ૃ ે ં ેે ં ે ે ૃ ે ં ેે ં ે ે ૃ ે ં ે  
ક1 <હ1ર સેવકો Iારા નાગ+રક Pવન Pવવાના eળુતુ અિધકારુ ં  )થાિપત 1 1 ે ુ ુ ુ ં1 1 ે ુ ુ ુ ં1 1 ે ુ ુ ુ ં
ઉlલઘંનની ભરપાઇ કરવા માટ1 આિથ7ક ક1 નાણાક2ય વળતર એ યોMય અને ખર1ખર ં 1 7 1 ે 1ં 1 7 1 ે 1ં 1 7 1 ે 1
અસરકારક છે અને sાર1ક તે ભરપાઇ કરનાર એક અને મા" એક જ અસરકારક ે ે 1 ે ેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ે
ઉપચાર બની શક1 છે1 ે1 ે1 ે, અને રાજય છે એ તેના બેજવાબદાર કાય માે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે  ટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . 
વળતરનો િનbત ભાગ પણ ન2 કરવાનો આધાર દર1ક ક1સની નર હક2કતો 1 11 11 1
ઉપર આધાર રાખે છે અને તે િસવાય કોઇ સીધી સાદ2 ફોz6લુા આ સદંભµ િવકસાવી ે ે ે ે ુ ં µે ે ે ે ુ ં µે ે ે ે ુ ં µ
શકાય તેમ નથી ડ2ેેે . ક1111. બાd ુિવુુુ .પિ¥મ બગંાળ ંંં (૨૫) 
 
       બધંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે - 32 -યાયXે"ના અિધકારાની અમલેેે વાહ2મા ંએપેX ં ેં ેં ે
અદાલત અને વડ2 અદાલતે ક1ટલાક ક1સોમા ંપોUલસની "સગીને લીધે અરજદારોએ ે ે 1 1 ં ે ેે ે 1 1 ં ે ેે ે 1 1 ં ે ે
સહન કરવી પડ1લી cય`Wતગત ઇ<ઓ સામે વળતર કુc6ુ ં હt ુ1 ે ુ ુ ં ુ1 ે ુ ુ ં ુ1 ે ુ ુ ં .ુ aમા ં પોUલસ ંંં
એ5ોસીટ2, ગેરકાયદ1સર અટકાવત અને મે+ડકલ ગેર જવાબદાર2ના ક1સમા ંdિુ મ ે 1 ે ે ે 1 ં ુે 1 ે ે ે 1 ં ુે 1 ે ે ે 1 ં ુ
કોટ  Iારા વળતર કુવાયેલ a ક1સ આ eુ ુ ે 1 ુ ુ ે 1 ુ ુ ે 1 જુબ છેેેે. 
 
પોUલસ અયાચારના ક1સમા ંઅરજદાર1 સહન કરવી પડ1લી cય`Wતગત ઇ<ઓ સામે 1 ં 1 1 ે1 ં 1 1 ે1 ં 1 1 ે
dિુ મકોટØ વળતર  દાન કર1{ ુહt ુુ Ø 1 ુ ુુ Ø 1 ુ ુુ Ø 1 ુ .ુ 
 
 
 
 
(૨૫)
AZR 1997 SC610 
 ડ2. ક1111. બાd ુિવુુુ .પ. બગંાળંંં (૨૬), 
િપપlસ 6િુનયન ઓફ +ડમો1+ટક રાઇટસ િવુ 1ુ 1ુ 1 . Uબહાર(૨૭), 
િપપlસ 6િુનયન ફોર +ડમો1+ટક રાઇટસ િવુ 1ુ 1ુ 1 . 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ (૨૮), 
સહ1લીએ rમુ-સ +રસોસ સે-ટર િવ1 ુ  ે1 ુ  ે1 ુ  ે . કિમશનર ઓફ પોUલસ(૨૯), 
અરિવyદ િસyઘ બાગા િવy yy yy y . ઉતર દ1શ111 (૩૦), 
પીરાથીનાથ િવ.  6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ (૩૧), 
ઇ-દર િસyઘ િવyyy . પ<ંબંંં (૩૨), 
)ટ1ટ ઓફ મEય દ1શ િવ1 11 11 1 . યામ dુદંરા િ"વેદ2ું ેુ ં ેુ ં ે .(૩૩) 
 
અદાલતે ગેરકાનુી અટકાયત માે ે ુે ે ુે ે ુ ટ1 પણ વળતર કુc6 ુa ક1સ આ eજુબ છે1 ુ ુ 1 ુ ે1 ુ ુ 1 ુ ે1 ુ ુ 1 ુ ે . 
 
થાનકા[યાન િવ. 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ  (૩૪),  
અરિવyદિસyઘ બાગા િવy yy yy y . ઉતર દ1શ111  (૩૫), 
Gદલ શાહ િવ, Uબહાર (૩૬), 
ભીમ િસyઘ િવyyy . જze ુઅને કામીરુ ેુ ેુ ે  (૩૭),  
સેબા)તીન એમ હ-ગર2 િવેેે . 6િુનયન ુુુ (૩૮) 
 
 
 
(૨૬) AIR 1997 S.C.610   (૨૭) AIR 1987 SC 355         (૨૮) 1989 SCC 730         (૨૯) AIR 1993 SC513    
(૩૦) AIR 1995 SC 117   (૩૧) 1989 SU PP(2) SCC 716  (૩૨) AIR 1995 SC 1949     (૩૩) AIR 1995 SSCW 2793 
(૩૪) 1997 Gei LJ 1538  (૩૫) AIR 1995 SC 117         (૩૬) AIR 1983 SC 1086    (૩૭) AIR 1986 SC 494 
(૩૮) AIR 1984 SC 1026 
 
 આ ઉપરાતં તબીબી બેદરકાર2 બદલ dિુ મકોટ  Iારા કુવવામા ંઆવેલ વળતરના ં ે ુ  ુ ં ેં ે ુ  ુ ં ેં ે ુ  ુ ં ે
ક1સ આ eજુબ છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . 
 
aકોબQયો િવ. ક1રલા111  (૩૯), 
પિ¥મ બગંાળ ખેત મજુર સિમિત િવં ે ું ે ું ે ુ . બગંાળ ંંં (૪૦), 
લોપસ ફોરમ ફોર %મુન રાઇટસ િવ ુ ુ ુ . પ. બગંાળ ંંં (૪૧), 
^ીમતી મ9ું ભા+ટયાં ું ું ુ  િવ. -6 ુ+દlહ2 z6ુુ ુુ ુુ .ુ કોપJર1શન111  (૪૨) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૩૯) (1994)3 SCC 430      (૪૦) AIR 1996 SC 2426      (૪૧) 991 Cri LJ 1762     (૪૨) AIR 1998 SC 223 
૩.૫ પાયાના કાનુી યાલોુુુ : 
 
           એr ુજોવામા ંઆc6 ુછે ક1 વળતર એ  ા[ત કરવાનો અિધકાર એ eળુુુ ં ુ ે 1 ુ ુુ ં ુ ે 1 ુ ુુ ં ુ ે 1 ુ તુ 
ર2તે  oૃિતદત ક1 oુદરતી અિધકાર છેે ૃ 1 ુ ેે ૃ 1 ુ ેે ૃ 1 ુ ે . અને આ eળુતુ અિધકાર એ oુદરતી કારણ ે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુ
અને oુદરતી -યાયના િસEધાતં ઉપર રચાયેલો છેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ે . અને એ પણ જોવા મÂ6ુ ં છે ક1 ે ુ ં ે 1ે ુ ં ે 1ે ુ ં ે 1
eળુતુ અિધકાર એ સનાતન  કારનો -યાયિવધ તેમની સ)ંથાઓમા ં oુદરતી -યાય ુ ુ ે ં ં ુુ ુ ે ં ં ુુ ુ ે ં ં ુ
એવો શvદ બોલે છે ક1 a ુસમાન ર2તે રા45ે ે 1 ુ ેે ે 1 ુ ેે ે 1 ુ ે મા ંપાલન કરવામા ંઆવે છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . અને આ ેેે
અિધકારો દÚવી ઇbર2તવ Iારા  )થાિપત છે અને કાયમી તેમજ હમશ રહ1નારા છેÚ ે ે ે  1 ેÚ ે ે ે  1 ેÚ ે ે ે  1 ે . 
 
           eળુતુ અિધકાર fગેના સય િવશે હબટ ¡મુ કહ1 છે ક1ુ ુ ે ે  ુ 1 ે 1ુ ુ ે ે  ુ 1 ે 1ુ ુ ે ે  ુ 1 ે 1, “સમ પણે ેેે
સામા-ય )વાયત અને ઉપયોગ ઉપર આધા+રત આ સયને સાUબત કરવાની એકમા" ે ેે ેે ે
ર2ત ક11 11 આ સય એ સામા-ય કાયદાનો િનયમ છેેેે. તેr ુસાUબત કરવાની એકમા" ર2ત ે ુે ુે ુ
એ આ કાયદાુ ંહમશા પાલન કરવાની પરંપરા દશાવવી ક1 બતાવતા તે છેુ ં  ં  1 ે ેુ ં  ં  1 ે ેુ ં  ં  1 ે ે” અને તેથી ે ેે ેે ે
એr ુજોવામા ંઆc6 ુ છે ક1 આ eળુતુ અિધકાર ુ િનયમન ઘણા બધા િસEધાતંો વડ1 ુ ં ુ ે 1 ુ ુ ુ ં 1ુ ં ુ ે 1 ુ ુ ુ ં 1ુ ં ુ ે 1 ુ ુ ુ ં 1
થાય છેેેે. a રા45ની ઘ× થયેલ સાર2 ભાવના જ છેે ેે ેે ે . Ûમુ આ િસEધાતંોના ધીમેથી થયેલા ુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે
િવકાસની વાત કર1 છે અને તેના સામા અથુ ં િન+રXણ કરવા 6ગુો6ગુના ુરના 1 ે ે ે  ુ ં ુ ુ ુ1 ે ે ે  ુ ં ુ ુ ુ1 ે ે ે  ુ ં ુ ુ ુ
સમયગાળા માથંી તેની શોધ કરવી એ ખર1ખર wબુ જ રસ દ હશે અને આ િસEધાતંના ં ે 1 ુ ે ે ંં ે 1 ુ ે ે ંં ે 1 ુ ે ે ં
)પ4ટ અથને કાયદામા ંક1વી ર2તે લાF ુપાડ2 શકાય તે બતાવr ુએ સ)ંકા+રતા લેન દ1ન  ે ં 1 ે ુ ે ુ ં ે 1 ે ં 1 ે ુ ે ુ ં ે 1 ે ં 1 ે ુ ે ુ ં ે 1
અનેેેે સયતા ુપ+રણામ છેુ ેુ ેુ ે . 
 
             
 
 
 સમયના વહ1ણ સાથે માનવ સમાa એ શોધી કાઢÕુ ં છે ક1 પહ1લાના સમયનો 1 ે ુ ં ે 1 11 ે ુ ં ે 1 11 ે ુ ં ે 1 1
બદલો ક1 વેરનો કાયદો એ તેની  ગિત અને શાિંત માટ1 કોઇ ર2તે ચા{ ુરાખી શકાય 1 ે ે ે ં 1 ે ુ1 ે ે ે ં 1 ે ુ1 ે ે ે ં 1 ે ુ
તેમ નથી તેથી આ િવચારણામાથંી શોધી કઢાયેલા eળુતુ અને  થમ િસEધાતં એ ે ે ં ે ુ ુ ે ંે ે ં ે ુ ુ ે ંે ે ં ે ુ ુ ે ં
eળુતુ િસEધાંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ તં અને સય ેેે Ubi ibi remedium ક1 aનો અથ થાય છે1  ે1  ે1  ે . QયાQંયા ંહ ં ંં ંં ં
છે યાંયા ંતેનો ઉપચાર ક1 ઇલાજ છેે ં ં ે 1 ેે ં ં ે 1 ેે ં ં ે 1 ે . બી< શvદોમા ંતેને એમ કહ2 શકાય ક1 ઇલાજ ક1 ં ે ે 1 1ં ે ે 1 1ં ે ે 1 1
ઉપચાર ન હોય તેr ુકોઇ ગેરoૃય નથીે ુ ે ૃે ુ ે ૃે ુ ે ૃ . આ િવશેની સનાતન અમલવાર2 fગે લોડ ે ે ે ે ે ે 
હોlટ કહ1 છે ક1 1 ે 11 ે 11 ે 1  
 
“જો મ4ુય તેની ઇ<ઓનો Fુુ ે ુુ ે ુુ ે ણુાકાર કરશે તો કાયવહ2નો પણ Fણુાકાર ે  ુે  ુે  ુ
થશે કારણ ક1 ઇ< પામેલ દર1ક માણસ તેની ઇ<ુ ંવળતર ક1 બદલો લેવા બહાર ે 1 ે 1 ે ુ ં 1 ેે 1 ે 1 ે ુ ં 1 ેે 1 ે 1 ે ુ ં 1 ે
આવશે પરંt ુઉદભવેલા નવા હો અને નવા ઉપચારો aમા ંસકંળાયેલ હોય તેવા નવા ે ં ુ ે ે ં ં ે ેે ં ુ ે ે ં ં ે ેે ં ુ ે ે ં ં ે ે
ક1સો લોડ વે-)લીડ1લે શોધી કાઢÜા છે1  ે 1 ે ે1  ે 1 ે ે1  ે 1 ે ે . લોડ વે)લેવદાલે ઇન માઇોહાઉસ  ે ે ે ે ે ે ે ે ે V/S પેનેેે લ – 
3, (૪૩) aમાંં ં ં
 
 ‘’તેને કાયદામા ંસહ1જ પણ શરત બEધ કરાયેલ નથી તેrુ ંમાનવાનો ે ે ં 1 ે ે ુ ંે ે ં 1 ે ે ુ ંે ે ં 1 ે ે ુ ં
આપણને કોઇ અિધકાર નથીેેે . અને કારણક1 તેને ન2 કરવામા ંઆવેલ નથીે 1 ે ે ં ેે 1 ે ે ં ેે 1 ે ે ં ે . તેથી તેને ે ે ેે ે ેે ે ે
ખરા ક1 ઉપયોગી ન2 કરવાએ બરોબર નથી111 . આપણી સામા-ય કાયદાની cયવ)થા 
સજંોગના નવા સયંોજનોને લાF ુપાડવામા ંસમાં ં ે ુ ંં ં ે ુ ંં ં ે ુ ં યેલી છેે ેે ેે ે . 
 
 
(૪૩)  IC & F 527 
 
 
 આ િનયમો ક1 a આપણે -યાિયક િસEધાતંો અને -યાયના  માણતૂ આધારોમાથંી ુટં2 1 ે ં ે ૂ ં ુ ં1 ે ં ે ૂ ં ુ ં1 ે ં ે ૂ ં ુ ં
કાઢ1લા છે1 ે1 ે1 ે . અને એકતાેેે , સાતય અને ચોસતા  ા[ત કરવા માટ1 ઉભા થયેલા દર1ક ે 1 ે 1ે 1 ે 1ે 1 ે 1
ક1સો ક1 aમા ંતેને )પ4ટ અતા+ક@ક ર2તે1 1 ં ે ે @ ે1 1 ં ે ે @ ે1 1 ં ે ે @ ે, અગવડતા6Wુત લાF ુપડાયા હોય યા ંબુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં ધે આ ેેે
બધા િનયમોને ફરજયાત લાF ુપાડવા પડશેે ુ ેે ુ ેે ુ ે. અને આ િનયમો ક1 િસEધાતંોને લગતી ે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે
તમામ સરખામણીને યP આ હો fગે ઇ-કાર કરવા આપણે )વત"ં નથીે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં . અને Qયા ંે ંે ંે ં
તેમને -યાિયક ર2તે લાF ુપાડવામા ંન આcયા હોયે ે ે ુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ં . કારણક1 આ િનયમો આપણે ઘડ1લા 1 ે 11 ે 11 ે 1
હોય તેવા સગવડતા 6Wુત અને તક ભર1લાે ુ ે  1ે ુ ે  1ે ુ ે  1  નથી. આ િસEધાતંોને અિવચલ ર2તે ં ે ેં ે ેં ે ે
Eયાનમા ં રાખવા એ બmુ જ મહવુ ં છેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ે . a મા" આ ખાસ ક1સ માટ1 જ ન+હ પરંt ુ1 1 ં ુ1 1 ં ુ1 1 ં ુ
કાયદાને િવાન ના રસ થી જોવા માટ1 પણે 1ે 1ે 1 .’’ 
 
 INJARIA NON INJARIUM ના િસEધાતંનો અથ એ છે એક ગેર oૃય અ-યને ં  ે ે ૃ ેં  ે ે ૃ ેં  ે ે ૃ ે
ક1 બી<ને -યાિયક ક1 યોMય ઠરાવી શક1 ન+હ1 ે 1 11 ે 1 11 ે 1 1 . અથવા બી< શvદોમા ં કહ2એ તો બે ં ેં ેં ે
ગેરoૃયો ભેગા મળ2ને સા ુoૃય બનાવશેે ૃ ે ે ુ ૃ ેે ૃ ે ે ુ ૃ ેે ૃ ે ે ુ ૃ ે, આ સાથે ેેે INJURIA NON INJURIUM નો 
િસEધાતં જો વધાર1 વહ1{ુ ં ન+હ તો તેુ ં eળૂ દર1ક ખો¬ંુ ં 1 1 ુ ં ે ુ ં ૂ 1 ુ ંં 1 1 ુ ં ે ુ ં ૂ 1 ુ ંં 1 1 ુ ં ે ુ ં ૂ 1 ુ ં (ગલત) -યાય શામાટ1 111
ઉપચાર આપવા જો ગેરoૃય કરનાર cય`Wતને aટલી બની શક1 તેટલા વહ1લા જો ે ૃ ે 1 ે 1ે ૃ ે 1 ે 1ે ૃ ે 1 ે 1
સમાન ઇ< પહxચાડવામા ંન આવે તો તેનો કોઇ વૈાિનક પાયો નથીં ે ે ૈં ે ે ૈં ે ે ૈ . તેમ કહ2 શકાયેેે . 
પરંt ુ દર1ક cય`Wતને તેના cય`Wતગત બચાવનો હ હોવાથી તેણે મયા+દત અમલ ં ુ 1 ે ે ે ે ં ુ 1 ે ે ે ે ં ુ 1 ે ે ે ે 
 ા[ત કયJ છેેેે. અને આવા હનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેને UબનજGર2 +હyસા ક1 ે ે ે ે y 1ે ે ે ે y 1ે ે ે ે y 1
તાકાતનો ઉપયોગ કરતી વખતે તેને UબનજGર2 +હyસા ક1 તાે ે ે y 1ે ે ે y 1ે ે ે y 1 કાતનો ઉપયોગ કરવાનો 
અિધકાર નથી. રાહત આપતા િસEધાતં ંંં DEMINIMS NON CURAT LEX Uચyતન ક1 y 1y 1y 1
િવચારણ (t|ુછ વ)t ુક1 બાબતની કાયદો નxધ ન+હ લેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે) ના અસુધંાનમા ંસાવજિનક ુ ં ં ુ ં ં ુ ં ં 
કાયદાનો િસEધાતં ંંં LEX NON FAVET DILI CATORAM VOTIS (કાયદો મા" 
ચોખUલયાવેળા તરફ ઓZ ં Eયાન આપશે એ ઉપ`)થે ં ેે ં ેે ં ે તી છેેેે.) ર9ૂ કરવામા ં આવે છેૂ ં ે ેૂ ં ે ેૂ ં ે ે . 
પરંt ુઆ િસEધાતંના ઉપયોગમા ંપણ ક1ટલાક અપવાદGપ ક1સો ક1 aમા ંકોઇની ખાનગી ં ુ ં ં 1 1 1 ંં ુ ં ં 1 1 1 ંં ુ ં ં 1 1 1 ં
સપંિતમા ંગેરકાનુી ર2તે પગપેસારો કરવામા ંઆcયો હોય તેમા ંકાયદો થયો છેં ં ે ુ ે ે ં ે ં ેં ં ે ુ ે ે ં ે ં ેં ં ે ુ ે ે ં ે ં ે . અને ેેે
aમા ંકાનુી ઉપચાર આપી શકવા કાયદો સમથ છેં ુ  ેં ુ  ેં ુ  ે . 
 
 બીP ર2તે જોઇએ તો તે હના ઉપયોે ેે ેે ે ગમા ંક1ટલીક આવયક મયાદાઓ જણા6ુ ંં 1  ુ ંં 1  ુ ંં 1  ુ ં
છેેેે. અને ેેે DAMNUN OBSQUE INJURIA  અને ેેે INJURIA SINE DAMNUN વ|ચે ેેે
ભેદ eકુવો પણ જGર2 છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . DOMNUM OBSAUE INJURIA િસEધાતંંંં( એટલે કુસાન ે ુે ુે ુ
ક1 a ઇ< વગરુ ંહોય1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં ) અને ેેે INJURIA SINE DAMNUM  િસEધાતં એટલે ક1 ં ે 1ં ે 1ં ે 1  
 
 ઇ< ક1 જો કુસાન વગરની હો1 ુ1 ુ1 ુ ય, તે માટ1 a ક1સમા ં ક1 એવા દર1ક ક1સમા ં ક1 ે 1 1 ં 1 1 1 ં 1ે 1 1 ં 1 1 1 ં 1ે 1 1 ં 1 1 1 ં 1
aમા ંcય`Wત Iારા કુસાન ક1 ખોટ સહન કરાઇ હોય યા ંકાયવાહ2 કરવાનો હ કાયદો ં ુ 1 ં ં ુ 1 ં ં ુ 1 ં 
મ9ૂંર રાખે છેં ૂ ે ેં ૂ ે ેં ૂ ે ે . આ િસEધાતં કાયદામા ં શોધી કઢાયો છેં ં ેં ં ેં ં ે . વળતર  ા[ત કરવાના આ 
અિધકારના િનરાકરણના િવષયમા ંએ વ)tુ ુ િનર2Xણ કરવામા ંઆc6ું ુ ુ ં ું ુ ુ ં ું ુ ુ ં  ુ છે ક1 હોના ે 1ે 1ે 1
ઉlલઘંન ક1ં 1ં 1ં 1 અનાદરના ક1સમા ંદર1ક  કારના કુસાન Kનુ1 ં 1 ુ ુ1 ં 1 ુ ુ1 ં 1 ુ ુ : ા[ય ઠ1રવી શકાયા ન હતા111 . 
તેથી ેેે INJURE NON REMOTA CAUSE SED PREXIMA SPECTOTER નો 
િસEધાતં ંંં ( એટલે ક1 કાયદામા ંકોઇપણ બતાવવાુ ંતરતુ ંકારણ Eયાનમા ંલેવાય ન+હ ે 1 ં ુ ં ુ ં ં ેે 1 ં ુ ં ુ ં ં ેે 1 ં ુ ં ુ ં ં ે
ક1 ૂરુ ં કારણ સાર Gપે અમુાિનત ક1 ૂ ુ ં ે ુ1 ૂ ુ ં ે ુ1 ૂ ુ ં ે ુ રવામા ં અને તારવવામા ં આc6ુ ં તે ઉપયોગી ં ે ં ુ ં ેં ે ં ુ ં ેં ે ં ુ ં ે
જણા6ુ ંક1 ફ+રયાદ કરાયેલ કાયમાથંી oુદરતી ર2તે અને સીધી ર2તે રચાt ુ ંઅને સ<તા ું 1 ે  ં ુ ે ે ે ુ ં ે ુ ં 1 ે  ં ુ ે ે ે ુ ં ે ુ ં 1 ે  ં ુ ે ે ે ુ ં ે 
કુસાન ક1 aના માટ1 ગેરoૃય કરનાર જવાબદાર હોય તેને ુ 1 1 ે ૃ ે ેુ 1 1 ે ૃ ે ેુ 1 1 ે ૃ ે ે (કુસાન ક1 હાિનુ 1ુ 1ુ 1 ) ને ેેે
મયા+દત કરવી અથવા બે પાટÝઓ Iારા dલેુહ Iારા ન2 થયેલા dુ ે ુ ે ે ુ ે ુ ે ે ુ ે ુ ે ે ધુી aમા ં ૂરના ં ૂં ૂં ૂ
કુસાનને બાદ કર2ુ ેુ ેુ ે  કુશાનની રકમને મયા+દત રાખવા ુઉપયોગી જણા6 ુછેુ ે  ુ ુ ેુ ે  ુ ુ ેુ ે  ુ ુ ે . 
 
           હવે િનયમોના ઘડતરનો હ1t ુ છેે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે . િનયમો ના માળખા ઘડ2 તેના ઉપચારો ુે ુે ુે ુ
િનરાકરણ લાવr ુઅને એ પણ ઉપયોગી જણા6 ુક1 સનાતન ર2તે િવવાદથી પર રહ2 ુ ે ુ 1 ેુ ે ુ 1 ેુ ે ુ 1 ે
ઉપયોગમા ં લઈ શકાય તેવા જવાબદાર2ને લગતાં ે ેં ે ેં ે ે  ક1ટલાક અપવાદો ક1 a સામા-ય 1 11 11 1
િનયમો સામે હોય તેને  )થાિપત કરવા ે ે ેે ે ેે ે ે Volenti non fit injuria િસEધાતં ંંં (એટલે ક1 ે 1ે 1ે 1
Qયા ંતેણે કાય માટ1ં ે ે  1ં ે ે  1ં ે ે  1 સમંિત આપે તે કાય તે ુકુશાન બનેં ે ે  ે ુ ુ ેં ે ે  ે ુ ુ ેં ે ે  ે ુ ુ ે) એ -યાયિવધો એ કlપના 
કર1લ અપવાદો પૈક2નો એક અપવાદ છે1 ૈ ે1 ૈ ે1 ૈ ે . બીP બા9ુ િસEધાતંની િવGEધમા ં બીજો ુ ં ંુ ં ંુ ં ં
િસEધાતં ંંં Actus me invi to nonest nemo actus  ક1 a અિન|છા એ કરવામા ં1 ં1 ં1 ં
આપેલ કાયના ક1સ fગે જવાબદાર2 fગે અપવાદ  )થાિપત કર1 છેે  1 ે ે 1 ેે  1 ે ે 1 ેે  1 ે ે 1 ે . આ અપવાદની 
વાત ન કરતા આગળ જોઇએ તો Actus die nemini facit injurium (એટલે ક1 ે 1ે 1ે 1
ઇbરના કર1લ oૃય માટ1 કાયદો મ4ુયને જવાબદાર ઠ1રવશે1 ૃ 1 ુ ે 1 ે1 ૃ 1 ુ ે 1 ે1 ૃ 1 ુ ે 1 ે ન+હ) િસEધાતંમા ં પણ ં ંં ંં ં
અપવાદ રહ1લો છે1 ે1 ે1 ે . અને aમા ં ગેરoૃય માટ1ની જવાબદાર2ના eળુતુ તફાવતોનો ે ં ે ૃ 1 ુ ુે ં ે ૃ 1 ુ ુે ં ે ૃ 1 ુ ુ
સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . આવા બી< િસEધાતંો છે ક1 aમા ં રહ1લા િનયમો એ આ િસEધાતંો ં ે 1 ં 1 ંં ે 1 ં 1 ંં ે 1 ં 1 ં
Rex non poest peccare (એટલે ક1 રા< કોઇ +દવસ ગેરoૃય કર2 શક1 ન+હે 1 ે ૃ 1ે 1 ે ૃ 1ે 1 ે ૃ 1 ) 
(privatum in commodum pubico bono pensatare) ક1 aનો અથ થાય છે ક1 1  ે 11  ે 11  ે 1
જનતા ક1  < માટ1 સાર2 cય`Wત એ પીડા સહન કરવી જોઇએ અને એ િસEધાતં 1 1 ે ં1 1 ે ં1 1 ે ં
Executio juris non habit injurium ક1 aનો અથ થાય છે ક1 કાયદાના અમલથી કોઇ 1  ે 11  ે 11  ે 1
ઇ< થતી નથી  તેમા ંરહ1લા છે ઉપર કહયા eજુબના િસEધાતંો ક1 a  < ુભ{ુે ં 1 ે ુ ં 1 ુ ુે ં 1 ે ુ ં 1 ુ ુે ં 1 ે ુ ં 1 ુ  ુકરવા 
માટ1 અને <હ1રનીિતના પાયા ઉપર રચાયેલ છે1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે . આ િસEધાતંો િસવાયના બી< ઘણા ંંં
િસEધાતંો હબટ ßમુ Iારા રચવામા ંઆcયા છેં  ુ ં ેં  ુ ં ેં  ુ ં ે , અને ક1ટલાક -યાિયક િસEધાતંો ગણાય ે 1 ંે 1 ંે 1 ં
છે ક1 aનો અયાસ તેમના અમલ fગેની સKંણુ Kછુાતાછ અને તે માટ1ના બી< ે 1 ે ે ં ુ  ુ ે ે 1ે 1 ે ે ં ુ  ુ ે ે 1ે 1 ે ે ં ુ  ુ ે ે 1
K)ુતકોની મદદ વડ1 થઇ શક1 છેુ 1 1 ેુ 1 1 ેુ 1 1 ે . 
 
૩.૫.૧  વળતર શે ુબને{ ુછેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ે? 
           કાય ક1 જવાબદાર2ની પ+રણામ )વGપ 1 1 1 , ઉદભવો, ઇ<ના ક1ટલાક પ+રબળો 111
અને તવોના ²ુથકરણ બાદ સશંોધક એ તારણ પર આવેલ છે ક1 વળતર નીચે માથંી ે ુ ં ે ે 1 ે ંે ુ ં ે ે 1 ે ંે ુ ં ે ે 1 ે ં
કોઇ એક  કાર1  ા[ય બને છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . 
 ૩.૫.૧.૧ માનિસક પીડા ક1 a +ફકર111 , Uચyતા અને સતંોષ છેy ે ં ેy ે ં ેy ે ં ે . 
૩.૫.૧.૨ વા)તિવક કુશાની ક1 a  યX ર2તે સહન કરવામા ંઆવી હોય ુ 1 ે ંુ 1 ે ંુ 1 ે ં
  એટલે ક1 ખોટ2 ર2તે રોક2 રખાયેલ વા)તિવક Gિપયાની રકમે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે , 
  ખોટ2 ર2તે રોકવામા ંઆવેલ સપંિત ુઆિથ7ક elુયે ં ે ં ુ 7 ુે ં ે ં ુ 7 ુે ં ે ં ુ 7 ુ , 
૩.૫.૧.૩ સમય ુelુય ક1 a અનાદર ક1 ઉlલઘંન થયેલ હને  )થાિપત ુ ુ 1 1 ં ે ેુ ુ 1 1 ં ે ેુ ુ 1 1 ં ે ે
  કરવામા ંખચાયો હોયં ં ં  . 
૩.૫.૧.૪ ‘ યX આિથ7ક કુશાની7 ુ7 ુ7 ુ ’ એટલે ક1 નફા ુકુશાન ધધંામા ંે 1 ુ ુ ં ંે 1 ુ ુ ં ંે 1 ુ ુ ં ં  
  કુશાનીુુુ ,  િત4ઠાની કુશાનીુુુ , શાખની કુશાની વગેર1ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1 
૩.૫.૧.૫ દાવાની +કyમત અથવા વા)તિવક ખચા શાર2+રક પીડા તેની સાથે y  ે ેy  ે ેy  ે ે
  cય`Wતગત ઇ<ઓ ક1 a મા ંદદ  અને પ+રણામ )વGપ Uબમાર21 ં  ે1 ં  ે1 ં  ે . 
૩.૫.૧.૬ ગલત અથવા અપમાિનત થવાની ભાવના, aની અુિુત ભોગ ુ ુુ ુુ ુ
  બનનારને થયેલ હોય આવી અુિુત કોઇ ગફલત અથવા ે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ  
  હષ6કુત ઇરાદા સાથે થયેલ કાય અને સમP િવચાર2ને  ુ ે ે  ે ે ુ ે ે  ે ે ુ ે ે  ે ે  
  ઇરાદાKવુક થયેલ કાય Iારા થઇ હોયુ  ે ુ  ે ુ  ે  . 
       cય`Wતગત ઇ<ના ક1સમા ંઇ<ના તવો મ 1 ં1 ં1 ં 1 થી 5 a ઉપર eજુબ જણાcયા છે ુ ેુ ેુ ે
તેેેે દર1ક અપoૃયો માટ1 સામા-ય છે અને શાર2+રક પીડાના તવોને અoુુળતા eજુબ 1 ૃ 1 ે ે ે ુ ુ ુ1 ૃ 1 ે ે ે ુ ુ ુ1 ૃ 1 ે ે ે ુ ુ ુ
ગોઠવવા પડ1 છે અને તેથી આિથ7ક કુશાન  યX અને અ યX1 ે ે ે 7 ુ ે1 ે ે ે 7 ુ ે1 ે ે ે 7 ુ ે , ખચા અને દંડ  ે ં ે ં ે ં
Uચyતા અને +ફકરને cયકિતગત +હyસાના ક1સમા ંશાર2+રક પીડા અને હાડમાર2ના તવો y ે ે y 1 ં ેy ે ે y 1 ં ેy ે ે y 1 ં ે
સાથે વધારામા ંEયાનમા ંલઇ શકાય છેે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે . Qયાર1 અપoૃયના ક1સમા ંહાિન પામેલ cય`Wતને 1 ૃ 1 ં ે ે1 ૃ 1 ં ે ે1 ૃ 1 ં ે ે
વળતરની fદાજત રકમ આપવાનો fદાજ ન2 કરાય યાર1 આ બધી બાબતો 111
Eયાનમા ંલઇ શકાય છે પરંt ુયોજનાં ે ં ું ે ં ું ે ં ુ , િવbાસઘાત, Iષેેેે, 9ુlમના પ+રણામે ઉદભવઈ ુ ેુ ેુ ે
ઇ< 9ુદ2 9ુદ2 િવચારણા Iારા ખો¬ંુ ક1 અપમાનની ભાવના અને ગેરoૃય ક1 અપoૃુ ુ ુ ં 1 ે ે ૃ 1 ૃુ ુ ુ ં 1 ે ે ૃ 1 ૃુ ુ ુ ં 1 ે ે ૃ 1 ૃ ય 
કરનારને ઘણી વખત આવા oૃયના બદલામા ં કોઇ વ)t ુ કુવવા ુ dચુન ક1 mુકમ ે ૃ ં ુ ુ ુ ુ 1 ુે ૃ ં ુ ુ ુ ુ 1 ુે ૃ ં ુ ુ ુ ુ 1 ુ
કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . અપoૃય ક1 ફરજ ભગં કરનાર +ક)સામા ંસWંળાયેલા ક1સોમા ંQયા ંIષેૃ 1 ં ં ં ે 1 ં ં ેૃ 1 ં ં ં ે 1 ં ં ેૃ 1 ં ં ં ે 1 ં ં ે , 
િવbાસઘાત 9ુlમ વગેર1 પ+રબળો હોય યા ંવળતરની રકમ સામા-ય ર2તે વા)તિવક ુ ે 1 ં ેુ ે 1 ં ેુ ે 1 ં ે
નાણાક2ય કુશાન aટલી સામા-યુુુ  ર2તે મયા+દત હોય છેે  ેે  ેે  ે . Kનુઃ ા[ય થાય તેવા ુ ેુ ેુ ે
ખચાઓ પણ આજ ર2તે મયા+દત હોય છે ે  ે ે  ે ે  ે . તેમ છતા ંકરારના ભગંના ક1સમા ંએકમા" ે ં ં 1 ંે ં ં 1 ંે ં ં 1 ં
અપવાદ સાથે અપoૃય કરનાર cય`Wતના હ1t ુક1 ઇરાદાને Eયાનમા ંલેવાશે ન+હ કરારનો ે ૃ 1 ુ 1 ે ં ે ેે ૃ 1 ુ 1 ે ં ે ેે ૃ 1 ુ 1 ે ં ે ે
ભગં યોજના ક1 અક)માત ને લીધે ભલે થયો હોય વળતરની રકમ સરખી જ રહ1ં 1 ે ે ે 1ં 1 ે ે ે 1ં 1 ે ે ે 1 છેેેે. 
પરંt ુ ક1ટલાક +ક)સા એવા પણ છે ક1 aમા ં ઇ<ના બી<  કાર eજુબ પણ વળતર ં ુ 1 ે 1 ં ું ુ 1 ે 1 ં ું ુ 1 ે 1 ં ુ
અપાય છેેેે. a ઉપર eજુબના સામા-ય િનયમોમા ં અપવાદ ગણી શકાય વળતરના ુ ંુ ંુ ં
ક1સોમા ંકુશાનની માપણીની બાબત મા ંમાગદશન બને તે માટ1 )થપાયેલા િનયમોનો 1 ં ુ ં   ે ે 1 ે1 ં ુ ં   ે ે 1 ે1 ં ુ ં   ે ે 1 ે
અયાસ થવો જોઇએ. 
૩.૫.૨ વળતર ન2 કરr ુક1 તેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ેની ગોઠવણી કરવી: 
             વળતર ન2 કરવાની બાબતમા ંdિુ મ કોટ  એક ક1સ કલેકટર ઓફ દારંગ ં ુ  1 ે ંં ુ  1 ે ંં ુ  1 ે ં
તેજKરુ િવે ુે ુે ુ . આસામ ઇ-ડ)52ઝ Uલ.(૪૪) મા ં જણાc6 ુ ક1 Fમુાવેલ Gિપયા ક1 a કંપની ં ુ 1 ુ ે 1 ંં ુ 1 ુ ે 1 ંં ુ 1 ુ ે 1 ં
વાિષ7ક ધોરણે મેળવી રહ2 હતી તે ુનાણાક2ય વળતર  ા[ત કરવા માટ1 આ કંપની 7 ે ે ે ુ 1 ં7 ે ે ે ુ 1 ં7 ે ે ે ુ 1 ં
હદાર ન હતી કારણક1 એક"ીકરણ માટ1 )ટાફની <ળવણી કરવા કંપનીએ કોઇ િવશેષ 1 1 ં ે1 1 ં ે1 1 ં ે
ખચ <તે કયJ હોય તેr ુ બતાવતો એક પણ eÉુો ન હતો અને આવક વારંવાર1  ે ે ુ ુ ે ં 1 ે ે ુ ુ ે ં 1 ે ે ુ ુ ે ં 1
બદલાયા કરતી અથવા અ`)થર હતી અપીલ બાદ dિુ મ કોટ  િનર2Xણ ક6ુ ક1 ુ  ુ 1ુ  ુ 1ુ  ુ 1 12 
વષના ભાડાના આધાર પર ન2 કર2યેલ eડુ2oૃત +કyમત વા)તિવ ે ુ ૃ y ે ુ ૃ y ે ુ ૃ y ક ર2તે  દાન કર2 ેેે
શકાય તેના કરતા થોડ2 ક1 ઠ2ક ઠ2ક વધાર1 ગણી શકાયે 1 1ે 1 1ે 1 1 . આમ છતા ંઆ બાબત વળતર ંંં
ન2 કરવાની કાયવાહ2 ખલેલ પાડવા માટ1 cયાજબી નથી ે 1 ે 1 ે 1 . 
 
૩.૫.૩ વળતરનો િનિ¥ત ભાગ: 
            જયા ંdધુી eૃ6નુા ક1સમા ંવળતર ન2 કરવાની વાત છેં ુ ૃ ુ 1 ં ેં ુ ૃ ુ 1 ં ેં ુ ૃ ુ 1 ં ે . યા ંdધુી જનરલ ં ું ું ુ
ક1રલા )ટ1ટ 1 11 11 1 રોડ 5ા-સપોટ  કોપJર1શન િ"વે-gમ િવ 1 ે 1 ે 1 ે . d4ુમા થોમસુુુ (૪૫) ના ક1સમા ં આ 1 ં1 ં1 ં
બાબતની સKંણુપણે ચચા કરવામા ં આવી છેં ુ  ે  ં ેં ુ  ે  ં ેં ુ  ે  ં ે . ઉપરના ક1સમા ં એr ુ જણાવા6 ુ ક1 1 ં ુ ુ 11 ં ુ ુ 11 ં ુ ુ 1
આિ^તોને વળતર કુવવા વળતરની ગણતર2 માટ1 ઘણા અસરકારક ક1  ભાિવક ે ુ 1 1ે ુ 1 1ે ુ 1 1
eÉુાઓ Eયાનમા ં લેવા પડ1 છે aમક1 eૃ6 ુ પામનાર અનેુ ં ે 1 ે 1 ૃ ુ ેુ ં ે 1 ે 1 ૃ ુ ેુ ં ે 1 ે 1 ૃ ુ ે તેના આિ^તોની Pવન ેેે
 યેની અપેXા eૃ6 ુપામનાર cય`Wત જો Pવીત રહ1 તો બાક2ની જyદગીમા ંતે કમાઇ ે ે ૃ ુ 1 y ં ેે ે ૃ ુ 1 y ં ેે ે ૃ ુ 1 y ં ે
શક1 તેટલી રકમ આ સમય દરzયાન એ રકમ ક1 a તેણે તેના )વજનો ને મદદ કરવા 1 ે 1 ે ે ે ે1 ે 1 ે ે ે ે1 ે 1 ે ે ે ે
આપી શકયો હોય એવી શકયતા ક1 મે6 ુપામનાર cય`Wત તેની અપેXા aટ{ ુન Pવી 1 ે ુ ે ે ુ1 ે ુ ે ે ુ1 ે ુ ે ે ુ  
(૪૪)
AIR 1971 SC 1307  
(૪૫) AZR 1994 SC 1631 
 શક1 અથવા તેના )વજનો fદાPત અપેXા eજુબના વષJ dધુી ન Pવી શક1 એવી 1 ે ે ુ ુ 11 ે ે ુ ુ 11 ે ે ુ ુ 1
શકયતા ક1 aમા ંeૃ6 ુપામનારને વu ુસાર2 રોજગાર2 ક1 આવક મળ2 શક2 હોત અથવા 1 ં ૃ ુ ે ુ 11 ં ૃ ુ ે ુ 11 ં ૃ ુ ે ુ 1
એવી શકયતા ક1 aમા ંતેણે તેની રોજગાર2 ક1 આવક સKંણુપણે Fમુાવી હોય અદાલતે 1 ં ે ે ે 1 ં ુ  ે ુ ે1 ં ે ે ે 1 ં ુ  ે ુ ે1 ં ે ે ે 1 ં ુ  ે ુ ે
આ વાત ુઆગળ િન+રXણ ક6ુ હt ુક1 કુશાન વળતરની રકમ પર આપવાની ર2ત ુ ુ ુ 1 ુુ ુ ુ 1 ુુ ુ ુ 1 ુ
છેેેે. મરનાર cય`Wતના પોતાના અને તેના )વજનોને ટ1કો બને તેવી ચોખી આવક ન2 ે ે ે 1 ે ેે ે ે 1 ે ેે ે ે 1 ે ે
કરવાનો છેેેે. 
 
અને મેેે રનારની આવકમાથંી એ યાગ ક1 a તે પોતાની <ત <ળવણી અને આનદં ં 1 ે ે ંં 1 ે ે ંં 1 ે ે ં
 મોદ પાછળ વાપરવા ટ1વાયેલો હોય તે ભાગ બાદ1 ે ે1 ે ે1 ે ે  કરાય છે અને આ ર2તમા ંએ પણ ે ે ંે ે ંે ે ં
ન2 કરાય છે ક1 પોતાની ચોખી આવકનો ક1ટલોક ભાગ મરનાર તેના )વજનો લાભ ે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે
માટ1 ખચવાની ટ1વ ધરાવતો હતો1  11  11  1 . આટલી બાબત ન2 કયા બાદ ચોસ વષJની 
ખર2દ2ના આધાર1 Fણુાકાર કર2 તેની eડુ2oૃત કરવામા ં આવે છે1 ુ ે ુ ૃ ં ે ે1 ુ ે ુ ૃ ં ે ે1 ુ ે ુ ૃ ં ે ે . અને એમ પણ ેેે
જણાવવામા ંઆc6 ુ ક1 મોટાં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1 ભાગની ગણતર2ઓ ધારણાના પાયા ઉપર રહ1શે અને આ 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
બાબતમા ંએક ગUણત એ સારો સેવક પરંt ુખરાબ માUલક છે કારણક1 આ બાબતે ઘણા ં ે ં ુ ે 1 ેં ે ં ુ ે 1 ેં ે ં ુ ે 1 ે
બધા અસરકારક eÉુાઓ છે દર1ક ક1સમા ંઅદાલત ક1સની સમ છબીના આધાર1 સહન ુ ે 1 1 ં 1 1ુ ે 1 1 ં 1 1ુ ે 1 1 ં 1 1
કર1લ કુશાન બની શક1 તેટલી ^ે4ઠ આકારણી કર1 છે1 ુ 1 ે ે 1 ે1 ુ 1 ે ે 1 ે1 ુ 1 ે ે 1 ે . 
૩.૫.૪ વળતરનો યોMય િવષય: 
          માણસ તેને થયેલ ઇ<ને કારણે a કુશાની ની હાડમાર2 વેઠવી પડ1 છેે ે ે ે ે ુ ે 1 ેે ે ે ે ે ુ ે 1 ેે ે ે ે ે ુ ે 1 ે . તેના ેેે
માટ1 તેને વળતર કુવાય છે1 ે ે ુ ે1 ે ે ુ ે1 ે ે ુ ે . પરંt ુમાણસને તેની શાર2+રક ઇ< માટ1 વળતર કુવt ું ુ ે ે 1 ુ ું ુ ે ે 1 ુ ું ુ ે ે 1 ુ ુ
નથી તેની સમ જyદગી Pવવાની અસમથતા હલન ચલન ની )વત"ંતા આધા+રત ે y  ંે y  ંે y  ં
Pવનની dખુસગવડો ભોગવવાની તેની અસમથતા અુ ે ુ ે ુ ે  ને તે રોજ રોજ કમાવા ટ1વાયેલ ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે
છે તે કમાણી કરવાની અસમથતા અને જો અક)માત ન થયો હોય તો a રકમ કમાઇ ે ે  ેે ે  ેે ે  ે
શs હોય તે કમાવવાની અસમથતા બેકર િવે  ેે  ેે  ે . િવલોફ બાય (૪૬) 
 
૩.૬ વળતર ુિનધારણુ ુ ુ  : 
             ક1રલાની વડ2 અદાલતે એ વાત ુ િનર2Xણ ક6ુ ક1 Uબlડ}ગના elુય 1 ે ુ ુ 1 ુ1 ે ુ ુ 1 ુ1 ે ુ ુ 1 ુ
fગેના કોેેે ઇ )વત"ં Kરુાવાની ગેરહાજર2મા ંવળતરના િનધારણ માટ1 Uબlડ}ગ સાથેની ં ુ ે ં  1 ેં ુ ે ં  1 ેં ુ ે ં  1 ે
સપંિતના વેચાણના દ)તાવેજોના Kરુાવામાથંી Zટ આપેલ છે a આa અદાલતની ં ે ે ુ ં ે ેં ે ે ુ ં ે ેં ે ે ુ ં ે ે
fદર મા" અદાલતનો અUભ ાય ક1 મત અગયનો જ છે1 ે1 ે1 ે . સરખામણી કરાયેલ ેેે
સપંિતના cયવહારના Kરુાવા તર2ક1 Uબlડ}ગ સાથેની સપંિતના વેં ુ 1 ે ં ેં ુ 1 ે ં ેં ુ 1 ે ં ેચાણના દ)તાવેજો બmુ ે ુે ુે ુ
જ ઓછ2 અગયતા ધરાવે છેે ેે ેે ે . કારણ ક1 તે કોઇ િન4ણાતં cય`Wતની મદદ લીધા વગરના 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
Kરુાવા છેુ ેુ ેુ ે . aમક1 કોઇ પચં ક1 મડંળની મદદ વડ1 અપાયેલ Kરુાવો મર2યમ િવ )ટ1ટ1 ં 1 ં 1 ે ુ 11 ં 1 ં 1 ે ુ 11 ં 1 ં 1 ે ુ 1 .(૪૭) 
 
             પ+ર`)થિતની સમાનતા એ સાUબતીની બાબત છેેેે.  ા[ત કરાયેલ જમીન ેેે
સાથે જમીન ુસાે ુે ુે ુ િનEય, તેની ર)તા પાસેની વસાહત નPકની `)થિત ન+હ ક1 જમીનની ે ે 1ે ે 1ે ે 1
કXા, `)થિત વગેર1 ુમહવ એ બધી બાબતો છે ક1 a મહવની છેે 1 ુ ે 1 ેે 1 ુ ે 1 ેે 1 ુ ે 1 ે . તેથી જો tલુનામક ે ુે ુે ુ  
(૪૬)
(1969)3 AIIER 1528 At 1532   (૪૭)AIR 1980 ker 176 At 178 
જમીનોના cયવહારોમા ંKરુાવા ર9ુ કરવા માગંતા પXે જો આવાં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ે  eÉુા ક1 વ)t ુઅદાલત ુ 1 ુુ 1 ુુ 1 ુ
સમX ર9ુ ન+હ કર1 તો આવી સપંિત fગેના cયવહારો fગેના eÉુાનો ઉપયોગ કરવો ુ 1 ં ે ે ુુ 1 ં ે ે ુુ 1 ં ે ે ુ
અદાલત માટ1 eુક1લ બની શક1 છે1 ુ 1 1 ે1 ુ 1 1 ે1 ુ 1 1 ે . 
 
૩.૬.૧ <હ1ર ક1 સાવજિનક કાયદાની કાયવાહ2મા ંવળતર  દાન કરrુ1 1   ં ુ1 1   ં ુ1 1   ં :ુ 
           <હ1ર ક1 સાવજિનક કાયદાની કાયવાહ2મા ંવળતર  દાન 1 1   ં1 1   ં1 1   ં કરવાની બાબતમા ંંંં
ક1સોમા ંરાજ)થાનની વડ2 અદાલત Iારા િનર2Xણ કરવામા ંઆc6 ુa ક1સે આ eજુબ છે1 ં ં ુ 1 ે ુ ે1 ં ં ુ 1 ે ુ ે1 ં ં ુ 1 ે ુ ે . 
ચૈત-ય િસyઘ િવૈ yૈ yૈ y . મહિષ7 દયાનદં સર)વતી 6િુનવસટ27 ં ુ7 ં ુ7 ં ુ  (૪૮), 
¡©ુEધસયા ગૌતમ િવુુુ .hÄુા ચવતુુુ (૪૯), 
નીલાબતી બહ1રા િવ111 . ઓ+ર)સા(૫૦), 
ટ2. સી. પાઠક િવ. ઉતર દ1શ111 (૫૧), 
રામચgં િ"પાઠ2 િવંંં . ઉતર દ1શ પÙvલક સિવ7સ +5v6-ુલ1 7 ુ1 7 ુ1 7 ુ (૫૨), 
               ઉપરોકત ક1સ Iારા રાજ)થાનની અદાલતે નxE6 ુ1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ “ભારતના બધંારણના ંંં
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 226 હ1ઠળ eળુતુ અિધકારોના અમલની કાયવાહ2મા ં વળતરની મ9ુંર2નો 1 ુ ુ  ં ં ુ1 ુ ુ  ં ં ુ1 ુ ુ  ં ં ુ
દાવો સીધો ર2ટિ ટ2શન Iારા કર2 શકાતો નથી. ખાસ કર2ને Qયાર1 <હ1ર ક1 +દવાની ે 1 1 1ે 1 1 1ે 1 1 1
દાવાનો વૈક©lપક ઉપચાર ઉપલvધ હોય તેનો પXકાર1 પહ1લો લાભ લેવ ક1 ઉપયોગ ૈ ે 1 1 ે 1ૈ ે 1 1 ે 1ૈ ે 1 1 ે 1
કરવો જોઇએ હાઇકોટ  આનાથી પણ આગળ એક એવો મત ધરાવે છે ક1 શૈXUણક  ે ે 1 ૈ ે ે 1 ૈ ે ે 1 ૈ
સ)ંથાઓ સામેના ક1સમા ં a ર2તે દાવો કરાય તે ર2તે હની બાબતે સાવજિનક ં ે 1 ં ે ે ે ે ં ે 1 ં ે ે ે ે ં ે 1 ં ે ે ે ે 
કાયદાની કાયવાહ2મા ંવળત ં ં ં ર ક1 કુશાનનો દાવો કર2 શકતો નથી1 ુ1 ુ1 ુ . 
 
 
(૪૮)
AIR 1998 Ray 129  (૪૯)AIR 1996 SC 922  (૫૦)1993 SC 1960  (૫૧)(1995)6 SCC 357  (૫૨)(1994)5 SCC 180 
૩.૬.૨ નPવી ઇ<મા ંવળતરંંં : 
         સામા-ય ઇ<મા ંવળતર મેળવવાનો ક1સ પેર2 િવં ે 1 ેં ે 1 ેં ે 1 ે . ઇ-P. ઇલેક52ક કોેેે .(૫૩) Uલ. 
મા ંઅદાલતે નxં ેં ેં ે E6 ુહt ુક1 ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1  
          “એ વાત fગે કોઇ હ+રફાઇ ક1 )પધા થઇ શક1 તેમ નથી ક1 Gિપયાના elુયમા ંે 1  1 ે 1 ુ ંે 1  1 ે 1 ુ ંે 1  1 ે 1 ુ ં
થયેલ ધોવાણને Eયાનમા ંલઇને અને અદાલતમા ંકાયવાહ2ના ખચને Eયાને લઇને ે ે ં ે ે ં   ે ે ેે ે ં ે ે ં   ે ે ેે ે ં ે ે ં   ે ે ે 100 
પાઉ-ડના વળતરની મ9ુંર2 એ 5ાઇફલ}ગ ન ગªયં ું ું ુ , નPવી ઇ< એટલે ક1 દાવાને સાથે ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
માMયે જ બધં બેે ં ેે ં ેે ં ેસતી ઇ< છેેેે. તે માટ1 યોMય છે a ઉપરોકત ક1સમા ંજોવા મળે છેે 1 ે 1 ં ે ેે 1 ે 1 ં ે ેે 1 ે 1 ં ે ે . 
 
૩.૬.૩ વળતરની રકમ ક1 a અદાલત મ9ુંર કર2 શક11 ં ુ 11 ં ુ 11 ં ુ 1: 
             અદાલત દાવા અરPમા ંદવો કર1લ રકમથી ન વધે તે ર2તે ગમે તેટલી ં 1 ે ે ે ે ેં 1 ે ે ે ે ેં 1 ે ે ે ે ે
રકમ વળતર તર2ક1 મ9ુંર કર2 શક1 છે1 ં ુ 1 ે1 ં ુ 1 ે1 ં ુ 1 ે . મા" દાવો કરવામા ંઆવેલ  કાર િસવાયના ં ેં ેં ે
Zટ2 ગયેેેેલા મથાળા માટ1 પણ અદાલત ગમે તે રકમ વળતર તર2ક1 મ9ુંર કર2 શક1 છે1 ે ે 1 ં ુ 1 ે1 ે ે 1 ં ુ 1 ે1 ે ે 1 ં ુ 1 ે . 
એકમા"  િતબધં અહ2 એ  eકુવામા ંઆવેલ છે ક1 oુલ વળતરની રકમ દાવામા ંદાવો ં ુ ં ે ે 1 ુ ંં ુ ં ે ે 1 ુ ંં ુ ં ે ે 1 ુ ં
કરાયેલ oુલ રકમથી વધવી ન જોઇએે ુે ુે ુ . 
અGલ બાલ+4ન અટવર િવ.સોની હો`)પટલ(૫૪)  
Qયા ંધારાધોરણ હ1ઠળ વળતર અપાયેલ ન હોય ઇMPશન િવં 1 ેં 1 ેં 1 ે  `)વનડોન(૫૫) આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
એક િનર2Xણ કરવામા ંઆc6ુ ં ક1 જયા ં કાયદાની fદર વળતરની જોગવાઇ કરવામા ંં ુ ં 1 ં ંં ુ ં 1 ં ંં ુ ં 1 ં ં
આવી હોય યાર1 Kવુધારણા એ છે ક1 ખાનગી ક1 cય`Wતગત હોમા ં દખલ ન કરવી 1 ુ  ે 1 1 ં1 ુ  ે 1 1 ં1 ુ  ે 1 1 ં
પડ11 11.  
 
(૫૩)
(1971)AIIER 1094  (૫૪)AZR 2003 Mad 389  (૫૫)4AII ER 57 
 
એr ુ પણ નxધવામા ંઆવેલ ુ ં ેુ ં ેુ ં ે ક1 આમ છતા ંઆ િવધાન સય નથી a 1 ં1 ં1 ં Edgingsion 
ક1સમા ંQયા ંઅગªય સÈાિધશો ઉપર આધાર રખાયો હતો જો ક1 બી< એક ક1સમા ંપણ 1 ં ં 1 1 ં1 ં ં 1 1 ં1 ં ં 1 1 ં
આગળ નxધવામા ંઆવેલ ક1 તે Uચyતન ક1 િવચારના માટ1 ુઅગયુ ંતવ હોઇ શક1ં ે 1 ે y 1 1 ુ ુ ં 1ં ે 1 ે y 1 1 ુ ુ ં 1ં ે 1 ે y 1 1 ુ ુ ં 1. 
લોડ vલેક બનમે5ોપોUલટ1ન એસાઇલમ +હલ ે  ે 1 ે  ે 1 ે  ે 1 .(૫૬) 
 
         એમ ચો-ગચાના ક1સમા ંએમ1 ં1 ં1 ં .પારિથyગ એ નેશનલ સો)યUલ)ટ કાઉ-સીલ ઓફ y ેy ેy ે
નાગાલે-ડનો સય હતો અને એક wુખંાર "ાસવાદ2 હતોે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં . Qયાર1 તેની ધરપકડ કરવાનો 1 ે1 ે1 ે
તેને શોધવામા ંઆcયો યાર1 તેણે ભાગી જવા  યન કયા અને આ ભાગવાના  યાસમા ંે ે ં 1 ે ે  ે ંે ે ં 1 ે ે  ે ંે ે ં 1 ે ે  ે ં
તેને ¡લેુટ વાગતા ઇ< થઇ aમા તે ુ eૃ6 ુ થ6 ુ પોUલસ ે ે ુ ે ે ુ ૃ ુ ુે ે ુ ે ે ુ ૃ ુ ુે ે ુ ે ે ુ ૃ ુ ુ સÈાિધશો Iારા થયેલ ેેે
ચકાસણીમા ંએr ુજણા6ુ ંક1 મરનાર cય`Wતના ં ુ ુ ં 1ં ુ ુ ં 1ં ુ ુ ં 1 NCCN સ)ંથા સાથેના ગેરકાનુી જોડાણ ં ે ે ું ે ે ું ે ે ુ
fગેના Kરુતા Kરુાવાઓ છેે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે . તેથી નામદાર અદાલતે એવ કોઇ mુકમ આ[યો ક1 ક1સમા ંે ે ુ 1 1 ંે ે ુ 1 1 ંે ે ુ 1 1 ં
રાહતGપ કોઇપણ <તની મહ1રબાનીવાq વળતર આપી શકાય ના+હ111 . એમ ચોનFચુા ુુુ
ટા-ગખાલ િવ.મનીKરુુુુ(૫૭)  
 
૩.૭ વળતરના  કારો: 
              વળતર એટલે hુ ંઅને વળતર sાર1 અને ક1વી ર2તે આપવામા ંઆવે છેે ુ ં ે 1 ે 1 ે ં ે ેે ુ ં ે 1 ે 1 ે ં ે ેે ુ ં ે 1 ે 1 ે ં ે ે . એ 
કુcયા બાદ વળતર sા  કાર1 મળ2 શક1 અનેક +ક)સાઓમા ં  ા[ત કર2 શકાય છેુ 1 1 ે ં ેુ 1 1 ે ં ેુ 1 1 ે ં ે . 
aમક1 બધંારણમાં1 ં ં1 ં ં1 ં ,ં માનવ અિધકાર ક1 eળુતુ અિધકારના ભગં ઉપરાતં1 ુ ુ ં ં1 ુ ુ ં ં1 ુ ુ ં ં , ાહક dરુXાુુુ , 
અિધિનયમ eજુબુુુ , અdુUુચત <િત જન<િતના અિધકાર ભગં બદલ વળતરુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં , મોટર 
એ`Wસડ-ટ ક1સમાં1 ં1 ં1 ,ં વકમેન કzપનશેશન એકટ ે ે ે ે ે ે , ફ1ટલ એ`Wસડ-ટ ક1સ1 11 11 1 , )ટ1ટ ઇ-)¯મે-ટ 1 ે1 ે1 ે  
 
(૫૬)
(1931) 6APP   (૫૭)AIR 1999 Gaa 25: 1999(1) Gaa LR 190 
એકટ, +દવાની અને ફોજદાર2 કાયદા eજુબે ુે ુે ુ , કરાર ભગંના +ક)સામા ં નેં ં ેં ં ેં ં ેગોયેબલ ેેે
ઇ-)¯મે-ટ એકટેેે , ભારતીય ઇલેક52 એકટેેે , ર1lવે િવGEધ વળતર1 ે1 ે1 ે , ઇ-ડ)52યલ +ડ)ટ6ટુ ુુુ
એકટ, િુમ સપંાદન બાબતમા ંપણ વળતર મળ2 શક1 છેુ ં ં 1 ેુ ં ં 1 ેુ ં ં 1 ે . આ ઉપરાતં પણ ઘણી એવી ંંં
બાબતો છે aમા ંcય`Wતના કોઇ અિધકારનો ભગં થાયે ં ંે ં ંે ં ં , અ-યાય થાય ક1 કરાર ભગં થાય 1 ં1 ં1 ં
તો cય`Wત વળતર મેળવવા ેેે હાદાર બને છેે ેે ેે ે . 
 
           ઉપરોકત દર1ક  કારના વળતરનો યાલ બmુ ¬ંુકમા ં અ+હ ચકાસવામા ં1 ુ ુ ં ં ં1 ુ ુ ં ં ં1 ુ ુ ં ં ં
આવશેેેે. aમા ં વળતરને લગતી ફકત મા+હતી ક1 જGર2 ક1સની જ ચચા ફકત અહ2 ં ે 1 1 ં ે 1 1 ં ે 1 1 
કરવામા ં આવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . આને િવ)tતૃ ર2તે આ ભાગમા ં જણાવેલ નથીે ૃ ે ં ેે ૃ ે ં ેે ૃ ે ં ે . કારણક1  )tતુ 1 ુ1 ુ1 ુ
સશંોધન એ માનવ અિધકાર ક1 eળુતુ ં 1 ુ ું 1 ુ ું 1 ુ ુ અિધકાર પર આધા+રત છેેેે. સામા-ય ર2તે ેેે
દ1શમા ં વતમાન અ-ય કાયદાઓને આ પ+રXેપમા ંઅયાસ કરાવતો વળતર વતમાન 1 ં  ે ે ં 1 ં  ે ે ં 1 ં  ે ે ં 
સમયમા ંનીચે eજુબ આપવામા ંઆવે છેં ે ુ ં ે ેં ે ુ ં ે ેં ે ુ ં ે ે . 
૩.૭.૧ સામા-ય વળતર: 
         આ વળતર એ eુયવે બેરોજગાર2ુ ે ેુ ે ેુ ે ે , àEુધાવ)થાુુુ , િવધવા પે-શનેેે , િવધવા 
સહાય વગેર1  ચUલત છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . આનો ઉદ1ય એ છે ક1 કોઇપણ cય`Wત અસહાય થવા છતા ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં
પણ Pવન િનવાહ માટ1 રાજક2ય સહાય મેળવી શક1 1 ે 1 1 ે 1 1 ે 1. આ cયવ)થા eજુબ નબળા ંુ ંુ ંુ ં
વગના લોકોને 9ુદ2 9ુદ2 યોજનાઓ eજુબ મફત રહ1ઠાણ અ ઉપલvધ કરાવાય છે ે ુ ુ ુ 1 ે ે ુ ુ ુ 1 ે ે ુ ુ ુ 1 ે . 
નવીન યોજનાઓ eજુબ સરકાર2 સહાય  ા[ત ુકાનમાથંી ખાEય અ અપાય છેુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે . 
ાzય િવ)તારમા ંનકામી જમીન પ×ા પર આપવા ુકામ આ  +યાનો જ એક ભાગ છેં ુ ેં ુ ેં ુ ે . 
૩.૭.૨ oુદરતી આપિતઓ માટ1 વળતરુ 1ુ 1ુ 1 : 
              જયાર1 oુદરતી આપિÈ aવી ક1 Kરુ1 ુ 1 ુ1 ુ 1 ુ1 ુ 1 ુ , કંુપુ ંુ ંુ ં , ુ4કાળુુુ , dનુામીુુુ , મહામદં2 ંંં
વગેર1મા ં<ન માલ ુ કુશાન oુદરતી આપિÈને કારણે eૃ6 ુ વગેર1 aવી પ+ર`)થે 1 ં ુ ુ ુ ે ે ૃ ુ ે 1ે 1 ં ુ ુ ુ ે ે ૃ ુ ે 1ે 1 ં ુ ુ ુ ે ે ૃ ુ ે 1 િત 
ઉપ થાય છેેેે. aમા ં કોઇ નો પણ દોષ હોતો નથી છતા ં પણ આવી પ+ર`)થિતમા ંં ં ંં ં ંં ં ં
Kનુઃવસવાટ માટ1 રાજય Iારા લોકોને સહાય આપવામા ં આવે છેુ 1 ે ં ે ેુ 1 ે ં ે ેુ 1 ે ં ે ે . આ સહાય 
કલેકટરેેે ,eુયમ"ંી ક1  ધાનમ"ંી રાહત કોષમાથંી આપવામા ંઆવે છેુ ં 1 ં ં ં ે ેુ ં 1 ં ં ં ે ેુ ં 1 ં ં ં ે ે . તે ુઉદાહરણ ે ુે ુે ુ
છેેેે.Fજુરાતમા ંુ ંુ ંુ ં 2002મા ં આવેલ કંુપ aમા ં રાજયં ે ુ ં ંં ે ુ ં ંં ે ુ ં ં  ઉપરાતં )વૈ©|છક સ)ંથાઓ અને ં ૈ ં ેં ૈ ં ેં ૈ ં ે
િવદ1શી સહાય આપવામા ંઆવેલ aને કારણે આa ક|છ જુ Kવુવત થઇ શકયા છે1 ં ે ે ે ુ ુ  ે1 ં ે ે ે ુ ુ  ે1 ં ે ે ે ુ ુ  ે . 
૩.૭.3 અપરાધ પી+ડતો માટ1 વળતર111 : 
               Qયાર1 કોઇ cય`Wતના અિધકારનો ભોગ લેવામા ં આવે ક1 તેના પર 1 ે ં ે 1 ે1 ે ં ે 1 ે1 ે ં ે 1 ે
અયાચાર કરવામા ંઆવે તો a તે  વતમાન કાયદા eજુબ વળતં ે ે  ું ે ે  ું ે ે  ુ ર મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . 
IPC ની કલમ 53 (C)મા ંFનુા માટ1ના દંડની જોગવાઇ કરાય છેં ુ 1 ં ેં ુ 1 ં ેં ુ 1 ં ે . 9ુદ2 9ુદ2 કલમો ુ ુુ ુુ ુ
eજુબ િનધાર2ત દંડમા ંaલ સ+હત નાણાક2ય દંડની પણ જોગવાઇ કરાઇ છેુ  ં ં ં ેુ  ં ં ં ેુ  ં ં ં ે . વતમાન 
 ચUલત  ાવધાનોમા ંમોટાભાગે aલ અને નાણાક2ય દંડની cયવ)થા કરવામા ંઆવે છેં ે ે ં ં ે ેં ે ે ં ં ે ેં ે ે ં ં ે ે . 
અ-ય મોટાભાગના અિધિનયમમા ં ફWત નાણાક2ય દંડ કરવામા ં આવે છેં ં ં ે ેં ં ં ે ેં ં ં ે ે . નાણાક2ય 
દંડની રકમ ઘણીવાર સરકાર2 ખ<નામા ંજમા કરવામા ંઆવે છેં ં ં ે ેં ં ં ે ેં ં ં ે ે . આવી પ+ર`)થતીમા ંંંં
પી+ડત cય`Wત ક1 વાદ2ને કોઇ ખાસ લાભ  ા[ત થતો નથી1 ે1 ે1 ે . 
 
૩.૮ વળતર fગેનો આલેખે ેે ેે ે  
 
વળતર eુય બે ર2તે આપવામા ંઆવે છેુ ે ે ં ે ેુ ે ે ં ે ેુ ે ે ં ે ે . a નીચે eજુબ જણાવી શકાયે ુે ુે ુ . 
 
 
 
 
                                   અપoૃય ક1 અ-યાયૃ 1ૃ 1ૃ 1  
 
 
      +દવાની                       -યાય ના વ+હવટના હ1t ુeજુબ ક¡લુાતના િસÏાતંો1 ુ ુ ુ ં1 ુ ુ ુ ં1 ુ ુ ુ ં  
                                     (૧) ભય ઉપાદક િસÏાતંંંં 
                                     (૨) િનવારક િસÏાતંંંં 
ખર1ખર                              111 (3) dધુારણામક િસÏાતંુ ંુ ંુ ં  
અ-યાય માટ1                        111 (૪)  િતકારામક િસÏાતંંંં 
          વળતર આપrુુુ ુ           (૫)  ાય`)ચત િસÏાતંંંં 
 
             
ખાનગી oૃય માટ1      અપoૃય માટ1        બધંારણીય oૃૃ 1 ૃ 1 ં ૃૃ 1 ૃ 1 ં ૃૃ 1 ૃ 1 ં ૃ ય માટ1   રાQયના oૃય માટ11 ૃ 11 ૃ 11 ૃ 1 
 
 ઉપરોWત ચાટ  પરથી જણાય છે ક1 Qયાર1 કોઇ cય`Wત સાથે કોઇ અપoૃય ે 1 1 ે ૃ ે 1 1 ે ૃ ે 1 1 ે ૃ , ખો¬ંુંુંુંુ, 
થાય તો તે +દવાની રાહ1 ક1 ફોજદાર2 રાહ1 વળતર  ા[ત કર2 શક1 છેે 1 1 1 1 ેે 1 1 1 1 ેે 1 1 1 1 ે . oૃય a  કારુ ંૃ ુ ંૃ ુ ંૃ ુ ં
હોય તે  કાર1 વળતર  ા[ત કર2 શકાય છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . કરાર ભગં ક1 +દવાની અપoૃયં 1 ૃં 1 ૃં 1 ૃ  માટ1 એ 111
ર2તે વળતર  ા[ત કર2 શકાય છેે ેે ેે ે . Qયાર1 Fનુા+હત અપoૃય માટ1 1 ુ ૃ 11 ુ ૃ 11 ુ ૃ 1 CRPC ની કલમ 
357, 358 eજુબ વળતર મેળવી શકાય છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે . આ િશXામક િથયર2 જોઇએ તો 
ભયઉપાદક િસEધાતં eજુબ ભયં ું ું ુ  ઉભો કર2 Fનુો અટકાવવા  યન કરાય છેુ ેુ ેુ ે . િનવારક 
િસEધાતં eજુબ Fનુા માટ1 દંડ ક1 સ< કર2 Fનુો ં ુ ુ 1 ં 1 ું ુ ુ 1 ં 1 ું ુ ુ 1 ં 1 ુ થતો અટકાવવાના હ1t ુ છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . Qયાર1 111
dધુારણામક િસEધાતંોમા ં Fનેુગારોને dધુારવાનો  યાસ કરાય છેુ ં ં ુ ે ે ુ ેુ ં ં ુ ે ે ુ ેુ ં ં ુ ે ે ુ ે . આ આuિુનક ુુુ
િસEધાતં છેં ેં ેં ે . Qયાર1  િતકારામક િસEધાતંોમા ં વેરનો બદલો વેરથી લેવો એવો યાલ 1 ં ં ે ે ે1 ં ં ે ે ે1 ં ં ે ે ે
હોય છેેેે. a હાલમા ં sાયં અ`)તવ ધરાવતી નથીં ંં ંં ં .  ાય`4ચત િવચારસરણી eજુબ ુુુ
િશXા સહન કરવાથી  ાય`4ચત થાય છેેેે. આમ ફોજદાર2 કાયદા eજુબ િશXામક ુુુ
િથયેર2ઓનો ઉપયોગ કર2 Fનુો અટકાવવા  યાસ કરાય છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . 
૩.૯ બધંારણમા ંવળતરનો યાલ ં ંં ંં ં : 
 પ+રચય : બધંારણ પોતાના નાગ+રકોને અeકુ મૌUલક અિધકાર આપવાની ગેરંટ2 આપે ં ે ુ ે ં ેં ે ુ ે ં ેં ે ુ ે ં ે
છેેેે. eળુતૂ અિધકારોની રXા કરવા માટ1 રાQયુ ૂ 1ુ ૂ 1ુ ૂ 1  ક1 સરકારના અિતમણ સામે બધંારણ 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
ના ભાગ – 3 મા ંઅ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે  32 અને અ|ુછેદે ુ ેે ુ ેે ુ ે  226  માણે Qયાર1 eળુતૂ અિધકારોુ ંે 1 ુ ૂ ુ ંે 1 ુ ૂ ુ ંે 1 ુ ૂ ુ ં
હનન થાય યાર1 eળુતૂ અિધકારોના રXણ માટ1 ર2ટ િ ટ2શન કર2 શકાય છે1 ુ ૂ 1 ે1 ુ ૂ 1 ે1 ુ ૂ 1 ે . એ પાચં ંંં
 કારની ર2ત છેેેે. બદં2  યXીકરણ ંંં (HABEAS CORPUS),  પરમ આદ1શ 111
(MANDAMUS), પિતષેધ ેેે (PROHIBITION), ઉ ેષણ ેેે (CERTIORARI), અિધકK|ૃછા ૃૃૃ
(QUOWARRANTO) a eળૂતૂ અિધકાર ના રXા હ1t ુબધંારણમા ંeકુવામા ંઆવેલ ૂ ૂ 1 ુ ં ં ુ ં ેૂ ૂ 1 ુ ં ં ુ ં ેૂ ૂ 1 ુ ં ં ુ ં ે
છેેેે. 
 
eળૂતૂ અિધકારના ઉlલઘંન માટ1 ૂ ૂ ં 1ૂ ૂ ં 1ૂ ૂ ં 1 ; 
  ભારતીય બધંારણના અ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે  21 eજુબ ુુુ ‘’કોઇપણ cય`Wતને કાયદાની યોMય ેેે
 +યા કયા િસવાય  cય`Wતને તેની જyદગી અને )વત"ંતા થી વUંચત કર2 શકાશે ન+હે ે y ે ં ં ેે ે y ે ં ં ેે ે y ે ં ં ે .’’ 
આમ આ અ|ુછેદ નાગર2કને જyદગી અને )વત"ંતાની ખા"ી આપે છેુ ે ે y ે ં ે ેુ ે ે y ે ં ે ેુ ે ે y ે ં ે ે . અને એુે ુે ુે  ુ
ઉlલઘંન થાય તો સરકાર સામે ર2ટ  ીટ2શન કર2 શકાય છેં ે ેં ે ેં ે ે . aમક1111, હોUબયસ કોવસ , 
મે-ડ1મસે 1ે 1ે 1 ,  ો+હબીશન, Wવોવોર1-ટો અને સ+ટ@યોરટ21 ે @1 ે @1 ે @  આ પાચં અલગ  કારની ર2ટ ંંં
cય`Wતના અિધકારોના રXણ <ળવવા મા ં મહવુ ં સાધન બની રહ1લ છેં ુ ં 1 ેં ુ ં 1 ેં ુ ં 1 ે . અને આ ેેે
ર2ટનો અિધકાર એ cય`Wતને કોઇપણ  કારના ભેદભાવ િવના મળ2 શક1 છેે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે . અ|ુછેદુ ેુ ેુ ે  
32 eજુબ dિુ મકોટ  મા ં ર2ટ કર2 શકાય છેુ ુ  ં ેુ ુ  ં ેુ ુ  ં ે . Qયાર1 અ|ુછેદ1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે  226 eજુબ હાઇકોટમા ંુ  ંુ  ંુ  ં
ર2ટ કર2 શકાય છેેેે. ભારતીય બધંારણમા ંઅ|ુછેદં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે  226 એ એક જ એનો અિધકાર છેેેે. 
aમા ં હાઇકોટ ને dિુ મ કોટ  કરતા વu ૂ સતા આપવામા ં આવેલ છેં  ે ુ  ૂ ં ે ેં  ે ુ  ૂ ં ે ેં  ે ુ  ૂ ં ે ે . એક વખત 
હાઇકોટમા ંર2ટ કર2 શકાતી નથી ં ં ં . ર2ટનો eુય ઉદ1શ એ રહ1લ છે ક1 cય`Wત ને -યાયની ુ 1 1 ે 1 ેુ 1 1 ે 1 ેુ 1 1 ે 1 ે
સામા-ય  +યામાથંી પસાર થrુ ં પડt ુ ં નથીં ુ ં ુ ંં ુ ં ુ ંં ુ ં ુ ં . કારણ ક1 Qયાર1 eળુતૂ અિધકારના 1 1 ુ ૂ1 1 ુ ૂ1 1 ુ ૂ
ભગંની વાત હોય યાર1 તે cય`Wત -યાય માટ1 પહ1લા નીચલી અદાલતમા ંપછ2 તેનાથી ં 1 ે 1 1 ં ેં 1 ે 1 1 ં ેં 1 ે 1 1 ં ે
ઉપર2 અદાલતમા ં યા ં -યાય ન મળે તો ઉ|ચ અદાલતમા ંઅપીલ કર1ં ં ે ં 1ં ં ે ં 1ં ં ે ં 1 . આ  +યા 
ખચાળ અને સમય વu ુ લે એમ હોવાથી eળુતૂ અિધકારના રXણ માટ1 સીધો જ  ે ુ ે ુ ૂ 1 ે ુ ે ુ ૂ 1 ે ુ ે ુ ૂ 1
dિુ મકોટ  ક1 ુ  1ુ  1ુ  1 હાઇકોટમા ંર2ટ કર2 લોકો પોતાનો અિધકારુ ંરXણ કર2 શક1 છે ં ુ ં 1 ે ં ુ ં 1 ે ં ુ ં 1 ે . 
 
  રાQયના  શાસનીક કાયના ઘણા Xે"ના ં તેમના કમચાર2ના કાય માટ1  ે ં ે   1 ે ં ે   1 ે ં ે   1
જવાબદાર બને છેે ેે ેે ે . અને રાQય ક1 તેના કમચાર2 Iારા Qયાર1 કોઇ cય`Wતના eળુતૂ ે 1 ે  1 ુ ૂે 1 ે  1 ુ ૂે 1 ે  1 ુ ૂ
અિધકારુ ં હનન થાય યાર1 તે નાણાક2ય વળતર  ા[તું 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે  કરવાને હકકદાર બને છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
કારણ ક1 a cય`Wતએ a Fમુાc6ુ ં છે1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે . તે તેને પાZ ંતો ન અપાવી શકાય પણ તેના ે ે ે ં ેે ે ે ં ેે ે ે ં ે
બદલામા ં તેને નાણાક2ય વળતર આપવાથી થોડ2 રાહત રહ1 છેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે . આ માટ1નો એક 111
ઐતહાિસક અને વળતરની બાબતમા ંઅિત મહવનો કહ2 શકાય એવો ક1સ છેે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે . Gmુલ ુુુ
શાહ િવ. UબહારરાQય(૫૮) નામદાર dિુ મકોટ  Iારા <ણીતા બનેલ આ ક1સમા ં)પ4ટપણે ુ  ે 1 ં ેુ  ે 1 ં ેુ  ે 1 ં ે
ઠરાવવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . ક1 કોટ  ને જો વાજબી લાગે તો તેવા ક1સમા ંનાણાક2ય વળતર 1  ે ે ે 1 ં1  ે ે ે 1 ં1  ે ે ે 1 ં
પણ કુવવાનો આદ1શ માટ1ની સતા ધરાવે છેુ 1 1 ે ેુ 1 1 ે ેુ 1 1 ે ે . આ ક1સની હક2કત eજુબ Gmુલ શાહ 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
નામની cય`Wતને ગેરકાયદ1સર ર2તે ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે 14 વષ aટલા લાબંા સમય dધુી ક1 ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ 1દમા ંરાખવામા ંં ંં ંં ં
આવેલ હતીેેે . તેને Gદલ શાહને ે ે ેે ે ેે ે ે 309ુન ુુુ 1968ના રોજ સેશસં કોટ  િનદJષ <હ1ર કરાયેલ ે ં  1 ેે ં  1 ેે ં  1 ે
હતો, આમ છતા ંપણ અિધકાર2ઓના બીન જવાબદાર2 Kણુ આચરણ ને કારણે ં ુ  ે ેં ુ  ે ેં ુ  ે ે 14 વષ 
dધુી હ<ર2બાગ aલમા ંસડr ુપડ6 ુહt ુુ ં ુ ુ ુુ ં ુ ુ ુુ ં ુ ુ .ુ અને તેને ે ે ેે ે ેે ે ે 16 9ુન ુુુ 1982ના રોજ dિુ મ ુુુ  
 
(૫૮) (1983)4 SCC 141 
 કોટના હ)તXેપ કયા બાદ aલમાથંી છોડવામા ં આવેલ dિુ મ કોટ Uબહાર રાજયને  ે  ં ં ે ુ  ે ે  ં ં ે ુ  ે ે  ં ં ે ુ  ે
Gદલ શાહને ેેે 35,000/- G. વળતર Gપે કુવવાનો આદ1શ કયJ ક1મક1 અિધકાર2ઓના ે ુ 1 1 1ે ુ 1 1 1ે ુ 1 1 1
બી< જવાબદાર વતનથી કોઇને  ે ે ે 14 વષ aલમા ંરહ1r ુપડ« ુહt ું ં 1 ુ ુ ુ ં ં 1 ુ ુ ુ ં ં 1 ુ ુ ુ.ં 
 
આ ર2તે અ-ય ક1સ ભીમ િસyઘ િવે 1 yે 1 yે 1 y .જze ુ અને કામીરુ ેુ ેુ ે (૫૯) ના ક1સમા ં -યાયાલયે 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
િ ટ2શનરને અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે 21મા ંઆપવામા ંઆવેલ દÚ +હક )વાિધનતાના અિધકારથી Uબન ં ં ે Úં ં ે Úં ં ે Ú
કાયદ1સર ર2તે વUંચત કરવાને કારણે G1 ે ં ે ે1 ે ં ે ે1 ે ં ે ે .50,000/- વળતર Gપે અપાવા આ ક1સમા ંે 1 ંે 1 ંે 1 ં
UÆટ2શનર િવધાનસભાના સ"મા ંભાગ ન લઇ શક1 એ માટ1 રોકવાનો ઉÉેય હતો <ણી ં 1 1 ેં 1 1 ેં 1 1 ે
જોઇને Uબન કાયદ1સર ર2ે 1ે 1ે 1 તે અટક કરવામા ંઆવેલ અટક રાજનીિતક ઉÉેયથી  ે+રત ે ં ે ે ેે ં ે ે ેે ં ે ે ે
થઇને કરવામા ંઆવેલે ં ેે ં ેે ં ે . 
  
          એક અ-ય ક1સ પીપlસ 6િુનયન ફોર ડ1મો1+ટક રાઇટ િવ1 ુ 1 11 ુ 1 11 ુ 1 1 . પોUલસ કિમશનર 
હ1ડ કવાટર111 (૬૦) આ ક1સમા ંમ9ુરના કામ કરવા પોUલસ )ટ1શન લાવવામા ંઆવેલ અને 1 ં ુ 1 ં ે ે1 ં ુ 1 ં ે ે1 ં ુ 1 ં ે ે
મ9ુર2 માગંતા અમાનવીય માર માર1 છે aને ુ ં 1 ે ેુ ં 1 ે ેુ ં 1 ે ે કારણે તે ુeૃ6 ુથ6 ુકોટ  આદ1શ આ[યો ે ે ુ ૃ ુ ુ  1ે ે ુ ૃ ુ ુ  1ે ે ુ ૃ ુ ુ  1
ક1 તેના પ+રવારને G1 ે ે1 ે ે1 ે ે .75,000/-  ુવળતર કુવવામા ંઆવેુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે. 
 
             એ જ ર2તએ સહ1લી િવ111 .પોUલસ કિમશનર ના ક1સમા ં એક 1 ં1 ં1 ં 9 વષના 
બાળક ુeૃ6 ુપોUલસના મારને કારણે થયેલ કોટØ eતૃકની માને Gુ ૃ ુ ે ે ે Ø ૃ ેુ ૃ ુ ે ે ે Ø ૃ ેુ ૃ ુ ે ે ે Ø ૃ ે .75,000/- Gિપયા 
ઉદાહરણ Gપે વળતર આપવાેેે નો આદ1શ કયJ મા તરફથી અરP મ+હલાઓની સહ1લી 1 11 11 1
નામની સ)ંથાએ કર1લ હતીં 1ં 1ં 1 . 
 
(૫૯) (1985) SCC 677   (૬૦) (1989) SCC 730   (૬૧) AZR 1987 SC 1036 
             એક અ-ય ક1સમા ં એમ1 ં1 ં1 ં . સી. મહ1તા િવ111 . ભારત સઘંંંં(૬૨) ના ઐિતહાિસક 
િનણયમા ંવળતરના િસEધાતંને )થાપતા સમયે -યાયાલયે  ં ં ે ે ે ં ં ે ે ે ં ં ે ે ે એ જણાc6 ુક1 કોટ ને eળુતુ ુ 1  ે ુ ુુ 1  ે ુ ુુ 1  ે ુ ુ
અિધકારના ભગંની બાબતમા ંઅ|ુછેદ ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે 32 eજુબ વળતર આપવાની શ`Wત  ા[ત છેુ ેુ ેુ ે . 
પરંt ુઆ સાધારણ નાગ+રક કાયદામા ં કુશાનીના દાવાના )થાન આપનાર ઉપચાર ં ુ ં ું ુ ં ું ુ ં ુ
નથી આનો ઉપયોગ મા" એવી બાબતોમા ં કર2 શકાશે Qયા ં eળુતુ હનો ગભંીર1 ં ે ં ુ ુ ં 1ં ે ં ુ ુ ં 1ં ે ં ુ ુ ં 1
ર2તે ભગં કરવામા ંઆવેે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે. 
 
            આમ આ ક1સ Iારા કોટ  જણાc6 ુક1 Qયાર1 eળુતુ અિધકારનો ગભંીર ર2તે 1  ુ 1 1 ુ ુ ં ે1  ુ 1 1 ુ ુ ં ે1  ુ 1 1 ુ ુ ં ે
ભગં થતો હોય યાર1 કોટ  પાસે વળતર આપવાની સÈા રહ1લ છેં 1  ે 1 ેં 1  ે 1 ેં 1  ે 1 ે . પણ સામા-ય વળતર 
મેળવવા માટ1 તો એ માટ1ની સXમ અદાલતનો જ ઉપયોગ કરવો જોઇએે 1 1ે 1 1ે 1 1 . 
 
             નીલાબતી બહ1રા િવ111 . ઓ+ર)સા(૬૩) આ વળતરની બાબતમા ંઅિત મહવનો ંંં
ક1સ સાUબત થયેલ છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . આમા ં એr ુ જણાવવામા ં આc6 ુ ક1 Qયા ં નાગ+રકોના eળુતુ ં ુ ં ુ 1 ં ુ ું ુ ં ુ 1 ં ુ ું ુ ં ુ 1 ં ુ ુ
અિધકારો રાજય Iારા ક1 એના સેવકો Iારા ક1 અUભકતા Iારા ભગં કરવામા ંઆવે છે1 ે 1  ં ં ે ે1 ે 1  ં ં ે ે1 ે 1  ં ં ે ે . યા ંંંં
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 32 અને ેેે 226 eજુબ -યાયલયોએ પી+ડત cય`Wતને વળતર અપાવવાની ુ ેુ ેુ ે
શ`Wત  ા[ત છેેેે. આ અિધકાર ખાનગી કાયદાને આિધન મળેલ વળતર મેળવવાના ે ે ેે ે ેે ે ે
અિધકારથી વધારાના છ આવી બાબતમા ં સાવભૌમના િસÏાતંની ઉeુ` Wતનો બચાવ ં  ં ું  ં ું  ં ુ
રાQય કર2 શક1 ન+હ આ ક1સમા ં1 1 ં1 1 ં1 1 ં 22 વષના એક નવ 6વુક હતો aને  ુ ે ુ ે ુ ે 1 +ડસેzબર ેેે 1987 
ની સાaં ંંં 8 વાગે કોઇ ગામમા ંથયેલ ચોર2 માટ1 Kછુપરછ કરવા માટ1ે ં ે 1 ુ 1ે ં ે 1 ુ 1ે ં ે 1 ુ 1 પોUલસે ધરપકડ ેેે
કર2 અને તેને હાથકડ2 લગાવી પોUલસની દ1ખર1ખમા ંરાખવામા ંઆવેલે ે ે 1 1 ં ં ેે ે ે 1 1 ં ં ેે ે ે 1 1 ં ં ે , 2 +ડસેzબર ેેે  
 
(૬૨) AIR 1987 SC 1036  (૬૩) (1993)2 SCC 411 
1987 એ તેની લાશ હાથકડ2 સાથે અનેક ઇ<ઓ સાથે ર1lવે લાઇન પાસે મળ2 આવેલ ે ે ે ે 1 ે ે ેે ે ે ે 1 ે ે ેે ે ે ે 1 ે ે ે
eતૃકની મા એક પ" Iારા dિુ મ કોટ ને dચુના આપી અ|ુછેૃ ુ  ે ુ ુ ેૃ ુ  ે ુ ુ ેૃ ુ  ે ુ ુ ેદ 21 eજુબ વળતર માટ1 ુ 1ુ 1ુ 1
દાવો કયJ dિુ મ કોટØ પ"ને ર2ટ માની ઓ+ર)સા રાજયુ Ø ેુ Ø ેુ Ø ે , પોUલસ ઇ-)પેકટર અને ે ેે ેે ે
કો-)ટ1બલને નો+ટસ આપી સાXી Iારા િસEધ થ6 ુક1 તે ુeૃ6 ુપોUલસ +હરાસતમા ંથ6 ુ1 ે ુ 1 ે ુ ૃ ુ ં ુ1 ે ુ 1 ે ુ ૃ ુ ં ુ1 ે ુ 1 ે ુ ૃ ુ ં ુ
છેેેે. eતૃકની ઉમર અને તેની આવકને Eયાનમા ંરાખી કોટ  ૃ ે ે ે ં ૃ ે ે ે ં ૃ ે ે ે ં  1,50,000 માને આપવાનો ેેે
અને ેેે 10,000 dિુ મ કોટ Uલ+ટગેશન કિમટ2ને આપવાનો આદ1શ કયJ અને જણાc6 ુક1 ુ  ે ે 1 ે ુ 1ુ  ે ે 1 ે ુ 1ુ  ે ે 1 ે ુ 1
આ વળતર તેને સામા-ય કાયદાથી મળતા વળતર કરતા વધારા ુછેે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે . -યાયલયે એ ેેે
પણ જણાc6 ુક1 અ|ુછેદ ુ 1 ુ ેુ 1 ુ ેુ 1 ુ ે 32 eજુબ એને બmુ વધાર1 શ`Wત મળેલ છેુ ે ુ 1 ે ેુ ે ુ 1 ે ેુ ે ુ 1 ે ે . અને તે આવા ે ેે ેે ે
ક1સમા ંKણુ -યાય આપવા માટ1 નવી ર2ત અપનાવી શક1 1 ં ુ  1 11 ં ુ  1 11 ં ુ  1 1 છેેેે. aમા ંએક એ પણ છે ક1 ં ે 1ં ે 1ં ે 1
પી+ડત cય`Wતને નાણાક2ય વળતર અપાવી શકાય a લોક િવિધમા ં ઉપચાર શીá ે ંે ંે ં
ઉપલvધ છેેેે. તર રા45ય રાજક2ય અને નાગ+રક અિધકાર ુ વચન પ" ે ુે ુે ુ 1966ના 
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 9(5) પણ એ કહ1 છે ક1 ગેરÃટ2 અપાયેલ અિધકારોના ઉlલઘંન ની બાબતમા ં1 ે 1 ે Ã ે ં ં1 ે 1 ે Ã ે ં ં1 ે 1 ે Ã ે ં ં
બધંારણને આિધન વળતર અપાવીં ેં ેં ે  પી+ડત cય`Wતને -યાય અપાવી શકાયેેે . 
 
        એક અ-ય ક1સ UચરંPત કૌર િવ1 ં1 ં1 ં . ભારત સઘંંંં(૬૪) આ ક1સમા ં એક સૈિનક 1 ં ૈ1 ં ૈ1 ં ૈ
અિધકારોની સેનાના અિધકાર2ઓની બેદરકાર2 ભયા કાયના પ+રણામે eૃ6ુે ે   ે ૃ ુે ે   ે ૃ ુે ે   ે ૃ  ુ થયેલ ેેે
સેનાના અિધકાર2ઓ Iારા અને eૃ6નુી યોMય તપાસ કરવામા ં ન આવીે ે ૃ ુ ંે ે ૃ ુ ંે ે ૃ ુ ં , eતૃકની ૃૃૃ
પનએ સૈિનકૈૈૈ  અિધકાર2ઓની ઉપેXાને કારણે તેના પિતની થયેલ eૃ6 ુ માટ1 તથા ે ે ે ે ે ૃ ુ 1ે ે ે ે ે ૃ ુ 1ે ે ે ે ે ૃ ુ 1
પ+રવા+રક પે-શન માટ1 લોકિવિધ ે 1ે 1ે 1 (બધંારણના અ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે  32) eજુબ dિુ મ કોટમા ંુ ુ  ંુ ુ  ંુ ુ  ં
અરP કર2 કોટ  તયોથી એ જો6 ુક1 eતૃક ુeૃ6 ુસેનાની સેવા દરzયાન સૈિનક  ુ 1 ૃ ુ ૃ ુ ે ે ૈ ુ 1 ૃ ુ ૃ ુ ે ે ૈ ુ 1 ૃ ુ ૃ ુ ે ે ૈ  
 
(૬૪) (1994)2 SCC 
અિધકાર2ની ઉપેXાથી થયેલ છેે ે ેે ે ેે ે ે . aથી સરકાર વળતર આપવા જવાબદાર છેેેે. કોટ  તેની  ે ે ે
પનને ેેે 6 લાખ G. વળતર અને પા+રવા+રક પે-શન બે અપાવવા જણાc6ુે ે ે ુે ે ે ુે ે ે .ુ 
 
        શoુ-તલા દ1વી િવુ 1ુ 1ુ 1 . +દlહ2 િવuતુ આ6િુત7 ઉપમુ ુ 7ુ ુ 7ુ ુ 7 (૬૫) આ ક1સમા ં ઉ|ચતમ 1 ં1 ં1 ં
-યાયલયે િવuતુ બોડની ઉપેXાને કારણે અરજદારના પિતની વીજળ2 ના કરંટ ે ુ  ે ે ે ંે ુ  ે ે ે ંે ુ  ે ે ે ં
લાગવાથી થયેલ eૃ6 ુમાટ1 જવાબદાર ઠ1રાcયા અને અરજદારને ક1સના િનણય પહ1લા ે ૃ ુ 1 1 ે ે 1  1ે ૃ ુ 1 1 ે ે 1  1ે ૃ ુ 1 1 ે ે 1  1
અુહના Gપમા ં +દlહ2 િવuતુ ઉપમથી ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ 75,000/- G. અને Pવન િવમા િનગમથી ેેે
G.25,000/- G.ની રકમ વળતરGપે તે કુવવાનો આદ1શ આcયોે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1 . આ ઉપરાતં eતૃકના ં ૃં ૃં ૃ
એક પXને નોકર2 આપવાનો પણ આદ1શ કયJ આવો આે 1ે 1ે 1 દ1શ કોટ  અ|ુછેદ 1  ુ ે1  ુ ે1  ુ ે 32 eજુબ ુુુ
આ[યો ક1મક1 િનયિમત દાવો કરવામા ંબmુ વાર લાગે છે1 1 ં ુ ે ે1 1 ં ુ ે ે1 1 ં ુ ે ે . 
 
         બધંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે 300 eજુબ રાજયના કમચાર2 ક1 અિધકાર2 Iારા કરવામા ંુ  1 ંુ  1 ંુ  1 ં
આવેલ વાદયોMય ુષoૃય બદલ વળતર  ા[ત કર2 શકાય છેે ુ ૃ ેે ુ ૃ ેે ુ ૃ ે . આ અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 300 એ 
ગવમµ-ટ ઓફ ઇ-ડયા એકટ µµµ 1935ની કલમ 176 ુ Kનુરાવતન છેુ ુ  ેુ ુ  ેુ ુ  ે . અને અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
300થી એr ુજણાવવામા ંઆવે છે ક1 ભારત સરકાર સામે ભારત સઘંના નામથી દાવો ુ ં ે ે 1 ે ંુ ં ે ે 1 ે ંુ ં ે ે 1 ે ં
કર2 શકાય. આ અ|ુછેદ eજુબ a બાબતો માટ1 બધંારણની શGઆત પહ1લા ભારતીય ુ ે ુ 1 ં 1ુ ે ુ 1 ં 1ુ ે ુ 1 ં 1
રાજયો ક1-g સરકાર અને રાજય સરકાર ક1  ાિંતય સરકાર સામે દાવા થઇ શકતા હતા1 ે 1 ં ે1 ે 1 ં ે1 ે 1 ં ે , 
તેવા ેેે જ કારણસર બધંારણ અમલમા ંક1-g સરકાર અને રાજય સરકાર સામે દાવા થઇ ં ં 1 ે ેં ં 1 ે ેં ં 1 ે ે
શક1 છે1 ે1 ે1 ે . રાQયએ પોતાના કમચાર2ના ુ4oૃયોની જવાબદાર2 હવે )વીકારવી પડ1 છે ુ ૃ ે 1 ે ુ ૃ ે 1 ે ુ ૃ ે 1 ે . 
aનો શGઆતમા ંનકારવામા ંઆવtું ં ું ં ું ં .ુ 
 
(૬૫) (1995) SCC 369 
  રાજ)થાન િવ. િવધાવતી(૬૬) ના ક1સમા ંએમ ઠરાવા6 ુહt ુક1 સરકારને 1 ં ુ ુ 1 ે1 ં ુ ુ 1 ે1 ં ુ ુ 1 ે આપવામા ંંંં
આવેલ રXણ એ 9ુના સામતં શાહ2 ુ પ+રણામ હt ુઅને આપણા દ1શમા ં સરકારના ે ુ ં ુ ુ ે 1 ંે ુ ં ુ ુ ે 1 ંે ુ ં ુ ુ ે 1 ં
 <સÈા ુ )વGપ સાથે િવસગંત હt ુુ ે ં ુુ ે ં ુુ ે ં ,ુ અને આથી બી< કાઇં પણ માUલક ની aમ ે ંે ંે ં
સરકાર પણ તેના નોકરની નૌકર2ના Xે"માના ·યો બદલ અપ·ય માટ1 જવાબદાર ે ે 1ે ે 1ે ે 1
હતી.  
 
 પરંt ુ સવJ|ચ અદાલતે યાં ુ ેં ુ ેં ુ ે ર બાદના કુદામા ં સાવભૌમ ·યના તફાવત ુુ ં  ુુ ં  ુુ ં  ુ
Kનુુુુ:ઉ|ચારણ કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે  
W)tરુ2લાલ િવુુુ . ઉÈર  દ1શ111 (૬૭) 
 
        િવધાવતી તથા ક)tરુ2લાલના ક1સમા ં રાજયના અપoૃયનો યાલ )વીકારાવા ુ 1 ં ૃુ 1 ં ૃુ 1 ં ૃ
છતા વળતર ન અપાવી શકનાર કોટ  યારબાદ સાવભૌમ અને બીન સાવભૌમ વ|ચેના   ે  ે  ે  ે  ે  ે
તફાવત )વીકાયા ન+હ . એન નાગરાય એ-ડ કzપની િવ. á દ1શ111 (૬૮) આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
સાવભૌમનો બચાવ )વીકાયJ ન+હ પરંt ુ િવધાવતી અને ક)tરુ2લાલના ક1સની aમ  ં ુ ે ુ 1 ં ુ ે ુ 1 ં ુ ે ુ 1
વળતર અપાવવા કોટ  લાચાર સાUબત થયેલ આમ sાયં ને sા આવી અસર  ે ં ે ે ં ે ે ં ે
નીલાબતી બહ1રાના ક1સ dધુી જોવા મળેલ એ સમયમા ંભીમિસyઘના 1 1 ુ ે ં y1 1 ુ ે ં y1 1 ુ ે ં y ક1સ તથા Gદલ 111
શાહના ક1સમા ંરાજયની કોટ  <ટકણી કાઢ2 અને પી+ડત લોકોને વળતર કુવવા આદ1શ 1 ં  ે ે ુ 11 ં  ે ે ુ 11 ં  ે ે ુ 1
કર1લ આમ રાજયના ુષoૃય માટ1 ને તે વળતર કુવવાનો gઢપણે િનણય 1 ુ ૃ 1 ે ે ુ ે 1 ુ ૃ 1 ે ે ુ ે 1 ુ ૃ 1 ે ે ુ ે 
નીલાબતીના ક1સ Iારા આપેલ a eજુબ રાજયને પણ જવાબદાર ઠ1રવી શકાય છે1 ે ુ ે 1 ે1 ે ુ ે 1 ે1 ે ુ ે 1 ે . 
 
(૬૬) AIR 1962 SC 933    (૬૭) AIR 1965   (૬૮)  1994)6 SCC 205 
૩.૧૦ વટાવખત ક1 પરામય લેખનો1 ે1 ે1 ે  અિધિનયમ: 
              આ કાયદા ુશીષક ગેરમાગµ દોર1 તેr ુછેુ  ે µ 1 ે ુ ેુ  ે µ 1 ે ુ ેુ  ે µ 1 ે ુ ે . ક1મક1 તે તેના Xે" કરતા ંઘ± ુ1 1 ે ે ે ં ુ1 1 ે ે ે ં ુ1 1 ે ે ે ં ુ
િવ)tતૃ છેૃ ેૃ ેૃ ે . આ અિધિનયમ ફકત વચનપ"ો, િવિનયમ પ"ો અને ચેકોને લગતા ે ે ેે ે ેે ે ે
કાયદાની cયાયા અને dધુારણા માટ1નો અિધિને ુ 1ે ુ 1ે ુ 1 યમ છેેેે. આ કાયદામા ંફકત િવિનયમ ંંં
પ"ો, વચનપ"ો અને ચેકો કાઢવા ુઅને તેના પરમણ સબધંના જ િનયમન કર1 છેે ે ુ ે ે ં 1 ેે ે ુ ે ે ં 1 ેે ે ુ ે ે ં 1 ે . 
પરંt ુતેમા ંકાયદાના અમલની Pવીત cય`Wતઓ વ|ચે હ)તા-તર વડ1 એ લેવાના હો ં ુ ે ં ે 1 ેં ુ ે ં ે 1 ેં ુ ે ં ે 1 ે
પરવે થતા સંમણ fગે a કોઇ કરવામા ંઆવેલ નથી આથી  રાzય લેખને લગતી ે ં ે ં ે ે ેે ં ે ં ે ે ેે ં ે ં ે ે ે
બધી બાબતો fગે તે સવ સKંણુ નથીે ે  ં ુ ે ે  ં ુ ે ે  ં ુ  . 
 
             આ કાયદામા ંવળતરને લગતી eુય જોગવાઇઓ કલમ ં ે ું ે ું ે ુ 30, 31, 32, 35, 
79, 80 અને ેેે 117 મા ંઆપવામા ંઆવેલ છે a િવગતે આ eજુબ જણાવી શકાયં ં ે ે ે ું ં ે ે ે ું ં ે ે ે ુ . 
૩.૧૦.૧  લખનારની જવાબદાર2 ક.30: 
 
             િવિનયમપ" ના )વીકારનાર અથવા કુવનાર Iારાુુુ  જો તેનો અનાદર ેેે
કરવામા ંઆવે તો તેનો લખનાર તેના ધારણ કરનારને વળતર આપવા બધંાયેલ છેં ે ે ે ે ં ે ેં ે ે ે ે ં ે ેં ે ે ે ે ં ે ે . 
પરંt ુશરત એ છે ક1 કલમ ં ુ ે 1ં ુ ે 1ં ુ ે 1 93 થી 98 મા ં બધં કયા eજુબ તેના અનાદરની યોMય ં ં  ુ ેં ં  ુ ેં ં  ુ ે
નો+ટસ લખનારને આપવામા ંઆવી હોવી જોઇએ અથવા તેને મળ2 હોવી જોઇએે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . 
 
૩.૧૦.૨  ચેકની કુવણી કરનારની જવાબદાર2 કે ુે ુે ુ .31: 
            ચેકની કુવણી માટ1 યોMય ર2તે વાપર2 શકાય તેટ{ ુ ચેકના લખનાર ુે ુ 1 ે ે ુ ે ુે ુ 1 ે ે ુ ે ુે ુ 1 ે ે ુ ે ુ
પોતાની પાસે Kરુt ુ ભડંોળ ધરાવતો ચેકના કુવણી કરનાર1 Qયાર1 ચેકની કુવણી ે ુ ુ ં ે ુ 1 1 ે ુે ુ ુ ં ે ુ 1 1 ે ુે ુ ુ ં ે ુ 1 1 ે ુ
માટ1 યોMય ર2તે માગંણી કરવામા ં આવે યાર1 તેની કુવની કરવી જોઇએ એવી 1 ે ં ં ે 1 ે ુ1 ે ં ં ે 1 ે ુ1 ે ં ં ે 1 ે ુ
કુવણી કરવામા ંકdરુ થાય તો કdરુને થયેલ હાુ ં ુ ુ ે ેુ ં ુ ુ ે ેુ ં ુ ુ ે ે િન અથવા કુશાન માટ1 તેણે તેના ુ 1 ે ે ેુ 1 ે ે ેુ 1 ે ે ે
લખનારને વળતર આપr ુપડશેે ુ ેે ુ ેે ુ ે. 
રાaશoુમાર િવુુુ . ેમચદં Ìને ંે ંે ં (૬૯) 
૩.૧૦.૩ પ+રપકવતા પહ1લા પરાzય લેખ ઉપર શરેો કરવાની જવાબદાર2 1 ે ે1 ે ે1 ે ે   
  ક.(35): 
         િવGEધના કરારની, ગેરહાજર2મા ં પ+રપકવતા પહ1લા a કોઇ પરાzય લેખ ે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે
ઉપર શેરો કર2ને સxપણીે ેે ેે ે  કર11 11 .(એવા શેરોમા ં પોતાની જવાબદાર2 )પ4ટ ર2તે બાકાત ે ં ેે ં ેે ં ે
કર2ને શરતી બનાcયા વગરેેે ) તો તેથી કર2ને કુવનાર )વીકારનાર અથવ બનાવનાર ે ે ુે ે ુે ે ુ
Iારા અનાદર કરવામા ંઆવતા એવા અનાદરના કારણે તેના ધારણ કરનારને થતી કંઇ ં ે ે ે ંં ે ે ે ંં ે ે ે ં
પણ હાિન ક1 કુશાન માટ1 તેની પછ2ના દર1ક ધારણ કરનારને વળતર આપવા 1 ુ 1 ે 1 ે1 ુ 1 ે 1 ે1 ુ 1 ે 1 ે
બધંાંંં યેલ છેે ેે ેે ે . પરંt ુશરત એ છે ક1 એ પછ2 જોગવાઇ કયા eજુબની અનાદર fગેની ં ુ ે 1  ુ ેં ુ ે 1  ુ ેં ુ ે 1  ુ ે
નો+ટસ એવો શેરો કરનારને આપવામા ંઆવી હોય અથવા તેને મળ2 હોય િવરગો )ટ2લ ે ે ં ે ેે ે ં ે ેે ે ં ે ે
િવ.રાજ)થાન બક Uલ .(૭૦) 
૩.૧૦.૪ કુવણી અને cયાજ fગેુ ે ેુ ે ેુ ે ે: 
  વચનપ" અથવા િવિનમયપ"મા ં cયાજનો દર િન+દ@4ટ કરવામા ંઆcયો હોં @ ંં @ ંં @ ં ય 
યાર1 એવા િન+દ@4ટ કર1લ દરથી તેના ઉપર લેણી થવી eુય નાણાની રકમ ઉપર એ 1 @ 1 ે ે ુ1 @ 1 ે ે ુ1 @ 1 ે ે ુ
લેખ ની તાર2ખથી એવી રકમ ર9ુ કરવામા ં આવે અથવા વdલુ કરવામા ં આવે તે ે ુ ં ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ુ ં ે ે
તાર2ખ dધુી અથવા એવી રકમ વdલુ કરવાને દાવો થયા પછ2 અદાલત ઠરાવે તે ુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ે
તાર2ખ dધુી cયાજની ગણતર2 કરવામા ંઆવશેુ ં ેુ ં ેુ ં ે. ભગવતી િવ.આમિસyyyyઘ(૭૧) 
 
(૬૯) AIR 1998 Del 80       (૭૦) AIR 1998 Bom.82.     (૭૧) AIR 19344 Lan 32 
    Qયાર1 એ લેખના ં cયાજનો દર િન+દ@4ટ કરવામા ં આcયો ન હોય યાર1 1 ે ં @ ં 11 ે ં @ ં 11 ે ં @ ં 1 (એ 
લેખના પXકારો વ|ચે cયાજને લગતી કોઇ ક¡લુાતને લXમા ંલીધા વગરે ે ે ુ ે ંે ે ે ુ ે ંે ે ે ુ ે ં ) દર વષµ µµµ
દર સેક-ડ1 ે 1ે 1ે 1 6%ના દરથી તે માટ1ે 1ે 1ે 1 જવાબદાર પXકાર Iારા Qયારથી તે આપr ુજોઇt ુહt ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુ
તે તાર2ખથી એવી રકમ ર9ુ કરવામા ંઆવે અથવા વdલુ આપવામા ંઆવે તે તાર2ખ ે ુ ં ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ુ ં ે ે
dધુી એ વdલુ કરવાને દાવો થયા પછ2 અદાલત ઠરાવે તે તાર2ખ dધુી cયાજની ુ ુ ે ે ે ુુ ુ ે ે ે ુુ ુ ે ે ે ુ
ગણતર2 કરવામા ંઆવશેં ેં ેં ે. 
નâલુાલ િવુુુ . ^ીમતી ગોમતી કર1 111 (3.80)(૭૨) 
૩.૧૦.૫ વળતરનેેેે લગતા િનયમો 3.117 
        વચનપ", િવિનમય પ" અથવા ચેકનો અનાદર થતા ધારણ કરનાર અથવા ેેે
ઇ-ડોસને જવાબદાર બનતા કોઇ પXકાર Iારા કુવવાને પા" થt ુ વળતર નીચે ે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ે
જણાવેલ િનયમો Iાર2 ન2 કરવામા ંઆવશેે ં ેે ં ેે ં ે. 
 ૩.૧૦.૫.૧ ધારણ કરનાર, તેણે લેબની ર9ુઆતે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ , નxધ અને િવરોધ ેેે  
   કરવાને યોMય ર2તે કર1લ ખચાઓ સ+હત તેના ઉપર લેણી થતીે ે 1  ે ેે ે 1  ે ેે ે 1  ે ે  
   રકમ માટ1 હદાર છે1 ે1 ે1 ે . 6નુાઇટ1ડ  ોિવઝન 6િુનયન બક Uલુ 1 ુ ુ 1 ુ ુ 1 ુ  . િવ 
   +દનાનાથ.(૭૩) 
 
 ૩.૧૦.૫.૨ Qયાર1 તે માટ1 જવાબદાર cય`Wતએ લેખ a )થળે કુવણીને 1 ે 1 ે ે ુ ે1 ે 1 ે ે ુ ે1 ે 1 ે ે ુ ે  
   પા" બનાવવામા ંઆવેલ હોય તેથી બીa )થળે રહ1તો હોય યાર1ં ે ે ે 1 1ં ે ે ે 1 1ં ે ે ે 1 1  
   તેને ધારણ કરનાર એ બે )થળો વ|ચેના િવિનમયના એવી રકમ ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
   મેળવવાને હદાર છેે ે ેે ે ેે ે ે . હ1માદ1 િવ1 11 11 1 . શેશzમાેેે (૭૪) 
 
(૭૨) AIR 1940 Pc 160-163  (૭૩) AIR 1953 AIL 637   (૭૪) AIR 1993 Mad 113  
  ૩.૧૦.૫.૩ શેરો કરનાર ક1 aણે જવાબદાર હોઇને તેના ઉપર લેણી થતી ે 1 ે ે ે ેે 1 ે ે ે ેે 1 ે ે ે ે
   રકમ, કુવણીનીુુુ  તાર2ખથી તેની ર9ુઆત અથવા વdલુાત ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ  
   થાય યા dધુી દર વષµ ુ µુ µુ µ 6%ના દર1 cયાજ દરથી cયાજ અને તેના 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
   અનાદર અને કુવણીને કારણે કર1લ બધા ખચાઓ સ+હતની ે ુ ે ે 1 ે ુ ે ે 1 ે ુ ે ે 1   
   રકમ માટ1 હદાર છે1 ે1 ે1 ે . િવãલભાઇ િવ. રણછોડદાસ(૭૫) 
 
  ૩.૧૦.૫.૪ જયાર1 તે માટ1 જવાબદાર cય`Wત અને શેરો કરનાર 9ુ1 ે 1 ે ે ુ1 ે 1 ે ે ુ1 ે 1 ે ે ુ દા 9ુદા ુુુ
   )થળોએ હોય યાર1 શેરો કરનાર એ બે )થળો વ|ચેના 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે  
   િવિનમયના ચા{ ુદર1 એવી રકમ મેળવવાને હદાર છેુ 1 ે ે ેુ 1 ે ે ેુ 1 ે ે ે . +દશ 
   ફાયના-સ એ-ડ ઇ-વે)ટમે-ટ િવે ેે ેે ે . ગણેશ િશનોયેેે (૭૬) 
 
       વળતર માટ1 હદાર cય`Wતએ તેને આપવાને જવાબદાર પX તેના ઉપર તેની 1 ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે1 ે ે ે ે ે
લેણી થતી તથા યોMયેેે  ર2તે કર1લ બધા ખચાઓ સ+હતની રકમ માટ1 દ1ખાડ અથવા ે 1  1 1ે 1  1 1ે 1  1 1
માગંણી થતા કુવણીને પા" િવિનમય પ"ની સાથે અનાદર થયેલ લેખની અને તે ં ુ ે ે ે ે ે ેં ુ ે ે ે ે ે ેં ુ ે ે ે ે ે ે
માટ1નો િવરોધ 111 (જો હોય તો) રાખવો જોઇએ. જો એ િવિનમય પ"નો અનાદર કરવામા ંંંં
આવે તો તેનો અનાદર કરનાર પXકાર eળુ િવિનમય પ"ના ક1સના aવી જ ર2તે ે ે ુ 1 ેે ે ુ 1 ેે ે ુ 1 ે માટ1 111
વળતર આપવાને જવાબદાર છેે ેે ેે ે .  
 
 
 
(૭૫) AZR 1954 SC 554   (૭૬)  2001 Cr LJ. (NX) 115
૩.૧૧ અdુUુચત<િત અdુUુચત જન<િતના ભગં બદલ વળતરુ ુ ુ ુ ંુ ુ ુ ુ ંુ ુ ુ ુ ં : 
             અdુUુચત<િત અdુUુચત અને જન<િત ુ ુ ુ ુ ેુ ુ ુ ુ ેુ ુ ુ ુ ે ના લોકો પર થતા 
અયાચાર િનવારવા માટ1 અdુUુચત <િત જન<િત અયાચાર તથા વળતર1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ નો કાયદો 
1989મા ંબનાવવો આ કાયદામા ંં ંં ંં ં 1995મા ંવળતર આપવાની Kરુતી cયવ)થા કર2ં ું ું ુ . આ 
ઉપરાતં બધંારણમા ંપણ અdુUુચત <િતના અિધકારોના રXણ માટ1ની જોગવાઇ કરાય ં ં ં ુ ુ 1ં ં ં ુ ુ 1ં ં ં ુ ુ 1
છેેેે. 
 
૩.૧૧.૧   અdુUુચત <િત જન<િતના લોકોને વળતર અને ક1વી ર2તે અને કોના ુ ુ ે ે 1 ે ેુ ુ ે ે 1 ે ેુ ુ ે ે 1 ે ે
   Iારા મળેેેે: 
 
                +ડ)52ક મેP)51ટ અને સબ ડ2વીઝનલ મેP)51ટ અથવા અ-ય મેP)51ટ ે 1 ે ે 1 ે 1ે 1 ે ે 1 ે 1ે 1 ે ે 1 ે 1
તાકાUલકા સહાય કરશે અયાચારથી પી+ડત હોય યાર1 તે લોકોને તના oુ¬ંુબના સયો ે 1 ે ે ુ ુ ંે 1 ે ે ુ ુ ંે 1 ે ે ુ ુ ં
અને આિ^તોને તાકાUલક સહાય આપશે aમક1 ભોજને ે ે 1ે ે ે 1ે ે ે 1 , પાણી, કપડાંં ં,ં મે+ડકલ સહાયેેે , 
5ા-સપોટ  , આ^વ)થાન અ-ય માનવીય જGર2 સહાય આપવવી. 
 
                અયાચારના પી+ડત તેેેે/તેણીને સહાય આપવી Qયાર1 કોઇ ુeૃ6 ુથાય ે ે 1 ુ ૃ ુે ે 1 ુ ૃ ુે ે 1 ુ ૃ ુ
ક1 ઘાયલ થાય ક1 સપંિત ુ કુશાન થાય ક1 વધારા ુ કોઇ અિધકાર માટ1 વળતરનો 1 1 ં ુ ુ 1 ુ 11 1 ં ુ ુ 1 ુ 11 1 ં ુ ુ 1 ુ 1
દાવો આ કાયદા અ-વયે ક1 અ-ય કાયદા અ-વયે કર2 શકશે a અમલમા ંહોયે 1 ે ે ંે 1 ે ે ંે 1 ે ે ં . 
 
                +ડ)52ક મેેેેP)51¬્1 ્1 ્1 ્ , અ-ય મેP)51ટ અથવા અ-ય એકઝીે 1ે 1ે 1 . મેPેેે . ની સહાય 
આપવી જોઇએ. પી+ડતોને આપવામા ં આવેલ સહાય અને Kનુઃઉથાન નો +રપોટ ે ં ે ે ુ ે ં ે ે ુ ે ં ે ે ુ 
)પેયલ કોટ  Iારા +ડ)51ક મેP)51ટ અથવા સબ ડ2વીઝનલ મેP)51ટ અથવા અ-ય ે  1 ે 1 ે 1ે  1 ે 1 ે 1ે  1 ે 1 ે 1
એકઝીäટુ2વ મેP)51ટ અથવા dિુ ટ1ડ-ટ ઓફ પોUલસનેુ ે 1 ુ 1 ેુ ે 1 ુ 1 ેુ ે 1 ુ 1 ે ફોરવડ કરવો . )પેેેે. કોટ ને  ે ે ે
સહાયના કુવણાનો સતંોષ થાય સહાય પી+ડતને આપવામા ંઆવેલ ન હોય તેને ક1 ુ ં ે ં ે ે ે 1ુ ં ે ં ે ે ે 1ુ ં ે ં ે ે ે 1
તેના આિ^તોને તે સમય દરzયાન સહાય ક1 વળતર a સતંોષકારક ન હોય a ે ે ે 1 ંે ે ે 1 ંે ે ે 1 ં
કુવનાનો એક ભાગ હોય અથવા સહાયનો ક1 વળતર મÂ6 ુહોય એ mુકમથી બનાc6 ુુ 1 ુ ુ ુુ 1 ુ ુ ુુ 1 ુ ુ ુ
હોય KYુુ અથવા તુકાળ ુકુવ±ુુ ુ ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ુ  ુસહાય ુક1 અ-ય  કારની મદદ Iારા સહાય કરવીુ 1ુ 1ુ 1 . 
 
૩.૧૧.૨   કોઇ cય`Wતને પરાણે અખાEય વ)t ુખાવા ક1 પીવા માતે મજ¡રુ કરrુે ે ુ 1 ે ુ ુે ે ુ 1 ે ુ ુે ે ુ 1 ે ુ :ુ 
 
           જો કોઇ અdુUુચત <િતુ ુુ ુુ ુ /જન<િતની cય`Wતને કોઇ અખાEય વ)t ુપરાણે ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
ખાવા ક1 પીવા માટ1 મજ¡રુ કરવામા ંઆવે તો મામલાની ગભંીરતા eજુબ 1 1 ુ ં ે ં ુ1 1 ુ ં ે ં ુ1 1 ુ ં ે ં ુ 25,000 ક1 111
એનાથી વધાર1 વળતર મેળવી શકશે1 ે ે1 ે ે1 ે ે.  
 
૩.૧૧.૩   પજવણી,અપમાન ક1 કુશાની માટ1 વળતર1 ુ 11 ુ 11 ુ 1 : 
 
           કોઇપણ અdુUુચત <િત ક1 જન<િતના cય`Wત સાથે હ1t ુKવુક કુશાની કર1 ુ ુ 1 ે 1 ુ ુ  ુ 1ુ ુ 1 ે 1 ુ ુ  ુ 1ુ ુ 1 ે 1 ુ ુ  ુ 1
અપમાન ક1 પજવણી કર1 વધારા ુ કામ કરાવે1 1 ુ ે1 1 ુ ે1 1 ુ ે, મે{ ુ ઉપાડાવે ક1 એr ુ કોઇપણ કામ ે ુ ે 1 ુે ુ ે 1 ુે ુ ે 1 ુ
એની મરP િવGEધ કરાવે ેેે તો તેને ે ેે ેે ે 25,000ની સહાય અથવા તેના આિ^તોને વળતર ે ેે ેે ે
આપવામા ંઆવશેં ેં ેં ે. 
 
 
 
 
 
 
 ૩.૧૧.૪  અપમાન જનક oૃય માટ1 વળતરૃ 1ૃ 1ૃ 1 : 
 
           માનવીય ગ+રમા ભગં થાય તે ર2તે આ લોકોને પરાણે લMન કરાવે ક1ં ે ે ે ે ે 1ં ે ે ે ે ે 1ં ે ે ે ે ે 1, પર1ડ 111
કરાવેેેે, મોઢા પર કલર કરવામા ંઆવે અથવા કોઇ અપoૃય કરવામા ંઆવે ક1 નોમોશ ં ે ૃ ં ે 1ં ે ૃ ં ે 1ં ે ૃ ં ે 1
ભર1લ oૃ1 ૃ1 ૃ1 ૃ ય કરાય તે ચાશીટ દાખલ થાય યાર1 ે 1ે 1ે 1 25% અને ેેે 75% નીચલી અદાલત 
Iારા Fનેુગારનો Fનુો સાUબત થાય યાર1 વળતર મેળવી શક1ુ ે ુ 1 ે 1ુ ે ુ 1 ે 1ુ ે ુ 1 ે 1.  
 
૩.૧૧.૫  બuંવુા મજુર2 ક1 ફરPયાત પણે UભXાàતુી કરાવવા માટ1 વળતરં ુ ુ 1 ે ુ 1ં ુ ુ 1 ે ુ 1ં ુ ુ 1 ે ુ 1 : 
 
             કોઇપણ અdુUુચત<િત અdુUુચત જન<િતુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ના લોકોને ફરPયાત પણેે ેે ેે ે 
મ9ુર2 ક1 UભXાàિુત કરાવે તો પી+ડત cય`Wતને Gુ 1 ુ ે ેુ 1 ુ ે ેુ 1 ુ ે ે . 25,000 રાહત Gપે આપવામા ંઆવશે ે ં ેે ં ેે ં ે
પરંt ુ <હ1ર +હત માટ1 ક1 સરકાર Iાર અિનવાય સેવાના Gપે કામ કરાવાય તો આ ં ુ 1 1 1  ે ેં ુ 1 1 1  ે ેં ુ 1 1 1  ે ે
િનયમ લાF ુન+હ પડ1ુ 1ુ 1ુ 1. 
 
૩.૧૧.૬   મત આપવા માતે ધમકાવવા માટ1 વળતરે 1ે 1ે 1 : 
 
           જયાર1 કોઇ 111 અdુUુચત<િત અdુુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ Uુચત જન<િત ના મતદારને કોઇ ેેે
cય`Wતને ફરPયાત મત આપવા ક1 ના આપવા માટ1 મજ¡રુ કરવામા ં આવે તો ે 1 1 ુ ં ેે 1 1 ુ ં ેે 1 1 ુ ં ે
બનાવની ગUંભરતા eજુબ ં ું ું ુ 20,000ની રાહત આપવામા ંઆવશેં ેં ેં ે. 
 
 
 
 
૩.૧૧.૭  યૌન શોષણ માટ1 વળતર111 : 
            અdુUુચત<િત અdુUુચત જન<િતુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ની કોઇ ી ુયૌન શોષણ કરવામા ંુ ંુ ંુ ં
આવે તો ેેે 50,000/- G. રાહત મેળવવાને હદાર બનશે તે ીને ે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે 50% રકમ મે+ડકલ ેેે
ટ1)ટમા ંસાUબત થાય યાર1 બાક2ના 1 ં 11 ં 11 ં 1 50% પ+રXણ સમા[ત થાય પછ2 મળશેેેે. 
 
૩.૧૧.૮    ાથિમક અિધકારથી વUંચત રાખવા માટ1ં 1ં 1ં 1 : 
           કોઇપણ cય`Wત Iારા અdુUુચત<િત અdુUુચત જન<િતુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ના લોકોને ેેે
સાવજિનક પા" તા  ા[ત અિધકારથી વUંચત રાખવામા ંઆવે ક1 રોકવામા ંઆવે તો ં ં ે 1 ં ેં ં ે 1 ં ેં ં ે 1 ં ે 1 
લાખ G. dધુીની રાહત આપવામા ં આવે છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . 50% રકમ ચાસીટ વખતે મળશે ે ેે ેે ે
યારબાદ 50% રાહત તેને Kનુઃ કરવા િનણય બાદ અપાશેે ે ુ  ેે ે ુ  ેે ે ુ  ે. 
 
૩.૧૧.૯  પાણીને અh©ુEધ ભેળસેળ માટ1 વળતરે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1 : 
           Qયાર1 111 અdુUુચત<િત અdુUુચુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ત જન<િતના લોકોને ઇરાદાKવુક હ1રાન ે ુ  1ે ુ  1ે ુ  1
કરવાના હ1tથુી એ પાણી મેળવતા હોઇ તેવા કોઇપણ ોત ને અhEુધ ક1 ગું કરવામા ં1 ુ ે ે ે ુ 1 ં ુ ં1 ુ ે ે ે ુ 1 ં ુ ં1 ુ ે ે ે ુ 1 ં ુ ં
આવે તો ેેે 1 લાખ dધુી ુવળતર મળશેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે. 
 
       આમ અનેક  કાર1 ે 1ે 1ે 1 અdુUુચત<િત અdુUુચત જન<િતુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ના લોકો વળતર 
મેળવી શક1 ઉપરોકત મા+હતી પરથી )પ4ટ થાય છે ક1 પીે 1 ે 1ે 1 ે 1ે 1 ે 1 ડ2ત cય`Wત ક1 તેના વ+હવટને 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
તાકાUલક સહાય ક1 ભિવ4યમા ં Pવન Pવવાના માટ1 અયતં જGર2 છે ક1 તેને                 1 ં 1 ં ે 1 ે ે1 ં 1 ં ે 1 ે ે1 ં 1 ં ે 1 ે ે
સહાય મળેેેે.  
 
વળતર નીચે eજુબ ોત Iારા મળ2 શક1ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1. 
  ૩.૧૧.૯.૧ સરકાર Iારા સહાય/વળતર 
  ૩.૧૧.૯.૨ કોટ  Iારા વળતર  
  ૩.૧૧.૯.૩ ઇ-સયોર-સ કંપનીંંં  Iારા વળતર 
  ૩.૧૧.૯.૪ કલેકટર Iારા વળતરેેે  
  ૩.૧૧.૯.૫  ાઇવેટ cય`Wત Iારા વળતરેેે  
  ૩.૧૧.૯.૬ માનવ સેવા સ)ંથાે ંે ંે ં / ાઇવેટ સ)ંથા Iારા વળતરે ંે ંે ં  
             eુયવે સરકાર2 સહાય અને કોટ  Iારા વળતરના +ક)સા ુ ે ે ુ ે ે ુ ે ે  અdુUુચત<િત ુ ુુ ુુ ુ
અdુUુચત જન<િતુ ુુ ુુ ુ  ની બાબતમા ંવu ુજોવા મળેં ુ ેં ુ ેં ુ ે  છેેેે. 
 
 
૩.૧૨ ાહક dરુXાના કાયદા અનcયે વળતરુ ેુ ેુ ે : 
 
 પ+રચય:  આ કાયદો જze ુ કામીર િસવાય સમ ભારતમા ં લાF ુ પડશેુ ં ુ ેુ ં ુ ેુ ં ુ ે. 
ાહકોના +હતોુ ંઉતમ રXણ કરતા અને તે હ1t ુમાટ1 તકરારોની પતાવટ કરવા માટ1 ુ ં ે ે 1 ુ 1 1ુ ં ે ે 1 ુ 1 1ુ ં ે ે 1 ુ 1 1
ાહક dરુXા અિધિનયમ ુુુ 24 +ડસેzબર ેેે 1986 થી અમલમા ંઆcયોંંં . 
 
 આ કાયદાનો હ1t ુએ છે ક1 ાહકોના +હતોુ ંરXણ કરrુ ંઅને ાહકોને થયેલ 1 ુ ે 1 ુ ં ુ ં ે ે ે1 ુ ે 1 ુ ં ુ ં ે ે ે1 ુ ે 1 ુ ં ુ ં ે ે ે
કુશાની માટ1 તેને વળતર આપrુંુ 1 ે ે ુ ંુ 1 ે ે ુ ંુ 1 ે ે ુ.ં 
 
 ાહકોના +હત <ળવવા ાહક તકરાર િનવારણ એજ-સીની )થાપના કરવામા ંંંં
આવશેેેે.  
 
v આ માટ1 રાQયના દર1ક Plલામા ં<હ1રનામા બહાર પાડ2ને રાQય Iારા સરકાર1 1 1 ં 1 ે 11 1 ં 1 ે 11 1 ં 1 ે 1
)થાપેલ ેેે ‘’+ડ)52Wટ ફોરમ” તકરારુ ંિનવારણ કરશેું ેુ ં ેુ ં ે. 
 
v આ અિધિનયમની બીP જોગવાઇઓને આધીન રહ2ને +ડ)52કટ ફોરમને માલુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ં
અથવા સેવાના વળતર માM6ુ ંહોય તો તેુ ંelૂય પાચં લાખ Gિપયા કરતા વu ુે ુ ં ે ુ ં ૂ ં ુે ુ ં ે ુ ં ૂ ં ુે ુ ં ે ુ ં ૂ ં ુ
ન હોય યાર1 ફ+રયાદ દાખલ કરવાની હoુમત રહ1શે1 ુ 1 ે1 ુ 1 ે1 ુ 1 ે.  
 
v દાવાુ ં કારણ સમ પણે fશતું ેુ ં ેુ ં ે : ઉપ`)થત થ6ુંુ ંુ ંુ ં હોય તે )થાિનક િવ)તારની ેેે
fદર માડંવી જોઇએંંં . 
 
v Qયાર1 સામાપXની બેદરકાર2ને કારણે ાહકને ભોગવવી પડ1લ કોઇ કુશાની 1 ે ે ે ે 1 ુ1 ે ે ે ે 1 ુ1 ે ે ે ે 1 ુ
અથવા હાિન માટ1 ાહકને વળતર તર2ક1 તેને તેટલી રકમ માટ1 +ડ)52Wટ ફોરમ 1 ે 1 ે ે ે 11 ે 1 ે ે ે 11 ે 1 ે ે ે 1
િનણય આપશે ે ે ે. 
 
v માગણી કર1લ માલ ક1 સેવાુ ંવળતર માગેલ હોય તેુ ંelૂય પાં1 1 ે ુ ં ે ે ુ ં ૂ ં1 1 ે ુ ં ે ે ુ ં ૂ ં1 1 ે ુ ં ે ે ુ ં ૂ ચં લાખ કરતા 
વu ુઅને વીસ લાખ કરતા વu ુન હોય તેટલી રાQય કિમશનની હoુમત રહ1શેુ ે ુ ે ુ 1 ેુ ે ુ ે ુ 1 ેુ ે ુ ે ુ 1 ે. 
 
v +ડ)52Wટ ફોરમ થી નારાજ થયેલ કોઇ પણ cય`Wત mુકમની તાર2ખથી ે ુે ુે ુ 30 
+દવસની fદર રાQય કિમશને એવા mુકમ સામે ઠરાવવામા ં આવે તેવા ે ુ ે ં ે ેે ુ ે ં ે ેે ુ ે ં ે ે
નeનુામા ંઅને તેથી તેવી ર2તે નેશનલ કિમશનને  અપીલ કરશેુ ં ે ે ે ે ે ે ેુ ં ે ે ે ે ે ે ેુ ં ે ે ે ે ે ે ે. 
 
v કલમ 21 ના ખડં ંંં (એ) ના પેટાખડં ે ંે ંે ં (1) થી મળેલી પોતાની સતાની G એ ેેે
નેશનલ કિમશન કર1લ mુકમથી નારાજ થયેલ કોઇપણ cય`Wત આવા mુકમ ે 1 ુ ે ુે 1 ુ ે ુે 1 ુ ે ુ
િવYુEધ mુકમની તાર2ખ થી ુ ુુ ુુ ુ 30 +દવસની fદર dિુ મકોટ ને અપીલ કરશેુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે. 
 
v નેશનલ કિમશનની નાણાક2ય હoુમત ે ુે ુે ુ 20 લાખ કરતા વu ુહોય તેવી ફ+રયાદ ુ ેુ ેુ ે
`)વર2 શકશેેેે. અને માગણી કર1લ માલુ ંઅથવા સેવા અને વળતર માM6ુ ંહોય ે 1 ુ ં ે ે ુ ંે 1 ુ ં ે ે ુ ંે 1 ુ ં ે ે ુ ં
તે ેેે 20 લાખ ઉપરુ ંનેશનલ કિમશન હોrુ ંજોઇએું ે ુ ંુ ં ે ુ ંુ ં ે ુ ં . 
 
  ાહક dરુXા અિધિનયમ fતગત ઉપરોWત મા+હતી મેળcયા બાદ W-ઝ«મુર ુ  ે ુુ  ે ુુ  ે ુ
કોટ  Iારા આપવામા ંઆવેલ િનણયોને લગતા થોડા ક1સની િવગતો આ eજુબ છે ં ે  ે 1 ુ ે ં ે  ે 1 ુ ે ં ે  ે 1 ુ ે . 
૩.૧૨.૧  9ુદ2 9ુદ2 સેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ેવામા ંઉણપ માટ1 વળતર ં 1ં 1ં 1 : 
 ૩.૧૨.૧.૧ ટ1લીફોન સેવામા ંઉણપ માટ1 વળતર 1 ે ં 11 ે ં 11 ે ં 1 :  
   ટ1લીફોન ખાતા Iારા કોઇપણ કારણ િવના સેવા આપવામા ંXિત 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
   કર1 તો વળતર કૂવવા જવાબદાર બનશે1 ૂ ે1 ૂ ે1 ૂ ે. ચીફ P. એમ.  
   એમ.ટ2. એન. એલ. િવ. dરુ1શ ભાગવુ 1 ુ 1 ુ 1  .(૭૭) 
    એક ક1સમા ંટ1લીફોન ખાતાએ કોઇપણ <તની dચુના1 ં 1 ુ1 ં 1 ુ1 ં 1 ુ  ક1 મા+હતી 111
   આ[યા વગર જ તેનો ટ1લીફોન +ડસકનેWટ કર2 નાયોે 1 ેે 1 ેે 1 ે . કોટ  તે  ે ે ે
   cય`Wતને થયેલ કુસાન માટ1 માટ1 Gે ે ુ 1 1ે ે ુ 1 1ે ે ુ 1 1 . 25,000/- ુ ં વળતર ુંુ ંુ ં
   કુવવાનો mુકમ કયJુ ુુ ુુ ુ . બી. ક11 11 . ચાવલા િવ. જનરલ ટ1લીફોન 111  
   સીમલા.(૭૮)   
   ટ1લીફોન ખાતાની સેવામા ંઉણપ અને ગેરજવાબદાર2 માટ1 1 ે ં ે ે 11 ે ં ે ે 11 ે ં ે ે 1  
   વળતર કૂવવાનો mુકમ કર1લ Plલા મેનેજર િવૂ ુ 1 ે ેૂ ુ 1 ે ેૂ ુ 1 ે ે . રામEયાન 
    સાદ.(૭૯) 
 ૩.૧૨.૧.૨ મેડ2કલ સેવામા ંઉણપ માટ1 વળતર ે ે ં 1ે ે ં 1ે ે ં 1 : 
    મેડ2કલ સેવા કોઇપણ <તના ચા િવના આપવાના હતાે ેે ેે ે .  
   અરજદાર1 આરોપ esુો ક1 a 52ટમે-ટ આપવામા ં આવેલ તે 1 ુ 1 ે ં ે ે1 ુ 1 ે ં ે ે1 ુ 1 ે ં ે ે
   બેદરકાર ભર1લ હતીે 1ે 1ે 1 . અને ખરાબ સેવા ધરાવતાે ેે ેે ે  હતા. a સરખી 
   કર1લ ન+હ111 . dભુાષ િવુુુ . સે1ટર2 પીે 1ે 1ે 1 .એચ.ડ2.(૮૦) 
 
 
 
(૭૭) 1995 BCCL (6) 216  (૭૮) (1993) BCCL (4) 34  (૭૯) 1996 BCCL (6) 101   (૮૦) 1995 BCCL (6) 115 
    એક ક1સ મા જણાવા6ુ ંક1 વળતર wબૂ વધાર1 ન+હ ક1 wબૂ ઓZ ં1 ુ ં 1 ૂ 1 1 ૂ ં1 ુ ં 1 ૂ 1 1 ૂ ં1 ુ ં 1 ૂ 1 1 ૂ ં
   ન+હ. એમ Pવા િવ. આર લUલથા.(૮૧) 
 
    એક અ-ય ક1સમા ં અરજદાર1 )ટા-ડડ ઇ-aWશન ખર2åુ ં હt ું1 ં 1  ુ ં ુ ં1 ં 1  ુ ં ુ ં1 ં 1  ુ ં ુ.ં તે ેેે
   માણસ માટ1 Kરૂt ુ ંફ2ટ ન હt ું1 ૂ ુ ં ુ ં1 ૂ ુ ં ુ ં1 ૂ ુ ં ુ.ં આખર1 વળતર Gિપયા 111 500  
   કુવવાનો mુકમ કરાયો કારણ ક1 તે ઇ-aકસન પાછો આ[યા ુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે
   સાથે cયાજબી તનાવ અભુવાયો હતોે ુે ુે ુ . ચમન િસyઘ િવyyy . જમન 
   ર1મેડ2સ Uલ1 ે1 ે1 ે .(૮૨) 
 ૩.૧૨.૧.૩ ુુુ<ુર2 સાથે તાવ અને શાર2+રક પીડા ઉુ ંકરવા માટ1 વળતરે ે ુ ં 1ે ે ુ ં 1ે ે ુ ં 1 :
    અરજદારની પનને  િતવાદ2ની હો)પીટલમા ં દાખલ કરવામા ંે ં ંે ં ંે ં ં
   આવેલ હતીેેે . તેને ે ેે ેે ે D & F   ેગને-સી સલાહ લેવા ગયેલ પણ ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
   અરજદારના પનને રાહત મળેલ ન+હે ેે ેે ે . અને તેણે પેટુંે ે ે ે ુ ંે ે ે ે ુ ંે ે ે ે ુ ંદદ    
   સહન કરrુ ંપડt ુંુ ં ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ.ં તેને બીP હો)પીે ેે ેે ે ટલમા ંલઇ જવાયેલં ેં ેં ે . 
    અ-ય ડોWટર1 તાકાUલક ઓપર1શન માટ1 સલાહ આપી 1 1 11 1 11 1 1 D & E ના 
   ઓપર1શનમા ંયા ંબેદરકાર2 રાખવામા ંઆવેલ1 ં ં ે ં ે1 ં ં ે ં ે1 ં ં ે ં ે . અરજદારની  
   પનને શાર2+રક અને માનિસક "ાસ સહન કરવો પડ1લે ે 1ે ે 1ે ે 1 .  
    િતવાદ2ની બેદરકાર2 માટ1  િતવાદ2એ સીu ુવળતર Gે 1 ુે 1 ુે 1 ુ .  
   1,50,000/- માટ1 111 કુવrુ ંઅને મેડ2કલ 52ટમે-ટ માટ1 વળતર Gુ ુ ં ે ે ે 1ુ ુ ં ે ે ે 1ુ ુ ં ે ે ે 1 . 
   50,000/- માટ1 શા+રર2ક અને માનિસક "ાસ માટ1 િવભુાઇ 1 ે 1 ુ1 ે 1 ુ1 ે 1 ુ
   પરસોતમ દાસ પટ1લ િવ111 . ડો. િવજય ક1111. અજમેરાેેે .(૮૩) 
 
(૮૧) 1995 BCCL (6) 272  (૮૨) 1992 1 CPR 603 Ray  (૮૩) (1997)/ CPR 348 GUJ 
  ૩.૧૨.૧.૪ હાઉિસyગ બોડની બેદરકાy  ેy  ેy  ે ર2 માટ1 વળતર 111 : 
    હાઉિસyગ બોડ પોતે કર1લ કમીટમે-ટ ફ1ઇલ <ય તો તે માટ1 y  ે 1 ે 1 ે 1y  ે 1 ે 1 ે 1y  ે 1 ે 1 ે 1  
   ક-ઝ«મુર કોટ  વળતર માટ1 mુકમ કર2 શક1 છેુ  1 ુ 1 ેુ  1 ુ 1 ેુ  1 ુ 1 ે . આ માટ1 કોટ  1 1 1   
   આવયક બાબત ચકાસીને કારણોને આધાર1 -યાયીક વળતર ે ે 1ે ે 1ે ે 1
   કુવવા માટ1 mુકમ કર2 શક1ુ 1 ુ 1ુ 1 ુ 1ુ 1 ુ 1 . Uબહાર )ટ1ટ હાઉિસyગ બોડ િવ1 y 1 y 1 y  .  
   િ યારાજન રોય.(૮૪) 
 ૩.૧૨.૧.૫ સેવામા ંઉણપ માટ1 વળતર ે ં 1ે ં 1ે ં 1 : 
    Qયાર1 સેવા આપવામા ંઉણપ હોય યાર1 Kરુાવો હોય ક1 કોઇપણ 1 ે ં 1 ુ 11 ે ં 1 ુ 11 ે ં 1 ુ 1
    કારની મદદ આપવામા ંઆવેલ નથીં ેં ેં ે . તો ખર1ખર આવી ઉણપ 111
   માટ1 તેઓને વળતર મળrુ ંજોઇએ1 ે ે ુ ં1 ે ે ુ ં1 ે ે ુ ં . નદંદ2પ હોટલ િવંંં .  
   રામચgંાંંં (૮૫) 
 
    Qયાર1 ઇ-)યોર-સ કંપની વીમાની1 ં1 ં1 ં   કુવણી કરવાની સેવામા ંુ ે ંુ ે ંુ ે ં
   બેદરકાર રહ1 તો વળતર કુવrુ ંપડ1 છેે 1 ુ ુ ં 1 ેે 1 ુ ુ ં 1 ેે 1 ુ ુ ં 1 ે . મીના દ1વી િવ111 .  
   એલ.આઇ.સી.(૮૬) 
 ૩.૧૨.૧.૬ ર1લવ ેIારા સેવામા ંઉણપ માટ1 વળતર 1 ે ે ં 11 ે ે ં 11 ે ે ં 1 : 
    ર1લવે Iારા યોMય સેવા આપવામા ંબેદરકાર રહ1 તો ર1lવે િવYુEધ 1 ે ે ં ે 1 1 ે ુ1 ે ે ં ે 1 1 ે ુ1 ે ે ં ે 1 1 ે ુ
   વળતર મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . બેદરકારની સેવામા ંઆ કાયદાે ે ંે ે ંે ે ં  હ1ઠળ 111
   આવે છેે ેે ેે ે . સાઉથ ર1લવે P1 ે1 ે1 ે . એમ. િવ. અને  ભાકરનેેે .(૮૭) આમા ંંંં 
 
(૮૪) (1997) (2) PLJR118  (૮૫) 1996 BCCL(6) 43  (૮૬) 1993 Cons Cas 24    (૮૭) 1993 BCCL (6)42 
   શા+રર2ક અdિુવધા અને માનિસક તનાવ યાિ"ક ને સહન કરવો ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
   પડæો. aથી વળતર કુવrુ ંપડt ુંુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ.ં 
    એક અ-ય ક1સમા ંFડુસ પાસલ નો છે1 ં ુ  ે1 ં ુ  ે1 ં ુ  ે . aમા ંર1lવે Iારા પાસલ ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે 
   મોકલવેલેેે . વ+હવટ2 Xે" મયાદા ખર1ખર હવે દાવે ચોખી ર2તે ે  1 ે ે ેે  1 ે ે ેે  1 ે ે ે
   ર1lવે Wલેમ સાથે +5v6નુલ મા ંથઇ શક1 છે1 ે ે ે ુ ં 1 ે1 ે ે ે ુ ં 1 ે1 ે ે ે ુ ં 1 ે .  P. એમ. એન. ર1lવે 1 ે1 ે1 ે
   િવ. ડો. એ. પી. િસ-હા.(૮૮) 
 ૩.૧૨.૧.૭ બકની સેવાની ઉણપ માટ1 વળતર ે 1 ે 1 ે 1 : 
                Qયાર1 બક લોન પાસ નથી કરતી અને તેણે જણાવેલ સેવા બક 1  ે ે ે ે ે 1  ે ે ે ે ે 1  ે ે ે ે ે 
   Iારા આપવામા ંઆવે તો આ બકની સેવામા ંઉણપ છે તેમ ં ે  ે ં ે ેં ે  ે ં ે ેં ે  ે ં ે ે  
   ગણાશેેેે. ને" જ િવેેે . આસી)ટ-ટ, જનરલ મેનેજર સાઇે ેે ેે ે . બી.(૮૯) 
                બક +ડમા-ડ çાફ ને +રG¬ુઝ કર2 શક1 ન+હ ે ુ 1 ે ુ 1 ે ુ 1 . તરત ભાગી <ય તેr ુે ુે ુે ુ
   ખો¬ંુ બહા ુન કર2 શક1ુ ં ુ 1ુ ં ુ 1ુ ં ુ 1. એસ. બી આઇ. િવ. એમ. રિવ-g(૯૦) 
 ૩.૧૨.૧.૮ ખોટા અ ામાUણક ચેક બદલ વળતરેેે : 
                પ<ંબ બક ખોટો લુ સામે પ<ંબ અને િસyઘ બક Iારા તેઓની ં  ુ ે ં ે y  ેં  ુ ે ં ે y  ેં  ુ ે ં ે y  ે
   Æાચં નંં ંં ંં  ંX 1013મા ંખોટ2 ર2તે ચેક ર2ટન થયોં ે ે ં ે ે ં ે ે  . તેઓ Iારા યોMય ેેે
   ર2તે લખાવોેેે  ન હતો. પ<ંબ અને િસyઘ બક ની એ ફરજ હતી તે ં ે y  ેં ે y  ેં ે y  ે
   સમયે ઉપ6ુs શાખાને ર9ુ કરાયો ન હતોે ુ ે ુે ુ ે ુે ુ ે ુ . આ ચેક આ શાખા ેેે
   સામે ર9ુ કરાયો ન હતોે ુે ુે ુ . તે ખોટ2 ર2તે અપમાન કરા6 ુહt ુે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ  
   તેઓની આ તે અભુવ ની સેવામા ંઉપણ હતી અને તેના કાઉ-ટ ે ે ુ ે ં ે ેે ે ુ ે ં ે ેે ે ુ ે ં ે ે
   પર આ બેદરકાર2 અરજદાર સામે હ1tKુવુક કરાઇ હતીે ે 1 ુ ુ ે ે 1 ુ ુ ે ે 1 ુ ુ  . 
(૮૮) 1995 BCCL(6) 252  (૮૯) 1995 BCCL(6)241  (૯૦) 1993 BCCL(6)48 
              વળતર સી. પી. એકટની કલમ 14 (1) (D) eજુબ ન2 થr ુુ ુુ ુુ ુ
   જોઇ તેમા ંશક ન હોવો જોઇએે ંે ંે ં . બેદરકાર2ના કાયદા eજુબ ે ુે ુે ુ  
   અરજદાર પાસે Kરુાવા હોવા જોઇએે ુે ુે ુ . 
 
                    આ બેદરકાર2ના કારણે ે ેે ેે ે અરજદારને ઘ± ુસહન કરr ુપડ6 ુaથી ે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુ
   તે વળતર મેળવવા હદાર છેે ે ેે ે ેે ે ે . તેને Gે ેે ેે ે . 5000/- ટોકન Gપે ેેે  
   મળેલેેે . 
   પ<ંબ અને િસyઘ બક િવં ે y ં ે y ં ે y  . ભાડા બી. એમ. એમ. મની  
   કોપJર1શન111 (૯૧) 
 ૩.૧૨.૧.૯ કુવ± ુલૈઇટ થr ુકારણ ક1 +રઝવ બક1 વu ુટાઇમ લીધેલુ ુ ૈ ુ 1   1 ુ ેુ ુ ૈ ુ 1   1 ુ ેુ ુ ૈ ુ 1   1 ુ ે : 
               આર. બી. આઇ નેેેે કારણે પેમે-ટ મો¸ુ કુવ± ુથr ુકારણ ક1 ે ે ે ુ ુ ુ ુ 1ે ે ે ુ ુ ુ ુ 1ે ે ે ુ ુ ુ ુ 1  
   આર. બી. આઇ િવદ1શી નાણામા ંપગારની પરિમશન લેવાની 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
   હતી અને િવદ1શી બકના કારણે પણ િવલબં થયોે 1  ે ંે 1  ે ંે 1  ે ં . અરજદાર1 111  
   કવેર2ના +ર[લાય ન મળતા ંબકની સેવાની ઉણપ માટ1 કર2 ે ં  ે 1ે ં  ે 1ે ં  ે 1  
   શક1લ ન+હ111 . 
   6િુનયન બક ઓફ ઇ-ડયા િવુ ુ ુ  . મી. એ[થો રાlલય ઓફ.(૯૨) 
 
 ૩.૧૨.૧.૧૦ રાજય કિમશનના આદ1શ eજુબ વળતરનો mુકમ1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ : 
              ાહક dરુXા અિધિનયમ eજુબ કાયવાહ2ની  oૃિત અને દાવાને ુ ુ  ૃ ે ેુ ુ  ૃ ે ેુ ુ  ૃ ે ે
   Kરુા કરવા ુઅUભયાન હ અપાવવો તે કિમશનનો ઉÉેય છેુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ે . 
    
(૯૧) (2000)2C PJ 602 (Panjab SC DRC)   (૯૨) AZR 2000 SC 62 
    કોઇપણ િવવાદનો fત લાવતી વખતે એ આવયક છેે ેે ેે ે . a તે ેેે
   મેટર નો આધાર યોMય ર2તે તપાસવામા ંઆવે અને Qયા ંે ે ં ે ે ંે ે ં ે ે ંે ે ં ે ે ં  
   દગાબાP ક1 છેતરવામા ંઆવેલ હોય યા ંવળતર નો mુકમ કર2 1 ે ં ે ં ુ1 ે ં ે ં ુ1 ે ં ે ં ુ
   શકાય. આ નીિત િનમાણના Gપમા ંતાકાUલક બાબતની ગભંીર  ં ં ં ં ં ં
   યોજના છે a રાજય Iારા )વીકારવામા ંઆવેે ં ેે ં ેે ં ેલ છેેેે. 
             આ કાનુ eજુબ પોતાના દાવાના િનણય માટ1 સXમ અદાલતને ુ ુ  1 ેુ ુ  1 ેુ ુ  1 ે
    િતવાદ2ને dUુચત કરr ુજોઇએ અને કોટની -યાિયક ે ુ ુ ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ે   
   મયાદા , Xે"ાિધકાર Eયાનમા ંરાખી વળતરનો mુકમ કરવામા ંે ં ુ ંે ં ુ ંે ં ુ ં
   આવે એમ હાઇ કોટ  એક ક1સમા ંજણાવેલે  1 ં ેે  1 ં ેે  1 ં ે . 
   ર2Q6નુલ મેનેજર િવુ ે ેુ ે ેુ ે ે .eસુતાક mુસેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ેન (૮૩) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૯૩) AIR 2001 12K 
૩.૧૩ ઇલેક52સીટ2 એકટ હ1ઠળ વળતરની જોગવાઇે 1ે 1ે 1 : 
         ભારતીય ઇલેક52સીટ2 એકટ ેેે 1903મા ંપસાર કરવામા ંઆcયો અને અમલમા ંં ં ે ંં ં ે ંં ં ે ં
આcયો આ+ફયલ ગેઝેટ Iારા ે ેે ેે ે 1 <-6આુર2 ુુુ 1911 થી રાજય Iારા અ-ય કાયદાની aમ 
આને dધુારાથી અમલમા ંલેવાયેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેલ. 
 
        આ કાયદામા ં dધુારાનો હ1t ુ કાયદાથી સબિંધત સ[લાય અને વપરાશ ં ુ 1 ુ ં ેં ુ 1 ુ ં ેં ુ 1 ુ ં ે
ઇલેક52સીટ2નો છે આ કાયદાનો ઉÉેય એ છે ક1 આને ચોસ ફરજ Iારા લાદવામા ંે ે ે ે 1 ે ંે ે ે ે 1 ે ંે ે ે ે 1 ે ં
આcયો છે અને જવાબદાર2 છે ક1 લાયસ-સની પરિમશન ની ગેરÃટ2 આપવી તેઓ ે ે ે 1 ે Ã ેે ે ે 1 ે Ã ેે ે ે 1 ે Ã ે
િવGEધ એમની ફરજ જો તેની પર લાદવામા ંઆવેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . dરુXા માટ1 તેને ખોટ2 ર2તે ુ 1 ે ે ેુ 1 ે ે ેુ 1 ે ે ે
લાદવાની ર< ન આપી શકાય કોઇ પણ પ+ર`)થિતમા ં ભારતમા ં આ કાયદા eજુબ ં ં ું ં ું ં ુ
જણાવાયેલ છેે ેે ેે ે . હ1t ુ આ કાયદાનો છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . સૈલ બાલા રોય િવૈૈૈ . દરPલાગં ંંં
z6િુનિસપાUલટ2ુુુ .(૯૪) 
 
        આ બાબતના િવષય eજુબ વળતર ચોખી ર2તે આ કાયદાની કલમ ુ ેુ ેુ ે 19 eજુબ ુુુ
મળr ુ જોઇએુુુ . વળતર શvદનો યોMય ઉlલેખ આ કાયદાની કલમ ેેે 12મા ં કરવામા ંં ંં ંં ં
આવેલ છેે ેે ેે ે . કલમ 12 અને ેેે 19ના વણન પહ1લા કલમ  1 1 1 2(H) જોવાતી. +ર ોડકટ માટ1 111
લાયસ-સ જGર2 છેેેે. યાર પછ2 આ કલમ સાથે +ટ[પણી +ર ોડકટ aના માટ1 લાયસ-સ ે 1ે 1ે 1
જGર2 છેેેે. કલમ 2(H) eજુબ લાયસ-સ ફર2 ર9ુ કરવા ુહોય છેુ ુ ુ ેુ ુ ુ ેુ ુ ુ ે . 
 
 
(૯૪) AZR 1936 Cai 265 
 ૩.૧૩.૧ કુશાની માટ1 વળતરુ 1ુ 1ુ 1 : 
              આ કાયદા eજુબ લાયસ-સ ધારક કોઇ નાના કુશાન માટ1 પણ KYુુ ુ ુ 1 ુ ુુ ુ 1 ુ ુુ ુ 1 ુ ુ
  વળતર આપr ુજોઇએુુુ . ભારતીય ઇલેક52સીટ2 એકટની કલમ ેેે 19 eજુબ ુુુ
  કુશાન માટ1 વળતર આપવામા ંઆવે છેુ 1 ં ે ેુ 1 ં ે ેુ 1 ં ે ે . કાયદાક2ય a કારણો છેેેે. તે ેેે
  જોઇ કાયદા eજુબના પાવરનો ઉપયોગ ુુુ કરવો Qયાર1 બેદરકાર2 1 ે1 ે1 ે  
  દશાવાય યાર1 કાયદાક2ય ર2તે તેને વળતર આપવામા ંઆવે છે 1 ે ે ે ં ે ે 1 ે ે ે ં ે ે 1 ે ે ે ં ે ે . aડ2સ 
  િવ. પોપસ બેરન +રસરવાવરેેે (૯૫) 
 
             એક તાaતરનો ક1સ છે aમા ં શોક લાગવાથી એક cય`Wત ુeૃ6 ુ થ6 ુ1 ે ં  ુ ૃ ુ ુ1 ે ં  ુ ૃ ુ ુ1 ે ં  ુ ૃ ુ ુ
  તેની લુ ન હોવા છતા પણ તેને eૃ6 ુવહ1રr ુપડ6 ુઆ ક1સમા ંdિુ ે ુ ે ે ૃ ુ 1 ુ ુ 1 ં ુે ુ ે ે ૃ ુ 1 ુ ુ 1 ં ુે ુ ે ે ૃ ુ 1 ુ ુ 1 ં ુ મ 
  કોટમા ર2ટ કરવામા ંઆવી aમા ં eતૃકનો કોઇ દોષ ન હોવા ુdિુ મ  ં ં ૃ ુ ુ ં ં ૃ ુ ુ ં ં ૃ ુ ુ
  કોટ  જણાવી તેના આિ^તોને  ે ે ે ે ે ે 5000G. વળતર કુવવાનો આદ1શ કયJુ 1ુ 1ુ 1 . 
  e)ુતાક અહ1મદ અને અ-યુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે  V/S જze ુકામીરુુુ (૯૬)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૯૫) (1878)3 AC 455  (૯૬) AIR 2009 SC29 
 ૩.૧૪ ર1lવ ેસામે કુશાન મા1 ે ે ુ1 ે ે ુ1 ે ે ુ ટ1 વળતર111 : 
            fેજોના કાયદાના સમય દરzયાન ભારતીય ર1lવે એકટ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે 1890 (1 X Of 
1890)1 મે ેેે 1890થી અમલમા ંઆcયોંંં . )વત"ંતા બાદ ભારતીય સસંદમા ં"ણથી વધાર1 ં ં ં 1ં ં ં 1ં ં ં 1
વખત dધુારા થયા છેુ ેુ ેુ ે . 9ુના ર1lવે એકટમા ંુ 1 ે ંુ 1 ે ંુ 1 ે ં 1/7/1990 રોજ dધુારો કરવામા ંઆcયો ુ ંુ ંુ ં
ઉપરાતં કઇ ર2તે કુશાન માટ1ં ે ુ 1ં ે ુ 1ં ે ુ 1 આ કાયદા હ1ઠળ દાવો કરવો કઇ ર2તે અeકુ સબિંધત 1 ે ુ ં1 ે ુ ં1 ે ુ ં
કલમ આપવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . a વળતર અપાવી શક1 તે નીચે e<ુબ જણાવાયેલ છે1 ે ે ુ ે ે1 ે ે ુ ે ે1 ે ે ુ ે ે . 
 
 ૩.૧૪.૧ ર1lવ ેવ+હવટ2 શાખાની માલ વહનના Gપમા ંસામા-ય જવાબદાર21 ે ં1 ે ં1 ે ં : 
         Qયાર1 ર1lવે Iારા કોઇ સામાનને મોકલવામા ંઆવે છે યાર1 માલને 1 1 ે ે ં ે ે 1 ે1 1 ે ે ં ે ે 1 ે1 1 ે ે ં ે ે 1 ે  
  કુશાનુુુ , હાિન બીનજવાબદાર2 ગેરવ+હવટ ને કારણે કોઇ કુશાની થાય ે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ
  તો તે માટ1 ર1lવે +ડપાટ મે-ટ વળતર કુવવા માટ1 જવાબદાર બનશે ે 1 1 ે  ે ુ 1 ેે 1 1 ે  ે ુ 1 ેે 1 1 ે  ે ુ 1 ે
  નીચેની બાબતોને બાદ કરતા ર1lવે વ+હવટ આપવા માટ1 જવાબદાર છેે ે 1 ે 1 ેે ે 1 ે 1 ેે ે 1 ે 1 ે . 
  ૩.૧૪.૧.૧ એકટ ઓફ Fડુુુુ 
  ૩.૧૪.૧.૨ 6Eુધનો કાયદોુુુ  
  ૩.૧૪.૧.૩ સાવજિનક ુમન  ુ ુ ુ  
  ૩.૧૪.૧.૪ કાયદાક2ય  +યા Iારા અટક ક1 જવાબદાર2111  
  ૩.૧૪.૧.૫ સરકાર Iારા આદ1શ ક1  િતબધં હોય1 1 ં1 1 ં1 1 ં  
  ૩.૧૪.૧.૬ આગ, િવ)ફોટ ક1 કોઇ oુદરતી જોખમ વગેર1 પ+ર`)થિત1 ુ ે 11 ુ ે 11 ુ ે 1  
       ઉપરોકત પ+ર`)થિતમા ંર1lવે વળતર આપવા માટ1 જવાબદાર ન+હ બનેં 1 ે 1 ેં 1 ે 1 ેં 1 ે 1 ે 
 +ફlડસ Uલ. િવ. ભારત સઘં ંંં (૯૭) 
(૯૭) (1994)ACJ 7071 
આ કાયદા અ-વયે વળતર મેળવવા માટ1 તે તાર2ખથી ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે 6 મ+હનાની fદર દાવો કરવો 
જોઇએ. 
 ૩.૧૪.૨ યાિ"કોને ર1lવ ેબેદરકાર2 માટ1 વળતરે 1 ે ે 1ે 1 ે ે 1ે 1 ે ે 1 : 
          જયાર1 ર1lવે િવGEધ cય`Wતગત દાવો કરવાનો હોય Qયાર11 1 ે 11 1 ે 11 1 ે 1  cય`Wતના 
  Pવન ને કુશાન થયેલ હોય ક1 શાર2+રક Xિત થયેલ હોે ુ ે 1 ેે ુ ે 1 ેે ુ ે 1 ે ય ક1 માલ 111  
  બાબતમા ંહોય તો દાવો કર2 શકાય છેં ેં ેં ે . 
         ર1lવે  શાસન Qયા ંર1lવે કારણે Xિત થઇ હોય તો વળતર માગંી 1 ે ં 1 ે ે ં1 ે ં 1 ે ે ં1 ે ં 1 ે ે ં  
  શકાય છેેેે. 
 ૩.૧૪.૩ દાવેદારેેે : 
         Qયાર1 cય`Wત 51નમા ંeસુાફર2 કરતા હોય યાર1 કોઇ ઘાડ પા¸ુને કારણે 1 1 ં ુ 1 ુ ે ે1 1 ં ુ 1 ુ ે ે1 1 ં ુ 1 ુ ે ે
  કુશાન થાય તો કલમ ુુુ 123 eજુબ વળતર ુુુ મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . કલમ 
  124મા ં ર1lવેની જવાબદાર2ની સીમા હ1ઠળ વળતર લેવા માટ1 હદાર ં 1 ે 1 ે 1ં 1 ે 1 ે 1ં 1 ે 1 ે 1
  બને છે ભલે ુઘટના કોઇપણ કારણસર થઇ હોયે ે ે ુ ે ે ે ુ ે ે ે ુ  . 
         આ ઉપરાતં આ કાયદાના સશંોધન ં ંં ંં ં 3/6/1984મા ં કરવામા ંઆc6 ુ તે ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે
  eજુબ  કરણ ુુુ 7ની કલમ 33 અને ેેે 48 અને  કરણ ેેે 12મા ંુઘટના અને ં ુ  ેં ુ  ેં ુ  ે
   કરણ 13મા ંુઘટનાના કારણે eસુાફરો ુeૃ6 ુઅને કુશાની માટ1 ર1lવે ં ુ  ે ુ ુ ૃ ુ ે ુ 1 1 ેં ુ  ે ુ ુ ૃ ુ ે ુ 1 1 ેં ુ  ે ુ ુ ૃ ુ ે ુ 1 1 ે
  બોડની જવાબદાર2ુ ંવણન કરા6 ુછે ુ ં  ુ ે ુ ં  ુ ે ુ ં  ુ ે . 
         ર1lવેમા ંકુશાન માટ1 જGર2 છે ક1 a તે cય`Wતએ eસુાફર2 ટ2ક2ટ 1 ે ં ુ 1 ે 1 ે ુ1 ે ં ુ 1 ે 1 ે ુ1 ે ં ુ 1 ે 1 ે ુ  
  મેળવેલ હોવી જોઇએે ેે ેે ે .  ઇ-સીયા 6િુનયન િવુુુ . ^ીમતી કમલેશ ેેે  
  ગોયલ(૯૮)  
(૯૮)
AIR 2007 RAJ 102:2002 
 ૩.૧૪.૪ આક`)મક અસફળતા: 
            કલમ 123 eજુબ કોઇપણ યાિ"કને 51ન Iારા લઇ જવામા ંર1lવેની લુ ુ ે 1 ં 1 ે ુુ ે 1 ં 1 ે ુુ ે 1 ં 1 ે ુ
  હોય તો આ એક અલગ ઘટના થઇ જશે તે માટ1 ર1lવે વળતર કુવવા ે ે 1 1 ે ુે ે 1 1 ે ુે ે 1 1 ે ુ
  જવાબદાર બનશેેેે. 
  6િુનયન ઓફ ઇ-ડયા િવુુુ . હ1મલતા એમ મોદ2111 (૯૯) 
  આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં 40,000ની રકમ વળતર Gપે કુવવામા ંઆવેલ હતાે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . 
 ૩.૧૪.૫ વળતર માટ1 દાવો111 : 
  ૩.૧૪.૫.૧ કલમ 124 અથવા 124(9) આ કલમ eજુબ વળતર એ ુુુ
    એક અરP Iારા દાવો કર2 શકાય છેેેે. Qયાર1 કોઇ 111  
    કુશાની ક1 ઘાયલ થયા હોય કોઇ અજ-ટ Iારા છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . 
  ૩.૧૪.૫.૨ વળતર પર આધા+રત આ ખડં eજુબ કુશાનના ં ુ ું ુ ું ુ ુ  
    સબધંંંંમા ંલાભ આપવામા ંઆવશેં ં ેં ં ેં ં ે. જો ખોટા દાવા  
    કરવામા ંઆવે તો તેનો અ)વીકાર કરવામા ંઆવે છેં ે ે ં ે ેં ે ે ં ે ેં ે ે ં ે ે .  
    શોભા િવ. ર1lવે બોડ1 ે 1 ે 1 ે  (૧૦૦) 
  ૩.૧૪.૫.૩ ર1lવે ુઘટનામા ંઅરP Iારા વળતર માટ1 દાવો કર2 શક1 1 ે ુ  ં 1 11 ે ુ  ં 1 11 ે ુ  ં 1 1
    છેેેે. 
    ૩.૧૪.૫.૩.૧ એ cય`Wત Iારા aને કુશાન થયેલ હોયે ુ ેે ુ ેે ુ ે  
    ૩.૧૪.૫.૩.૨ એવા cય`Wત Iારા a કોઇ અજ-ટને ેેે  
      િનમવામા ંઆવેલં ેં ેં ે  
     
 
(૯૯) Aor 2001 RAJ 102 2002  (૧૦૦) TAC 2003(2) 65 Gau 
  
    ૩.૧૪.૫.૩.૩ Qયા એવી cય`Wત a સગીર છે યા ેેે  
      સરંXણ Iારાંંં  
    ૩.૧૪.૫.૩.૪ Qયા ં ુઘટના ના પ+રણામ )વGપ eૃ6 ું ુ  ૃ ું ુ  ૃ ું ુ  ૃ ુ
      થયેલ હોયેેે  યા ં eતૃકના કોઇ આિ^ત ં ૃં ૃં ૃ
      Iારા Qયા આિ^ત સગીર હોય યા ંઅને ં ેં ેં ે
      વાલી Iારા કરાય. 
 
      eૃ6નુી બાબતમા ંઆવો દાવો પી+ડત પXકારને ટ2ક2ટૃ ુ ં ેૃ ુ ં ેૃ ુ ં ે /પાસ લઇને યા"ા કરવા ેેે
પર કર2 શકાય છેેેે. eૃ6નુી બાબતમા ંસામા-ય ર2તે ૃ ુ ં ેૃ ુ ં ેૃ ુ ં ે 2 લાખ G. ન2 કરવામા ંઆવે છે ં ે ેં ે ેં ે ે
ર1lવે પર 1 ે1 ે1 ે આ ર2તે દાવો કર2 શકાય છેે ેે ેે ે . માલની બાબતમા ંપણ અeકુ માલ ર1lવે Iારા ં ુ 1 ેં ુ 1 ેં ુ 1 ે
¡કુ કરાવવો a માલને કુશાન થયેલ હોય તો વળતર ન2 કરવાનો અિધકાર કલમ ુ ે ુ ેુ ે ુ ેુ ે ુ ે
17 eજુબ કરવામા ંઆવે છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . 
 ૩.૧૫ એરલાઇ-સમા ંુઘટના ક1 કુશાન બદલ વળતરં ુ  1 ું ુ  1 ું ુ  1 ુ : 
 
          એરલાઇ-સએ પણ એક સેવા આપતી સ)ંથા છેે ં ેે ં ેે ં ે . એરલાઇ-સ Iારા તેના ેેે
યાિ"કોને આપવામા ંઆવતી સેવામા ં èટુ2 રહ1 ક1 યાિ"કને કોઇપણ  કાર ુકુશાન ે ં ે ં ુ 1 1 ે ુ ુે ં ે ં ુ 1 1 ે ુ ુે ં ે ં ુ 1 1 ે ુ ુ
થાય તો વળતર આપવા માટ1 એરલાઇ-સ જવાબદાર બને છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . 
 
           એરલાઇ-સમા ં ુઘટનાને કારણે eૃ6નુી પ+ર`)થિતમા ં એના આિ^તો Iારા ં ુ  ે ે ૃ ુ ંં ુ  ે ે ૃ ુ ંં ુ  ે ે ૃ ુ ં
એર સિવ7સ હ1ડ કવાટર નવી +દlહ27 1 7 1 7 1   ન2 કર1લ ફામમા ંઅરP ફોમ મોકલવામા ંઆવે 1  ં ં ે1  ં ં ે1  ં ં ે
છેેેે. 
 
         િવદ1શી એરલાઇ-સમા ં ુઘટના થવાના બનાવમા ં વળતર માટ1ની અરPએ 1 ં ુ  ં 11 ં ુ  ં 11 ં ુ  ં 1
દ1શમા ંમોકલવામા ંઆવે છે1 ં ં ે ે1 ં ં ે ે1 ં ં ે ે . 
 
        એરલાઇ-સની ુઘટનામા ં તેના વારસદારોને વuમુા ં વu ુુ  ં ે ે ુ ં ુુ  ં ે ે ુ ં ુુ  ં ે ે ુ ં ુ 7 લાખ G. વળતર 
આપવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . eસુાફર કરનાર દર1ક eસુાુ 1 ુુ 1 ુુ 1 ુ ફરનો Pવનના જોખમનો િવમો હોય છેેેે. 
આ માટ1 ઇ-)યોર-સ કંપનીમા ંકરાર બEધ હોય છે ને આવા ક1સમા ંતેના Iારા વળતર 1 ં ં ે ે 1 ં ે1 ં ં ે ે 1 ં ે1 ં ં ે ે 1 ં ે
કુવવામા ંઆવે છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . 
 ૩.૧૬ િુમના અિધહણથી ઉપુુુ /િુમ અન અિધિનયમ હ1ઠળ વળતરુ 1ુ 1ુ 1 : 
         આ કાયદામાંં ં ંaની જમીન કોઇ હ1tસુર લઇ લેવામા ંઆવે તો તેના બ1 ુ ે ં ે ે1 ુ ે ં ે ે1 ુ ે ં ે ે દલામા ંંંં
તેને યોMય વળતર a તે જમીનના માUલકને મળ2 રહ1 તે હ1t ુ છેે ે ે ે 1 ે 1 ુ ેે ે ે ે 1 ે 1 ુ ેે ે ે ે 1 ે 1 ુ ે . આ કાયદામા ંઘણા ંંં
સશંોધન કરવામા ંઆcયા છેં ં ેં ં ેં ં ે . aમક1 111 1967 
       આ કાયદા eજુબ Qયાર1 સરકાર gારા સાવજિનક +હત ક1 હ1t ુ માતે cય`Wતની ુ 1  1 1 ુ ેુ 1  1 1 ુ ેુ 1  1 1 ુ ે
જમીન સરકાર Iારા લેવામા ંઆવે તો સરકાર એ લઇ શક1 છેે ં ે 1 ેે ં ે 1 ેે ં ે 1 ે . 
wબુચદં િવુ ંુ ંુ ં . રાજ)થાન.(૧૦૧) 
         આ કાયદાની કલમ 23 થી 37 એ આવી પ+ર`)થિતમા ં સરકાર સામે દાવો ં ેં ેં ે
કરવાનો અને વળતર મેળવવાનો હ આવે છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . 
 ૩.૧૬.૧ વળતરની બાબતમા ંનીચેના eÉુાનો િવચારાયેલ છેં ે ુ ે ેં ે ુ ે ેં ે ુ ે ે . 
          કોટ  જમીનની બાબતમા ં વળતરની રકમ ન2 કરતા પહ1લા નીચેના  ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે
  eÉુઓ તપાસી લેવાુ ેુ ેુ ે  
  ૩.૧૬.૧.૧ જમીનની માકØટ વેl6 ુ જયાર1 તે સમયે પvલીશ થયેલ Ø ે ુ 1 ે ે ેØ ે ુ 1 ે ે ેØ ે ુ 1 ે ે ે
    હોય નો+ટ+ફક1શન કલમ 111 4(1) eજુબુુુ  
  ૩.૧૬.૧.૨ આ કારણસર cય`Wતને a કુશાન થાય તેની a જમીન ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
    લેવાય છે તે માટ1 જમીનની a ઉપજ હોય ક1 ઝાડ હોય તે ે ે ે 1 1 ેે ે ે 1 1 ેે ે ે 1 1 ે
    સમયે તે a મેળવી શક1 તેમ હોય કલેકટર1 આ દર1ક વ)t ુે ે ે 1 ે ે 1 1 ુે ે ે 1 ે ે 1 1 ુે ે ે 1 ે ે 1 1  ુ
    જોવી. 
 
 
(૧૦૧) AIR 1967 SC 1074 
  ૩.૧૬.૧.૩ તે cય`Wતના +હતમા ંકુશાન સતત ચા{ ુહોય તે સમયે ે ં ુ ુ ે ેે ં ુ ુ ે ેે ં ુ ુ ે ે
    તો કલેકટર1 તે જમીનની પ+ર`)થિત જોવી જમીનની ે 1 ેે 1 ેે 1 ે  
    સખતા ુકારણ જોr ુઅ-ય જમીનની પણ તપાસ ુ ુુ ુુ ુ  
    કરવી. 
  ૩.૧૬.૧.૪ જમીન ુસપંાદન કરતી વખતે કલેકટર1 જમીન લેવાની ુ ં ે ે 1 ેુ ં ે ે 1 ેુ ં ે ે 1 ે
    પ+ર`)થિત, કારણ તે cય`Wતને થt ુકુશાન વગેર1 જોr ુે ે ુ ુ ે 1 ુે ે ુ ુ ે 1 ુે ે ુ ુ ે 1 ુ
    તે સપંિત પણ જોવી a `)થર છેે ં ેે ં ેે ં ે .   
  ૩.૧૬.૧.૫ કલેકટરને જમીન સપંાદન ુમહવ cય`Wતના +હત કરતા ે ે ં ુે ે ં ુે ે ં ુ
    વu ુમહવ ુજણાય છે તો તેની અરPમા ંબદલાવી તે ુ ુ ે ે ં ેુ ુ ે ે ં ેુ ુ ે ે ં ે
    )થળ અને રહ1ણાક ક1 ધધંામા ંતો cયાજબી ખચ તે ે 1 1 ં ં  ેે 1 1 ં ં  ેે 1 1 ં ં  ે  
    )વાભાિવક આપr ુવગેર1 ચકાસrુંુ ે 1 ુ ંુ ે 1 ુ ંુ ે 1 ુ ં
  ૩.૧૬.૧.૬ આ કાયદાની કલમ-6 eજુબ એ કુશાની વખતે ખર1ખર ુ ુ ે 1ુ ુ ે 1ુ ુ ે 1
    લÒતુાવાચક Iારા નફો તે જમીનનો પvલીક1શન ના ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1  
    સમય એનો તો કલેકટર1 તે સમયની પ+ર`)થિત જોવીે 1 ેે 1 ેે 1 ે . 
    યાર1 વધારાની માકટ વેl6 ુ તે જમીનની જોડવી યાર1 1  ે ુ ે 11  ે ુ ે 11  ે ુ ે 1
    ખર1ખર જો વેl6 ુહોય તે1 ે ુ ે1 ે ુ ે1 ે ુ ેમા ં કોટ  ં ં ં  12% વાિષ7ક જોડવાનો 777
    mુકમ કર2 શકશેુ ેુ ેુ ે. Qયાર1 નો+ટ+ફક1શન પÙvલશ થr ુ હોય 1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ
    યારથી કલમ 4(1) eજુબ છેુ ેુ ેુ ે . 
         આમ, ઉપરોકત બાબત અને અ-ય બીP બાબતો Eયાનમા ંરાયા બાદ ે ંે ંે ં
  વળતર ન2 કર2 આપrુંુ ંુ ંુ.ં 
 
         તાaતરમા ંdિુ મ કોટ  Iારા એક ક1સમા ંિુમં ુ  1 ં ું ુ  1 ં ું ુ  1 ં ુ  સપંાદન બાબતમા ંdિુ મ ં ં ું ં ું ં ુ
  કોટ  બધાને G ે ે ે . વળતર કુવવાનો આદ1શ કયJુ 1ુ 1ુ 1 . મEય દ1શ 111 V/S  
  સાબંારામ ંંં (૧૦૨) 
              વળતર ુકુવ± ુહ[તામાંુ ુ ુ ંુ ુ ુ ંુ ુ ુ ,ં દાવેદાર ેેે 1894ના કાયદાની જોગવાઇ િવના 
  પી+ડતને આપવામા ંઆવેલ િસEવા ર1é2 િવે ં ે 1ે ં ે 1ે ં ે 1 . Plલા કલેકટર ેેે (સામાPક 
  કlયાણ)(૧૦૩) 
 ૩.૧૬.૨ વળતર માકØટ વેl6 ુક1 િનણય eજુબ ન2 કરrુØ ે ુ 1  ુ ુØ ે ુ 1  ુ ુØ ે ુ 1  ુ :ુ 
         વળતરની બાબતમા ંમાનવીય dિુ મ કોટં ુ ં ુ ં ુ  , હાઇકોટ  wlુલા અને )વીકાય  ુ ે  ુ ે  ુ ે 
  છેેેે. આ ક1સમા ંFલુબ િવ1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ . +હમાચલ  દ1શ111 .(૧૦૪) 
          આ િનણય ુપ+રણામ એ છે ક1 માકØટ વેl6 ુજમીનની સપંાદન સમયે  ુ ે 1 Ø ે ુ ં ે ુ ે 1 Ø ે ુ ં ે ુ ે 1 Ø ે ુ ં ે
  G. 4,000/- એક િવધા માટ1 આ સદંભ ભિવ4યમા ંઆ કાયદા eજુબ 1 ં  ં ુ1 ં  ં ુ1 ં  ં ુ
  જમીનની +કyમત ન2 કરવામા ંલેવોy ં ેy ં ેy ં ે . 
          આ g4ટકોણને ગાઇડલાઇનમાનંીે ંે ંે ં  અવેP કોટ  એક અ-ય કુાદો આ[યોે  ુે  ુે  ુ . 
  ભગવતâલુા સામા િવુુુ . )પેેેે. તહસીલદાર અને એલેેે . એ. ઓ+ફસર  
  િવશાખાપ×નમ.(૧૦૫) 
         આમ Qયાર1 માUલક2111 ની જમીન ુસપંાદન <હ1ર +હત માટ1 કરવામા ંઆવે ુ ં 1 1 ં ેુ ં 1 1 ં ેુ ં 1 1 ં ે
  યાર1 તે માટ1 વળતર મેળવી શકાય છે1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે . 
 
 
 
 
(૧૦૨)
AIR 2009 SC 824   (૧૦૩)AIR 2003 NOC 114(AP)   (૧૦૪) AIR 1998 HP 9-13   (૧૦૫) AIR 1992 SC 2298 
3.17 વકમેન કzપનશેષન એકટ  ે ે ે ે ે ે 1923 eજુબ વળતરુુુ : 
         વકમેન કzપનશેષન  ે ે ે ે ે ે એકટ 1923 સામાPક dરુXાના Xે"મા ં પહ1લો કાયદો ુ ે ં 1ુ ે ં 1ુ ે ં 1
હતો. આ ક1-gય કાયદો પસાર થતા જ ભારતમા ંસામાPક dરુXા કાયદા ુપહ1લ શG 1 ં ુ ુ 11 ં ુ ુ 11 ં ુ ુ 1
થઇ હતી. 
          આ કાયદાના  )તાવમા ં કહ1વા6 ુ છે ક1 આ કાયદો ુઘટનાને કારણે થતી ં 1 ુ ે 1 ુ  ે ેં 1 ુ ે 1 ુ  ે ેં 1 ુ ે 1 ુ  ે ે
શાર2+રક કુશાની માટ1 ખાસ વગના િનયોજકો Iારા વુ 1 ુ 1 ુ 1  ળતરની રકમ કુવવા માટ1 ુ 1ુ 1ુ 1
બનાવવામા ંઆcયો છેં ેં ેં ે . આ કાયદાના ઉÉેયો પર ^મ આયોગે +ટ[પણી કરતા કહ6 ુછે ે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે
ક1  કમચાર2ને વળતર સબિંધતનો લાભ ફકત વળતરની cયાયા કરવાનો જ નથી1  ે ં1  ે ં1  ે ં . 
આનો મહવKણુ અસર અકા)માતને રોકવાુ  ેુ  ેુ  ે . કાર2ગરોની Uચyતાને ઓછ2 કરવી તથા y ેy ેy ે
ઔધોUગક એકમોને વu ુઆકિષ7ે ુ 7ે ુ 7ે ુ 7ત બનાવવા પર પણ પડશે વતમાન સમયમા ંવધતી ે  ંે  ંે  ં
ઔધોUગક જ+ટલતાઓ, મશીનનો વu ુઉપયોગ અને એનાથી કાર2ગરોમા ંફ1લાવેલ ભય ુ ે ં 1 ેુ ે ં 1 ેુ ે ં 1 ે
તથા કાર2ગરોની દયાજનક પ+ર`)થિત વગેર1 આ બાબત માતે લાચાર કર1 છે ક1 ે 1 ે 1 ે 1ે 1 ે 1 ે 1ે 1 ે 1 ે 1
કાર2ગરોની dરુXાની cયવ)થા શs હોય યા dધુી કરવામા ંઆવે તે આ કાયદાનો હ1t ુુ ુ ં ે ે 1 ુુ ુ ં ે ે 1 ુુ ુ ં ે ે 1 ુ
છેેેે. 
          આ કાયદાની અdુUુચુ ુુ ુુ ુ -1 ભાગ-1 મા ંઉlલેખ કરાયો છે ક1 જો કોઇ અક)માતને ં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે
કારણે અનેક  કારની િશક અશકયતાએ ઉપ થઇ <ય છેે ે ેે ે ેે ે ે . aને કારણે આવક ે ેે ેે ે
 ા[ત કરવા ુ કુશાન ુ ુુ ુુ ુ 100% ક1 વu ુ થાય તો તેને કાયમી િવકલાગંતા સમ<શે1 ુ ે ે ં ે1 ુ ે ે ં ે1 ુ ે ે ં ે. 
હ+રવદંન માણેકલાલ િવ ચgંિસyહ પરમારં ે ં yં ે ં yં ે ં y (૧૦૬)  
 
વળતર માટ1 િનયોજકની જવાબદાર2 કલમ111 -3 eજુબુુુ  
 
(૧૦૬)
AZR 1988 GUJ 69 
 ૩.૧૭.૧ જવાબદાર2 માટ1 જGર2 શરતો111 : 
          િનયોજક Xિત 6િુત માટ1 યાર1 જ જવાબદાર થાશેુ 1 1 ેુ 1 1 ેુ 1 1 ે. કમચાર2 િનમાણ    
  દરzયાન તથા િનયોજકથી ઉપ થતા અક)માતથી cય`Wતગત  
  કુશાન થt ુહોયુ ુુ ુુ ુ . 
         િનયોજક નેેેે જવાબદાર ગણાવવા માટ1 નીચેની પ+ર`)થિત હોવી જોઇએ1 ે1 ે1 ે . 
  ૩.૧૭.૧.૧ ુઘટના કામકાજના સમય દરzયાન બનેુ  ેુ  ેુ  ે 
  ૩.૧૭.૧.૨ ુઘટના તેના કામના કારણે ઉપ થાયુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે  
  ૩.૧૭.૧.૩ ુઘટનાને કારણે કમચાર2 cય`Wતગત ર2તે ઘાયલ થાય ુ  ે ે  ેુ  ે ે  ેુ  ે ે  ે
    તો. 
             િનયોજક વળતર કુવવા માટ1 યાર1ુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1  જ જવાબદાર બનશે ુઘટના ે ુ ે ુ ે ુ   
  કામના )થળે અને કામના સમય અને કામની સીમામા ંથયેલ હોયે ે ે ં ેે ે ે ં ેે ે ે ં ે . 
  િ તમદાસ િવ. +કlલાદાસ(૧૦૭) 
 ૩.૧૭.૨ નીચેની પ+ર`)થિતમા ંઅક)માતમા ં િનયોજકની જવાબદાર2 ઉપ થશે ે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે
  ન+હ. 
  ૩.૧૭.૨.૧ જો કોઇ કમચાર2ને આપેલ કામ છોડ2ને બી9ુ કામ કર1 તો ે ે ે ુ 1 ે ે ે ુ 1 ે ે ે ુ 1  
  ૩.૧૭.૨.૨ િનયોજક Iારા સxપેલ કામના બદલે cય`Wતગત કામ કર1ે ે 1ે ે 1ે ે 1  
  ૩.૧૭.૨.૩ જો કામ સાવધાની Kવુક ન કર1 ને ઉતાવળથી કર1 ુ  1 ે 1ુ  1 ે 1ુ  1 ે 1  
  ૩.૧૭.૨.૪ જો કમચાર2ને તેની શાર2+રક દશા aમ ક1 મીગ વગેર1 નો  ે ે 1 ે 1 ે ે 1 ે 1 ે ે 1 ે 1
    એટ1કને કારણે ુઘટનાનો સામનો કરવો પડ11 ે ે ુ  11 ે ે ુ  11 ે ે ુ  1. 
  
  
(૧૦૭)
JK 1990 ACJ 456 
  ૩.૧૭.૨.૫ જો કમચાર2ને કંુપ aવા બહારના જોખમનો સામનો  ે ુ ં ે ુ ં ે ુ ં
    કરવો પડ1111 
  ૩.૧૭.૨.૬ જો જોખમી ુઘટનાને છોડ2 અ-ય ુઘટનાની ુ  ે ુ ુ  ે ુ ુ  ે ુ   
    પ+ર`)થિતમા ંકાર2ગરને નશાની પ+ર`)થિતને કારણે ં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે  
    ુઘટનાનો સામનો કરવો પડ1લ હોયુ  1ુ  1ુ  1 . 
  ૩.૧૭.૨.૭ જો કાર2ગરને આવી ુઘટનાની પ+ર`)થિતનો સામનો ે ુ ે ુ ે ુ 
    કરવો પડ1લ હોય Qયા ંતેની હાજર2 જGર2 ન હોય1 ં ે1 ં ે1 ં ે . 
 
 ૩.૧૭.૩ વળતર માટ1 િનયોજક નીચેની પ+ર`)થિતમા ંજવાબદાર બનશે1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે: 
  ૩.૧૭.૩.૧ એવી `)થિતમા ંઅશકતા "ણ +દવસોથી વu ુસમય માટ1 ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1
    ન હોય. 
  ૩.૧૭.૩.૨ eૃ6નેુ છોડ2ને ુઘટના Iારા આrુ ંકુસાન માટ1 a ૃ ુ ે ે ુ  ુ ં ુ 1ૃ ુ ે ે ુ  ુ ં ુ 1ૃ ુ ે ે ુ  ુ ં ુ 1  
    કાર2ગર દાG ક11 11 દવાઓની અસરને કારણે થયેલ હોયે ે ેે ે ેે ે ે . 
  ૩.૧૭.૩.૩ eૃ6નેુ છોડ2ને ુઘટના Iારા એrુ ંકુસાન માટ1 dરુXાના ૃ ુ ે ે ુ ુ ં ુ 1 ુૃ ુ ે ે ુ ુ ં ુ 1 ુૃ ુ ે ે ુ ુ ં ુ 1 ુ
    હ1tથુી આદ1શની અવગણનાને કારણે થાય1 ુ 1 ે ે1 ુ 1 ે ે1 ુ 1 ે ે . 
  ૩.૧૭.૩.૪ eૃ6નેુ છોડ2ને ુઘટના Iારા એrુ ંકુસાન માટ1 જો ૃ ુ ે ે ુ  ુ ં ુ 1ૃ ુ ે ે ુ  ુ ં ુ 1ૃ ુ ે ે ુ  ુ ં ુ 1  
    dરુXા સબિંધત ઉપાયોને <ણી જોઇને ૂર કરવાના ુ ં ે ે ૂુ ં ે ે ૂુ ં ે ે ૂ  
    કારણો ક1 અપહ1લના કારણે થાય1 1 ે1 1 ે1 1 ે . 
 
 
 
 
 ૩.૧૭.૪ cયવસાિયક ઉપ રોગના વળતરની જવાબદાર2 : 
  cયવસાય થી ઉપ રોગની ચચા અdુUૂચ  ુ ૂ ુ ૂ ુ ૂ 3 મા ંકરવામા ંઆવી છેં ં ેં ં ેં ં ે . 
  આવા cયવસાય L-યરોગોને કામના સમય દરzયાન અને કામથી ઉપ ે ેે ેે ે
  બનાવ ના ફળ)વGપે થયેલ કુસાન સમ<શેે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે. િનયોજક માટ11 11 આવા  
  રોગોના િશકાર કમચાર2ને વળતર આપrુ ંજGર2 છે ે ુ ં ે ે ુ ં ે ે ુ ં ે . P. એસ. લાલચદં ંંં
  િવ. Uબ9ુ િવનાયક 9ુથી િવુ ુુ ુુ ુ . પાઇન(૧૦૮) 
 
૩.૧૮ ફ1ટલ એWસીડ1-ટ એWટ 1 11 11 1 1985 હ1ઠળ વળતર 111 : 
 ફ1ટલ એWસીડ1-ટ એWટ 1 11 11 1 1855 અ-વયે Qયાર1 કોઇ cય`Wતુ ંએ`Wસડ1-ટમા ં eૃ6 ુે 1 ુ ં 1 ં ૃ ુે 1 ુ ં 1 ં ૃ ુે 1 ુ ં 1 ં ૃ ુ
થાય યાર1 તે વળતર  ા[ત 1 ે1 ે1 ે કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . આ કાયદો ઇMલે-ડમા ં અમલમા ં હતો a ે ં ંે ં ંે ં ં
અયાર1 ભારતમા ંઅમલમા ં છે1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે . આ કાયદો જze ુકમીર સ+હત સમ ભારતમા ંલાF ુુ ં ુુ ં ુુ ં ુ
પડ1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 આ અિધિનયમ eજુબ જયાર1 કોઇ િનદJષ cય`Wતુ ંખોટ2 ર2તે eૃ6 ુથાય યાર1 ુ 1 ુ ં ે ૃ ુ 1ુ 1 ુ ં ે ૃ ુ 1ુ 1 ુ ં ે ૃ ુ 1
તેનો પ+રવાર દાવો કર2 શક1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . 
 
 આ ઉપરાતં Qયાર1 કોઇ cય`Wતં 1ં 1ં 1  ુ ંeૃ6 ુિનિ¥ત ન હોયું ૃ ુુ ં ૃ ુુ ં ૃ ુ , અને ઘાયલ cય`Wત હોય ેેે
તો તે પણ દાવો કરવા માટ1 હદાર બનશેે 1 ેે 1 ેે 1 ે. aથી તે )વ)થ બનાવવામા ંમદદGપ થાય ે ંે ંે ં
તેવી પ+ર`)થતી ઉભી થાયેેે . આ કાયદા અ-વયે દાવો કરવાનો હ પિતેેે , પન, માતા, 
િપતા, બાળકોને છેે ેે ેે ે . aુ ંeૃ6 ુઆ કાયદામા ંજણાcયા અ-વયે થયેું ૃ ુ ં ે ેુ ં ૃ ુ ં ે ેુ ં ૃ ુ ં ે ેલ હોય, કારણ ક1 આ 111
કાયદાનો હ1t ુeતૃકના આિ^તો ના +હતનો િવચાર કરવાનો છે1 ુ ૃ ે1 ુ ૃ ે1 ુ ૃ ે . 
 
 ૩.૧૮.૧ દાવાની Xિતrિૃત માટ1ૃ 1ૃ 1ૃ 1 : 
              ઘાતક ુઘટના નો કાયદો ુ ુ ુ  1855નો હ1t ુપી+ડતને આિથ7ક લાભ 1 ુ ે 71 ુ ે 71 ુ ે 7  
  આપવાનો છેેેે. aમા ંભિવ4યના આિ^તો માટ1 આિથ7ક લાભ આપવાનો છે ં 1 7 ેં 1 7 ેં 1 7 ે
  a કુશાન થ6 ુછે Kરુ2ુ ુ ે ુુ ુ ે ુુ ુ ે ુ  ર2તે આપી ન આપી શકાય પણ તેને સtંલુન ે ે ે ં ુે ે ે ં ુે ે ે ં ુ
  કરવાનો એક  યાસ છેેેે. આ માટ1 તે eતૃકના આિ^ત ની પહ1ચાન હોવી 1 ે ૃ 11 ે ૃ 11 ે ૃ 1
  જGર2 છેેેે.  Mલોબlડ મોટર સિવ7સ િવ777 .વે±)ુવામીે ુે ુે ુ (૧૦૯) 
 
(૧૦૯) AIR 1961 SCI 
 3.18.2 વળતર લેવાનો આધારેેે : 
         આ કાયદાનો કલમ-1 eજુબ મોત માટ1 વળતર મેળવવા માટ1 એ ુ 1 ે 1ુ 1 ે 1ુ 1 ે 1 કલમ 
  eજુબ વળતરનો દાવો કરવા માટ1 આ કલમ eજુબ આિ^તોની પાસે ક1 ુ 1 ુ ે 1ુ 1 ુ ે 1ુ 1 ુ ે 1
  વારસદાર માટ1 મોત ુકારણ હોય છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . આ કાયદાની કલમ-2 eજુબ ુુુ  
  વળતર માટ1 સપંિત ુકુશાન a eતૃકના આિ^તો છે1 ં ુ ુ ૃ ે1 ં ુ ુ ૃ ે1 ં ુ ુ ૃ ે . તે કુશાન માટ1 ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
  વળતર મેળવી શક1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . ગોબાlડ મોટર સિવ7સ િવ777 . આર. એમ.  
  વે±)ુવામીે ુે ુે ુ .(૧૧૦) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૧૧૦) AZR 1962 SCI 
૩.૧૯ સાવજિનક િવમા અિધનીયમ  ૧૯૯૧  
         આ કાયદાનો eુય હ1t ુa cય`Wત ુએ`Wસડ-ટ થયેલ છેુ 1 ુ ુ ે ેુ 1 ુ ુ ે ેુ 1 ુ ુ ે ે . તેને તાકાUલક રાહત ે ેે ેે ે
આપવાનો રહ1લો છે1 ે1 ે1 ે . 
 
          કોઇપણ ઉધોગ હોઇ િવકાસની સાથે ુઘટનાઓ પણ બનતી હોય છેે ુ  ેે ુ  ેે ુ  ે . અeકુ ુુુ
ખતરનાક ઉધોગોમા ંજોખમ ુ માણ વધાર1 રહ1લ હોય છેં ુ 1 1 ેં ુ 1 1 ેં ુ 1 1 ે . a રોજગાર માટ1 જ ન+હ 111
પણ કયાર1ક સામા-ય પણ અeકુ એ+રયામા ંકુશાનકારક હોઇ શક1 છે1 ુ ં ુ 1 ે1 ુ ં ુ 1 ે1 ુ ં ુ 1 ે . અeકુ  કારની ુુુ
ુઘટનામા ંêુ6 ુક1 અ-ય  કારની શાર2+રક કુશાનીુ  ં ુ ુ 1 ુુ  ં ુ ુ 1 ુુ  ં ુ ુ 1 ુ , ખાનગી અને સાવજિનક સપંિતને ે  ં ેે  ં ેે  ં ે
કુશાન પહxચાડ1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . આનેથી a અસર )ત છે ે ેે ેે ે તે મોટાભાગે આિથ7ક ર2તે નબળા ંવગ ે ે 7 ે ં ે ે 7 ે ં ે ે 7 ે ં 
હોય છેેેે. જો એને આિથ7ક રાહત આપવામા ંમો¸ુ થાય તો તેને ઘણી eુક1લી ઉભી થાય ે 7 ં ુ ે ે ુ 1ે 7 ં ુ ે ે ુ 1ે 7 ં ુ ે ે ુ 1
છેેેે. મોટા ભાગે કાર2ગરો કાયદા Iારા રUXત હોય છેે ેે ેે ે . પરંt ુઘણી વખત એr ુબને છે ક1 ં ુ ુ ે ે 1ં ુ ુ ે ે 1ં ુ ુ ે ે 1
લાબંી કાનુી  +યાના માEયમથી મેળવવા <ય છતા ંયોMય -યાય નથી મળતોં ુ ે ંં ુ ે ંં ુ ે ં  આવા 
સમયે ઔધોUગક એકમ જ ુઘટનાના િશકાર લોકોને તાકાUલક રાહત ક1 વળતર પી+ડત ે ુ  ે 1ે ુ  ે 1ે ુ  ે 1
લોકxને આપે તેવો ઉપાય ઇ|છનીય છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . aથી કાનુની લાબંી  +યામા ંઅટકાવr ુન ુ ં ં ુુ ં ં ુુ ં ં ુ
પડ11 11. 
 
          આ માટ1 સાવજિનક િવમા અિધિનયમ છે1  ે1  ે1  ે . a ખતરનાક પદાથJને કારણે ે ેે ેે ે
ઘાયલો માટ1 આવયક રાહત માટ1 1 11 11 1 છે a પી+ડતને ઓછા મા ંઓછ2 રાહત મળે તે હ1t ુે ે ં ે ે 1 ુે ે ં ે ે 1 ુે ે ં ે ે 1 ુ
આ એક કવચ છેેેે. 
 
           ુઘટનાથી પી+ડત લોકોને a હ છે તે મળશેુ  ે ે ે ેુ  ે ે ે ેુ  ે ે ે ે. આ કાયદા અ-વયે િવમા ેેે
ઉપરાતં સXમ ઉધોગ તેની જવાબદાર2 )વીકાર1ં ે 1ં ે 1ં ે 1 . કોઇના eૃ6 ુ ક1 કુશાની માટ1ની a ૃ ુ 1 ુ 1ૃ ુ 1 ુ 1ૃ ુ 1 ુ 1
ુઘટનાથી થયેલ છેુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે . આ કાયદાનો હ1t ુતાકાUલક રાહ1 ુ1 ુ1 ુ ત આપવા ુલX છેુ ેુ ેુ ે . કારણ ક1 111
આ ફકત રાહત એક િસિમત )તર dધુી િસિમત છેુ ેુ ેુ ે . કોઇ લુ આ જવાબદાર2ના ુુુ
િસEધાતંમા ં ન થાય એ જGર2 છેં ં ેં ં ેં ં ે . +દવાની કાયવાહ2ના કાયદા eજુબ વળતર અને  ુ ે ુ ે ુ ે
+મીનલ  ોસીજર કોડ eજુબ વળતરની જોગવાઇ સસંદ Iારા કરવામા ંઆવી છેુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે . આ 
અિધિનયમ Iારા 1970ના સશંોિધતંંં  Reproduced િવષય વળતર 1908ના 
અિધિનયમમા ંસશંોધન Iારા ઉપ કરાઇ છેં ં ેં ં ેં ં ે . અeકુ  ાસUંગક વગ સાથે સબિંધત છેુ ં  ે ં ેુ ં  ે ં ેુ ં  ે ં ે . 
 
          સાવજિનક િવમો મેળવવો જોઇએ જોક1 મેળવવાના Gપમા ં આ ફકત રાહત  ે 1 ે ં ે 1 ે ં ે 1 ે ં
માટ1 મયા+દત છે1  ે1  ે1  ે . અદાલત માટ1 મોટા વળતરના દાવા માટ1 પી+ડતોને ખોટા હ1રાન 1 1 ે 11 1 ે 11 1 ે 1
કરવા જGર2 નથી તેને તાકાUલક મેળવવાની ઉપલvધતા હોવી જોઇએે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
           આમા ંએક આ ઉÉેય િનમાણ કરવા માટ1નો હ1t ુરહ1લો છેં ે  1 1 ુ 1 ેં ે  1 1 ુ 1 ેં ે  1 1 ુ 1 ે . a માટ1 આuિુનક 1 ુ1 ુ1 ુ
સકારામક g4ટકોણ રાખવામા ંઆcયો છેં ેં ેં ે . િમરકલ )6ગુર ફ1કટર2 િવુ 1ુ 1ુ 1 . ઉતર દ1શ111 (૧૧૧)  
 
           ભારત સઘં િવંંં . દ11 11 કોઇનેન અવાલેેે (૧૧૨) આ કુાદામા ં એr ુ  િત)થાિપત ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ
કરા6 ુ ક1 અદાલતએ કાયદાની cયાયા કર2 શકt ુ નથી a સામા-ય કારણ છેુ 1 ુ ેુ 1 ુ ેુ 1 ુ ે . આ 
eજુબ દાવો કયા િવના -યાય મેળવી શકાય છે એ સયનો cયવ`)થત િસEધાતં છેુ  ે ે ં ેુ  ે ે ં ેુ  ે ે ં ે . 
 
 
 
 
 
(૧૧૧)
AIR 1995 231-   (૧૧૨)AIR 1992 SC 96 
 
 
૩.૧૯(a) એz[લોય )ટ1ટ ®)6રુ-સ1 ુ1 ુ1 ુ  એWટ ૧૯૪૮ 
                   આ અિધિનયમ એક ક1-gય અિધિનયમ છે1 ે1 ે1 ે . aને એક સામાજક dરુXા ે ુે ુે ુ
અિધિનયમ ના Gપમા ં<ણી શકાય છેં ેં ેં ે . 
        આ અિધિનયમમા ંંંં 1950, 1956 અને ેેે 1997મા ંdધુારો કરવામા ંઆcયોં ુ ંં ુ ંં ુ ં . 1951, 
1956, 1975, 1984 અને ેેે 1987મા ંસશંોધન કરવામા ંઆc6ુંં ં ં ુ ંં ં ં ુ ંં ં ં ુ.ં 
 
         આ અિધિનયમ એક યોજનાના Gપમા ંaને મબEધ ર2તે આખા દ1શમા ંઅમલ ં ે ે 1 ંં ે ે 1 ંં ે ે 1 ં
કરવાની વાત કરાઇ છેેેે. આ યોજના 24 ફ1Ûઆુર21 ુ1 ુ1 ુ , 1952મા ંકાનKરુ અને +દlલીમા ંશG ં ુ ે ંં ુ ે ંં ુ ે ં
કરાઇ અને મશઃ આખા દ1શમા ંઅમલમા ંઆવેલે 1 ં ં ેે 1 ં ં ેે 1 ં ં ે . 
         આ અિધિનયમની િવશેષતા એ છે ક1 આનો અમલ કરવાની જવાબદાર2 ક1-g ે ે 1 1ે ે 1 1ે ે 1 1
સરકારની છેેેે. 
 
         આ અિધિનયમ એક િવશાળ સામાજક dરુXા અિધિનયમ છેુ ેુ ેુ ે . a  માણે ેેે
કમચાર2ને છ  કારના લાભ આપવામા ં આવે છે ે ં ે ે ે ં ે ે ે ં ે ે . આ અિધિનયમના  )તાવમા ંંંં
જણાવા6 ુછે ક1 આ અિધિનયમ કમચાર2ઓને માટ1 Uબમાર2ુ ે 1  ે 1ુ ે 1  ે 1ુ ે 1  ે 1 ,  )tિુત રોજગાર સબિંધત ુ ંુ ંુ ં
Xિતમા ં લાભની cયવ)થા કરવા માટ1 અ-ય િવિશ4ટ ં 1ં 1ં 1 બાબતની cયવ)થા માટ1 પસાર 111
કરાયો છેેેે. 
 
કલમ-1 
        આ અિધિનયમ જze ુ કામીર સ+હત આખા ભારતમા ં અમલમા ં રહ1શેુ ં ં 1 ેુ ં ં 1 ેુ ં ં 1 ે, પરંt ું ું ું ુ
મોસમી કારખાનામા ંલાF ુનથી પડતો જો આ અિધિનયમ રાજયના કોઇ એક ભાગમા ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં
અમલમા ં હોય તો ંંં 1989ના સશંોધન પછ2 રાજયના આ  oૃિતના અ-ય બી< ં ૃં ૃં ૃ
કારખાનામા ં અને એકમોં ેં ેં ે મા ં અમલમા ં આવી <શે આની પહ1લા અિધિનયમ અમલ ં ં ે 1ં ં ે 1ં ં ે 1
કરવા માટ1 રાજય પ"મા ંછે1 ં ે1 ં ે1 ં ે . આ માટ1 મ+હના પહ1લા <હ1રનાe ુબહાર પાડr ુજGર2 છે1 1 1 ુ ુ ે1 1 1 ુ ુ ે1 1 1 ુ ુ ે . 
1992 ના સશંોધન eજુબ આનો લાભ એ દર1ક કમચાર2ને મળશે a માિસક ં ુ 1  ે ેં ુ 1  ે ેં ુ 1  ે ે 3000/-G. 
dધુીની મ9ુર2 મેળવે છેુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ેુ ુ ે ે ે . 
કલમ-46 
૩.૧૯.૧ લાભના  કાર: 
        આ કાયદા અ-તરગત નીચે eજુબ લાભ મળ2 શક1 એમ છેે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે . 
 ૩.૧૯.૧.૧ Uબમાર2 લાભ 
 ૩.૧૯.૧.૨  )tિુત લાભુુુ  
 ૩.૧૯.૧.૩ આરોMયના લાભ 
 ૩.૧૯.૧.૪ આિ^તોને લાભેેે  
 ૩.૧૯.૧.૫ ડોકટર2 લાભ 
 ૩.૧૯.૧.૬ અ-તો4ઠ લાભ 
        કાર2ગરને Xિત થાય યાર1 a વળતર આપવાનો કાયદો છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . એ સારો 
 )વીકારાવેલ િસેેે Eધાતં છેં ેં ેં ે . છતા ં પણ કાર2ગરને ઇ-જર2એ સારો )વીકારાવેલો ં ે ેં ે ેં ે ે
 િસEધાતં નથી ર2Q6નુલ ડાયર1કટર કોં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1 . િવ. રંગ રાવંંં (૧૧૩) 
 ૩.૧૯.૨ દંડ માટ1 જોગવાઇં 1ં 1ં 1 : 
         આ કાયદાની જોગવાઇ ુઉlલઘંન કરનાર cય`Wતને છ મ+હનાની aલ ુ ં ેુ ં ેુ ં ે
  અને ેેે 2000/- G. દંડ બેની cયવ)થા કરાઇ છેં ે ેં ે ેં ે ે . અપરાધ ુKનુુ ુુ ુુ ુ રાવતન 
  કરનારને ેેે 2 વષની aલ અને  ે ે ે 5000/- G. દંડ બે થઇ શક1 છેં ે 1 ેં ે 1 ેં ે 1 ે . 
(૧૧૩)
1982 ZLLJ  
                               
૩.૨૦ મોટર એ`Wસડ-ટ એકટ eëુબ વળતરુુુ : 
           ભારતની ધરતી ઉપર વષ  1887મા ં  થમ મોટર વાહન આવેલ આa ં ેં ેં ે
કરોડોની સંયામા ંવાહનો રોડ પર ચાલે છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . વાહનોની સંયામા ંવધારો થવાની સાથે ં ં ેં ં ેં ં ે
ુઘટનાઓની સંયામા ંપણ વધારો થતો રÐો છેુ  ં ં ેુ  ં ં ેુ  ં ં ે . 
 
      મોટર વાહનને િનય"ંણ રાખવા માટ1 વષ ે ં 1 ે ં 1 ે ં 1  1939મા ં મોટર વાહન એકટ ઘડાયો ંંં
તેમા ંdધુારો ે ં ુે ં ુે ં ુ 1988મા ંકરવામા ંઆcયોં ંં ંં ં . મોટર વાહન દર વષµ ુઘટનામા ંµ ુ  ંµ ુ  ંµ ુ  ં 25% વધારો 
થાય છેેેે. આ કારણે મોટસ વાહનોે ે ે  નો સાવજિનક ચલાવવા માટ1 થડ પાટÝ ઇ-)યોર-સ  1  1  1 
જGર2 છેેેે. આ કાયદાના  કરણ 11ની કલમ 145 ની 164 મા ંcય`Wત જોખમી િવમાની ંંં
જોગવાઇ કરાયેલ છેે ેે ેે ે .  કરણ 22મા ંદાવો કરવાની કાય પEધિત કલમ ં ં ં  165 થી 176 મા ંંંં
જણાવા6 ુછેુ ેુ ેુ ે . 
 
 ૩.૨૦.૧ લુની જવાબદાર2 માટ1 તાકાUલક વળતર કુુ 1 ુુ 1 ુુ 1 ુ વવાનો િસEધાતંંંં: 
  ૩.૨૦.૧.૧ Qયા ંકોઇપણ cય`Wત ુeૃ6 ુથાય ક1 કાયમી િવકલાગંતા ં ુ ૃ ુ 1 ંં ુ ૃ ુ 1 ંં ુ ૃ ુ 1 ં
    મોટર વાહનના ઉપયોગથી ઉપ થતી હોય. આ વાહન 
    aતે cય`Wત ુપોતાની માUલક2 ુભાગીદાર ુક1 નૌકર ુે ુ ુ ુ 1 ુે ુ ુ ુ 1 ુે ુ ુ ુ 1 ુ
    હોય તો Wલમ-1 eજુબ વળતર કુવવા જવાબદાર ુ ુુ ુુ ુ  
    બનશેેેે. કોઇપણ cય`Wતના eૃ6ુૃ ુૃ ુૃ  ુમાટ1 111 50 હ<ર અને કોઇ ેેે
    cય`Wતને કાયમી િવકલાગંતા માટ1 ે ં 1ે ં 1ે ં 1 25 હ<ર Gિપયા  
    કુવવા માટ1 જવાબદાર બનશેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે. 
 
 
  ૩.૨૦.૧.૨ આ કલમ (1)eજુબ દાવો કરનાર માટ1 વક2લ રાખવાની ુ 1ુ 1ુ 1
    જGર નથી. eૃ6 ુક1 કાયમી કુશાન માટ1 કોઇ cય`Wત ક1 ૃ ુ 1 ુ 1 1ૃ ુ 1 ુ 1 1ૃ ુ 1 ુ 1 1
    માUલક1 કમચાર2 Iારા દાવો થઇ શક11  11  11  1 . 
  ૩.૨૦.૧.3  આ કલમ eજુબ કાયમી Xિત માટ1 ક1 eૃ6 ુમાટ1 વાહનના ુ 1 1 ૃ ુ 1ુ 1 1 ૃ ુ 1ુ 1 1 ૃ ુ 1
    માUલક વળતર આપવા માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . આ ઉપરાતં ંંં
    તેેેે સમયે અમલમા ંહોય તેવા અ-ય કાયદા eજુબ ે ં ે ુે ં ે ુે ં ે ુ  
    વળતર કુવવા જવાબદાર છેુ ેુ ેુ ે . કલમ 163(a) 
 ૩.૨૦.૨ કાયદાક2ય પ+રવતન : 
          9ુના કાયદામા ંFડુઝ ક1+રયરુ ં ુ 1ુ ં ુ 1ુ ં ુ 1  અને cહ2કલની cયાયા અલગ હતી આ ેેે
  જોગવાઇ eજુબ નવા કાયદામા ંકોઇપણ યાિ"ક ને લઇ જવા અને માલ ુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે
  વાહન માટ1 એ )પ4ટ કરા6 ુ છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . ક1મક1 માલની cયાયા નવા કાયદામા ં1 1 ં1 1 ં1 1 ં
  અUભcયકત ઉપયોગની `)થિત વu ુ)પ4ટ થાય છેુ ેુ ેુ ે . 
 ૩.૨૦.૩ eૃ6 ુક1 શાર2+રક કુશાન માટ1 વળતર અને અ-ય હૃ ુ 1 ુ 1 ેૃ ુ 1 ુ 1 ેૃ ુ 1 ુ 1 ે : 
            કલમ 140 eજુબ eૃ6 ુ ક1 કાયમી અXમતા માટ1 વળતરને વધારાના ુ ૃ ુ 1 1 ેુ ૃ ુ 1 1 ેુ ૃ ુ 1 1 ે
  મળવા પા" હ મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . દાવો કરવા માટ1 111 163(a) eજુબ ુુુ
  ખોટા િસEધાતં ક1 aમા યોMય કરવામા ં આc6 ુ છેં 1 ં ુ ેં 1 ં ુ ેં 1 ં ુ ે . a વળતર અને ેેે        
  સ-માન મેળવવા પડ1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . આ અિધિનયમ કોઇ અ-ય કાનુી જોગવાઇુુુ  
  eજુબ વળતરનો દાવો કરવા માટ1 aમા eૃ6 ુક1 કાયમી િવકલાગંતા નો ુ 1 ૃ ુ 1 ંુ 1 ૃ ુ 1 ંુ 1 ૃ ુ 1 ં
  દાવો કરાય છેેેે. ઓ+રએ-ટા ઇ-)યોર-સ ક11 11. િવ. જોગી hુભમુુુ .(૧૧૪) 
    
         
(૧૧૪)
AIR 2005 SC 1009 
   કોઇપણ ઉપધારા Qયા ંકોઇ ુeૃ6 ુક1 કાયમી િવકલાગંતામા ંતે cય`Wતને ં ુ ૃ ુ 1 ં ં ે ેં ુ ૃ ુ 1 ં ં ે ેં ુ ૃ ુ 1 ં ં ે ે
  આ કલમ eજુબ વળતર આપવાનીુુુ  જવાબદાર2 છે તેને તેની લુ માટ1 ે ે ે ે ુ 1ે ે ે ે ુ 1ે ે ે ે ુ 1
  વળતર કુવr ુપડ1ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1. કલમ 140નો હ1t ુએ છે ક1 દાવેદારને cયાજ સાથે 1 ુ ે 1 ે ે ે1 ુ ે 1 ે ે ે1 ુ ે 1 ે ે ે
  વળતર કુવવામા ંઆવે તે યોMય છેુ ં ે ે ેુ ં ે ે ેુ ં ે ે ે . -6 ુ ઇ-ડયા ઇ-)યોર-સ કંપનીુ ંુ ંુ ં  
  Uલ.(૧૧૫) 
 ૩.૨૦.૪ કાયદાક2ય પ+રવતન : 
           કલમ 161,199(B) eજુબ ુુુ “યોMય વળતર” નો અથ ઉUચત શ vદ  
  કુશાનીના કલનમા ંઅદાલતમા ંએક િવ)tતૃ િવવેક આપે છે અને ુ ં ં ૃ ે ે ે ેુ ં ં ૃ ે ે ે ેુ ં ં ૃ ે ે ે ે
  કુશાનીની રકમ ઓછ2 કરવાની બાબતમા ંઅદાલતની સીમા Iારા ક1 ુ ં 1ુ ં 1ુ ં 1
  યોMય િવવેક Iારા a િનિ¥ત ર2તે અUભcયકત થાય વળતર કુશાની ે ે ુે ે ુે ે ુ
  માટ1 જGર2 છે1 ે1 ે1 ે . તેનો િવવેક અને સાવધાનીથી ઉપયોગ કરવો જોઇએે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
         મોટર ગાડ2 ુઘટનામા ંદાવા માટ1 a તે  દ1શના સ" -યાયિધશને મોટર ુ  ં 1 ે 1 ેુ  ં 1 ે 1 ેુ  ં 1 ે 1 ે
  ુઘટનાના દાવાના ક1સ ચલાવવાની અEયX તથા વધારાના સ" ુ  1ુ  1ુ  1  
  -યાયિધશ (aને Plલા +ડ)52ક Lજ દાવાના િનવારણ માટ1 ન2 કર2 ે 1ે 1ે 1
  દ11 11) ને ક1સ ચલાવવના પાવર આવવામા ંઆ[યા છેે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે . 
           
  દાવાનો -યાય અસર)ત પ+રવારના )તર ક1 ભિવ4યમા ંથયેલ સભંિવત 1 ં ે ં1 ં ે ં1 ં ે ં
  કુશાનીના િનવારણ માટ1 થયેલ Xિત ક1 ુઘટના ક4ટ વગેર1 હ+કકતોનો ુ 1 ે 1 ુ  ે 1ુ 1 ે 1 ુ  ે 1ુ 1 ે 1 ુ  ે 1
  િવચાર કર2ને વળતરની રકમ ન2 કરવાનો િનણયા લેવાય છેે  ે ેે  ે ેે  ે ે . 
 
(૧૧૫)
1991 (1) TAC 250 GUJ 
 એWસીડ-ટ ક1સમા ંએક નવો આયામ ઉમેરાયેલ છે a 1 ં ે ે ે1 ં ે ે ે1 ં ે ે ે ૨૩ +ડસેેેેzબર ૨૦૦૯ ના 
સદં1શના એક લેખ Iારા <ણવા મળેલ a eજુબ અક)માતનો ભોગ બનેલ પXને ં 1 ે ે ુ ે ેં 1 ે ે ુ ે ેં 1 ે ે ુ ે ે ૧૨૦ 
+દવસમા ંવળતર મળ2 શકશેં ેં ેં ે. 
 
 
પોUલસ અક)માત બાદ ૪ કલાકમા ંવીમા કંપની અને મોટર વાહન +5v6નુલ ં ં ે ું ં ે ું ં ે ુ
(MACT) ને ઘટના fગે મા+હતી આપશે અને એક મ+હનામા ંઝીણવટ ભર2 ચકાસણી ે ે ે ે ંે ે ે ે ંે ે ે ે ં
Kણૂ કર2 પોતાનો અૂ ૂ ૂ  હ1વાલ અદાલતમા ં ર9ુ કરશે યાર બાદ વીમા ં કંપની એક 1 ં ુ ે ં ં1 ં ુ ે ં ં1 ં ુ ે ં ં
મ+હનાની fદર પોતાની ચકાસણી Kરુ2 કરશે પછ2 અદાલત આવો ફÃસલો આપશે ુ ે Ã ેુ ે Ã ેુ ે Ã ે
આવો કુાદો +દlહ2 હાઇકોટ  Iારા આપવામા ંઆcયો હતોુ  ંુ  ંુ  ં . 
 
શGઆતમા ંછ મ+હના માટ1 પાયલોટ  ોaWટના )વGપમા ંઆ િનયમ ને લાF ું 1 ં ે ું 1 ં ે ું 1 ં ે ુ
કરવામા ંઆવશે યારબાદ આનીં ેં ેં ે  સમીXા કરવામા ંઆવશેં ેં ેં ે. જો માગદશકા સફળ ન+હ 
થાય તો તેમા ંફ1રફાર કરવામા ંઆવશે નવી cયવ)થા `)વકાર2ને વીમા કંzપનીઓ એ ે ં 1 ં ે ે ંે ં 1 ં ે ે ંે ં 1 ં ે ે ં
એક મો¬ુ પગ{ ુલીu ુછેુ ુ ુ ેુ ુ ુ ેુ ુ ુ ે . +5v6નુલુુુ , પોUલસ, અને ઇ-)યોર-સ કંપની સ+હત તમામે આ ે ં ેે ં ેે ં ે
 ોaWટને લીલી ઝડં2 આપી દ2ધી છેે ં ેે ં ેે ં ે . આના માટ1 તૈયાર કરવામા ંઆ1 ૈ ં1 ૈ ં1 ૈ ં વેલ માગદશકા ે ે ે 
ઉપર કામ કરવાની ઇ|છા પણ cયકત કર2 છેેેે. ઘટનાનો ભોગ બનેલ બનાવનો ેેે  M. L. 
C. ર2પોટ  , મે+ડકલ +રપોટે ે ે  , çાઇવ}ગ લાઇસ-સ, ઘટનાનો ભોગ બનનાર cય`Wતની 
પગારની )લીપ, જ-મ  માણ પ" સ+હતની તમામ મા+હતી આપવાની રહ1શે આ ર2તે 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
અક)માતના ૧૨૦ +દવસમા ંવળતરનીંંં  કુવણી કરવાની રહ1શેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે. આ પાયલોટ  ોaકટ 
માટ1 111 ૧૫ <-6આુર2 ુુુ ૨૦૧૦ થી ૧૪ 9ુલાઇ ુુુ ૨૦૧૦ dધુીની સમય મયાદા નકક2 કરાઇ છે ુ  ેુ  ેુ  ે
એટલે ક1 આ જોગવાઇને અમલી બનાવવાથી એક નવી શGઆત થશેે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે. 
 
 
આમ MACT મા ં સમય  માણે નવા આયામ ઉમેરાય છેં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . aના Iારા ભોગ 
બનનાર cય`Wતને વળતર  ા[ત થાેેે ય અને બને તેટ{ુ ં િવના િવલzંબે વળતર  ા[ત ે ે ે ુ ં ં ેે ે ે ુ ં ં ેે ે ે ુ ં ં ે
કર2 શક1 તેવા  યનો કરવામા ંઆવે છે1 ે ં ે ે1 ે ં ે ે1 ે ં ે ે . MACT એWટ આવવાના કારણે અક)માતનો ેેે
ભોગ બનનાર cય`Wતને ક1 તેના પ+રવાર જનો ને ઘણો સહારો વળતર Iારા  ા[ત થાય ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
છેેેે. શs હોય યા ં dધુી આ એWટ eજુબ ભોગ બનનાર cય`Wતને ક1 તેના ં ુ ુ ે 1 ેં ુ ુ ે 1 ેં ુ ુ ે 1 ે પ+રવાર 
જનોને તેણે a Fમુાc6 ુ છે તે ુKરુt ુ ંવળતર  ા[ત થાય તેવા  યનો આ એWટમા ંે ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ુ ં ે ંે ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ુ ં ે ંે ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ુ ં ે ં
કરવામા ંઆcયા છેં ેં ેં ે . આમ વળતર સબંધીત બાબતમા ંં ંં ંં ં MACT એ એક મહવનો ફાયદો 
છેેેે.  
૩.૨૧. ઇ-ડ)52યલ +ડ)ટ6ટુ એકટ ુુુ 1947 હ1ઠળ વળતર111 : 
 
        ઔધોUગક િવવાદનો કાયદો એિ લ 1947 અમલમા ંંંંઆcયો આ કાયદાનો હ1t ુ1 ુ1 ુ1  ુ
 
Ø માUલક અને કામદાર વ|ચે સારા સબધંો અને એકતા <ળવી રાખવાનો ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
અને ઉતેજન આપવાનો છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
Ø aમા ંનxધાયેલ કામદાર સઘંને અથવા કામદાર સઘંોના મહામડંળને અથવા ં ે ં ે ં ં ેં ે ં ે ં ં ેં ે ં ે ં ં ે
માUલકોના મડંળ અથવ માUલકના મડંળને  િતિનિધવનો હ આપવામા ંં ં ે ંં ં ે ંં ં ે ં
આcયો છેેેે. તેથી માUલકો અને માUલકોે ેે ેે ે  માUલકો અને કામદારો અથવા ેેે
કામદારો અને કામદારો વ|ચે ઔધોUગક તકરારોની તપાસ અને સમાધાન ે ે ેે ે ેે ે ે
માટ11 11 
 
Ø ગેરકાયદ1સર હળતાલો અને તાળાબધંી અટકાવવાનો ે 1 ે ંે 1 ે ંે 1 ે ં  
 
Ø લે ઓફ અને છટણીમા ંકામદારોને રાહત આપવાનો છેે ે ં ે ેે ે ં ે ેે ે ં ે ે . 
 
           ઔધોUગક તકરારનો કાયદો ઔધોUગક -યાયશામા ંમહવ ુ )થાન ધરાવે ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
છેેેે. કાયદાના હ1tઓુ fગે વકમેન ઓ +દમાoુચી ટ2 એ)ટ1ટ િવ1 ુ ે  ે ુ 11 ુ ે  ે ુ 11 ુ ે  ે ુ 1 . +દમાoુચી ટ2 એ)ટ1ટુ 1ુ 1ુ 1 (૧૧૬) 
 
 
 
 
 
(૧૧૬)(1958)I L.L.J. 500 S.C 
          આ અિધિનયમ ઔધોUગક ^િમકોને કાયદાના એક અલગ લXણ તર2ક1 ે 1ે 1ે 1
ઔધોUગક કાર2ગરો તેમની માગંો અને પગાર ભથાઓ આ બધી લાભદાયક  +યા ે ં ેે ં ેે ં ે
તેના કાયદા  માેેે ણે તેને અગªય ક1સ સાથે કોટ  Iારા િનણત કર2 શકાય છેે ે ે 1 ે  ેે ે ે 1 ે  ેે ે ે 1 ે  ે . અને આ ેેે
કાયદામા ંંંં  dિુ મ કોટ eજુબ સામાજક -યાય કમચાર2 અને માUલકોને પર)પર લાભ ુ  ુ  ે ેુ  ુ  ે ેુ  ુ  ે ે
થાય અને ઔધોUગક dસુવંા+દતા અને ઉધોગની  ગિત થાય તથા બે પXોના માટ1 ે ુ ં ે ે 1ે ુ ં ે ે 1ે ુ ં ે ે 1
પર)પર લાભદાયી બને તેના માટ1 કોટ  ચોસતાે ે 1 ે ે 1 ે ે 1   દશાવે છે ે ે ે ે ે ે . એzપલોઇઝ બી.સી.સી 
એલ િવ.  ેિસડ-ટ ઓ+ફસરેેે (૧૧૭) 
 
 ૩.૨૧.૧ કાર2ગરનો લૈઇડ ઓફ માટ1 વળતરનો અિધકારૈ 1ૈ 1ૈ 1 : 
 
           (બદલી કામદાર અને આક`)મક કામદાર િસવાયેેે ) a કામદાર ુ નામ ુુુ
  ઔધોUગક સ)ંથાના હાજર2પ"ક પર હોય અને aવો માUલકની એક ં ેં ેં ે  
  વષની ચા{ ુસેવા Kરુ2 કર2 ુ ે ુ ુ ે ુ ુ ે ુ  હોય અને જો તેને સતત ક1 વ|ચે વ|ચે લેે ે ે 1 ે ે ેે ે ે 1 ે ે ેે ે ે 1 ે ે ે-
  ઓફ આપવામા ંઆવે તો તેને ર<ના +દવસો િસવાય aટલા +દવસ મળે ં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે
  લે ઓફ અપાયો હોયેેે . 
 
  તે તમામ +દવસો માટ1 માUલક તરફથી વળતર આપવામા ંઆવશેે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે. આr ુુુુ
  વળતર જો તેને લેે ે ેે ે ેે ે ે-ઓફ આપવામા ંઆcયો ન હોત અને a eળુ પગાર ં ે ું ે ું ે ુ
  અને મxઘવાર2 ભથાની oુે ુે ુે ુલ રકમ ભરપાઇ કરવાની થઇ હોત તેના ેેે  
  50% બરાબર હશેેેે. 
 
 
(૧૧૭)
1998(1) PLJR 793 
            પરંt ુજોગવાઇ એવી કરવામા ંઆવી છે ક1 જો બાર માસના સમય ં ુ ં ે 1ં ુ ં ે 1ં ુ ં ે 1  
  દરzયાન કામદારને ેેે 45 +દવસો કરતા વધાર1 +દવસો લે ઓફ આપવામા ં1 ે ં1 ે ં1 ે ં
  આcયો હોય અને જો માUલક અને કામદાર વ|ચે એ મતલબની સમ9ુતીે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ  
  થઇ હોત તો કામદારને લેે ેે ેે ે-ઓફના સબધંમા ં થમ ં ંં ંં ં 45 +દવસો પછ2  
  વળતર કુવવા પા" થશે ન+હુ ેુ ેુ ે . 
 
          વuમુા ંજોગવાઇ એવી કરવામા ંઆવે છે ક1 ઉપરના  બધંક aને લાF ુુ ં ં ે ે 1 ં ે ુુ ં ં ે ે 1 ં ે ુુ ં ં ે ે 1 ં ે ુ
  પડ1 છે1 ે1 ે1 ે . તે માUલક માતે લેે ે ેે ે ેે ે ે-ઓફના  થમ 45 +દવસો પછ2 ગમે યાર1 ે 1ે 1ે 1
  કલમ 25(એફ)ની જોગવાઇઓને dસુગંત રહ2ે ુ ંે ુ ંે ુ ં  છટણી કરવા ુકાયદ1સરુ 1ુ 1ુ 1  
  છેેેે. અને જો તે આમ કર1 તો તેણે લેે ે 1 ે ે ેે ે 1 ે ે ેે ે 1 ે ે ે-ઓફ માટ1 અગાઉના 111 12 માસ  
  દરzયાન કામદારને કુવે{ ુવળતર છટણી માટ1ના વળતર સામે સેટે ુ ે ુ 1 ે ેે ુ ે ુ 1 ે ેે ુ ે ુ 1 ે ે -
  ઓફ કર2 શકાય. 
 
          કલમ 25 (એફ, એ) જોગવાઇ ુપાલન કયા િસવાય કામદારની છટણી ુ ુ ુ 
  કર2 શકાય ન+હ. પી. િવGEધાચાલP િવ. મેનેે ેે ેે ેìમે-ટ ઓફ લોટસેેે (૧૧૮)  
  મીલ માUલકના પXે છટણી માટ1 વળતર કુવણી તૈયાર2 હોય એટ{ ુે 1 ુ ૈ ુે 1 ુ ૈ ુે 1 ુ ૈ ુ
  Kરુt ુ નથી માUલક1 વળતરની રકમ કામદારને કા ં તો રોકડ1થી કુવી ુ ુ 1 ે ં 1 ુુ ુ 1 ે ં 1 ુુ ુ 1 ે ં 1 ુ
  આપવી જોઇએ. અથવા મની ઓડર ક1 બક çાફટથી મોકલી આપવી  1  1  1 
  જોઇએ. રાજ)થાન ક1નાલ  ોaકટ િવ111 . રાજ)થાન ક1નાલ રા45ય111  મજુર ુુુ
  6િુનયનુુુ .(૧૧૯) 
 
(૧૧૮)
AIR 1998 SC 554  (૧૧૯)(1967)II L.L.J.23 (S.C.) 
            માUલક1 કામદારને છટણીના કારણો દશાવતી એક માસની નો+ટસ 1 ે 1 ે 1 ે   
  કામદારને આપવી જોઇએ ન+હ તો નો+ટસ સમય Kરુt ુવળતર આપr ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુ
  જોઇએ. 
 
  કાચર ચાહ િસરાિમક 6િુનયન સીલચર આસામ િવુુુ . મેનેજમે-ટ ે ે ેે ે ેે ે ે ઓફ ધ 
  ટ2 એ)ટો ઓફ કાચર આસામ.(૧૨૦) 
 
         આ કલમ હ1ઠળ છટણી કરાયેલ કામદારની સળંગ નોકર2ના Kરુા થતા 1 ે ં ુ1 ે ં ુ1 ે ં ુ
  દર1ક વષ દ2ઠ 1 1 1  6 મ+હનાથી વધાર1 થતા દર1ક ભાગ દ2ઠ 1 11 11 1 15 +દવસ  
  સર1રાશ પગાર બરાબર કુવવાની માUલકની ફરજ છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . એમ. સી. મહ1તા 111
  િવ. 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ (૧૨૧) 
 
           છટણી કાયદ1સર બનાવવા માટ1 કલમ 1 11 11 1 25 (એફ,એ)  ુપાલન થr ુુ ુુ ુુ ુ  
  જોઇએ જો કામદારની છટણી આ કલમ eજુબ થયેલ ન હોય તો તે ુ ે ેુ ે ેુ ે ે  
  વળતર માગંી શક1 ન+હં 1ં 1ં 1 . આમ તો જો ક1 આ કલમનો ભગં કર2ને કરાવેલ 1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે
  છટણી ગેર કાયદ1» છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . આમ છતા ંગેરકાયદ1સર છટણીનો ભોગ બનેલ ં ે 1 ેં ે 1 ેં ે 1 ે
  કામદારની નોકર2 ચા{ ુગણાતી નથીુુુ . આવી ગેરકાયદ1સર છટણીને રદ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
  કરાવીને વળતરનો mુકમ થયા બાદ વળતર માગંી શક1 છેે ુ ં 1 ેે ુ ં 1 ેે ુ ં 1 ે . 
  એસ.જગનાથ િવ. 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ .(૧૨૨) 
           
 
(૧૨૦)
AZR 1966 SC 987    (૧૨૧)AZR 1997 SC 734   (૧૨૨)AZR 1997 SC 811 
   લુાનબાદ2 કોલીઅદ2 પેપેરદ2હ િવુ ે ેુ ે ેુ ે ે . વકમેન ે ે ે (૧૨૩) આ ક1સમા ંએક 1 ં1 ં1 ં  
  કામદારને Zટો કરવામા ંઆcયો હતોે ંે ંે ં . તેને એક મ+હનાની નો+ટસ બદલે ે ે ેે ે ેે ે ે
  એક માસનો પગાર આપી દ1વામા ં આcયો હતો1 ં1 ં1 ં . વળતરની બાબતમા ંંંં
  કંપનીએ એવી dચુના આપી હતી ક1 કામદાર )ટોરનો ચા બરોબર ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1  
  સxપી આપે અને મકાન ખાલી કર2 આપે યાર બાદ તેને વળતર ે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે  
  કુવrુુ ુુ ુુ .ુ અદાલતેેેે ઠ1રાc6 ુ1 ુ1 ુ1 ુ ક1 શરતી mુકમ ક1 ુ1 ુ1 ુ .25 (એફ,એ) હ1ઠળ કાયદ1સર 1 11 11 1
  નથી. 
 
 ૩.૨૦.૨ હગંામી વળતર માગંી શક1ં ં 1ં ં 1ં ં 1: 
           ચીફ એ©-જિનયર િવ. એન નતેસનેેે (૧૨૪) આ ક1સમા ં ઠ1રાવા6 ુ ક1 હગંામી 1 ં 1 ુ 1 ં1 ં 1 ુ 1 ં1 ં 1 ુ 1 ં
  કામદાર કાયદાના અથમા ં કામદાર છે ં ે ં ે ં ે . બી< એક ક1સમા ં ઠ1રાવા6 ુ છે1 ં 1 ુ ે1 ં 1 ુ ે1 ં 1 ુ ે . 
  હગંામી કામદાર પણ વળતર માગંી શક1 છેં ં 1 ેં ં 1 ેં ં 1 ે . ધ પાયલોટ પેન કંપની ે ંે ંે ં
  (ઇ-ડયા)  ા. Uલ. િવ. એ+ડશનલ લેબર કોટ  મgાસે ે ે  (૧૨૫) એ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં  
  ઠ1રાc6 ુ છે ક1 આક`)મક કામદાર1 કલમ 1 ુ ે 1 11 ુ ે 1 11 ુ ે 1 1 25(બી) મા ં જણાcયા eજુબની ં ું ું ુ
  એક વષની  નોકર2 કર2 હોય તેની છટણી કરવામા ંઆવી હોય તો તેને ે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે
  પણ વળતર મળr ુજોઇએુુુ . 
 
          આ ઉપરાતં ધધંો 5ા-સફં ંં ંં ં ર થાય યાર1 કામદારને વળતર કલમ 1 ે1 ે1 ે  
  25(એફ,એ) eજુબ મળr ુજોઇએુ ુુ ુુ ુ . 
 
 
(૧૨૩)
AZR 1974 SC 1166  (૧૨૪)(1973) 11  (૧૨૫)(1970) Lab 1. C 375 (Rer) 
  
 
 ૩.૨૦.૩ ધધંો બધં કરવાના  સગંે કામદારને વળતર કલમ ં ં ં ે ેં ં ં ે ેં ં ં ે ે 25   
  (એફ,એફ,એફ) eજુબુુુ  
 
            Qયાર1 કોઇ કારણસર ધધંો કરવામા ં આવે યા1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે ર1 ધધંો થતા અગાઉના 1 ં1 ં1 ં
  તરત જ કોઇ કામદાર1 તે ધધંામા ંઓછામા ંઓછ2 એક વષ ચા{ ુસેવા 1 ે ં ં ં  ુ ે1 ે ં ં ં  ુ ે1 ે ં ં ં  ુ ે
  કર2 હોય યાર1 તે કામદારની <ણે છટણી કરવામા ંઆવી હોય તેમ તે 1 ે ે ં ે ે1 ે ે ં ે ે1 ે ે ં ે ે
  કામદાર પેટા કલમેેે -2ની જોગવાઇને આિધન રહ2ને કલમ ે ેે ેે ે 25(એફ) ની 
  જોગવાઇ અને dસુગંત રહ2ને નો+ટસ અને વળતર માગંવા હદાર ે ુ ં ે ે ંે ુ ં ે ે ંે ુ ં ે ે ં  
  થશેેેે. 
 
          પરંt ુજોગવાઇ એવી કરવામા ંઅવેલ છે ક1 Qયાર1 માUલકના foુશ ં ુ ં ે ે 1 1 ું ુ ં ે ે 1 1 ું ુ ં ે ે 1 1 ુ  
  બહાર અિનવાય સજંોગોને કારણે ધધંો બધં કરવામા ંઆcયો હોય યાર1  ં ે ે ં ં ં 1 ં ે ે ં ં ં 1 ં ે ે ં ં ં 1
  કલમ 25 (એફ, બી) હ1ઠળ કામદારન આપવા ુથt ુવળતર તેના 1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે  
  સર1રાશ "ણ માસના પગાર કરતા વધશે ન+હ1 ે1 ે1 ે . 
 
 ૩.૨૨ +દવાની કાયદા eજુબ વળતરુુુ : 
          +દવાની કાયદાની કલમ 95 eજુબ વળતરનો mુકમ આપવામા ંઆવે છેુ ુ ં ે ેુ ુ ં ે ેુ ુ ં ે ે . જો 
કોટમા ંઅરP કરવામા ંઆવેલ હોય ં ં ે ં ં ે ં ં ે , વાદ2ને ર9ુને કર2ને ધરપકડ કર1લ હોય તો કામ ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1
ચલાવ mુકમ અને તેની િવGEધ ખર1ખર mુકમ હોય તે કારણે સહાય આપવા માટ1 કલમ ુ ે ે 1 ુ ે ે 1ુ ે ે 1 ુ ે ે 1ુ ે ે 1 ુ ે ે 1
95 eજુબ ખાસ રાહત મળે છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે . આવો mુકમુુુ  G. ૧,000/- થી વધાર1 111 (હાલમા ંGંંં . 5000/- 
1999 ના dધુારાથીુુુ ) ન હોવી જોઇએ અને કોટ  અથવા કોટની આિથ7ક Xે" મયાદા એ ે   7 ે ે   7 ે ે   7 ે 
બેમાથંી a વધાર1 હોય તે eજુબ mુકમ કર2 શક1 અને અeકુ સજંોગ  િતવાદ2 પX પાસે ે ં 1 ે ુ ુ 1 ે ુ ં ેે ં 1 ે ુ ુ 1 ે ુ ં ેે ં 1 ે ુ ુ 1 ે ુ ં ે
ફકત oૃતíનતા )થપાવેલ હોય તો કલમ ૃ ેૃ ેૃ ે 95 ઉમેર2 શકાય અને વu ુસબ સેે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ેકશન (2) 
આ કાયદાની  િતબિંધત cય`Wત કોના Iારા અરP કરાય એ જો સ)ંથાક2ય ર2તે ં ં ેં ં ેં ં ે
દાવાનો હ1t ુસરખો હોય તો અપાશે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે.  
          બસાzમા િવ. િવરcયા(૧૨૬) 
ઉપર eજુબ જો અટક કરવામા ંઆપેલ હોય તો તાકાUલક રાહત માટ1 દાવો કર2 ુ ં ે 1ુ ં ે 1ુ ં ે 1
cયાજબી વળતર મેળવી શકાયેેે . mુકમનાe ુઅથવા સતંોષકાુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં રક ાઉ-ડ જોડ2 +દવાની 
કાયદાની કલમ 95 eજુબ વળતર મેળવી શકાય છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે .  કાશ િવ. સે-ટેેે (૧૨૭) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૧૨૬)
(1981) 1 LJ 286-291    (૧૨૭)(1972) 74 Paj. LR 714
૩.૨૩ ફોજદાર2 કાયદા eજુબ વળતરુુુ : 
 
           1973નો નવો કાયદો અમલમા ં આcયો યાર પહ1લા ં 1ં 1ં 1 1898નો કાયદો 
અમલમા ં હંંં તો. યારબાદ આ કાયદામા ં ાિંતકાર2 પ+રવતન આc6 ુ છેં ં  ુ ેં ં  ુ ેં ં  ુ ે . આ કાયદામા ંંંં
વળતરને લગતી કલમ ેેે 250, 357, 358 છેેેે. 
 
 ૩.૨૩.૧ cયાજબી કારણ િસવાયના આરોપ માટ1 વળતર કલમ 111 250: 
  ૩.૨૩.૧.૧ ફ+રયાદ, મેP)51ટ ક1 પોUલસ અિધકાર2ને આપવામા ંે 1 1 ે ંે 1 1 ે ંે 1 1 ે ં  
    આવેલ મા+હતી પરથી કરવામા ંઆવેલ કોઇ ક1સમાંે ં ે 1 ંે ં ે 1 ંે ં ે 1  ં
    A. જો એક ક1 તેથી વધાર1 cય`Wતઓ પર1 ે 11 ે 11 ે 1  
    B. મેP)51ટ a Fનુાની ઇ-સાફ2 કાયવાહ2 કર2 શક1 તેવા ે 1 ુ  1 ેે 1 ુ  1 ેે 1 ુ  1 ે
       Fનુામા આરોપ હોય અનેુ ેુ ેુ ે 
    C. a મેP)51ટ Fનુાની ઇ-સાફ1 કાયવાહ2 કર2 હોય તે ે 1 ુ 1  ેે 1 ુ 1  ેે 1 ુ 1  ે
        મેP)51ટ તમામ ક1 તેમાના કોઇ આરોપીને Uબન ે 1 1 ે ેે 1 1 ે ેે 1 1 ે ે  
        તોહમત ક1 િન111 દJષ છોડ2 eકુ1ુ 1ુ 1ુ 1. 
    D. મેP)51ટનો એવો અUભ ાય હોય ક1 તેમની ક1 તેમના ે 1 1 ે 1 ેે 1 1 ે 1 ેે 1 1 ે 1 ે
        કોઇ એક આરોપ કરવા માટ1 cયાજબે કારણ ન હt ુ1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ
        તો 
    E. મેP)51ટ પોતાને Uબન તોહમત અથવા િનદJષ છોડ2 ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
       eકુવાના mુકમથીુ ુુ ુુ ુ  
    F. a cય`Wતની ફ+રયાદ અથવા મા+હતી પરથી આરોપ 
        કરવામા આવે તે cય`Wત હાજર હોય તો તેનેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે 
    G. આવા આરોપીને અથવા એકથી વધાર1 આરોપી હોય ે 1ે 1ે 1
        તો તેમના દર1ક અથવા કોઇ આરોપીને તેને વળતર ે 1 ે ે ેે 1 ે ે ેે 1 ે ે ે
        શા માટ1 ન આપrુ1 ુ1 ુ1 .ુ 
    M. તે ુકારણ તરત જ દશાવવાનો mુકમ કર2 શકાશેે ુ  ુ ેે ુ  ુ ેે ુ  ુ ે.  
    i.     જો આવી cય`Wત હાજર ન હોય તો તેને હાજર થઇને ે ે ેે ે ેે ે ે
         જણાcયા eજુબ કારણ દશાવવા માટ1 સમ-સ ુ  1ુ  1ુ  1  
           કાઢવાનો  mુકમ કર2 શક1ુ 1ુ 1ુ 1 . 
    ii.   આવો ફ+રયાદ2 અથવા મા+હતી આવનાર જો કોઇ 
           કારણ દશાવે તેની મેP)51ટ નxધ કરશે અને તેને  ે ે ે 1 ે ે ે ે ે ે ે 1 ે ે ે ે ે ે ે 1 ે ે ે ે
           એવી ખાતર2 થાય ક1 આરોપ કરવા માટ1 હોઇ1 11 11 1   
           cયાજબી કારણ ન હt ુ તો કારણોની લેUખત નxધ ુ ેુ ેુ ે
           કર2ને મેP)51ટ પોતાને aટલી રકમનો દંડ કરવાની ે ે 1 ે ંે ે 1 ે ંે ે 1 ે ં
           સÈા હોય તેના કરતા વધે ન+હ અને પોતે ન2 કર1 ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1
           તેટલી રકમ ુવળતર આરોપીને આપવાનો ે ુ ેે ુ ેે ુ ે  
           ફ+રયાદ2 અથવા મા+હતી આપનાર mુકમ કર2ુુુ  શકશેેેે. 
    iii.  પેટા કલમેેે (2) હ1ઠળ વળતર કુવનારનો mુકમ 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ  
            કરનાર મેP)51ટ વuમુા ંએવો mુકમ કર2 શક1 ક1 ે 1 ુ ં ુ 1 1ે 1 ુ ં ુ 1 1ે 1 ુ ં ુ 1 1  
            cય`Wત સામે આવો mુકમ કરવામા ં આcયો છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . તે ેેે
            cય`Wત જો વળતર કુવવામા ંકdરુ કર1 તો તે ુ ં ુ 1 ેુ ં ુ 1 ેુ ં ુ 1 ે  
         વuમુા ંવu ુુ ં ુુ ં ુુ ં ુ 30 +દવસની સાદ2 ક1સની સ< 111  
         ભોગવશેેેે.                                                                                             
    iv.  પેટા કલમ ેેે (3) હ1ઠળ Qયાર1 કોઇ cય`Wતને ક1દમા ં1 1 ે 1 ં1 1 ે 1 ં1 1 ે 1 ં
          Kરુવામા ંઆવે યાર1 ભારતીય ફોજદાર2 ધારાની ુ ં ે 1ુ ં ે 1ુ ં ે 1  
          કલમો 68 દંડ ભર2 ંંં આવા ક1દ2ઓ fગે કલમ 1 ે1 ે1 ે 69 
          દંડનો  માણસર ભાગ આપતા ક1દનો fત આપવા ં 1ં 1ં 1
          બાબત. 
          જોગવાઇ શs હોય યા ંdધુી લાF ુપડશેં ુ ુ ેં ુ ુ ેં ુ ુ ે. 
    v.   a cય`Wત સામે આ કલમ હ1ઠળ વળતર કુવવાનો ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ
           mુકમ કરવામા ં આcયો હોય તે cય`Wત આ mુકમને ુ ં ે ુ ેુ ં ે ુ ેુ ં ે ુ ે
           કારણે ેેે કરવામા ં આવેલ ફ+રયાદ ક1 આપવામા ંં ે 1 ંં ે 1 ંં ે 1 ં
આવેલ ેેે            મા+હતીના સબધંમા ં દ2વાની ક1 ફોજદાર2 ં ં 1ં ં 1ં ં 1
             જવાબદાર2માથંી eકુત થશે ન+હં ુ ેં ુ ેં ુ ે . 
                   પરંt ુજોગવાઇ એવી કરવામા ંઆવી છે ક1 આ કલમ ં ુ ં ે 1ં ુ ં ે 1ં ુ ં ે 1
           હ1ઠળ આરોપીને કુવવામા ંઆવેલ રકમ તેજ 1 ે ુ ં ે ે1 ે ુ ં ે ે1 ે ુ ં ે ે  
           બાબતના સબધંમાંં ંં ંં  ંપાછળથી કરવામા ંઆવેલ ં ેં ેં ે  
           +દવાની દાવામા ં વળતર આપતી વખતે Eયાનમા ંં ે ંં ે ંં ે ં
           લેવામા ંઆવશેે ં ેે ં ેે ં ે. 
    vi.  a ફ+રયાદ2 ક1 મા+હતી આપનાર સામે સેક-ડ કલાસ 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
           મેP)51ટ પેટા કલમ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે (2) હ1ઠળ G111 . 100/- થી વધાર1 111
           વળતર કુવવાનો mુકમ કર1લ હોય આવા મેPુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે )51ટ1 1 11 11 1
            કર1લ ઇ-સાફ2 કાયવાહ2મા ં <ણે તેમને સ< થઇ 1  ં ે ે ે1  ં ે ે ે1  ં ે ે ે
            હોય તે ર2તે ફ+રયાદ2 ક1 મા+હતી આપનાર આવા ે ે 1ે ે 1ે ે 1
           mુકમ સામે અપીલ કર2 શક1ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1. 
    vii. a ક1સમા ંઆરોપીને વળતર કુવવાનો mુકમ 1 ં ે ુ ુ1 ં ે ુ ુ1 ં ે ુ ુ  
            કરવામા ં આcયો હોય તે ક1સ જો પેટા કલમ ં ે 1 ેં ે 1 ેં ે 1 ે 6 
eજુબ ુુુ             અપીલને આિધન હોય તો અપીલ ર9ુ કરવાનો ે ુે ુે ુ
             સમય વીતી ન <ય યા ંdધુી અથવા જો ં ું ું ુ
અપીલ             ર9ુ કરવામા ં આવેલ હોય તો અપીલનો ુ ં ેુ ં ેુ ં ે
િનણય ન              થાય યા ં dધુી વળતર કુવવામા ંઆવશે ં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ે
ન+હ અને ેેે             Qયાર1 આવો mુકમ a ક1સમા ં કરવામા ં1 ુ 1 ં ં1 ુ 1 ં ં1 ુ 1 ં ં
આcયો હોય             તે ક1સ જો અપીલને આિધન ન હોય તો ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
mુકમની ુુુ             તાર2ખથી એક માસ Kરુો ન થાય યા ંdધુી ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ
વળતર             કુવવામા ંઆવશે ન+હુ ં ેુ ં ેુ ં ે . 
    viii. આ કલમની જોગવાઇઓ સમ-સ ક1સ તેમજ વોરંટ 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
            ક1સને લાF ુ પડ1 છે1 ે ુ 1 ે1 ે ુ 1 ે1 ે ુ 1 ે . આથી પોUલસ +રપોટ  અથવા 
            પોUલસ અિધકાર2ઓએ આપેલ મા+હતી પરથી ેેે  
            કરાયેલ ક1સને આ કલમ લાF ુપડતી નથીે 1 ે ુે 1 ે ુે 1 ે ુ . 
                મેP)51ટ સમX a ઇ-સાફ2 કાયવાહ2 થઇ શક1 તેવા ે 1  1 ેે 1  1 ેે 1  1 ે
            Fનુાનો કોઇ cય`Wત ક1 cય`Wતઓ સામે cયાëબી ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે
             કારણ િવના આરોપ કરવામા ં આcયો હોય ંંં
યાર1 111 જ             આ કલમ લાF ુપડ1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . કલમ 107 હ1ઠળની 111
             કાયવાહ2મા ં વળતરનો mુકમ કર2 શકતો  ં ુ ં ુ ં ુ
નથી              કારણ ક1 મેP)51ટ સમX aની ઇ-સાફ2 1 ે 11 ે 11 ે 1
કાયવાહ2              થઇ શક1 તેવો Fનુો નથી1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ . 
                   તે જ ર2તે a Fનુાથી ફકત સેશ-સ અદાલત જ ે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે
             ઇ-સાફ2 કાયવાહ1 કર2 શક1 તેવા પણ  1 1 ે 1 1 ે 1 1 ે
મેP)51ટ ે 1ે 1ે 1              વળતરનો mુકમ કર2 શક1 ન+હ ક1 ુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1
ક1સની cયવ`)થત 111             અને યોMય ઇ-સાફ2 કાયવાહ2 ે ે ે 
કરનાર મેP)51ટ જ ે 1ે 1ે 1             આ કલમ હ1ઠળનો mુકમ કર2 શક11 ુ 11 ુ 11 ુ 1. 
મેP)51ટ આરોપી ે 1ે 1ે 1              ક1 આરોપીઓને Uબ1 ે1 ે1 ે ન તોહમત 
િનદJષ છોડ2 eકુવા ુુુ              જોઇએ. 
 ૩.૨૩.૨ F.I.R. નxધવામા ંિવલબં માટ1 વળતરં ં 1ં ં 1ં ં 1 : 
   ઇ-દર િસyઘ િવyyy . પ<ંબંંં (૧૨૮) 
  ડ2. ક11 11. બારડ િવ. વ. બગંાળંંં (૧૨૯) 
   Gદલ શાહ િવ. Uબરાટ(૧૩૦) 
   રાa-g િસyઘ િવyyy . ^ીમતી ઉષારાની(૧૩૧) 
  એસ. એમ. હગંર2 િવંંં . 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ (૧૩૨) 
  ભીમ િસyઘ િવyyy .જze ુકામીરુુુ (૧૩૩) 
  સહ1લી િવ111 . પોUલસ કિમશનર +દlહ2(૧૩૪) 
  નીલાવતી બહ1રા િવ111 . ઓ+ર)સા(૧૩૫) 
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  ઉપરોકત ક1સમા ંપોUલસ િવGEધ કાયવાહ2ના છે1 ં  ે1 ં  ે1 ં  ે . aમા ંપોUલસ Iારા ંંં  
  પોતાની ફરજ બ<વવામા ંsા ંને sા લુ ક1 Xિતના કારણે પી+ડતને ં ં ે ુ 1 ે ેં ં ે ુ 1 ે ેં ં ે ુ 1 ે ે
  વળતર કુવવાનો કોટ  Iારા આદ1શ કરવામા ંઆcયો હતોુ  1 ંુ  1 ંુ  1 ં . 
 ૩.૨૩.૩ ફકત મા+હતી આપનાર અને અરP કરનાર માટ1 cયાજબી વળતરે 1ે 1ે 1 : 
  સોમ  કાશ િવ. રાજ)થાન.(૧૩૬) 
           Qયાર1 ~કત મા+હતી આપનાર અથવા અરP કરનાર આ કલમ eજુબ 1 ુ1 ુ1 ુ
  અરP કરનાર જવાબદાર ન હોય પોUલસે સબિંધત +રપોટ  તે cય`Wતના ે ં  ેે ં  ેે ં  ે
  િવરોધ અપનાવવા માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . 
 ૩.૨૩.૪ પોUલસ ઓ+ફસર ચાશીટ ર9ુ કર1 છે તે માટ1 તે વળતર માટ1 ુ 1 ે ે 1 ે 1ુ 1 ે ે 1 ે 1ુ 1 ે ે 1 ે 1  
  જવાબદાર નથી: 
            પોUલસ ઓ+ફસર કોMનીઝેબલ ક1સના ઇ-વે)ટ2ગેશન ની ચાશીટ ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે  
  સબમીટ કર1 તો તે કલમ 1 ે1 ે1 ે 250 eજુબ તે વળતર કુવવા જવાબદાર ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
  નથી કારણ ક1 તે ફકત a તે ક1સની મા+હતીના આધાર1 તપાસ કર1 છે1 ે ે 1 1 1 ે1 ે ે 1 1 1 ે1 ે ે 1 1 1 ે . 
  îલ િસyઘ િવ )ટ1y 1y 1y 1ટ(૧૩૭) 
 
 
 
 
 
 
(૧૩૬)
1975 Cr LJ 196    (૧૩૭)1965 Cr LJ 212 
 ૩.૨૩.૫ ર1કોડના આધાર11  11  11  1 : 
         ફોન પર ફ+રયાદ કરવામા ંઆવેલ હોય તો વળતર ુકુવ± ુન કર2 ં ે ુ ુ ું ે ુ ુ ું ે ુ ુ ુ
  શકાય કારણ દશક નો+ટસ આ[યા પછ2 મેP)51ટને મૌUખક આધાર હ1ઠળ  ે 1 ે 1 ે 1 ે 1 ે 1 ે 1
  ફ+રયાદ સાભંળે અને પછ2 તે બાબતમા ંકુાદો અપાં ે ે ે ં ું ે ે ે ં ું ે ે ે ં ુ ય યાર1 તે બાબત 1 ે1 ે1 ે
  ન2 કરાય છેેેે. ર1કો+ડ@ગના આધાર થતા ક1 અરજદાર ુએ કારણ અને 1 @ 1 ુ ે1 @ 1 ુ ે1 @ 1 ુ ે
  )વીકારવાના હ1t ુ ગેર કાયદ1સર અરજદારનો એ અિધકાર છે1 ુ ે 1 ે1 ુ ે 1 ે1 ુ ે 1 ે . ાઉ-ડ 
  Kરુવાર કર1 અને મા+હતી આપીને અરP તૈયાર કર1 sાય cયાજબી ુ 1 ે ે ૈ 1ુ 1 ે ે ૈ 1ુ 1 ે ે ૈ 1  
  કારણ િવના ન કર2 શકાય. 
  રામેbર  સાદ િવ Uબહારેેે .(૧૩૮) 
        સબ સેકશન ેેે (2) eLુ)બ મેP)51ટ cયાજબી કારણ ને ïડાઇમા ં જઇને ુ ે 1 ે ં ેુ ે 1 ે ં ેુ ે 1 ે ં ે
  9ુએ મેP)51ટને વધાર1 જG+રયાત 9ુએ અને સાથે જોડાયેલ   ોને ુ ે 1 ે 1 ુ ે ે ે ેુ ે 1 ે 1 ુ ે ે ે ેુ ે 1 ે 1 ુ ે ે ે ે  
  સભંાળKવુક )વીકાર1ં ુ  1ં ુ  1ં ુ  1 . 
  ગોિવyદન  ભાકરણ િવyyy .તારાચદંંંં(૧૩૯) 
 ૩.૨૩.૬ +રિવઝનની સતા કોટ  િવGEધ mુકમ માટ1 વળતર ુ 1 ુ 1 ુ 1 : 
            બે કોટ ને તેની પાસે અટકાવાની સÈા છેે  ે ે ે ેે  ે ે ે ેે  ે ે ે ે . અરP eકુવાનો અને ુ ેુ ેુ ે  
  અરજદાર ખોટ2 અને અથહ2ન a અથ હોય તે હાઇકોટમા ંઓપન કર2 ે   ે  ંે   ે  ંે   ે  ં
  શકાતી નથી. +રિવઝનના Kરુાવા માટ1 વળતર મેળવી શકાયોુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . ^ીનાથ 
  રાઘવન િવ સ-ંદા રાજનંંં (૧૪૦)  
 
 
 
(૧૩૮)
1975 Cr LJ 1696   (૧૩૯)1973 Cr LJ 83  (૧૪૦)AZR 1955 Mad 552 
        ૩.૨૩.૬.૧ Qયાર1 કોઇ cય`Wતને aમા ંચોર21 ે ં1 ે ં1 ે ં , Fનુાની ઉચાપાત ુુુ  
    Fનુા+હત િવbાસઘાતુુુ , છેતરિપyડ2 અથવા ચોર2ના માલ ે yે yે y
    હોવા ુ <ણવા છતા તે માલ અ ામાUણકથી લેવાના ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
    અથવા િનકાલ કરવામા ં)વે|છાએ મદદ કરવાના Fનુાનો ં ે ું ે ું ે ુ
    સમાવેશ થતોેેે  હોય તેવા કોઇ Fનુા માટ1 સ< કરવામા ંે ુ 1 ંે ુ 1 ંે ુ 1 ં
    આવે યાર1 તે જો િમlકત પાછ2 મેળવવા હદાર ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે  
    cય`Wતને સxપવામા ંઆવે તો તેનાથી આવી િમlકત hEુધ ે ં ે ે ુે ં ે ે ુે ં ે ે ુ
    ¡©ુEધથી ખર2દનારને થતા કુશાન માટ1 વળતરની ુ ે ુ 1ુ ે ુ 1ુ ે ુ 1  
    કુવણીમાંુ ંુ ંુ  ં
  ૩.૨૩.૬.૨ એવા ક1સમા ં દંડ કરવામા ં આcયો હોય ક1 અપીલ થઇ 1 ં ં ં 11 ં ં ં 11 ં ં ં 1
    શકતી હોય તો અપીલ ર9ુ કરવાનો સમય વીતી ગયો ુુુ
    હોય તો અપીલના િનણય પહ1લા વળતરની કુવણી કર2  1 ુ 1 ુ 1 ુ
    શકાશે ન+હેેે .  
  ૩.૨૩.૬.૩ Qયાર1 અદાલત સ< કર1 દંડ તેના ભાગ તર2ક1 ન હોય 1 1 ં ે 11 1 ં ે 11 1 ં ે 1
    યાર1 અદાલત કુાદો આપતી વખતે a oૃયો માટ11 ુ ે ૃ 11 ુ ે ૃ 11 ુ ે ૃ 1  
    આરોપીને સ< કરવામા ંઆવી હોય તેના oૃે ં ે ૃે ં ે ૃે ં ે ૃ યોને કારને ે ેે ેે ે
    a cય`Wતને ખોટ ક1 હાિન થયેલ હોય તેને mુકમમા ંે 1 ે ે ે ુ ંે 1 ે ે ે ુ ંે 1 ે ે ે ુ ં  
    િન+દ@4ટ કર1લ રકમ કુવવાનો mુકમ અદાલત આરોપીને @ 1 ુ ુ ે@ 1 ુ ુ ે@ 1 ુ ુ ે
    કર2 શક1111.  
  ૩.૨૩.૬.૪ +રિવઝનની સÈામા ં અપીલ અદાલતંંં , સેશ-સ અદાલત ેેે
    અથવા હાઇકોટ  પણ આ કલમ હ1ઠળનો mુકમ કર2 શક1 છે 1 ુ 1 ે 1 ુ 1 ે 1 ુ 1 ે . 
  ૩.૨૩.૬.૫ તે જ બાબતમાંે ંે ંે  ંપાછળથી કરવામા ંઆવેલ +દવાની ં ેં ેં ે  
    દાવાના સબધંમા ંવળતરનો mુકમ કરતી વખતે આ કલમ ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે
    હ1ઠળ વળતર તર2ક1 કુવવામા ંક1 વdલુ કરવામા ં1 1 ુ ં 1 ુ ં1 1 ુ ં 1 ુ ં1 1 ુ ં 1 ુ ં  
    આવેલ રકમ અદાલત Eયાનમા ંલેશેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે. 
 ૩.૨૩.૭ હ1t ુ1 ુ1 ુ1 :ુ    
  આ Wલમનો હ1t ુએ છે ક1 ફોજદાર2 કોટ  પાસે પી+ડતને વળતરનો mુકમ 1 ુ ે 1  ે ે ુ1 ુ ે 1  ે ે ુ1 ુ ે 1  ે ે ુ
  કર1 dિુ મ કો1 ુ1 ુ1 ુ ટ  દર1ક કોટ  ઉપયોગ માટ1 )વીકા6ુ છે 1  1 ુ ે 1  1 ુ ે 1  1 ુ ે . આ પાવરને ેેે  
  ઉદારતાKવુ વળતરની રકમ ુ ુ ુ  50,000 ની ભલામણ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
  હ+ર િસyઘ િવyyy . dખુવીર િસyઘુ yુ yુ y (૧૪૧) 
 
        ફોજદાર2 કોટ  Iારા પી+ડતને વળતર આપવામા ંઆવેલ છે તેવા અeકુ  ે ં ે ે ે ુ ે ં ે ે ે ુ ે ં ે ે ે ુ
  +ક)સા આ eજુબ છેુ ેુ ેુ ે . 
 
 ૩.૨૩.૮  eતૃ cય`Wતની િવૃૃૃ ધવાને વળતરેેે : 
            આ બાબતમા ં સેક-ડ અપીલ eજુબ અપરાધ માટ1 દોિષત ઠ1રાવવામા ંં ે ુ 1 1 ંં ે ુ 1 1 ંં ે ુ 1 1 ં
  આcયો હતો IPC ની કલમ 307 eજુબ હાઇકોટ ને અપીલ કયા પછ2 આ ુ  ે ુ  ે ુ  ે 
  બાબતમા ંિવbાસ પછ2 યા +હરાસતમા ંમોકલેલ ં ં ેં ં ેં ં ે 1 વષ િવયા છતા ંક1સ  ં 1 ં 1 ં 1
  eકુદમાની 5ાયલમા ં+હયર}ગ પછ2 તે અરજદારને કોટુ ં ે ે ુ ં ે ે ુ ં ે ે  ને જણા6 ુક1 તેને ે ુ 1 ે ેે ુ 1 ે ેે ુ 1 ે ે
  -યાય મળવો જોઇએ. IPCની કલમ 304 eજુબ ુુુ 20,000 વળતર  
  CRPC ની કલમ તેની િવધવાને કુવા6 ુ+ક4ન િવlલાઇ િવે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ . ક1રલા111 (૧૪૨) 
 
(૧૪૧)
AIR 1988 SC 2127    (૧૪૨)AIR 1981 SC 1237 
 ૩.૨૩.૯  ફોજદાર2 અદાલતના -યાયXે"માંે ંે ંે :ં 
            ફોજદાર2 કોટ  -યાયXે ે ે ે" કલમ 357 eજુબ પૈસાના કુવણ ફોજદાર2 ુ ૈ ુુ ૈ ુુ ૈ ુ
  કોટ ને છે ે ે ે ે ે ે . a એક cય`Wતને વળતર કુવવાનો આદ1શ અપાય છેે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે . a 
  Xિત)ત હોય તે cય`Wતને Gે ેે ેે ે . 3,000/- તેને કુવાય છેે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે . Fચુ િવુુુ .  
  એિવyગyyy (૧૪૩) 
 
૩.૨૩.૧૦ વળતર કુવવાનો mુકમ કલમુ ુુ ુુ ુ -357 
            Qયાર1 અદાલત દંડની સ< કર1 1 ં 11 ં 11 ં 1 અથવા (દ1હાતં દંડ સ+હતની1 ં ં1 ં ં1 ં ં ) બીP કોઇ 
  સ< કર1 અને aના ભાગGપે દંડની સ< કરવામા ંઆવી હોય તો 1 ે ે ં ં1 ે ે ં ં1 ે ે ં ં  
  અદાલત કુાદો આપતી વખતે વdલુ કરવામા ંઆપેલ દંડની તમામ ુ ે ુ ં ે ંુ ે ુ ં ે ંુ ે ુ ં ે ં
  રકમ અથવા કોઇ ભાગનો નીચે eજુબ ઉપયોગ કરવાનો mુકમ કર2 શક1ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1. 
 
 A. ફ+રયાદ પX ુ કામ ચલાવવામા ં યોMય ર2તે થયેલ ખચુ ં ે ે ુ ં ે ે ુ ં ે ે  કુવવા ુુુ
      માટ11 11 
  
 B. Fનુાથી a cય`Wતને હાિન ક1 કુશાન થયેલ હોય તે cય`Wત ુ ે 1 ુ ે ેુ ે 1 ુ ે ેુ ે 1 ુ ે ે  
      અદાલતના અUભ ાય eજુબ વળતર મેળવી શક1 તેમ હોય તો આવી ુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે
      cય`Wતને વળતરની કુવણી કરવામા ંઆવશેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે. 
  
 
 
 
 
(૧૪૩)
(1985)3 ALL ER 654 
 C. કોઇ cય`Wત ુeૃ6 ુિનપ<વવાના Fનુા માુ ૃ ુ ુુ ૃ ુ ુુ ૃ ુ ુ ટ1 અથવા એવો Fનુો 1 ુ1 ુ1 ુ  
     કરવામા ંમદદગાર2ના Fનુા માટ1 કોઇ cય`Wતને સ< કરવામા ંઆવી ં ુ 1 ે ંં ુ 1 ે ંં ુ 1 ે ં
     હોય આવા Fનુાથી a પી+ડતઓ Pવલેણ અક)માત ધારો ુ ેુ ેુ ે 1855  
     હ1ઠળ કુશાન માટ1 સ< પામેલ cય`Wત પાસેથી કુશાન વળતર 1 ુ 1 ે ે ુ1 ુ 1 ે ે ુ1 ુ 1 ે ે ુ
     મેળવવા હદાર હોય તેમને વળતરની કુવણી કરવામા ંઆવેે ે ે ુ ં ેે ે ે ુ ં ેે ે ે ુ ં ે. 
 
 ૩.૨૩.૧૧ Xિત ઘાયલ પX વળતરનો mુકમુુુ : 
           dિુ મ કોટ  પરિમશન આપે છે કલમ ુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે IPCની 324 eજુબ Fનુાને ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે  
  ભેળવવાની સીધો ભિવ4યમા ંદંડને Gપે ઘાયલને ે ં ં ે ે ેે ં ં ે ે ેે ં ં ે ે ે 3000/- G. કુવવાનો ુુુ
  િનદJષ કયJ. પેુ-g િસyઘ િવુ ે yુ ે yુ ે y . મEય  દ1શ111 (૧૪૪) 
 ૩.૨૩.૧૨ Fનુાનો ભોગ બનનાર cય`Wતને વુ ેુ ેુ ે ળતર: 
           જયાર1 સદોષ માનવ હયાની બાબતમા ંસ< ઉપરાતં વળતરનો િનણય 1 ં ં 1 ં ં 1 ં ં 
  અપાય છેેેે. Qયાર1 Fનેુગાર કlપેબલ હોમોસાઇડ અ-ડર Fનુો કયા હોય 1 ુ ે ે ુ 1 ુ ે ે ુ 1 ુ ે ે ુ 
  કોટ  આવા ક1સમા ં 1 ં 1 ં 1 ં 3,00,000 િવધવાને વધારા ુવળતર કુવr ુઅ9ુ ન ે ુ ુ ુ ુ ે ુ ુ ુ ુ ે ુ ુ ુ ુ 
  િવ. )ટ1ટ Iારા )ટ1ટ પોUલસ1 11 11 1 (૧૪૫) 
 ૩.૨૩.૧૩ fત+રમ વળતર: 
         fત+રમ વળતર Qયાર1 જજમે-ટ આપવામા ંઅવે યાર પહ1લા 1 ે ં ે 11 ે ં ે 11 ે ં ે 1  
  આપવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . ક11 11 . કાન િવ. ડ2. વી. પદમતી(૧૪૬) 
 
 
 
(૧૪૪)
1981 SC 1240   (૧૪૫)r LJ 232T   (૧૪૬)LJ 3994 
૩.૨૩.૧૪ પી+ડતને જG+રયાત માટ1 વળતરે 1ે 1ે 1 : 
          કલમ 357એ એક હિથયાર છેેેે. કોટ ુપી+ડતને વળત ુ ે ુ ે ુ ે ર આપવા માટ1 ુ1 ુ1 ુ1 ુ
  આ રકમ કોઇ કુશાન ક1 Xિતત માટ1 વળતરના કુવણામા ંલાF ુકર2 ુ 1 1 ુ ં ુુ 1 1 ુ ં ુુ 1 1 ુ ં ુ
  શકાશેેેે. પી+ડતને કોઇપણ કુશાન થ6 ુહોય Fનુા Iારા તે ઘાયલ થયેલ ે ુ ુ ુ ે ેે ુ ુ ુ ે ેે ુ ુ ુ ે ે
  હોય આ એક )પ4ટ ઉÉેય પી+ડતને Xિતrિૃત કરવાનો છેે ે ૃ ેે ે ૃ ેે ે ૃ ે . એ સમય 
  નથી ક1 પી+ડતની યાતના ને નકાર2 કઢાય એ યોMય નથી અરજદા1 ે1 ે1 ે રને ેેે
  તે સેક-ડ 5ાયલ એડર પહ1લા +દવાની કોટમા ંમેળવેે ે 1  ં ે ેે ે 1  ં ે ેે ે 1  ં ે ે. 
         
 કલમ 357 crpcની )પ4ટ કોટ  સીધી જ પી+ડતને વળતર કુવવાની  ે ુ ે ુ ે ુ
  પરવાનગી  આપે ેેે  છેેેે. આ હ1t ુમાટ1 આ યોMય યથાથ રકમ કુવવી 1 ુ 1  ુ1 ુ 1  ુ1 ુ 1  ુ
  જોઇએ  અને તે પયા[ત હોવી જોઇએ પી+ડતને આ રકમ કુવવાનો અથ ે ે  ે ુ ે ે  ે ુ ે ે  ે ુ 
  છે a હ+કકતેેે ના દાખલા Gપ છેેેે. Fનેુગાર1 તે કુવr ુજોઇએુ ે 1 ે ુ ુુ ે 1 ે ુ ુુ ે 1 ે ુ ુ . Fનેુગારના ુ ેુ ેુ ે
  આિથ7ક પાસાનો તેના oુ¬ંુબ અને અ-ય સબિંધત બાબતો Eયાનમા ંરાખી 7 ે ુ ુ ં ે ં ં7 ે ુ ુ ં ે ં ં7 ે ુ ુ ં ે ં ં
  વળતર નો mુકમ કરવો જોઇએુુુ . એક  જ સમયમા ં વળતર વા)તિવક ંંં
  `)થિત  સાથે ેેે  એક યોMય સબધં હોવો જોઇએ તે  િતકામક ન હોવી ં ેં ેં ે
  જોઇએ. હ+કકતો અને પ+ર`)થેેે િત બેની Eયાનમા ંરાખી વળતરનો mુકમ ે ં ુે ં ુે ં ુ
  કરવો જોઇએ. 
           
 દર1ક પ+ર`)થિત Eયાનમા ં રાખી અદાલતે G1 ં ે1 ં ે1 ં ે . ૪ લાખ પી+ડત cય`Wતના 
  વારસદારને કુવવાનો એક ક1સમા ં mુકમ કયJ અને ે ુ 1 ં ુ ેે ુ 1 ં ુ ેે ુ 1 ં ુ ે ૫0,000/- દર1ક 111
  ઘાયલ cય`Wતને કુવવાનો mુકમ કયJે ુ ુે ુ ુે ુ ુ .  
         
 dખુિવyદર િસyઘ અને અ-યુ y y ેુ y y ેુ y y ે  િવ. પ<ંબંંં (૧૪૭) 
૩.૨૩.૧૫ ધરપકડના ાઉ-ડ માટ1 વળતર111 -કલમ 358 
   ૩.૨૩.૧૫.૧ જયાર1 કોઇ cય`Wતની કોઇપણ ર2તે પોલીસના Fનુાસર1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ  
    ધરપકડ કરવામા ંઆવે તેને મેP)51ટ સમX ર9ુ ં ે ે ે ે 1 ું ે ે ે ે 1 ું ે ે ે ે 1 ુ  
    કરવામા ંઆવે તેને સાભંળવાના તેને ખર1ખર સતંોષકારક ં ે ે ે ં ે ે 1 ંં ે ે ે ં ે ે 1 ંં ે ે ે ં ે ે 1 ં
    કારણસર ધરપકડ કરવામા ંઆવેલ ન હોય ં ેં ેં ે તો મેP)51ટ ે 1ે 1ે 1
    વળતરનો mુકમ કર2 શક1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . 100/- G. થી વધાર1 111  
    કુવાશે ન+હ ઉપરાતં તે સમયે તેને a કુશાન થયેલ ુ ે ં ે ે ે ે ુ ેુ ે ં ે ે ે ે ુ ેુ ે ં ે ે ે ે ુ ે
    હોય આ કારણસર એ પણ મેP)51ટ1 Eયાને લેrુે 1 1 ે ે ુે 1 1 ે ે ુે 1 1 ે ે .ુ 
  ૩.૨૩.૧૫.૨ આવા જ અ-ય ક1સમા ં એક કરતા વધાર1 cય`Wતઓની 1 ં 11 ં 11 ં 1
    ધરપકદ કર1 મેP)51ટને એને યોMય લા1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે ગે તેવો mુકમ ે ે ુે ે ુે ે ુ  
    વળતર માટ1 કર2 શક1 છે1 1 ે1 1 ે1 1 ે . તે Gેેે .100થી વધવા ન જોઇએ 
    પછ2 મેP)51ટ a ઠ2ક સમa તે  માણે -યાિયક ¡©ુEધથી ે 1 ે ે ુે 1 ે ે ુે 1 ે ે ુ
    mુકમ કર2 શકશેુ ેુ ેુ ે. 
  ૩.૨૩.૧૫.૩ દર1ક  કારના વળતર આ કલમ અ-ડર યોMય લાગે ને 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
    +રકવર કર2 શક1111. જો cય`Wતની જવાબદાર2 છે aમા ંે ંે ંે ં  
    ઓડર કરાયો છે ે ે ે . સાધારણ ક1દ માટ1 aમા ં1 1 ં1 1 ં1 1 ં 30 +દવસથી 
    વu ુક1દમા ંરÐાન હોય અને મેP)51ટ સીધા બને તેટલો ુ 1 ં ે ે 1 ે ેુ 1 ં ે ે 1 ે ેુ 1 ં ે ે 1 ે ે
    જlદ2 વળતર કુવવાનો આદ1શ કર2 શકશેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે. 
  
(૧૪૭)
2000 cr LJ 3133 
  ૩.૨૩.૧૬ ખોટા ભોગિવલાસ Iારા ધરપકડ માટ1 વળતર111 : 
          રા<એ gઢતાKવુક પોતાની જવાબદાુ ુ ુ  ર2 )વીકારવી જોઇએ. ઓ+ફસરો 
  Iારા a Uબન કાયદ1સર કરવામા ંઆવે છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . તેમ છતા ંતે કુશાન ભરપાઇ ે ં ે ુે ં ે ુે ં ે ુ
  કરr ુજ જોઇએુુુ . રાજયના ઓ+ફસર Iારા લોકોના eળુતુ ુ ુુ ુુ ુ   
  અિધકાર, cય`Wતગત )વત"ંતાંંં , ઉ|ચતક અને અ-ય ર2તે ર1શન  ે ે 1 ે ે 1 ે ે 1  
  કરવામા ંઆવે તો તેને સીu ુવળતર મળr ુજોઇએં ે ે ે ુ ું ે ે ે ુ ું ે ે ે ુ ુ . 
  ધનરાજ િવ. હ+રયાણા(૧૪૮) 
 
 ૩.૨૩.૧૭ પોUલસ ઓ+ફસરના દોિષત oૃય માતે વળતરૃ ેૃ ેૃ ે : 
         Qયાર1 રાજયના કાય માટ1 પોUલસ ફોસ પ<ંબ પોUલસના Gપમા ં કાય 1  1  ં ં 1  1  ં ં 1  1  ં ં 
  કર1લ હt ુતેની સામે સશ દળે બળવો કયJ રાQયે આવી પ+ર`)થિતમા ં1 ુ ે ે ે ે ં1 ુ ે ે ે ે ં1 ુ ે ે ે ે ં
  વળતર આપવા ુકામ કર1 a કાય માટ1 રાજય િન4ફળ ગયેલુ 1  1 ેુ 1  1 ેુ 1  1 ે  હોય અને ેેે
  તેને કારણે અ-યને સહન કરr ુપડ« ુહોય આ ક1સમા ંdિુ મ કોટØ સીિધ ે ે ે ે ુ ુ 1 ં ુ Øે ે ે ે ુ ુ 1 ં ુ Øે ે ે ે ુ ુ 1 ં ુ Ø
  જ પ<ંબ રાજયને લીગલ +ર ેઝ-ટ2ટ2વી દર1ક cય`Wત માટ1 -યાય ં ે ે 1 1ં ે ે 1 1ં ે ે 1 1  
  અપાવવા અને કાયદો cયવ)થા <ળવવા માટ1 િન6કુત કયા aણે ે 1 ુ  ેે 1 ુ  ેે 1 ુ  ે  
  નાગ+રકોની રXા અને અeકુ ઉપાય a રાજયને કારને ભોગવવા પડ1ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1ે ુ ે ે 1લ 
  તે માટ1 વળતર કુવવામા ંઆવtુે 1 ુ ં ુે 1 ુ ં ુે 1 ુ ં .ુ પ<ંબ રાજય માટ1 ં 1ં 1ં 1 1.50 લાખ બે ેેે
  વીકમા ંકુવવાનો આદ1શ કયJં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1 . ઇ-દર િસyઘ િવyyy . પ<ંબંંં (૧૪૯)  
          મહમદ ઝા+હદ િવ. ગવમµ-ટ ઓફ એનµµµ . ટ2. સી. +દlહ2(૧૫૦) 
 
(૧૪૮)
AIR 1995 SC 1995     (૧૪૯)AIR 1995 1949     (૧૫૦)AIR 1998 SC 2023 
                આ ક1સમા ંએ)ટ1ટ ના કારણ િવના ધરપકડ માટ1 G1 ં 1 11 ં 1 11 ં 1 1 . ૫0,000/- વળતર 
  કુવવાનો આદ1શ કયJ અને ઓડરના બે મ+હના બાદ dધુીમા ંકુવ± ુુ 1 ે  ે ુ ં ુ ુુ 1 ે  ે ુ ં ુ ુુ 1 ે  ે ુ ં ુ ુ
  ક6ુ અને કોટ  જણાc6 ુક1 પોUલસ ઓ+ફસર કોઇ cય`Wતની )વત"ંતા કઇ ુ ે  ુ 1 ંુ ે  ુ 1 ંુ ે  ુ 1 ં
  ર2તે છ2નવી શક1ે 1ે 1ે 1. 
 
૩.૨૪ માનવ અિધકાર અિધિનયમ હ1ઠળ 111  
 
    માનવ અિધકારના ભગં બદલ વળતરનો યાલંંં : 
 
        વતમાન સમયમા ં બદલાતા સામાજક પ+ર`)થિતમા ં િશXાના cયાપક  ચાર  ં ં ં ં ં ં
Iારા cય`Wત પોતાના અિધકારો  યે િવશેષ <Fતૃ થયો છેે ે ૃ ેે ે ૃ ેે ે ૃ ે . માટ1 માનવ અિધકાર 111
cય`Wતના દર1ક  કારના િવકાસ માટ1 અયતં જGર2 છે1 1 ં ે1 1 ં ે1 1 ં ે . માનવ અિધકારની ગેરહાજર2 ેેે
મા ંમાનવીય િવકાસની કlપના શકય નથીંંં . 
 
        ભારતીય બધંારણના ઘડવૈયાઓ માનવ અિધકારની Kરુતી cયવ)થા કર1લ હતીં ૈ ુ 1ં ૈ ુ 1ં ૈ ુ 1 . 
બધંારણનો ભાગંંં -3 એ માનવ અિધકારોને દશાવે છેે  ે ેે  ે ેે  ે ે . માનવ અિધકારના આ ભાગમા ંંંં
વણન કર2ને બધંારણીય રXણ પણ અપા6 ુ છે ે ં ુ ે ે ં ુ ે ે ં ુ ે . કોઇપણ cય`Wત બી<ના માનવ 
અિધકારોના ભગં કર2 શકતો નથીંંં . સરકાર ક1 તેના કમચાર2 વગ Iારા પણ આ 1 ે  1 ે  1 ે  
અિધકારોનો ભગં કર2 શકાતો નથીંંં . 
 
   માનવ અિધકારના ભગં બદલ પી+ડત પXકારને વળતર આપવાની જોગવાઇની ં ેં ેં ે
cયવ)થા કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . માનવ અિધકારના રXણ માટ11 11 1993મા ં)થપાયેલ રા45ય ં ેં ેં ે
માનવ અિધકાર પચં Iારા શsંંં  તમામ મદદ કરાય છેેેે. 
 
        માનવ અિધકાર ભગંના +ક)સામા ં માનવ અિધકાર પચં Iારા પણ વળતર ં ં ંં ં ંં ં ં
અપાવવા માટ1  યનો કરવામા ંઆવે છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . અને કોટમા ંપણ પચં Iારા પી+ડત cય`Wતનો ે  ં ંે  ં ંે  ં ં
પX Kરુ2 ર2તે રાખી -યાય અપાવવાના  યનો કરાય છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે . આ ઉપરાતં િસિવલ અને ં ેં ેં ે
પોUલટ2કસકોિવ7ન777 -ટ ના અ|ુછેદુ ેુ ેુ ે  9(5) મા ંવળતરના યાલને મહવ અપા6 ુછેં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ે . 
 ૩.૨૪.૧ Fનેુગાર ુમારને કારણે પોUલસ ક)ટડ2મા ંeૃ6ુુ ે ુ ે ે ં ૃ ુુ ે ુ ે ે ં ૃ ુુ ે ુ ે ે ં ૃ :ુ(૧૫૧) 
                      રાજ)થાનના રામેbર <ટ ને પોUલસ )ટ1શનમા ંKછુપરછ માટ1 ે ે 1 ં ુ 1ે ે 1 ં ુ 1ે ે 1 ં ુ 1  
  બોલાવવામા ંઆcયા a ુપોUલસ ક)ટડ2મા ંeૃ6 ુથ6 ુઆની તપાસ માટ1ં ુ ં ૃ ુ ુ 1ં ુ ં ૃ ુ ુ 1ં ુ ં ૃ ુ ુ 1 
  અિત+રકત Plલા મેP)51ટ1 તપાસનો આદ1શ આ[યો aમા ંજણાવા6 ુક1 ે 1 1 1 ં ુ 1ે 1 1 1 ં ુ 1ે 1 1 1 ં ુ 1
  18 9ુલાઇ ુુુ 1997ના રોજ eતૃકને ગેર કાયદ1સર ર2તે Kછુપરછ માટ1 ૃ ે ે 1 ે ુ 1ૃ ે ે 1 ે ુ 1ૃ ે ે 1 ે ુ 1  
  બોલાવવામા ંઆવેલ અને તેના પર અeકુ પોUલસ કમચાર2 Iારા ં ે ે ે ુ ં ે ે ે ુ ં ે ે ે ુ   
  અયાચાર અને માર મારવામા ંઆવેલ aના પ+રણામ )વGપ એ ુeૃ6 ુે ં ે ુ ૃ ુે ં ે ુ ૃ ુે ં ે ુ ૃ ુ
  થ6 ુમેPુ ેુ ેુ ે )51ટ1 આ +રપોટના આધાર1 eતૃકના આિ^તોને G1 1  1 ૃ ે1 1  1 ૃ ે1 1  1 ૃ ે .50,000/- 
  આપવાનો આદ1શ કયJ111 . 
 ૩.૨૪.૨ આ+દવાસી પ+રવારની પોUલસ ગોળ2બારમા ંeૃ6ું ૃ ું ૃ ું ૃ :ુ(૧૫૨) 
            આ ક1સમા ંઆ+દવાસીઓ Iારા પોUલસનો િવરોધ કરવામા ંઆવતો હતો 1 ં ં1 ં ં1 ં ં
  અને ભીડ કા¡મુા ંન રહ1તા પોUલસે ગોળ2 ચલાવતા તે cય`Wતે ુ ં 1 ે ેે ુ ં 1 ે ેે ુ ં 1 ે ે  ુeૃ6 ુુ ૃ ુુ ૃ ુુ ૃ ુ
  થ6 ુaમા ંમાનવ અિધકાર કિમશને ર2ટ કર2ને બધંારણના અ|ુછેદ ુ ં ે ે ં ુ ેુ ં ે ે ં ુ ેુ ં ે ે ં ુ ે 13 
  અને ેેે 14 તથા નાગ+રક સરંXણ અિધિનયમ ંંં 1993 હ1ઠળ દાદ આપાવવા 111
   યાસ કયા aમા ંતે eતૃકના આિ^તોને વળતર અપાવવા સફળ થવા ં ે ૃ ે ં ે ૃ ે ં ે ૃ ે . 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૧૫૧)રાજ)થાન NO 351/20/97-98CD   (૧૫૨)ક1રલ 111 199/11/2004 105 
 ૩.૨૪.૩ બuંવુા મ9ુરને Kનુવાસ માટ1 વળતરં ુ ુ ે ુ  1ં ુ ુ ે ુ  1ં ુ ુ ે ુ  1 :(૧૫૩) 
              માનવ અિધકાર આયોગ  ેસમા ંછપાવેલ એક +રપોટ ને આધાર1 )વયમ ે ં ે  ે 1ે ં ે  ે 1ે ં ે  ે 1
  ર2તે જોડા6 ુaમા ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં 84 બuંવુા મ9ુરોને યાતના અને પીડા અપાતી હતા ં ુ ુ ે ેં ુ ુ ે ેં ુ ુ ે ે
  aમા ંીઓ સાથે બળાકાર અને <િતય છેડછાડ પણ થતી હતીં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . 
            રા452ય માનવ અિધકાર પચં પોUલસ મહાિનદØશક પાસે આ બાબતમા ંં Ø ે ંં Ø ે ંં Ø ે ં
  +રપોટ  મગંાવી a eજુબ મોહન િસyહ a કોlડ )ટોર1જ બનાવતો હતો a  ં ુ y 1 ં ુ y 1 ં ુ y 1
  મ9ુરોને મ+હને ુ ે ેુ ે ેુ ે ે 600/- G. ઉપરાતં રહ1વા ુઅને જમવા ુમફત ં 1 ુ ે ું 1 ુ ે ું 1 ુ ે ુ  
  આપવા ુ જણાવેલ બાદમા ં Kરુ2 મ9ુર2 આપવામા ં આવેલ ન+હ aથી ુ ે ં ુ ુ ં ેુ ે ં ુ ુ ં ેુ ે ં ુ ુ ં ે
  IPCની કલમ 342/323/354 eજુબ ફ+રયાદ કરાઇ કોટ  પોતાના ુ ુ ુ   
  કુાદામા ંજણા6ુ ંક1 દર1કને ુ ં ુ ં 1 1 ેુ ં ુ ં 1 1 ેુ ં ુ ં 1 1 ે 20,000/- આપવા aમાથંી ંંં 5000/- રોકડ 
  )વGપે આપવા જણાc6ુે ુે ુે .ુ 
 ૩.૨૪.૪ રા45ય માનવ અિધકાર પચં Iારા આપવામા ંઆવલેં ં ેં ં ેં ં ે  વળતર:     
             પોUલસ Iારા ક1રલમા ંmુસેન નામના cય`Wત ુeૃ6ુ1 ં ુ ે ુ ૃ ુ1 ં ુ ે ુ ૃ ુ1 ં ુ ે ુ ૃ :ુ(૧૫૪) 
  eતૃક 9ુગાર રમતો હતો a એક મ9ુર હતો તેણે પોUલસને હ+કકત ૃ ુ ુ ે ે ેૃ ુ ુ ે ે ેૃ ુ ુ ે ે ે  
  જણાવવા  યન કયJ  પરંt ુપોUલસે તેની યાચના પર Eયાન ન આ[6 ું ુ ે ે ું ુ ે ે ું ુ ે ે ુ
  અને યાતના આપી aને કારણે તેને શા+રર2ક ર2તે ઘ± ુકુશાન થr ુa ે ે ે ે ે ે ુ ુ ુે ે ે ે ે ે ુ ુ ુે ે ે ે ે ે ુ ુ ુ
  માટ1 માનવ અિધકાર પચં Iારા તે પ+રવારને G1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . ૬,00,000/- વળતર 
  કુવવાુુુ  જણાવા6ુુુ.ુ ફજ eતૃભેડમા ંપોUલસ Iારા eૃ6ુૃ ે ં ૃ ુૃ ે ં ૃ ુૃ ે ં ૃ :ુ(૧૫૫) 
 
 
 
(૧૫૩)પ<ંબ ક1સના ં 1ં 1ં 1 663/191/1999-2000  ૧૫૪)ક1રલ 111 NO 64/11/1999-2000     (૧૫૫)ઉતર દ1શ 111 No: 12235/24/98-99 
                ઉતર દ1શ ના વારાણસીમા ં^ી પાલાલ યાદવનો K"ુને "ણ પોUલસ 1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે
  કમચાર2 Iારા  ઓકટોzબર 1998ના રોજ ફજ eતૃભેડમા ંમારવામા ંૃ ે ં ંૃ ે ં ંૃ ે ં ં  
  આવેલ આયોગે તાકાUલક fત+રX રાહતતGપે વળતર કુવવાનો ે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ  
  આદ1શ કયJ aમા ં1 ં1 ં1 ં 50,000/- G. રોકડા અને ેેે 3,50,000/- બકમા ંપાચં  ં ં ં ં ં ં
  વષ માટ1 જમા રાખવા જણાવેલ 1 ે 1 ે 1 ે .   
 
               આ ઉપરાતં અ-ય પણ એવા ક1સોથી a માનવ અિધં 1ં 1ં 1 કાર ભગં સાથે ં ેં ેં ે  
  સબિંધત છે આ eજુબ છે તેમ ઠરાવવામા ંઆવેલ છેં ે ુ ે ે ં ે ેં ે ુ ે ે ં ે ેં ે ુ ે ે ં ે ે . આ ક1સના કુાદા 1 ુ1 ુ1 ુ
  પછ2 કામ કરતી ીઓની માન અને મોભામા ંવધારો થશે તેવી આશા ે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે
  રાખીએ અને ીેેે  અયાચારના બનાવો ઘટશે તેવી અપેXા રાખી શકાયે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
 ૩.૨૪.૫ ગેરકાયદ1સર તેમજ ખોટા ફાય+રyગ અને એનકાઉ-ટરના +ક)સાે 1 ે y ેે 1 ે y ેે 1 ે y ે મા ંંંં
  માનવ અિધકારનો ભગં અને વળતરં ેં ેં ે : 
           કોઇપણ cય`Wતને કોઇ અ-ય cય`Wતની જ}દગી ક1 તેની )વત"ંતાનો fતે 1 ે ંે 1 ે ંે 1 ે ં  
  લાવવાનો હ નથી. પોUલસ Iારા થતા માનવ અિધકાર ભગં પૈક2 આ ં ૈં ૈં ૈ
  પણ એr ુએક wબુજ ઘાત અને અમાનવીય Fનુો છેુ ુ ે ુ ેુ ુ ે ુ ેુ ુ ે ુ ે . િપપlસ 6િુનયન ુુુ
  ફોર િસિવલ Uલબ52ઝ િવ. 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ (૧૫૬) 
 
 
 
 
 
(૧૫૬)
AIR 1997 SC 1203 
          અિન|છનીય ફાય+રyગના એક ક1સની હ+કકત eજુબ ઇzફાલની પોUલસ y 1 ુy 1 ુy 1 ુ
  Iારા આડ1ધડ ફાય+રyગના પ+રણામ Gપે બે cય`Wતઓ માયા ગયા હતા 1 y ે ે 1 y ે ે 1 y ે ે 
  પોUલસે આવા oૃય fગે -યાિયક તપાસ તેમજ વળતર કુવવા માટ1 ે ૃ ે ે ુ 1ે ૃ ે ે ુ 1ે ૃ ે ે ુ 1
  P.I.L. દાખલ કરવામા ંઆવેલ આ ક1સમા ંનામદાર dિુ મ કોટ  જણાc6 ું ે 1 ં ુ  ું ે 1 ં ુ  ું ે 1 ં ુ  ુ
  ક1 અ|ુછેદ 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે 21 હ1ઠળ મળતા Pવન Pવવાના અિધકારનો આ ર2તે ભગં 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
  કર2 શકાય જ ન+હ તથા તેમા ંરાજય પણ eકુત બની શક1 ન+હ તેમ ે ં ુ 1 ેે ં ુ 1 ેે ં ુ 1 ે  
  ઠરાવીને આ ક1સમા ંનામદાર dિુ મ કોટ  Iારા Gે 1 ં ુ ે 1 ં ુ ે 1 ં ુ  . ૧0,000/- ુવળતર ુુુ
  કુવવાનો mુકમ કરવામા ંઆુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં વેલેેે . 
 
 ૩.૨૪.૬ અિનયિમત  +યા પોUલસ ðારા અપનાવવી- પોUલસ )ટ1શનમા ં1 ં1 ં1 ં
  eૃ6 ુમાટ1 વળતરૃ ુ 1ૃ ુ 1ૃ ુ 1 : 
              અિનયિમત ક1સ a નોન કોMનીઝેબલ હતો એની Kછુપરછ માટ1 eતૃક 1 ે ુ 1 ૃ1 ે ુ 1 ૃ1 ે ુ 1 ૃ
  cય`Wતને બોલવવામા ંઆવેલ a ુeૃ6 ુપોUલસ )ટ1શનમા ંથયેલ તેની ે ં ે ુ ૃ ુ 1 ં ે ેે ં ે ુ ૃ ુ 1 ં ે ેે ં ે ુ ૃ ુ 1 ં ે ે
  ઉમર 29 વષને Eયાને લેતા તેની ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે  માતાને Gેેે . ૫0,000/- કુાદા પહ1લા ુ 1ુ 1ુ 1
  અને Gેેે . ૫0,000/- યારબાદ કુવવા આદ1શ કર1લુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1 . 
  અનગzમાલ િવ. તિમલના¸ુુુુ(૧૫૭) 
 
 
 
 
 
 
(૧૫૭)
2003 Cr LJ 806 
 ૩.૨૪.૭ અધuંધુ ગોળ2 ચલાવવાના કારણે 6વુાન cય`Wતના eૃ6 ુબદલ ં ુ ે ુ ૃ ું ુ ે ુ ૃ ું ુ ે ુ ૃ ુ
   વળતર: 
             એક ભીડવાળ2 જMયામા ંલાપરવાહ2થી ફાય+રyં yં yં yગ બદલ એક 6વુક ુeૃ6 ુુ ુ ૃ ુુ ુ ૃ ુુ ુ ૃ ુ
  થ6 ુaમા ંઅ|ુછેદ ુ ં ુ ેુ ં ુ ેુ ં ુ ે 21 ભગં થયો aમા ંકાયદાની યોMય  +યા િસવાય ં ંં ંં ં
  કોઇની જ}દગી ક1 )વત"ંતા િછનવી ન શકાય1 ં1 ં1 ં . eતૃક oુ¬ંુબની એક જ ૃ ુ ુ ંૃ ુ ુ ંૃ ુ ુ ં
  કમાનાર cય`Wત હતી aથી ઉUચત વળતર G. 5 લાખ કુવવાનો mુકમ ુ ુુ ુુ ુ
  કરાયો જગત ધાર શમા િવ . આસામ.(૧૫૮) 
 
 ૩.૨૪.૮ Uબન કાયદ1સર અટકાવવા માટ1 વળતર1 11 11 1 : 
               એક cય`Wત િવGEધ તપાસનો કાનુી `)થિતનો ક1સ નxધયો હતો ુ 1ુ 1ુ 1  
  શGઆતમા ંઆ ક1સમા ંફ+રયાદ કરવામા ંઆવેલ ન+હ અને એ Uબન ં 1 ં ં ે ેં 1 ં ં ે ેં 1 ં ં ે ે  
  કાયદ1સર બાબતને અનઅિધoૃત કરાયેલા પોUલસ અિધકાર2એ સય અને 1 ે ૃ ે ે1 ે ૃ ે ે1 ે ૃ ે ે
  ફ+રયાદની હ+કકતની તપાસ બાદ કઇ ખાસ ન કરતા ર2ટ કરવામા ંંંં 
  આવી પોUલસ અિધકાર2 મેP)51ટ સમX હાજર કર2 શs તે Fનેુગારને ે 1 ે ુ ે ેે 1 ે ુ ે ેે 1 ે ુ ે ે
  100 +દવસની +રમા-ડમા ં eકુવામા ંઆવેલ આ ટાડા હ1ઠળનો ક1સ હતો ં ુ ં ે 1 1ં ુ ં ે 1 1ં ુ ં ે 1 1
  અને મેP)51ટની પણ હ+કકતની લુ હતી ક1 આ કલમ ે ે 1 ુ 1ે ે 1 ુ 1ે ે 1 ુ 1 402 IPC  
  eજુબનો Fનુો હતો સ" -યાયિધશે -યાિયક અિધકાર2 અને પોુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે Uલસ  
  અિધકાર2એ ખાનગી ર2તે કોઇપણ હાિન ક1 કુશાન માટ1 જવાબદાર ે 1 ુ 1ે 1 ુ 1ે 1 ુ 1  
  ઠ1રાcયા અને આ ર2ટ Iારા અરજદારની ધરપકડ ગેરકાનુી ઠ1રાવી 1 ે ે ુ 11 ે ે ુ 11 ે ે ુ 1   
  વળતર કુવવા જણાc6ુુ ુુ ુુ .ુ પી િવbનાથ િવ એ. ક1 બમન1 1 1  (૧૫૯) 
 
 
(૧૫૮)
AIR 2003 Gau 101    (૧૫૯)2003 Cr LJ 949 
  ૩.૨૪.૯ પોUલસ ક)ટડ2મા ંeૃ6ું ૃ ું ૃ ું ૃ :ુ 
           eતૃકને પોUલસ )ટ1શન બોલાવી ખોટ2 યાતના આપી a સબબ eૃ6 ુૃ ે 1 ૃ ુૃ ે 1 ૃ ુૃ ે 1 ૃ ુ  
  થયેલ a માટ1 રાજય વળતર આપવા જવાબદાર બનતા Gે 1ે 1ે 1 .   
  ૧,00,000/- વળતર કુવવાનો mુકમ કરાયેલ ^ીમતી શક2લા અvુલ ુ ુ ે ુુ ુ ે ુુ ુ ે ુ
  ગફારખાન િવ. વસતં રÒનુાથ uબુલં ુ ું ુ ું ુ ુ (૧૬૦) 
 
            આ ક1સની એક અગયતાએ પણ છે 1 ે1 ે1 ે ક1 વતમાનમા ંવળતરના િવકાસમાં1  ં ં1  ં ં1  ં  ં
  એક નવો આયામ ઉમેરવામા ંઆવેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . a eજુબ રાજયના કમચાર2 ુ ુ ુ 
  Iારા માનવ અિધકારનો ભગં થાય તો a તે +ડપાટ મે-ટ હવે વળતર ં ે  ે ેં ે  ે ેં ે  ે ે
  કુવવા જવાબદાર રહ1શે ન+હ પરંt ુa તે કમચાર2 Iારા માનવ ુ 1 ે ં ુ ે ુ 1 ે ં ુ ે ુ 1 ે ં ુ ે   
  અિધકારનો ભગં થયો છેં ેં ેં ે . તે જ કમચાર2 પોતાની ર2ે ે ે  તે વળતર કુવવા ે ુે ુે ુ
  જવાબદાર બનશે આ િનયમ eજુબ તે પોUલસ અિધકાર2એ પોતાની ર2તે ે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે
  આ વળતર કુવવા જવાબદાર બનેલુ ેુ ેુ ે . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૧૬૦)
AIR 2003 SC 4567 
 ૩.૨૪.૧૦ સેનાની ક)ટડ2મા ંeૃ6 ુબદલ વળતરે ં ૃ ુે ં ૃ ુે ં ૃ ુ : 
            oુ¬ંુબની cય`Wતના eૃ6 ુબદલ વળતર કુવવા માટ1 વળતર કુવવા ુ ુ ં ૃ ુ ુ 1 ુુ ુ ં ૃ ુ ુ 1 ુુ ુ ં ૃ ુ ુ 1 ુ
  ભારત સરકાર જવાબદાર નથી. આ ક1સ વળતરનો હ ધરાનાર cય`Wત 111
  તર2ક1 છે1 ે1 ે1 ે . તે ીનો પિત દબાણKવુક આમના cય`Wતને ૂર લઇ જતો ે ુ  ે ૂે ુ  ે ૂે ુ  ે ૂ
  હતો અને તેને આમ ક)ટદ2મા ંમારવામા ંઆcયોે ે ે  ં ંે ે ે  ં ંે ે ે  ં ં . આમએ તે ુeૃ6 ુે ુ ૃ ુે ુ ૃ ુે ુ ૃ ુ  
  )વીકા6ુ પણ તે અચાનક થવા ુજણાવા6 ુKરુાવા Iારા સાUબત થ6 ુક1 ુ ે ુ ુ ુ ુ 1ુ ે ુ ુ ુ ુ 1ુ ે ુ ુ ુ ુ 1
  તેેેે ુeૃ6 ુઆમ ક)ટડ2મા ંથ6 ુછે a પ+રણામ )વGપ સીધા ુ ૃ ુ ં ુ ેુ ૃ ુ ં ુ ેુ ૃ ુ ં ુ ે   
  2,00,000/- G.  ુવળતર કુવવા ુજણાવા6ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ .ુ 
  e)ુત ફાિતમા ંબેગમ િવુ ં ેુ ં ેુ ં ે . 6િુનયન ઓફ ઇ-ડયાુુુ (૧૬૧) 
 
 ૩.૨૪.૧૧ બાળમ9ુરને સકસમા ંફરQયાત કામ માટ1 વળતરુ ે  ં 1ુ ે  ં 1ુ ે  ં 1 :(૧૬૨) 
           આ ક1સમા ંરોમન સકસમા ંબાળક પાસે ફરQયા1 ં  ં ે1 ં  ં ે1 ં  ં ે ત કામ કરાવવામા ંંંં 
  આવt ુહોવાની હક2કત માનવ અિધકાર કિમશન પાસે આવતા પચં Iારા ુ ે ંુ ે ંુ ે ં
  યાથંી છોડાવી વળતર અપાયેલં ેં ેં ે . 
 
           આમ માનવ અિધકાર કિમશન Iારા પી+ડતને વળતર અપાવવા અને ે ેે ેે ે
  -યાય અપાવવા Kરુતા  યનો કરવામા ંઆવેલ છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . 
 
           
 
 
 
(૧૬૧)
AIR 2003 NOC 594     (૧૬૨)ઉતર દ1શ ક1સને 1 1 ે1 1 ે1 1 ે 7993/24 2004-05 
  માનવ અિધકાર કિમશને સરકારને ભલામણ કર1લ ક1 વળતરના ં ભગં ે ે 1 1 ં ંે ે 1 1 ં ંે ે 1 1 ં ં
  બદલ રાજય a વળતર કુવે છે તેને કારણે કમચાર2ઓમા ં<Fતૃતા ુ ે ે ે ે ે  ં ૃુ ે ે ે ે ે  ં ૃુ ે ે ે ે ે  ં ૃ
  લાવવવી અશs હોવાથી a રાજયના કમચાર2 કોઇ cય`Wત સાથે  ે ે ે  
  અયાચાર કર1 ક1 તેના અિધકારનો ભગં કર1 તો1 1 ે ં 11 1 ે ં 11 1 ે ં 1  તે કમચાર2એ પોતાની ે ે ે 
  ર2તે વળતર કુવવાને જવાબદાર રહ1શે આ યાલ અમલમા ંઆcયા ે ુ ે 1 ે ંે ુ ે 1 ે ંે ુ ે 1 ે ં
  બાદ માનવ અિધકાર ભગંના +ક)સા ઓછા થયા છેં ેં ેં ે . રાજકોટમા ંજ એક ંંં
  પોUલસ ઇ-)પેકટર1 એક છોકરો a એક છોકર2ને લઇને ભાગી ગયેલ તેની ે 1 ે ે ે ેે 1 ે ે ે ેે 1 ે ે ે ે
  તપાસ સોપવામંા ંઆવેલ તપાસ દરzયાન છોકરાના સબિંધતને થ[પડ ં ં ે ં ેં ં ે ં ેં ં ે ં ે
  મારતા ક1સ માનવ અિધકાર કિમશનમા ંગયો તે પોUલસ a G1 ં ે1 ં ે1 ં ે .  
  ૫0,000/- વળતર કુવવા જણાવેલ આમ અપoૃય બદલ જો તે ુ ે ૃ ેુ ે ૃ ેુ ે ૃ ે  
  cય`Wત વળતર કુવવા જવાબદાર બને તો અિધકાર ભગંના +ક)સા ુુ ે ં ુુ ે ં ુુ ે ં ુ
   માણ ઘટશેેેે. 
 
          આમ, આ  કરણમા ં વળતરનો યાલ ચકા)યો aમા ં વળતર એટલે hુ ં તે ં ં ે ુ ં ેં ં ે ુ ં ેં ં ે ુ ં ે
ક1વી 111 ર2તે મળે અને વળતર કોણ મેળવી શક1 વળતર આપવા કોણ જવાબદાર બને ે ે ે ે 1 ેે ે ે ે 1 ેે ે ે ે 1 ે
અને -યાયલય Iારા વળતર કુવવામા ં આવેલ હોય તેવા ક1સોની તપાસ ઉપરાતં ે ુ ં ે ે 1 ંે ુ ં ે ે 1 ંે ુ ં ે ે 1 ં
વળતર eળુતુ અિધકાર અને માનવ અિધકાર ભગંના +ક)સા િસવાય sાsંા ં કાર1 ુ ુ ે ં ં ં 1ુ ુ ે ં ં ં 1ુ ુ ે ં ં ં 1
મેળવી શકાય એ તપા)6ુે ુે ુે .ુ 
 
          વળતર એ એક િવશાળ યાલ છેેેે તેને અહ2 સશંોધનની મયાદામા ં રહ2ને ે ે ં  ં ેે ે ં  ં ેે ે ં  ં ે
અEયયન કરવામા ંઆc6 ુaના પરથી યાલ આcયો ક1 -યાયની એ જG+રયાત છે ક1 ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1
ગેરoૃય ભરપાઇ થયા િવના ુરહ1r ુજોઇએ ન+હ a cય`Wત Iારા ગેર oૃય આચરવામા ંે ૃ ુ 1 ુ ે ૃ ંે ૃ ુ 1 ુ ે ૃ ંે ૃ ુ 1 ુ ે ૃ ં
આવે છે અને તે ગેરoૃય કાયદાની cયાયા બહાર ુક1 કોઇ કાયદાનો ભગં કરt ુે ે ે ે ે ૃ ુ 1 ં ુે ે ે ે ે ૃ ુ 1 ં ુે ે ે ે ે ૃ ુ 1 ં ુ હોય 
તો ગેરoૃય આચરનાર વળતર કુવવા જવાબદાર બને છેે ૃ ુ ે ેે ૃ ુ ે ેે ૃ ુ ે ે . વળતરને ¬ંુકમા ંજોઇએ તો ે ુ ં ંે ુ ં ંે ુ ં ં
બñલો મેળવવો ક1 બદલો કુવવો એવો અથ કરાયો છેે 1 ુ  ેે 1 ુ  ેે 1 ુ  ે . 
 
 
        શGઆતના તબામા ંવળતર કુવવાનો યાલ હાલ aટલો મજ¡તુ ન હતો ં ુ ું ુ ું ુ ુ
પરંt ુનીલાવતી અને Gુલ શાહ aવા ક1સમા ં -યાયિધશ Iાર ાિંતકાર2ં ુ ે ુ 1 ં ંં ુ ે ુ 1 ં ંં ુ ે ુ 1 ં ં  િનણય આપી 
રાજયની સાવભૌમ સÈાના યાલને ફગાવી દ2ધો અને સામા-ય cય`Wત ક1 ખાનગી  ે ે 1 ે ે 1 ે ે 1
પેઢ2ની aમ રાજય પણ તેમના ગેર oૃય બદલ વળતર કુવવા જવાબદાર બનશે તેમ ે ે ે ૃ ુ ે ેે ે ે ૃ ુ ે ેે ે ે ૃ ુ ે ે
જણાc6 ુઅને તેને લગતા અનેક ક1સોની આ  કરણમા ંચચા પણ કરવામા ંઆવેલ છેુ ે ે ે ે 1 ં  ં ે ેુ ે ે ે ે 1 ં  ં ે ેુ ે ે ે ે 1 ં  ં ે ે . 
વળતરએ એવો બદલો છે a પી+ડત cય`Wતેેે ને ક1 તેના આિ^તોએ a Fમુાc6 ુ તે તેને ે 1 ે ુ ુ ે ે ેે 1 ે ુ ુ ે ે ેે 1 ે ુ ુ ે ે ે
પાZ તો નથી આપી શકાય તેમ પણ તેના બદલામા ંકુવાતી એક નાણાક2ય કુવણી ે ે ં ુ ુે ે ં ુ ુે ે ં ુ ુ
છેેેે. 
  
          વળતર a િવિવધ  કાર1 કુવવામા ંઆવે છે તેમા ંeુયવે એમ1 ુ ં ે ે ે ં ુ ે1 ુ ં ે ે ે ં ુ ે1 ુ ં ે ે ે ં ુ ે . એ. સી ટ2. 
ફ1ટલ એ`Wસડ-ટ ક1સ1 11 11 1 , ાહક dરુXા વકમેન કzપન સેશન એકટુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે , +દવાની કાયદા અ-વયે ેેે
ફોજદાર2 કાયદા eજુબ આ ઉપરાતં માનવ અિધકાર ક1 eળુતુ અિધકાર ભગં બદલુ ં 1 ુ ુ ંુ ં 1 ુ ુ ંુ ં 1 ુ ુ ં , 
નેગોસબલ ઇ-¯મે-ટ એકટ eજુબ અdુUુચત <િત જન<િતના હના ભગં બદલ ે ે ુ ુ ુ ંે ે ુ ુ ુ ંે ે ુ ુ ુ ં
સાવજિનક િવમા અિધિનયમ , )ટ1ટ ઇ-)6રુ-સ એકટ1 ુ1 ુ1 ુ , ઇ-ç)ટ2યલ +ડ)[6ટુ એકટુુુ , 
ઇલેક52સીટ2 એકટેેે , ર1lવે એકટ1 ે1 ે1 ે , એર એકટ વગેર1 aવા અનેક  કાર છેે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે . Qયા ંઅિધકરના ંંં
ભગં બદલ વળતર કુવવામા ંઆવે છેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે . 
 
 
           આ  કરણના અયાસ Iારા યાલ આcય ક1 વળતર કુવવાની બાબતમા ં1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં
પહ1લા a િનરસÈા હતી તે ુર કર2 વતમાન સમયમા ંવળતર કુવવાની બાબતમા ં1 ે ુ  ં ુ ં1 ે ુ  ં ુ ં1 ે ુ  ં ુ ં
-યાયત"ં વu ુ<Fતૃ બ-6 ુ હોવાં ુ ૃ ું ુ ૃ ું ુ ૃ ુ  છતા હ9ુ પણ આપણે િવકસીત દ1શોની tલુનાએ ુ ે 1 ુુ ે 1 ુુ ે 1 ુ
વળતર કુવવામા ંઘણા ંપાછળ છ2એુ ં ંુ ં ંુ ં ં . યા ંતો નPવી બાબતમા ંપણ લોકો પોતાને ં ં ેં ં ેં ં ે
અ-યાય થવો છે ક1 તેમને કાઇં સહન કરr ુપડ« ુછે તે માટ1 વળતર  ા[ત કર2 શક1 છેે 1 ે ે ં ુ ુ ે ે 1 1 ેે 1 ે ે ં ુ ુ ે ે 1 1 ેે 1 ે ે ં ુ ુ ે ે 1 1 ે . 
તેવી વતમાન સમયમા ં ભારતમા ં કlપના પણ ન કર2 શકાય આમ છતા ં વળતર ે  ં ં ંે  ં ં ંે  ં ં ં
કુવવાની ુુુ બાબતમા ંતુકાળ કરતા ંઘ± ુપ+રવતન અને <Fતૃતા આપેલ છેં ુ ં ુ  ે ૃ ે ેં ુ ં ુ  ે ૃ ે ેં ુ ં ુ  ે ૃ ે ે . a આ 
 કરણમા ંચકાસવામા ંઆવેલ છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . 
  
  
 
 
  કરણ ૪ 
 વળતરના યાલ મા ંસમયાતંર1 આવેલા ફ1રફારોં ં 1 ે 1ં ં 1 ે 1ં ં 1 ે 1  
 કરણ ૪ 
વળતરના યાલ મા ંસમયાતંર1 આવેલા ફ1રફારોં ં 1 ે 1ં ં 1 ે 1ં ં 1 ે 1 . 
 
        વળતરએ પીડ2ત cય`Wતને તેણે a પીડા સહન કર1લ છે ે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે અથવા તો તેણે a ે ેે ેે ે
Fમુાcય ંછેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . એના બદલામા ંનાણા Iારા કુવવામા ંઆવતી સહાય છેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે . a તે cય`Wત એ ેેે
a Fમુાc6ુ ં છેુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે . તે પાZ મેળવી શકાય એમ તો ન હોય પણ તેને રાહત આપવાના ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
ઉદ1શથી વળતરના યાલનો િવકાસ થયો છે1 ે1 ે1 ે . 
 
        વળતરનો યાલ વતમાન સમયમા ં a અ`)તવ ધરાવે છે ં ે ે ં ે ે ં ે ે . એટ{ુ ં મહવ ુંુ ંુ ં
તુકાળમા ંઅપાવેલ ન હt ુ ં વળતરનો વતમાન સમયનો યાલ એ િમક િવકાસુ ંુ ં ે ુ ં  ુ ંુ ં ે ુ ં  ુ ંુ ં ે ુ ં  ુ ં
અને -યાિયક સ+યતાુ ં પ+રણામ છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . આઝાદ2 પહ1લા વળતરના યાલ ને કોઇ જ 1 ે1 ે1 ે
મહવ આપવામા ં આવેલ ન હt ુ ં અને આઝાદ2 બાદ પણ ઘણા લાબંા સમય dધુી ં ે ુ ં ે ં ું ે ુ ં ે ં ું ે ુ ં ે ં ુ
સાવભૌમ સÈાના ભાર હ1ઠળ વળતર મેળવrુ ંએ લગભ 1 ે ુ ં 1 ે ુ ં 1 ે ુ ં ગ અશs arુ ંજ હt ુંુ ં ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ.ં 
         
 હાલમા ંવળતરુ ંa )વGપ છેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે , તે પહ1લા ન હt ુ ંહાલમા ંa cય`Wતને કુશાન ે 1 ુ ં ં ે ુે 1 ુ ં ં ે ુે 1 ુ ં ં ે ુ
થયેલ છેે ેે ેે ે . તે cય`Wત મા" કુશાન માટ1 વળતર લઇ શક1 એવો િનયમ છેે ુ 1 1 ેે ુ 1 1 ેે ુ 1 1 ે . 
 
        પહ1લાના સમયમા ં Fનુા બદલ રાQય વળતર કુવrુ ં પડt ુ ં aને કારણે 1 ં ુ ુ ુ ં ુ ં ે ે1 ં ુ ુ ુ ં ુ ં ે ે1 ં ુ ુ ુ ં ુ ં ે ે
અિધકાર પોતાના કાયમાં ં ં  ં બેદરકાર2 દાખવવા અને બી<ના અિધકારો ના ભગં માટ1 ે ે ં 1ે ે ં 1ે ે ં 1
સ<ગ ન હતા ં બાદમા ંઆ યાલમા ં પ+રવતન આc6ું ં ં  ું ં ં  ું ં ં   ુ અને a cય`Wત Iારા કોઇના ેેે
અિધકારનો ભગં થાય તે અિધકારએ જ વળતર કુવવાનો િનયમ આપતા એ cય`Wતએ ં ે ું ે ું ે ુ
પોતાને વળતર કુવવાુ ં થતા એ કોઇના અિધકાર ભગંની બાબતમા ં સ<ગ થયા ે ુ ુ ં ં ંે ુ ુ ં ં ંે ુ ુ ં ં ં
અને ેેે અિધકાર ભગંના +ક)સા ઓછા થયાંંં . 
 
વળતરના યાલનો ઉદભવ સીધે સીધો જ થયેલ નથી આuિુનક સમયમા ંે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં
આપણો a -યાય ના વહ2વટુ ં)વGપ જોઇએ છ2એ તેrુ ં)વGપ  ાથિમક અવ)થામા ંન ું ે ુ ં ંુ ં ે ુ ં ંુ ં ે ુ ં ં
હt ુ -યાયના વ+હવટુ ં આuિુનક )વGપ િમક િવકાસુ ં પ+રણામ છેુ ુ ં ુ ુ ં ેુ ુ ં ુ ુ ં ેુ ુ ં ુ ુ ં ે . હાલમા ં a ંંં
વળતરના -યાયના વહ2વટુંુ ંુ ંુ ં )વGપ છેેેે. તે િમક િવકાસુ ં પ+રણામ છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . -યાયના 
વહ2વટનો ઉદભવ અને િવકાસ નીચે eજુબ છેે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે . 
 
૪.૧  ાથિમક તબો Revenge (બદલો): 
               પહ1લાના સમયમા ં શ`Wતશાળ2 cય`Wત જ પોતાની સપંિતુ ં રXણ કર2 1 ં ં ુ ં1 ં ં ુ ં1 ં ં ુ ં
શકતી. “માર1 તેની તલવાર1 ે1 ે1 ે ” “બળ2યાના બે ભાગેેે ” એમ કહ1વાt ુસમય 1 ુ1 ુ1 ુ No cheek 
and balance ની `)થિત હતી. aમ Qયા ંdધુી cય`Wત પોતે શ`Wતમાન હોય Qયા ંલડ2 ં ુ ે ંં ુ ે ંં ુ ે ં
શક1 તેમ હોય યા ંdધુી બદલો લે1 ે ં ુ ે1 ે ં ુ ે1 ે ં ુ ે. 
 
૪.૨ બીજો તબો Period of retaliation 
     ૪.૨.૧  િતશોધ વરેની વdલુાતે ુે ુે ુ : 
                    આ તબામા ંfશતહ બદલો જોવા મળતો આ `)થિત માંં ંં ંં  ંખના 
બદલે ખ હાથના બદલે હાથ લેવાનો િનયમ  ચUલત હતોે ે ેે ે ેે ે ે , wનુના બદલે wનુનો ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
સમય હતો. એટલે ક1 આ સમયમા ંરાજક2ય સÈા અ`)તવ મા ંઆવી કુ2 હતીે 1 ં ં ુે 1 ં ં ુે 1 ં ં ુ , પરંt ું ું ું ુ
સમાજ પર તેનો અસરકારક foુશ ન હતો ઉપરાતં Fનુાઓ ડામવાુ ંઅને Fનેુગારને ે ુ ં ુ ુ ં ે ુ ે ેે ુ ં ુ ુ ં ે ુ ે ેે ુ ં ુ ુ ં ે ુ ે ે
િશXા કરવાુ ં કોઇ ત"ં પણ શGઆતમા ંઅ`)તું ં ંુ ં ં ંુ ં ં ં વમા ંન હt ુંં ુ ંં ુ ંં ુ.ં આમકરણ કર2 શકનાર 
cય`Wતને જ Pવવાનો અિધકાર હતોેેે . એ સમયમા ં aટ{ુ ં કુશાન થ6ુ ં હોય તેટલો ં ું ુ ુ ં ેં ુ ં ુ ુ ં ેં ુ ં ુ ુ ં ે
બદલો લેવાનો સમય હતોેેે . 
 
૪.૩ "ીજો તબો- કુશાન ના બદલો કુશાન ન પહોચાડતા મા" ુ ુુ ુુ ુ
 વળતર જ મેળવી શકાયેેે :  
        આ તબામા ં વળતર મેળવવાનો યાલ અ`)તવમાંં ે ંં ે ંં ે  ંઆcયો. કોઇ cય`Wતથી 
કોઇના અિધકારનો ભગં થાય તો ફરPયાત વળતર મળ2 શક1 છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . òMલો િપર2યડમા ંજો ંંં
કોઇ પણ cય`Wતના wનુ બદલ ઉપચાર a સ< ન હતી પણ વળતર હt ુંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ.ં અeકુ કાય ુ ુ ુ 
એવા છે ક1 aમા ંવળતરની તરફ1ણ કર1 છે પણ એ સમયે વળતર એ ઉપચાર ગણાતોે 1 ં 1 1 ે ેે 1 ં 1 1 ે ેે 1 ં 1 1 ે ે . 
 
૪.૪ ચોથો તબો- સ<નો િસEધાંંંતં: 
 ચોથો તબો એ Punishment theory નો હતો અહ2 વળતરના િવષય સાથે ેેે
"ીજો તબો જોઇએ તો પણ વળતરનો જ છેેેે. પણ તે બાબત થોડ2 અલગ છેે ેે ેે ે . Qયા ંંંં
વળતરની વાત થઇ છેેેે. તે વળતર cય`Wતુ ંcય`Wત સામેુ ંછેે ુ ં ે ુ ં ેે ુ ં ે ુ ં ેે ુ ં ે ુ ં ે . Qયાર1 આ સશંોધન એ 1 ં1 ં1 ં
રાજય સામે વળતર પર આધા+રત છેે ેે ેે ે . a સાવભૌમ અને Uબ ે ે ે ન સાવભૌમ િસEધાતં પર  ં ં ં
આધા+રત છેેેે. 
 
 
૪.૫ સાવભૌમ oૃય  ૃ ૃ ૃ (Sovereign function of the state): 
 a મા" રાજય Iારા જ ચલાવવામા ં આવt ુ હોયં ું ું ુ , પોUલસ, અદાલત, સસંદ ંંં
વહ2વટ2ત"ંંંં, સÈાધીશો વગેર1નો સમાવેશ થાય છેે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે . અને રાQય ના વળતર આપવા ેેે
જવાબદાર ન હતી.  
૪.૬ Uબન સાવભૌમ  oૃય ૃૃૃ (Non sovereign function of the state): 
 આ  cયવસાિયક oૃય રાQય એ રાQય તર2ક1 કાઇં ન કરતા હોવાને લીધે ૃ 1 ં ે ેૃ 1 ં ે ેૃ 1 ં ે ે
રાજયએ વળતર કુવવા માટ1 જવાબદાર થશે એટલે ક1 ુ 1 ે ે 1ુ 1 ે ે 1ુ 1 ે ે 1 State will be liabale to 
pay the compensation. 
 
 આમ જયાર1 માનવ  ાUચન સમયમા ંPવતો હતો યાર1 ઉપરોકત તબ1 ં 11 ં 11 ં 1 ામા ંંંં
જો6ુ ં તે a કુશાન થયેલ હોય તો તેના બñલામા ં સામેના cય`Wત ને કુશાન ું ે ુ ે ે ં ે ે ુુ ં ે ુ ે ે ં ે ે ુુ ં ે ુ ે ે ં ે ે ુ
પહોચાડતો હતો. પણ આ િસEધાતંથી બે માથંી કોઇ પXને લાભ થતો ન+હ ફકત બદલો ં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે
લીધાનો સતંોષ જ મળતો બાદમા ં આ યાલ બદલાયો અને કુશાન ભોગવનાર ં ં ે ું ં ે ું ં ે ુ
cય`Wત સામેના cય`Wતને કુશાન પહોચાડવા કરતા ે ે ુે ે ુે ે ુ એના બદલે નાણાક2ય વળતર ેેે
મેળવવા હદાર ગણાતો aથી તેની થોડ2 eુક1લી િનવાર2 શકાયે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1 . 
 
 વતમાનમા ંસમયમા ંa વળતરનો યાલ છે તે UÆટ2શ સમયમા ંન હતો ં ં ે ે ં ં ં ે ે ં ં ં ે ે ં , યાર1 111
દર1ક વ)t ુમોટા ભાગે રાજયના સાવભૌમ િસEધાતં મા ંઆવર2 લેવામા ંઆવતી અને 1 ુ ે  ં ં ે ં ે1 ુ ે  ં ં ે ં ે1 ુ ે  ં ં ે ં ે
સાવભૌમ ની છ"છાયા નીચે એ વળતર  ે ે ે કુવવાની જવાબદાર2માથંી બચી જતા ંપરંt ુુ ં ં ં ુુ ં ં ં ુુ ં ં ં ુ
યારબાદ એ િવચારસરણીમા ં થો¸ુ ં પ+રવતન આc6ુ ં અને વળતર આપવાનો યાલ ં ુ ં  ુ ં ેં ુ ં  ુ ં ેં ુ ં  ુ ં ે
થોડ1 fશે )વીકારાવો હતો1 ે1 ે1 ે . માનવીની જ}દગીની +કyમત ક1 ચોસ +કyમત માપવા માટ1નો y 1 y 1y 1 y 1y 1 y 1
કોઇ સવસામા-ય િનયમ નથી અને કુશાનીુ ંમાપન ¬ંુક2 ગાUણતીક ગણતર2ઓ વડ1  ે ુ ુ ં ુ ં 1 ે ુ ુ ં ુ ં 1 ે ુ ુ ં ુ ં 1
થઇ શક1 નહ2111 , પરંt ુકુશાનીના બદલા મા ં ા[ત કર2 શકાય તેવી રકમનો આધાર ં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ે
િવશાળ હ+કકતો અને ક1સના સજંોગો ઉપર આધાર રાખે છેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ેે 1 ં ે ે . આવી રકમ aની િવGEધમા ંંંં
અદાલતી mુકમ આપે ક1 દાવો કુવવાનો આદ1શ થાય તેને માટ1 સ<Gપ ક1 િશXામક ુ ે 1 ુ 1 ે ે 1 1ુ ે 1 ુ 1 ે ે 1 1ુ ે 1 ુ 1 ે ે 1 1
ન હોવી જોઇએ ક1 aની તરફ1ણમા ંઅદાલતી mુકમ હો1 1 ં ુ1 1 ં ુ1 1 ં ુ ય અને આ રકમ aને અપાયેલ ે ે ેે ે ેે ે ે
હોય તેના માટ1 તે નફાનો ોત ન હોવો જોઇએ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે  
 
UÆટ2શ િપરામીડ મા ંવળતરનો યાલ નીચે eજુબ મહવ ધરાવતો હતો ં ે ું ે ું ે ુ  
 
૪.૭ રાજયની જ+ટલ જવાબદાર2નો યાલ UÆટ2શ રાજ દરzયાન: 
 
 1947ના વષમા ંઆપણે આઝાદ2 મેળવી યાર પહ1લા a UÆટ2શ રાજ હt ું ં ે ે 1 ુ ં ં ે ે 1 ુ ં ં ે ે 1 ુ.ં તે ેેે
ઇMલે-ડમા ંનોકર2 કરનાર અને સÈાિધશોના કાયJ માટ1 રાજયની જવાબદાર2નો યાલ ે ં ે 1ે ં ે 1ે ં ે 1
“રા< કયાર1ય ખોટો ન હોય111 ” ના િસEધાતંથી  ભાિવત હતોંંં . ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપનીએ ંંં
ભારતમા ં વેપાર2 પેઢ2 તર2ક1 કાર+કદÝની શGઆત કર2 અને સમય જતા ં ઐિતહાિસક ં ે ે 1 ે ંં ે ે 1 ે ંં ે ે 1 ે ં
કારણોસર તેણે સાવભૌમ સÈા મેળવી લીધીે ે  ેે ે  ેે ે  ે  હતી. અને આવી સÈા મેળcયા બાદ ે ેે ેે ે
કંપની Iારા કરવામા ંઆવતા કાય વ|ચેનો સાવભૌમ અને Uબનસાવભૌમ કાયJનો ભેદ ં ં  ે  ે  ેં ં  ે  ે  ેં ં  ે  ે  ે
ન2 કરવામા ં આcયોંંં . 6નુાઇટ1ડ કંપનીની સામેના ક1સમા ં 6Eુધ ચા{ ુ રાખવા માટ1 ુ 1 ં ે 1 ં ુ ુ 1ુ 1 ં ે 1 ં ુ ુ 1ુ 1 ં ે 1 ં ુ ુ 1
 ોિમસર2 નોટ ઉપર દ1વાપા" cયાજની વdલુાત ક1 a ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની પાસે1 ુ 1 ં ે1 ુ 1 ં ે1 ુ 1 ં ેથી બક 
ઓફ બગંાલે કરવાની હતી તે માટ1 સાવભૌમ ક1 સવાિધકાર માફ2ની અરજ કલકÈાની ં ે ે 1  1 ં ે ે 1  1 ં ે ે 1  1 
dિુ મ કોટ  ફગાવી હતીુ ુ ુ  . 
બક ઓફ બગંાલ િવ ં ં ં .6નુાઇટ1ડ કંપનીુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં (૧) કલકÈાની dિુ મ કોટ  સોવર2ન ઇz6નુીટ1ની ુ  ુ 1ુ  ુ 1ુ  ુ 1
દલીલ નકાર2 કાઢ2 હતી. પી. એ-ડ. ઓ )ટ1પ નેિવગેશન કો1 ે ે1 ે ે1 ે ે . િવ. સે1[ટ ઓફ બોે 1ે 1ે 1 zબેેેે(૨) 
 આ ક1સમા ં સરકાર2 કામદારોની બેદરકાર2 બદલ રાજયના સે1ટર2એ લીધેલ 1 ં ે ે 1 ે1 ં ે ે 1 ે1 ં ે ે 1 ે
પગલાનેં અદાલતે )વીકા6ુ હt ુંં ે ે ુ ુ ંં ે ે ુ ુ ંં ે ે ુ ુ.ં આ ક1સમા ં^ી બાનૅસ િપકોક1 ં ૅ1 ં ૅ1 ં ૅ , eુય -યાયિધશે શોધી ુ ેુ ેુ ે
કાઢÕુ ં ક1 a ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની ને સાવભૌમ કાયની સÈા છેું 1 ં ે   ેુ ં 1 ં ે   ેુ ં 1 ં ે   ે . તો પણ તે કાયJને તે ે ે ેે ે ેે ે ે
સાવભૌમ સÈા ન બના વી શક1 અને કંપનીના અિધકાર2ઓના બેદરકાર2 ભયા કાયJ માટ1 1 ે ં ે  11 ે ં ે  11 ે ં ે  1
ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની ની જવાબદારાએ કોઇ નોકર2દાતાના તેના કમચાર2ના કાયJની ં ે ં ે ં ે 
જવાબદાર2 aવી જ છેેેે. આ કુાદામા ંબે મહવના કાનુી eદુાઓ ઉપયોગમા ંલેવાયા ુ ં ે ુ ુ ં ેુ ં ે ુ ુ ં ેુ ં ે ુ ુ ં ે
હતા ં સાવભૌમ અને Uબનસાવભૌમ ચીફ જ)ટ2શે )પ4ટપણે નોં  ે  ે ેં  ે  ે ેં  ે  ે ે E6 ુ ં છે ક1 6Eુધ ચા{ ુું ે 1 ુ ુુ ં ે 1 ુ ુુ ં ે 1 ુ ુ
રાખવા દરzયાન સબિંધત તેના કોઇપણ અિધકાર2ઓ ક1 સૌિનકોના કાયJ માટ1 ઇ)ટ ં ે 1 1ં ે 1 1ં ે 1 1
ઇ-ડયા કંપની જવાબદારથી ુમનની સપંિત હોવાની ધારણાને આધાર1 નૌકા ં ુ ં ે 1ં ુ ં ે 1ં ુ ં ે 1
અિધકાર2ુ ંઇનામ સપંિત હોવાની આચકવાુ ંકાયુ ં ં ુ ં ુ ં ં ુ ં ુ ં ં ુ ં , િમલટર2 ક1 નૌકાની ફરજ દરzયાન 111
ક1 ખલાસીઓ Iારા સૈિનક ત1 ૈ1 ૈ1 ૈ ર2ક1 થયેલા કાયJ અને -યાિયક કાયJ Iારા બ<વેલ તેના 1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે
સÈાિધશોના કાયJ માટ1 ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની જવાબદાર નથી આનો અથ એ થાયો ક1 1 ં  11 ં  11 ં  1
“રાજયના કાયJ માટ1 જ માફ2નો યાલ  ા[ય છે1 ે1 ે1 ે .” ‘રાજયના કાય’ અને સાવભૌમ માફ2 ે ે ે 
આ બે એક સરખા અથ ધરાવતા નથીે ે ે  . પેલો યાલ રાેેે જય Iારા ઉપયોગમા ંલેવાયેલ ં ે ેં ે ેં ે ે
સÈાના  કાર માથંી ઉદભવે છે ક1 aના માટ1 ં ે ે 1 1ં ે ે 1 1ં ે ે 1 1  
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(૨) 
HCR APP .1 
િસવીલ કોટમા ં કોઇ પગલા લેવાના રહ1તા નથી ં ે 1 ં ે 1 ં ે 1 . અને પછ2નો યાલ રાજયના દÚવી ે Úે Úે Ú
અિધકારોનો િસEધાતંમાથંી િવક)યો છેં ં ેં ં ેં ં ે . પોતાના સÈાિધશોના કાયJ માટ1 ઇ)ટ ઇ-ડ111 યા 
કંપની ક1વા સજંોગોમા ંજવાબદાર નથી તે માટ1 અદાલતે અવલોકન ક6ુ છેં 1 ં ં ે 1 ે ુ ેં 1 ં ં ે 1 ે ુ ેં 1 ં ં ે 1 ે ુ ે . નિવનચgં ંંં
ડ1 િવ111 . સે1ટર2 ઓફ )ટ1ટે 1 1ે 1 1ે 1 1 .(૩) આ ક1સ Iારા ગા<ંના લાઇસ-સુ ંકાય એ રાજયની આવક 1 ં ુ ં 1 ં ુ ં 1 ં ુ ં 
વધારવાની ર2ત છે અને તે સાવભૌમ કાય છેે ે ે   ેે ે ે   ેે ે ે   ે . ક1 aની કોઇ ખાનગી cય`Wત જવાબદાર2 111
લઇ શક1 ન+હ111 . તેથી આ ેેે સામે ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની સામે કોઇ પગલા ંલઇ શકાય ન+હે ં ે ંે ં ે ંે ં ે ં . 
મgાસ હાઇકોટમા ંભારત રાજયના સે1ટર2 િવ ં ે 1 ં ે 1 ં ે 1 . હ+ર ભાનP.(૪) આ ક1સમા ંઉપરોકત ક1સ 1 ં 11 ં 11 ં 1
કરતા અલગ િવચાર ર9ુ કરવામા ંઆcયો છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . સાવભૌમ માફ2 ક1 Zટનો બચાવ તેવા જ  1 ે 1 ે 1 ે
ક1સમા ંz6િુનસીપલ અદાલતમા ંમળ2 શક1 છે ક1 aમા ંરાજયનો1 ં ુ ં 1 ે 1 ં1 ં ુ ં 1 ે 1 ં1 ં ુ ં 1 ે 1 ં  ઉપયોગ તેના કાયJ aવા ેેે
ક1 6Eુધ1 ુ1 ુ1 ુ , શાિંત વગેર1 માટ1 કરવામા ંન આcયો હોય આજ િવચાર સલમાન િવં ે 1 1 ંં ે 1 1 ંં ે 1 1 ં . સે1ટર2 ે 1ે 1ે 1
ઓફ )ટ1ટ ઇન ફોર ઇ-ડયા111 .(૫) ના ક1સમા ંgઢ થયો હતો1 ં1 ં1 ં . 
 
૪.૮ રાજયની જવાબદાર2ના યાલનો ઉદભવ: 
 દ2વાની અને ફોજદાર2 કાયદાશાનો એ <ણીતો િસEધાતં છેે ં ેે ં ેે ં ે . ક1 a cય111 `Wત 
બીP cય`Wતના હ છ2નવે તેને સ< કરવી અને અeકુ સજંોગમા ંઅ-ય cય`Wત Iારા ે ે ે ે ુ ં ંે ે ે ે ુ ં ંે ે ે ે ુ ં ં
હ છ2નવવા હોય તેમના હનો અનાદર થયો છેે ેે ેે ે . તેમને નાણાક2ય વળતર આપrુ ંે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં
તેવી જ ર2તે રાજય સરકાર ક1 a પોતાને  ા[ત થયેલ સÈાઓ અને કાયµ િવશાળ ે ે 1 ે ે ે µે ે 1 ે ે ે µે ે 1 ે ે ે µ
સંયામા ં રહ1લ તેના કમચાર2ઓની ં ં 1 ે ં ં 1 ે ં ં 1 ે  cયવ)થા Iારા બ<વે તે પણ aમ કોઇ બીP ે ેે ેે ે
cય`Wત તેના કમચાર2ઓ ે ે ે   
 
 
(૩)
(1876) ILR1call11  (૪)1882 ZLR 5 MAD 273 (૫)(1906) 1KB813 
અ-ય cય`Wતના હ છ2નવે યાર1 નાણાક2ય વળતર કુવવા માટ1 જવાબદાર છેે 1 ુ 1 ેે 1 ુ 1 ેે 1 ુ 1 ે . જો ક1 111
સામા-ય નાગર2કની tલુનાએ રાજયને ક1ટલાક ખાસ િવશેષાિધકાુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે રો જGર2 હોય છેેેે. તો 
પણ પોતાની પાયાની અને eળુતુ જવાબદાર2માથંી રાજય બચી શક1 ન+હે ુ ુ ં 1ે ુ ુ ં 1ે ુ ુ ં 1 . 
 
 વહ2વટ2 કાયJના ઘણા ંXે"ોમા ંરાજય તેના કમચાર2ઓના કાય માટ1 જવાબદાર ં ે ં ે   1ં ે ં ે   1ં ે ં ે   1
છેેેે. રાજયના કાયમા ં થઇ રહ1લા જબરદ)ત વધારા સાથે પોતાના કમચાર2 કાય માટ1  ં 1 ે   1 ં 1 ે   1 ં 1 ે   1
રાજયની જવાબદાર2નો cયાપ  િત+દન Fુચંવણાવાળો ક1 જ+ટલ બનતો <ય છે આખી ું 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે
ુિનયામા ં ગમે તે સરકારનો હ1t ુ કlયાણ રાજય )થાપવાનો છેુ ં ે ે 1 ુ ેુ ં ે ે 1 ુ ેુ ં ે ે 1 ુ ે . તેના પ+રણામે ે ેે ેે ે
વહ2વટના બધા Xે"ોમા ંરાજયની સÈા અને કાયનો િવ)તાર િવ)તયJ છેે ં ે  ેે ં ે  ેે ં ે  ે . મા" કlયાણ 
રાજયનો યાલ જ ન+હ પરંt ુરાજયના બીજ કાયJ માટ1 પણ કાયદ1સરં ુ 1 1ં ુ 1 1ં ુ 1 1 ની જોગવાઇઓ 
નીિત િનયમોના અમલ કરવાની જGર રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . કયાર1ક રાજયના આ વહ2વટ2 કાયJ 111
cય`Wતના કાયદ1સરના અને eળુતુ અિધકારોને અસર કર1 છે અને આવા સજંોગમા ંજ 1 ે ુ ુ ે 1 ે ે ં ં1 ે ુ ુ ે 1 ે ે ં ં1 ે ુ ુ ે 1 ે ે ં ં
રાજયને જવાબદાર2નો    ઉભો થાય છેે ેે ેે ે . ભારતમા ં UÆટ2શ શાસન દરzયાન ંંં
અપoૃયના કાયદામા ંસામા-ય કાયદા Iારા રાૃ ંૃ ંૃ ં Qયની જવાબદાર2 ન2 થતી હતી અને ેેે
)વત"ંતા બાદ ંંં 1950ુ ંભારતીય બધંારણ ઘડા6ુ ંતે રાજયની જવાબદાર2 ન2 કર1 છેુ ં ં ુ ં ે 1 ેુ ં ં ુ ં ે 1 ેુ ં ં ુ ં ે 1 ે . 
 
૪.૯ બધંારણના અમલ બાદ રાજયની જ+ટલ જવાબદાર2 માટ1 વળતરં 1ં 1ં 1 : 
                 UÆટ2શ શાસન દરzયાન સરકાર2 સÈાિધશો Iારા કરવામા ં આવેલ ં ેં ેં ે
અપoૃયો માટ1 રાૃ 1ૃ 1ૃ 1 જયની જવાબદાર2નો િવ)તાર ચોસ અને )પ4ટ નથી બધંારણના ે ંે ંે ં
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 300 ભારત અને રાQયની જવાબદાર2ના િવ)તાર fગે ચચા કરવામા ંઆવી ે ે  ંે ે  ંે ે  ં
છેેેે. બધંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૩૦૦ રાQય ક1 સઘંની જવાબદાર2 fગે ચોખા અને )પ4ટ 1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે
eદુામા ંિનદØશ આપt ુનથીુ ં Ø ુુ ં Ø ુુ ં Ø ુ . અને આ અ|ુછેદ ગવમµ-ટ ઓફ ઇ-ડે ુ ે µે ુ ે µે ુ ે µ યા એકટ 1935 ની 
સેકસન ેેે 176ુ ં Kનુરાવતન કર1 છેુ ં ુ  1 ેુ ં ુ  1 ેુ ં ુ  1 ે . આ સેકસન ેેે 176એ ગવમµ-ટ ઓફ ઇ-ડયા એકટ µµµ
1915ની સેકસન ેેે 32ુ ંKનુરાવતન કર1 છેુ ં ુ  1 ેુ ં ુ  1 ેુ ં ુ  1 ે . આ સેકસન ેેે 32 ફર2થી 1858ના કાયદાની 
સેકસન ેેે 65ુ ં Kનુરાવતન કર1 છેુ ં ુ  1 ેુ ં ુ  1 ેુ ં ુ  1 ે . અને તેથી અ|ુછેદ ે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે 300  ુ અથઘટન ુ ુ ુ  1858ના 
કાયદાની સેકસન ેેે 65ની લાઇનોની જોગવાઇ eજુબ કરrુ ંપડ1 છેુ ુ ં 1 ેુ ુ ં 1 ેુ ુ ં 1 ે . (1858)ના કાયદાની 
સેકસન ેેે 65 eજુબ એ હક2કત પર ભાર eકુાયો છે ક1ુ ુ ે 1ુ ુ ે 1ુ ુ ે 1 UÆટ2શ ાઉન Iારા ભારત 
સરકારની માની લીધેલ વાત ઉપર ઇ-ડયાેેે -ઇન-કાઉ-સીલ માટ1નો રાજયનો મ"ંી ઇ)ટ 1 ં1 ં1 ં
ઇ-ડયા કંપની aટલો જ જવાબદાર રહ1શેં 1 ેં 1 ેં 1 ે. તેથી એમ કહ2 શકાય ક1 અ|ુછેદ ે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે 300 ના 
eળુ2યા ગવમµ-ટ ઓફ ઇ-ડયા એકટ ુ µુ µુ µ 1935, 1915 મા ંઅને ં ેં ેં ે 1858 ના કાયદામા ંરહ1લા ં 1ં 1ં 1
છેેેે. 
 
 ભારતમા ંરાજયોની જ+ટલ જવાબદાર2 fગે િવગત આપતો કોઇ િવિશ4ટ કાયદો ં ેં ેં ે
નથી. ભારતના પહ1લા કાયદાપચં સે1ટર2 ઓફ )ટ1ટ િવ1 ં ે 1 11 ં ે 1 11 ં ે 1 1 . હ+રભાણP(૬) ના ક1સના 111
િવચારો અને કુાદા )વીકાયા હતાે ુ ે ુ ે ુ  . અને આ ેેે બાબતે આગળ વધી કાયદા પચેં એ ે ં ેે ં ેે ં ે
વાતુ ંપણ િનર2Xણ ક6ુ ક1 9ુના ભેદભાવ aવો ક1 સાવભૌમ અને Uબનસાવભૌમ અને ું ુ 1 ુ ે 1  ે  ેુ ં ુ 1 ુ ે 1  ે  ેુ ં ુ 1 ુ ે 1  ે  ે
સરકાર2 અને ગેરસરકાર2 કાયJના ભેદ રાજયની જવાબદાર2 ન2 કરવા માટ1  ઉભા ે ે ે 1ે ે ે 1ે ે ે 1
થવા ન જોઇએ. પહ1લા કાયદાપચં ની ભલામણોમા ંઆપેલ Gપર1ખા eજુબ ભારતની 1 ં ં ે 1 ુ1 ં ં ે 1 ુ1 ં ં ે 1 ુ
સરકાર1 બે Uબલો દા1 ે1 ે1 ે ખલ કયા  “અપoૃયમા ં સરકારની જવાબદાર2ૃ ંૃ ંૃ ં ” ક1 a111  1965 અને ેેે
1967મા ંલોકસભામાંં ંં ંં  ં ર9ુ કરવામા ંઆcયા પરંt ુઆ બે Uબલો કાયદા તર2ક1 ઉભર2 ુ ં ં ુ ે 1ુ ં ં ુ ે 1ુ ં ં ુ ે 1
શકયા નહ2 કારણ ક1111 
 
 
(૬)
ILR1882 MAD273 
 સરકારની જ+ટલ જવાબદાર2 ન2 કરવામા ંઆ Uબલોથી સખતાઇ ક1 કડકાઇ આવી ં 1ં 1ં 1
જશે તેrુ ંલાગવાથી સરકાર1 ે ે ુ ં 1ે ે ુ ં 1ે ે ુ ં 1 તેને રદબાદ ઠ1રાcયા આ કારણોને લીધે વતમાન અપoૃયો ે ે 1 ે ે  ૃે ે 1 ે ે  ૃે ે 1 ે ે  ૃ
િવશે સરકારની જવાબદાર2 fગે એમ કહ2 શકાય ક1 તે ઇ)ટે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે  ઇ-ડયા કંપનીના શાસન ંંં
દરzયાનને રાજયની જ+ટલ જવાબદાર2ના પાયાના આધાર1 ન2 કર2 શકાયે 1ે 1ે 1 . 
 
                 1950ના વó્ બાદ ભારતની dિુ મ કોટ  9ુદ2 9ુદ2 કાનુી્ ુ  ુ ુ ુ્ ુ  ુ ુ ુ્ ુ  ુ ુ ુ  શાખાઓમા ંંંં
બધંારણીય જોગવાઇઅના  કાશમા ં અપoૃયની ભારત સરકારની જવાબદાર2ુ ંં ં ૃ ુ ંં ં ૃ ુ ંં ં ૃ ુ ં
અથઘટન કર1લ છે 1 ે 1 ે 1 ે . આ 9ુદ2 9ુદ2 કાનુી શાખાઓ ક1 કુાદાઓની અસર નીચે  માણે ુ ુ ુ 1 ુ ે ેુ ુ ુ 1 ુ ે ેુ ુ ુ 1 ુ ે ે
થયેલેેે . 
 
                  )વત"ંતા બાદ રાજયોની જ+ટલ જવાબદાર2ને લગતો ક1સ રાજ)થાન ં ે 1ં ે 1ં ે 1
રાજય િવ, િવધાવતી(૭) ક1 aમાં1 ં1 ં1  ં ભારતની dિુ મ કોટ  સÈાિધશો Iારા કરાયેલા ુ  ેુ  ેુ  ે
અપoૃયોના અવેજમા ંક1 બદલામા ંરાજય જવાબદાર છેૃ ે ં 1 ં ેૃ ે ં 1 ં ેૃ ે ં 1 ં ે . એ વાતને સમથન આ[6ુ ંહt ુંે  ુ ં ુ ંે  ુ ં ુ ંે  ુ ં ુ.ં 
આ ક1સની િવગત એ હતી ક1 સરકાર2 Pપના çાઇવર1 કોઇ cય`Wતને ઠોકર માર2 જમીન 1 1 1 ે1 1 1 ે1 1 1 ે
પર પાડ2 દ2ધેલ a બનાવમા ં િતવાદ2 પિતુ ં eૃ6 ુપામેલ cય`Wતે ં ુ ં ૃ ુ ેે ં ુ ં ૃ ુ ેે ં ુ ં ૃ ુ ે ની િવધવા Iારા 
દાખલ કરાયેલ દાવામા ં5ાયલ કોટ  રાજયની િવGEધ mુકમ ક1 કુાદો ન આપતા ંçાઇવર ે ં  ુ 1 ુ ંે ં  ુ 1 ુ ંે ં  ુ 1 ુ ં
િવGEધનો mુકમ કર1લ પરંt ુ હાઇકોટØ આ ક1સના કુાદામા ં રા<ય સરકારને પણ ુ 1 ં ુ Ø 1 ુ ં ેુ 1 ં ુ Ø 1 ુ ં ેુ 1 ં ુ Ø 1 ુ ં ે
જવાબદાર ઠ1રાવતો mુકમ કયJ1 ુ1 ુ1 ુ . રાજય સરકાર Iારા ઉભા કરાયેલ િવવાદોનો eÉુો એ ે ુે ુે ુ
હતો ક1 પોતાના111  çાઇવરના oૃય માટ1 રા<ય જવાબદાર નથીૃ 1ૃ 1ૃ 1 .  
 
(૭)
AZR 1962 SC 933 
અને çાઇવરના oૃય માટ1 આવા સજંોગોમા ંરાજયને જવાબદાર ન ઠ1રવી શકાય હોત ે ૃ 1 ં ં ે 1ે ૃ 1 ં ં ે 1ે ૃ 1 ં ં ે 1
અને આ ર2તે રાજયે સાવભૌમ માફ2ના િસEધાતંની માગંણી ક1 દાવો કયJ ે ે ે  ં ં 1ે ે ે  ં ં 1ે ે ે  ં ં 1  હતો. આ 
સદંભµ િવધાવતીના ક1સમા ંeુય -યાયિધશ બીં µ 1 ં ું µ 1 ં ું µ 1 ં ુ . પી. િસ-હાના િનર2Xણો  એવા છે ક1 ે 1ે 1ે 1
ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની ના સમયથી અપoૃય ક1 કરારના કાયદામા ં સામા-ય કાયદાક2ય ં ૃ 1 ંં ૃ 1 ંં ૃ 1 ં
ઇલાજોનો ભારતમા ં sાર1ય ઉપયોગ થયો નથી અથવા તે અસર પાzયા નથીં 1 ેં 1 ેં 1 ે . તે ેેે
હ+કકત િવિશ4ટ ક1 નxધપા" છે1 ે1 ે1 ે . નામદાર અદાલત dચુવે છે ક1 Qયાર1 મોટ2 સંયામા ંુ ે ે 1 1 ં ંુ ે ે 1 1 ં ંુ ે ે 1 1 ં ં
સેવકો ક1 કમે 1 ે 1 ે 1 ચાર2ઓને કામે રાખી િવિવધ કlયાણકાર2  rિૃતઓ માટ1 ભારતને ે ે ૃ 1 ેે ે ૃ 1 ેે ે ૃ 1 ે
સમાજવાદ2 રાજય તર2ક1 )થાપવામા ંઆc6ુ ંછે યાર1 િસEધાતંની É4ટએ અથવા <હ1ર 1 ં ુ ં ે 1 ં 11 ં ુ ં ે 1 ં 11 ં ુ ં ે 1 ં 1
+હતની É4ટએ રાજયને તેના કમચાર2ઓના જ+ટલ ક1 બેદરકાર2 ભયા કાયJ માટ1 ે ે  1 ે  1ે ે  1 ે  1ે ે  1 ે  1
જવાબદાર ન ઠ1રc6 ુએ યોMય નથી1 ુ1 ુ1 ુ . આ કુાદા ુ  માુ ુુ ુુ ુ ણ એમ જણાવે છે સાવભૌમ ે ે ે ે ે ે 
અને Uબનસાવભૌમ કાયJ વ|ચેનો તફાવત ક1 ભેદ ુર કરવામા ંઆcયો છે અને રાજયના ે  ે 1 ે ુ ં ે ેે  ે 1 ે ુ ં ે ેે  ે 1 ે ુ ં ે ે
મા" “રાજયના જ કાય” માટ1 જવાબદાર નહ2 ઠર11 11 11 1 . 
 સાવભૌમ અને Uબનસાવભૌમ કાયJ ે  ે  ે   વ|ચેનો ભેદ થોડા સમય માટ1 ુર થઇ ગયો ે ે 1 ુે ે 1 ુે ે 1 ુ
પરંt ુ ફર2થી આવો જ ભેદ dિુ મ કોટના eુયં ુ ે ુ  ું ુ ે ુ  ું ુ ે ુ  ુ  -યાયિધશ ગa-g ગડકટ Iારા 
ક)tરુ2લાલ રUલયારામ Ìન િવુુુ . ઉતર  દ1શ રાજય111 (૮) ના ક1સમા ં ઓળખી કાઢવામા ં1 ં ં1 ં ં1 ં ં
આcયો aમા ં એવી જ બાબતમા ં સોનાના સલામત કv< fગે પોUલસ સÈાિધશોની ં ં ેં ં ેં ં ે
ઉઘાડ2 બેદરકાર2 લેUખત દ)તાવેજોને આધાર1 )પ4ટ g4ટપાત થઇ કાનુી વળtળુJનો ે ે ે ે 1 ુ ુે ે ે ે 1 ુ ુે ે ે ે 1 ુ ુ
આ ક1સ બા111 બતે એવો મત હતો ક1 આ ક1સ સાવભૌમ કાયના યાલુ ં સાચી ર2તે ે 1 1   ુ ં ેે 1 1   ુ ં ેે 1 1   ુ ં ે
અથઘટન કરવામા ંઆવેલ નથી ં ે ં ે ં ે . અને તેની એ ર2તે ટ2કા કરવામા ંઆવી ક1 સર બો-સ ે ે ે ં 1ે ે ે ં 1ે ે ે ં 1
િપકોક Iારા રાજયના કાયને a ર2તે ે ે ે ે ે ે 
(૮)
AZR1965 SC1039: 1965 
cયાયાિયત કરા6ુ ં છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . તેના કરતા ં ખોટ2 ર2તે આ ક1સમા ં રાજયના કાયે ં ે 1 ં ે ં ે 1 ં ે ં ે 1 ં  ુ ં અથઘટન ું ુ ં ુ ં 
કરવામા ંઆc6ુ ં છેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે . ઉતર દ1શ z6િુનિસપાUલટ2ના કાયદાથી સેકસન 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે 244(1)ની હદ ક1 111
મયાદાને ન2 કરવા માટ1 dિુ મ કોટ  સાવભૌમ અને Uબન સાવભૌમ કાયના અ)પ4ટ  ે 1 ુ   ે   ે 1 ુ   ે   ે 1 ુ   ે  
યાલનો ઉપયોગ ન કયJ હતો અને તેના કમચાર2ઓના ગેરકાનુી કાયJ માટ1 રાQયને ે ે  ે ુ 1 ેે ે  ે ુ 1 ેે ે  ે ુ 1 ે
જવાબદાર ઠ11 11રાc6ુ ં હt ુ ં લાલા Uબસભંરનાથ િવું ુ ં ંુ ં ુ ં ંુ ં ુ ં ં . આા નગર મહાપાUલકા(૯) ભારતમા ંંંં
સામાજક, આિથ7ક પ+રવતન સદંભµ પોતાના િવચાર આવતા જ)ટ2શ ક17  ં µ 17  ં µ 17  ં µ 1. ક11 11. મે6 ુએ ે ુે ુે ુ
સાવભૌમ કાયના મEય6ગુીન િસEધાતંને કાઢ2 નાખવા દલીલ કર2 હતી  ુ ં ે  ુ ં ે  ુ ં ે . યામ dુદંર ુંુ ંુ ં
િવ. રાજ)થાન રાજય(૧૦) -યાયના elુયોને  ુ ેુ ેુ ે )થાિપત કરવા માટ1 જો રાજય Iારા 111
સપંિતની <ળવણી fગે બેદરકાર2 સેવામા ંઆપેલ હોય તો સપંિતના elુયોની કુવણી ં ે ે ે ં ે ં ુ ું ે ે ે ં ે ં ુ ું ે ે ે ં ે ં ુ ુ
કરવા અદાલત રાજયને mુકમ ફરમાવી શક1 છેે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે . 
 
 જ)ટ2શ ભગવતીુ ંચમકt ુ ં વાs છે ક1 ુ ં ુ ં ે 1ુ ં ુ ં ે 1ુ ં ુ ં ે 1 “Pવન અને cય`Wતગત )વત"ંતાના ે ંે ંે ં
+કyમતી અને eળુતુ અિધકારોુ ં રXણ કરવા માy ે ુ ુ ુ ંy ે ુ ુ ુ ંy ે ુ ુ ુ ં ટ1 શા માટ1 અદાલતે નવા ઇલાજો 1 1 ે1 1 ે1 1 ે
શોધી કાઢવા તૈયાર ન રહ1rુ ંજોઇએૈ 1 ુ ંૈ 1 ુ ંૈ 1 ુ ં ” ખ"ી િવ. Uબહાર રાજય(૧૧) ના ક1સમા ંગેરકાયદ1સર 1 ં ે 11 ં ે 11 ં ે 1
અટકાયત માટ1 વળતર આપવાના કાનુી િવચારો ના ર)તાને  ેરણા આપી અને Gદલ 1 ુ ે ે ે1 ુ ે ે ે1 ુ ે ે ે
શાહ િવ. Uબહાર રાજય(૧૨) ના ગેરકાયદ1સર અટકાવત માટ1 વળતર કુવવામા ંઆવt ુે 1 1 ુ ં ુે 1 1 ુ ં ુે 1 1 ુ ં ુ
અદાલત Iારા <હ1ર સÈાિધશો Iારા રોજબરોજ વધી રહ1લા ુર ઉપયોગો અને લોકોની 1 1 ુ ે1 1 ુ ે1 1 ુ ે
)વત"ંતા અને Pવનમા ંUબનજGર2 ખલેલ Eયાનમા ંઆવેલ અને <હ1ર કાયદામા ંઆવાં ે ં ે ં ે ે 1 ંં ે ં ે ં ે ે 1 ંં ે ં ે ં ે ે 1 ં  
કાયદાના ભગં અને ઉlલઘંન માટ1 રાજયને જવાબદાર ઠ1રાcયા અને આવી ઘટના નો ં ે ં 1 ે 1 ેં ે ં 1 ે 1 ેં ે ં 1 ે 1 ે
ભોગ 
 
(૯)
AIR 1973 SC 1289    (૧૦)AIR 1978 SC 890    (૧૧)AIR 1981 SC 928   (૧૨)AIR 1983 SCR 1086 
બનતાએ વળતર કુવવા રાજયને જવાબદાર ગણાcયા સહ1લીએ rમુ-સ +રસોસ સે-ટર ુ ે 1 ુ  ેુ ે 1 ુ  ેુ ે 1 ુ  ે
િવ. +દlહ2 પોUલસ કિમશનર(૧૩)  
૪.૧૦ eળુતુ )વત"ંતા અને માનવ અિધકારના ઉlલઘંનુ ુ ં ે ંુ ુ ં ે ંુ ુ ં ે ં - વળતર: 
 કાયદો અને cયવ)થા <ળવવાનાેેે , Fનુા અટકાવવા વગેર1 aવાુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1  િવિવધ 
કારણોના બાÐ દ1ખાવ કર2 નાગર2કોના eળુતુ અને માનવીય અિધકારો ઉપર તરાપ 1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે
મારવી ક1 આમણ કરrુ ંએ આજકાલ સરકારના પXે રોજબરોજની બનતી ઘટના છે1 ુ ં ે ે1 ુ ં ે ે1 ુ ં ે ે . 
સમ)યા યાર1 ઉભી થશે Qયાર1 Qયાર1 વ+હવટ2 સÈનો નાગર2કના eળુતુ અને 1 ે 1 1 ુ ુ ે1 ે 1 1 ુ ુ ે1 ે 1 1 ુ ુ ે
માનવીય અિધકારોને અસર પહોચે તે ર2તે અિવવેક2ે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે  ર2તે અને આપwદુ2 ર2તે ઉપયોગ ે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે
કરવામા ં આવે ક1ટલાક ક1સોમા ં Qયા ં eળુતુ અિધકારોનો ભગં થયો હોય તેવા ં ે 1 1 ં ં ુ ુ ં ેં ે 1 1 ં ં ુ ુ ં ેં ે 1 1 ં ં ુ ુ ં ે
અિધકારોને Kનુે ુે ુે ુ : )થાિપત કરાય છેેેે. પરંt ુબધા ક1સોમા ંઆમ કરrુ ંશકય નથીં ુ 1 ં ુ ંં ુ 1 ં ુ ંં ુ 1 ં ુ ં , અને ેેે
આવા સજંોગોમા ં eળુતુ અિધકારોના અનાદર અદાલત યોMય નાણાક2ય વળતર ં ં ુ ું ં ુ ું ં ુ ુ
કુવવાનો આદ1શ કર2 શક1 છેુ 1 1 ેુ 1 1 ેુ 1 1 ે . કોઇપણ cય`Wત ક1 a ગેરકાયદ1સર ધરપકડ ક1 1 ે 1 11 ે 1 11 ે 1 1
અટકાયતનો ભોગ બને છેે ેે ેે ે . તેને વળતર મેળવવાનો કાયદ1સરનો અિધકાર છેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે . આ વાs 
રાજક2ય અને નાગ+રક અિધકારુ ં વચનપ" ના અ|ુછેદ વહ2 ુdચુન કર1 છેે ુ ં ુ ે ુ ુ 1 ેે ુ ં ુ ે ુ ુ 1 ેે ુ ં ુ ે ુ ુ 1 ે . આ 
અ|ુછેદનો સાર એ છે ક1 ભોગ બનનાર cય`Wતને વળતર મેળવવાનો કાયદ1સરનો ુ ે ે 1 ે ે 1ુ ે ે 1 ે ે 1ુ ે ે 1 ે ે 1
અિધકાર છેેેે. ભારતની dિુ મ કોટનો કુાદ1 નીલાબતી ઉફØ લલીતા બહ1રા િવુ  ુ 1 Ø 1ુ  ુ 1 Ø 1ુ  ુ 1 Ø 1 . ઓ+ર)સા 
રાજય(૧૪) સÈાિધશો Iારા કરાયેલ અપoૃયો માટ1ની રાજયની જવાબદાર2ના સૌથી વu ુે ૃ 1 ુે ૃ 1 ુે ૃ 1 ુ
ચચા પામેલ Xે" માટ1 મહવનો છે ે ે 1 ે ે ે 1 ે ે ે 1 ે . રાજયની જવાબદાર2 સાથે સકંળાયેલા બધા જ ે ં ેે ં ેે ં ે
િનણયોની સમીXા કર2 dિુ મ કો ુ ુ ુ ટ  <હ1ર ક6ુ ક1 સાવભૌમ eુ` Wતનો  1 ુ 1  ુ 1 ુ 1  ુ 1 ુ 1  ુ  
 
(૧૩)
AZR 1990 SC 373           (૧૪)AIR 1983 SC 1960 
બચાવ લાF ુપાડ2 શકાય ન+હ અને eળુતુ અિધકારોની બાહ1ધરં2 ના  યાલ માટ1 તે ુ ે ુ ુ 1 ં 1 ેુ ે ુ ુ 1 ં 1 ેુ ે ુ ુ 1 ં 1 ે
િવદ1શી યાલ છે1 ે1 ે1 ે . અને આગળ અદાલતે ભારKવુક જણાવેલ આવો બચાવ બધંારણીય ે ે ુ  ે ંે ે ુ  ે ંે ે ુ  ે ં
ઇલાજોમા ં ા[ય નથી અદાલતેં ેં ેં ે <હ1ર ક6ુ ક1 અ|ુછેદ 1 ુ 1 ુ ે1 ુ 1 ુ ે1 ુ 1 ુ ે 32 અને અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે 226 હ1ઠળ 111
વળતર આપrુ ંએ <હ1ર સાવજિનક કાનુી ઇલાજ છે ક1 a eળુતુ અિધકારોના ભગં ું 1  ુ ે 1 ુ ુ ંુ ં 1  ુ ે 1 ુ ુ ંુ ં 1  ુ ે 1 ુ ુ ં
બદલ કડક જવાબદ1યતાના પાયા ઉપર રચાયેલ છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . અને આ માટ1 સાવભૌમ eુ` Wતનો ે 1  ુે 1  ુે 1  ુ
િસEધાતં લાF ુ પાડ2 શકાય નહ2 જ)ટ2શ આનદંના શvદોમા ંં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં “સાવજિનક કાય દાની 
કાયવાહ}નો eળુતુ ઉદભવ િવશેષાિધકારવાળા અદાલતી mુકમો  ુ ુ ે ુ ુ ુ ે ુ ુ ુ ે ુ (િ રોગેટ2વ +ર5સેેે ) 
માથંી થાય છેં ેં ેં ે , અને કાયદના શાસનને <ળવી તે ુ રXણ કર2 સાવજિનક કાયદામા ંે ે ે ુ  ંે ે ે ુ  ંે ે ે ુ  ં
રાહત આપવા અદાલતે નવા ઓ<રો શોધી કાઢવા પડ1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે , અને પ+ર`)થિત eજુબ નવા ે ુે ુે ુ
ઓ<રોુ ંઘડતર કરrુ ંપડ1 છેુ ં ુ ં 1 ેુ ં ુ ં 1 ેુ ં ુ ં 1 ે . અદાલતે ેેે આગળ એ વાતુ ં િનર2Xણ ક6ુ છેુ ં ુ ેુ ં ુ ેુ ં ુ ે , ક1 <હ1ર 1 11 11 1
કાયદાનો હ1t ુમા" <હ1ર સÈાને રાજય બનાવવાનો જ મા" નથી પરંt ુપોતે એવી 1 ુ 1 ે ં ુ ે1 ુ 1 ે ં ુ ે1 ુ 1 ે ં ુ ે
કાનુી cયવ)થા હ1ઠળ Pવે છેુ 1 ે ેુ 1 ે ેુ 1 ે ે . aનો હ1t ુતેમના +હતો અને અિધકારોુ ંરXણ કરવાનો 1 ુ ે ે ુ ં1 ુ ે ે ુ ં1 ુ ે ે ુ ં
છેેેે. તેવી દર1ક નાગર2કને ખાતર2 આપવાનો પણ છેે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે . પરંt ુઆ કુાદાને લીં ુ ુ ેં ુ ુ ેં ુ ુ ે લીવતી 
બહ1રાના ક1સમા ં વગoૃત કર2ને કહ1વાય છે ક1 અપoૃયના ખાનગી કાયદા હ1ઠળની 1 1 ં ૃ ે 1 ે 1 ૃ 11 1 ં ૃ ે 1 ે 1 ૃ 11 1 ં ૃ ે 1 ે 1 ૃ 1
કાયવાહ2મા ંસાવજિનક eુ` Wતનો િસEધાતં બચાવ હોય શક1 છે ં  ુ ં 1 ે ં  ુ ં 1 ે ં  ુ ં 1 ે . આ ઐિતહાિસક કુાદાની ુુુ
અસર એ થઇ છે ક1 કોઇપણ cય`Wત ક1 aના eળુતુ અિધકારોને રાજયની કાયવાહ2 ક1 ે 1 1 ુ ુ ે  1ે 1 1 ુ ુ ે  1ે 1 1 ુ ુ ે  1
પગલા ંIારા ભયકંર હાિન થયેં ં ેં ં ેં ં ેલ હોય તો તે બધંારણના અ|ુછેદ અુમે ે ં ુ ે ુ ેે ં ુ ે ુ ેે ં ુ ે ુ ે 32 અનેેેે226 
હ1ઠળ dિુ મ કોટ  અને હાઇકોટમા ંજઇ શક1 આવા સજંોગોમા ં<હ1ર કાયદાની કાયવાહ2 1 ુ  ે  ં 1 ં ં 1 1 ુ  ે  ં 1 ં ં 1 1 ુ  ે  ં 1 ં ં 1 
સમયે રાજય સાવભૌમ eુ` Wતનો બચાવ ર9ુ કરવા હકદાર બનશે ન+હ Qયાર1 ે  ુ ુ ે 1ે  ુ ુ ે 1ે  ુ ુ ે 1
સાવજનીક કાયદા Xે"ે એક વખત સાવભૌમ eુ` Wતના બચાવને Uબન  ે ે  ુ ે ે ે  ુ ે ે ે  ુ ે અસરકારક 
બનાવી દ1વાય યાર1 અદાલતો રાજયની કાયવાહ2 Iારા આવા અિધકારોના અને 1 1  ે1 1  ે1 1  ે
અિધoૃત ઉlલઘંન ક1 અનાદરુ ં અસરકારક ર2તે રXણ કર2 શકાશે અને તે ર2તે ૃ ં 1 ુ ં ે ે ે ે ેૃ ં 1 ુ ં ે ે ે ે ેૃ ં 1 ુ ં ે ે ે ે ે
અદાલતો કાયદાના શાસનને <ળવે રાખશેે ે ેે ે ેે ે ે. 
૪.૧૧ સાવભૌમના યાલમા ંપ+રવતન ં  ં  ં  -એક નr ુવલણુુુ : 
 dિુ મ કોટ   સાવભૌમના યાુ  ુ  ુ   લમા ં શોધી કાઢવામા ં આપેલા પ+રવતનોની ં ં ે ં ં ે ં ં ે 
િવચારણા કર2 તેમજ એનેેે . નાગે-g રોય એ-ડ કંે ંે ંે ં. િવ. á દ1શ111 (૧૫) આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
સાવભૌમવના ંઅથ અને યાલની ચચા કર2 અને dિુ મ કોટ  <હ1ર ક6ુ ક1 ભારતના  ં  ે  ે ુ  1 ુ 1 ં  ે  ે ુ  1 ુ 1 ં  ે  ે ુ  1 ુ 1
બધંારણની શGઆત પછ2 ક1 તે પહ1લા સાવભૌમ અને Uબનસાવભૌમ સÈા વ|ચેં 1 ે 1  ે  ેં 1 ે 1  ે  ેં 1 ે 1  ે  ેનો ભેદ ેેે
એ અસગંત છેં ેં ેં ે . કોટ  િનર2Xણ ક6ુ ક1 સાવભૌમવના યાલ અસરકારક પ+રવતનોનો  ુ 1   ુ 1   ુ 1  
સામનો કયJ છેેેે. અને વતમાન સાવભૌમ eુ` Wતના યાલને કઇ સબધં નથી વu ુઆગળ ે   ુ ે ં ુે   ુ ે ં ુે   ુ ે ં ુ
જતા ંdિુ મ કોટના મત eજુબ મEય6ગુના િવચારકો Iારા  )થાિપત સાવભૌમવના ં ુ  ુ ુ ં ુ  ુ ુ ં ુ  ુ ુ 
િસEધાતંોમા ં ા ંં ં ંં ં ંં ં િંતકાર2 પ+રવતનો આcયા ં છે ં ે ં ે ં ે . અને આ િસEધાતં અગાઉના +દવસોમા ંે ં ંે ં ંે ં ં
સામાPક માળખા ઉપર આધા+રત 9ુના િવચારો ુપ+રણામ હt ુઅને તે સમયમા ંરાજ ુ ુ ુ ે ે ંુ ુ ુ ે ે ંુ ુ ુ ે ે ં
સવસÈાિધશ હt ુ ુ ુ .ુ પાછલા +દવસોમા ં સાવભૌમ યાલ ધીમા પ+રવતનો માથંી પસાર ં   ંં   ંં   ં
થયો અને વતમાન મા ં સાવભૌમવ લોકોને સમિપ7ત છેે  ં  ે 7 ેે  ં  ે 7 ેે  ં  ે 7 ે . જ)ટ2સ ડMલાસે પોતાના ેેે
K)ુતક ુુુ ‘’માશલ ¬ુ eખુજ ુ ુ ુ ુ ુ ુ ’’ મા ંએ વાતુ ંિન+રXણ ક6ુ છે ક1 ભારત અને અમે+રકા બે ં ુ ં ુ ે 1 ે ે ેં ુ ં ુ ે 1 ે ે ેં ુ ં ુ ે 1 ે ે ે
એ શોધી કાઢÕુ ંછે ક1 લોકો ક1  < એ બધા જ સાવભૌમવનો પાયો છેું ે 1 1  ેુ ં ે 1 1  ેુ ં ે 1 1  ે . આમ 9ુનો અને ુ ેુ ેુ ે
Kરુાનો સાવભૌમવનો યાલ  ણાUલકાગત ુ ુ ુ   
 
 
 
 
(૧૫) AIR 1994 SC 2663 
sાયં ંંં અ`)તવ ધરાવતો નથી. અને Qયા ંહવે ધારાસભાે ં ેે ં ેે ં ે , વ+હવટકતા અને -યાયાલયને  ે ે ે ે ે ે
સબિંધત કયા જનતાની સેવા કરવા સોપાય છેં  ે ેં  ે ેં  ે ે . તેવા માળખામા ં જનતા એ જ ખરો ે ંે ંે ં
સાવભૌમ ને સવસતાિધશ છે ે  ે ે  ે ે  ે .  
 
 ઉપરોWત બાબત પરથી યાલ આવે છે ક1 ભારતમા ંકોઇ ખાસ કાયદો સાવભૌમ ે ે 1 ં ે ે 1 ં ે ે 1 ં 
છે ક1 બીન સાવભૌમ તે ન2ે 1  ેે 1  ેે 1  ે  કરવા માટ1 ુ ં કોઇ સવ સામા-ય પ+રXણ નથી1 ુ ં 1 ુ ં 1 ુ ં  . દર1ક 111
વખત આ બાબત અદાલતે પોતાની હક2કતને આધાર1 ન2 કરrુ ંપડ1 છેે ે 1 ુ ં 1 ેે ે 1 ુ ં 1 ેે ે 1 ુ ં 1 ે . આ સમ)યા 
સરકાર2 સતાિધશો Iારા થયેલ અપoૃયો માટ1 રાQયની જવાબદાર2 fગે સÈા ે ૃ 1 ેે ૃ 1 ેે ૃ 1 ે
આપવાનો cયાપક કાયદો ઘડ2ને અeકુ fશે dધુાર2 શકાય છેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ે . આમ છતા ં હાલના ંંં
નીલાબતી બહ1રા111 (૧૬) અને એનેેે . નાગે-g રોય એ-ડ કંપનીે ંે ંે ં (૧૭) ના બેં ઐતહાિસક િનણય ં ે ં ે ં ે 
ક1 a dિુ મ કોટ  Iારા કરાવા તેણે રાQયની જવાબદર2ના Xે"ે આuિુનક વલણુ ં1 ુ  ે ે ે ે ુ ુ ં1 ુ  ે ે ે ે ુ ુ ં1 ુ  ે ે ે ે ુ ુ ં
િનમાણ ક6ુ છે ુ ે ુ ે ુ ે . અને આ િનણય ક1 કુાદાના હ1t ુ cય`Wતના +કyમતી eળુતૂ અને ે  1 ુ 1 ુ y ુ ૂ ેે  1 ુ 1 ુ y ુ ૂ ેે  1 ુ 1 ુ y ુ ૂ ે
માનવીય અિધકારોુ ં રXુંુ ંુ ં ણ કરવાનો છેેેે. અને આ ર2તે ભારત ક1 a ુિનયામા ંસૌથી ે ે 1 ુ ંે ે 1 ુ ંે ે 1 ુ ં
મોટ2 લોકશાહ2 સતા ધરાવતો રા45 છેેેે. તેમા ંશાસનને <ળવી રાખવાનો છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે .  
૪.૧૨ સાવભૌમ જવાબદાર2માથંી eુ` Wતના યાલમા ંપ+રવતન ં ુ ં  ં ુ ં  ં ુ ં   
 કોઇપણ સય cયવ)થા પોતાની કારોબાર2 ક1 વહ2વટ cયવ)થાને 1 ે1 ે1 ે
દ1શની  < સાથે રમત રમવા1 ે1 ે1 ે ની °ટ આપી પોતે સાવભૌમ હોવાને લીધે ગમે તે ર2તે ે  ે ે ે ે ેે  ે ે ે ે ેે  ે ે ે ે ે
કામ કરવા હદાર  
હોવાનો દાવો કર2 શકાય ન+હ. <હ1ર +હતનો યાલ સમાજના માળખાક2ય પ+રવતન 1 1 1 
સાથેેેે 
(૧૬)
 AIR 1993 SC 1960     (૧૭)AIR 1994 SC 2663 
બદલાયો છેેેે. વતમાન મા ંકોઇપણ કાનુી ક1 રાQક2ય cયવ)થા રાQયને કાયદા ં ુ 1 ે ં ુ 1 ે ં ુ 1 ે થી ઉપર 
eકુ2 શકાય ન+હુુુ . કારણ ક1 કોઇપણ <તના કાનુી ઉપચાર વગર રાQયના અિધકાર2ઓ 1 ુ1 ુ1 ુ
કામ ગેરકાનુી ર2તે બેદરકાર2 ભયા કાય Iારા નાગર2કોને તેના હથી વUંચત રાખવો ે ુ ે ે   ે ે ંે ુ ે ે   ે ે ંે ુ ે ે   ે ે ં
એ અ-યાયી અને ગેરવાજબી છેે ે ેે ે ેે ે ે . -યાયીક cય`Wત તર2ક1 િનખાલસતા111 , કાયXમતા અને  ે ે ે
રાQયના ગૌરવમાથંી ંંં 19 મી સદ2મા ં રાજયની eુ` Wત માટ1 મજ¡તૂ સામાPક પાયાનો ં ુ 1 ૂં ુ 1 ૂં ુ 1 ૂ
eદુો િવચારણા માટ1 ર9ૂ થ6 ્ છેુ 1 ૂ ્ ેુ 1 ૂ ્ ેુ 1 ૂ ્ ે . a િવક)6 ુ છેુ ેુ ેુ ે . હવે )વત"ંતાે ંે ંે ં , સમાનતા, અને ેેે
કાયદાના શાસન ઉપર વu ુભાર eકુાયો છેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે .  ગિતવાદ2 સમાજોની આuિુનક સામાPક ુુુ
િવચારધારા અને -યાયીક વલણ રાQયુ ં 9ુુ ં વલણ ૂર કરવાુ ં છેે ુ ં ુ ુ ં ૂ ુ ં ેે ુ ં ુ ુ ં ૂ ુ ં ેે ુ ં ુ ુ ં ૂ ુ ં ે . અને ેેે રાQય ક1 111
સરકારને અ-ય -યાિયક કાનુી અ`)તવ ધરાવનાર સાથે સમાન ર2તે eકુવાુ ં છેે ુ ે ે ુ ુ ં ેે ુ ે ે ુ ુ ં ેે ુ ે ે ુ ુ ં ે . 
અિતશય ભરમારથી ભર1લા રાQયના 111 ‘’સાવભૌમ ’’ અને ેેે ‘’Uબન સાવભૌમ ’’ કાય અથવા 
‘’સરકાર’’ ક1 111 ‘’Uબન સરકાર’’ કાયJ એ મહવ ધરાવt ુ ં નથીુંુ ંુ ં . આ વાત આuિુનક ુુુ
-યાયશા ની િવચારધારા થી િવYુુુુEધ છેેેે. અસામા-ય સતા માટ1ની રાQયની જG+રયાતો 111
fગે શકંા થઇ શક1 તેમ નથીે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે . પરંt ુ કાયદ1સરની સતાુ ં સમાજના +હત માટ1 ં ુ 1 ુ ં 1ં ુ 1 ુ ં 1ં ુ 1 ુ ં 1
કાયદ1સરની ફરજના ંGપાતંર થવાના યાલમા ંઆવેલા પ+રવતનની સાથે કોઇ સામા-ય 1 ં ં ં ે  ે1 ં ં ં ે  ે1 ં ં ં ે  ે
માણસે ક1 સામા-ય નાગ+રક1 કર1લો દાવો તે રાQયના કોઇ અિધકાર2 Iારા થયો હોે 1 1 1 ેે 1 1 1 ેે 1 1 1 ે વાના 
કારણ મા"થી રદબાતલ કર2 શકાય ન+હ. પછ2 ભલે તે દાવો ગેરકાયદ1સર અને ે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે
બેદરકાર2Kવૂક કરાયો હોયે ૂ ે ૂ ે ૂ  , રાQયની જG+રયાત તેના સતાિધશોની ફરજ અને ે ેે ેે ે
નાગર2કોના હ વ|ચે dસુગંતતા ક1 dમેુળ હોવો જોઇએે ુ ં 1 ુ ેે ુ ં 1 ુ ેે ુ ં 1 ુ ે . તેથી કાયદાુ ં કlયાણ ે ુ ંે ુ ંે ુ ં
રાQયુ ંશાસન િશિથલ ન બનેું ેુ ં ેુ ં ે. અમે+રકા ક1 Qયા ંસાવે 1 ં ે 1 ં ે 1 ં ભૌમના ં િસEધાતંોને )થાન મÂ6ુ ંં ં ે ુ ંં ં ે ુ ંં ં ે ુ ં
હt ુંુ ંુ ંુ.ં યા ંપણ ધીર1 ધીર1 ગેરજવાબદાર રાQયમાથંી જવાબદાર 6Wુત રાQય તરફ ½કાવ ં 1 1 ે ં ું 1 1 ે ં ું 1 1 ે ં ુ
વEયો છેેેે. સાવભૌમ અને Uબનસાવભૌમ સતાઓને 9ુદા પાડતી ર1ખા માટ1 કોઇક તા+ક@ક  ે  ે ુ 1 1 @ ે  ે ુ 1 1 @ ે  ે ુ 1 1 @
આધારો અ`)તવ ધરાવતા ન હોઇ આ ર1ખા અgય થઇ છે1 ે1 ે1 ે . તેથી -યાિયક કાય aે ે ે  વા ક1 111
-યાિયક સચંાલન <ળવણી અને Fનુાુ ં દમન અને cયવ)થા <ળવણી વગેર1 ં ે ુ ુ ં ે ે 1ં ે ુ ુ ં ે ે 1ં ે ુ ુ ં ે ે 1
બધંારણીય સરકારના eળૂતૂ અને ટાળ2 ન શકાય તેવા કાય પૈક2ના કાયJ છેં ૂ ૂ ે ે  ૈ ેં ૂ ૂ ે ે  ૈ ેં ૂ ૂ ે ે  ૈ ે . રાQય 
કોઇપણ <તની eુ` Wતનો તેમા ંદાવો કર2 શક1 ન+હુ ે ં 1ુ ે ં 1ુ ે ં 1 .  
 
á દ1શ િવ111 . ચાલા રામ+4ના ર1ડ2111 (૧૮) 
 
 રાજ)થાન િવ. િવ#ાવતી(૧૯) ના ક1સમા ંઅદાલતે )પ4ટ ર2તે આ વાsને ôુકરાવી 1 ં ે ે ે ુ1 ં ે ે ે ુ1 ં ે ે ે ુ
દ2u ુ ક1 ુ 1ુ 1ુ 1 KING CAN DO NOT A WRONG ‘’રા< sાર1ય ખોટો ન હોય શક11 11 11 1’’ 
ભારતીય કાયદામા ંઆ સબંિંધત કોઇપણ કાયદો ન હોવાુ ંઅવલોકન કર2ને એપેX ં ં ં ુ ં ે ેં ં ં ુ ં ે ેં ં ં ુ ં ે ે
અદાલતે આનાથી અલગ ર2તે કોઇ )પ4ટ કાયદાના અભાવે સાવભૌમ eુ` Wતનો િસEધાંે ે ે  ુ ંે ે ે  ુ ંે ે ે  ુ તં 
લાF ુન પડ1 તેrુ ંશોધી કાઢÕુ ંક1 મા-ય રાખેલ છેુ 1 ે ુ ં ુ ં 1 ે ેુ 1 ે ુ ં ુ ં 1 ે ેુ 1 ે ુ ં ુ ં 1 ે ે . 
 
 Qયા ંdધુી eળુતૂ અિધકારો અને માનવીય અિધકારો સકંળાયેલા છેં ુ ુ ૂ ે ં ે ેં ુ ુ ૂ ે ં ે ેં ુ ુ ૂ ે ં ે ે . યા ંdધુી ં ું ું ુ
કાયદો એ ઘણી આગેoચૂ કર1 છેે ૂ 1 ેે ૂ 1 ેે ૂ 1 ે . પરંt ુસરકારુ ંવલણ હ9ુ પણ 9ુનવાણી છેં ુ ુ ં ુ ુ ેં ુ ુ ં ુ ુ ેં ુ ુ ં ુ ુ ે . અને તે ે ેે ેે ે
પોતાના કાયJ ક1 અિધકારના ગેરજzમેદાર2 ના કાયJનો બચાવ સા1 ે ે1 ે ે1 ે ે વભૌમ eુ` Wતના  ુ ુ ુ
કાયદાને આગળ ધર2ને કર1 છેે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે . á દ1શ િવ111 . ચાલા રામ+4ન ર1ડ2111 (૨૦), નીલાબતી િવ. 
ઓ+ર)સા*, ડ2. ક1 બાd ુિવ1 ુ1 ુ1 ુ . પિ¥મ બગંાળંંં  +  
 
 
(૧૮)
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૪.૧૩ <હ1111ર અને ખાનગી કાયદામા ંવળતરનો દાવોે ંે ંે ં :   
 નાગ+રક ના Pવન અને )વત"ંતા ના eળૂતૂ અિધકારો ક1 aુ ંરXણ કરવાની ે ં ૂ ૂ 1 ુ ંે ં ૂ ૂ 1 ુ ંે ં ૂ ૂ 1 ુ ં
બધંારણમા ં બાહ1ધર2 છેં ં 1 ેં ં 1 ેં ં 1 ે . તેનાથી નાગર2કોને વUંચત રાખવા માટ1 <હ1ર કાયદામા ંે ે ં 1 1 ંે ે ં 1 1 ંે ે ં 1 1 ં
વળતરનો દાવો એ સખત જવાબદાર2ના પાયા ઉપરનો દાવો છેેેે. અને વધારામા ં તે ે ં ેે ં ેે ં ે
<હ1ર સેવકોના1 ે1 ે1 ે  બે જવાબદાર ક1 જટ2લ કાયJ માટ1  ા[ય કુસાની માટ1નો ખાનગી ક1 ે 1 1 ુ 1 1ે 1 1 ુ 1 1ે 1 1 ુ 1 1
cય`Wતગત કાયદા માટ1નો દાવો પણ છે1 ે1 ે1 ે . <હ1ર ક1 સાવજિનક કાયદાની કાયવાહ2 એ 1 1  1 1  1 1  
cય`Wતગત ક1 ખાનગી કાયદાની કાયવાહ2 કરતા 9ુદો અથ ધરાવે છે1  ુ  ે ે1  ુ  ે ે1  ુ  ે ે . બધંારણ ના ંંં
અ|ુછેદ હ1ઠળ બાહં1ધર2 અપાયેલ છેુ ે 1 ં 1 ે ેુ ે 1 ં 1 ે ેુ ે 1 ં 1 ે ે . a નકાર2 ન શકાય. તેવા eળુતૂ અિધકારોના ે ુ ૂે ુ ૂે ુ ૂ
 )થાિપત ઉlલઘંન બદલ વળતરુ ં દાન એ <હ1ર કાયદામા ંરહ1લ એક ઇલાજ છેં ુ ં 1 ં 1 ેં ુ ં 1 ં 1 ેં ુ ં 1 ં 1 ે . 
કારણક1 સાવજિનક કાયદો એ મા" <હ1ર સતાને સય બનાવવાુ ંજ કાય નથી કરતો1  1 ે ુ ં 1  1 ે ુ ં 1  1 ે ુ ં  . 
પરંt ુદર1ક નાગર2કને એ વાતની ખાતર2 કરાવે છે ક1 તેઓ એવી કાનુી cયવ)થાની ં ુ 1 ે ે ે 1 ે ું ુ 1 ે ે ે 1 ે ું ુ 1 ે ે ે 1 ે ુ
fદર Pવી રÐા છે ક1 aમા ં તેમના હો અને +હતોુ ંરXણ અને <ળવણી કરવામા ંે 1 ં ે ે ુ ં ે ંે 1 ં ે ે ુ ં ે ંે 1 ં ે ે ુ ં ે ં
આવે છેે ેે ેે ે . બધંારણના અ|ુચેદુ ંં ુ ે ુ ંં ુ ે ુ ંં ુ ે ુ ં 21 થી બાહં1ધર2 અપાયેલ eળુતૂ અિધકારોના ં 1 ે ુ ૂં 1 ે ુ ૂં 1 ે ુ ૂ
 )થાિપત ઉલઘંન બદલ ભારતના બધંારણના અ|ુછેદ ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે – 32 ક1 111 226 હ1ઠળની 111
કાયવાહ2મા ંવળતરની મ9ુંર2 એ અપoૃયો ક1 ગેરoૃય કરના ં ં ુ ૃ 1 ે ૃ ં ં ુ ૃ 1 ે ૃ ં ં ુ ૃ 1 ે ૃ રને સ< આપવા માટ1 અને ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
રાQયની <હ1ર અપoૃય fગેની જવાબદાર2 ન2 કરવા માટ1 કારણ ક1 રાQય ક1 a 1 ૃ ે 1 1 11 ૃ ે 1 1 11 ૃ ે 1 1 1
નાગર2કના eળુતૂ અિધકારોુ ં રXણ કરવામા ં અને પોતાની સાવજિનક ફરજો ુ ૂ ુ ં ં ે ુ ૂ ુ ં ં ે ુ ૂ ુ ં ં ે 
બ<વવામા ંિન4ફળ ગ6ુ ંછેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે . તેના માટ1 પોતાની સતાનો અદાલત Iારા થયેલ ઉપયોગ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
છેેેે.  
 9ુનો િસEધાતં ુ ંુ ંુ ં છે ક1 aમા ં "ાસ પામેલ ક1 ુે 1 ં ે 1 ુે 1 ં ે 1 ુે 1 ં ે 1 ુ :ખ પામેલ cય`Wતને સાવજિનક ે ે ે ે ે ે 
કાયદામા ં ઉપલvધ ઉપચારોના સહારા ઉપર છોડ2 દ1વાય ક1 a નાગ+રકોના નકાર2 ં 1 1ં 1 1ં 1 1
શકાય તેવા હોના રXણ અને વાલી તર2ક1 ની અદાલતની િુમકાને ઘ±ુ ંજ મયા+દત ે ે 1 ુ ે ુ ં ે ે 1 ુ ે ુ ં ે ે 1 ુ ે ુ ં 
કર1 છે1 ે1 ે1 ે . અદાલતોને નાગ+રકોની ïચી સામાPક અપેXાઓ સતંોષવાે ે ંે ે ંે ે ં  ુ ંબધંન હોય છેું ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે . 
કારણ ક1 અદાલતો અને કાયદાઓએ પોતાની ઉચી અપેXાઓનો  યાઘાત પાડવાની 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
આશા રાખનારા લોકો માટ1 છે1 ે1 ે1 ે . કાયદાની અદાલતો નર વા)તિવકતા સામે પોતાની ેેે
<Fિૃત અને Pવતંતાને બધં રાખી શક1 ન+હૃ ે ં ે ં 1ૃ ે ં ે ં 1ૃ ે ં ે ં 1 . આરોપીને મા" સ< કરવાથી ભોગ ેેે
બનનારના પ+રવારને Kરૂt ુઆbાસન આે ૂ ુે ૂ ુે ૂ ુ પી શકાય તેમ નથીેેે . કુસાની માટ1ની <હ1ર ુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1
કાયવાહ2 લાબંી ખચતાણ વાળ2 અને કંટાળાજનક -યાિયક  +યા છે ં  ે ં ે ં  ે ં ે ં  ે ં ે . નાગ+રકના 
નકાર2 ન શકાય તેવા Pવવાના અિધકારના ઉlલઘંન ક1 ભગંની હ+કકત Eયાને આcયાે ં 1 ં ેે ં 1 ં ેે ં 1 ં ે  
બાદ અદાલત Iારા આવા ભગંને લીધે થયેલ કુસાન ની ભરપાઇ કરવા નાણાક2ય ં ે ે ે ું ે ે ે ું ે ે ે ુ
વળતર આથી ઉપયોગી અને sાર1ક કદાચ ભોગ બનનાર eતૃક ક1 a તેના પ+રવારની ે 1 ૃ 1 ેે 1 ૃ 1 ેે 1 ૃ 1 ે
રોPરોટ2ુ ંએક મા" સાધન હોઇ શક1ુ ં 1ુ ં 1ુ ં 1. તેના પ+રવારના ધાવ ઉપર મલમ લગાડવાનો ેેે
એક મા" અસરકારક ઉપચાર હોઇ શક1111.  
ડ2. ક1 બાd ુિવ1 ુ1 ુ1 ુ . પ`)ચમબગંાળંંં (૨૧) 
 
 ઓ. દલેય eુય -યાયાિધશન ે ુે ુે ુ Quinn V/s Ryan(૨૨)   ના ક1સમા ંમા1 ં1 ં1 ં +હતીલXી 
અને શૈXUણક િન+રXણો ખાસ નxધ લેવા યોMય છેે ૈ ે ેે ૈ ે ેે ૈ ે ે . િવIાન -યાયાધીશે કહ1લ છે ક1 ે 1 ે 1ે 1 ે 1ે 1 ે 1
‘’નાગ+રકોના eળુતૂ અિધકારોથી બાહં1ધર2 આપવાનો બધંારણનો હ1t ુએવો ન હતોુ ૂ ં 1 ં 1 ુુ ૂ ં 1 ં 1 ુુ ૂ ં 1 ં 1 ુ , ક1 111
આ અિધકારોની  
 
 
(૨૧)
AIR 1997 SC 610  (૨૨)1965 IR 70 at P. 122 
અવગણના કરવામા ંઆવે તેને ચાલાક2 Kવૂં ે ે ે ૂ ં ે ે ે ૂ ં ે ે ે ૂ ક છેતરવામા ંઆવેે ં ેે ં ેે ં ે’’  બધંારણનો હ1t ુએ ં 1 ું 1 ું 1 ુ
હતો ક1 આ સારના હો ની cય`Wતને ખાતર2 અપાય અને અદાલતો આ હોની 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
દ1ખર1ખ કરનાર ક1 વાલી હોય આવયક ઉપિસEધાતં 1 1 1 ં1 1 1 ં1 1 1 ં (પ+રણામ) તર2ક1 તેનો અથ એવો 1 ે 1 ે 1 ે 
થાય ક1 સ<નો ભય રાયા િવના કોઇ પણ cય`Wત આ અિધકારોુ ં ઉલઘંન ક1 આ 1 ુ ં ં 11 ુ ં ં 11 ુ ં ં 1
અિધકારને ચાલાક2ેેે Kવૂક છેતર2 શક1 ન+હૂ  ે 1ૂ  ે 1ૂ  ે 1 . અને બધંારણ ુ ં રXણ કરવાની જGર હોઇ ે ં ુ ંે ં ુ ંે ં ુ ં
અદાલતને આ બાબત િવ)tતૃ સતા છેે ૃ ેે ૃ ેે ૃ ે . 
BYRNE V/S IRELAND(૨૩) 
 ‘’બધંારણ ક1ટલાક ભાગોમા ં નાગર2કોના +હતમા ં ક1ટલીક જોગવાઇઓ કરવાની ં 1 ં ં 1ં 1 ં ં 1ં 1 ં ં 1
ફરજો રાQય ઉપર એ ર2તે eકુવામા ંઆવી છે ક1 aથી નાગ+રકોને ક1ટલાક હો મળે ે ુ ં ે 1 ે 1 ેે ુ ં ે 1 ે 1 ેે ુ ં ે 1 ે 1 ે
અને જો ેેે બધંારણમા ં ક1ટલીક િવYુEધ જોગવાઇઓ ન હોયતો બધંારણે આ હોના ં ં 1 ુ ં ેં ં 1 ુ ં ેં ં 1 ુ ં ે
કાયદ1સરના અમલ માટ1ના ઉપાયો ચોસ dચુવવા જ હોત તો તેનો અથ એ થયો ક1 1 1 ુ ે  11 1 ુ ે  11 1 ુ ે  1
જો કોઇ હની બાહં1ધર2 રાQય Iારા અપાયેલ હોય અને બધંારણ Iારા રાQય ઉપર ં 1 ે ે ંં 1 ે ે ંં 1 ે ે ં
eકુાયેલ આ બધંનુ ં પાલન કરવામા ં રાQય િન4ફળ ગયો હોય તોુ ે ં ુ ં ંુ ે ં ુ ં ંુ ે ં ુ ં ં  રાQયની સામે ેેે
કાનુી ઇલાજ શોધી શકાય છેુ ેુ ેુ ે . 
  
MAHARAJA V/S ATTORNEY GENERAL OF TRINIDAD AND TOBAGO(૨૪) 
 આ ક1સમા ં 52નીદાદ અને ટોબેગોના બધંારણના અ|ુછેદ 1 ં ે ે ં ુ ે1 ં ે ે ં ુ ે1 ં ે ે ં ુ ે – ૬ ુ ં અથધટન ું ુ ં ુ ં 
કરતા િ વી કાઉ-સીલે )પ4ટ ર2તે કોઇ શરતો વગર eળુતૂ માનવીય અિધકારો અને ે ે ુ ૂ ેે ે ુ ૂ ેે ે ુ ૂ ે
અને પાયાની )વતંે ંે ંે "ંતા ના ભગં બદલ ંંં ‘’કુસાન ભરપાઇ ની ર2તે નાણાક2ય ુ ેુ ેુ ે
વળતરનો mુકમ મ9ુંર રાખવાુ ંમા-ય રા6ુંુ ં ુ ુ ં ુ ંુ ં ુ ુ ં ુ ંુ ં ુ ુ ં ુ.ં  
(૨૩)
(1972) IR 241  (૨૪)1978(2) AII ER 670 
 લોડ +ડ[લોક1 બmુમિતએ કરવા  માણે ક%ુ ં 1 ુ ે ુ ં 1 ુ ે ુ ં 1 ુ ે ુ ં ‘’ સેWશન ેેે – 1 Iારા રUXત eળુતૂ ુ ૂુ ૂુ ૂ
અિધકારોનો mુકમ એ કુસાની ની ભરપાઇુ ં)[4ટુ ુ ુ ંુ ુ ુ ંુ ુ ુ ં  Gપ છેેેે. ક1 a cય`Wત સેWશન 1 ે1 ે1 ે 6 (1) 
હ1ઠળ હદાર હોવાનો દાવો કર2 શક1 અને તાaતરના ક1સનો હ1t ુઅયાર dધુી એક 1 1 ે 1 1 ુ ુ1 1 ે 1 1 ુ ુ1 1 ે 1 1 ુ ુ
મા" +રçસ (કુસાનની ભરપાઇુુુ )  ુcયવહાર2 Gપ હોય શક1 અને આવો mુકમ આપવા ુુ 1 ે ુ ુુ 1 ે ુ ુુ 1 ે ુ ુ
-યાિયક અિધકાર Xે" સેકસન ે ેે ેે ે 6(2) ના પારા (1) Iારા વડ2 અદાલત ને આપવામા ંે ંે ંે ં
આc6 ુછે aમક1 આ સેકસનની ગૌણ ક1 પેટા સેકસનુ ે 1 ે 1 ે ેુ ે 1 ે 1 ે ેુ ે 1 ે 1 ે ે (1) સાથે dસુગંત રહ1 તે ર2તે કોઇ ે ુ ં 1 ે ેે ુ ં 1 ે ેે ુ ં 1 ે ે
cય`Wત Iારા કરવામા ં આવેલ અરPને સાભંળવી અને ચકાસવી mુકમ કરવોં ે ે ં ે ું ે ે ં ે ું ે ે ં ે ુ , ર2ટો 
આપવી અને dચુનાઓ આપવી એ આ ઉપરાતંની આસુગંીક ઘણી િવશાળ સÈાઓ ે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ ં
છેેેે. 
         લોડ +ડ[લોક1 આગળ જઇ િનર2Xણ ક6ુ ક1 1 ુ 1 1 ુ 1 1 ુ 1 fતે નામદાર અદાલત સેકસને ેે ેે ે -6 
હ1ઠળ  ા[ત થઇ શકનાર નાણાક2ય વળતર fગે કંઇક કહ1સે Qયા -યાયની ચોસ 1 ે ં 1 ે1 ે ં 1 ે1 ે ં 1 ે
 +યા ને અસુયા વગર )વત"ંતાથી વUંચત રાખીને દાવેદારના બધંારણીય હોનો ે ુ  ં ં ે ે ંે ુ  ં ં ે ે ંે ુ  ં ં ે ે ં
ભગં કયJ હોયંંં , 9ુઠ2 aલ ક1 ક1દના અપoૃય માટ1 cય`Wતગત ક1 ખાનગી કુશાનના ુ 1 1 ૃ 1 1 ુુ 1 1 ૃ 1 1 ુુ 1 1 ૃ 1 1 ુ
કાયદાના આવો દાવો નથી. aમા ં ા[ત થઇ શક1 તેવા કુશાનમાથંી eુ` Wત આપે છેં 1 ે ુ ં ુ ે ેં 1 ે ુ ં ુ ે ેં 1 ે ુ ં ુ ે ે . 
અને તેમા ં માણસની  િત4ઠાને થયેલ કુશાનના વળતરનો સમાવેશ થાય છેે ે ં ે ે ુ ે ેે ે ં ે ે ુ ે ેે ે ં ે ે ુ ે ે . 
સાવજિનક કાયદામા ંવળતર માટ1નો આ દાવો એ cય`Wતને તેની )વત"ંતાથી વUંચત  ં 1 ે ે ં ં ં 1 ે ે ં ં ં 1 ે ે ં ં
રાખવા માટ1નો મા" જ છે1 ે1 ે1 ે . 
 Simposon v/s Attorny General CB aigent’s (case)(૨૫) ના ક1સમા ં-6ઝુીલે-ડની 1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે
અપીલ અદાલતે 9ુદા 9ુદા -યાિયક અિધકાર Xે"માથંી સÈાની ^ેણીબEધ હારમાળાના ે ુ ુ ે ં ેે ુ ુ ે ં ેે ુ ુ ે ં ે
ઉlલેખ Iારા આ બનાવનો િવ)tતૃ ર2તે ઉક1લ આ[યો છેે ૃ ે 1 ેે ૃ ે 1 ેે ૃ ે 1 ે . આ અદાલતે ેેે  
(૨૫)
1994, NZLR 667 
અપoૃયો aવા ક1 પોUલસ સતાિધશો Iારા ગેરકાૃ 1 ેૃ 1 ેૃ 1 ે યદ1સર તપાસ a -6ઝુીલે-ડ Uબલ ઓફ 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે
રાઇટસ 1990  ુ ઉlલઘંન કર1 છેુ ં 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે . તેના માટ1 અવેPGપ જવાબદાર2 કર2 Uબલ ઓફ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
રાઇટસ ક1 aના માટ1 કોઇ ખાસ ઉપચાર ઉપલvધ કરવામા ંઆcયો ન હતો તેના Iારા 1 1 ં ે1 1 ં ે1 1 ં ે
બાહ1ધરં2 અપાયેલ હો અને )વત"ંતાની બજવણી ન2 કરતી વખતે -યાયિધશ 1 ં ે ે ં ે1 ં ે ે ં ે1 ં ે ે ં ે
હારડલ બોયટો િનર2Xણ કર1લ ક11 11 11 1:  
 
         “ધ -6ઝુીલે-ડ Uબલ ઓફ રાઇટ ધ એકટુ ેુ ેુ ે ”, જો કોઇ ખાલી િવધાનથી િવશેષ ેેે
કાઇં ન+હંંં   હોય તો તે સવJપર2 સÈા Iારા થયેલ )વીકાર ક1 aઓ સરકારની "ણ ે ે 1ે ે 1ે ે 1
શાખાઓમા ં તેના કાયJ સÈા અને ફરજોનો ઉપયોગ કર1 છેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે . તેઓ Uબલ Iારા મ9ુંર ે ં ુે ં ુે ં ુ
કરાવેલ હો ુ પાે ુે ુે ુ લન કરશે ક1 Eયાન રાખશેે 1 ેે 1 ેે 1 ે. આ )વીકારમા ં ગUભºત ર2તે એમ ં º ેં º ેં º ે
િવચારવામા ંઆવે ક1 )વીકારવામા ંઆc6ુ ંક1 તેની યોMયતા ક1 મહવ માટ1 પાયાુ ંએ છે ં ે 1 ં ુ ં 1 ે 1 1 ુ ં ેં ે 1 ં ુ ં 1 ે 1 1 ુ ં ેં ે 1 ં ુ ં 1 ે 1 1 ુ ં ે
ક1 અદાલતોએ મા" પોતાની ફરજો બ<વવા માટ1 જ આ Uબલુ ંપાલન કરrુ ંજGર2 1 1 ુ ં ુ ં1 1 ુ ં ુ ં1 1 ુ ં ુ ં
નથી. પરંt ુતેનાથી તેઓ Qયા ંQયા ંહો ુઉlલઘંન થ6ુંં ુ ે ે ં ં ુ ં ુ ંં ુ ે ે ં ં ુ ં ુ ંં ુ ે ે ં ં ુ ં ુ ંહોય યા ંયા ંયોMય કાનુી ં ં ું ં ું ં ુ
ઉપચાર આપવા માટ1 પણ સમથ બની શક1 છે આ બાબત માટ1 લેUખત બધંારણની 1  1 ે 1 ે ં1  1 ે 1 ે ં1  1 ે 1 ે ં
શરતો ઉપર આધાર રાખવો જોઇએ એr ુ િવચારવા માટ1 ુ કોઇ કારણ mુ ંજોતો નથીુ 1 ુ ુ ંુ 1 ુ ુ ંુ 1 ુ ુ ં . 
eળુતુ માનવીય અિધકારો ભોગવવા એ દર1ક નાગ+રકો નો હ છેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે . અને આવા ેેે
અિધકારોુ ંરXણ કરrુ ંએ દર1ક સયું ુ ં 1ુ ં ુ ં 1ુ ં ુ ં 1  રાજયુ ંકતcય ક1 બધંન છેું  1 ં ેુ ં  1 ં ેુ ં  1 ં ે . સમાજના માળખા 
માટ1 આવા પાયાના અિધકારો )વાભાિવક અને અગયના છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . આવા અિધકારો કાનુી ક1 ુ 1ુ 1ુ 1
બધંારણીય )વGપ ક1 aમા ંતેઓને <હ1ર કરાર છે તે બાબત ઉપર આધાર રાખતા નથી ં 1 ં ે ે 1 ે ેં 1 ં ે ે 1 ે ેં 1 ં ે ે 1 ે ે
િ િવ કાઉ-સીલ અને આપરલે-ડ અને ભારતની અદાલત a તકની મદદથી 9ુદા 9ુે ે ે  ુ ુે ે ે  ુ ુે ે ે  ુ ુ દા 
ક1સોમા ંતારણો ઉપર પહો|યા છે તેનો એ અહ2 ઉlલેખ 1 ં ે ે ે1 ં ે ે ે1 ં ે ે ે (અને તેઓે ેે ેે ે ) મા" નeનુા Gપ છે ુ ેુ ેુ ે
અને મારા મત eજુબ અને જો -6ઝુીલે-ડ Uબલ ઓફ રાઇટ એકટમા ંPવન અને અથ ે ુ ે ુ ે ં ે ે ુ ે ુ ે ં ે ે ુ ે ુ ે ં ે 
હોય તો તેના માટ1 પણ એટલો જ મા-ય છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે .  
 
       અપીલની અદાલતે આપર2શ અદાલતો ના કુાદાઓ ઉપર આધાર રાયો િ વી ે ુે ુે ુ
કાઉ-સીલે નીલાબતી બહ1રા િવે 1ે 1ે 1 . ઓ+ર)સા(૨૬) ના ક1સમા ંઉlલેખ કયJ1 ં ે1 ં ે1 ં ે .  
 
       બીP મહવની સÈા ભારતમા ં છે ક1 aમા ં બધંારણ dિુ મ કોટ ને તેના Iારા ં ે 1 ં ં ુ  ે ેં ે 1 ં ં ુ  ે ેં ે 1 ં ં ુ  ે ે
બાહ1ધરં2 અપાયેલ હો ુપાલન કરાવવા સÈા આપે છે1 ં ે ુ ે ે1 ં ે ુ ે ે1 ં ે ુ ે ે . નીલાબતી િવ. ઓ+ર)સાના 
ક1સમા ંપોUલસ મારને લીધે W)ટડ2મા ંe ૃ1 ં ે ે ં ૃ1 ં ે ે ં ૃ1 ં ે ે ં ૃ6 ુપામેલ 6વુાન ની માતાને dિુ મ કોટØ રાજય ુ ે ુ ે ુ Øુ ે ુ ે ુ Øુ ે ુ ે ુ Ø
Iારા કુશાન વળતર  દાન ક6ુ હt ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ .ુ અદાલતે જણાવેલ ક1 અમલ ક1 બજવણીની ે ે 1 1ે ે 1 1ે ે 1 1
સÈાએ તેનામા ં જો નવા ઓ<રો ક1 માEયમો શોધી કાઢવાની ફરજ eકુ2 છે ક1 aમા ંે ં 1 ુ ે 1 ંે ં 1 ુ ે 1 ંે ં 1 ુ ે 1 ં
વળતર એક યોMય ઉપાય છે ક1 a કુશાન ભરપાઇ કરવાની એક મા"  ા[ય ર2ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ ત છેેેે. 
અપoૃયના કાયદામા ંઆ ઉપચાર ન હતો પરંt ુસાવભૌમ eુ` Wતનો િસEધાતં Qયા ંલાF ુૃ ં ં ુ  ુ ં ં ુૃ ં ં ુ  ુ ં ં ુૃ ં ં ુ  ુ ં ં ુ
પાડ2 શકાતો નથી તેવા eળુતુ અિધકારોનાભગં બદલની કડક જવાબદાર2ના પાયા ે ુ ુ ંે ુ ુ ંે ુ ુ ં
ઉપરનો સાવજિનક કાયદામા ંરહ1લો ઉપચાર છે ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે . -યાયિધશ આ િનર2Xણો નોધવા યોMય 
છેેેે 
 
 “સાવજિનક કાયદાનો હ1t ુમા" 1 ુ 1 ુ 1 ુ  <હ1ર સÈાને સય બનાવવાનો જ નથી1 ે1 ે1 ે , પરંt ું ું ું ુ
નાગ+રકને એ વાતની ખાતર2 કરવાનો પણ છે ક1 તે એવી કાનુી cયવ)થા હ1ઠળ Pવી ે ે 1 ે ુ 1ે ે 1 ે ુ 1ે ે 1 ે ુ 1
રહયા ં છેં ેં ેં ે . aનો હ1t ુ તેઓના +હતોુ ં રXણ કરવાનો તેઓના અિધકારોની <ળવણી 1 ુ ે ુ ં ે1 ુ ે ુ ં ે1 ુ ે ુ ં ે
કરવાનો છેેેે.” 
(૨૬)
AIR 1993 S(1960) 
  અપીલ અદાલતના પાચં સયો પૈક2ના દર1ક ં ૈ 1ં ૈ 1ં ૈ 1 સયે ેેે Simpson’s case(૨૭) ના 
ક1સમા ંઅલગ કુાદો આ[યો હતો1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ , પરંt ુઆ દર1ક કુાદામા ંભોગ બનનારને વળતર ં ુ 1 ુ ં ેં ુ 1 ુ ં ેં ુ 1 ુ ં ે
આિથ7ક Gપે આપવાની બાબતમા ંએક મત હતો7 ે ં7 ે ં7 ે ં , a તેને ક1 ભોગ બનનાર Uબલ ઓફ ે ે 1ે ે 1ે ે 1
રાઇટસ એકટમા ંકોઇપણ <તની દ1ખીતી જોગવાએ ની ગેરહાજર2 હોવા છતા ંeળુતુ ં 1 ે ં ુ ું 1 ે ં ુ ું 1 ે ં ુ ુ
અિધકારો ક1 aની બાહ1ધરં2 1 1 ં1 1 ં1 1 ં Uબલ ઓફ રાઇટસ એકટ હ1ઠળ અપાયેલ તે માટ1 આિથ7ક 1 ે ે 1 71 ે ે 1 71 ે ે 1 7
વળતર કુવવા કુાદામા ંએક મત હતોુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં . 
 
            આ ર2તે વળતર કુવવાની બાબતમા ંઅનેક પ+રવતનો આcયા શGઆતમા ંે ુ ં ે  ંે ુ ં ે  ંે ુ ં ે  ં
જો6 ુ ક1 રાજય સાવભૌમના બહાને બચી જતો હતોુ 1  ેુ 1  ેુ 1  ે , અને વળતર ન કુવt ુ ં પરંt ુે ુ ુ ં ં ુે ુ ુ ં ં ુે ુ ુ ં ં ુ
નીલાબતીના ક1સથી કોટ Iારા રાજયનો બચા1 1 1  વ નકાર2 વળતર કુવવાની એક hભુ ુ ુુ ુુ ુ
શGઆત કર2 aમા ંમશંંં : નવા આયામો ઉમેર2તા ગઇ છેે ેે ેે ે . અને વતમાનમા ંa વળતરુ ંે  ં ુ ંે  ં ુ ંે  ં ુ ં
)વGપ જોવા મળે છેે ેે ેે ે . તે િમક િવકાસુ ં જ પ+રણામ છે સાથો સાથ -યાયિધશો ક1 ે ુ ં ે 1ે ુ ં ે 1ે ુ ં ે 1
-યાયિધશોની +દધg4ટ અને <Fતૃતાુ ંપણ પ+રણામ છે ક1 aમણે રાજયના સાવભૌમ ે ૃ ુ ં ે 1 ે ે ૃ ુ ં ે 1 ે ે ૃ ુ ં ે 1 ે 
ના િસEધાતંોને નકાર2 રાજયના અપoૃય બદલ રાજય પણ સામા-ય cય`Wતની aમ ં ે ૃં ે ૃં ે ૃ
વળતર કુવવા જવાબદાર છેુ ેુ ેુ ે . રાજયએ તેની ફરજ પાલનના બહાના હ1ઠળ લોકોની ે 1ે 1ે 1
જyદગી ક1 અિધકારોુ ંહનન ન કરrુ ંઅને કર1 તો તેને વળતર કૂવવા માટ1 જવાબદાર y 1 ુ ં ુ ં ે 1 ે ે ૂ 1y 1 ુ ં ુ ં ે 1 ે ે ૂ 1y 1 ુ ં ુ ં ે 1 ે ે ૂ 1
રહ1r ુ ં જોઇએ1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં , એવો એક યાલ ભારતીય -યાયાિધશો એ ર9ૂ કરૂૂૂ યો અને પાછળના ેેે
-યાયાિધશોએ અસુ6ુ aુ ંપ+રણામ આપણે વતમાન મા ંજોઇ શક2એ છ2એુ ુ ુ ં ે  ંુ ુ ુ ં ે  ંુ ુ ુ ં ે  ં . 
 
(૨૭)
1994 NZLR 667. 
 
 
  
 
 
 કરણ ૫    
  વળતરના -યાય અને િવકાસ માંે ંે ંે  ં
રા45ય માનવ અિઘકાર પચં નો ફાળોંંં  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 કરણ ૫ 
વળતરના -યાય અન ેિવકાસમા ંમાનવ અિઘકારનો ફાળોે ંે ંે ં  
 
      માનવ અિઘકાર એ એવા અિઘકાર છેેેે. a cય+કતને કોઈપણ  કારના ભેદભાવ ે ેે ેે ે
વગર જ-મતાની સાથે  ા[ત થતા અિઘકાર છેે ેે ેે ે . અને આ અિઘકાર eુયર2તે જોવા ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
જઈએ તો રાજય િવGíઘ મળતા અિઘકાર છેેેે. અને આ અિઘકારો હકારામ અને ે ેે ેે ે
નકારામક એમ બે )વGપના છેે ેે ેે ે . હકારામ અિઘકારો છેેેે. એ આિથ7ક »ા777 માPક અને ેેે
સ·ંિતક અિઘકારો  ુ વચન પ" ં ું ું ુ ૧૯૬૬ મા ં સમાવવા મા ં આવેલ છે એં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . ઉપરાતં ંંં
6 ુુ ુ.ુડ2.એચ.આર ના ઘોષાણ પ" ૧૯૪૮ મા ંઅ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૨૩થી૩૦ મા ંસમાવવામા ંઆcયા ં ંં ંં ં
છેેેે. Qયાર1 નકારામક અિઘકાર એ રાજક2ય અને નાગર2કતા ુ ંવચન પ" 1 ે ુ ં1 ે ુ ં1 ે ુ ં ૧૯૬૬ મા ંંંં
સમાવવામા ંઆcયા છેં ેં ેં ે . a 6ુુુ.ુડ2.એચ.આર ના ઘોષણાપ" ૧૯૪૮ ના અ ુુુુ ૧ થી ૨૧ 
dઘુીમા ંસમાવવામા ંઆcયા છેુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે . 
 
 માનવ અિઘકાર પચં ુeુય કાય એ જ છે ક1 તે માનવીય અિઘકારો ુજતન ં ુ ુ  ે 1 ે ું ુ ુ  ે 1 ે ું ુ ુ  ે 1 ે ુ
કર1 રXણ કર1 ખાસ કર2ને Qયાર1 માનવીય અિઘકારો ુહનન રાQય gારા ક1 રાQયના 1 1 ે 1 ુ 11 1 ે 1 ુ 11 1 ે 1 ુ 1
કોઈ  કમચાર2 gારા કરવામા ંઆવે યાર1 ફWત આ અિઘકા ં ે 1 ં ે 1 ં ે 1 ર ભગં થતા  અટકાવવા એ ંંં
જ યોMય ન જણાય પરંt ુ a cય+કતના આવા અિઘકારનો ભગં થયો છેં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે . તેના a ેેે
અિઘકાર ુહનન થ6 ુછેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . તે અટકાવી તેને -યાય આપવો એ Kરુt ુનથીે ે ે ુ ુે ે ે ુ ુે ે ે ુ ુ , પરંt ુઆવી ં ું ું ુ
cય+કતને તેના અિઘકારના ભગં બદલ યોMય -યાયની સાથોસાથ અિઘકાર ભગંના ે ે ં ંે ે ં ંે ે ં ં
બદલામા ંKરુt ુવળતર પણ મળે તે હ1t ું ુ ુ ે ે 1 ું ુ ુ ે ે 1 ું ુ ુ ે ે 1  ુમાનવ અિઘકાર પચં નો રહ1લ છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . 
 આ યાલને અસરકારક બનાવવા માનવ અિઘકાર કિમશન gારા શકય તમામ ેેે
 યાસ કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
 ભારતની બાબતમા ંજોઈએ તોંંં , ભારતમા ંવળતર અપ·યના બદલામા ં+દવાની ં ંં ંં ં
તેમજ ફોજદાર2 કાયદા અ-વયે આપવામા ં આવે છેે ે ં ે ેે ે ં ે ેે ે ં ે ે , વતમાન સમયમા ં વળતરનો  ં ં ં
યાલ aટલો અસરકાર છે તેટલો પહ1લા ન હતો તે આગળના  કરણો પર થી યાલ ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે
આવે છેે ેે ેે ે . નીલાબતી બહ1રાના ક1સ gારા વળતર કુવવાનો યાલ `)વકારાયો હોવા 1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ
છતા, પણ sાયને sાય વળતર કુવવાની બાબતમા ં સ+યતાનો અભાવ જણાતો ે ુ ંે ુ ંે ુ ં
હતો  
 
   રા4ટય માનવ અિઘકાર પચંની )થાપના ંંં ૧૯૯૩ મા ં ભારતમા ં કરં ંં ંં ં વામા ંઆવી ંંં
યાર બાદ વળતર ના યાલમા ં એક નવીાિત આવી માનવ અિઘકાર પચેં માનવ ં ં ેં ં ેં ં ે
અિઘકાર ભગંની બાબતમા ં સ+યતા દાખવી પીડ2ત cય+કતને -યાય અપાવવા માટ1 ં ં ે 1ં ં ે 1ં ં ે 1
માનવ અિઘકાર ભગંના +ક)સામા ંમાનવ અિઘકાર પચં પોતે પણ એક પX તર2ક1 ક1 ં ં ં ે 1 1ં ં ં ે 1 1ં ં ં ે 1 1
કોઈની અરP પરથી ચા{ ુક1સ આવા ક1સમા ં-યાય ુ 1 1 ંુ 1 1 ંુ 1 1 ં માટ1  ફકત તેની તરફ1ણ જ ન+હ1 ે 11 ે 11 ે 1 , 
પણ જો cય+કતના અિઘકારનો ભગં થયો છેં ેં ેં ે . તેને -યાયની સાથોસાથ વળતળ પણ મળે ે ે ેે ે ેે ે ે
તેવા  યનો માનવ અિઘકાર કિમશન gારા કરવામા ંઆવે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . 
 
    વળતરની બાબતમા ંરા45ય માનવ અિઘકાર પચંની )થાપના બાદ એમા ંં ં ંં ં ંં ં ં ‘U’ 
ટન આવેલ જણાવ છે ે ે ે ે ે ે . અને અિઘકાર ભગંનાે ંે ંે ં  +ક)સામા ં-યાયની સાથોસાથ a તે cય+કત ં ેં ેં ે
એ a સહન ક6ુ ુ ુ ુ. જt ુક6ુ ક1 ભોગc6 ુએને એ પાZ તો ન જ અપાવી શકાય પરંt ુતેણે ુ ુ 1 ુ ે ં ુ ે ેુ ુ 1 ુ ે ં ુ ે ેુ ુ 1 ુ ે ં ુ ે ે
a સહન ક6ુ છેુ ેુ ેુ ે . તેના બદલામા ંતેને વળતર ચોWWસ મળr ુજોઈએે ં ે ે ુે ં ે ે ુે ં ે ે ુ , આ િવચારસરણીને ેેે
અસુર2 રા45ય માનવ અિઘકાર કિમશનર gારા આવા ક1સો મા પહ1લ કર2ને ુ 1 1 ેુ 1 1 ેુ 1 1 ે પીડ2ત 
cય+કતને યોMય વળતર મળે તેવા તમામ  યનો કરવામા ંઆવેલ છેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ે . માનવ અિઘકાર 
કિમશન )વયમં પોતે માનવ અિઘકાર ભગંની બાબતમા ંફ+રયાદ કર2 પગલા લે છે કોટ  ં ે ં ં ે ે ં ે ં ં ે ે ં ે ં ં ે ે 
મા ં ચાલતા ક1સમા ં મ9ુંર2 પણ તે હ)તXેપ કર2 શક1 છેં 1 ં ં ુ ે ે 1 ેં 1 ં ં ુ ે ે 1 ેં 1 ં ં ુ ે ે 1 ે . આમ અિઘકારોના રXણ 
Kનુુુુ:)થાપન મા ંપણ માનવ અિઘકાર કિમશનંંં  પોતા ુમહવ ુ દાન આપે છેુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે .    
 
     માનવ અિઘકાર રXણ કરવા માટ1 માનવ અિઘકાર આયોગ પાસે અeકુ 1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ
અિઘકારો પણ રહ1લા છે1 ે1 ે1 ે . aનો ઉપયોગ કર2 તે માનવ અિઘકાર ુરXણ કર1 છેે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે . 
 
૫.૧ માનવ અિઘકાર પચંની સતા અને ફરજોં ેં ેં ે    
 પચં નીચે જણાcયા  માણે તમામ  ફરજો બ<વશે ં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે  
 ૫.૧.૧ )વયં ુઅથવા ભોગ બનનાર cય+કત gાર ક1 તેના બદલામા ંકોઈ પણ ં ુ 1 ે ંં ુ 1 ે ંં ુ 1 ે ં
  cય+કત gારા અરP ર9ુ કરવામા ંઆવી યાર1 નીચે eજુબ ફ+રયાદની ુ ં 1 ે ુુ ં 1 ે ુુ ં 1 ે ુ
  તપાસ કરશે ેેે  
  ૫.૧.૧.૧ માનવ અિઘકારોનો ભગં અથવા તેમા ંદાદાગીર2 ં ે ંં ે ંં ે ં  
  ૫.૧..૧.૨ <હ1ર સેવક gારા આવો ભગં અટકાવવામા ંદાખવેલ 1 ે ં ં ે1 ે ં ં ે1 ે ં ં ે  
    બેદરકાર2ેેે  
 ૫.૧..૨ કોઈ અદાલત સમX માનવ અિઘકારના ભગંના આXેપ બદલ કાયવાહ2 ં ે ં ે ં ે 
  ચા{ ુહોય યાર1  અદાલતની મ9ુંર2થી હ)તXેપ કરવોુ 1 ં ુ ેુ 1 ં ુ ેુ 1 ં ુ ે  
 ૫.૧.૩ રાજય સરકારને અગાઉથી <ણ કર2ને કોઈ પણ aલમા ંઅથવા સ)ંથાની ે ે ં ંે ે ં ંે ે ં ં
  eલુાકાત લેવી ક1 a રાજય સરકારના તાબામા ંહોય અને જયા ંcય+કતને ુ ે 1 ં ે ં ેુ ે 1 ં ે ં ેુ ે 1 ં ે ં ે
  અટકાયતમા ંરાખવાંંં મા ંઆવી હોય અથવા સારવાર dઘુારણાના હ1tથુી ં ુ 1 ું ુ 1 ું ુ 1 ુ
  રાખવામા ંઆcયા હોય ંંં  
  ૫.૧.૩.૧ ફ+રયાદની તપાસ  
                     આયોગ ફ+રયાદની તપાસ કરતી વખતે ભારત સરકારેેે , રાજય 
   સરકારો અને અને ગેર સરકાર2 સગંઠન gારા dચુના તથા +રપોટ ે ે ે ં ુ ે ે ે ં ુ ે ે ે ં ુ 
   મગંાવી શક1 છે ખાસ સમય માયાદા આયોગ પાં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે  સે સબિંઘત ે ંે ંે ં  
   િવષય ઉપર dચુના ન મળતો તે માનવ અિઘકાર આયોગ ુ ેુ ેુ ે  
   પોતાની ર2તે તપાસ કર1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . 
  ૫.૧.૩.૨ તપાસ પછ2ની પ+ર`)થિત 
               તપાસ પછ2 માનવ અિઘકાર પચં નીચે eજુબના પગલા લઈ ં ે ું ે ું ે ુ
   શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
   ૫.૧.૩.૨.૧ લોક સેવકેેે , ક1 કોઈ પણ cય+કત ક1 cય+કતઓ 1 11 11 1  
     gારા માનવ અિઘકારનો ભગં ક1 અિઘકાર ં 1ં 1ં 1  
     નકારવાની `)થિત મા ં પચં સબિંઘત અિઘકાર ં ં ંં ં ંં ં ં
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     ચલાવવા ુજણાવી શક1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . 
   ૫.૧.૩.૨.૨ dિુ મ કોટ  ક1 હાઈકોટમા ંર2ટ કર2 શક1 છે ુ  1  ં 1 ેુ  1  ં 1 ેુ  1  ં 1 ે  
   ૫.૧.૩.૨.૩ માનવ અિઘકાર પચંંંં આિથ7ક777  સહાયની પણ  
     ભલામણ કર2 શક1111 છેેેે. 
   ૫.૧.૩.૨.૪ માનવ અિઘકાર પચંંંં તપાસ ના +રપોટ   ની સાથેેેે ક1111 
     સબિંઘતંંં  અિઘકાર2 ની પાસેેેે ભલામણનો  તાવ 
     પણ કર2 શક1111 છેેેે આયોગે લીઘેલ પગલા અને ે ે ેે ે ેે ે ે  
     ભિવ4યમા ંકરવામા ંઆવે તેવા કાયJ gારા ં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે  
     સરકારને <ણકાર2 આપી શક1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . 
  ૫.૧.૩.૩ ફ+રયાદ ુિનર2Xુુુ ણ  
         માનવ અિઘકાર આયોગની )થાપના પછ2 તાકાલીક આયોગ 
   સરકાર અને એના અિઘકાર2ઓઅ ને )પ4ટ આદ1શ આ[યો  ક1 ે ે 1 1ે ે 1 1ે ે 1 1
   ૨૪ કલાકમા ં પોUલસ ક)ટડ2મા ં થયેલ eુ6 ુઅને બાળકાર ની ં ં ે ુ ુ ેં ં ે ુ ુ ેં ં ે ુ ુ ે
   બાબતમા ંઆયોગને dUુચત કરવામા ંઆવે ં ે ુ ં ેં ે ુ ં ેં ે ુ ં ે  
 ૫.૧.૪ માનવ અિઘકારના હોના રXણ માટ1 બઘંારણ ક1 અ1 ં 11 ં 11 ં 1 -ય કાયદામા ંંંં 
  જોગવાઈ કરવામા ં આવી હોય a અમલમા ં હોય તે ુ elુયાકંન કરr ું ં ે ુ ુ ં ું ં ે ુ ુ ં ું ં ે ુ ુ ં ુ
  અને અસરકાર ુઅમલ માટ1 પગલા લેવા ભલામણ કરવી ે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે  
 ૫.૧.૫ એવી અસર કરતા કારણો ુ elુયાકંન કરr ુaમા ં "ાસવાદના ·યોનો ુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ં
  પણ સમાવેશ થાય છેે ેે ેે ે . aનાથી માનવ અિઘકારોના ઉપભોગમા ં થતો ંંં
  હોય, તેનાેેે  યોMય પગલા લેવા માટ1ના ઉપાય માટ1 ભલામણ કરવી ે 1 1ે 1 1ે 1 1  
૫.૨ માનવ અિઘકાર પચંની કાયવાહ2ં ં ં    
 ૫.૨.૧ ફ+રયાદ fગે તપાસ ેેે  
         માનવ અિઘકારન ભગં બદલ ફ+રયાદમા ંપચં જયાર1 તપાસ કર1 યાર1 ં ં ં 1 1 1ં ં ં 1 1 1ં ં ં 1 1 1
  (1) ક1-g સરકાર અથવા રાQય સરકાર અથવા તેમના તાબાની કોઈ 1 ે1 ે1 ે
  કચેર2 અથવા સ)ંથા પાસેથીે ં ેે ં ેે ં ે  પચં gારા જટ1લા સમય મા ં જણાવવામા ંં 1 ં ંં 1 ં ંં 1 ં ં
  આવે તેટલા સમયમા ંમા+હતી અથવા અહ1વાલ મગાવી શકાશેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ેે ે ં 1  ે
  ૫.૨.૧.૧ પરંt ુજોગવાઈ એવી કરવામા ંઆવી છે ક1 જો પચં gારા ં ુ ં ે 1 ંં ુ ં ે 1 ંં ુ ં ે 1 ં
    જણાવેલ સમયમા ં મા+હતી અથવા +રપોટ  ન મળે તો ે ં  ેે ં  ેે ં  ે
    ફ+રયાદ fગે પોતાની ર2તે આગળ કાયવાહ2 કરશે ે ે  ેે ે  ેે ે  ે  
  ૫.૨.૧.૨ આવી મા+હતી અથવા અહ1વાલ મÂયેથી જો પચંને 1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે  
    ખાતર2 થાય ક1 વÒ ુતપાસ જGર2 નથી1 ુ1 ુ1 ુ , અથવા સબિંઘત ંંં
    સરકાર ક1 કચેર2 gારા પગલા લેવાયા છે1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે . અથવા  ારંભ ંંં
    થયો છેેેે. તો ફ+રયાદની આગળની કાયવાહ2 કર1શ ન+હ 1 1 1 , 
    અને આ બાબત મા ંફ+રયાદને <ણ કરશે ે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે (૨)કલોઝ  
    (૧)ની જોગવાઈ ને બાેેે ઘા આcયા િસવાય જો ફ+રયાદનો 
     કાર íયાને લઈ જGર2 જણાયતો તપાસનો  ારંભ કરશે ે ં ેે ં ેે ં ે  
  ૫.૨.૧.૩ તપાસ બાદ પગલા :-    
                  તપાસ Kરુ2 થયા બાદ માનવ અિઘકાર પચં નીચે ુ ં ેુ ં ેુ ં ે  
    જણાcયા  માણે પગલા લઈ શક1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . 
    ૫.૨.૧.૩.૧ Qયાર1 અિઘકારનો ભગં થયો છે1 ં ે1 ં ે1 ં ે . અથવા 
      માનવ અિઘકારનો ભગં રોકવામા ં <હ1ર ં ં 1ં ં 1ં ં 1
      સેવક1 બેદરકાર2 દાખવેલ છેે 1 ે ે ેે 1 ે ે ેે 1 ે ે ે . તેr ુે ુે ુે ુ  
      તપાસમા ં<હ1ર થાય યાર1 પચંને યોMય ં 1 1 ં ેં 1 1 ં ેં 1 1 ં ે
      લાગે તે ર2તે સબિંઘત સરકાર અથવા ે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં
      કચેર2 આવી cય+કત અથવા cય+કતઓ ેેે
      િવGíઘ mુકમ ુુુ  
    ૫.૨.૧.૩.૨ eoુુદમામા ં ચલાવવા ભલામણ કર2 શક1ુ ુ ં 1ુ ુ ં 1ુ ુ ં 1, 
      સવJ|ચ અદાલત અથવા વડ2 અદાલત 
      ને માગદશને  ે  ે   , mુકમ અથવા ર2ટ a યોMય ુુુ
      લાગે તે માટ1 િવનતંી કરવી ે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 ં  
    ૫.૨.૧.૩.૩ પચંને જGર2 લાગે તો સબિંઘત સરકાર ં ે ે ંં ે ે ંં ે ે ં
      અથવા કચેર2ને ભોગ બનનાર અથવા ે ેે ેે ે
      તેના oુ¬ુબ ના સયોને તાકાલીક ે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે  
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      કરવી  
    ૫.૨.૧.૩.૪  Wલોઝ (૫) ની જોગવાઈને આઘીન ેેે  
      અરજદારને અથવા તેના  િતિનિઘને ે ે ેે ે ેે ે ે  
      તપાસ ના અહ1વાલને નકલ Kરુ2 પાડવી 1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ  
    ૫.૨.૧.૩.૫ પચં તપાસનો અહ1વાલ ભલામણો સ+હત ં 1ં 1ં 1
      સબિંઘત સરકાર અથવા કચેર2ને ં ે ેં ે ેં ે ે  
      સબિંઘત સરકાર અથવા કચેર2ં ેં ેં ે , એક  
      મ+હનામા ં અથવા પચં વÒ ુ સમય મ9ુંર ં ં ુ ં ું ં ુ ં ું ં ુ ં ુ
      કર1 તેટલા સમયમા ં પચેં અહ1વાલ પર 1 ે ં ં ે 11 ે ં ં ે 11 ે ં ં ે 1
      )પ4ટ2કરણ મોકલશે aમા ંh ુપગલા ે ં ુે ં ુે ં ુ  
      લેવામા ં આcયા છેે ં ેે ં ેે ં ે . અથવા લેવાના છેે ેે ેે ે . 
      તેનો પણ સમાવેશ થશેે ે ેે ે ેે ે ે.  
    ૫.૨.૧.૩.૬ સરકાર અથવા યોMય અિઘકાર2 gારા a 
      કોઈ +ટ[પણી કર1લ હો111 ય તે  સાથે તપાસ ે ેે ેે ે
      અને તેમા ં સરકાર1 અથવા તે કચેર2એ ે ે ં 1 ે ેે ે ં 1 ે ેે ે ં 1 ે ે
      પચેં ભલામણ કર1લ a કાઈં લીઘેલ ં ે 1 ં ેં ે 1 ં ેં ે 1 ં ે  
      પગલા ક1 લેવાના પગલા અહ1વાલથી 1 ે 11 ે 11 ે 1
       િસ`íઘ કરશે ેેે  
 
૫.૩ સશદળોની બાબતમા ંકાયવાહ2ં ં ં   
 ૫.૩.૧ આ કાયદામા ંકંઈપણ જણાવવામા ંઆc6 ુહોય તેમ છતા જયાર1 ં ં ં ુ ે 1ં ં ં ુ ે 1ં ં ં ુ ે 1  
  સશદળોના સયો સબિંઘત માનવ અિઘકાર ભગંની ફ+રયાદ હોય ં ંં ંં ં  
  યાર1 પચં નીચે  માણેની કાયવાહ2ને અસુરશે 1 ં ે ે  ે ુ ે1 ં ે ે  ે ુ ે1 ં ે ે  ે ુ ે       
  ૫.૩.૧.૧ <તે અથવા અરજદારની અરP પરથી ક1-g સરકારનો ે 1ે 1ે 1
    અહ1વાલ મગંાવી શકશે1 ં ે1 ં ે1 ં ે 
  ૫.૩.૧.૨ અહ1વાલ મÂયા બાદ ફ+રયાદની આગળની કાયવાહ2 1 1 1 
    ન+હ ચલાવેેેે, અથવા તે fેેે ગે સરકારને ભલામણ કરશેે ે ેે ે ેે ે ે 
 ૫.૩.૨ "ણ માસમા ંઅથવા પચં મ9ુંર2 આપે તેટલા સમયમા ંભલામણો પર ં ં ં ુ ે ે ંં ં ં ુ ે ે ંં ં ં ુ ે ે ં
  hુ ંપગલા લેવામા ંઆcયા તેની <ણ ક1-g સરકાર પચંને કરશે ું ે ં ે 1 ં ે ેુ ં ે ં ે 1 ં ે ેુ ં ે ં ે 1 ં ે ે  
 ૫.૩.૩ પચં ક1-gસરકારને કર1લી ભલામણો અને તેના પર ક1-gસરકાર1 લીઘેલ ં 1 ે 1 ે ે 1 1 ેં 1 ે 1 ે ે 1 1 ેં 1 ે 1 ે ે 1 1 ે
  પગલા સ+હત અહ1વાલ  િસíઘ કરશે 1 ે1 ે1 ે  
 ૫.૩.૪ પેટા કલમ ેેે (૩)  માણે  િસíઘ થયેલા અહ1વાલની નકલ પચં અરજદાર ે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 ં
  અથવા તેના  િતિનિઘને Kરુ2 પાડશે ે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે  
 આમ માનવ અિઘકારપચં પાસે તપાસ સબિંઘત અને અ-ય હ રહ1લા છેં ે ં ે 1 ેં ે ં ે 1 ેં ે ં ે 1 ે . aનો 
ઉપયોગ કર2 માનવ અિઘકાર પચં Qયા માનવ અિઘકારનો ભગં થયો છેં ં ેં ં ેં ં ે . તે અટકાવવા ેેે
નો  યન કર2 તેને યોMય -યાે ેે ેે ે ય અપાવા મદદ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . અને -યાયની સાથો સાથ તે ે ેે ેે ે
તેણે a Fમુાc6 ુ છેે ે ુ ુ ેે ે ુ ુ ેે ે ુ ુ ે . તે પાZ તો ન આપી શકાય પણ એના બદલામા ં શs તેટ{ ુે ં ે ુે ં ે ુે ં ે ુ
વળતર અપાવવા  યાસ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . માનવ અિઘકાર પચં ભારતમા ંસ+ય ર2તે કાય કર1 ં ં ે  1ં ં ે  1ં ં ે  1
છેેેે. aને  કારણો લોકોમા <÷તુતા આવી છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . અને વળતરને લગતા ક1સોમા ં વÒુે ે 1 ં ુે ે 1 ં ુે ે 1 ં  ુ
સ+યતા આવી છેેેે. કારણ ક1 aના અિઘકારનો ભગં થયો છે તે માનસીક1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે , શા+રર2ક અન ેેેે
વÒ ુતો આિથ7ક ર2તે a સહન કરr ુપડ« ુહોય તો તેની XિતKિુત7 માટ1 અદાલત કાઈંક ુ 7 ે ુ ુ ે ુ 7 1 ંુ 7 ે ુ ુ ે ુ 7 1 ંુ 7 ે ુ ુ ે ુ 7 1 ં
પગલા લઈ શક1 ક1મ1 11 11 1 ? એ માટ1 માનવ અિઘકાર પચં ચા{ ુ ક1સના કુાદામા ં વળતર 1 ં ુ 1 ુ ં1 ં ુ 1 ુ ં1 ં ુ 1 ુ ં
અપાવી શક1  અથવા cય+કતગત ક1 તેના )વજ1 1 ે1 1 ે1 1 ે નો અપ·યના આઘાર1 કુશાન વળતર 1 ુ1 ુ1 ુ
માટ1 દ2વાની દાવો કર2 નીચલી  અદાલતમાથી વળતર મેળવી શક1 પરંt ુ દાવાની 1 ે 1 ં ુ1 ે 1 ં ુ1 ે 1 ં ુ
સમ કાયવાહ2 િવલબં કાર2 ખચાળ અને "ાસ જનક છે વળ2 કોઈપણ cય+કતને એક  ં  ે ે ે ં  ે ે ે ં  ે ે ે
સાથે  બે  કારના વળતરનો લાભ લેવા દઈ શકાય ન+હે ે ેે ે ેે ે ે .  
 
 dિુ મ કોટ  gારા એક મહવનોુ ુ ુ   કુાદો આપવામા ંઆcયો છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . માનવ અિઘકારના 
રXણ મા ંમહવનો  છેં ેં ેં ે . 
ડ2. ક11 11. બાdુુુ.ુ િવ. પ. બગંાળંંં (૧) 
      આ ક1સમા ંઆરોપી ને અટક કરવા માટ1 માગદશન આપવામા ંઆવેલ છે1 ં ે 1   ં ે ે1 ં ે 1   ં ે ે1 ં ે 1   ં ે ે . તેમા ંે ંે ંે ં
આદ1શ આપેલ છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . ક1 તાપસ કરનાર દર1ક પોUલસ અિઘકાર2 તાબાના માણસો પાસે 1 1 ે1 1 ે1 1 ે
નીચેના eદુાનો )ુત પણે અમે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે લ કરાવવો એ માગદશન ના eÉુાઓ આ eજુબ છે  ુ ુ ે  ુ ુ ે  ુ ુ ે . 
 
(૧)
(1997) 1 SCC 416 
(૧) પોUલસે aને અટક કયા છેે ે  ેે ે  ેે ે  ે . તેની Kછુપરછ cયવ)થીત કરવી જોઈએે ુે ુે ુ , તે ુનામ ે ુે ુે ુ
 સરનાe ુ તથા હોદો લખવા જોઈએ તપાસ કરનાર અમલદાર1 અટકાયતની ુ 1ુ 1ુ 1
 અટકાયત fગેની નૌઘ રP)ટરમા ંકરવી જોઈએે ંે ંે ં .  
(૨) તપાસ કરનાર અમલદારો અટકાયત fગેનો અટક મેમો તૈયાર કરવો જોઈએે ે ૈે ે ૈે ે ૈ , 
 આ અટક મેમા મા ંઅટક વખતે a હાજર  હોય તે અટકાયતીના સબઘંી ુનામ ે ં ે ે ં ુે ં ે ે ં ુે ં ે ે ં ુ
 અથવા તે િવ)તારના કોઈ સારા cય+કત ુનામ આ અટકાયત મેમો તેની GબG ે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે
 અટક કયા છે ે ે ે . તે દશાવr ુ જોઈએ અને અટક મેમો ઉપર અટકાયતીની ે  ુ ે ેે  ુ ે ેે  ુ ે ે
 સહ2, તાર2ખ, સમય નાખવા જોઈએ  
(૩) a cય+કતને અટક કરવામા ંઆવશે અથવા અટકાયતમા ં લેવામા ંઆcયો અને ે ં ે ં ે ં ેે ં ે ં ે ં ેે ં ે ં ે ં ે
 aને પોUલસ ક)ટડ2મા ં ક1 પોUલસ )ટ1શનમા ં અથવા તપાસના )થેળ અથવા ે ં 1 1 ં ેે ં 1 1 ં ેે ં 1 1 ં ે
 લોકઅપમા ં ઉપર ક1 જયા ં અટકાયતીઓને રખવામા ં આcયા હોય તે fગેની ં 1 ં ે ં ે ેં 1 ં ે ં ે ેં 1 ં ે ં ે ે
 મા+હતી અટકાયતીના નPકના સગા સબઘંી ને તેની આિથ7ક મદદ માટ1ની <ં ે ે 7 1ં ે ે 7 1ં ે ે 7 1 ણ 
 કરવી જોઈએ  
(૪) Plલા બહારના અટકાયતીના oુ¬ંુબીજન તેમજ સબઘંી હોય તો ચાર થી બાર ુ ુ ં ે ંુ ુ ં ે ંુ ુ ં ે ં
 કલાકની fદર અટકાયતની જMયા અને સમય ેેે ,અને કોની ક)ટડ2મા ં છેે ં ેે ં ેે ં ે . તેની ેેે
 િવગત ટ1લીામથી તેના સગા અને oુ¬ંુબીજનોને <ણ કરવી 1 ે ે ુ ુ ં ે1 ે ે ુ ુ ં ે1 ે ે ુ ુ ં ે  
(૫) અટકાયતીને અટક કરતાની સાથે તેને અટકાયત fગે <ણ કરવી ે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે  
(૬) અટકાયતીની અટક fગેની નxઘ )ટ1શન ડાયર2મા ં કરવી જોઈએે 1 ંે 1 ંે 1 ં , અને આ ેેે
 અગની <ણ તેના સગા સબઘંીને કર1લ છે ે ં ે 1 ે ે ં ે 1 ે ે ં ે 1 ે . તેની નxઘ )ટ1શન ડાયર2મા ંકરવી ે 1 ંે 1 ંે 1 ં
 જોઈએ, તેમેજ કયા ંપોUલસ અમલદાર1 તેને અટક કર1લ છેે ે ં 1 ે ે 1 ેે ે ં 1 ે ે 1 ેે ે ં 1 ે ે 1 ે . અને તે sા પોUલસ ે ેે ેે ે
 અમલદારની ક)ટડ2મા ંતપાસ હ1ઠળ છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . તેની નxઘ પણ )ટ1શન ડાે 1ે 1ે 1 યર2મા ંકરવી ંંં
 જોઈએ 
(૭) અટકાયતી અટક કયા fગેનો સમય તથા તેના શર2ર ઉપરની કોઈ નાની મોટ2  ે ે ે ે ે ે
 ઇ<ઓ હોય તો તે fગેની નxઘ અટક મેમોમા ં કરવી જોઈએ અને તે અટક ે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ે
 મેમોની નકલ અટકાયતીને આપવી જોઈએે ેે ેે ે  
(૮) અટકાયતીને અટક કયા પછ2 અડતાલીસ કલાક મા ંતાલીમ પામેલા ડોકટરની ે  ં ેે  ં ેે  ં ે
 પેનલ gારાેેે  તેની શા+રર2ક તપાસણી કરવી જોઈએેેે , અને આવી ડોકટરની પેનલ ે ેે ેે ે
 Plલા કXાએ  તથા તા{કુાના પોUલસ )ટ1શન કXાએ આ પેનાલ ડોકટરોની ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે
 િનમ±કુ કરવી જોઈએ ુુુ  
(૯) અટક કયા fગેનો મેમો તથા તેને લગતા જGર2 કાગળો mુoુમત ઘરાવતા  ે ે ે ે ુ ુ ે ે ે ે ુ ુ ે ે ે ે ુ ુ
 મેP)ટોને મોકલવા જોઈએ ે ેે ેે ે  
(૧૦) Kછુપરછ દરzયાન અટકાયતીુુુ ને તેના વક2લને મળવા ુ હોય તો તેને થોડો ે ે ે ુ ે ેે ે ે ુ ે ેે ે ે ુ ે ે
 સમય મળવા દ1વા જોઈએ 111  
(૧૧) Plલા કXાએ અને રાQય કXાએ કં5ોલ Gમ હોવા જોઈએે ંે ંે ં , અને તેમા ંaમની ે ે ંે ે ંે ે ં
 અટકાયતી મા ંકયા ંકઈ જMયાએં ંં ંં ં , કોની તપાસ હ1ઠળ છે1 ે1 ે1 ે . તે િવગત કં5ોલ Gમ ે ંે ંે ં
 પાસે હોવી જોઈએેેે , અને તેના નો+ટસ બોડ ઉપર તે મા+હતી ે ે  ેે ે  ેે ે  ે રાખવી જોઈએ 
 
 ઉપરાતં ક1સ gારા પોUલસ આચરણના િસíઘાતં dિુ મ કોટ  gારા ન2 કરાવા ં 1 ં ુ ં 1 ં ુ ં 1 ં ુ 
અને બે  કારના વળતરનો લાભ વાદ2ને લેવા દઈ શકાય ન+હે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે , એટલે આખર1 ઉ|ચ ે 1ે 1ે 1
કોટ  પોતેજ એમા ંપહ1લ કર2ને યોMય ર2તે વળતર આપr ુજોઈએ  ે ં 1 ે ે ુ ે ં 1 ે ે ુ ે ં 1 ે ે ુ  
               મણીKરુ રાQયમા ંઆતકવાદ2 ઓના ુ ંુ ંુ ં તકવાદ િનeુલન માટ1 સરકાર2 ુ 1ુ 1ુ 1
"ાસવાદ તેની સમ)યાનો યોMય ઉયાયતથીેેે . મણીKરુ રાજયમા ં આતકંવાદ2 હોવાની ુ ં ંુ ં ંુ ં ં
શકંાવાળા બે ક1દ2ઓ ને બનાવટ2 અથડામણમા ંઠાર કરાયા હતાં ે 1 ે ંં ે 1 ે ંં ે 1 ે ં . દર1ક ના oુ¬ંુબજનોને 1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે1 ુ ુ ં ે
એક-એક લાખ Gિપયા વળતર આપવાનો સરકારને આદ1શ કયJ    ે 1ે 1ે 1  
પી6સુી એલુુુ . િવ. ભારત(૨)  
૫.૪ પોUલસ gારા થતા માનવાિઘકાર ભગં fગે વળતર નો િસEધાતં ં ે ંં ે ંં ે ં  
 ૫.૪.૧ પોUલસ અયાચારના ક1સમા ંવળતર 1 ં1 ં1 ં  
  ખ"ી િવ. Uબહાર(૩) a ભાગલKરુ ક1સથી  યાત છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . તેના કુાદામા ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં  
  માનનીય -યાયeિુત7 ^ી ભગવતીએ આવાલોકોને વઘારાની રાહત ુ 7 ેુ 7 ેુ 7 ે  
  આપવા નવા ઉપાયો શોઘવા dચુન ક6ુ હt ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ .ુ ભાગલKુુુરુ aલના ક1ટલાક 111
  કÚદ2ઓની ખમા ં તે<બ ર1ડ2 તેમને ઘળા બનાવી દ1વાના ક1સમા ંÚ ં ે 1 ે ે 1 1 ંÚ ં ે 1 ે ે 1 1 ંÚ ં ે 1 ે ે 1 1 ં
  તેઓને રાજયના ખચ +દlહ2ના fઘ આિbત Fહુમા ંરાખવાનો કોટ  mુકમ ે ે  ુ ં  ુે ે  ુ ં  ુે ે  ુ ં  ુ
  કયJ હતો.  આ ઉપરાતં એક અ-ય ક1સમા ંં 1 ંં 1 ંં 1 ં  
 
  ટ2.ક1 પાઠક િવ111 .ઉતર  દ1શ111 (૪) પોUલસ gારા શકંાને આઘાર1 એક cય+કતની ં ે 1ં ે 1ં ે 1
  ધરપકડ કર2 તેને "ણ +દવસ dઘુી ગેરકાયદ1સર અટકાયતમા ં રાખી ે ે ુ ે 1 ંે ે ુ ે 1 ંે ે ુ ે 1 ં
  તેને શા+રર2ક તેમજ માનસીક ર2તે "ાસ આપવામા ંઆપેલ હતો તેથી ે ે ે ે ં ે ેે ે ે ે ં ે ેે ે ે ે ં ે ે
  આ ક1સમા ંપણ નામદાર dિુ મ કોટ  gારા તે cય+કતને 1 ં ુ  ે ે1 ં ુ  ે ે1 ં ુ  ે ે ૧૦.૦૦૦/- G.  ુુુુ
  વળતર કુવવાનો mુકમ કરવામા ંઆવેલુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે . એક અ-ય ક1સ 111  
 
 
(૨)
1997 3SCC 433        (૩)AIR 1981 dુુ ુ.ુકો ૯૨૮        (૪)1995 (6) SC 357 
  તીથ રામ િવ . પ<ંબંંં (૫)  ના ક1સમા ંપોUલસ gારા તે cય+કતની 1 ં ે1 ં ે1 ં ે  
  ગેરકાયદ1સર અટકાયત કરવામા ંઆવેલ dિુ મ કોટ  ની dચુના eજુબ ે 1 ં ે ુ  ુ ુે 1 ં ે ુ  ુ ુે 1 ં ે ુ  ુ ુ
  +ડ)52કટ જજ gારા તપાસ કરતા કોઈ cયાજબી કારણ ન હt ુુુ,ુ પણ મા" 
  મન)વી જ હતી, તેથીેેે  આ ક1સમા ંકોટ  દર1કને 1 ં  1 ે1 ં  1 ે1 ં  1 ે ૧૦.૦૦૦/- G.  ુવળતર ુુુ
  અ-ય કાયદા eજુબ પણ કાયવાહ2 કર2 શકાય તેમ જણાc6ુુ  ે ુુ  ે ુુ  ે  ુ
 
  આરોપીને તેમજ કÚદ2ઓને પણૅ માનવ અિધકાર મળે જ છે અને તેનો ે ે Ú ે ૅ ે ે ે ેે ે Ú ે ૅ ે ે ે ેે ે Ú ે ૅ ે ે ે ે
  ભગં ન થાય તે પણ જGર2 છેં ે ેં ે ેં ે ે , કÚદ1ને હથકડ2 પહ1રવવાથી માનવ Ú 1 ે 1Ú 1 ે 1Ú 1 ે 1  
  અિધકારનો ભગં થાય છે તે બાબત )પ4ટ હોવા છં ે ેં ે ેં ે ે તા પણ આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
  મહારા45 િવ. રિવકાતંંંં(૬) એ wનુ ક1સમા ંસકંળાયેલ હોવાથી મા-યતાને ુ 1 ં ં ે ેુ 1 ં ં ે ેુ 1 ં ં ે ે
  આધાર1 તેને પકડવામા ંઆવેલ તથા તેને હથકડ2 પહ1રાવી <હ1ર 1 ે ે ં ે ે ે 1 11 ે ે ં ે ે ે 1 11 ે ે ં ે ે ે 1 1  
  ર)તામા ંતે ુસરઘસ કાઢવામા ંઆવેલ આ બાબત વતમાન પ"મા ંં ે ુ ં ે  ંં ે ુ ં ે  ંં ે ુ ં ે  ં  
  <હ1ર થતા નામદાર બોzબે હાઇકોટ  Iારા આરોપીને હથકડ21 ે  ે1 ે  ે1 ે  ે  પહ1રાવી 111
  તેમજ સરઘસ કાઢવામા ંઆવેલ તે બાબત અ|ુછેદ ે ં ે ે ુ ેે ં ે ે ુ ેે ં ે ે ુ ે - ૨૨ નો ભગં થતો ંંં
  હોવાથી G. ૧૦,૦૦૦/- ની રકમ તે cય`Wતને કુવવી તેમજ સિવ7સ ે ે ુ ે 7ે ે ુ ે 7ે ે ુ ે 7  
  ર1કોડમા ંગભંીર નxધ લેવી તથા ભગં બનનારને G1  ં ં ે ં ે1  ં ં ે ં ે1  ં ં ે ં ે . ૧૦,૦૦૦/- ની  
  વળતર પણ આપવાનો mુકમ કરવામા ંઆવેલુ ં ેુ ં ેુ ં ે .  
  પોUલસ અટકાયત  અને મન)વીેેે  વલણ fગે ેેે  
  જોગી-gર oુમાર િવુુુ . ઉતર  દ1શ111 (૭) ના ક1સમા ં 9ુદ29ુદ2 અનેક ગાઈડ 1 ં ુ ુ ે1 ં ુ ુ ે1 ં ુ ુ ે
  લાઈન નામદાર કોટ  gારા આપવામા ંઆવેલ છે ં ે ે ં ે ે ં ે ે . ક1 aનાથી કાયદાનો 111  
 
(૫)
1997 (1) SCC 623  (૬)1997 (2). SCC 373   (૭)1994 (4) SCC 260 
અમલ કરાવતી એજ-સી તેની કાયવાહ2 પણ તપાસ વગેર1 કર2 ે  ે 1ે  ે 1ે  ે 1 શક1 111
તથા -યાયનો હ1t ુતેમજ માનવ અિઘકારો પણ જળવાઈ રહ1 1 ુ ે 11 ુ ે 11 ુ ે 1 .આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
નામદાર dિુ મ કોટ  gારા wબુ જ )પ4ટ પણે ઠરાવવામા ંઆવેલ છેુ  ુ ે ં ે ેુ  ુ ે ં ે ેુ  ુ ે ં ે ે , ક1 111
મા" ને મા" શકંાને આઘાર1 કોઈ cય+કતની ઘરપકડ ક1 અટકાયત ે ં ે 1 1ે ં ે 1 1ે ં ે 1 1
કરવામા ંઆવે તે cયાજબી નથી કોઈ Fનુા fગે cયાજબી તેમજ -યાયી ં ે ે ુ ે ેં ે ે ુ ે ેં ે ે ુ ે ે
માનવીને કાેેે રણે હોય તોજ તેથી ઘરપકડ કર2 શકાયે ેે ેે ે , આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
જોગી-g oુમાર ના વ+કલ હતાુુુ , તેમણે ે ેે ેે ે ૭/૧૧/૧૯૯૪ ના રોજ પોUલસ 
)ટ1શનમા ંતપાસ માટ1 બોલાવવમા ંઆવેલ હતા1 ં 1 ં ે1 ં 1 ં ે1 ં 1 ં ે , અને યાર બાદ તેની ે ેે ેે ે
કોઈ ખબર ન મળતા તેના oુ¬ંુબી જનો gારા નામદાર dિુ મ કોટ  સમX ે ુ ુ ં ુ ે ુ ુ ં ુ ે ુ ુ ં ુ 
હોUબયસ કોપસની ર2ટ કરવામા ં  ં  ં  ં આવેલ તેથી નોટ2સ બજતા ે ેે ેે ે
તા.૧૪/૧/૧૯૯૪ ના રોજ કોટ  સમX જોગી-g oુમારને લાવવામા ં ુ ે ં ુ ે ં ુ ે ં
આવેલ અહ2 પોUલસ gારા એવો બચાવ કરવામા ંઆવેલ ક1 પોUલસ gારા ે ં ે 1ે ં ે 1ે ં ે 1
તપાસના સદંભમા ં તેમને મદદ કરતા હતાં  ં ે ેં  ં ે ેં  ં ે ે . પરંt ુ તેની અટકાયત ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
કરવામા ંઆવેલ નથી તેથી આ ક1સમા ંનામદાર કોટ  gારા ઠરાવવામા ંં ે ે 1 ં  ંં ે ે 1 ં  ંં ે ે 1 ં  ં
આવેલ ક1 ભલે આ ક1સમા ંઅટકાયત હોય ક1 ન હોય તેમ છતા પોUલસ ે 1 ે 1 ં 1 ેે 1 ે 1 ં 1 ેે 1 ે 1 ં 1 ે
gારા કોઈપણ cય+કતની ધરપકડ પહ1લા નીચેની બાબત ુપાલન જGર2 1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ
છેેેે. 
(૧) a કોઈ cય+કતની ધરપકડ થાય તો તે cય+કત જો તેના ે ેે ેે ે
 oુ¬ંુબીજનો ને ક1 તેના િમ"ોને ક1 અ-ય કોઈ <ણીતાને તેની ુ ુ ં ે 1 ે ે 1 ે ેુ ુ ં ે 1 ે ે 1 ે ેુ ુ ં ે 1 ે ે 1 ે ે
 ધરપકડ ક1 અટકાયતની <ણ કરવા મા111 ટ1 િવનતંી કર1 તો તે માટ1 1 ં 1 ે 11 ં 1 ે 11 ં 1 ે 1
 તે હદાર છેે ેે ેે ે . તથા તેમ પોUલસ gારા યોMય કાયવાહ2 કરવાની ે ે ે 
 રહ1શે 1 ે1 ે1 ે  
(૨)  પોUલસ )ટ1શનમા ંજયાર1 કોઈને ઉપરોકત ર2તે લાવવામા ંઆવે 1 ં 1 ે ે ં ે1 ં 1 ે ે ં ે1 ં 1 ે ે ં ે
 યાર1 પોUલસ ઓ+ફસરની તે ફરજ છે ક1 તેણે ઉપરોકત બાબતની 1 ે ે 1 ે ે1 ે ે 1 ે ે1 ે ે 1 ે ે
 <ણ કરવી  
(૩)  ઉપરોકત બાબત )ટ1શન ડાયર2મા ં નxઘ 1 ં1 ં1 ં કરવાની રહ1શ ક1 કોને 1 1 ે1 1 ે1 1 ે
 sાર1 અટકાયત fગેની <ણ કરવામા ંઆવેલ છે1 ે ં ે ે1 ે ં ે ે1 ે ં ે ે . 
       પોUલસ gારા થતા અયાચારના ક1સમા ંનામદાર dિુ મ કોટ  gારા 1 ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ 
 વળતર પેટ1 ે 1ે 1ે 1 ૧૦.૦૦૦/- G ભોગ બનનારને કુવવાનો mુકમ ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ
 કરવામા ંઆવેલ ં ેં ેં ે  
 
 અરિવyદિસyઘ બગા િવy yy yy y . ઉતર  દ1શ111 (૮) આ ક1સની હ+કકત eજુબ પોUલસ1 ુ1 ુ1 ુ  
gારા નીઘી નામની ીને બાળકાતના ક1સમા ંમદદગાર2  માટ1 ઘળપકડ ે 1 ં 1ે 1 ં 1ે 1 ં 1
કરવામા ંઆવેલ અને તેને તેણીના પિત િવGíઘ ખોટ2 9ુબાની આપવા ં ે ે ે ે ે ું ે ે ે ે ે ું ે ે ે ે ે ુ
તેમજ બળજબર2 Kવુક લMન કરવા fગેના Fનુામા ંસડંોવવા તથા તેના ે ુ  ે ુ ં ં ેે ુ  ે ુ ં ં ેે ુ  ે ુ ં ં ે
કાયદ1સરના લMન પોUલસની ઈ|છાને આઘીન થવા માટ1 યાગ કરવા 1 ે 11 ે 11 ે 1
દબાણ કર1લ પરંt ુ1 ં ુ1 ં ુ1 ં  ુ આ બાબત ન માનવાથી પોUલસ gારા તેણીને ે ેે ેે ે
શા+રર2ક તેમજ માનસીક અયાચાર તેમજ ઈ< પણ કર1લ તેથી આ ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે
ક1સમા ં પણ નામદાર dિુ મ કોટ  gારા વળતર કુવવાનો mુકમ કર1લ 1 ં ુ  ુ ુ 11 ં ુ  ુ ુ 11 ં ુ  ુ ુ 1
તેમજ આ  ક1સના  વળતરની રકમ જવાબદાર અિઘકાર2 પાસેથી વdલુ ે 1 ે ુે 1 ે ુે 1 ે ુ  
 
(૮)
1995 (4) SCC 602 
  કરવાની પણ dચુના આપવામા ં આુ ંુ ંુ ં વેલેેે . િવશેષમા ં આ ક1સમા ં dિુ મ ે ં 1 ં ુે ં 1 ં ુે ં 1 ં ુ
કોટ  gારા નીચે eજુબ ઠરાવવામા ંઆવેલ ે ુ ં ે ે ુ ં ે ે ુ ં ે , 
  “પોUલસના આ અમાનવીય ·ય થી a અયાચાર થયેલ છેે ેે ેે ે . તે જ ન+હ ેેે
  પરંt ુતેની પXે અસય વતન પણ કરવામા ંઆવેલ છેં ુ ે ે  ં ે ેં ુ ે ે  ં ે ેં ુ ે ે  ં ે ે .”   
 
તે સાUબત થાય છેે ેે ેે ે . કારણ ક1 તે સમજr ુજ અહ2 eુક1લ છે1 ે ુ ુ 1 ે1 ે ુ ુ 1 ે1 ે ુ ુ 1 ે , ક1 dખુપાલ 1 ુ1 ુ1 ુ
િસyહ yyy S. P. gારા શા માટ1 નીિધ પર mુમલો કરવામા ંઆવેલ અને તેના 1 ુ ં ે ે ે1 ુ ં ે ે ે1 ુ ં ે ે ે
પગ પર શા માટ1 દંડાથી માર માર1લ અને પેટમા ંપણ શા માટ1 માર1લ 1 ં 1 ે ે ં 1 11 ં 1 ે ે ં 1 11 ં 1 ે ે ં 1 1
"ાસ ક1 અયાચાર મા" શા+રર2ક હોય તે જGર2 નથી1 ે1 ે1 ે , કારણ ક1 તે 1 ે1 ે1 ે
માનસીક પણ હોઈ શક1 છે1 ે1 ે1 ે . aથી પોUલસથી ઈ|છાને તે આઘીન થાયે ેે ેે ે ” 
 
 ેમ શકંર hકુલાના ક1સનીે ં ુ 1ે ં ુ 1ે ં ુ 1  aમ સીટ2ઝન ફોર ડ1મોર1સી િવ1 11 11 1 .આસામ (૯) 
  આ ક1સમા ંપણ નામદાર dિુ મ કોટ  gારા હાથકડ2 પહ1રાવવાને માનવ 1 ં ુ  1 ે1 ં ુ  1 ે1 ં ુ  1 ે
  અિઘકારનો ભગં ગણવામા ંઆવેલ છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . આ ક1સની હ+કકત eજુબ oુલ+દપ 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
  નાયર નામના એક પ"કાર1 કોટ  ને પ" લખીને જણાવેલ ક1 આસામની 1  ે ે ે 11  ે ે ે 11  ે ે ે 1
  હો)પીટલમા ંરાખવામા ંઆવેલ ં ં ેં ં ેં ં ે ૦૭ ટાડાના આરોપીને યા ંપોUલસ ે ંે ંે ં  
  દોરડાથી બાઘંવામા ંઆવેલ છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . તથા હાથકડ2 પણ પહ1રાવવામા ંઆવેલ 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
  છેેેે. અને તેમના વોડ બહાર પોUલસ પહ1રો પણ રાખવામા ંઆવેલ છેે ે  1 ં ે ેે ે  1 ં ે ેે ે  1 ં ે ે , આ 
  ક1સમા ંઉપરાકંત પ"ને અ|ુછદ 1 ં ં ે ુ1 ં ં ે ુ1 ં ં ે ુ ૩૨ eજુબ ર2ટ ગણીને ઉપરોકત ુ ેુ ેુ ે  
  બાબતે માનવ અિઘકારનો ભગં ઠ1રાવેલે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે  
(૯)
1995 (3) SSC 743 
 ગેરકાયદ1સર અટકાયતના એક ક1સમાંે 1 1 ંે 1 1 ંે 1 1  ં પ<ંબ િવંંં . અઝૈબ િસyઘૈ yૈ yૈ y (૧૦) 
નામદાર dિુ મ કોટ  Gુ ુ ુ  . ૮૦.૦૦૦/- ુ ંવળતર કુવવાનો mુકમ કર1લ ું ુ ુ 1ુ ં ુ ુ 1ુ ં ુ ુ 1
છેેેે. આ ક1સની હ+કકત eજુબ પોUલસ gારા બે ભાઈઓને 1 ુ ે ે1 ુ ે ે1 ુ ે ે ૭ +દવસ dઘુી ુુુ
ગેરકાયદ1સર ર2તે aલમા ંKરુ2 રાખેલ હતાે 1 ે ં ુ ેે 1 ે ં ુ ેે 1 ે ં ુ ે . અને તેની સામે કોઈ પણ ે ે ેે ે ેે ે ે
ફોજદાર2 ક1સ રP)ટ111 ર થયેલ ન હોવા છતા આr ુ ·ય અદાલત gારા ે ુે ુે ુ
માનવ અિઘકારનો ભગં ગણવામા ં આવેલ તથા ઉપરાકંત વળતરની ં ં ે ંં ં ે ંં ં ે ં
રકમ જવાબદાર પોUલસ અિઘકાર2 પાસેથી રાજય gારા ર2કવર કરવાનો ેેે
mુકમ આવેલ  અÌબ િસyઘ ના ક1સમા ં પણ પોUલસ gારા અયાચારને ુ ે y 1 ં ેુ ે y 1 ં ેુ ે y 1 ં ે
લીઘે તે ુ eુ6 ુ પામેલ હોવાથી તેના આિ^તોને Gે ે ુ ુ ુ ે ે ેે ે ુ ુ ુ ે ે ેે ે ુ ુ ુ ે ે ે . ૫.૦૦.૦૦૦  ુુુુ
વળતર કુવવાનો આદ1શ કરવામા ંઆવેલુ 1 ં ેુ 1 ં ેુ 1 ં ે  
 
 ૫.૪.૨ પોUલસ ક)ટડ2મા ં  થતા eુ6નુા  સગેં માનવ અિઘકારનો ં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ેં ુ ુ ં ે
  ભગં તથા વળતરનો િસíઘાતં ં ંં ંં ં  
 પોUલસ ક)ટડ2મા ં થતા eુ6 ુ એ પોUલસની બેદરકાર2 અને ં ુ ુ ે ેં ુ ુ ે ેં ુ ુ ે ે
અમાનવીય વલણનો શરમ જનક Kરુાવા ં છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . કોઈ cય+કત ુ ક)ટડ2મા ંુ ંુ ંુ ં
eુ6 ુ થr ુ એ ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ પોUલસ +ડપાટ મે-ટ માટ1 શરમજનક બાબત હોવા છતા  ે 1 ે 1 ે 1
આa પણ પોUલસ ક)ટડ2મા ંથતા eુ6ુ ુ માણ Kવુવત છેં ુ ુ ુ ુ  ેં ુ ુ ુ ુ  ેં ુ ુ ુ ુ  ે . તેમા ંકોઈ ે ંે ંે ં
જ ઘટાડો નxઘાયો નથી  
  
 
(૧૦)
1995 (1), SCC 433 
૧૯૯૨ મા ં એમને)ટ2 ના +રપોટમા ં જણાવેલ છેં ે  ં ે ેં ે  ં ે ેં ે  ં ે ે , તે eજુબ ભારતમા ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં ૧ 
<-6આુર2 ુુુ ૧૯૮૫ થી નવેzબર ેેે ૧૯૯૧ dઘુીના સુુુ મયમા ંપોUલસ ક)ટડ2મા ંંં
૪૧૫ aટલા cય+કતઓ eુ6 ુથયેલ હતા ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે ૧૯૯૬-૯૭ ના વષ દરzયાન 
ભારતમા ંક)ટડ2મા ંં ંં ંં ં ૭૦૦ aટલા eુ6 ુનxઘાયેલ તેમજ ુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે ૧૯૯૭-૯૮ મા ંતે ં ેં ેં ે
વઘી ને ેેે ૮૧૭ dઘુી થયેલ હાલ મા ં આ ક વાિષ7ક ુ ે ં 7ુ ે ં 7ુ ે ં 7 ૧૫૦૦ ને વટાવી ેેે
કુયો છેુ ેુ ેુ ે . 
પીપlસ 6િુનયન ફોર ડ1મો1ટ2ક રાઈટ  િવુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1 . પોUલસ કિમશનર(૧૧) 
 આ ક1સમા ંએક મ9ુરને કામ કરાવમા ંમાટ1 બોલાવવામા ંઆવેલ 1 ં ુ ે ં 1 ં ે1 ં ુ ે ં 1 ં ે1 ં ુ ે ં 1 ં ે
હતો અને મહ1નતા± ુ માગંતા તેને wબુ  માર મારવામા ં આcયો અને ે 1 ુ ં ે ે ુ ં ેે 1 ુ ં ે ે ુ ં ેે 1 ુ ં ે ે ુ ં ે
મારના પ+રણામે તે ુeુ6 ુથ6 ુdિુ મ કોટ  gારા eળુતુ તેમજ માનવ ે ે ુ ુ ુ ુ ુ  ુ ુ ેે ે ુ ુ ુ ુ ુ  ુ ુ ેે ે ુ ુ ુ ુ ુ  ુ ુ ે
અિઘકારના ભગં બદલ Fજુરનાર oુ¬ંુબીઓને ં ુ ુ ુ ં ેં ુ ુ ુ ં ેં ુ ુ ુ ં ે ૨૫.૦૦૦  ુવળતર ુુુ
કુવવાનો આદ1શ ુ 1ુ 1ુ 1 કરાયો. 
 એવી જ ર2તે એક અ-ય ક1સમા ં પણ પોUલસ અયાચાર ે 1 ંે 1 ંે 1 ં
અને  મારoુટથી એક ી ુઅવસાન થયેલ અને ીને મા" ે ુ ુ ે ે ેે ુ ુ ે ે ેે ુ ુ ે ે ે ૯ વષનો 
K"ુ હતોુુુ . તેથી ીના  નાગર2ક અિઘકારોના સગંઠનની સ)ંથા ક1 a ે ં ં 1ે ં ં 1ે ં ં 1
¬ુકમા ં સહ1લીના નામથી ઓળખાય છેુ ં 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે . તેણે નાગર2ક અિઘકારના ભગં ે ે ંે ે ંે ે ં
માટ1 માનવ અિઘકારના 111 ભગં તેમજ પોUલસ અયાચાર િવGíઘ dિુ મ ં ે ું ે ું ે ુ
કોટમા ંર2ટ કર2 eુ6 ુપામનાર ીના K"ુ તરફથી કરવામા ંઆવેલ આ  ં ુ ુ ુ ં ે ં ુ ુ ુ ં ે ં ુ ુ ુ ં ે
ક1સમા ં dિુ મ કોટ  gારા સરકારને 1 ં ુ  ે1 ં ુ  ે1 ં ુ  ે ૭૫.૦૦૦ G.  ુ વળતર કુવવાનો ુ ુુ ુુ ુ
આદ1શ કરવામા ંઆcયો1 ં1 ં1 ં , 
(૧૧)૧૯૯૭ (૪) SCC 677 
 
 ચીર1Pતકૌર િવ111 . ભારત સઘંંંં(૧૨) આ ક1સમા ંપણ dુ1 ં ુ1 ં ુ1 ં િુ મ કોટ  gારા 
ભોગ બનનારની પનને વળતર કુવવાનો mુકમ કરવામા ંઆcયો હતો ે ુ ુ ંે ુ ુ ંે ુ ુ ં
આ ક1સમા ં અરજદારના પિત આમમા ં મેજર હતા1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે , અને તેની ફરજ ે ેે ેે ે
દરzયાન તે ુeુ6 ુરહ)યમય સજંોગમા ંથ6 ુહt ુે ુ ુ ુ ં ં ુ ુે ુ ુ ુ ં ં ુ ુે ુ ુ ુ ં ં ુ ,ુ અને આ બાબતે કોઈ ે ેે ેે ે
cયાજબી તપાસ પણ ન થયેલ આ ક1સમા ંdિુ મ કોટ  તેની િવઘવાને ે 1 ં ુ  ે ેે 1 ં ુ  ે ેે 1 ં ુ  ે ે
તેમજેેે  તેમના બાળકોને Gે ેે ેે ે . ૬ લાખ તેમજ ખાસ ફ1િમલી પે-સન ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
કુવવાનો mુકમ કરવામા ંઆcયો હતોુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં  
 
  એક અ-ય ક1સમા ંઉતર  દ1શની aલમા ંwનુના બે Fનેુગાર સ< 1 ં 1 ં ુ ે ુ ે1 ં 1 ં ુ ે ુ ે1 ં 1 ં ુ ે ુ ે
ભોગતા હતા તે દરzયાન aલમા ંએક ક1દ2 એ બી< ક1દ2ને માર2 નાખેલ ે ં 1 1 ે ેે ં 1 1 ે ેે ં 1 1 ે ે
આ ક1સમા ંdિુ મ કોટ  જણાc6 ુક1 aલ ઓથોર2ટ2ની એ  ાથમી1 ં ુ  ુ 11 ં ુ  ુ 11 ં ુ  ુ 1 ક ફરજ 
છેેેે. ક1 તેના પર તરાપ માર2 શકાય ન+હ1 ે1 ે1 ે , તેથી આ ક1સમા ં dિુ મકોટ  ે 1 ં ુ ે 1 ં ુ ે 1 ં ુ 
તેની િવઘવાને વળતર કુવવાનો mુકમ કયJ હતો ે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ  
  
 ૫.૪.૩ ક)ટોડ2યલ ર1પ તેમજ <િતય સતામણીના ક1સમા ંવળતર 1 ે 1 ં1 ે 1 ં1 ે 1 ં  
       માનવ અિઘકાર ભગંના +ક)સામા ં સૌથી દદનાક પાટ  એ છેં ં   ેં ં   ેં ં   ે . 
ક)ટોડ2યલ ર1પ કયાર1ક ી1 11 11 1  કોઈ Fનુા સબબ aલમા ં હોય યાર1 aલ ુ ં 1ુ ં 1ુ ં 1
ઓથોરાટ2 ક1 અ-ય કમચાર2 gારા તેની <તીય સતામણી ક1 ક)ટડ2મા ં1  ે 1 ં1  ે 1 ં1  ે 1 ં
ર1પ કરવામા ંઆવે છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . અને ઘણા +ક)સામા ં તે ી આમહયા કર1 છેે ં ે 1 ેે ં ે 1 ેે ં ે 1 ે . 
અથવા પોUલસ gારા બાદમા ંતેની હયા કરવામા ંઆવે છેં ે ં ે ેં ે ં ે ેં ે ં ે ે . આ ·ય એ  
 
(૧૨)
1994 (2) SCC2 
 ીની ગ+રમાને જ ન+હ માનવીય ગ+રમાને ખ+ંડત કરતો અયતં દદનાક ે ે ં ં ે ે ં ં ે ે ં ં 
Fનુો છે a ીને શા+રરક તેમજ માનસીક ર2તે ભાગંી નાખે છેુ ે ે ે ે ં ે ેુ ે ે ે ે ં ે ેુ ે ે ે ે ં ે ે . આવા 
+ક)સામા ંમાનવ અિઘકાર કિમશન અને રા45ય મ+હલા આયોગ ક1 ં ે 1ં ે 1ં ે 1 NGO 
પણ તે ીને -યાય અપાવવા યોMય પગલા લેવા પોતાની સ+ય ે ે ેે ે ેે ે ે
િુમકા ભજવે છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે . 
 
        એક ક1સની િવગત eજુબ તામીલના¸ુના એક ગામમા ં1 ુ ુ ં1 ુ ુ ં1 ુ ુ ં ૨૬ વષની 
કlપના dમુન નામની  6વુતી ુ ુુ ુુ ુ ૧૬ +દવસથી Fમુ હતીુુુ , અને ેેે ૧૭મા 
+દવસે તેણી અઘનMન હાલતમા ંઈ<)ત અને બેભાન હાલતમા ંપોUલસ ે ે  ં ે ે ંે ે  ં ે ે ંે ે  ં ે ે ં
)ટ1શન નPક મળ2 આવી111 , ભાન આવતા તે 6વુતીએ જણાવેલ ક1 ે ુ ે 1ે ુ ે 1ે ુ ે 1 ૪ 
પોUલસ અિઘકાર2ઓ તેના પર સાe+ુહે ુે ુે ુ ક બાળકાર કર1લ હતો અને તેણે 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે
િવરોઘ કરતા તેણીને ઈ< કરવામા ં આવેલે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે . આ ક1સમા ં મેP)5ર 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
તપાસના અહ1વાલના આઘાર1 તામીલના¸ુ સરકાર1 તે તમામ પોUલસ 1 1 ુ 1 ે1 1 ુ 1 ે1 1 ુ 1 ે
અિઘકાર2ઓ સામે ફોજદાર2 કાયવાહ2 કર2 હતીે ે ે  , aમા તેમને અદાલત ે ેે ેે ે
gારા <મીન નામ9ુંર કરાયા હતા ં ું ું ુ . આ તમામ બાબત વતમાન પ"માં ં ં  ં
íયાન પર આવતા તે અહ1વાલને આઘાર1 મgાસના એક એડવોક1ટ gારા ે 1 ે 1 1ે 1 ે 1 1ે 1 ે 1 1
તે 6વુતીને વળતર અપાવવા માટ1 dિુ મ કોટમા ંઅરP કર1લ aમા Gે ુ ે 1 ુ  ં 1ે ુ ે 1 ુ  ં 1ે ુ ે 1 ુ  ં 1 . 
૧ લાખની માગંણી સામે કોટ  gારા Gં ે ં ે ં ે  . ૨૦.૦૦૦/- મ9ુંર કરવામા ંઆcયા ં ુ ંં ુ ંં ુ ં
હતા તથા િવશેષમા ં તેણીની સારવાર fગેનો તમામ ખચ પણ રાજય ે ં ે ે ે ં ે ે ે ં ે ે 
સરકારને ુે ુે ુે કુવવા mુકમ કરવામા ંઆcયો હતોુ ંુ ંુ ં , 
 
   +દlહ2 ડોમે)ટ2ક વક}ગ િવમ-સ િવેેે . 6િુનયન ઓફ ઈ-ડયાુુુ (૧૩) 
 એક અ-ય <ણીતા ક1સમા ં +દlહ2 જતી એકસ ેસ ર1lવેમા ંચાર 1 ં ે 1 ે ં1 ં ે 1 ે ં1 ં ે 1 ે ં
ીઓ eસુાફર1 કરતી હતીુ 1ુ 1ુ 1 . યાર1 ચા{ ુ51ને સાત આમમેન gારા તેના 1 ુ 1 ે ે ે1 ુ 1 ે ે ે1 ુ 1 ે ે ે
પર બેરહ1મી ર2તે સાeહુ2ક બાળકાર કરવાે 1 ે ુે 1 ે ુે 1 ે ુ મા ં આcયો હતોંંં . અને આ ેેે
બઘી જ ીઓ Uબહારની હતી. અને આ બાબતની ર9ુઆત કરવા છતા ે ુે ુે ુ
કાઈં જ íયાન પર લેવા મા ંન આવતા ં +દlહ2 ડોમે)ટ2ક વકøગ rમુ-સ ં ે ં ં ે ું ે ં ં ે ું ે ં ં ે ુ
ફોરમ gારા dિુ મ કોટ  ુ ુ ુ  PIL gારા કોટ  પાસે ીઓ પર થયેલ અયાચાર  ે ે ે ે ે ે
તેમજ તેમના માનવ અિઘકાર ભગં માટ1 દાદ માગવામાંે ે ં 1 ંે ે ં 1 ંે ે ં 1  ં આવી. આ 
ક1સમા ંdિુ મ કોટ  ીઓ િવGíઘ થતા 9ુદા9ુદા Fનુાઓ fગેની  wબુ 1 ં ુ  ુ ુ ુ ે ુ1 ં ુ  ુ ુ ુ ે ુ1 ં ુ  ુ ુ ુ ે ુ
જ ગUંભર  કારની નùઘ લીઘેલ અને તે બાબત fગે અયાચારની ં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે
કાયદામા ંરહ1લ ખામીઓની છણાવટ કર1લં 1 1ં 1 1ં 1 1 . આ ક1સમા ંવÒમુા ંdિુ મ કોટ 1 ં ુ ં ુ 1 ં ુ ં ુ 1 ં ુ ં ુ 
માગદશક Gપે નીચે eëુબ જણાc6 ુ ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ  
   
(૧) Fનુાનો ભોગ બનનાર ુુુ કોઈપણ ીને તેના ક1સની ફ+રયાદ ે ે 1ે ે 1ે ે 1
કરવામા ં ફોજદાર2 -યાયની સાર2 એવી <ણકાર2 ઘરાવતા એક ંંં
કાયદાક2ય  િતિનિઘ મળે તેવી જોગવાઈ કરવામા ંઆવેે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે. અને cય+કત ુે ુે ુે ુ
કાય મા" તેના ક1સની <ણકાર2 આપવા ુજ ન+હ પરંt ુસાથોસાથ તેને  ે 1 ુ ં ુ ે ે ે 1 ુ ં ુ ે ે ે 1 ુ ં ુ ે ે
ક1સ માટ1 તૈયાર કરવા ુપણ કાયદાક2ય કાયવાહ2 માટ11 1 ૈ ુ  11 1 ૈ ુ  11 1 ૈ ુ  1 મદદ કરવાની 
રહ1શે તેમજ તેની ફ+રયાદને લગતી1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે  9ુદ2 9ુદ2 સ)ંથાઓ gારા ક1વા ુ ુ ં 1ુ ુ ં 1ુ ુ ં 1  
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  કારની મદદ મળે તે બાબત ની પણ <ણ કરવામા ંઆવશે aમ ક1 ે ે ં ે 1ે ે ં ે 1ે ે ં ે 1
મે+ડકલ તપાસ માટ1 તબીત કાયવાહ2 કરવાથી h ુથાય તેની મદદ ક1મ ે 1  ુ ે 1ે 1  ુ ે 1ે 1  ુ ે 1
મળે વગેર1 બાબતોે ે 1ે ે 1ે ે 1  
 
(૨) કાનુી સહાય માટ1 ભોગ બનનાુ 1ુ 1ુ 1 રને પોUલસ )ટ1શન પર સવર1 ે 1 1ે 1 1ે 1 1
મદદ મળે તે માટ1ની cયવ)થા રાQય  gારા કરવાની રહ1શેે ે 1 1 ેે ે 1 1 ેે ે 1 1 ે 
 
(૩) પોUલસની  એ  ાથમીક ફરજ રહ1શે ક1 ભોગબનનાર ીને કોઈ 1 ે 1 ે1 ે 1 ે1 ે 1 ે
 úન Kછુતા પહ1લા તેને મળતી ર9ુઆત માટ1ની કાનુી સહાય માટ1ના ુ 1 ે ે ુ 1 ુ 1ુ 1 ે ે ુ 1 ુ 1ુ 1 ે ે ુ 1 ુ 1
હકકની તેને <ણ કર1 તથા પોUલસ +રપોટમા આ બાબત દશાવંવાે ે 1  ંે ે 1  ંે ે 1  ં મા ંંંં
આવે તે જGર2 છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
(૪) કોઈ પણ ભોગ બનનાર ીને તેના જો પસદંગીના વ+કલ મળ2 ે ે ંે ે ંે ે ં
શક1 ન+હ111 , તો તેવા સમયે સરળતા રહ1 તે માટ1 a વ+કલ આવા ક1સ માટ1 ે ે 1 ે 1 1 1ે ે 1 ે 1 1 1ે ે 1 ે 1 1 1
તૈયાર હોય તેઓના નામની યાદ2 પોUલસ )ટ1શનમા ંરાખવામા ંઆવશેૈ ે 1 ં ં ેૈ ે 1 ં ં ેૈ ે 1 ં ં ે. 
 
(૫) સામા-ય ર2તે આવા વ+કલની િનમ±કુ માટ1 કોટ ને અરP ે ુ 1  ેે ુ 1  ેે ુ 1  ે
કરવાની રહ1શે1 ે1 ે1 ે, અને તેની મ9ુંર2 મÂયા બાદ જ ભોગ બનનારની ે ે ં ુે ે ં ુે ે ં ુ
Kછુપરછ કર2 શકાશે  જો અિનવાય સજંોગ ને કારણે  તે શકય ન હોય ુ ે  ં ે ે ેુ ે  ં ે ે ેુ ે  ં ે ે ે
તો કોટની મ9ુંર2 પહ1લા પણ આવા વ+કલ નીમી શકાય aથી તાકાલીક  ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ 1
કાયવાહ2 શs બને  ે ે ે  
  (૬) લગભગ દર1ક ક1સમા ં ભોગ બનનાર ુ નામ <હ1ર ન થાય તે 1 1 ં ુ 1 ે1 1 ં ુ 1 ે1 1 ં ુ 1 ે
  બાબતની કાળP શકય હોય યા dઘુી રાખવી જોઈએુુુ  
  
  (૭) અ+હ એ પણ જGર2 છે ક1 રાQયનીિતના માગદશક િસíઘાતંના ે 1   ંે 1   ંે 1   ં
  અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૮(૨) ની જોગવાઈ eજુબ +મીનલ ઈ-કવાયર2 કોzપે-શેસન ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
  બોડની રચના પણ કરવામા ંઆવે તથા ભોગ બનનાર ને તેનો લાભ  ં ે ે ે ં ે ે ે ં ે ે ે
  પણ મળે તેવી  બાબત  íયાન  પર  લેવી  aથીે ે ેે ે ેે ે ે  cયવસાયીક ીની 
  માનસીક `)થિત પણ જળવાઈ રહ1 111  
 
(૮) સામા-ય સજંોગમા ં વળતર તો નામદાર કોટ  gારા જો Fનુો ં ં  ું ં  ું ં  ુ
સાUબત થાય તો જ આપવામા ંઆવશે પરંt ુ ઈ-કવાયર2 કzપનશેષન ં ે ં ુ ેં ે ં ુ ેં ે ં ુ ે
બોડ gારા સ< થાય ક1 ન થાય આમ છતા પણ ભોગ બનનાર1 સહન  1 1 1 1 1 1
કરવી પડ1લ પીડા બદનામી આઘાત વગેર1 íયાન1 ે 11 ે 11 ે 1 મા ં રાખી શકાય છેં ેં ેં ે . 
તેમજ જો ભોગ બનનાર સગભા બને તો તેની આવક બઘં થાય તેમજ ે  ે ે ં ેે  ે ે ં ેે  ે ે ં ે
જો બાળકારથી બાળક નો જ-મ થાય તો તેની પણ ગણતર2 વળતર ેેે
નકક2 કરતી સમયે íયાનમા ંલઈ શકાયે ંે ંે ં  
 
 આ ક1સમા ં dિુ મ કોટ  gારા રા4ટય મ+હલા 1 ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ 
આયોગે વળતર તેમજ Kનુે ે ુે ે ુે ે ુ :)થાપનાથી આવા Fનુાનો ભોગ બનનારનેુ ેુ ેુ ે 
માટ1 9ુદ29ુદ2 )ક2મ તૈયાર કરવામા ંઆવે તથા ક1-g સરકાર gારા સવર1 1 ુ ુ ૈ ં ે 1 11 ુ ુ ૈ ં ે 1 11 ુ ુ ૈ ં ે 1 1
અમલ માટ1 જGર2 પગલા લેવામા ં આવે તેમ પણ dચુન આપવામા ં1 ે ં ે ે ુ ં1 ે ં ે ે ુ ં1 ે ં ે ે ુ ં
આવેલ છેે ેે ેે ે .  
        સરકારને તેના નૌકર અથવા અિઘકાર2યો gારા કરવામા ંઆવેલ ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
  ર1પના 111  +ક)સામા ં ક1ટલાક fશે વળતર કુવવા માટ1 જવાબદાર ઠ1રવી ં 1 ે ુ 1 1ં 1 ે ુ 1 1ં 1 ે ુ 1 1
  શકાય તે  úન fગે એક ક1સ ે ે 1ે ે 1ે ે 1  
 
 મહારા4ટ િવ. ચgં કાશ ક1વલચદં Ìનં 1 ંં 1 ંં 1 ં (૧૪) મા ં િવગતે ચચા ં ે ં ે ં ે 
કરવામા ં આવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . આ ક1સની હ+કકત eëુબ શમીમ બા ુ નામની 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
6વુતી મા" ુુુ ૧૮ થી ૧૯ વષની હતી , અને તેના લMન એ સમય દરzયાન ે ેે ેે ે
જ થયા હતા તેના પિતને એક સબઈ-)પેકટર gારા એક ખોટાે ે ેે ે ેે ે ે  Fનુામા ંુ ંુ ંુ ં
ગેર કાયદ1સર ર2તે ધરપકડ કર1લ હતીે 1 ે 1ે 1 ે 1ે 1 ે 1 . અને યાર બાદ તેની પન ે ેે ેે ે
શમીમ બા ુઉપર ઉપરોકત ર2તે દબાણ લાવીને બળાકાર કર1લ હતોુ ે ે 1ુ ે ે 1ુ ે ે 1 . 
તેમા ંઆ ક1સમા ંઅદાલત gારા જણાવવામા ંઆવેલ ક1 કોઈપણ cય+કત ે ં 1 ં ં ે 1ે ં 1 ં ં ે 1ે ં 1 ં ં ે 1
જો ખાખી ç1સમા ં હોય1 ં1 ં1 ં , અને નાની વયની 6વુતી પર ગેર કાયદ1સર ે ુ ે 1ે ુ ે 1ે ુ ે 1
દબાણ લાવીને બળાકાેેે ર કર1 યાર1 તેવા Fનુાની  ગભંીરતા wબુજ વઘી 1 1 ે ુ ં ુ1 1 ે ુ ં ુ1 1 ે ુ ં ુ
<ય છેેેે. તેથી તેવા Fનેુગાર માટ1 કોઈપણ  કારની દયા ભાવના રાખી ે ે ુ ે 1ે ે ુ ે 1ે ે ુ ે 1
શકાય ન+હ, અને આવા ક1સમા ંસ< થવી જ જોઈએે 1 ંે 1 ંે 1 ં , ક1 aથી તે સમાજ 1 ે1 ે1 ે
મા ં દાખલા Gપ બની રહ1ં 1ં 1ં 1, અને તેથી આ ક1સમા ં નામદાર dિુ મ કોટ  ે ે 1 ં ુ ે ે 1 ં ુ ે ે 1 ં ુ 
gારા ૫૦.૦૦૦/- G. રકમ વળતર Gપે કુવવાનો mુકમ કરવામા ંઆcયો ે ુ ુ ંે ુ ુ ંે ુ ુ ં  
 
 
 
 
 
 
(૧૪)
AIR 1990 SC 658 
      આ ર2તે એક અ-ય ક1સમા ંdિુ મ કોટ gારા ભોગ બનનાર સગીર ે 1 ં ુ ે 1 ં ુ ે 1 ં ુ 
બાળાઓને ેેે ૧.,૫૦,૦૦૦/- G. કુવવાનો આદ1શ કરાયો હતોુ 1ુ 1ુ 1 . આ ક1સની 111
િવગત eજુબ પ<ંબ રાજયમા ંચાર પોUલસ gારા બે સગીર બાળાઓના ુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે
અપહરણ કર2ને તેના પે ેે ેે ે ર બાળકાર કરવામા ંઆcયો હતોંંં . અને યાર ેેે
બાદ તેને માર2 નાખવામા ંઆવી હતીે ે ંે ે ંે ે ં , તેથી આ ક1સમા ંભોગ બનનાર ને ે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે
dિુ મ કોટ  gારા સગીર બાળાઓને  ુ  ેુ  ેુ  ે ૧.,૫૦,૦૦૦/- G. ની રકમ વળતર 
પેડ1 કુવવાનો આદ1શ કરાયો હતોે 1 ુ 1ે 1 ુ 1ે 1 ુ 1 (૧૫) 
 
 ચેરમેને ેે ેે ે , ર1lવે બોડ િવ1 ે 1 ે 1 ે  . ચgંીમા દાસંંં (૧૬) એક અ-ય ક1સમા ંએક1 ં1 ં1 ં  
િવદ1શી 6વુિત પર યાિ"ક િનવાસમા ંરા"ી રોકણ દરzયાન તેના પર ર1પ 1 ુ ં ે 11 ુ ં ે 11 ુ ં ે 1
કરવામા ંઆcયો હતોંંં , અને આ ક1સમા ં વળતર ના  úને બચાવ પX ે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે
gારા એવી દલીલ કરવામા ંઆવી હતીંંં , ક1 તેણી ભારતીય નાગર2ક ન 1 ે1 ે1 ે
હોવાથી તેને વળતર મળ2 શક1 ન+હ પરંt ુ આ દલીલ રદ કરતા ે ે 1 ં ુે ે 1 ં ુે ે 1 ં ુ
અદાલત gારા એr ુ જણાવવાુુુ મા ં આc6 ુ ક1 ભારતીય બઘંારણની ં ુ 1 ંં ુ 1 ંં ુ 1 ં
જોગવાઈ પણ ૧૯૪૮ ના માનવ અિઘકારના <હ1ર નામા eજુબ માનવ 1 ુ1 ુ1 ુ
અિધકારને મળતી જ છે અને તે eëુબ દર1ક માનવીને તે eજુબ તે ુે ે ે ે ુ 1 ે ે ુ ે ુે ે ે ે ુ 1 ે ે ુ ે ુે ે ે ે ુ 1 ે ે ુ ે ુ
Pવન )વત"ં ર2તે માનથી Pવવાનો તેમજ હરવા ફરવાનો પણ ં ે ેં ે ેં ે ે
અિઘકાર છેેેે. a ભારતીય બઘંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૨૧ eજુબ આવવામા ંુ ંુ ંુ ં
આcયા છેેેે. a દર1ક cય+કતને લાF ુ પડ1 છે1 ે ુ 1 ે1 ે ુ 1 ે1 ે ુ 1 ે . ભલે તે પછ2 ભારતીય ે ેે ેે ે
નાગર2ક હોય ક1 િવદ1શી આ ક1સમા ંdિુ મ કોટ  તેણીને વળતર 1 1 1 ં ુ  ે ે1 1 1 ં ુ  ે ે1 1 1 ં ુ  ે ે  
 
  (૧૫)+હ-ુ)તાન ટાઈzસુુુ , એિ લ ૨૬, ૧૯૯      (૧૬)2000 (2) 5 SCC 465 
 કુવવાનો આદ1શ કર1લ ુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1  
     
 1988 ની સાલમા ં પણ આસામમા ં પોUલસ ન ક1ટલાક ં ં 1ં ં 1ં ં 1
અિઘકાર2ઓ તGણ વયની ક1ટલીક +કશોર2 પર સાe+ુહક બાળકાર કયJ 1 ુ1 ુ1 ુ
હોવાનો આરોપ કરાયો હતો, પરંt ુસરકાર આ આરોપનો ઈનકાર કયJ ં ું ું ુ
હતો પરંt ુ લોક દબાણ થતા આસામ સરકાર1 ઉ|ચ )તર2ય તપાસનો ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1
આદ1શ કયJ હતો111 . આ ક1સમા ં આસામ ગોહતીની હાઈકોટ  પોતેજ 1 ં  ે1 ં  ે1 ં  ે
અખબાર2 અહ1વાલના આઘાર1 1 11 11 1 PIL ગણી આસામ સરકારને -યાેેે યીક 
તપાસનો આદ1શ આ[યો હતો એક સબ ઈ-)પેકટર સ+હત 1 ે1 ે1 ે ૭ પોUલસ 
અિઘકાર2ઓને સ)પે-ડ કરાયા હતા અને તેમની સામે ચા સીટ eકુાયેલ ે ે ે ે ે ુ ેે ે ે ે ે ુ ેે ે ે ે ે ુ ે
હતી, અને ેેે ૮ પોUલસ અિઘકાર2ઓની ઘળપકડ કરવામા ંઆવેલ ગૌહાતી ં ેં ેં ે
અદાલતે ભોગ બનેલ મ+હલાઓને તપાસ Kરુ2 થતા dઘુીમા ં આસામ ે ે ે ુ ુ ંે ે ે ુ ુ ંે ે ે ુ ુ ં
સરકારને ેેે EX- GRATIA વળતર કુવવાુુુ નો આદ1શ કયJ હતો111 .  
         
   બળાકારથી થતા ીઓના માનવ અિઘકાર ભગં fગે wબુ જ ં ે ું ે ું ે ુ
  <ણીતા ક1સમા ંઅદાલતે વળતર કુવવાનો આદ1શ કયJ હતો 1 ં ે ુ 11 ં ે ુ 11 ં ે ુ 1  
 
 ¡ુ` íઘ)થવા ગૌતમ િવુુુ . dÆુા ચવતીુુુ (૧૭)  આ ક1સની હ+કકત 111
eજુબ ફ+રયાદ2 dÆુા ચવત એક કોલેજની િવઘાથની હતી અને ુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે
આરોપી ¡ુ` íઘ)થવા એ કોલેજમા ંલેકચરર હતો આ ક1સમા ંથયેલ ુ ે ં ે 1 ં ેુ ે ં ે 1 ં ેુ ે ં ે 1 ં ે  
 
(૧૭)
1996 (1), SCC 490 
 ફ+રયાદ eëુબ આરોપી મા" ફ+રયાદ2ને લલચાવેલ ક1 ફસાવેલ ન+હુ ે ે 1 ેુ ે ે 1 ેુ ે ે 1 ે , 
પરંt ુ તેને લMન માટ1 ખોટ2 િવિઘ પણ કર1લ અને યાર બાદ તેણીને ં ુ ે ે 1 1 ે ે ેં ુ ે ે 1 1 ે ે ેં ુ ે ે 1 1 ે ે ે
તેની પન હોય તે ુમાનવા માટ1 તથા કાયદ1સરના પિતે ે ુ 1 1ે ે ુ 1 1ે ે ુ 1 1 -પન હોવા ુુુુ
નાટક પણ કર1લ111 , અને ભગવાનની સમX લMન કર2ને તેણે ફ+રયાદ2ના ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
કપાળમા ંિસyુર પણ લગાવેલ અને યાર બાદ તેણે તેણીનો પન તર2ક1 ં y ુ ે ે ે ે ે 1ં y ુ ે ે ે ે ે 1ં y ુ ે ે ે ે ે 1
`)વકાર પણ કર1લ અને યાર બાદ થોડા +દવસો પછ2 કર1લ તેથી આ 1 ે 1 ે1 ે 1 ે1 ે 1 ે
ક1સમા ંજ)ટ2 ^ી સગીર મહ1મદ એ આજના સમયમા ંીઓની દયાજનક 1 ં 1 ં1 ં 1 ં1 ં 1 ં
`)થિત fગે જણાેેે વલ ક1 આપણા દ1શમા ં બઘંારણ તેમજ અ-ય કાયદા 1 1 ં ં ે1 1 ં ં ે1 1 ં ં ે
eëુબ ીુુુ -KGુષને સમાન દરજો હોવા છતા પણ સમાજની અeકુ ર2ત ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
ભાતને લીઘે આજના સમયમા ંપણ ીને નબળા વગમા ગણવામા ંઆવે ે ે ં ે  ં ેે ે ં ે  ં ેે ે ં ે  ં ે
છેેેે. અને તેના પર અસંય ર2તે "ાસ અયાચારો KGુષ વગ gારા થતા ે ે ં ે ુ ે ે ં ે ુ ે ે ં ે ુ 
રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . િવશેષમા ં ઠરારવામા ંઆવેલે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે  ક1 ીઓને પણ Pવન Pવવાનો 1 ે1 ે1 ે
તેમજ )વત"ંતા નો હ છેે ં ેે ં ેે ં ે . તેમજ તેમને પણ ગર2મા ંKવુક Pવનનો ે ે ે ં ુ ે ે ે ં ુ ે ે ે ં ુ 
તથા સમાન નાગ+રકતાનો અિઘકાર પણ છેેેે. તેથી તેઓની માન મયાદા ે ે ે ે ે ે 
ક1 ગર2માને કોઈપણ સજંોગોમા ં ભગં કર2 શકાય ન+હ ક1 ઓછ2 ક2 1 ે ં ં ં 11 ે ં ં ં 11 ે ં ં ં 1
શકાય ન+હ અને તેથી પણ તેઓના માનKવુક  ુતેમજ શાિંતે ે ે ુ  ુ ે ંે ે ે ુ  ુ ે ંે ે ે ુ  ુ ે ં મય Pવન 
Pવી શક1 છે1 ે1 ે1 ે . બળાકાર એ ીઓના પાયાના મહવના માનવ 
અિઘકારનો ભગં છે a પણ ગUંભર Fનુો છે અને તે પણ અ|ુછેદ ં ે ં ુ ે ે ે ુ ેં ે ં ુ ે ે ે ુ ેં ે ં ુ ે ે ે ુ ે ૨૧ 
eëુબ Pવન Pવવા fગે મહવ ઘરાવે છેુ ે ે ેુ ે ે ેુ ે ે ે .  
 ઉપરોકત ક1સમા ં ીઓના  યે થતા માનવ અિઘકારના ભગં 1 ં ે ં1 ં ે ં1 ં ે ં
fગે િવગતવાર ચચા કર2 dિુ મ કોટ  gારાે  ુ ે  ુ ે  ુ   ભોગ બનનારને જયા ં5ાયલ ે ંે ંે ં
ક1સનો કુાદો ન આવે યા dઘુી  િતમાસ G1 ુ ે ુ1 ુ ે ુ1 ુ ે ુ . ૧૦૦૦|- નો વળતરનો 
mુકમ કરવામા ંઆcયોુ ંુ ંુ ં  
 
  પી.એ .નારાયણ િવ.ભારત સઘંંંં(૧૮)  
           
 આ ક1સની હ+કકત eજુબ એક ી તેની ફરજ પરના )થળ પરથી 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે
પોતાના ઘર1 પાછ2 લોકલ 51નમા ં આવી રહ2 હતી1 1 ં1 1 ં1 1 ં , યાર1 ક1ટ1 11 11 1 લાક 
{ટુારાઓ gારા 51નમા ંચડ2 અને {ુટંફાટ કરવા લાગેલ અને તે ીના ુ 1 ં ે ુ ં ે ે ેુ 1 ં ે ુ ં ે ે ેુ 1 ં ે ુ ં ે ે ે
ઘર1ણા તેમજ કાડંા ઘ+ડયાલ વગેર1 {ટુ2 લીઘેલ યાર બાદ તેણી ઉપર 1 ે ં ે 1 ુ ે ે1 ે ં ે 1 ુ ે ે1 ે ં ે 1 ુ ે ે
સાeહુ2ક બળાકાર કરવામા ં આcયોુ ંુ ંુ ં ,  અને  યારબાદ તેણી ુ wનુ ે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ
કરવામા ંઆc6ું ું ું ,ુ આ દરzયાન તે ી બચાવ માટ1 ¡મુો પાડતી હતીે 1 ુે 1 ુે 1 ુ , 
યાર11 11  વારંવાર તેણે 51નની સાકંળ ખચેલ પણ 51ન ઉભી રાખવામા ંં ે ે 1 ં  ે 1 ંં ે ે 1 ં  ે 1 ંં ે ે 1 ં  ે 1 ં
આવેલ ન+હેેે , આ ક1સમા 111 ૧૭ વષ બાદ તેના પિત gારા વળતરની  ે ે ે
માગંણી કરવામા ંઆવેલ આ ક1સમા ંીઓની ખરાબ પ+ર`)થિત íયાન ં ં ે 1 ંં ં ે 1 ંં ં ે 1 ં
પર લેતા dિુ મ કોટ  Gે ુ ે ુ ે ુ  . ૨.૦૦.૦૦૦/-  ુ વળતર કુવવાનો mુકમ ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ
કર1લ  111  
 
 
 
 
(૧૮)
1998 (3)  SCC 67 
  d<ુના િવુુુ . )ટ1ટ111 (૧૯) આ ક1સમા ંપણ dિુ મ કોટ  gારા ક)ટો+ડયલ 1 ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ 
ર1પ માનીને તેને ભોગ બનનારને વળતર કુવવા નો mુકમ કરવામા ં1 ે ે ે ે ુ ુ ં1 ે ે ે ે ુ ુ ં1 ે ે ે ે ુ ુ ં
આવેલ હતો આ ક1સની હ+કકત eજુબ d<ુતા નામની એક 6વુતી ે 1 ુ ુ ુે 1 ુ ુ ુે 1 ુ ુ ુ
કોલેજ મા ં અયાસ કરતી હતી ે ંે ંે ં .અને તેના  ોફ1સર gારા બળાકાર ે ે 1ે ે 1ે ે 1
કરવામા ં આવેલં ેં ેં ે , તેથીેેે  આ ક1સમા ં પણ નામદાર dિુ મ કોટમા ં ઉપર 1 ં ુ  ં1 ં ુ  ં1 ં ુ  ં
eજુબ ઠરાવવામા ંઆc6 ુહt ુુ ં ુ ુુ ં ુ ુુ ં ુ .ુ 
 
 ીઓના માનવ અિઘકારના ઉપરોકત ભગંના +ક)સા િસવાય ંંં
તેમજ <િતય સતામણી પણ કરવામા ં આવતી હોય છેે ં ેે ં ેે ં ે . ૧૯૪૮ ના 
માનવાિઘકારના <હ1રનામા ં eજુબ દર1ક cય+કતને Pવન Pવવાની 1 ં ુ 1 ે1 ં ુ 1 ે1 ં ુ 1 ે
તેમજ મોભાનો અિઘકાર છેે ેે ેે ે , તે eજુબે ુે ુે ુ   જો કોઈ ીને <િતય સતામણી ેેે
થાય તો પણ તેના માનવ અિઘકારનો ભગં છેે ં ેે ં ેે ં ે . આપણા સમાજ મા ંંંં
આવા બનાવો બનતા જોવા મળે છેે ેે ેે ે , પરંt ુતેમા ંઆવા બનાવોને સતત ં ુ ે ં ેં ુ ે ં ેં ુ ે ં ે
છોડ2 રાખવા માટ1 સતત  યનો કરવામા ંઆવે છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . નૌકર2ના )થળોએ 
પણ KGુષો Iારા ીને <િતય સતામણી કરવામા ંઆવે છે આવા ુ ે ં ે ેુ ે ં ે ેુ ે ં ે ે સમયે ેેે
પણ મેનેજમે-ટ gારા ખાસ પગલા લેવામા આવતા હોતા નથીે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે , કયાર1ક 111
લાચાર તેમજ મજ¡રુ ીઓનો ગેરલાભ ઉઠાવવામા ંઆવતો હોય છેે ુ ે ં ેે ુ ે ં ેે ુ ે ં ે . 
તો કયાર1ક પોUલસ gારા પણ અ-ય માનવ અિઘકારના ભગં ની aમ જ 1 ં1 ં1 ં
ીઓના આ મહવના અિઘકારનો  પણ ભગં કરવામા ંજોવા મળે છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . 
 
(૧૯)
1997 dિુ મ કોુુુ ટ    
      ીઓના થતા માનવ અિઘકાર ભગં fગે એક લે-ડમાક  ક1સ કહ2 ં ે ે  1ં ે ે  1ં ે ે  1
શકાય  એવો ક1સ છે1 ે1 ે1 ે . 
  
 િવશાખા િવ. રાજ)થાન(૨૦)  આ ક1સમા ંdિુ મ કોટ  gારા કામકાજ 1 ં ુ 1 ં ુ 1 ં ુ 
કરતી ીઓની <િતય સતામણી અને  ગUંભર ર2તે નxઘ લઈ અને ે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે
9ુદા9ુદા માગદશન િસíઘાતંો આપવામા ં આવેલ છેુ ુ   ં ં ે ેુ ુ   ં ં ે ેુ ુ   ં ં ે ે . અને વÒમુા ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં
ઠરાવવામા ં છેં ેં ેં ે . ક1 કોઈ પણ ી કામદારની <િતય સતામણી ન થાય 111
તેમજ અટક1 તે માટ1 તેને કામે રાખનાર cય+કતની સ)ંથાની ભલે પછ2 તે ે 1 ે 1 ે ે ે ં ે ેે 1 ે 1 ે ે ે ં ે ેે 1 ે 1 ે ે ે ં ે ે
ખાનગી હોય ક1 <હ1ર તેઓની ફરPયાત <િતય સતામણી અટકાવવાની 1 1 ે1 1 ે1 1 ે
છેેેે. 
          આ ક1સમા ંeુય -યાયeિુત7 ^ી વમા gારા ઠરાવવા1 ં ુ ુ 7 1 ં ુ ુ 7 1 ં ુ ુ 7  મા ંઆવેલ ં ેં ેં ે
ક1 બઘંારણમા ંઅ|ુછેદ 1 ં ં ુ ે1 ં ં ુ ે1 ં ં ુ ે ૧૪, ૧૫, ૧૯ તેમજ ેેે ૨૧ eજુબ દર1ક નાગર2કને ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે
સમાન લUગક સમાનતા છે ે ે ે . આપણા ભારત દ1શમા ં ીઓની થતી 1 ં1 ં1 ં
<િતય સતામણી fગે કોઈ કાયદો પસાર થયેલ નથી ક1 અમલમા ંે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 ં
નથી.તેથી અદાલત gારા આ eજુબ ના માગદશક િસíઘાતંો ે ુ   ંે ુ   ંે ુ   ં
કાયદાના Gપમા ંઆપવામા ંઆવેલં ં ેં ં ેં ં ે  છેેેે. 
 
(૧) દર1ક િનયોજક1 અથવા તો કામે રાખનાર1 ભલે તે <હ1ર હોય ક1 1 1 ે 1 ે ે 1 11 1 ે 1 ે ે 1 11 1 ે 1 ે ે 1 1
ખાનગી સ)ંથા એ ીઓની થતી <િતય સતામણી અટકાવવા માટ1 ં 1ં 1ં 1
 યન કરવાના રહ1શે તેમા ંનીચે eજુબના પગલા લઈ શકાય 1 ે ે ં ે ુ1 ે ે ં ે ુ1 ે ે ં ે ુ  
 
(૨૦)
AIR 1997 SC 3011 
  (a) ીઓની <િતય સતામણી fગે શાર2+રક )પશ ન થાય ે ે ે 
 તે ર2તેે ેે ેે ે તેમજ તેમ કરવા fગે ીઓને <િતય સતામણી ar ુે ે ે ે ુે ે ે ે ુે ે ે ે ુ
 લાગે તેવી કોઈ હરકત કરવામા ંઆવશે ન+હ aમા ં કોઈ કલર ે ે ં ે ંે ે ં ે ંે ે ં ે ં
 માગંણીંંં , કોઈ અUભcય+કત વગેર1 નો સમાવેશ થાય છેે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે . 
 
 (b) <િતય સતામણી અટકાવવા માટ1 તે કરનારને દંડની 1 ે ે ં1 ે ે ં1 ે ે ં
 પણ સ< કર2 શકાય  
 
 (c)  ખાનગી સ)ંથાઓમા ં <િતય સતામણી અટકાવં ંં ંં ં વા માટ1 111
 એzલોયમે-ટ )ટ1-ડ}ગ ઓડરનો જોગવાઈ કર2 શકાય ે 1 ે 1 ે 1   
 
 (d)   ીઓની Qયા ંફરજ બ<વવાની છેં ેં ેં ે . તે )થળ તેમના ભય ે ેે ેે ે
 )થાન ન હોય તેr ુહોr ુજોઈએ  ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ  
(૨) <િતય સતામણીના +ક)સામા ંભારતીય ફોજદાર2 કાયદા eëુબ પણ ં ું ું ુ
પગલા લઈ શકાય છેેેે. 
 
(૩) <િતય સતામણીનો ભોગ બનનાર ીને બદલીની માગંણીઓને ે ં ેે ં ેે ં ે
પણ અિઘકાર મળશેેેે 
 
    આ ક1સમા ં અદાલત gારા Pવન Pવવા અિઘકારમા ં મા" Pવન 1 ં ં1 ં ં1 ં ં
Pવવાનો અિઘકાર  છેેેે. તેમ ઠરાવવામા ં આવેલ ન+હે ં ેે ં ેે ં ે , પરંt ુ સ-માન ં ું ું ુ
Kવુક ગ+રમા Kણુ ર2તે Pવવાનો અિઘકાર છેુ  ુ  ે ેુ  ુ  ે ેુ  ુ  ે ે . તેમ જણાવા6 ુઆ ક1સના ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
કુાદા પછ2 કામ કરતી ીઓની માન અને મોભાુ ેુ ેુ ે  મા ંજGર dઘુારો થશે ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
તેમજ આ ગાઈડ લાઈન મા ંQયાર1 કોઈ સહ કમચાર2એ ે ં 1 ે ં 1 ે ં 1   
(૧) ીઓના ગળાઓ સાથે બીન જGર2 )પશ ે ે ે   
(૨) ઓળખાણ ક1 સપક વઘારવા હ1tથુી eલુાકાત કર1 1  1 ુ ુ 11  1 ુ ુ 11  1 ુ ુ 1  
(૩) cgઅથ સવંાદ બોલે ં ેં ેં ે  
(૪) અ`)લલ ફોટા ક1 સા+હય બતાવે 1 ે1 ે1 ે  
(૫) ીને ઉતાર2 પાડતા િનવેદન કર1 ે ે 1ે ે 1ે ે 1  
(૬) કામ સાથે dસુગંતતા ન હોય તેવી માગંણી eકુ1 ે ુ ં ે ં ુ 1ે ુ ં ે ં ુ 1ે ુ ં ે ં ુ 1  
  યાર1 તે ીને હ1રાનગિત થાય1 ે ે 11 ે ે 11 ે ે 1 . તેમ સમજવામા ંઆવશે આવા ે ં ેે ં ેે ં ે
 સગેં ીને રXણ આપવા બાબતે િનયોજકની જવાબદાર2 ઠરાવવામા ંં ે ે ે ંં ે ે ે ંં ે ે ે ં
આવે છેે ેે ેે ે . 
    આ ક1સમા ં અદાલત gારા Pવન Pવવાના અિઘકારમા ં મા" 1 ં ં1 ં ં1 ં ં
Pવન Pવવાનો જ ન+હ, પરંt ું ું ું ુ સ-માન ને ગ+રમા Kણુ ે ુ ે ુ ે ુ 
Pવવાનો અિઘકાર છેેેે. 
     આ ઉપરાતં તાaતરના એક ક1સમા ંa મે+ડકલને િનMલીજન નો ં 1 ં ે ેં 1 ં ે ેં 1 ં ે ે
છેેેે, aમા બઘંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૨૧ નીચે જ}દગીની રXા અને ે ેે ેે ે
)વત"ંતાનો કાયદાક2ય  +કયા િસવાય િછનવી શકાય ન+હંંં , તે આઘાર ેેે
બનવી ડોકટર િવGíઘ કોટમા ંક1સ કરવામા ંઆcયો ં 1 ં ં 1 ં ં 1 ં  aમા ંકોટ  ડોકટર ની ં ં ં 
બેદરકાર2 Kરુાવાને આઘાર1 જણાતા વળતર Gપે Gે ુ ે 1 ેે ુ ે 1 ેે ુ ે 1 ે . ૧૩,૬૫,૦૦૦/- 
કુવવાનો આદ1શ કયJ આ ર2ટ બઘંારણના અ|ુછેદ ુ 1 ં ુ ેુ 1 ં ુ ેુ 1 ં ુ ે ૨૬ હ1ઠળ કરવામા ં1 ં1 ં1 ં
આવેલ હતી ેેે  
 નાયાલ િવ, ભારત સઘંંંં(૨૧) આ ક1સમા ં a વળતર કુવવામા ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં
આc6 ુતેમા ંમાનવ અિઘકાર પચંની સ+યના નો પણ ઘણો ફાળો હતોુ ે ં ંુ ે ં ંુ ે ં ં .  
           
 આમ જોવા જઈએનો ભારતીય બઘંારણ ઘડાt ુ હt ું ુ ું ુ ું ુ ,ુ યાર1જ 111
માનવ અિઘકાર ને િવbઘોષણા ઘડવાની  +કયા પણ ચા{ ુહતીે ુે ુે ુ . એની 
અસર હ1ઠળ આપણા બઘંારણમા ં અગયના માનવ અિઘકાર તેને 1 ં ં ે ે1 ં ં ે ે1 ં ં ે ે
eળુતુ અિઘકારો તર2ક1 શGઆતરથી જ બઘંારણમા ં eકુવામા ંઆવેલ ુ ુ 1 ં ં ુ ં ેુ ુ 1 ં ં ુ ં ેુ ુ 1 ં ં ુ ં ે
હતા. આમ છતા તેના અમલની બાબતમાંે ંે ંે  ં િન4ક2યતા  વતતી હતી આ 
`)થિત ફકત ભારતની જ ન+હ, િવbના ઘણા રા45ોમા ં ભારત aવી ક1 ં 1ં 1ં 1
ભારત કરતા પણ ખરાબ પ+ર`)થિત માનવ અિઘકારના રXણ બાબતમા ંંંં
જોવા મળતી હતી  
 
  આથી માનવ અિઘકાર રXણ બાબતમા ં 6ું ું ું .ુ નો. એ સ+યતા 
દાખવમા માટ1 દર1ક દ1શમા ંમાનવ અિઘકાર આયોગ સ+1 1 1 ં1 1 1 ં1 1 1 ં ય ર2તે કાય ે ે ે 
કર1 તેમ જણાવી અ-ય દ1શોને પોતાના દ1શમા ં માનવ અિઘકાર 1 ે 1 ે 1 ં1 ે 1 ે 1 ં1 ે 1 ે 1 ં
આયોગની )થાપના કરવા જણાc6 ુ અને ઘણા દ1શો એ આ dચુન ુ ે 1 ુુ ે 1 ુુ ે 1 ુ
`)વકા6 ુતેમા ુભારત પણ એક હt ુુ ે ુ ુુ ે ુ ુુ ે ુ ુ  
 
 
 
 
 
 
(૨૧)
AIR 2009 SC RAJ (5) 03 
         ભારતમા ંંંં ૧૯૯૩ મા ં માનવ અિઘકાર કિમશનની )થાપના ંંં
કરવામા ં આવી યાર બાંંં દ કિમશનર gારા માનવ અિઘકારો  યે ેેે
<Fતૃતા લાવવા અનેક  યાસો કરવામા ંઆcયાૃ ે ંૃ ે ંૃ ે ં , અને માનવ અિઘકાર ેેે
ભગંના +ક)સામા ં સ+ય ર2તે પચેં કાય કર2 પીડ2તોને -યાય ઉપરાતં ં ં ે ં ે  ે ંં ં ે ં ે  ે ંં ં ે ં ે  ે ં
યોMય વળતર અપાવવા પણ Kરુતા  યાસ કયા ુ ુ ુ  NHRC ની )થાપના 
બાદ માનવ અિઘકારના રXણમા ં a <Fિૃત આવેં ૃ ેં ૃ ેં ૃ ેલ છેેેે. તે હાલમા ંે ંે ંે ં
આપણે જોઈએ શક2એ છ2એેેે , અને માનવ અિઘકારના ભગંના +ક)સામાંે ં ંે ં ંે ં  ં
NHRCની કામગીર2 પણ બmુ સાર2 રહ1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે .  
 
    આમ ભારતમા ંમાનવ અિઘકાર કિમશનની )થાપના બાદ માનવ ંંં
અિઘકાર ના રXણમા ંઘણી <Fતુત આવી છેં ુ ેં ુ ેં ુ ે , અને રાQય gારાa લોકો ેેે
ના +હતો ુહનન કરવામા ંઆવેલ છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . તે ેેે બmુ મોટા પાયે અટકાવવામાંુ ે ંુ ે ંુ ે  ં
NHRC સફળ ર% ુ છે આમ ભારતમા ં માનવ અિઘકાર કિમશનની ુ ે ંુ ે ંુ ે ં
)થાપના પહ1લા પણ માનવ અિઘકારોના રXણ fગેની જોગવાઈ 1 ે1 ે1 ે
આપણા બઘંારણ ના ભાગ ંંં ૩ મા ં શGઆતથી  કરવામા ં આવેલ હોવા ં ં ેં ં ેં ં ે
છતા માનવ અિઘકારના રXણ બાબતમા ં Kરુ2 સ+યતાનો અભાવ ં ું ું ુ
જણાતો હતો, a ૧૯૯૩ મા ંંંંNHRC ની )થાપના બાદ ઘણા fશે ુર થયો ે ુે ુે ુ
છેેેે, 
 
  )tતુ  કરણમા ં માનવ અિઘકાર ના ભગં બદલ dિુ મ કોટ  ુ ં ં ુ ુ ં ં ુ ુ ં ં ુ 
gારા ક1 માનવ અિઘકાર કિમશન ની દરzયાનગીર2 ના અભાવે  1 ે1 ે1 ે
પીડ2તોને a સહાય ક1 વળતર આપવામા ંઆવેલ તેમની ચચા કરવામા ંે 1 ં ે ે  ંે 1 ં ે ે  ંે 1 ં ે ે  ં
આવેલ એ ઉપરાતં માનવ અિઘકાર કિમશન ના તપાસ ના કાયJે ંે ંે ં , ફરજ, 
અિઘકાર પર પણ ચચા કરવામા ંઆવેલ ક1 માનવ અિઘકાર કિમશન  ં ે 1 ં ે 1 ં ે 1
પોતે પણ એટલી સXમ છે ક1 માનવ અિઘકાર ુ રXણ તેના 5ઈટ ે ે 1 ુ ેે ે 1 ુ ેે ે 1 ુ ે
એ+રયામા ંરહ2 કરાવી શક1ં 1ં 1ં 1, 
 
      આમ ભારતમા ંંંંNHRC ની )થાપના બાદ વળતર મેળવવા ના ેેે
+ક)સામા ંએક ાિત આવેલ જોવા મળે છેં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . a NHRC ની )થાપના પહ1લા111  
િન4કયતા જણાની હતી વતમાન મા ં તો આ બાબતમા ં બmુ સ+યતા  ં ં ુ ં ં ુ ં ં ુ
જોવ મળે છે અને માનવ અિઘકાર બાબત મા ં -યાયત"ં પણ ઘ± ુે ે ે ં ં ુે ે ે ં ં ુે ે ે ં ં ુ
સ+ય ર2તે અને સ<ગ રહ2 Kણુ ર2તે પોતાની ફરજ િનભાવે છે તે આ ે ે ુ  ે ે ે ેે ે ુ  ે ે ે ેે ે ુ  ે ે ે ે
 કરણમા ંચકાસા6ું ું ું .ુ        
૫.૫ માનવ અિઘકારના રXણમા ં રા45ય માનવ અિઘકાર આયોગનીંંં  
 િુમકાુુુ  
 
        રા452ય માનવ અિઘકાર આયોગ gારા પીડ2ત લોકોને -યાય અને વળતર ે ેે ેે ે
અપાવવામા ં a િુમકા રહ1લ છેં ુ 1 ેં ુ 1 ેં ુ 1 ે . તે સબંઘીત થોડા ક1સો ને અહ2 માનવ અિઘકાકાર ે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે
સબંિઘત ર9ુ કરવામા ંઆવે છેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે . 
 
      કોઈપણ બનાવની તપાસ કરવી એ માનવ અિઘકાર આયોગનો મહવ નો ભાગ 
છે આ સબઘંમા ં)વે ં ંે ં ંે ં ં ત"ંંંં, િનષપX g4ટ2કોણ હોવો જGર2 છેેેે.  
 
          રા45ય માનવ અિઘકાર આયોગ સબિંઘત ફ+રયાદ ની શોઘ કર1 છે અને યાર ં 1 ે ેં 1 ે ેં 1 ે ે
પછ2 ફ+રયાદના િનવારણ માટ1 સરકાર ક1 અિઘકાર2ને મોકલ છે  ભારત aવા રા45મા ં1 1 ે ે ં1 1 ે ે ં1 1 ે ે ં
આ  +યા fયત eુક1લ છે આયોગની અસરકાર િુમકા િનિbત કરવાુ 1 ે ુુ 1 ે ુુ 1 ે ુ  માટ1 એ જGર2 111
છેેેે. ક1 આયોગની ભલામણ શs હોય યા dઘુી અમલમા ંલાવવામા ંઆવે છે1 ુ ં ં ે ે1 ુ ં ં ે ે1 ુ ં ં ે ે . 
 ૫.૫.૧ માનવ અિઘકાર આયોગના ઉદ1શ 111  
   એ વાત ુ હમેશા íયાન રાખr ુ જોઈએ ક1 રા452ય માનવ ુ ે ુ 1ુ ે ુ 1ુ ે ુ 1
અિઘકાર આયોગ ની )થાપના મહવKણુ ઉદ1ય માટ1 કરવામા ંઆવી છેુ  1 1 ં ેુ  1 1 ં ેુ  1 1 ં ે . 
એ ુ મહવKણુ કાય માનવ અિઘકારુ ુ  ુ ુ  ુ ુ    માટ1 આખા રા45મા ં <Fતૃતા 1 ં ૃ1 ં ૃ1 ં ૃ
લાવવા ુછેુ ેુ ેુ ે . Kછુપરછ અને ભલામણ કરવા વાળ2 સ)ંથા આ હોવા છતા ુ ે ંુ ે ંુ ે ં
સરકાર માટ1 સલાહવાળ2 િુમકા પણ િનભાવી શકાય છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . રા45ય માનવ 
અિઘકાર આયોગના eુય પાચં લËય છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . a આ eજુબ છેુ ેુ ેુ ે . 
  ૫.૫.૧.૧ ફ+રયાદો સબિંઘત તપાસ કરવી ંંં  
  ૫.૫.૧.૨ કાયદા ુKનુરાુ ુુ ુુ ુ વલોકન,માનવ અિઘકારથી સબિંઘત ંંં  
    સિંઘઓ ક1 અ-ય તર રા452ય ઉપાયોનો અમલ કરવા ં 1ં 1ં 1
    પર ભાર eકુવોુુુ  
  ૫.૫.૧.૩ aલની દશાઓ મા ંdઘુારની માગંણી કરવી ં ુ ંં ુ ંં ુ ં  
  ૫.૫.૧.૪ સમાજના 9ુદા9ુદા વગJમા ં માનવ અિઘકાર ક1 સરંXણ ુ ુ ં 1 ંુ ુ ં 1 ંુ ુ ં 1 ં
    અથવા િવકાસ સબિંઘત <Fતૃતા લાવવીં ૃં ૃં ૃ  
  ૫.૫.૧.૫ માનવ અિઘકારોના િવષયમા ંસશંોઘનને  ોસાહન ં ં ેં ં ેં ં ે  
    આપr ુુુુ 
 
 
 
 
 ૫.૫.૨ માનવ અિઘકાર આયોગની ઉપલ©vધઓ 
  ૫.૫.૨.૧ ફ+રયાદો ુ િનર2Xણુુુ   
                       માનવ અિઘકાર આયોગની )થાપના બાદ તાકાલીક જ 
    માનવ અિઘકાર આયોગે સરકાર અને તેના અિઘકાર2ઓ ે ે ેે ે ેે ે ે
    ને એ )પ4ટ dચુના આપી હતી ક1ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1, ૨૪ કલાક ની fદર 
    જ પોUલસ ક)ટડ2મા ંથયેલ eુ6 ુતથા બાળકાર સબિંઘત ં ે ુ ુ ંં ે ુ ુ ંં ે ુ ુ ં
    dચુના આપવી જોઈએ   ુુુ  
  ૫.૫.૨.૨ aલ દશામા ંdઘુારો ં ું ું ુ  
 માનવ અિઘકાર આયોગની કલમ ૧૨(સી)  માણે ેેે
આયોગને એ અિઘકાર આપવામા ં આcયો છે ક1 એ ે ં ે 1ે ં ે 1ે ં ે 1
કોઈપણ સરકાર પાસેથી પરવાનગી લઈને કોઈ પણ ે ેે ેે ે
aલની eલુાકાત લુુુ ઈ શક1 છે1 ે1 ે1 ે . આયોગ એ +દશામા ંંંં
મહવKણુ કાય કર2 શક1 છેુ   1 ેુ   1 ેુ   1 ે . પહ1{ ુaલમા ંકÚદ2ઓની વÒ ુ1 ુ ં Ú ુ1 ુ ં Ú ુ1 ુ ં Ú ુ
સંયા હોય તો તે ઓછ2 કરવાની ભલામણ કરવી બી9ુ ં ે ું ે ું ે ુ
કÚદ2ઓ રોજગાર સાથે ાન આપrુÚ ે ુÚ ે ુÚ ે ,ુ aથી તે બીPવાર ેેે
સમાજમા ં)થાયી થઈ શક1ં 1ં 1ં 1. 
      
  આયોગના સયો એ +દlહ2, હÚદરાબાદÚÚÚ , પટના. 
ઈ-દૌર aવી અનેક ેેે જMયાની aલમા ં િવUઝટ લીઘેલ આ ં ેં ેં ે
+દશામા ં આયોગના સયો એ aલની પ+ર`)થિતમા ંં ંં ંં ં
dઘુારવા માટ1 eુય સUચવ તથા aલ મહાિનરXકો સાથે ુ 1 ુ ેુ 1 ુ ેુ 1 ુ ે
aલ મા ં કÚદ2ની પ+ર`)થિત dઘુારવા  યાસ કરવા માટ1 ં Ú ુ 1ં Ú ુ 1ં Ú ુ 1
જણાવાય છેેેે. 
  ૫.૫.૨.૩ કાયદા ુ Kનુુ ુુ ુુ ુ ;elુયાકંન તથા અ-ય તર રા45ય ુ ંુ ંુ ં
    સિંઘઓ તથા ઉપાયોંંં  પર િવચાર  
 
       હાલના સમયમા ં ુિનયાના દર1ક રા45 માનવ ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1
અિઘકારોની +દશામા ં ïડ2 ચચા િવચારણા થતી રહ1 ં  1ં  1ં  1
છેેેે.બદલાતી રહ1તી સામાPક પ+ર`)થિત મા ં વઘતા 1 ં1 ં1 ં
અપરાઘ અને +હyસાને કારણે ે y ે ેે y ે ેે y ે ે .૧૯૯૩ ના અિઘિનયમમા ંએ ંંં
વાત પર ભાર eકુવામા ં આcયા છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . ક1 કાયદા ુ1 ુ1 ુ1 ુ
Kનુુુુ:elુયાકંન કરવામા ંુ ં ંુ ં ંુ ં ં આવે તથા સરકાર2 કમચાર2ક1 ે  1ે  1ે  1
અિઘકાર2ના કાયમા ં િનષપXતા અને પારદશતા  ં ે  ં ે  ં ે 
લાવવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
        આ અિઘિનયની કલમ ૧૨(ડ2)  માણે આયોગને ે ેે ેે ે
એ અિઘકાર આપવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . ક1 તે અ-ય કાયદા ુ1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ
elુયાકંન કર1 a કાયદો માનવ અિઘકારના રXણ અને ુ ં 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે
િવકાસમા ંમદદ  Gપ બને આ કાયદાને ં ે ેં ે ેં ે ે અમલ કરવાની 
ભલામણ પણ આયોગ કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
        આયોગે તકવાદ2 િવઘવસકં  િતરોઘ ે ંે ંે ં
અિઘિનયમ(TADA૧૯૮૫)નો ïડો અયાસ કયJ છેેેે.તે ેેે
આયોગ માટ1 wબુ મહવ Kણુ બાબત હતી ક1મ ક1 આ 1 ુ ુ  1 11 ુ ુ  1 11 ુ ુ  1 1
અિઘિનયમ ભારતીય રાQય cયવ)થામા ં પાયાના કાયJ ંંં
સાથે સકંળાયેલ છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . 
 
      ભારતમા ં બાળમ9ુર2 નીં ું ું ુ  સમ)યા બmુ િવકટ ુુુ
છેેેે.આયોગ િવિઘ આયોગ સાથે સતત બાળ^િમકોની ેેે
સમ)યા માટ1 સલાહ આપેલ છે આયોગ બાળ^મ સાથે 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે
સબિંઘત કામ કરનાર ંંં NGO પાસેથી પણ સબઘંીત ે ંે ંે ં
મા+હતી મગંાવાય છેં ેં ેં ે . 
 
       આયોગ gારા ીઓના અિઘકારો સબિંઘત ંંં
કાયદાક2ય કાય ચકાસણી કર2 રા4ટ2ય માનવ અિઘકાર 
આયાગને ેેે રા4ટ2ય મ+હલા આયોગ સાથે <ણકાર2  ા[ત ેેે
કર2 એના ïડાણથી અયાસ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
  ૫.૫.૨.૩.૧ આતકંવાદ2ંંં , િવઘવસંકંંં ,  િતરોઘક  
    કાયદા ુKનુુ ુુ ુુ ુ :elુયાWંન ુ ંુ ંુ ં  
 આયોગના અíયX ૬ 9ુન ુુુ
૧૯૯૪ના સાવજનીક ર2તે એ <હ1ર ક6ુ ક1  ે 1 ુ 1 ે 1 ુ 1 ે 1 ુ 1
આ કાયદાની Kરુ2 ર2તે તપાસ થવી ુ ેુ ેુ ે
જોઈએ એ જ ર2તે પોટા ના કાયેેે દામા ંંંં
પણ જણાવેલ હt ુે ુે ુે  ુ
        
 આયોગે એ +દશામા ં િવ)તરણ ે ંે ંે ં
નીિત બનાવી રા45ય માનવ અિઘકાર 
આયોગે એ વાત ુ હમશા યાલ રાખેલ ે ુ  ેે ુ  ેે ુ  ે
છે ક1 આ અિઘિનવમને કઈ ર2તે અમલ ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . બીP અ-ય કોટ  gારા 
લેવાતા પગલાઓની સમીXા કરવીેેે ,અને ેેે
આવા કાયદાઓ નો અમલ ના¡દુ ુુુ
કરાવવો ક1મ ક11 11 11 1 આવા કાયદાનો આપણી 
સ)ંoુિતં ું ું ુ ,પરંપરાંંં ,કાયદાક2ય ઈિતહાસ તથા 
તર રા45ય સિંઘ િવGíઘ હતા આમ ંંં
ટાડા અને પોટા aવા કાયદા a માનવીય ેેે
અિઘકાર િવGíઘ હતા, તે ના¡દુ કરવામા ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં
માનવ અિઘકાર આયોગની મહવની 
િુમકા રહ2 હતી ુુુ  
  ૫.૫.૨.૪ માનવ અિઘકાર ુિશXણ અને <Fતુતા વઘારવીુ ે ુુ ે ુુ ે ુ  
 માનવ અિઘકાર અિઘિનયમ ૧૯૯૩ ની કલમ ૧૨ 
(H) eજુબ એ રા45ય માનવ અિઘકાર આયોગથી ુુુ
જવાબદાર2 છે ક1 9ુદા9ુદા સામાPક વગJ માનવ ે 1 ુ ુે 1 ુ ુે 1 ુ ુ
અિઘકાર િવશે <Fતૂતા લાવે ે ૂ ેે ૂ ેે ૂ ે  
       ભારત aવા દ1શમા ંમાનવ અિઘકાર ુિશXણ wબુ 1 ં ુ ુ1 ં ુ ુ1 ં ુ ુ
અગયની િુમકા ભજવી શક1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . આપણી અડઘાથી વÒ ુુુુ
જન સંયા અિશUXત ંંં આયોગ આ +દશામા ં Xાનનો ંંં
ફ1લાવો કર2 ભારતીય બઘંારણની eળુ ભાવના તથા બે 1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે
તર રા45ય વચનપ" eજુબ કર2 શક1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . રા45ય 
માનવ અિઘકાર આયોગ એ દર1ક રાજ+કય સગંઠન તથા 1 ં1 ં1 ં
સegુ ને સમથન આપવાનો  યાસ કર1 છેુ ે  1 ેુ ે  1 ેુ ે  1 ે . a માનવ 
અિઘકારના િવકાસ અને રXણમા ંયોગદાન આપે ે ં ેે ં ેે ં ે  
       
 રાજયોના eુયમ"ંીઓને મળ2ને એ વાતનો ુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે
 યન કરાય છે ક1 ભારતીય વ+હવટ સવંદંનશીલ બનેે 1 ં ં ેે 1 ં ં ેે 1 ં ં ે 
         
 "ી9ુ એ ક1 માનવ સશંાઘન િવકાસ મ"ંી તથા ુ 1 ં ંુ 1 ં ંુ 1 ં ં
રાજયના િશXણ મ"ંીને મળ2ને માનવ અિઘકાર િવશે ં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે
ચચા િવચારણા કરવી . 6િુનવસટ2ઓના કાયદા ુુુ
િવભાગના હ1ડ ને મળ2ને આ િવષય ના કાયદાક21 ે ે1 ે ે1 ે ે ય 
ઉપાયો પર ચચા કરવી   
         
 આયોગ માનવ સશંોઘન િવકાસ મ"ંાલયના ં ંં ંં ં
િશXણ િવભાગ તથા રા45ય શૈXણીક સશંોઘન પ+રષદ ૈ ંૈ ંૈ ં
gારા િનઘાર2ત પાઠયમમા ં માનવ અિઘકાર સબિંઘત  ં ં ં ં ં ં
િવષય સમાવવા પર ભાર eકુવામા ં આવે છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે .રાજય 
શૈXણીક સશંોઘન પ+રષદ પણ તેના શૌXણીય િવષયોમા ંૈ ં ે ંૈ ં ે ંૈ ં ે ં
માનવ અિઘકાર નો અયાસ સામેલ કરવા પર ભાર eકુ1 ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
છેેેે. 
        ૧૧ માચ  ૧૯૯૫, +દlહ2મા ં નાગર2ક અિઘકારના ંંં
લોકસગંઠને એક શીબીર ુ આયોજન કર1લ હt ુ aમા ં ે ુ 1 ું ે ુ 1 ું ે ુ 1 ુ
માનવ અિઘકાર પર ચચા િવચારણા કરવામા ંઆવેલ આ  ં ે ં ે ં ે
શીબીર મા ં રા45ય માનવ અિઘકારના અિઘકાર2ઓ એ ંંં
પણ ભાગ લીઘેલ હતોેેે .આ શીબીરમા ંંંંUGC ના સયો 
સબિંઘત મ"ંાલયના અિઘકાર2ઓ એ ં ંં ંં ં NGO ના સયો 
હાજર રÐા હતા. આયોગે રાજનીિતક દળના નેતાઓને ે ે ેે ે ેે ે ે
એ અપીલ કર1લ હતી ક1 1 11 11 1 ૧૪ વષ dઘુીના બાળકો ને  ુ ે ુ ે ુ ે
મફત િશXા આપવામા ં આવે a આપણા બઘંારણના ં ે ંં ે ંં ે ં
રાજનીિતક િસíઘાતંોમા ં જણાવેલ હt ું ં ે ું ં ે ું ં ે .ુ પરંt ુ હાલમા ંએ ં ુ ંં ુ ંં ુ ં
એક કાયદાના )વGપમા ં `)વકારવાંંં મા ં આવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે .અને  ેેે
aનો બઘંારણ ના eળુતુ અિઘકાર મા ંઅ|ુછેદ ં ુ ુ ં ુ ેં ુ ુ ં ુ ેં ુ ુ ં ુ ે ૨૧ મા ંંંં
સમાવવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
   
    ફ1Æઆર2 111 ૧૯૯૬ મા ં ક1નેડાના રા45ય માનવ ં 1 ેં 1 ેં 1 ે
અિઘકાર આયોગે સ6ંકુત ર2તે માનવ અિઘકારના િશXણ ે ં ુ ેે ં ુ ેે ં ુ ે
પર એક સેિમનાર  ુ આયોજન કર1લ aમા ં લોકોમા ંે ુ 1 ં ંે ુ 1 ં ંે ુ 1 ં ં
માનવ અિઘકારની િશXા પર ભાર eકુવાુુુ મા ંઆવેલ હતોં ેં ેં ે  
       માનવ અિઘકાર આયોગના  થમ અíયX ^ી 
રંગનાથ િમ^ા એ સલાહ આપી હતીંંં , ક1 માનવ અિઘકાર 111
સબિંઘત િવષય )નાતક તથા અ)ુનાતક પાઠયમ મા ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં
સમાવવામા ં આવેં ેં ેં ે. અeકુ 6િુનવસટ2ના oુલપિત તથા ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ
હ1ડ ઓફ ઘ +ડપાટ મે-ટ1 આ +દશામા ં હકારામક પગલા 1  ે 1 ં1  ે 1 ં1  ે 1 ં
લીઘેલેેે , aના એક ભાગGપે સૌરા45 6િુનવસટ2મા ંે ુ ંે ુ ંે ુ ં LL,.M 
ના અયાસમ ના ભાગ Gપે માનવ અિઘકાર અને ે ેે ેે ે
તર રા45ય 6íુઘના તથા શરણાથ  ુકાયદા ભવન ુ ુુ ુુ ુ
ની ૧૯૯૭ થી )થાપના કરવામા ં આવેલં ેં ેં ે . આ ઉપરાતં ંંં
)oુલ ઓફ લો બMલોરુ ુ ુ  , તથા કલકતા 6િુનવસટ2 એ આ ુુુ
અયાસમનો સમાવેસ કયJ છેે ેે ેે ે . આ ઉપરાતં બનારસ ંંં
6િુનવસટ2 aવી ઘણી 6િુનવસટ2એ આ +દશામા ંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં
અસરકારક પગલા લીઘા છેેેે.અને તેના અયાસ મોમા ંે ે ંે ે ંે ે ં
આને સમાવેલ છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
    
       િવકટ પ+ર`)થિત અને નુૌિતનો સામનો કરવા ે ુે ુે ુ
છતા. પોUલસ dરુXાદળોએ હમેશા તેમ ુ કાય કરવા ુ ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ે ે ુ 
છતા માનવ અિઘકાર ની ભલામણ કરવી જોઈએ અને ેેે
તેનીેેે  ગ+રમા <ળવવી જોઈએ. વતમાન સમયમા ં ં ં ં
મીડ2યા ુ યોગદાન મહવKણુ છેુ ુ  ેુ ુ  ેુ ુ  ે . એ માટ1 આયોગે 1 ે1 ે1 ે
મીડ2યા સાથે પણ સતત સપંકમા ં રહ1 છેે ં  ં 1 ેે ં  ં 1 ેે ં  ં 1 ે .અને આ ેેે
ઉપરાતં માનવ અિઘકાર આયોગે વÒમુા ં વÒ ુ લોકો ં ે ુ ં ું ે ુ ં ું ે ુ ં ુ
માનવ અિઘકાર +દવસ ૧૦ +ડસેzબર ને મનાવે તે માટ1 ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1
પણ  ોસાહ2ત કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
         
 માનવ અિઘકાર આયોગ તેમના કાયJ વેશે ે ે ેે ે ેે ે ે
<નકાર2 આપવા માટ1 માિસક પિ"કા પણ બહાર પાડ1 1 11 11 1
છેેેે. પહ1લા આ મેગેUઝન fગેPમા ં બહાર પડતી હતી1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં . 
પરંt ું ું ું ુ ૧૯૯૫ થી òMલો અને +હyદ2મા ંએમ બે ભાષામા ંે y ં ે ંે y ં ે ંે y ં ે ં
છપાય છેેેે.    
 
  ૫.૫.૨.૫ સશંોઘન કાયને  ોસાહત આપr ું  ે ું  ે ું  ે ુ  
 માનવ અિઘકાર આયોગ સશંોઘન કાયને wબુ જ ં  ે ું  ે ું  ે ુ
 ોસાહન આપે છેે ેે ેે ે . આયોગ ના અíયXે Fહૃ મ"ંાલય ે ૃ ંે ૃ ંે ૃ ં
અને નાણા મ"ંાલયનો ભલામણ કર1લ ક1 સશંોઘન કાય ે ં 1 1 ં ે ં 1 1 ં ે ં 1 1 ં 
માટ1 નાણાક2ય સહયોગ આપવામા ં આવે1 ં ે1 ં ે1 ં ે, આયોગે ેેે
નીચેના િવષયોમા ંસશંોઘન કાયને  સાહન આવેલ છેે ં ં  ે ે ેે ં ં  ે ે ેે ં ં  ે ે ે . 
    ૫.૫.૨.૫.૧ બાળમ9ુર2 ના¡દુ કરવા માટ1 ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1  
    ૫.૫.૨.૫.૨ માનસીક હો)પીટલોની પ+ર`)થિતમા  
      dઘુારો કરવો અને તેમની Kનુ)થાપના ુ ે ે ુુ ે ે ુુ ે ે ુ
      કરવામા ંંંં 
    ૫.૫.૨.૫.૩ બાળ વૈયા ના ના¡દુ2 માટ1 ૈ ુ 1ૈ ુ 1ૈ ુ 1  
    ૫.૫.૨.૫.૪ બાળાeુ6 ુતથા üણુહયા ને રોકવા માટ1 ુ ુ ુ ે 1ુ ુ ુ ે 1ુ ુ ુ ે 1  
    ૫.૫.૨.૫.૫ આતકંવાદ2 સમ)યાના િનવારણ માટ1 ં 1ં 1ં 1  
      ríુઘોની સમ)યા પર íયાન આપr ુુ ુુ ુુ ુ  
  ૫.૫.૨.૬ આયોગનો  ભાવ  
                  માનવ અિઘકાર આયોગ ના  ભાવ ુ elુયાકંન નીચે ુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે
     માણેના િશષક eજુબ કર2 શકાય છેે  ુ ેે  ુ ેે  ુ ે .  
    ૫.૫.૨.૬.૧ અ`)તવ તથા િવકાસ  
 માનવ અિઘકાર આયોગની 
ઓકટzબર ૧૯૯૩ મા ં)થાપના બાદ સતત ંંં
ફ+રયાદો ની સંયા વઘતી રહ1લ છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . અને ેેે
હાલમા ં ઘણા રાQયોંંં  મા રાQય માનવ 
અિઘકાર કિમશન સ+ય ર2તે કાયરત ે ે ે 
aના પરથી યાલ આવે ક1 આયોગ ની ે 1ે 1ે 1
)થાપનાનો લËય Kરુો થયેલ છે ુ ે ેુ ે ેુ ે ે  
    ૫.૫.૨.૬.૨ )વાઘીનતા 
      કોઈપણ રા45ય સ)ંથા માટ1 એ ં 1ં 1ં 1
સૌથી વÒ ુજGર2 છે ક1 કોઈપણ  કારના ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
દબાવથી eકુત રહ1 આયોગ આ  કારના ુ 1ુ 1ુ 1
દબાવથી eકુત રહ2નેુ ેુ ેુ ે આયોગ યોMય અને ેેે
િનષપX કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
 
 
    ૫.૫.૨.૬.૩ યોMય સાઘન સામી 
 "ીP મહવ Kણુ કામગીર2 એ છે ુ  ેુ  ેુ  ે
ક11 11,સ)ંથા પાસે Kરુતા ોત છેં ે ુ ેં ે ુ ેં ે ુ ે . ક1-gીય 111
સરકાર સસંદની પરમીશન થી આયોગને ં ેં ેં ે
નાણાક2ય ોત આપે છેે ેે ેે ે . આપોગ પોતા ુુુુ
બaટ તૈયાર કર1 છેૈ 1 ેૈ 1 ેૈ 1 ે . નાણા મ"ંાલય અને ં ેં ેં ે
Fહુ મ"ંાુ ંુ ંુ ં લય gારા આયોગ ને પૈસા ે ૈે ૈે ૈ
આપવામા ં આવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . ૧૯૯૩-૯૪ મા ંંંં
આયોગ Fહુ મ"ંાલય હ1ઠળ જ કાય કરt ુુ ં 1  ુુ ં 1  ુુ ં 1  ુ
હt ુુ ુ,ુ પરંt ુ એિ લ ં ું ું ુ ૧૯૯૪ બાદ આયોગ 
)વત"ંતા મેળવી લીઘેલ ં ે ેં ે ેં ે ે  
    ૫.૫.૨.૬.૪ કાયામક Xમતા   
 એક રા4ટય સ)ંથા માટ1 જGર2 છે ં 1 ેં 1 ેં 1 ે
ક1 એની +યામથી Xમતા અસરકાર હોય111 , 
કાયની  પસદંગી અને નીિતઓના ં ેં ેં ે
+યા-વયન ની દર1ક  +યા આયોગની 111
કાXમતાને દશાવે છેે  ે ેે  ે ેે  ે ે . 
    ૫.૫.૨.૬.૫ આયોગની જવાબદાર2 
 એક રા452ય સ)ંથા માટ1 એ જGર2 ં 1ં 1ં 1
છે ક1 cય+કતગત તથા સમાજ  યે તેની ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
જવાબદાર2 િનભાવે આ આઘાર પર એ ેેે
લોકોનો િવbાસ Pતી શક1 છે1 ે1 ે1 ે . આ 
 સગંમા ં આયોગ 9ુદાં ં ું ં ું ં ુ  9ુદા મ"ંાલયા ુ ંુ ંુ ં
તથા અિઘકાર2ઓ સાથે સપંકJ )થાપીત ે ંે ંે ં
કર1 છે1 ે1 ે1 ે . અને સામા-ય લોકોના Pવનમા ંે ંે ંે ં
રહ1લ સમ)યાઓના િનવારણ માટ1  યાસ 1 11 11 1
કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
              આયોગ લોકો, સરકાર અને ેેે
સસંદ  યે જવાબદાર છેં ે ેં ે ેં ે ે . આયોગ તેમની ેેે
કાય -  +યાની િવ)tતુ +રપોટ  સસંદ ુ  ંુ  ંુ  ં
તથા રાજય િવઘાન સભાને સxપે છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
આના પર સસંદ તથા િવઘાન સભાઓ મા ંં ંં ંં ં
િવ)tતૃ બહ1સ પણ થાય છેૃ 1 ેૃ 1 ેૃ 1 ે . 
    
 આમ ઓકટોzબર ૧૯૯૩ મા ંઆયોગના )થાપના સાથે ભારતમા ંં ે ંં ે ંં ે ં
માનવ અિઘકારો ના રXણ અને િવકાસની +દશામા ં એક મહવ Kણુ ે ં ુ ે ં ુ ે ં ુ 
કાયની શGઆત થઈ લગભગ  ૧૬ વષ ના ગાળામા ં આયોગે માનવ  ં ે ં ે ં ે
અિઘકાર  યે લોકોને સાે ેે ેે ે રા એવા <Fતૃ કયા છેૃ  ેૃ  ેૃ  ે .ભારતીય રાજયોની 
િુમકા તથા +યામક )વGપોની તપાસ કર1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . નૌકરશાહ2ના ખોટા અને ેેે
આતકંકાર2 પગલાઓને વખોડæા છેં ે ેં ે ેં ે ે . આયોગે એક સ)ંoુિતનો િવકાસ કયJ ે ં ુે ં ુે ં ુ
છેેેે.પરંt ુ ભારત aવા દ1શમા ં Qયા 9ુદા9ુદા પડકારો હોયં ુ 1 ં ુ ું ુ 1 ં ુ ું ુ 1 ં ુ ુ ,િવકરાળ 
સમ)યાઓ હોય સામાPક િવષમતા િવશેષ હોેેે ય.યા આયોગ  ુ કાય ુ ુ ુ 
અને જવાબદાર2 િવશેષ બની <ય છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
             માનવ અિઘકાર આયોગ િવશે સXંીતમા ંઆટલી <ણકાર2 ે ં ંે ં ંે ં ં
મેળcયા બાદ માનવ અિઘકાર આયોગ gારા પીડ2ત ક1 ")ત લોકોને ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
તેના માનવ અિઘકાર ભગં બદલ વળતર અને -યાય અપાવવામા ંમદદ ે ં ે ંે ં ે ંે ં ે ં
Gપ થયેલ થોડા ક1સીસ આ eજુબ છેે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે . 
 
૫.૬ માનવ અિઘકાર આયોગની પીડ2તન ે વળતર અને -યાય ે ેે ેે ે
 અપાવવામા ંિુમકાં ું ું ુ  
 ૫.૬.૧ મેઘાલયમા ં ^ી શસંાખેમ ખાિસ7ચાટ ની ક1દમા ં થયેલ eુ6 ુ બાદ ે ં ં ે 7 1 ં ે ુ ુે ં ં ે 7 1 ં ે ુ ુે ં ં ે 7 1 ં ે ુ ુ
થયેલ ેેે   eૃ6બુાદ થયેલ પોUલસ ફાય+રyગમા ંબે cય+કત ુeુ6ુૃ ુ ે y ં ે ુ ુ ુૃ ુ ે y ં ે ુ ુ ુૃ ુ ે y ં ે ુ ુ (ુ૨૨)  
 
        ૫ નવેzબર ેેે ૧૯૯૩ ના આકશવાણી પર  સાર2ત એ સમાચાર 
પર આયોગે  íયાન આપેલ ક1 ચેરાKુPં જMયા ઉપર સોહરા પોUલસ ે ે 1 ે ુ ંે ે 1 ે ુ ંે ે 1 ે ુ ં
)ટ1શન બહાર ભેગી થયેલ ભીડ પર ફાય+રyગન પ+રણામ )વGપ બે 1 ે ે y ે1 ે ે y ે1 ે ે y ે
cય+કત ુeુ6 ુથયેલ છેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ે . એક dચુના eજુબ પોUલસ )ટ1શન બહાર લોકો ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1
^ી ખેમ ખિસ7આટ ની પોUલસ ક)ટડÝમા ં થયેલ eુ6 ુનો િવરોઘ કરવા ે 7 ં ે ુ ુે 7 ં ે ુ ુે 7 ં ે ુ ુ
માટ1 ભેગા થયા હતા1 ે1 ે1 ે .માનવ અિઘકાર આયોગે eુય સUચવે ુે ુે ુ .મેઘાલય ેેે
પાસેથી તાકાલીક +રપોટ  માMંયોે  ંે  ંે  ં . ૧૯ નવેzબર ેેે ૧૯૯૩ ના રાQય સરકાર1 111
એક fિતમ +રપોટ  મોકલી aમા ંએ કહ1વામા ંઆc6 ુક1 પોUલસ ક)ટડÝ મા ં ં 1 ં ુ 1 ં ં 1 ં ુ 1 ં ં 1 ં ુ 1 ં
થયેલ eૃ6 ુ નો બનાવ ના સબઘંમા ં હાઈકોટ  એક +રટાયડ -યાયિઘશ ે ૃ ુ ં ં  ે ૃ ુ ં ં  ે ૃ ુ ં ં  
પાસે આ બનાવ ની તપાસ કરાવવા અરુોે ુે ુે ુ ઘ કયJ એ પણ કહ1વાયેલ ક1 1 ે 11 ે 11 ે 1
eતૃકના નPકના સબઘંીને fયે4ઠ અને વગેર1ના ખચ માટ1 ૃ ં ે ે ે ે 1  1ૃ ં ે ે ે ે 1  1ૃ ં ે ે ે ે 1  1 ૨૫.૦૦૦/- 
G. અપાયા છેેેે. 
 
 આ +રપોટ ને જોયા બાદ ે ે ે , આયોગે થયેલ કાયવાહ2 અને +રપોટ ે ે  ે ે ે  ે ે ે  ે 
માગેંલ  અને રાQય સરકાર1 એ +રપોટ   ં ે ે 1 ં ે ે 1 ં ે ે 1  ૧૫ <-6આુર2ુુુ ,૧૯૯૪ એ મોકલી 
પોUલસ ક)ટડÝમા ંથયેલ eૃ6 ુસબંં ે ૃ ુ ંં ે ૃ ુ ંં ે ૃ ુ ઘંમા ંએ કહ1વામા ંઆવેલ ક1 મેP)51ટ ં 1 ં ે 1 ે 1ં 1 ં ે 1 ે 1ં 1 ં ે 1 ે 1
gારા કરવામા ંઆવેલ તપાસ  થમ g4ટ સબિંઘત પોUલસ અિઘકાર2ને ં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે
દોિષત માનવામા ંઆવેલ તેની િવGíઘ અપરાઘીક ક1સ દાખલ કરાયોં ે ે 1ં ે ે 1ં ે ે 1 .એ 
પણ કહ1વામા ંઆc6 ુક1 eતુકના નPકના સગાને 1 ં ુ 1 ુ ે1 ં ુ 1 ુ ે1 ં ુ 1 ુ ે ૫૦.૦૦૦/- G. અુહ ુુુ
સહાય આપવામા ંઆવેલ અને eતુકના એક નPકનાં ે ે ું ે ે ું ે ે ુ  સગાને સહભાવના ેેે
આઘાર પર સરકાર2 નૌકર2 આપવામા ંઆવીંંં  
 
        પોUલસ ફાય+રyગના પ+રણામ )વGપ થયેલ eૃ6 ુ સબઘંમા ં એ y ે ૃ ુ ં ંy ે ૃ ુ ં ંy ે ૃ ુ ં ં
કહ1વામા ંઆવેલ ક1 હાઈકોટ  ના -યાયિઘશની તપાસ હ9ુ ચા{ ુછે1 ં ે 1  ુ ુ ે1 ં ે 1  ુ ુ ે1 ં ે 1  ુ ુ ે .(૨૩) 
 
        +રપોટની તપાસ કયા બાદ     ૧૭ <-6આુર2 ુુુ ૧૯૯૪ એ આયોગે એ ેેે
િનણય કયJ ક1 રાQય સ 1 1 1 રકાર gારા કરવામા ં આવેલ  યાસોને જોતા ં ે ેં ે ેં ે ે
આયોગને એ વાત જGર2 જણાય ન+હેેે ,હોય ક1 આ બાબતમા ંવÒ ુિવચાર 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ
કરવામા ંઆવે આયોગે તાકાલીક કાય કરવામા ંરાજય સરકારની  શસંા ં ે ે  ં ંં ે ે  ં ંં ે ે  ં ં
કર1લ 111  
 
 
(૨૨)૧૯૯૩-૯૪        
 
  ૫.૬.૨ પોUલસ {ટુારા બ-યા અને િનદોષ નાગ+રકની હયા કર2ુ ેુ ેુ ે (૨૩) 
     આ ક1સ111 મા ંપચંને ર2ટા ઘવન પાસેથી એ બાબતની ફ+રયાદ મળ2 ં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે
ક1 તેમના પિત માGિત વાન gારા જયાર1 વારાણસીથી પાછા કર2 રÐા 1 ે 11 ે 11 ે 1
હતા યાર1 111 ૬ પોUલસો gારા તેમનો ઘેરાવ કરવામા ંઆcયો અને પોઈ-ટ ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
vલેક ર1-જ +રવોlવર gારા તેમની હયા કરવામા ંઆવી પોUલસ gારા આ ે 1 ે ંે 1 ે ંે 1 ે ં
ઉપરાતં eતૃકના શ+રં ૃં ૃં ૃ ર ઉપર સોનાનો ચેઈનેેે .વ}ટ2ઓ, કાડંા ઘ+ડયાળ ૂર ં ૂં ૂં ૂ
કરવામા ં આવી હતીંંં . પચં gારા દરzયાનગીર2 કર2ને રાQય સરકારને ં ે ેં ે ેં ે ે
કારણ દશક નોટ2સ આપવામા ં આવી હતી ં ં ં .પોUલસ અિઘકાર2ઓને ેેે
સ)પે-શન હ1ઠળ eકુવામા ં આcયા અને ભારતીય ફોજદાર2 ઘારાની ે 1 ુ ં ેે 1 ુ ં ેે 1 ુ ં ે
કલમ, ૩૦૨, ૩૭૯, ૨૦૧ અને ેેે ૩૧ હ1ઠળ ફોજદાર2 ક1સ નોઘવા1 11 11 1 મા ંઆcયો ંંં
દર1ક બાબત સ<મા ં ફ1રવાઈ આમ છતા આયોગ gારા આ બાબતને 1 ં 1 ે1 ં 1 ે1 ં 1 ે
અ+હ બઘંન કરr ુ તેr ુ ન2 કરવામા ં આc6 ુ અને પચં gારા આગળ ં ુ ે ુ ં ુ ે ંં ુ ે ુ ં ુ ે ંં ુ ે ુ ં ુ ે ં
કાયવાહ2 કર2ને અહ1વાલ મગંાવવામા ં આcયો ઉપરાતં માનવ  ે 1 ં ં ં ે 1 ં ં ં ે 1 ં ં ં
અિઘકારના કાયદાની કલમ ૧૮(૩) હ1ઠળ વચગાળાના વળતર તર2ક1 1 11 11 1
^ીમતી ઘવનને તેમ ુકુશાન વળતરે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ ુ  મેળવવા ના fગત કાયદાને ે ેે ેે ે
બાઘ આcયા િસવાય Gિપયા ૧૦ લાખ વચગાળાની રાહત Kરુ2 પાડવામા ંુ ંુ ંુ ં
આવી રાજય સરકાર gારા આ સમ િનદØશં ુ પાલન કરવામા ંઆc6 ુØ ં ુ ં ુØ ં ુ ં ુØ ં ુ ં ુ
અને ^ીમિત ઘવનને રકમ કુવવામા ંઆવી ે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં  
 
 
 
 
 
(૨૩)ક1સનો111  ૧૪૪\૧૯૯૩- ૯૪ HRC 
 ૫.૬.૩ +દlહ2મા ંપોUલસની ક)ટડ2મા ંમદનલાલની ં ંં ંં ં eુ6ુુ ુુ ુુ (ુ૨૪) 
 
    આયોગે તેમની વાિષ7ક +રપોટમા ંજણાc6 ુક1 તેણે પોતે જ પોUલસ ે ે 7  ં ુ 1 ે ે ેે ે 7  ં ુ 1 ે ે ેે ે 7  ં ુ 1 ે ે ે
ક)ટડ2મા ં થયેલ ં ેં ેં ે ૨૨ વષના મદનલાલ ની eુ6નુી <ણ કર2 હતી ુ ુ ુ ુ ુ ુ . 
+દlહ2ની સરકાર gારા મળેલ +રપોટ  eજુબ )વય ં માનવ અિઘકાર ે  ુ ંે  ુ ંે  ુ ં
સરંXણ અિઘિનયમંંં ,૧૯૯૩ની કલમ ૧૪(૧) મા ં શતJ eજુબ ઉપરોકત ં ું ું ુ
બાબતની તપાસ તેમના હાથમા ં લેવાનો િનbય કર1લ હતોે ં ે 1ે ં ે 1ે ં ે 1 . તે  માણે ે ેે ેે ે
તેણે આ બાબતની તપાસ કરવા માટ1 ઉ|ચ -યાયીક સેવાના સય ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે
^ી.આર. સી. ચૌપડા ની પસદંગી કર1લ હતીં 1ં 1ં 1 . 
 
       ^ી ચૌપડા એ માચ,૧૯૯૪ ની તેમની +રપોટ   )tતુ કર1લ aમા ંે  ુ 1 ંે  ુ 1 ંે  ુ 1 ં
તે એ તારણ પર પહxચે છેે ે ેે ે ેે ે ે .ક1 ^ીમદનલાલ eુ6 ુ1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ શા+રર2ક "ાસ દ1વાના 111
કારણે એ સમયે થયેલ જયાર1 તે પોલીસ ક)ટડ2મા ંહતોે ે ે 1 ે ંે ે ે 1 ે ંે ે ે 1 ે ં . ^ી ચૌપડા ને ેેે
 થમ g4ટએ એક ડ1[6ટુ2 ઈ-)પેકટર તથા "ણ િસપાયોના eુ6નુા 1 ુ ે ુ ુ1 ુ ે ુ ુ1 ુ ે ુ ુ
જવાબદાર ઠ1રાcયા 111 .આયોગે તેમના ે ેે ેે ે ૪ મે ેેે ૧૯૯૪ ના આદ1શમા ંતપાસમા ં1 ં ં1 ં ં1 ં ં
અિઘકાર2 એ તારણ તથા એની ભલામણ `)વકાર કર1લ હતી111 . અનેેેે તે ેેે
પછ2 રા452ય રાજઘાની Xે" +દlહ2ના  શાસને નીચે  માણે ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે  
  ૫.૬.૩.૧ આ બાબતની તપાસ તાકાલીક ક1-gીય તપાસ સિમિતને 1 ે1 ે1 ે
    સોપવામા ંઆવેં ેં ેં ે, 
 
 
(૨૪)૧૯૯૩ - ૧૯૯૪ 
 
  ૫.૬.૩.૨ તે પોUલસ )ટ1શનના સહાયક ઉપિનર2Xીક ની િવGíઘ ે 1ે 1ે 1
    િવભાગીય તપાસ કરવી જોઈએ a eતુકના પુુુ +રવાર ના 
    લોકોના પર દબાવ કર1 છે1 ે1 ે1 ે  
  ૫.૬.૩.૩ eતુકના પ+રવારના લોકો તથા ગવાહ2એ યા dઘુીKરુ2 ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ
    dરુXા આપવામા ંઆવે Qયા ંdઘુી િનયિમત ક1સ શG ન ુ ં ે ં ુ 1ુ ં ે ં ુ 1ુ ં ે ં ુ 1
    થાય 
  ૫.૬.૩.૪ eતુકના આિ^તોને એક મ+હનાની fદર ુ ેુ ેુ ે ૫૦.૦૦૦/- 
    Gિપયાની વચગાળાના વળતર િવના Kવુહ ર+હત ુ ુ ુ   
    આપવામા ંઆવે a વળતર નો દાવો કાયદા eજુબ ં ે ું ે ું ે ુ  
    કરવામા ંઆવેં ેં ેં ે 
      +દlહ2ની સરકાર1 111 ૩૦મે ેેે ૧૯૯૪ એ આયોગની ભલામણો `)વકાર કરવાની 
  dચુના મોકલી  હતી ુુુ  
 ૫.૬.૪ આý  દ1શના િવશાખા પટનમ જlલામા ં પોUલસ ુcયવહાર ના 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ
  કારણે કોરા સયરાવ નામના એક આ+દવાસી  ુeુ6ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ (ુ૨૫) 
 
        ý  દ1શની સીિવલ UલબટÝ કિમટ2ની Plલા િવશાખાપ×નમ 111
એકમના સUચવે ને ે ેે ેે ે ૧૯૯૪ આયોગ િવશાખાપ×નમ Plલામા ં એજ-સી ંંં
Xે"ના પાસપડંા ગામમા ંપોUલસ gારા ે ં ંે ં ંે ં ં ૨૭/૪/૯૪ ના રોજ છાપો મારવા 
ની ફ+રયા કર1લ હતી  111  
        
(૨૫)૧૯૯૪-૯૫ 
 
 
        તેણે આ+દવાસીઓના એક સeહુ નેે ે ુ ેે ે ુ ેે ે ુ ે છાપો મારવાન સમયે ઘેર2 ે ેે ેે ે
લીઘેલ હતાેેે . અને કુશલવાદ2 ને સહારો અને ભોજન આપવાના શક ને ે ુ ે ે ેે ુ ે ે ેે ુ ે ે ે
કારણે તેમને માર માર1લ હતોે ે ે 1ે ે ે 1ે ે ે 1 .ફ+રયાદમા ંઆગળ કહ1વામા ંઆc6 ુછેં 1 ં ુ ેં 1 ં ુ ેં 1 ં ુ ે . ક1 111
મારને કારણે કોરા સયરાવ નામનો એક આતWવાદ2ને માથામા ં તથા ે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં
હાથમા ં ઈ< થઈ હતીંંં . ડ11 11.કલેકટર તથા એક સબ ઈ-)પેકટરે ેે ેે ે , પોUલસ 
gારા કરવામા ંઆવેલ તપાસ મા ંએક ઉપ િનર2Xકં ે ંં ે ંં ે ં , તથા "ણ કો-)ટ1બલ 111
ને કોરા સયરાવ ના eુ6 ુમાટ1 સ+ય સહે ુ ુ 1ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1 - અપરાઘી હોવા ુસાUબત ુુુ
થ6 ુુુુ 
 
    ૧૭ ફ1Ûઆુર2 એ આયોગે તેમની કાયવાહ2મા ં સબઘંીત પોUલસ 1 ુ ે ે  ં ં1 ુ ે ે  ં ં1 ુ ે ે  ં ં
કમચાર2ઓને  ે ે ે IPC ની કલમ ૩૦૪ eજુબ eકુદમો ચલાવવાનો તથા ુ ુુ ુુ ુ
eતુકના સૌથી નુુુ Pકના સબઘંીને એક લાખ Gિપયા વળતર અપાવવાની ં ેં ેં ે
ભલામણ કર2 હતી, 
        á  ેદશની સરકાર1 બાદમા ં આયોગ િનદJશને િનદØશો ુે 1 ં ે Ø ુે 1 ં ે Ø ુે 1 ં ે Ø ુ
પાલન કરવાની ખા"ી આપી 
 
 
 
 
 
 
 
 ૫.૬.૫ આસામ  રાઈફlસ તથા N.S.C.N. વ|ચેના ેેે   
 ગોળ2બારમા ંઉખdલુ ગામ ં ું ું ુ (મણીKરુુુુ) ના નાગર2કની  
 હયા(૨૬)              
 
      આસામ રાઈફlસ તથા N.S.C.N વ|ચે થયેલ ગોળ2બારમા ંે ે ંે ે ંે ે ં
નાગર2કાના eુ6 ુસબિંઘત માનવ અિઘકાર આયોગે મણીKરુની ુ ુ ં ે ુુ ુ ં ે ુુ ુ ં ે ુ 9 9ુન ુુુ
૧૯૯૪ ના રોજ મળેલ ફ+રયાદ સબિંઘત આયોગે રXા મ"ંાલય પાસેથી ે ં ે ં ેે ં ે ં ેે ં ે ં ે
+રપોટ  માગંી ં ં ં , માનવ અિઘકાર આયોગે મણીKરુ1 તેમની ફ+રયાદમા ંે ુ 1 ે ંે ુ 1 ે ંે ુ 1 ે ં
આસામ રાઈફlસ gારા fઘાÒઘુ ફાયર}ગ કરવા નાગર2કો ને ુ ેુ ેુ ે
ગેરકાયદ1સર ર2તે નજર બઘં કરવાે 1 ે ંે 1 ે ંે 1 ે ં , શા+રર2ક "ાસ આપવો તથા તેમની ેેે
રોકડા રકમ અને +કyમતી સામાન {ટુવોે y ુે y ુે y ુ , અને સપંિતને બગાડવાનો ે ં ેે ં ેે ં ે
આરોપ લગાcયો હતો. આગળ એ પણ આરોપ લગાcયો હતો ક11 11, આસામ 
રાઈફlસના  બે અિઘકાર2ઓ ની ેેે N.S.C.N .ગોર2lલાઓ gારા પહ1લા 111
કર1લ હયાના કારણે ઉપરાકંત ન}દનીય કાય બદલાની ભાવનાથી 1 ે ં 1 ે ં 1 ે ં 
કરવામા ંઆc6 ુહt ું ુ ું ુ ું ુ .ુ 
         સેનાના હ1ડ કવાટર1 ે 1 1ે 1 1ે 1 1 ૬ +ડસેzબર ેેે ૧૯૯૪ની +રપોટમા ંક% ુહt ુક1  ં ુ ુ 1 ં ુ ુ 1 ં ુ ુ 1
N.S.C.N. િવgોહ2 ગોર2lલાઓ ને ઉખGલ ગામના િવનો બ<ર મા ંઘાત ે ંે ંે ં
લગાવીને ડ«ટુ2મા ં રહ1લ આસામ રાઈફલના બે અિઘકાર2ઓ ને ે ુ ં 1 ે ેે ુ ં 1 ે ેે ુ ં 1 ે ે માર2 
નાખવામા ંઆcયા આ અિઘકાર2ઓ એ કોઈ ઉતેજના ફ1લાય તેr ુ કામ ં ે 1 ે ું ે 1 ે ું ે 1 ે ુ
કર1લ ન હt ુ1 ુ1 ુ1 .ુ 
 
(૨૬)૧૯૯૪-૯૫ 
 જયાર1 ઘાયલ અિઘકારÝઓને હો`)પટલે લઈ જવાના હતા1 ે ે1 ે ે1 ે ે . 
બળવાખોર ગોર2લાઓ એ ફર2 એના પર ગોળ2બાર કયા  . aને કારણે ે ેે ેે ે
બે અિઘકાર2 તેમને થયેલ જમ ને કારણે eુ6 ુપાzયા ે ે ે ે ે ે ુ ુે ે ે ે ે ે ુ ુે ે ે ે ે ે ુ ુ . પરંt ુચાર ં ું ું ુ
ગોળ2 લાગવા છતા બચી ગયા હતા, આસામ રાઈફlસ ના “6íુઘ ુુુ
િવરોઘી દળેેેે” િવgોહ2ની શોઘખોળ કરવા માટ1 એ Xે"ને ઘેરવામા ં1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં
આવેલ હતીેેે . eુય ચચ નેતાઓુ  ેુ  ેુ  ે ,ઉલGલ ગામ ના સામા-ય લોકો તેમજ ેેે
કલેકટર અને પોUલસ કિમશનર સાથે શાિંત િમટ}ગ થયેલ aની દર1ક ે ે ે ં ે 1ે ે ે ં ે 1ે ે ે ં ે 1
વખાªયા હતા. જનરલ કમા-ડો ઓ+ફસર gારા બનેલ તપાસ કોટ  પણ ે ે ે 
પોતાનો મત આપતા જણાc6 ુહt ુક1 સશ દળ gારા વÒ ુપડતી ઘીરજ ુ ુ 1 ુુ ુ 1 ુુ ુ 1 ુ
રાખવામા ંઆવેલ હતીં ેં ેં ે . અને કહ1વાતા વીસની સામે ફકત બે જ ગોળ2 ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
છોડવામા ંઆવેલ હતીં ેં ેં ે ,આસામ રાઈફlસની ¬ુકડ2એ ન તો ઉપgવ કયJ ુુુ
હતો, ન તો કોઈને નજર ક1દ રાયા અને ન {ુટંફાટ કર2 હતીે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ં ,  
 
        રXા મ"ંાલયે ં ેં ેં ે (સેના eુયાલે ુે ુે ુ ) gારા,  )tતુ +રપોટ  પર િવચાર ુ ુ ુ 
કરવા અને શાિંત )થાપના માટ1 કરવામા ં આવેલ ઉપાયો ઉપરાતં ે ં 1 ં ે ંે ં 1 ં ે ંે ં 1 ં ે ં
સશબળોના જવાબથી આયોગને સતંોષ થયો હતોે ંે ંે ં , છતા ૯ ફ1Ûઆુર2 1 ુ1 ુ1 ુ
૧૯૯૫ની કાયવાહ2 મા ં આયોગે સામસામા ગોળ2બારમા ં માયા ગયેલા  ં ે ં  ે ં ે ં  ે ં ે ં  ે
"ણ નાગર2કોના wબુ જ નPકના સબિંઘને ુ ં ેુ ં ેુ ં ે ૫૦-૫૦ હ<ર Gિપયા 
વળતર )વGપે આપવા ુભલામણ કરાઈ ે ુે ુે ુ  
 
        રXા મ"ંાલયે ં ેં ેં ે ૩૧ માચ  ૧૯૯૫ એ ,આયોગ gારા ન2 કરાવેલ ેેે
વળતર આપવાની dચુના આપી દ2ઘી હતીુુુ  
૫.૬.૬ મણીKરુના ખોલજગં ામવાસીએલેન ¬ુક2ની સશો દળોની ુ ં ે ુુ ં ે ુુ ં ે ુ
 ક)ટડ2મા ંeુ6ું ુ ું ુ ું ુ (ુ૨૭) 
 
        ૯ માચ  ૧૯૯૪ એ એક )ટ1ટમે-ટ મા છપાયેલ એક સમાચારના 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
આઘાર1 ક1 સશ દળોની ક)ટડ2મા ંએક oુક2 િવgોહ2  ુeુ6 ુથ6 ુહt ુ1 1 ં ુ ુ ુ ુ ુ ુ1 1 ં ુ ુ ુ ુ ુ ુ1 1 ં ુ ુ ુ ુ ુ .ુ 
આયોગે રXા મ"ંાલય પાસેથી +રપોટ  માગંીે ં ે  ંે ં ે  ંે ં ે  ં . મ"ંાલયે +રપોટ  આયોગને ં ે  ેં ે  ેં ે  ે
મોકલી, આ +રપોટમા ંજણાવવામા ંઆc6 ુક1  ં ં ુ 1 ં ં ુ 1 ં ં ુ 1 ૫-૬ માચ  ૧૯૯૪ એ રાતના 
આસામ રાઈફlસની ચોથી રPમે-ટ gારા ખેલજગં ગામ ને એ શકથી ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
ઘેર2 લીÒ ુ હt ુ ક1 ગામમા ં અeકુ લોકો Zપાયેલા હશેે ુ ુ 1 ં ુ ે ેે ુ ુ 1 ં ુ ે ેે ુ ુ 1 ં ુ ે ે, લગભગ ૩.૩૦ 
વાગેં  અeકુ લોકો dરુXાદળો સામે આવતા જણાયા એ લોકો અને ં ે ુ ુ ે ેં ે ુ ુ ે ેં ે ુ ુ ે ે
dરુXા દળો પર ગોળ2બાર કયJ aની  િત+યા Gપે dરુXા દળોએ પણ ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
ગોળ2ઓ ચલાવી તેમાનોેેે  એક િવશે યાલ આcયો ક1 તે એક જ oુક2 ે 1 ે ુે 1 ે ુે 1 ે ુ
ગામનો હતો, a પોતાની ઘરપકડથી બચવા માટ1 નાળામા ં oુદ2 ગયો 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ
Qયા ંમોટાંંં -મોટા પથર અને વાસંના ôુદા ભર1લા હતાે ં ુ 1ે ં ુ 1ે ં ુ 1 ,  +રપોટ  eજુબ  ુ ુ ુ
એલેન  તે +દવસે ે ે ેે ે ેે ે ે ૧૫.૩૦ વાગે eુ6 ુથ6 ુહt ુે ુ ુ ુ ુે ુ ુ ુ ુે ુ ુ ુ .ુ 
 
       +રપોટ  મા જણાવેલ હ+કકત ની ïડ2 તપાસ કયા પછ2 આયો ે  ે  ે  ગને ેેે
જણા6 ુ ક1 એલેન લગભગ સાડા"ણ કલાક ક)ટડ2મા ં રÐો હતોુ 1 ે ંુ 1 ે ંુ 1 ે ં . એ 
દરzયાન ન તો એનો કોઈ ઈલાજ કરવામા ંઆcયો અને ન તો એના ં ેં ેં ે  
 
(૨૭)૧૯૯૪-૯૫ 
 
 eુ6નુા ુ ુુ ુુ ુ ૧૨ કલાક વ|ચે એવો કોઈ  યન કરવામા ંઆcયોે ંે ંે ં .આયોગ ુુુુ
માનr ુ છે ક1ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1 dરુXા દળો એલેન ને ક)ટડ2મા ં રાયો હતોુ ે ે ંુ ે ે ંુ ે ે ં . તેની eુય ે ુે ુે ુ
જવાબદાર2 એ હતી ક1 એલેન ને તરત જ ઈલાજ કરાવે અને આ 1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે
જવાબદાર2 એલેન  ને ક)ટડ2મા ંલેતાની સાથે જ dરુXા દળો પર આવી ે ે ં ે ે ુે ે ં ે ે ુે ે ં ે ે ુ
ગઈ હતી. 
 
     dિુ મ કોટ  પ+ંડત પરમાનÉં િવ ભારત સરકાર અને અ-ય ુ  ં ં ેુ  ં ં ેુ  ં ં ે
(૧૯૯૮)  ુઉદાહરણ આપતા આયોગ ના આદ1શમા ંજણાવા6 ુક1 એમા ંુ 1 ં ુ 1 ંુ 1 ં ુ 1 ંુ 1 ં ુ 1 ં
બે મત નથી ક1 Pવન ની રXાે 1ે 1ે 1  કરવી એ સૌથી મહવ ુ છે  એr ુએ ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
હ+કકતને કારણે છેે ે ેે ે ેે ે ે . ક1 એક વાર eુ6 ુ થયા બાદ ફર2 Pવન આપી 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
શકાt ુ નથી  ભલે કોઈ િનદJષ cય+કત હોય ક1 અપરાઘી હોય a ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
સામાPક કાનુ eજુબ દંડપા" છેુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે .આથી પ+ર`)થિતમા ં aના પર ંંં
ઘાયલને સભંાળવાની જવાબદાર2 હોયે ંે ંે ં .તેની ફરજ છેે ેે ેે ે . ક1 તે એમના 1 ે1 ે1 ે
Pવનની રXા કર1 aથી િનદJષ ને છોડ2 શકાય અને દોષી ને સ< કર2 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે
શકાય સામાPક કાનુ મા ં બેદરકાર2 ના કારણે થયેલ eુ6નેુ કાનુી ુ ં ે ે ે ુ ુ ે ુુ ં ે ે ે ુ ુ ે ુુ ં ે ે ે ુ ુ ે ુ
દંડ સમાન જ માનવામા ંઆવશે ં ં ેં ં ેં ં ે  
                
 આયોગના મત eજુબ dિુ મ કોટ  નો િનણય એ પ+ર`)થિતમા ંુ ુ   ંુ ુ   ંુ ુ   ં
પણ લાF ુપડ1 છે Qયા ંએક ઘાયલ cય+કત સદ1ુ 1 ે ં 1ુ 1 ે ં 1ુ 1 ે ં 1હ  કોઈ લોક સેવકની ેેે
ક)ટડ2મા ંહોય ઉપરોકત બાબત મા ંઆયોગને એr ુજણા6 ુક1 ં ં ે ુ ુ 1ં ં ે ુ ુ 1ં ં ે ુ ુ 1 “ +રપોટ  
મા ંએવી કોઈ વ)t ુનથીં ું ું ુ .aથી એ જણાય ક1 નાળામા ં oુદયા પછ2 એને 1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે
કોઈ પણ  કારની ઈ< થયેલ હોયેેે ,અમાર2 પાસે એ માનવાની ેેે
પ+ર`)થિત છે ક1 જો સમયસર એલેનને સારવાર આપવામા ંઆવત તો ે 1 ે ે ંે 1 ે ે ંે 1 ે ે ં
એમનો Pવ બચાવી શકાયો હોત, આ માટ1 ક)ટડ2મા ં રાખનાર લોકો 1 ં1 ં1 ં
કાયદા eજુબ તેમની જવાબદાર2 િનભાવવામા ંઅસફળ રÐા છેુ ે ં ેુ ે ં ેુ ે ં ે . આવી 
પ+ર`)થિતમા ંએલેનના નPકના સગા સબઘંીને વળતર આપr ુજોઈએ ં ે ં ે ું ે ં ે ું ે ં ે ુ
eુ6 ુથવાની બાબતમા ંસામા-ય ર2તે ુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે ૫૦.૦૦૦ G. થી ૧ લાખ G. dઘુી ુુુ
આપવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . a 9ુદ2 9ુદ2 પ+ર`)થિત પર ુ ુુ ુુ ુ આઘાર રાખે છેે ેે ેે ે . aને ેેે
કારણે eુ6 ુથ6 ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુ .+રપોટ  પરથી એ જણાય છે ક1 એલેન પોતે નાળામા ં ે 1 ે ે ં ે 1 ે ે ં ે 1 ે ે ં
છલાગં લગાવી હતીંંં . aથી તે ઘરપકડથી બચી શક1ે 1ે 1ે 1 . અમારો મત છે ક1 ે 1ે 1ે 1
વળતરના Gપે પચાસ હ<ર Gિપયા આપવાથી -યાયની Kિુત થઈ જશેે ુ ેે ુ ેે ુ ”ે 
 
    સેનાના અિઘકાર2ઓ એ આયોગને જણાc6 ુ ક1 આયોગ gારા ે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1
વળતરના Gપે eતુકની માને કુવવામા ંઆcયા હતાે ુ ે ુ ંે ુ ે ુ ંે ુ ે ુ ં . 
 (૫.૬.૭) અસtંલુીત આહારં ું ું ુ , મેલે+રયા અને મોટ2ે ે ેે ે ેે ે ે -િશતળામા ંઓ+ર)સાના ંંં
       ફળ )વGપ Plલામા ંંંં૧૨૫ બાળકો ુeુ6ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ  ુ(૨૮) 
      આયોગ ને ^ી એેેે .સી. ઘાન એડવોક1ટ gારા દાખલ કર1લ 1 11 11 1
ફ+રયાદમા ંજણાc6 ુક1 îલબની મા સtંલુીત આહાર સાથે સાં ુ 1 ં ુ ેં ુ 1 ં ુ ેં ુ 1 ં ુ ે થે વારંવાર ે ંે ંે ં
થતા તાવ, મોટ2 શીતળા તથા અ-ય 9ુદા 9ુદા  કારના પાણીને કારણે ુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે
થતી Uબમાર2ઓને કારણે ે ેે ેે ે ૪૦૦ બાળકો ુeુ6 ુથઈ ગ6 ુહt ુુ ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ .ુ એના પર 
આયોગે રાQય સરકારને +રપોટ  મોકલવા ુજણાc6ુે ે  ુ ુે ે  ુ ુે ે  ુ .ુ 
 
(૨૮)૧૯૯૪- ૯૫ 
        મળેલ +રપોટ  મા ંLણાવા6 ુક1 ફલબની Plલાના eુય મે+ડકલ ે  ં ુ 1 ુ ેે  ં ુ 1 ુ ેે  ં ુ 1 ુ ે
ઓ+ફસર ની અíયXતામા ં તથા મે+ડકલ Fપૃ બનાવની તપાસ માટ1 ં ે ૃ 1ં ે ૃ 1ં ે ૃ 1
ગયેલ aમા ંeુ6નુો ક અિતશયો+કત Kણુ જણાયો છતા પણ +રપોટ  ે ં ુ ુ ુ  ે ં ુ ુ ુ  ે ં ુ ુ ુ  
મા એ `)વકારા6 ુ ક1 દ+રદાગાદ2 vલોકમા ં ઓગ)ટ તથા સ[ટ1zબર ુ 1 ં 1ુ 1 ં 1ુ 1 ં 1
૧૯૯૩મા ંંંં૨૦ વષ નીચેની ઉમરના  ે ે ે ૧૨૫ બાળકો eુ6 ુપાzયા હતાુ ુુ ુુ ુ .    
 
       આયોગે જણાc6 ુે ુે ુે ુ ક1 અચાનક થતી Uબમાર2ને રોકવા માટ1 કોઈ 1 ે 11 ે 11 ે 1
Kરુતા  યાસ કરવામા ંઆવેલ ન હતાુ ં ેુ ં ેુ ં ે . આયોગે રાQય સરકારના એવા ેેે
કોઈ દાવાને ન `)વકાયા ક1 ઉપ )વ)થ ક1-g ખોલવામા ં આcયા હતાે  1 1 ંે  1 1 ંે  1 1 ં . 
આયોગે એ હ+કકત અભુવી ક1 આ+દવાસી <િતના લોકો તેમના ે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે
બાળકોનો ઈલાજ <ુુુુ-ટોના અને નીમ હક2મ gારા કરાવેેે વા ુપસદં કર1 ુ ં 1ુ ં 1ુ ં 1
છેેેે. પરંt ુએ રાQય માટ1  શસંાની વાત ન હતીં ુ 1 ંં ુ 1 ંં ુ 1 ં . આયોગ એ વાત માને ેેે
છેક1 આ ુે 1 ુે 1 ુે 1 ુ :ખદ ઘટનાથી રાQય સરકારની એ અસમથતા સાUબત થાય છે  ે ે ે
ક1 એના gારા આ+દવાસીઓને િશUXત બનવા માટ1 Kરુતા Kરુતા  યાસ 1 ે 1 ુ ુ1 ે 1 ુ ુ1 ે 1 ુ ુ
કરવામા ંઆcયા નથીંંં . ક1 a બઘંારણ eજુબ સરકારની જવાબદાર2 છે1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે . 
માટ11 11 ૧૨૫ આ+દવાસી પ+રવારને aના બાળકો ુeુ6 ુથ6 ુહt ુે ુ ુ ુ ુ ુે ુ ુ ુ ુ ુે ુ ુ ુ ુ .ુ આયોગે  ેેે
૬૫.૦૦૦ G. એક મ+હના ની fદર વળતર Gપે આપવાની ભલામણ કર2 ેેે
હતી  
 
 
 
       રાQય સરકાર1 ઉપરોકત ભલામણ સદંભમા ં તેમના 1 ં  ં ે1 ં  ં ે1 ં  ં ે ૧૯ 
<-6આુર2 ુુુ ૧૯૯૫ ના પ" gારા અરુોઘ કરવામા ંઆcયો ક1 એવા પાચં ુ ં 1 ંુ ં 1 ંુ ં 1 ં
કારણો છેેેે. aને કારણેે ેે ેે ે આયોગને અરુોઘ કરવામા ંઆવે છે ક1 તે વળતર ે ુ ં ે ે 1 ેે ુ ં ે ે 1 ેે ુ ં ે ે 1 ે
આપવા સબઘંી તેમની ભલામણ ઉપર Kનું ે ું ે ું ે ુ :િવચાર કર1 111  
 
        ઉપરોકત પ"મા જણાવવામા ં આc6હુt ુ ક1 રાજય સરકારને ં ુ ુ 1 ેં ુ ુ 1 ેં ુ ુ 1 ે
અસરત જMયાએ )વા)થ ક1-g ખોલવા ઉપરાતં પહ1લા જ 1 ં 11 ં 11 ં 1 N.N.M. 
ઉપક1-g ખોલાયા છે ડોકટર તથા અઘUચ+કસાદળ ડ«ટુ2 પર eુ1 ે  ુ ુ1 ે  ુ ુ1 ે  ુ કુવામા ંંંં
આcયા હતા.)વા)થ િશXા  +કયા gારા લોક <Fિુત લાવવા એક ુુુ
+દઘકાલીન કાય છે  ે  ે  ે . આ વાત રાQય સરકાર gારા ભાર Kવુક કહ1વામા ંુ  1 ંુ  1 ંુ  1 ં
આવી છેેેે. આગળ એ )પ4ટ કરવામા ં આc6 ુ ક1 oુદરિત આપિત પર ં ુ 1 ું ુ 1 ું ુ 1 ુ
િનય"ંણ રાખr ુ શાસન ના વશ મા ંનથી તથા તે એની બેજવાબદાર2 ું ુ ં ે ે ું ુ ં ે ે ું ુ ં ે ે ુ
કારણ નથી એ જણાવા6 ુક1 વળતર આપવાથી આ+દવાસી તેમનો 9ુના ુ 1 ે ુુ 1 ે ુુ 1 ે ુ
ર)તો છોડવા રાP ન+હ થાય અને છેlલે એ જણાવા6 ુ ક1 ે ે ે ુ 1ે ે ે ુ 1ે ે ે ુ 1 “દર1ક eુ6 ુ1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
માટ1 લાભ દ વળતર આપવામા ં આc6 ુ તો રાજય મા ં સાઘનો ના 1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં
શોષણથી િનયિમત અને કlયાણ કાર2 કાય માટ1 સરકારની Xમતા ે  1ે  1ે  1
ગભંીર ર2તે સીમીત છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
   આ બાબતની Kનુુુુ:િવચારણા કરવા માટ1 તેમના આ g4ટકોણને 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
યોMય મા-યો ક1 લાપરવાહ2 થઈ હતી આપણે રાજય સરકારના એપX 1 ે1 ે1 ે
íયાન આ[6 ુeુ6નુા દર1ક ક1સમા ંવળતર આપr ુજGર2 નથીુ ુ ુ 1 1 ં ુુ ુ ુ 1 1 ં ુુ ુ ુ 1 1 ં ુ , આયોગે ેેે
ર1કોડમા ંઆ બાબત સબઘંીત મળેલ હ+કકતો પર પહ1લા aવો િવbાસ 1  ં ં ે 11  ં ં ે 11  ં ં ે 1
કરતા તેમનો g4ટકોણ તેમનો યોMય સમજતા નથીે ેે ેે ે .અને એ િનિbત ક6ુ ે ુે ુે ુ
ક1 ન+હ તે હ)તXેપ કરશે અને ન+હ કોઈ પણ  કારના તેમના પહ1લા 1 ે ે ે ે ે 11 ે ે ે ે ે 11 ે ે ે ે ે 1
લીઘેલ િનણય બદલથી આ માટ1  આયોગે ઓ+ર)સા સરકારને ક% ુક1 એ ે  1 ે ે ુ 1ે  1 ે ે ુ 1ે  1 ે ે ુ 1
વઘારાયેલ એક મ+હનાની સમય મયાદામા ં ભલામણ ને અમલમા ંે  ં ે ંે  ં ે ંે  ં ે ં
લાવવા તેમના સાઘનો શોઘે ે ેે ેે ે  
 ૫.૬.૮ ý  દ1શ ઉવાદ2 િવGíઘ કાય1 1 1 વાહ2 ને કારણે cય+કતઓને ે ે ેે ે ેે ે ે  
  વળતરમા ંવઘાર1ં 1ં 1ં 1 (૨૯)  
 
      ઓગ)ટ ૧૯૯૪ મા ં આý  દ1શના અeકુ Plલાના આયોગે ં 1 ુ ેં 1 ુ ેં 1 ુ ે
િવઝીટ કરતી વખતે નકસવાલી તથા ઉવાદ2 gારાઅ હ1રાન થયેલા ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
લોકોએ  િતિનિઘઓ ને ઉવાદ2ઓ gારા eુ6 ુ પામેલ અથવા હમશા ે ુ ુ ે ે ુ ુ ે ે ુ ુ ે 
માટ1 અપગં બનાવવામા ં આવેલ અથવા ગભંી1 ં ં ે ં1 ં ં ે ં1 ં ં ે ં ર ર2તે ઘાયલ કરાયેલ ે ેે ેે ે
અથવા તેના નPકના સબિંઘઓને માટ1 વળતર આપવાની માગંણી ે ં ે 1 ંે ં ે 1 ંે ં ે 1 ં
કર1લ હતી111 . ઘણા લોકોને ઉવાદ2યો ના +હyસક કાયને કારણે તેમની ે y  ે ે ેે y  ે ે ેે y  ે ે ે
તથા માલની રXા માટ1 પણ આયોગે  ાથના કર21 ે 1 ે 1 ે  . 
  
     ૨, એિ લ ૧૯૯૧ એ ý  દ1શ સરકાર1 <હ1ર કર1લ એક આદ1શ 1 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1
eજુબ નકશલવાદ2ની +હyુ yુ yુ yસાના િશકાર લોકોને વળતર આ[6 ુ હt ુે ુ ુે ુ ુે ુ .ુ આ 
આદ1શ eજુબ 1 ુ1 ુ1 ુ ૨૫.૦૦૦ G. eુ6 ુમાટ1ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1 , ૧૦.૦૦૦G. કાયમી અપગંતા માટ1 ં 1ં 1ં 1
અને ઘાયલ ને ે ેે ેે ે ૫૦૦૦ G આપવામા ંઆcયા હતાંંં . આયોગે ý  દ1શના ે 1ે 1ે 1
eુયમ"ંી સાથે આ બાબતે ચચા કર2 ઉપરાકંત અપાયેલ વળતર ુ ં ે ે  ં ેુ ં ે ે  ં ેુ ં ે ે  ં ે
અયોMય જણાc6ુુુ,ુ આયોગે એને એ વાત માટ1 રાPે ે 1ે ે 1ે ે 1  કયા ક1 પ<ંબમા ં 1 ં ં 1 ં ં 1 ં ં
 |ચUલત )ક2મ eજુબ યા ંપણ વળતર આપવામા ંઆવે આના કારણે ુ ં ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે
રાજય સરકાર1 111 ૨૦ ઓગ)ટ ૧૯૯૪ એ આદ1શ કર2 વળતરની રકમ 111
૫૦.૦૦૦/-, ૨૦.૦૦૦/- તથા ૧૦.૦૦/- કરવામા ંઆવેં ેં ેં ે 
 
   આ ઉપરાતં આયોગે સ[ટ1zબર ં ે 1ં ે 1ં ે 1 ૧૯૯૪ની એની કાયવાહ2મા ં ં ં ં
eુ6ુુ ુુ ુુ ,ુકાયમી અપગંતા અને ઘાયલની `)થિતં ેં ેં ે મા ં સમાન ર2તે વળતર ં ેં ેં ે
આપવા પર ભાર eકુવામા ં આcયો આયોગે જણાc6 ુ ક1 આ બાબતમા ંુ ં ે ુ 1 ંુ ં ે ુ 1 ંુ ં ે ુ 1 ં
ભેદભાવ ન રાખવામા ં સાથે ક1 બનાવ કઈ તાર2ખે બનેલ હતોે ં ે 1 ે ેે ં ે 1 ે ેે ં ે 1 ે ે . 
આયોગના િવચાર eજુબ ુુુ ૩૧/૧/૧૯૯૪ એ માયા ગયેલા cય+કતની  ે ે ે
િવઘવા તથા ૩૧/૪/૧૯૯૪ એ માયા ગયેલા cય+કતને િવઘવાની વ|ચે  ે ે ે ે ે ે ે ે ે
કોઈ ભેદભાવ ન હોવો જોઈેેે એ . 
 
     આના પછ2 રાજય સરકાર1 111 ૨૧ નવેzબર ેેે ૧૯૯૪ એ તેમના આદ1શમા ંે 1 ંે 1 ંે 1 ં
સશંોઘન કર2ને eુ6નુા દર1ક બનાવમા ંરોકળ રકમ વઘાર2ને ં ે ુ ુ 1 ં ેં ે ુ ુ 1 ં ેં ે ુ ુ 1 ં ે ૫૦૦૦ G 
કર2 આપી a એક એિ લ ૧૯૯૪ ના બદલે ેેે ૧ <-6આુર2 ુુુ ૧૯૯૧ થી 
અસરકારક માનવામા ંઆવશે ં ેં ેં ે  
    
 
 
 
 
 
 
 
(૨૯)૧૯૯૪-૯૫ 
           આયોગે યાર1 ે 1ે 1ે 1 ૬૧૮ અરP પર કાયવાહ2 શG કર2 એને  ý  ે ે ે
 દ1શના દૌરા સમયે મળેલ હતી aમા ં વઘારવામા ં આવેલ વળતર 1 ે ે ં ં ે1 ે ે ં ં ે1 ે ે ં ં ે
eજુબ રોકડ રકમ ની વાત કરવામા ં આવી હતીુ ંુ ંુ ં . આયોગે એ અરP ેેે
ઓને કર2મ નગરેેે , નાલગùડા, વારંગલ અને મડંક Plલાના કલેકટરોને ં ે ં ે ેં ે ં ે ેં ે ં ે ે
એ આદ1શ સાથે મોકલી આ[6 ુ ક1 સબઘંીત Plલામા ં અસર)ત 1 ે ુ 1 ં ં1 ે ુ 1 ં ં1 ે ુ 1 ં ં
cય+કતનેેેે વઘાર1લ દર1 વળતર કુવવા ુ1 1 ુ ુ1 1 ુ ુ1 1 ુ ુ ૩૧/૧/૧૯૯૫ થી પહ1લા 111
કરવામા ંઆવેલ ં ેં ેં ે  
 
 ૫.૬.૯ ઉતર  દ1શમા ંaલમા ંથયેલ eુ6નુો ક1સ આયોગે પોતાને હ)તક 1 ં ં ે ુ ુ 1 ે ે1 ં ં ે ુ ુ 1 ે ે1 ં ં ે ુ ુ 1 ે ે
  લીઘો(૩૦) 
 
     વષ  ૧૯૯૪ મા ં ભારતમા ં પોUલસ ક)ટડ2મા ં eુ6ું ં ં ુ ું ં ં ુ ું ં ં ુ ,ુબાબતમા ંંંં
એમને)ટ2 ઈ-ટર નેશનલના  +રપોટના આઘાર પર ઉતર  દ1શમા ંઘણા ે ે  1 ંે ે  1 ંે ે  1 ં
બનાવો િવશે આયોગે પોતાની કાયવાહ2 શG કર2ે ે ે ે ે ે  , +રપોટમા ં નો+ટશના  ં ં ં
આઘાર1 ઉતર  દ1શના એક ઉ|ચ પોUલસ અિઘકાર2એ માચ 1 1 1 1 1 1  ૧૯૯૬ મા ંએ ંંં
બાબતની િવગત સ+હત +રપોટ  મોકલાવેલ હતી ે ે ે ,     
 
       a આ eજુબ હતીુુુ ,  
 
 
 
(૩૦)૧૯૯૪-૯૫ 
 
    îવર ગામના ઈ-)પેકટર અને અ-ય પોUલસ કો-)ટ1બલેે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે 
યામવીર િસyહyyy , દ1શ રાજ અને ઘમવીર િસyહને 1 ે  y ે1 ે  y ે1 ે  y ે ૩-૫ સ[ટ1zબર 111 ૧૯૯૫ ના 
અટક કર1લા111 , ઘણા +દવસો dઘુી તેને પોUલસ )ટ1શનમા ંબઘં રાખી "ાસ ુ ે ે 1 ં ંુ ે ે 1 ં ંુ ે ે 1 ં ં
આપવામા ંઆcયો યાર બાદ ંંં ૧૨ સ[ટ1zબર 111 ૧૯૯૪ ના રોજ દ1શરાજ પર 111
ક1રોસીન છાટં2 તેને સળગાવી દ1વામા ંઆcયા1 ં ે ે 1 ં1 ં ે ે 1 ં1 ં ે ે 1 ં , a ને કાર1ણ તે ુeુ6 ુથ6 ુે 1 ે ુ ુ ુ ુે 1 ે ુ ુ ુ ુે 1 ે ુ ુ ુ ુ
રાજય સરકાર ની +રપોટ  પરથી જણા6 ુ ક1 એ વાતના Kરુતા Kરુાવાછે  ુ 1 ુ ુ ે ુ 1 ુ ુ ે ુ 1 ુ ુ ે
ક1 aના પરથી એ તારણ િનકળે છે ક1 તેને ક)ટડ2મા ંરાખી  તેને "ાસ 1 ે ે 1 ે ે ં ે ે1 ે ે 1 ે ે ં ે ે1 ે ે 1 ે ે ં ે ે
આપવામા ંઆcયોંંં , અને માર2  નાખવામા ંઆcયોે ંે ંે ં , અને પોUલસે ર1કોડમા ંે ે 1  ંે ે 1  ંે ે 1  ં
હ1રાફ1ર2 કર2 aમા ં  થમ g4ટ2એ ઈ-)પેકટર કો-)ટ1બલ1 1 ં ે 11 1 ં ે 11 1 ં ે 1 , હ1ડ કો-)ટ1બ1 11 11 1 લ 
વગેર1 િવGíઘ હયાની બાબત બનતી હતીે 1ે 1ે 1 . આયોગને એ વાત ુઆbય ે ુ ે ુ ે ુ 
હt ુક1 આ Fનુા છતા ક1સ ચલાવવાને શYુઆત હ9ુ થઈ ન હતીુ 1 ુ 1 ે ુ ુુ 1 ુ 1 ે ુ ુુ 1 ુ 1 ે ુ ુ  
 
     fતે આયોગે ક1સ ચલાવવા માટ1 અને ક1સને કોટ  dઘુી પહોચાડવા ે ે 1 1 ે 1 ે  ુે ે 1 1 ે 1 ે  ુે ે 1 1 ે 1 ે  ુ
માટ1 ભલામણ કર2 હતી111 , આયોગે જણાc6 ુ ક1 પોUલસ )ટ1શનના ર1કોડ ે ુ 1 1 1 ે ુ 1 1 1 ે ુ 1 1 1 
સાથે છેડછાડ કરવાની બાે ેે ેે ે બત પણ ક1સમા ંસામેલ કરવામા ંઆવે છે 1 ં ે ં ે ે1 ં ે ં ે ે1 ં ે ં ે ે  
 
 
     આયોગની g4ટ પોUલસ ક)ટડ2મા ંદ1શરાજ પર ક1રોસીન છાટ2 તેની ં 1 1 ેં 1 1 ેં 1 1 ે
હયા કરવી એ  એવો જઘ-ય અપરાઘ છેેેે, aની કોઈ િમશાલ નથી “આ 
અમાર2 કlપના બહારની વાત છેેેે. ક1 કોઈ પણ ુમની િવના એક 1 ુ1 ુ1 ુ
પોUલસ અિઘકાર2 એ Fનેુગાર પર ક1રોસીન નાખંી તેનેુ ે 1 ં ે ેુ ે 1 ં ે ેુ ે 1 ં ે ે જલાવી તેની ેેે
હયા કરવાની વાત િવચાર2. આયોગે આ બાબત તેમના આદ1શમા ંે ે 1 ંે ે 1 ંે ે 1 ં
જણાવેલ ેેે  
     આ બનાવ મા ં eતુકના નPકના સબઘંીને  Gં ુ ં ેં ુ ં ેં ુ ં ે . ૩,૦૦,૦૦૦/- 
વળતરની ભલામણ કર2 રાજય સરકાર ને જણાc6 ુ ક1 આ Kરુ2 રકમ ે ુ 1 ુે ુ 1 ુે ુ 1 ુ
અથવા એનો એક ભાગ દોષી પોUલસ કમચાર2 પાસેથી વdલુ કરવામા ં ે ુ ં ે ુ ં ે ુ ં
આવેેેે. આયોગે રાજય સરકારેેે ને જણાc6 ુક1 આ વળતરની કુવાણી માટ1 ે ુ 1 ુ 1ે ુ 1 ુ 1ે ુ 1 ુ 1
રાહ ન જોવેેેે.  
 
 ૫.૬.૧૦ તાિમલના¸ુુુુ, ઓ+ર)સા અને રાજ)થાનમા eુ6 ુ માટ1 જવાબદાર ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1
    પોUલસ કમચાર2 પાસેથી વળતરની વdલુી કરવી ે ુ ે ુ ે ુ (૩૧)  
             
 પોUલસ કમચાર2 અને અ-ય લોકો એ  ે ે ે “યોMય અને તાકાલીકેેે ” 
ર2તે સવંદંનશીલ બનાવવા ની  ે ં ંે ં ંે ં ં +યા મા ંઆયોગે એ િવચાર કયJ છેં ે ેં ે ેં ે ે . ક1 111
ક)ટડ2મા થયેલ eુ6મુા ંઆપવામા ંઆવેલ વળતર ુભારણ રાજય પર ે ુ ુ ં ં ે ુે ુ ુ ં ં ે ુે ુ ુ ં ં ે ુ
હોય પરંt ુએ દોિષ લોકો પાસેથી વdલુ કરr ુજોઈએ ં ુ ે ુ ું ુ ે ુ ું ુ ે ુ ુ  
         
 9ુદા9ુદા "ણ બનાવ aમા ં એ-થની સામી બા¡લુદાસ અને ુ ુ ં ુ ેુ ુ ં ુ ેુ ુ ં ુ ે
તે<રામ ભીલ ની પોUલસ ક)ટડ2મા ંeુ6 ુથ6 ુહt ુે ં ુ ુ ુ ુે ં ુ ુ ુ ુે ં ુ ુ ુ ,ુઆ ઘટનાઓ મશ; 
તિમલના¸ુુુુ, ઓ+ર)સા અને રાજ)થાનમા ંબનેલ આયોગે સબઘંીત રાજય ે ં ે ે ંે ં ે ે ંે ં ે ે ં
સરકારને સલાહ આપી હતીેેે , ક1 વળતરની રકમ Fનેુગાર પોUલસ 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે
કમચાર2 પાસેથી વdલુ કરવા પર િવચાર કર1 આયોગ  ુમાનr ુછે ક1  ે ુ 1 ુ ુ ે 1 ે ુ 1 ુ ુ ે 1 ે ુ 1 ુ ુ ે 1  
 
 
(૩૧)૧૯૯૫ 
 
 લોક સેવક gારા કરવામા ં આવેલ અપરાઘી oુય અવૈઘ તથા ગૈર ે ં ે ુ ૈ ૈે ં ે ુ ૈ ૈે ં ે ુ ૈ ૈ
કાનુી કાયJ નેુ ેુ ેુ ે કારણે આપવામા ંઆવતા વળતર નો ભાર રાજયો એ ન ે ંે ંે ં
ઉપાડવો 
          આયોગે તિમલના¸ુ સરકાર gારા dચુના મળેલ છે eતુક ે ુ ુ ે ે ુે ુ ુ ે ે ુે ુ ુ ે ે ુ
એ-થની સામીના નPકના સગાને વળતર આપવામા ંઆc6 ુ હt ુઅને ે ં ુ ુ ેે ં ુ ુ ેે ં ુ ુ ે
પછ2 તે રકમની વdલુાત જવાબદાર પોUલસ કમચાર2 પાસેથી કરવામા ંે ુ  ે ંે ુ  ે ંે ુ  ે ં
આવેલ હતી ઓ+ર)સાના તે સમયના eુયમ"ંીે ે ુ ંે ે ુ ંે ે ુ ં  આયોગને પ" લયો ેેે
હતો, ક1 આયોગ gારા જણાવવામા ં આવેલ વળતરની રકમ બ¡લુ 1 ં ે ુ1 ં ે ુ1 ં ે ુ
દાસના સબઘંીને આપવા માટ1 મ9ુંર કરવામા ંઆવી છેં ે 1 ં ુ ં ેં ે 1 ં ુ ં ેં ે 1 ં ુ ં ે . a ુeુ6 ુwરુદા ુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુુ ુ ુ ુ
પોUલસ ક)ટડ2મા ંથયેલ હt ું ે ું ે ું ે .ુ  
 
     ઓ+ર)સા સરકાર1 પણ આ બાબત ને અસુરવાની બાહ1ઘરા 1 ે ુ 11 ે ુ 11 ે ુ 1
આવી હતી રાજ)થાન સરકાર આયોગની એ ભલામણ થી સહમત હતા 
ક1 વળતર ની વdલુાત દોષી પોUલસ કમચાર2 પાસેથી કરવામા ંઆવે 1 ુ  ે ં ે1 ુ  ે ં ે1 ુ  ે ં ે
બાદ મા ંઆયોગે આ િસíઘાતં ને અ-ય બાબતોમા ંલાF ુકરવા જણાc6ું ે ં ે ં ુ ું ે ં ે ં ુ ું ે ં ે ં ુ .ુ 
 
 
 
 
 
 
 
 ૫.૬.૧૧ નાગાલે-ડમા ંસશ બળ ે ંે ંે ં (આસામ રાઈફlસ)મા ંwશુીહો dમુીની ં ુ ું ુ ું ુ ુ
    મોત(૩૨)  
 
      આયોગે હ)તXેપ કર2ને રXા મ"ંાલય નેે ે ે ં ેે ે ે ં ેે ે ે ં ે આસામ રાઈફlસની 
ક)ટડ2મા ં wશુીહો dમુી ની મોત થવાથી એના નPકના સગાઓને ં ુ ુ ેં ુ ુ ેં ુ ુ ે
G.૧.૦૦.૦૦૦ `)વoૃિત અપાવી છેૃ ેૃ ેૃ ે . નાગાલે-ડના પોUલસ અિઘકાર2ને એ ે ેે ેે ે
+રપોટ  મળ2 ક1 wશુીહો dમુીની ક)ટડ2મા ં +હરાસતમા ં eુ6 ુ થયેલ છે 1 ુ ુ ં ં ુ ુ ે ે 1 ુ ુ ં ં ુ ુ ે ે 1 ુ ુ ં ં ુ ુ ે ે . 
આયોગે એ dચુનાના આઘાર1 કાયવાહ2 કર2 હતીે ુ 1 ે ુ 1 ે ુ 1  . આયોગના નો+ટસના 
જવાબમા ં રXામ"ંાલયે જણાc6 ુ હt ુ ક1 ખોિશહો dમુીના 9ુની બ<રમા ંં ં ે ુ ુ 1 ુ ુ ંં ં ે ુ ુ 1 ુ ુ ંં ં ે ુ ુ 1 ુ ુ ં
૧૨ નવેzબર ેેે ૧૯૯૪ એ ધરપકડ કરવામા ંઆવેલ હતીં ેં ેં ે . ક1મક1 તે શકંા)પદ 1 1 ે ં1 1 ે ં1 1 ે ં
ર2તે બજરામા ંફરતો હતોે ંે ંે ં . એ +દવસે a ર2તે dચુના મળ2 હતીે ે ુે ે ુે ે ુ . a ર2તે ેેે
આસામ રાઈફlસ gારા Zપાયેલા િવgોહ2 ને શોઘવા માટ1 લઈ જવાતા ે ે 1ે ે 1ે ે 1
હતા, યાર1 111 એ બચીને િનકળ2 જતા હતા યાર1 વાહન માથંી oુદરતી ર2તે ે 1 ં ુ ેે 1 ં ુ ેે 1 ં ુ ે
તેને ઈ< થયેલ +રપોટમા આગળ જણાવવામા ંઆc6 ુ ક1 wશુીહો એક ે ે ે  ં ુ 1 ુે ે ે  ં ુ 1 ુે ે ે  ં ુ 1 ુ
ખીણમા ં મÂયો તેને હો)પીટલે પહોચાડતા તેને eતુ <હ1ર કયJં ે ે ે ે ે ુ 1ં ે ે ે ે ે ુ 1ં ે ે ે ે ે ુ 1 . રXા 
અિઘકાર2ઓ eજુબ તપાસમા eુય હ+કકત સામે આવી ક1 wશુીહો ગેર ુ ુ ે 1 ુ ેુ ુ ે 1 ુ ેુ ુ ે 1 ુ ે
કાયદ1સર રા45ય સમાજવાદ2111  પ+રષદ (આઈ.એમ) ની  rિુતમા ંસ+કય ુ ંુ ંુ ં
ર2તે સામેલ હતાે ેે ેે ે , તથા ઘરપકડ પછ2 એની સાથે કોઈ ુcયવહાર ે ુે ુે ુ
કરવામા ંન તો આcયો ક1 ન તો એને મારવામા ંઆcયો હતોં 1 ે ંં 1 ે ંં 1 ે ં . 
 
 
(૩૨)૧૯૯૫-૯૬ 
    
 તપાસ બાદ આયોગને જણાr ુક1 યા ંસશ દળ ે ુ 1 ંે ુ 1 ંે ુ 1 ં (િવશેષ શ+કતેેે ) 
અિઘિનયમ ૧૯૫૮ અમલ મા ં હતોંંં . a eજુબ કોઈ પણ cયુુુ +કત aણે  ેેે
કોMનીઝેબલ અપરાઘ કયJ હોય ક1 શકંા હોય તેને વોરંટ વીના ઘરપકડ ે 1 ં ે ે ંે 1 ં ે ે ંે 1 ં ે ે ં
કર2 શકાય છેેેે. આવી ઘરપકડ કરવા માટ1 જGર2યાત  માણે શ+કતનો 1 ે1 ે1 ે
ઉપયોગ કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
     આયોગના મત eજુબ આસામ રાઈફlસની જવાબદાર2 હતીુુુ , ક1 111
ઘરપકડ કયJ બાદ તેને દ2માKરુ પોUલસને સોપીદ1 કોઈ પણ  કારે ે ુ ે 1ે ે ુ ે 1ે ે ુ ે 1 ની 
તપાસ કરવા માટ1 wશુીહોને તેની ક)ટડ2મા ંરાખવાનો અિઘકાર તેમને ન 1 ુ ે ે ં ે ે1 ુ ે ે ં ે ે1 ુ ે ે ં ે ે
હતો, આયોગના મત  માણે wશુીહોની ઘરપકડ બાદ તેને પોતાની ે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે
ક)ટડ2મા ં રાખી સશદળ અિઘિનયમ િવશેષ શ+કત ં ેં ેં ે ૧૯૫૮ ૧૯૫૯ નો 
૨૮મા ંઅિઘિનયમ ની કલમ ંંં ૫ નો ભગં કયJ હતોંંં . 
 
         આયોગના મત eજુબ ઘરપકડ કરાવેલ cયુ ેુ ેુ ે +કતને મો¸ુ કયા િવના ે ુ ે ુ ે ુ 
િસિવલ પોUલસને સોપવાની જવાબદાર2 ન િનભાવીને આસામ રાઈફlસે ે ે ેે ે ેે ે ે
તપાસ કાયના િનયમનો ભગં કયJ હતો ં ં ં . આમ આયોગના મતે ઘરપકડ ેેે
પછ2 બે +દવસ dઘુી િવgોહ2ઓની શોઘમા ં તેને લગાવી રાખવો ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ે
ગેરકાયદ1સર હt ુે 1 ુે 1 ુે 1 ,ુ આયોગને એ પણ જણા6 ુ ક1 ઘાયલ wિુશહોને ે ુ 1 ુ ેે ુ 1 ુ ેે ુ 1 ુ ે
કાયદાક2ય ર2તે એ જેેે વાબદાર2 હતી ક1 તેને સારવાર આપે1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે, પરંt ુએ ં ું ું ુ
જવાબદાર2 મા ંબેદરકાર રÐા હતાં ેં ેં ે . 
       
 
 +રપોટમા ં જણાવાયેલ હ+કકતની િવ)tતૃ સમીXા કયJ બાદ  ં ે ૃ ં ે ૃ ં ે ૃ
આયોગ ુમાનr ુછે ક1 ુ ુ ે 1ુ ુ ે 1ુ ુ ે 1  
  ૫.૬.૧૧.૧ wિુશહોને ુ ેુ ેુ ે ૧૨ થી ૧૪ નવેzબર ેેે ૧૯૯૪ dઘુી તેને અટકમા ંુ ે ે ંુ ે ે ંુ ે ે ં
    રાખવો ગેર કાયદ1સર હt ુે 1 ુે 1 ુે 1 ુ  
  ૫.૬.૧૧.૨ તેનેે ેે ેે ે કબજો લઈ બહાર લઈ જવો, કર1લ અપરાઘની 111  
    તપાસ  યાસનો એક ભાગ હતો, અને જયા ંdઘુી આસામ ે ં ુે ં ુે ં ુ
    રાઈફlસનો સબઘં છેં ેં ેં ે . આ બાબત તેમના અિઘકાર ેેે  
    Xે"ની બહાર છેે ેે ેે ે . 
  ૫.૬.૧૧.૩ eુ6નુી બાબતમા ં આપવામા ં આવેલ )પ4ટકરણ વÒ ુુ ુ ં ં ે ુુ ુ ં ં ે ુુ ુ ં ં ે ુ
    મહવ  ુનથીુુુ .  
 
      ¬ુકમા ંતેને યોMય સમયેુ ં ે ે ેુ ં ે ે ેુ ં ે ે ે સારવાર આપવામા ંઆવત તો એ બચી ંંં
શsો હોત, આ ક1સમા ં કાયદાના ભગં બદલ fતે eતુકાના નPકના 1 ં ં ે ુ1 ં ં ે ુ1 ં ં ે ુ
સગાને Gેેે . ૧.૦૦.૦૦૦ આપવાની ભલામણ કર2 હતી. a `)વકારાઈ હતી. 
 
 ૫.૬.૧૨ તાિમલના¸ુમા ંપોUલસ ક)ટડ2મા ંટ2ુ ં ંુ ં ંુ ં ં .ઉમા પર બાળકાર(૩૩)  
 
 તાિમલના¸ુના કામરો<ર જlલાના કલેકટરને એ મા+હતી ુ ે ેુ ે ેુ ે ે મળ2 
ક1 અલFલુમ પોUલસ )ટ1શન ના કો-)ટ1બલ ટ21 ુ 1 11 ુ 1 11 ુ 1 1 . ઉમા સાથે ક)ટડ2મા ંતેના ે ં ેે ં ેે ં ે
પર ર1પ કયJ છે1 ે1 ે1 ે . આયોગે એ સબઘંીત +રપોટ  મોકલવા ુજણાc6ુે ં  ુ ુે ં  ુ ુે ં  ુ .ુ  
 
(૩૩)૧૯૯૫-૯૬ 
 
તમીલના¸ુ સરકાર1 તેમના ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે ૨ મે ેેે ૧૯૯૫ ના જણાc6 ુક1 Fનેુગારને સ)પે-ડ ુ 1 ુ ે ે ેુ 1 ુ ે ે ેુ 1 ુ ે ે ે
કરવામા ંઆcયા છેં ેં ેં ે . અને એમના પર ેેે IPC ની કલમ ૩૫૪ અને ેેે ૩૫૬ 
હ1ઠળ એક ક1સ 1 11 11 1 ૩૦ સ[ટ1zબર 111 ૧૯૯૪ નxઘવામા ંઆcયો હતોંંં .  
 
   આયોગને એક +રપોટે ે ે   મોકલવામા ંઆcયો આયોગે મે ં ે ેં ે ેં ે ે ૧૯૯૫ આ 
+રપોટ  પર િવચાર કરવામા ંઆcયો હતો ં ં ં , અને રાQય સરકાર ને આયોગે ે ે ેે ે ેે ે ે
જણાc6 ુક1 િવના િવલzંબે અને આયોગને તે જણાવે ુ 1 ં ે ે ે ે ેુ 1 ં ે ે ે ે ેુ 1 ં ે ે ે ે ે .        
 
 
       યાર પછ2 રાQય સરકાર11 11  આયોગને જણાc6 ુ ક1 એણે તપાસ ે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે
અિઘકાર2ના તારણોને `)વકાયા હતાે ે ે  . fતે એ જણા6 ુક1 કો-)ટબલે તેના ે ુ 1 ે ેે ુ 1 ે ેે ુ 1 ે ે
પર ર1પ કર1લે હતા1 1 ે1 1 ે1 1 ે . તેથી એના િવGíઘ ક1સ દાખલ કરવા સાથે અ-ય a ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
પોUલસ કમચાર2 સામેલ હતો ે ે ે ,  તેના પર પણ કાયવાહ2  કરવામા ં ે  ંે  ંે  ં
આવી  
                 આ ઉપરાતં ઉમાના પ+રવાંંં રને ગર2બી જોતા રાQય સરકાર1 ઉમા ે 1ે 1ે 1
  માટ1 111 ૧  લાખ Gિપયા વળતર Gપે આપવામા ંઆcયાે ંે ંે ં . 
 
     રાQય સરકારની +રપોટ  નો `)વકાર કરતા આયોગે ક1સ  ે 1 ે 1 ે 1
ચલાવવામા ંઆગળ વઘાર1 સમય ન લગાડવા ની ભલામણ કર2 અને ં 1 ેં 1 ેં 1 ે
જણાc6 ુક1 તપાસ  ુકાય કોઈ ઉ|ચ અિઘકાર2ને સxપાય ુ 1 ુ  ેુ 1 ુ  ેુ 1 ુ  ે  
 ૫.૬.૧૩ રાજ)થાનમા ંભંંં વર2 દ1વી સાથે બળાકાર1 ે1 ે1 ે (૩૪)  
     રાજ)થાન મા ંરાQય સરકારના  મ+હલા િવકાસ કાયમમા ંકાય ં  ં ં  ં ં  ં 
કરતી ^ીમતી ભવર2 દ1વી gારા બાલ િવવાહ િવGíઘ અUભયાન 111
ચલાવવાના કારણે એના પર અeકુ ામીણો gારા બાળકાર કરવાનો ે ુે ુે ુ
આરોપ હતો. યાર બાદ ના બનાવ મા ંdનુવાઈ કર1લ Plલાં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1  અને સ" ેેે
-યાયિઘશ જયKરુ બાળકારના Fનેુગાર ને છોડ2 eકુયોુ ુ ે ે ુુ ુ ે ે ુુ ુ ે ે ુ . છાપા મા ંઆ ંંં
સમાચાર eુય ર2તે  કાશીત કરવામા ંઆcયા અને એ પણ જણાવા6 ુક1 ુ ે ં ે ુ 1ુ ે ં ે ુ 1ુ ે ં ે ુ 1
અસર)તો ની િવGઘ  લોકોમા ં વેરની ભાવના જણાય છેં ે ેં ે ેં ે ે . આ મા+હતી 
ના આઘાર1 આયોગે )વયમં આ બાબતમા ં કાય ક6ુ અને રાજ)થાન 1 ે ં ં  ુ ે1 ે ં ં  ુ ે1 ે ં ં  ુ ે
સરકાર પાસેથી +રપોટ  માગંીે  ંે  ંે  ં .  
 
     ભારતના એ+ડશનલ સોUલસીટર જનરલે આયોગે જણાc6 ુ ક1 એક ે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1
મ+હલા સગંઠન ંંં “િનષપX” એ PIL મા ં ાથના કર2 ક1 રાજ)થાન રાજય ં  1ં  1ં  1
ને આદ1શ આ[યો ક1 ભવર2 દ1વી ની બાબતમા ં દબાવ િવના િનષપX ે 1 1 1 ંે 1 1 1 ંે 1 1 1 ં
તપાસ કર1 અને આવા સવેંદનશીલ બાબતો ન2 કરવા માગદશક 1 ે ં ે  1 ે ં ે  1 ે ં ે  
િસíઘાંં ંતંો નકક2 કર11 11 . જયા ં નૌકર2 કરતી ીઓ અને એવી ીઓ a ં ેં ેં ે
સામાPક ઉથાન અને િવકાસ કામમા ંલાગેલ હોયે ં ેે ં ેે ં ે , તે એમના કતcય ુે  ુે  ુે  ુ
પાલન યૌનઉપીડનના ડર િવના કર2 શક1111.  
      
 
 
(૩૪)૧૯૯૫ 
 
    આયોગને રા45ય મ+હલા આયોગ gારા એક પ" મÂયોેેે . aમા ંંંં
કહ1વામા ંઆc6 ુછે ક1 તે1 ં ુ ે 1 ે1 ં ુ ે 1 ે1 ં ુ ે 1 ેને રાQય સરકાર અને ભારત સરકાર આ બાબત ે ેે ેે ે
મા ં ચચા કર2 હતી aના પ+રણામ )વGપ  ઘાનમ"ંી gારા પીડ2ત ં  ંં  ંં  ં
મ+હલાને સહાયતા ના Gપમા ંે ંે ંે ં ૧૦ હ<ર G. થોડ2 રકમ આપવામા ંઆપી ંંં
તથા તપાસ ુકામ સીુુુ .બી.આઈ. ને સોપવામા ંઆc6 ુરા45ય  મ+હલા ે ં ુે ં ુે ં ુ
આયોગે માનવ અિઘકાર આયોગને એ પણ જણાc6ુે ે ુે ે ુે ે  ુ ક1 પીડ2ત ીની 111
તરફ1ણ કોટ  ક1સમા ંમદદ માટ1 ઉપરોકત મ+હલા સગંઠનને પણ આિથ7ક 1  1 ં 1 ં ે 71  1 ં 1 ં ે 71  1 ં 1 ં ે 7
સહાય આપવામા ંઆવી છેં ેં ેં ે . 
    
 જયKરુના Plલા અને સ" -યાયિઘશે સબઘંીત કુાદા ને ુ ે ે ં ુ ેુ ે ે ં ુ ેુ ે ે ં ુ ે
અસુર2ને અને અ-ય  યાસોને ચકા)યા બાદ આયોગે રાજ)થાન ુ ે ે ે ેુ ે ે ે ેુ ે ે ે ે
સરકારને જણાc6 ુ ક1 તે ક1સમા ં Fનેુગારને  છોડ2 eુે ુ 1 ે 1 ં ુ ે ે ુે ુ 1 ે 1 ં ુ ે ે ુે ુ 1 ે 1 ં ુ ે ે કુવાની બાબતમા ં ંંં
હાઈકોટ  જયKરુમા ં અપીલ દાખલ કર1 ુ ં 1 ુ ં 1 ુ ં 1 , આયોગના મતે Fનેુગારન ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
છોડવા અયોMય હt ુતથા તે કાયદાની  +યા િવGíઘ હt ુુ ે ુુ ે ુુ ે .ુ આ ભલામણ 
રાજ)થાનના eુય મ"ંીને આયોગ gારા કરવામા ંઆવી હતીુ ં ે ંુ ં ે ંુ ં ે ં . 
 ૫.૬.૧૪ મહારા4ટમા ંસગીરવયની બાલા પર અયાચારંંં (૩૫) 
     પીપlસ 6િુનયન ુુુ ફોર િસિવલ UલબટÝઝ િસહમુ 6િુનટ Uબહાર1 ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1
માનવ અિઘકારના ગUંભર ઉલઘંન ના ં ંં ંં ં ૬ બનાવવી dચુના આયોગેની ુ ેુ ેુ ે
<ણકાર2 માટ1 મોકલેલ હતી1 ે1 ે1 ે , આમાની એક ઘરના Uબહાર પોUલસ એક  
 
(૩૫)૧૯૯૫ 
 
અસરકારક અિઘકાર2ના સબઘંી gારા આ+દવાસી સગીર બાળા ંંં “બેબીેેે ” 
સાથે અયાચાર કરવા તથા યૌન ઉપીડન કરવા સાથેે ેે ેે ે સબઘંીત હતા ંંં
આ સગીરા eુબંઈ પોUલસ અિઘકાર2ની બહ1ન તથા બનેવીના ઘરમા ંુ ં 1 ે ંુ ં 1 ે ંુ ં 1 ે ં
ઘરકામ કરતી હતી. આ દંપતી પર તેને હ1રાન કરવાનો અને ં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે
યૌનઉપીડન કરવાનો આરોપ છેેેે. ઉપરાકંત પોUલસ અિઘકાર2 ંંં
િમUલભગતથી આ+દય Kરુ ુુુ (Uબહાર) પોUલસ gારા આ બાબતને ેેે
Zપાયાની ખબર છાપામા ંઆવેલ હતીં ેં ેં ે . 
  
    આયોગેેેે Uબહાર સરકાર પાસે +રપોટ  માગેંલે  ં ેે  ં ેે  ં ે . યાર બાદ તેણે ે ેે ેે ે
યાના એક તપાસ િવભાગમા ં એક પોUલસ અિઘકાર2ને આ બાબત ં ેં ેં ે
સબિંઘત તપાસ માટ1 મોકlયા તપાસ +રપોટ  જોઈ આયોગે Kરુા ં 1  ે ું 1  ે ું 1  ે ુ
 કરણને આઘાત જનક જણાcયો a માનવીય ચ+ર" ની Ä4ટતા ુે ુે ુે ુ
પ+રણામ આયોગ gારા  કરવામા ં આવેલ  યાસ ના પ+રં ેં ેં ે ણામે ેેે
મહારા45મા ં Qયા ંઆ બનાવ બ-યો હતોં ંં ંં ં , યા આ ક1સ દાખલ કરવામા ં1 ં1 ં1 ં
આcયો હતો.  
 
 આયોગને યાલ આcયો ક1 ે 1ે 1ે 1 “બેબીેેે ” એક અનાથ બાળક2 હતી. a 
તેની દાદ2 સાથે જમશેદKરુમા ંરહ1તી હતીે ે ે ુ ં 1ે ે ે ુ ં 1ે ે ે ુ ં 1 . aથી dનુવાઈ રાયKરુ થઈ ુ ુુ ુુ ુ
શક1 તેમન હતી1 ે1 ે1 ે , આગળ એ યાલ આcયો ક1 જમશેદ Kરુ પણ dનુવાઈ 1 ે ુ ુ1 ે ુ ુ1 ે ુ ુ
માટ1 યોMય111  જMયા નથી યા Fનેુગારના સાળો Uબહારમા ં ઉ|ચ પોUલસ ુ ે ંુ ે ંુ ે ં
અિઘકાર2 હતો આ પ+ર`)થિતમા ંઆયોગ ને જણા6 ુક1 આ ક1સ ને +દlહ2 ં ે ુ 1 1 ેં ે ુ 1 1 ેં ે ુ 1 1 ે
aવી જMયાએ 5ા-)ફટ કરવામા ંઆવે અને આ સાથે સબિંઘત dિુ મ કોટ ં ે ે ે ં ુ ં ે ે ે ં ુ ં ે ે ે ં ુ 
અરP `)વકાર2 લેતો અને બદલાયેલ અરP ના¡દુ થાય યા dઘુી ે ે ે ુ ુે ે ે ુ ુે ે ે ુ ુ
dનુવાઈ બઘં કરવામા ં આવીુ ં ંુ ં ંુ ં ં  સગીર બાળાને લાગેલ આઘાત ને ે ે ેે ે ેે ે ે
íયાનમા ંરાખી મા ંએક ં ંં ંં ં NGO gારા રોકડ વળતર આપવામા ંઆc6ું ું ું .ુ 
 
 ૫.૬.૧૫ અઘવમા ં+કશોરને પોUલસ )ટ1શન  મા ંરાખી પોUલસ gારા  ં ે 1 ં ં ે 1 ં ં ે 1 ં  
    અયાચાર(૩૬)  
 
   આયોગની ભલામણ ઉપર ક1રલ સરકાર1 આ બાળકોને દસ 1 1 ે1 1 ે1 1 ે - દસ 
હ<ર આપવાની મ9ુંર2 આપી બાળકોને ક1ં ુ ે 1ં ુ ે 1ં ુ ે 1રલના વયનડ Plલા ના 
િતGનેવી પોUલસ )ટ1શનમા ં બે રાત પસાર કરવા પર મજ¡રુ કરવામા ંે 1 ં ે ુ ંે 1 ં ે ુ ંે 1 ં ે ુ ં
આcયા  હતા, રાજય સરકાર1 સ)પે-ડ કરવામા ં  આયોગ દોિષ પોUલસ 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
અિઘકાર2ઓ પાસેથી  oુલ ે ુે ુે ુ ૭૦.૦૦૦/- G.વdલુ કયાુ ુ ુ  , 
 
        છાપામા ં છપાયેલ સમાચારને આઘાર1 આયોગે )વયમ જ અ ં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે
બાબતમા ંહ)તXેપ કં ેં ેં ે યJ. સમાચાર પ" eજુબ આ+દવાસી બાળકો aમા ંુ ંુ ંુ ં
મોટાભાગે છોકરાઓ હતાેેે . તેને દાGની ુકાન ખોલવા િવGíઘ દોલન ે ે ુે ે ુે ે ુ
કરવા િવGíઘ પોUલસે ઘરપકડ કર1લ હતી અને તેના પર ુcયવહાર  ે 1 ે ે ુ ે 1 ે ે ુ ે 1 ે ે ુ 
અને જવબદ)તી કરવામા ં આવેલ હતીે ં ેે ં ેે ં ે . યાર બાદ આયોગે ક1રલ ે 1ે 1ે 1
હ+રજન સમાજમા ં માનવ અિઘકાર ક1-gં 1ં 1ં 1 , કાનુીુુુ  સહાય અને સશંોઘન ે ંે ંે ં
ક1રલ તથા મíય દ1શ 6વુા સગંઠન gારા પણ ફ+રયાદ મળ2 હતી1 1 ુ ં1 1 ુ ં1 1 ુ ં . 
 
(૩૬)ક1સ ન ં1 ં1 ં1 ં ૩૯૩૯ ૧૯૯૯- ૨૦૦૦ 
 
આ બાબતની +રપોટ  માગંવાથી આયોગ gારા મોકલવામા ં આવેલ  ં ં ે ં ં ે ં ં ે
નો+ટસના જવાબમા ં ક1રલ સરકાર1 `)વકા6ુ ક1 અeકુ છોકરા અને ં 1 1 ુ 1 ુ ેં 1 1 ુ 1 ુ ેં 1 1 ુ 1 ુ ે
છોકર2ઓએ અરક ની ુકાન સામે શાિંત Kવુક  દુ ે ં ુ ુ ે ં ુ ુ ે ં ુ  શન કર1 છે 1 ે 1 ે 1 ે . aને ેેે
ગેરકાયદ1સર  ર2તે પકડવામા ં આcયા છેે 1 ે ં ેે 1 ે ં ેે 1 ે ં ે . અને તેની  સાથે પોUલસ ે ે ેે ે ેે ે ે
અિઘકાર2ઓ એ અભg cયવહાર કયJ હતો  
  
       થમ g4ટએ +રપોટમા ં eકુવામા ં આવેલ આરોપ સય સાUબત  ં ુ ં ે ં ુ ં ે ં ુ ં ે
થયા રાજય સરકાર1  આ બાબતમા ંજવાબદાર 1 ં1 ં1 ં ૪ પોUલસ કો-)ટ1બલને 1 ે1 ે1 ે
સ)પે-ડ કરવામા ં આcયા હતાે ંે ંે ં . રાજય સરકારની +રપોટ  પર િવચાર 
કરવા ઉપરાતં આયોગે આ સમ ઘટનાને  ં ે ેં ે ેં ે ે “િનyદનીયyyy ” જણાc6 ુ હt ુુ ુુ ુુ ,ુ 
અને આને સમાજ માટ1 માનવ અિઘકારના ઉલíંઘન કરt ુઅને ુભાMય ે ે 1 ં ુ ે ુ ે ે 1 ં ુ ે ુ ે ે 1 ં ુ ે ુ 
Kણુ માનેલ હt ુુ  ે ુુ  ે ુુ  ે .ુ આયોગ દર1ક પીડ2તને 1 ે1 ે1 ે ૧૦.૦૦૦ G. આપવા ની 
ભલામણ કર2 હતી. અને આયોગે જણાc6 ુહt ુે ે ુ ુે ે ુ ુે ે ુ .ુ ક1 આ રકમ દોષી પો111 Uલસ 
કમચાર2 પાસેથી વdલુ કરવામા ં આવે a  માણ ક1રલ સરકાર1 તે રકમ  ે ુ ં ે 1 1 ે ે ુ ં ે 1 1 ે ે ુ ં ે 1 1 ે
પોUલસ પાસેથી વdલુ કર2ે ુે ુે ુ .  
 
 ૫.૬.૧૬ બેFસુરાઘે ુે ુે ુ , Uબહારમા ંપોUલસ ગોળ2બારમા ંભારતીય ં ંં ંં ં   
    કz6િુન4ટ પાટÝના ુુુ  (M.L) કાય કતાની હયા    (૩૭) 
 
 
 
(૩૭)૧૯૯૫-૯૬ 
 
      ઓગ)ટ ૧૯૯૫ મા ં સમાચાર પ"મા ંએકં ંં ંં ં  છપાયેલ સમાચારના ેેે
આઘાર1 આયોગે )વયમ જ આ ઘટના પોતાના અિઘકારમા ંલીઘેલ કારણ 1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે
િવનાના ગોળ2બારમા ંંંંC.P.I. (M.L.) ના પાચં cય+કતઓની હયા થઈંંં , 
યાર બાદ C.P.I. ની પોUલટ v6રુો ના સયો એ એક ફ+રયાદ પણ કર2 ુુુ
aમા ંંંં ૯ ઓગ)ટ ૧૯૯૫ મા ં તેની પાટÝના કાયલય પર થયેલ હમલા ં ે  ેં ે  ેં ે  ે
સમયે ેેે Uબહાર પોUલસ ના ગોળ2બારમા ંંંં ૫ cય+કતના eુ6નુો આરોપ ુ ુુ ુુ ુ
હતો, 
 
         આ ફ+રયાદ eજુબ આયોગ gારા તેની તપાસ શાખા એ એક ુ ેુ ેુ ે
ઉ|ચ પોUલસ અિઘકાર2 ની ઘટનાની )થળપર તપાસ કરવા માટ1 111
મોકલવામા ં આcયોંંં . સાર2 ર2તેના તપાસ કયા બાદ તેણે આયોગને ે  ે ે ેે  ે ે ેે  ે ે ે
જણાવા6 ુક1 તેમા ંબે cય`Wતને ગોળ2 માુ 1 ે ં ે ેુ 1 ે ં ે ેુ 1 ે ં ે ે ર2 ને હયા કર2 હતીેેે , બાક2ના ને ેેે
ઘાયલ કયા હતા ર1પોટમા ં એ જણાવા6 ુ ક1 કાયકતાઓ gારા થયેલ  1  ં ુ 1   ે 1  ં ુ 1   ે 1  ં ુ 1   ે
પથર મારાના જવાબમા ંપોUલસની આ ઉ  િત+યા હતીંંં . +રપોટમા ં ં ં ં
એ પણ ઉlલેખ કરાયો ક1 પોUલસે નPકથી ગોળ2 છોડતા પહ1લા d ુે 1 ે 1 ુે 1 ે 1 ુે 1 ે 1 ુ
ગેસ છોડવા ુ ચેતવણી આપવા ુઅથવા લાઠ2ચા ે ુ ે ુે ુ ે ુે ુ ે ુ  aવી કોઈ અ-ય 
સાવઘાનીનો પહ1લા  યોગ કયJ ન હતો111 . દર1ક તયો ચકા)યા બાદ 111
આયોગે દર1ક eતૃકના પ+રવારને ે 1 ૃ ેે 1 ૃ ેે 1 ૃ ે ૫૦-૫૦ હ<ર Gિપયા ગUંભર ઘાયલ ંંં
ને ેેે ૧૦,૦૦૦/- G. અને સામા-ય ઘાયલ ને ે ેે ેે ે ૫ હ<ર Gિપયા આપવાની 
બલામણ કર2 હતી. 
 
 ૫.૬.૧૭ પ<ંબમા ંહરજ-દર િસyહની હયાં ં yં ં yં ં y (૩૮) 
 
 પીપlસ 6ુુુિુનયન ફોર િસિવલ UલબટÝની (પ<ંબ શાખાંંં ) એ 
આયોગને એક ફ+રયાદ કર2 હતી aમા ં એ આરોપ કયJ હતોે ંે ંે ં . ક1 એક 111
પોUલસ કો-)ટ1બલ જોUગ-દર િસyહ1 1 y 11 y 11 y 1 ૧૮ <-6આુર2 ુુુ ૧૯૯૩ એ પ<ંબના ંંં
+ફરોજKરુ Plલાના ગામ ચક સઈદો ને પચંાયતની ુટંણી  દરzયાન ુ  ે ં ુ ંુ  ે ં ુ ંુ  ે ં ુ ં
હરP-દર િસyહની હયા કર2 હતીyyy . આને ેેે NGO એ તેની ફ+રયાદમા ંે ંે ંે ં
જણાc6 ુક1 શGઆતમા ંપોUલસ િવGEધ ુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં IPC ની કલમ ૩૦૪ eજુબ ક1સ ુ 1ુ 1ુ 1
દાખલ કરવામા ં આcયો હતોંંં . પરંt ુ તેનો બચાવ કરવામા ં ન આcયો ં ુ ે ંં ુ ે ંં ુ ે ં
અને ક1સ દબાવી દ2ઘેલે 1 ેે 1 ેે 1 ે . 
 
  આયોગ gારા મોકલવામા ં આવેલ નો+ટશના જવાબ રાજય ં ેં ેં ે
સરકાર1 જણાc6 ુ ક1 હરબસંિસyહ ની 9ુબાની ના આઘાર1 સદરન પોUલ1 ુ 1 ં y ુ 11 ુ 1 ં y ુ 11 ુ 1 ં y ુ 1 સ 
)ટ1શન જલાલાબાદ મા ં1 ં1 ં1 ં ૧૮ જ-6આુર2 ુુુ ૧૯૯૩ એ  IPC ની કલમ  ૩૦૪ 
eજુબ ુુુ FIR કરવામા ંઆવી હતીંંં , a eજુબ હરબસં િસyહ "ણ લોકો સાથે ુ ં y ેુ ં y ેુ ં y ે
મતદાન કરવા ગયેલ Qયાર1 તે મતદાન ક1-g પાસે ઉભા હતા યાર1 ે 1 ે 1 ે 1ે 1 ે 1 ે 1ે 1 ે 1 ે 1
હવામા ંફાયર કરવામા ંઆc6ું ં ું ં ું ં .ુ aમા હરબસં િસyહ ુeુ6 ુથ6ું y ુ ુ ુ ું y ુ ુ ુ ું y ુ ુ ુ .ુ 
 
 
 
 
 
 
(૩૮)૧૯૯૩-૯૪  
        ડ11 11. પોUલસ કિમશનર gારા કરવામા ંઆવેલ તપાસ મા ંજોUગ-દ ં ે ંં ે ંં ે ં
િસyહ િનદJષ <હ1ર કરવામા ંઆcયોy 1 ંy 1 ંy 1 ં . ક1મક1 તેણે બેકા¡ ુભીડને િવખેરવા 1 1 ે ે ે ુ ે ે1 1 ે ે ે ુ ે ે1 1 ે ે ે ુ ે ે
માટ1 તેમની સરકાર2 ફરજ બ<વતા ગોળ2 બાર કયા હતો1 ે 1 ે 1 ે  . પોUલસ 
)ટ1શન મા ંરP)ટર થયેલ ક1સમા ંઆ બાબત આઘાર1  રદ કરવામા ંઆવે 1 ં ે 1 ં 1 ં ે1 ં ે 1 ં 1 ં ે1 ં ે 1 ં 1 ં ે
છેેેે. 
 
      રાજય સરકાર ની આ +રપોટ  ચકાસી આયોગે પોUલસ તપાસના a  ે ે ે
તારણ કરવામા ં  આવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . તે  થમ g4ટએ dસુગંત જણાયેલ ન+હે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . 
આગળ આયોગને એ જણાવા6 ુ ક1 આ ક1સને કોટમા ં મોકલવાની જGર ે ુ 1 1 ે  ંે ુ 1 1 ે  ંે ુ 1 1 ે  ં
હતી, aથી અદાલત એ નકક2 કરત ક1 જોUગ-દર િસyહને h ુ સ< 1 y ે ુ1 y ે ુ1 y ે ુ
કરવી.આ ઉપરાતં અયોગે રાQય સરકારને ભલામણ કં ે ેં ે ેં ે ે ર2 ક1 111 FIR રદ 
કરવામા ંઆવેલ હતીં ેં ેં ે . તેને ફર2 ચા{ ુકરવામા ંઆવે અને dનુવણી માટ1 ે ે ુ ં ે ે ુ 1ે ે ુ ં ે ે ુ 1ે ે ુ ં ે ે ુ 1
દાખલ કરવામા ંઆવેં ેં ેં ે. 
 
      આયોગે આગળ જણાc6 ુ ક1 પોUલસે તેની બÒંકુ એ ર2તે ે ુ 1 ે ે ં ુ ેે ુ 1 ે ે ં ુ ેે ુ 1 ે ે ં ુ ે
વાપરવાની હતી, ક1 કોઈ cય+કતને કોઈ શા+રર2ક ઈ< ન થાય ભલે 1 ે ે1 ે ે1 ે ે
ગોળ2 સરકાર2 ડ«ટુ2 િનભાવતા અિનય"ંીત  ભીડ ને િવખેરવા માુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે ટ1 1 11
કરવામા ં આવેં ેં ેં ે. આયોગે જો6 ુ ક1 રાજય સરકારના ં +રપોટમા ં ગોળ2 ે ુ 1 ં  ંે ુ 1 ં  ંે ુ 1 ં  ં
ચલાવવા માટ1 કોઈ મા-ય આદ1શનો ઉlલેખ કરવામા ં આવે1 1 ે ં ે1 1 ે ં ે1 1 ે ં ે, આયોગે ેેે
આcયો ન હતો જો ક1 હવામા ંફાયર}ગ કરવાનો ઉદ1)ય હતો1 ં 11 ં 11 ં 1 . માટ1 હરબસં 1 ં1 ં1 ં
િસyહ ને મારવો એ )પ4ટ ભાર1 જવાબદાર2 Kણેુ બાબત હતીy ે 1 ુ ેy ે 1 ુ ેy ે 1 ુ ે . આ માટ1 111
આયોગે eતુકની િવધવા ે ુે ુે ુ ^ીમતી હરક2રત કૌર ને Gેેે . ૧,૦૦,૦૦૦/- 
વળતર Gપે આપવા તથા Pવનભર Gેેે . ૧,૫૦૦/- દર1ક મ+હને Pવન 1 ે1 ે1 ે
િનવાહ  માટ1 આપવાની ભલામણ કર2 1 1 1 . 
  
 ૫.૬.૧૮ અGણાચલ  દ1શમા ંશરણાથ ચકમાઓ િવશ ેdિુ મ કોટમા ં1 ં ે ુ  ં1 ં ે ુ  ં1 ં ે ુ  ં  
   ફ+રયાદ(૩૯)  
 
 આયોગની ૧૯૯૪ મા ંઅનેક ં ેં ેં ે NGO એ ફ+રયાદ મળેલ હતી Kવુ ે ુ ે ુ ે ુ 
પા+ક)તાન (બાMંલાદ1શં 1ં 1ં 1 ) થી આવેલ ચકમાઓ તથા હજxગ શરણાથીઓ ેેે
a અGણાચલ  દ1શ મા ંવ)યા હતા1 ં1 ં1 ં . તેને <ન માલની ગUંભર ઘમક2ઓ ે ે ંે ે ંે ે ં
મળતી હતી, આયોગે સબઘંીત રાજય સરકાર અને ક1-g સરકારને ે ં ે 1 ેે ં ે 1 ેે ં ે 1 ે
જણાc6 ુક1 બે સ ંદાયના <ન માલની રXા કરવામા ંઆવે અને એ વાત ુ 1 ે ં ં ે ેુ 1 ે ં ં ે ેુ 1 ે ં ં ે ે
િનિbત કરવામા ંઆવે ક1 એં ે 1ં ે 1ં ે 1 ના માનવ અિઘકાર2નો ભગં ન+હંંં , કરવામા ંંંં
આવે આ િવષયમા ંઆયોગ gારા કરવામા ંઆવેલ  યાસ ની મા+હતી ે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે
૧૯૯૪-૯૫ ના +રપોટમા ંઆપવામા ંઆવી હતી ં ં ં ં ં ં . 
 
 ઓકટોzબર- ૧૯૯૫ મા ં આયોગને અ-ય ઘણી એવી ફ+રયાદ ં ેં ેં ે
મળ2 aમા ંગUંભર આરોપ eકુવામા ંઆcયો હતો ક1 માનવ અિઘકાર2 ું ં ુ ં 1 ું ં ુ ં 1 ું ં ુ ં 1 ુ
ઉલઘંન રાજયના સમથત ં ં ં  gારા કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . ખાસ કર2ને ેેે  
 
 
 
(૩૯)૧૯૯૪-૯૫  
 શરણાથઓને અહ2 વસાવવાના અને અ+હથી એને છોડ2 જવા ુે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ
જણાવવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . a ુપાલન ન+હ કરવાના કારણે તેને ફરQયાત ુ ે ે ેુ ે ે ેુ ે ે ે
યાથી હટાવવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . પ+ર`)થિતની ગUંભરતા જોતા આયોગે  ં ેં ેં ે ૨૯ 
ઓકટોzબર  ૧૯૯૫ એ રાQય સરકારને આદ1શ આે 1ે 1ે 1 [યો હતો, અને યાર ેેે
બાદ નોટ2સ આપેલેેે . 
 
 આમ þતા એ શકંા ના કારણે આ શરણાથને તેને અહ2 રહ1વા ં ે ે ે ે 1ં ે ે ે ે 1ં ે ે ે ે 1
દ1વા Kરુતા અને અસર ને કારણે આયોગે ભારતની dિુ મ કોટમા ંએક 1 ુ ે ે ે ે ુ  ં1 ુ ે ે ે ે ુ  ં1 ુ ે ે ે ે ુ  ં
ર2ટ ફાઈલ કર2 aના gારા એ બાબત નો અરુોઘ કરવામા ંઆcયોુ ંુ ંુ ં . aમ 
માગંણી કરાય ક1 લગભગ ં 1ં 1ં 1 ૬૫ હ<ર શરણાથઓના Pવન ના 
અિઘકારનો અમલ કરવામા ંઆવે aને ભારતીય બઘંારણ અ|ુછેદ ં ે ે ં ુ ેં ે ે ં ુ ેં ે ે ં ુ ે ૨૧ 
eજુબ Pવવાના અિઘકાર dિુ મ કોટ  તેના ુ ુ  ેુ ુ  ેુ ુ  ે ૯ ફ1Ûઆુર2 1 ુ1 ુ1 ુ ૧૯૯૬ એ અરP 
`)વકાર2 લીઘેલ અ-ય અGણાચલ  દ1શની સરકારને આદ1શ આ[યો ક1 ે 1 ે 1 1ે 1 ે 1 1ે 1 ે 1 1
રાQયમા ં રહ1તા દર1ક ચકમા અને  હજોગ  શરણાથ  ના Pવન અને ં 1 1 ે ેં 1 1 ે ેં 1 1 ે ે
cય+કતગત )વત"ંંંંતાને dિુનિbત કર1  આગળ કોટ  જણાc6 ુક1ે ુ 1  ુ 1ે ુ 1  ુ 1ે ુ 1  ુ 1. અUખલ 
અGણાચલ  દ1શ િવઘાથ સeહુ aવા સગંઠના gારા શરણાથઓને 1 ુ ં ે1 ુ ં ે1 ુ ં ે
ફરPયાત  અહ2થી ઘક1લવાના  યાસને રોકવામા ંઆવે અને એ માટ1 1 ે ં ે ે 11 ે ં ે ે 11 ે ં ે ે 1
જો જGર2 હોય તો અઘસૈ-ય બળ ક1 પોUલસની મદદ લેવામા ં  આવે  ૈ 1 ે ં ે ૈ 1 ે ં ે ૈ 1 ે ં ે
આગળ કોટ  જણાc6 ુક1 ચકમાના Pવનની ુ 1 ુ 1 ુ 1  અને )વત"ંના dરુXા માટ1 ે ં ુ 1ે ં ુ 1ે ં ુ 1
વÒ ુdરુXાદળોની જGર2યાત હોય તો ક1-g સરકાર1 અરુોઘ કર1ુ ુ 1 1 ુ 1ુ ુ 1 1 ુ 1ુ ુ 1 1 ુ 1 . આગળ 
કોટ  જણાc6 ુક1 કાનુી cયવ)થા િસવાય ચકમાઓને બેદખલ ન કરવામા ં ુ 1 ુ ે ે ં ુ 1 ુ ે ે ં ુ 1 ુ ે ે ં
આવે અને તેના અને એમના પ+રવારના Pવન અને dખુ dિુવઘાની ે ે ે ે ે ુ ુે ે ે ે ે ુ ુે ે ે ે ે ુ ુ
અવગણના ન કરવામા ંઆવે ં ેં ેં ે  
 
   dિુ મ કોટ  અGણાચલુ ુ ુ    દ1શની સરકારને એ પણ િનદØશ આ[યો 1 ે Ø1 ે Ø1 ે Ø
ક1 શરણાથ િવGíઘ થતી 9ુદા 9ુદા સગંઠન gારા કાયવાહ2ઓને 1 ુ ુ ં  ે1 ુ ુ ં  ે1 ુ ુ ં  ે
કાયદાક2ય ર2તે હાથમા ંલે dિુ મ કોટ  નાગર2કતા સબઘંીત બનાવ િવશે ે ં ે ુ  ં ેે ં ે ુ  ં ેે ં ે ુ  ં ે
પણ િનદØશ આ[યાØØØ .  
 
       અGણાચલ સરકાર1 આ િનણયમા ં પ+રવતનની અરP ર9ુ કર21  ં  ુ1  ં  ુ1  ં  ુ . 
આયોગે તેમા ંએમનેે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે  િવરોઘ નxઘાcયો 
 
        ઉપરોકત ક1સ વળતર સબિંઘત ન હોવા છતા અહ2 eકુવાનો 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ
સશંોઘકનો હ1t ુએ રહ1લ છેં 1 ુ 1 ેં 1 ુ 1 ેં 1 ુ 1 ે . ક1 રા45ય માનવ અિઘકાર કિમશન gારા 111
ફકત ભારતીય નાગર2કના માનવ અિઘકાર માટ1 જ કાય નથી કરવામા ં1  ં1  ં1  ં
આવtુુુ,ુ પરંt ુ બી< રા4ં ું ું ુ ના લોકો a ભારતમા ં Òસુણખોર2 કર2 અ+હ ં ું ું ુ
)થાિય થાય છેેેે. તેમના અિઘકારોના રXણ માટ1 પણ આયોગ gારા ે 1ે 1ે 1
અસરકારક કાયવાહ2 કરવામા ંઆવે છે ં ે ે ં ે ે ં ે ે . 
  
 ૫.૬.૧૯ રોહતકના ફટાકડાના કારખાનામા ંિવ)ફોટની બાબતમા ંઆયોગની ં ંં ંં ં
    િુમકાુુુ (૪૦)  
 
     હ+રયાણા રોહતક શહ1રમા ંએક ફટાકડા બનાવવાના કારખાનામા ં1 ં ં1 ં ં1 ં ં
૨૪ મે ેેે ૧૯૯૫ મા ં થયેલ િવ)ફોટ ં ેં ેં ે સબિંઘત છાપામા ં છપાયેલ સમાચારં ં ેં ં ેં ં ે  
gારા આયોગ )વયમં બનાવનો યાલ આcયો અને આયોગે રાજય ં ે ેં ે ેં ે ે
સરકારને નો+ટશ મોકલી અને +રપોટ  માગેંલ સમાચાર પ"મા ંeતૃકની ે ે  ં ે ં ૃે ે  ં ે ં ૃે ે  ં ે ં ૃ
સંયા ંંં ૨૩ જણાવવામા ંઆવેલ aમા ંં ે ંં ે ંં ે ં ૧૩ ી, ૬ બાળક, અને ેેે ૪ KGુષ ુુુ
હતા 
 
           હ+રયાણા સરકાર gારા કર1લ તપાસના અઘા111 ર પર આયોગને ેેે
જણાવવામા ંઆc6 ુક1 બેદરકાર2 દાખવવાના કારણ ^મ અિઘકાર2 અને ં ુ 1 ે ેં ુ 1 ે ેં ુ 1 ે ે
^મ િનર2Xકને સ)પે-ડ કરવામા ંઆcયા છેે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે . અને ઉઘોગxની dરુXા અને ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
)વા)થ, રાહતકના સહાયક િનદØશો િવGíઘ કાયવાહ2 પણ કરવામા ંØ  ંØ  ંØ  ં
આવેલ હતીેેે . આ ઉપરાતં ઔ#ોUગક અિઘિનયમ અને બાળ^મ ં ેં ેં ે (ના¡દુ2ુુુ  
અને િનયમનેેે ) અિઘિનયમ ૧૯૮૬ ની જોગવાઈ નો ભગં કરવા ના કારણે ં ેં ેં ે
તે કારખાના િવGíઘ કાયવાહ2 કર2ે ે ે  , દર1ક કારખાના મા ંજોખમથી ભર1લી 1 ં 11 ં 11 ં 1
 +યા અને dચુના દ1વાવાળ2 યોજના અને િનવારક ઉપાયોનો અમલ ે ુ 1 ેે ુ 1 ેે ુ 1 ે
કરવા પર ભાર eકુાવોુુુ .  
 
(૪૦)૧૯૯૫-૯૬  
 
       રાજય સરકારના +રપોટ   ુઅસુરણ કરતા ુ ુ ુ ુ ુ ુ  આયોગને જણા6 ુક1 ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
)થાનીક અિઘકાર2ઓના અાનતા ક1 બેજવાબદાર હતા1 ે1 ે1 ે . અને લાય-સ ેેે
િવના આવા એકમોને ચલાવવા મા ંપોતાનો સહયોગ આપતા હતાે ંે ંે ં . aથી 
)પ4ટ ર2તે આ ક1સ એવો છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે , aમા કાયદાની અવગણના કરવામા ંંંં
આવેઅલ હતીેેે . આયોગે fિતમ ઉપાયો તર2ક1 eતુકના નPકના સગાને ે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે
G. ૧૪,૧૫,૦૦૦/- નેેેે વળતર Gપે આપવાની ભલામણ કર2ેેે . અને ેેે
જણાc6 ુ ક1 આ રકમ Kરુ1Kરુ2 અથવા શીક ર2તે કારખાનાની માUલક ુ 1 ુ 1 ુ ેુ 1 ુ 1 ુ ેુ 1 ુ 1 ુ ે
અને જવાબદાર અિઘકાર2ઓ પાસેથી વdલુ કરવામા ંઆવેે ે ુ ં ેે ે ુ ં ેે ે ુ ં ે.  
 
    આયોગને રાQય સરકારને સલાહ આપી ક1 એ જોખમી ઉઘોગો ે ે 1ે ે 1ે ે 1
માટ1 િનયમો બનાવે1 ે1 ે1 ે. આ સબઘંમા ં ખાસ જણાવા6 ુ ક1 િનયોજક gારા ં ં ુ 1ં ં ુ 1ં ં ુ 1
કમચાર2ઓ ને Gેેે . ૫૦,૦૦૦/- નો િવમો કરાવવામા ંઆવે એને એ ર2તે ં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે
કરવામા ંઆવે a ર2તે dિુ મ કોટ  િશવાકાસી ની ફ1કટર2મા ંકર1લ હતોં ે ે ુ  1 ં 1ં ે ે ુ  1 ં 1ં ે ે ુ  1 ં 1 . 
 
 ૫.૬.૨૦ Uબહારમા ંજોગી ઠાoુર ુખો¬ુ એનકાઉ-ટરં ુ ુ ું ુ ુ ું ુ ુ ુ (૪૧) 
         
     માનવ અિઘકાર આયોગ નો  હ)તXેપ કરવાના  કારણે  ખો¬ુ  ે ે ુે ે ુે ે ુ
eઠુભેડ દશાવી જોગી ઠાoુરુ ે  ુુ ે  ુુ ે  ુ ની હયા કરવાના કારણે Uબહાર પોUલસના ેેે
જવાબદાર પોUલસ કમચાર2ઓ િવGíઘ  IPC ની કલમ ૩૦૨ eજુબ ક1સ ુ 1ુ 1ુ 1
દાખલ કરાયો હતો. 
 
 
(૪૧)૧૯૯૪-૯૫  
    eતૃકની પન ^ીમિત ઉમલા કવર1 આયોગને ઉપરાકંત ઘટના ૃ 1 ે ંૃ 1 ે ંૃ 1 ે ં
િવGíઘ ફ+રયાદ કર2 હતી, aમા જણાવવામા ં આc6 ુ ક1 તેના પિતના ં ુ 1 ેં ુ 1 ેં ુ 1 ે
eુ6નુી Kરુ2 ર2ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ તે તપાસ કરવામા ંઆવેે ં ેે ં ેે ં ે. ^ીમતી ઉમલા તેની 9ુબાની ે ુે ુે ુ
મા ં જણાc6 ુ ક1 તેના પિતને ફરજયાત Uબહાર પોUલસે ં ુ 1 ે ે ેં ુ 1 ે ે ેં ુ 1 ે ે ે ૨૬ <-6આુર2 ુુુ
૧૯૯૪ એ ઉપાડ2ને લઈ ગયા હતાેેે . આગલા +દવસે સવાર1 રા452ય ે 1ે 1ે 1
રાજમાગ Pવન ધારપર એ eતૃ મળ2 આcયા આગળ તેમણે જણાc6 ુક1  ૃ ે ે ુ 1 ૃ ે ે ુ 1 ૃ ે ે ુ 1
પોUલસ એને eઠુભેડ ુપ+રણામ માને છેે ુ ે ુ ે ેે ુ ે ુ ે ેે ુ ે ુ ે ે . તેેેેણે એ પણ ફ+રયાદ કર2 ક1 ે 1ે 1ે 1
પો)ટમોટમ બાદ તેના પિત ુeતૃ શર2ર તેને આપવામા ંઆવેલ ન હt ુ ે ુ ૃ ે ે ં ે ુ ે ુ ૃ ે ે ં ે ુ ે ુ ૃ ે ે ં ે ુ  
 
 ઘટનાનો િવ)tતુ +રપોટ  આપવા સબઘંીત આયોગે gારા Uબહાર ુ  ં ેુ  ં ેુ  ં ે
સરકારને મોકલવામા ં આવેલ નો+ટસ ના ફળ )વGમા ં ચપંારણ Xે" ે ં ે ં ં ેે ં ે ં ં ેે ં ે ં ં ે
બેેેે×યાહ ના ઉપિનર2Xક આ બાબતની તપાસ કર2 અને +રપોટ  આપીે ે ે  . 
aમા જોગી ઠાoુર કlયાણKરુ2 પોUલસ )ટ1શનના પોUલસ gારા અ`)મત ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1
અ+હમન છપરા ગામમા ંએના ઘરમાથંી ઘરપકડ  કરવામા ંઆcયા અને ં ં ં ેં ં ં ેં ં ં ે
eદુાછાટ ગામમા ં થયેલ eઠુભેડ ખોટ2 હતીુ  ં ે ુ ેુ  ં ે ુ ેુ  ં ે ુ ે .   
 
       આ તપાસના આઘાર1 આયોગે એ જણાc6 ુક1 આ )પ4ટ હયાનો 1 ે ુ 11 ે ુ 11 ે ુ 1
ક1સ છે1 ે1 ે1 ે . અને એ eજુબ દોષી પોUલસ કમચાર2ે ુ ે ુ ે ુ  ઓ િવGíઘ IPC ની કલમ 
૩૦૨ eજુબ ક1સ દાખલ કરવાની ભલામણ કર2 આયોગે વચગાળાના ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે
વળતર Gપે ેેે ૧,૦૦,૦૦૦/- G. આપવાની ભલામણ કર2 આયોગ ના 
+રપોટ  eજુબ Uબહાર સરકાર1  ુ 1 ુ 1 ુ 1 ૩૨ પોUલસ િવGíઘ IPC ની કલમ ૩૦૨ 
eજુબ ક1સ દાખલ કયJુ 1ુ 1ુ 1 .  
 ૫.૬.૨૧ Fજુરાતમા ંદંગાના િશકાર લોકxના નPકના સબઘંીને ુ ં ં ં ેુ ં ં ં ેુ ં ં ં ે   
    વળતર(૪૨)  
 
    બાબર2 મ)Pદ ના બનાવ બાદ dરુતુુુ , Fજુરાતમા ંથયેલ કોમી ુ ં ેુ ં ેુ ં ે
રમખાણમા ંમાયા ગયેલા Fલુામનબી બ-દ1 અને <હ2ર અરમહ બદં1 ના ં  ે ુ 1 ે ં 1ં  ે ુ 1 ે ં 1ં  ે ુ 1 ે ં 1
વારસદારને આયોગના હ)તXેપ ના કારણે Gે ે ેે ે ેે ે ે . ૨ લાખ વળતર Gપે ેેે
કુવાયેલુ ેુ ેુ ે .  
 
        આયોગ ને જze ુ કામીરના બશીર અહમદ મીર પાસેથી એ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
ફ+રયાદ મળ2 હતા ક1 eતુક એના સબઘંી હતા1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં .અ a dરુતુુુ , Fજુરાત મા ંુ ંુ ંુ ં
કામીર2 શાલાનો ઘઘંો કરતા હતાંંં . જયા ં તે +ડસેzબર ં ે ેં ે ેં ે ે ૧૯૯૩ મા ંથયેલ ં ેં ેં ે
કોમી રમખાણમા ં માયા ગયેલા તેના કાકા ભ"ી<ની ખબર Kછુવા ં  ે ે ું  ે ે ું  ે ે ુ
પોતાની ર2તે કરવામા આવેલ  યનનો ઉlલેખ કરતા બશીર અહમદ1 ે ે ે 1ે ે ે 1ે ે ે 1
રાજયની અિઘકાર2ઓની િન4યતા અને -યાય cયવ)થામા ંઘણો સમય ે ંે ંે ં
લગાવવા ના કારણસર ફ+રયાદ કરવામા ંઆવી હતીંંં . 
 
     આયોગે જze ુકામીર અને Fજુરાત બે સરકારને નોટ2શ આપી ે ુ ે ુ ે ેે ુ ે ુ ે ેે ુ ે ુ ે ે
Fજુરાત સરકારના Fહૃ િવભાગે આયોગને જણાc6 ુ ક1 આ ક1સ રાજ)વ ુ ૃ ે ે ુ 1 1ુ ૃ ે ે ુ 1 1ુ ૃ ે ે ુ 1 1
િવભાગ સાથે સબિંઘત છેે ં ેે ં ેે ં ે . માટ1 તેને કાયવાહ2 માટ1 મોકલો1 ે ે  11 ે ે  11 ે ે  1 . 
 
 
 
(૪૨)
1993-94 
  
 
   લગભગ ચાર મ+હના dઘુી રાQય સરકાર પાસેથી કોઈ જવાબ ન ુ ેુ ેુ ે
મÂયો આયોગે eુય સUચવ તથા રાજ)વ સUચવ ને સમ-સ મોકલી એને ે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે
આયોગ સમX હાજર રહ1વા જણાવા6 ુએ હાજર થયા1 ુ1 ુ1 ુ . dનુવાઈ  માણે ુ ેુ ેુ ે
Fજુરાત સરકાર1 આયોગને જણાc6 ુ ક1 eતૃક ના વારસદાર દર1કને ુ 1 ે ુ 1 ૃ 1 ેુ 1 ે ુ 1 ૃ 1 ેુ 1 ે ુ 1 ૃ 1 ે
૨,૦૦,૦૦૦/- G. વળતર )વGપે કુવવા જણાવા6ુે ુ ુે ુ ુે ુ .ુ 
 
  ૫.૬.૨૨ પોUલસ તથા અ-ય સતાિઘકાર2ઓની ઉપેXાrિૃતથી "ણ વષના ે ૃ ે ૃ ે ૃ 
    બાળકની દસ વષ dઘુી ગેરકાયદ1સર અટકાયત ક1સ ુ ે 1 1 ુ ે 1 1 ુ ે 1 1 (૪૩)  
         
 Kવુ સાસંદ શૈયદ સાહ¡દુ2ન gારા ટાઈzસ ઓફ ઈ-ડયામા ંુ  ં ૈ ુ ંુ  ં ૈ ુ ંુ  ં ૈ ુ ં
 િસíઘ થયેલ બનાવ fગે પચં ુíયાન દોરવામા ંઆcયાે ે ં ુ ંે ે ં ુ ંે ે ં ુ ં .  
 
        આ ઘટનાની સાXી એવી કlપના િમી નામી છોકર2ને Qયા ંે ંે ંે ં
dઘુી આ  બાબત ઉપર સોગદં Kવુક 9ુબાની આપે તે માટ1 તેને +રમા-ડ ુ ં ુ  ુ ે ે 1 ે ેુ ં ુ  ુ ે ે 1 ે ેુ ં ુ  ુ ે ે 1 ે ે
હોમમા ં મોકલવામા ં આવી હતીં ંં ંં ં . આ બનાવ અમાનવીય અને ઉપેXા ે ેે ેે ે
િતથી a ર2તે પોUલસ અને અ-ય સતાિઘકાર2ઓ gારાે ેે ેે ે , કરાયેલ ેેે
cયવહાર fગે ઉડો આઘાેેે ત cયકત કયJ હતો.  
 
 
 
(૪૩)૭૮/૨૫/૧૯૯૮-૧૯૯૯ 
        પચં રાQય સરકારને એ બાબતથી ભલામણ કર1 ક1 તે બાળક ં ે 1 1 ેં ે 1 1 ેં ે 1 1 ે
તાકાલીક NGO gારા ચલાવતા બાળ dઘુાર Fહૃમા ં યોMય ર2તે ુ ૃ ં ેુ ૃ ં ેુ ૃ ં ે
Kનુરાવસન કર2ને એને િશXણ KYુુ પાડવામા ંઆવે આ ઉપરાતં એવી ુ  ે ે ુ ુ ં ે ંુ  ે ે ુ ુ ં ે ંુ  ે ે ુ ુ ં ે ં
ભલામણ કર2 ક1 તેણીના વાલીને 1 ે ે1 ે ે1 ે ે ૫૦ હ<રની રકમ +ડપોUઝટ કરવામા ંંંં
આવે ક1 aના cયાજમાથંી a તે સ)ંથા તેણીની સભંાળ લઈ રહ1 છે તેને ે 1 ં ે ં ે ં 1 ે ે ેે 1 ં ે ં ે ં 1 ે ે ેે 1 ં ે ં ે ં 1 ે ે ે
કુવવામા ં આવેુ ં ેુ ં ેુ ં ે. Qયાર1 તે Kુત બને યાર1 તેની ઈ|છા eજુબ તેને 1 ે ુ ે 1 ે ુ ે ે1 ે ુ ે 1 ે ુ ે ે1 ે ુ ે 1 ે ુ ે ે
eWુત કરવીુુુ . 
 
રાજય સરકાર1 આ આદ1શ  ુપાલન ક6ુ1 1 ુ ુ1 1 ુ ુ1 1 ુ ુ.  
 
૫.૬.૨૩ હ[તા નહ2 ુકંવવા બદલ પોUલસ gારા ફળોના વેપાર2 ુ માર ું ે ુુ ં ે ુુ ં ે ુ
    માર2 eુ6 ુિનપ<c6ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ (ુ૪૪)  
 
     આ ક1સમા ં તાર2ખ 1 ં1 ં1 ં ૧૩/૭/૧૯૯૬ રોજ પોUલસ )ટ1શન કોલોની 111
+દlહ2ના બે પોUલસ કમચાર2ઓ gારા માર માર2ને એક ફળવાળા ે  ેે  ેે  ે
વેપાર2 ુ eુ6 ુ િનપ<વવામા ં આc6 ુ હt ુે ુ ુ ુ ં ુ ુે ુ ુ ુ ં ુ ુે ુ ુ ુ ં ુ ,ુ ક1ટલાક 111 NGO gારા મળેલ ેેે
અરP અને સબ+ડિવઝન મેP)ટ1ટનો અહ1વાલ આ ક1સ સબિંઘત ે ે 1 1 1 ંે ે 1 1 1 ંે ે 1 1 1 ં
આયોગનેેેે મÂયો હતો. આયોગની દરzયાનગીર2થી આ પોUલસ 
કમચાર2ઓને ફરજ મોoુફ2 હ1ઠળ eકુવામા ંઆcયા અને તેમના પર કામ  ે ુ 1 ુ ં ે ે ે ુ 1 ુ ં ે ે ે ુ 1 ુ ં ે ે  
 
 
 
(૪૪)(NHRC-ક1સન ં1 ં1 ં1 ં ૯૫૧- ૧૯૯૬-૯૭)       
  
 
ચલાવવામા ં આc6ું ું ું .ુ આયોગે ભલામણ કર2 ક1 આવા લુભર1લા ે 1 ુ 1ે 1 ુ 1ે 1 ુ 1
કમચાર2ઓ સામે અસરકારક અને ઝડપથી કાયવાહ2 કરવી જોઈએ ે ે  ે ે  ે ે  . 
વÒમુા ં+દુ ંુ ંુ ં lહ2 સરકારને એવો આદ1શ આ[યો ક1 પોUલસ +હyસાના કારણે a ે 1 1 y ેે 1 1 y ેે 1 1 y ે
eુ6 ુપાzયા છેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . તેમના વારસદાર નેે ેે ેે ે.G. ૨ લાખ વળતર Gપે કુવવા ે ુે ુે ુ
આયોગે સરકારને પોUલસ gારા આવા વેપાર2 અને બી< નાગર2કો ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
પાસેથી હ[તા ઉઘરાવવાના ુષણને ૂર કરવા fગે એક ઉ|ચ )તર2ય ે ુ ે ૂ ેે ુ ે ૂ ેે ુ ે ૂ ે
સિમિત િનમવા જણાc6ુુુ.ુ સિમિતને આ  કારના ુષણ ૂર કરવા અને ે ુ ૂ ેે ુ ૂ ેે ુ ૂ ે
આ  કારના બી< બનાવો ફર2થી ના બને તે માટ1ના ક1ટલાક dચુનો ે ે 1 1 ુે ે 1 1 ુે ે 1 1 ુ
કરવા જણાc6ુુુ.ુ રાQય સરકાર gારા આ fગેનો +રપોટ  d ુત કરવામા ં ે  ુ ંે  ુ ંે  ુ ં
આcયો.  
૫.૬.૨૪ બાળ મ9ુરને યાતના ઉતર દ1શ  ક1સુ ે 1 1ુ ે 1 1ુ ે 1 1 (૪૫)  
 
      ઢાબામા ંકામ કર1લ એક +કશોર 6વુાન ઉપર બે નં 1 ુ ેં 1 ુ ેં 1 ુ ે શા6કુત પોUલસ ુુુ
કમચાર2 gારા કહ1વાતી યાતના ક1 "ાસ F<ુરવામા ં આcયો હતો 1 1 ુ ં 1 1 ુ ં 1 1 ુ ં . 
સમાચાર પ"ોમા ં િસíઘ થયેલા સમાચાર eજુબ એr ુજણાt ુહt ું ે ુ ુ ુ ું ે ુ ુ ુ ું ે ુ ુ ુ ,ુ ક1 બે 1 ે1 ે1 ે
પોUલસ કમચાર2 gારા તેમને wશુ કરવા કહ1વામા ંઆc6ુ ે ે ુ 1 ં ુ ે ે ુ 1 ં ુ ે ે ુ 1 ં .ુ જયાર1 તે 1 ે1 ે1 ે  
 
 
 
(૪૫)(૫૮૯૭/૨૪/૧૯૯૮-૯૯) 
 
છોકર2એ ઈ-કાર કયJ યાર1 તે1 ે1 ે1 ેઓએ તેને િનવ કર2 ગરમ ચીપીયો ે ે ે ે ે ે 
(તુંર2 રોટ2 બનાવવાનોં ું ું ુ )gારા તેમને ઘગઘગતો ડામ આપવામા ંઆcયો ે ે ંે ે ંે ે ં
હતો. આયોગની dચુના નો આઘાર2ત ક1સની તપાસ કરવામા ં આવી ુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં
અને એr ુજણા6 ુહt ુે ુ ુ ુે ુ ુ ુે ુ ુ ,ુ ક1 તે છોકરાને ચ[પલ gારા પણ મારવામા ંઆવી 1 ે ે ં1 ે ે ં1 ે ે ં
હતી. આ બે કો-)ટ1બલને સ)પે-ડ કરવામા ંઆcયાે 1 ે ે ંે 1 ે ે ંે 1 ે ે ં  હતા, અને છોકર2ને ે ેે ેે ે
૫૦ હ<ર G.  ુ વચગાળા ુ વળતર તેના િશXણ અને કlયાણ માટ1 ુ ુ ે ે 1ુ ુ ે ે 1ુ ુ ે ે 1
વાપરવા તેના માતાેેે - િપતાને કુવવા આદ1શ આપવામા ં આcયાે ુ 1 ંે ુ 1 ંે ુ 1 ં . 
મેP)ટ1ટ1 પણ તે ઢાબાના માUલક સામે તે ઢાબામા ંકામ કરાવવા બાળ ે 1 1 ે ે ે ંે 1 1 ે ે ે ંે 1 1 ે ે ે ં
મ9ુર ુુુ (િનય"ંણંંં ) હ1ઠળ કાયવાહ2 શG કર21 1 1  .  
 
 ૫.૬.૨૫ પોUલસ gારા બનાવટ2 eઠુભેડ ુ ેુ ેુ ે (ક1ક એનકાઉ-ટર111 )મા ં ચાર ંંં
     cય+કતઓની હયા(૪૬) 
 
       ઉતર  દ1શ પોUલસ gારા ચાર cય+કતઓ eઠુભેડમા ં હયા 1 ુ ે ં1 ુ ે ં1 ુ ે ં
કરવામા ંઆવી અને એ બાબતનો અહ1વાલ આયોગને સxપવામા ંઆcયો ં ે 1 ે ંં ે 1 ે ંં ે 1 ે ં
ઘનજંય િસyહ નામના ભયાનક અપરાઘી ક1 aના માથાપર Gં y 1ં y 1ં y 1 . ૫૦ 
હ<ર ુઈનામ હt ુ તે તેના સાથીદાર ુ ુ ે ેુ ુ ે ેુ ુ ે ે સાથે તાર2ખ ેેે ૧૮/૧૦/૧૯૯૮ ના 
રોજ એક ધાડ પાડનાર હતો, પોલીસ Iારા સમ િવ)તારને ઘેર2 ે ેે ેે ે  
 
 
 
(૪૬)ક1સન ં 1 ં1 ં1 ં ૧૨૨૩૫/૨૦૦૦ 
 
 લેવામા ંઆcયો હતો અને ચાર cય`Wતઓ ગોળ2બાર મા ંeૃ6 ુપામી હતી ે ં ે ં ૃ ુે ં ે ં ૃ ુે ં ે ં ૃ ુ
eતૃકના પર2વાર Iારા પચંને તાર2ખ ૃ ં ેૃ ં ેૃ ં ે ૧૯/૧૦/૧૯૯૮ ના રોજ આ 
eઠુભેડ બનાવટ2 હતીુ ેુ ેુ ે , એ બાબતની ફ+રયાદ કરતો ટ1લીામ 111
મોકલવામા ંઆcયો હતોંંં . આયોગ gારા કાઈમ Æાચં સે-5લ  ં ેં ેં ે (C.B.C.I.D) 
ઈ-વે)ટ}ગશન િવભાગ ને તપાસ કરવા માટ1 જણાવવામા ં આc6ુે ે 1 ં ુે ે 1 ં ુે ે 1 ં .ુ 
તપાસમા ંંંં C.B.C.I.D gારા ૩૬ આરોપી cય+કત સામે ચાસીટ ર9ુ ે ુે ુે ુ
કરવામા ંઆવી aમાનાંંં  ૩૪ પોUલસ અિઘકાર2ઓ હતા. એr ુ<ણવામા ંુ ંુ ંુ ં
આc6 ુક1 કહ1વાતી eઠુભેડ હ+કકતમા ંબનાવટ2 હતીુ 1 1 ુ ે ંુ 1 1 ુ ે ંુ 1 1 ુ ે ં . આયોગે દર1ક ભોગ ે 1ે 1ે 1
બનનાર ના નPકના વારસદારો oુ¬ંુબીજનોને તાકાલીક વચગાળાની ુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે
રાહત Gપે Gેેે . ૪ લાખ ુકુશાન વળતર કુવવાનો આદ1શ કયાુ ુ ુ 1 ુ ુ ુ 1 ુ ુ ુ 1  
 
 ૫.૬.૨૬ વઠે2યા મ9ુરોની  e+ુકત અને તેમ ુKનુવરાન પ<ંબે ુ ુ ે ે ુ ુ  ંે ુ ુ ે ે ુ ુ  ંે ુ ુ ે ે ુ ુ  ં (૪૭)  
    આ ક1સની ¬ુકમા ં િવગત1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં  eજુબ સમાચાર પ"મા ંએ બાબતનો ુ ંુ ંુ ં
અહ1વાલ  િસíઘ થયો હતો ક1 એક ક-)5કશન સાઈટ પર 1 11 11 1 ૮૪ વેઠ2યા ેેે
મ9ુર પાસે કામ કરવાt ુહt ુુ ે ુ ુુ ે ુ ુુ ે ુ ,ુ યા ં તેઓને મારવામા ંઆવતા હતા યા ંં ે ે ં ંં ે ે ં ંં ે ે ં ં
તેઓની સાથે થડે ે ે ે ે ે  - +ડી અમાનવીય cયવહાર ઉપરાતં ી કામદારો ંંં
ઉપર કહ1વાતો બાળકાર અને છેડતી કરવામા ંઆવતી1 ે ે ં1 ે ે ં1 ે ે ં  હતી. આ ઉપરાતં ંંં  
 
 
(૪૭)(ક1સ ન ં1 ં1 ં1 ં ૬૬૩૧૧૯/૧૯/૧૯૯૯) 
 
કોઈ ને પણ વેતન કુવવામા ં આવt ુ ન હt ુ આયોગ gારા આ ે ે ુ ં ુ ુે ે ુ ં ુ ુે ે ુ ં ુ ુ
બાબતમા ં <ત તપાસ કરવામા ં આવી હતીં ંં ંં ં . તપાસ બાદ જણા6 ુ ક1 ુ 1ુ 1ુ 1
 િસíઘ થયેલ સમાચાર સાચા હતાેેે . આ મ9ુરોને eકુત કરવામા ંુ ે ુ ંુ ે ુ ંુ ે ુ ં
આcયા.અને તેઓ પોતાના ઘર1 ગયાે ે 1ે ે 1ે ે 1 . આયોગે એસેેે .એસ.પી <લધંરનેં ેં ેં ે 
આ fગે તપાસ કરવાનો અને િવગત મેળવવા માટ1નો mુકમ કયJ એસે ે ે 1 ુે ે ે 1 ુે ે ે 1 ુ . 
એસ. પી gારા અહ1વાલ ર9ુઅ કરવામા ંઆcયો1 ુ ં1 ુ ં1 ુ ં . આયોગે દર1ક મ9ુરને ે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે
વચગાળાની રાહત પેટ1 Gે 1ે 1ે 1 . ૨૦ હ<ર કુવવાનો િનદØશ કયJુ Øુ Øુ Ø . aમા G. ૫ 
હ<ર રોકડમા ં અને બાક2ના Gિપયા ં ેં ેં ે ૧૫ હ<ર +ડમા-ડ çાફટ gારા 
કુવવા િનદØુ Øુ Øુ Øશ કયJ. 
  
 ૫.૬.૨૭ પોUલસ gારા વાlમીક2 સમાજ gારા બાળકોની નMન કવાયત  
    હ+રયાણા(૪૮)  
         
     આ ક1સમા ં 1 ં1 ં1 ં ૭ થી ૧૨ વષના ક1ટલાક છોકરાઓ દડ1 રમતા હતા 1 1 1 1 1 1 , 
દડો આિસ)ટ-ટ સબ ઈ-)પેકટરની ઈમારતમા ં જતા તેના પ+રણામ ે ં ેે ં ેે ં ે
)વGપ gારા આ બાળકોની ધરપકડ કરવામા ં આવીંંં , આ છોકરાઓને ેેે
આ9ુબા9ુનો કચરો સાફ કરવા માટ1 ફરજ પાડવામા ંઆવી અને તેઓને ુ ુ 1 ં ે ે ેુ ુ 1 ં ે ે ેુ ુ 1 ં ે ે ે
પોUલસ )ટ1શન લઈ જવામા ંઆcયા1 ં1 ં1 ં , અને મોહlલામા ંતેમની નMન ે ં ેે ં ેે ં ે  
 
 
 
(૪૮)ક1સ નં1 ં1 ં1 -ં ૩૯૩/૧/૨૦૦૦ 
 
કવાયત કરવામા ં આવીંંં , આ બનાવ ને આયોગ સમX લાવવામા ંે ંે ંે ં
આcયો. આયોગે આ બાબતની તપાસ કરવા fગેના િનદØશો <હ1ર કે ે Ø 1ે ે Ø 1ે ે Ø 1 યા 
અહ1વાલ સાચો જણાતા Fડુગાવના dિુ -ટ1ડ-ટ ઓફ પોUલસને આ ખો¬ુ 1 ુ ુ 1 ે ુ1 ુ ુ 1 ે ુ1 ુ ુ 1 ે ુ
કરનાર "ણ પોUલસ અિઘકાર2 સામે ભારતીય કોજદાર2 ઘારાની ેેે
જોગવાઈઓ અને અયાચાર િનવારણ ઘારાની જોગવાઈઓ હ1ઠળ કામ ે 1ે 1ે 1
ચલાવવા માટ1 જણાc6ુ1 ુ1 ુ1 .ુ પોUલસે આ બાબતમા ં આ "ણ પોUલસ ે ંે ંે ં
અિઘકાર2ઓ સામે ચાસીટ ર9ુ કર2 િશ)તે ુે ુે ુ  fગે ની કાયવાહ2 પણ ે ે ે 
તેમની સમX કરવામા ં આવી પચં gારા સાતેય બાળકોને Gિપયા ે ં ં ે ેે ં ં ે ેે ં ં ે ે ૨૦ 
હ<ર વળતર Gપે કુવવા ુજણાવવામા ંઆc6ુે ુ ુ ં ુે ુ ુ ં ુે ુ ુ ં ,ુ પચેં એવો િનદØશ કયJં ે Øં ે Øં ે Ø , 
ક1 રાજય સરકાર1 સબિંઘત પોUલસ કમચાર2ના પગારમાથંી a તે રકમને 1 1 ં  ં ે ે1 1 ં  ં ે ે1 1 ં  ં ે ે
વdલુ કરવાની )વત"ંતા રહ1શેુ ં 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે. પચંની ભલામણોનો રાજયંંં  સરકાર gારા 
)વીકાર કરવામા ંઆcયોંંં . 
 
 ૫.૬.૨૮ માનસીક ર2તે િવકલાગં છોકર2 ઉપર <હ1રમા ંલકરના જવાનો ે ં 1 ંે ં 1 ંે ં 1 ં
    gારા કરાયેલ બાળકારેેે (૪૯)  
 
   આ ક1સની ¬ુકંમા િવગત eજુબ 1 ુ ં ુ1 ુ ં ુ1 ુ ં ુ NHRC એ એક સમાચાર પ"મા ંંંં
 િસíઘ થયેલ સમાચારના આઘાર1 dઓુમોટો કોMનીઝેબલ લીÒ ુહt ુે 1 ુ ે ુ ુે 1 ુ ે ુ ુે 1 ુ ે ુ .ુ a  
 
 
 
 
(૪૯)ક11 11સ ન ંંંં૨૭/૯/૧૯૯૯-૨૦૦૦  
eજુબ અPતિસyહ નામની cય+કતએ ુ yુ yુ y ૧૫ વષની માનસીક ર2તે િવXીટત  ે ે ે
બાળા ઉપર બાળકાર કયJ હતો. આ બનાવ íયાનમા ંઆવતા માનવ ંંં
અિઘકાર આયોગ gારા સતાિઘકાર2ઓને પોતાનો અહ1વાલ ર9ુ કરવા ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ
જણાવા6 ુહt ુુ ુુ ુુ .ુ અને તે છોકર2ને વચગાળાની રાહત તર2ક1 Gે ે ે 1ે ે ે 1ે ે ે 1 . ૨૫,૦૦૦/- 
 ુુુ ુુ ુુ કુશાન વળતર કુવવામા ંઆc6 ુહt ુુ ં ુ ુુ ં ુ ુુ ં ુ .ુ અહ1વાલ ર9ુ કરતા અહ1વાલ 1 ુ 11 ુ 11 ુ 1
બનાવને સમથન આપવામા ં આc6 ુ હt ુે  ં ુ ુે  ં ુ ુે  ં ુ .ુ લકરના જવાન સામે પચં ે ંે ંે ં
gારા કાયવાહ2ની ભલામણ કરવામા ં આવી અને કોટમાશલ gારા  ં ે   ં ે   ં ે  
ઉપરોકત જવાન ને ેેે ૮ વષની સખત ક1દની સ< કરવામા ંઆવી અને  1 ં ે 1 ં ે 1 ં ે
સેવા માથંી +ડસમીસ કરવામા ંઆcયોે ં ંે ં ંે ં ં . 
  
 ૫.૬.૨૯ બી.એસ.એફ જવાન gારા દાGના નશામા ં બે નાગર2કોની હયા ં ેં ેં ે
    જlલા ગગંાનગર ંંં (રાજ)થાન)(૫૦)  
 
      આ ક1સની ¬ંુકમા િવગત eજુબ ગોપીરાય અને ઔમ  કાશની બે 1 ુ ં ુ ે ે1 ુ ં ુ ે ે1 ુ ં ુ ે ે
િવઘવાઓ એ બી. એસ. એફ. ના કો-)ટ1બલ જમીન ઈકબાલ gારા તેમના 1 ે1 ે1 ે
પિતઓને તાેેે . ૧૫/૦૮/૨૦૦૦ ના રોજ માર2 નાંયાંંં  હતા તે બાબતનો ેેે
આયોગે પ" લયો હતોેેે . આયોગે ÷હુ મ"ંાલયને નો+ટશ પાઠવીને આ ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ે
fગે િવ)tતુ અહ1વાલ ર9ુ કરવા જણાc6 ુ હt ુે ુ 1 ુ ુ ુે ુ 1 ુ ુ ુે ુ 1 ુ ુ .ુ અહ1વાલમા ં કો-)ટ1બલ 1 ં 11 ં 11 ં 1
gારા દાGના નશામા ંબે cય+કતઓને માર2 નાયા સાUબત થ6 ુહt ું ે ે ુ ું ે ે ુ ું ે ે ુ .ુ  
 
 
 
(૫૦)ક1સ ન ં1 ં1 ં1 ં ૧૦૬૦-૨૦૦૧ પી એફ 
આયોગે વÒ ુિનદØશ <હ1ે ુ Ø 1ે ુ Ø 1ે ુ Ø 1ર કર2ને તેની િવઘવા પૈક2 દર1ક ને Gે ે ૈ 1 ેે ે ૈ 1 ેે ે ૈ 1 ે . ૨ લાખ ુુુુ
વળતર મ9ુંર કરાc6 ુહt ું ુ ુ ું ુ ુ ું ુ ુ .ુ આયોગના િનદØશો ુપાલન કરવા આc6 ુહt ુØ ુ ુ ુØ ુ ુ ુØ ુ ુ .ુ 
અને કુશાન વળતર ની રકમની કુવણી કરવામા ંઆવી હતીે ુ ુ ંે ુ ુ ંે ુ ુ ં . 
 
 ૫.૬.૩૦ િ"Kરુામા પોUલસ અિઘકાર2ઓ gારા "ાસ યાતના અને સાe+ુહક ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
    બળાકાર(૫૧)  
 આયોગને dભુાષ ચકે ુે ુે ુ મા ડાયર1કટર111 , એશીયન સે-ટર ફોર હ6મુન ે ુે ુે ુ
રાઈટસ gારા તાર2ખ ૨૬/૫/૨૦૦૩ ના રોજ "ણ )પેેેે. ઓ+ફસર gારા એક 
છોકરા ઉપર કહ1વાતી યાતના અને સાe+ુહક બાળકાર fગેની ફ+રયાદ 1 ે ુ ે1 ે ુ ે1 ે ુ ે
મળ2 હતી. ભોગ બનનારના oુ¬ંુબ gારા પોUલસ )ટ1શનમા ં"ણ દોિષતો ુ ુ ં 1 ંુ ુ ં 1 ંુ ુ ં 1 ં
ખાસ પોUલસા અિઘકાર2ઓના નામ દશાવવામાં ં ં  ં આcયા હતા. પરંt ું ું ું ુ
ફ+રયાદ નxઘવામા ંન+હંંં , ડોકટરના અUભ ાયથી એ બાબતની K4ુટ2 થતી ુુુ
હતી. ક1 ભોગ બનનારની ઉમર 111 ૧૭ વષની હતી . અને તે <િતય ે ેે ેે ે
mુમલાનો અને બાળકારનો ભોગ બની હતીુ ેુ ેુ ે . Fનેુગારોને તેમની સેવાઓ ુ ે ે ે ેુ ે ે ે ેુ ે ે ે ે
માથંી eકુત કરવામા ંઆcયા અને આયોગની દરzયાનગીર2થી તેમની ં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે
ઘરપકડ કર2ને aલમા ં મોકલવામા ં આcયા આયોગે િ"Kરુા સરકારને ે ં ં ે ુ ેે ં ં ે ુ ેે ં ં ે ુ ે
કારણ દશક નો+ટશ દશાવીને સરકારને તાકાલીક G  ે ે  ે ે  ે ે . ૫૦.૦૦૦  ુુુુ
વચગાળા ુવળતર ભોગ બનનારને કુવવાનો આદ1શ કયJ સરકાર1 આ ુ ે ુ 1 1ુ ે ુ 1 1ુ ે ુ 1 1
fગેનો અહ1વાલ ર9ુ કયJે 1 ુે 1 ુે 1 ુ . 
 
(૫૧)ક1સ ન111 6 ૫/૨૩/૨૦૦૩-૦૪ 
 ૫.૬.૩૧ આર.પી. એફ (ર1lવ ેપોUલસ ફોસ1 ે 1 ે 1 ે ) બેદેેે રકાર2થી ^ી િવમ ુeુ6 ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ
    મહારા45 ક1સ111 (૫૨) 
 
   આ ક1સની ¬ુકમા ં િવગત eજુબ કોઈ ભા)કર મહાદ1વ gારા તા 1 ુ ં ુ 11 ુ ં ુ 11 ુ ં ુ 1
૮/૧/૨૦૦૩ ના રોજ  િસíઘ થયેલા સમાચાર પ"માથંી એક સમાચારને ે ં ેે ં ેે ં ે
પચં સમX ફ+રયાદ )વGપે ર9ુ કરવામા ંઆcયા હતાં ે ુ ંં ે ુ ંં ે ુ ં , aમા જણાવવામા ંંંં
આc6 ુ હt ુુ ુુ ુુ ,ુ ક1 આર111 , પી. એફ. ના જવાન gારા એક સમોસાવાળાને ેેે
ચાલતી 51ને બહાર ફ1ક2 દ1વામા ંઆcયો હતો1 ે 1 1 ં1 ે 1 1 ં1 ે 1 1 ં . aના કારણે તે cય+કતને ે ે ેે ે ેે ે ે
ગUંભર  કારની ઈ<ઓ થઈ હતીંંં . અને તેનો એક હાથ અને એક પગ ે ે ેે ે ેે ે ે
કાપવો પડæો હતો, આ ઈ<ઓને કારણે ભોગ બનનાર ુeુ6 ુથ6 ુહt ુે ે ુ ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ ુ .ુ 
)ટ1શન મા)ટર1 આ fગે અહ1વાલ નોઘાcયો1 1 ે 11 1 ે 11 1 ે 1 . હતો. આયોગે આ બાબત ેેે
ગUંભરતાથી લીઘી અને અહ1વાલ માટ1 K|ૃછ કર2 અહ1વાલ ર9ુ થયો ં ે 1 1 ૃ 1 ું ે 1 1 ૃ 1 ું ે 1 1 ૃ 1 ુ
હતો. aમા આ બનાવ અ-ય સાUબત થયો હતો IPC ની કલમ ૩૦૪ (a) 
હ1ઠળ ફોજદાર2 ક1સ નxઘવામા ં આcયો હતો અને કો-)ટ1બલ ને સેવા 1 1 ં ે 1 ે ે1 1 ં ે 1 ે ે1 1 ં ે 1 ે ે
મોoુફ2 હ1ઠળ eકુવામા ંઆcયો હતો eતૃકના કાયદ1સરના  િતિનિઘઓ ને ુ 1 ુ ં ૃ 1 ેુ 1 ુ ં ૃ 1 ેુ 1 ુ ં ૃ 1 ે
Gિપયા ૫૦ હ<ર ુવચગાળા ુવળતર કુવવામા ંઆc6ુુ ુ ુ ં ુુ ુ ુ ં ુુ ુ ુ ં .ુ 
 
 ૫.૬.૩૨ ખે¸ુતોની આમ હયાઓ ý  દ1શ ક1સ ખે¸ુતોની આમાહયા ે ુ 1 1 ે ુે ુ 1 1 ે ુે ુ 1 1 ે ુ
    કરનાર કણાકટ ક1સ ફાઈલ 1 1 1 (૫૩) 
 
(૫૨)૨૧/૧/૨૦૦૩-૨૦૦૪   (૫૩)૪૪૪/૧/૨૦૦૧, ૨૦૦૨/એફ.સી ૨૦૮/૧/૨૦૦૪-૨૦૦૫ એફ.સી-એલ.એફ ૨૦૦૨ ૪૮૮/૧/૨૦૦૪-
૨૦૦૫, ૧૮૦/૧૦/૨૦૦૩-૨૦૦૪ (એફ.સી)(એલ.એફ. ૨૧૩/૧૦/૨૦૦૪) 
 
      ઉપરોકત ક1સમા ંઆયોગને એ બાબતનો ની ફ+રયાદો મળ2 હતી1 ં ે1 ં ે1 ં ે , 
ક1 આý  દ1શ1 11 11 1 , ક1રલા અને કણાટક રાQયના ખે¸ુતો gારા નાણાક2ય 1 ે  ે ુ1 ે  ે ુ1 ે  ે ુ
eુક1લીના કારણે અને a તે રાજય સરકારના અસરકારને કારણે ુ 1 ે ે ે ે ેુ 1 ે ે ે ે ેુ 1 ે ે ે ે ે
આમહયાઓ કરવામા ં આવી હતીંંં . ý  દ1શ રાજયમા ં oુલ 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ ૧૧૭ 
ખે¸ુતોએ લોનની રકમ ભરપાઈ ન કર2 શકવાને કારણે આમાહયા કર2 ે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે
હતી. પચેં aતે રાજય સરકારને નો+ટસ <ર2 કર2 હતીં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . આયોગે ેેે
અસરગ)ત િવ)તારોની eલુાકાત લીઘી અને િવ)tતુ અહ1વાલ ર9ુ કયJ ુ ે ુ 1 ુુ ે ુ 1 ુુ ે ુ 1 ુ
હતો. પચેં ક1ટલીક ચોસ ભલામણો પણ કર2 હતી આયોગે એr ુdચુન ં ે 1 ે ુ ું ે 1 ે ુ ું ે 1 ે ુ ુ
ક6ુ હt ુુ ુુ ુુ .ુ બઘા જ અક)માત eુ6મુા ંએકસ ેિસયા રકમ Gિપયા ુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે ૨ લાખ 
eતુકના કાયદ1સરના  િતિનિઘઓ ને આપવા જોઈએ  દર1ક ખે¸ુતને ુ 1 ે 1 ે ુ ેુ 1 ે 1 ે ુ ેુ 1 ે 1 ે ુ ે
તેમના દ1વાના સેટlમે-ટ Gપે Gિપયા ે 1 ે ે ેે 1 ે ે ેે 1 ે ે ે ૧ લાખ વઘાર1 આપવા જોઈએ111 , 
આયોગે આ ઉપરાતં dચુન ક6ુે ં ુ ુે ં ુ ુે ં ુ ુ, ક1 એક લÒતુમ વેતનની ખ"ી આપતો 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે
િવúવાસ પા" ાિમણ રોજગાર કાયમ ુ dુ ુ ુ ુ ુ ુ ચુન ક6ુ ુ ુ ુ. આયોગે આ ેેે
ઉપરાતં એr ુdચુન ક6ુ ક1 ં ુ ુ ુ 1ં ુ ુ ુ 1ં ુ ુ ુ 1 ૫ +કલો ચોખા ુ ર1શન KGુ પાડrુુ 1 ુ ુુ 1 ુ ુુ 1 ુ ,ુ રાજય 
સરકાર આ સબઘંમા ં9ુદ2 9ુદ2 ભલામણો  aવી ક1 આનો ભોગ બનેલો ં ં ુ ુ 1 ેં ં ુ ુ 1 ેં ં ુ ુ 1 ે
એWસ ેિસયા રાહત ઉપરાતં ¬ુકાગાળા અને લાબંાગાળાના 9ુદા 9ુદા ે ં ુ ે ં ુ ુે ં ુ ે ં ુ ુે ં ુ ે ં ુ ુ
પગલાઓ Kરુા પાડવા aમા વઘારાના અનાજની વહ1ચાણી અને ુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે
જG+રયાત વાળા અને ઉdકુ ાિમણ ખે¸ુતોને ે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ેે ુ ે ુ ે ૧૦૦ +દવસની રોજગાર2 
Kરુ2 પાડવીુુુ . દ1વામાથંી e+ુકત અને ખે¸ુતોને  નવી બક લોન Kરુ2 1 ં ુ ે ે ુ ે  ુ1 ં ુ ે ે ુ ે  ુ1 ં ુ ે ે ુ ે  ુ
પાડવા જણાc6ુુુ.ુ      
    
  આમ, માનવ અિધકાર આયોગ ની )થાપના બાદ ભારતમા ં રાQયના ંંં
કમચાર2ઓ Iારા અને પોલીસ અિધકાર2ઓ Iારા માનવ અિધકારનો ભગં કરવામાં ે ં ં ે ં ં ે ં  ં
આવતો હતો. તેમા ંમહદ fશે ઘટાડો થયેલ જણાય છેે ં ે ે ેે ં ે ે ેે ં ે ે ે . aની પાછળ  ુeુય કારણ ુ ુુ ુુ ુ
માનવ અિધકારના ભગં બાબતે લોકોમા ંઆવેલ <FતૃÈા ઉપરાતં માનવ અિધકારના ંં ે ં ે ૃ ં ંં ે ં ે ૃ ં ંં ે ં ે ૃ ં ં
ભગંના +ક)સામા ં હવે વળતર જવાબદાર2 a તે ડ2પાટ મે-ટ પર ન રહ1તા માનવ ં ં ે ે  ે 1ં ં ે ે  ે 1ં ં ે ે  ે 1
અિધકારનો ભગં કરનાર કમચાર2 પર હોવાને કારણે માં  ે ેં  ે ેં  ે ે નવ અિધકાર ભગંના +ક)સામા ંં ંં ંં ં
ઘટાડો થયેલ જણાય છેે ેે ેે ે . 
 
 આમ, ઉપરોકત  કરણમા ં વળતરના -યાય અને િવકાસમા ં માનવ અિધકાર ં ે ંં ે ંં ે ં
પચંની સ+યતાના કારણે પીડ2ત cય`Wતને Qયાર1 એના માનવ અિધકારનો ભગં થાય ં ે ે 1 ંં ે ે 1 ંં ે ે 1 ં
છેેેે, તેવી પર2`)થતીમા ં માનવ અિધકાર પચં Iારા તેમને Kરુતો -યાય અને આિથ7ક ે ં ં ે ે ુ ે 7ે ં ં ે ે ુ ે 7ે ં ં ે ે ુ ે 7
વળતર િવના ં િવલબેં કોઇપણ <તના ં આિથ7ક ખચ િવના મળ2 રહ1 તેવા  યનો ં ં ે ં 7  1 ેં ં ે ં 7  1 ેં ં ે ં 7  1 ે
કરવામા ંઆવેલ હતાં ેં ેં ે .  
 
 આમ, ભારતમા ં માનવ અિધકારના રXણ ની બાબતમા ં માનવ અિધકાર ં ંં ંં ં
આયોગની )થાપના એ એક માનવીય +હત અને હની બાબતમા ંવરદાન Gપ સાબીત ે ંે ંે ં
થયેલ છેે ેે ેે ે . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 કરણ-૬ 
વળતરના યાલના િવકાસ માંંં ં
ભારતીય -યાય ત"ંનીંંં  
સ+યતા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 કરણ ૬ 
વળતરના યાલના િવકાસમાંંં ંભારતીય -યાય ત"ંનીંંં  સ+યતા 
 
૬.૧ વળતરના યાલમા ં-યાયીક સ+યતાંંં  
 
 
      વળતરના -યાયના િવકાસમા ં ભારતીય dિુ મ કોટની <Fતૃતા અને ં ુ  ૃ ેં ુ  ૃ ેં ુ  ૃ ે
+દઘ¦4ટતા જણાઇ આવે છે ે ે ે ે ે ે . આ ઉપરાતં વળતરના યાલ િવકસાવવામા ં-યાયિધશો નો ં ંં ંં ં
ફાળો પણ મહવ નો છે aમ ક1 ગa-g ગડકરે 1ે 1ે 1 , ^ી િસ-હા, જ)ટ2શ ભગવતી ક1 aમણે 1 ે1 ે1 ે
કહ6 ુ ક1   Pવન અને )વત"ંતાની +કyમત અને eળુતુ અિધકાર2ઓુ ં રXણ કરવા ુ 1 ે ં y ે ુ ુ ુ ંુ 1 ે ં y ે ુ ુ ુ ંુ 1 ે ં y ે ુ ુ ુ ં
માટ1 અદાલતે નવા ઇલાજો શોધી કાઢવા શા માટ11 ે 11 ે 11 ે 1 તૈયાર ન રહr ુજોઇએ આ તેમૈ ુ ેૈ ુ ેૈ ુ ે  ુુુુ
એક ચમકt ુવાs છેુ ેુ ેુ ે .                  
 
 
        શYુઆતમા ં રાQયની સાવભૌમ સÈાનો યાલથી અસરકારતા વu ુ હોવાથી ુ ં  ુુ ં  ુુ ં  ુ
વળતર રાQય સામે મેળવવા ુલગભગ અશs ar ુજ હt ુે ે ુ ુ ુે ે ુ ુ ુે ે ુ ુ .ુ કારણ ક1 સામે રાQયનો 1 ે1 ે1 ે
એવો પX રહ1તો ક1 રાQયના કોઇ કાયૅ મા ંXિત ક1 કુશાન માટ1 તે જવાબદાર હોઇ શ1 1 ૅ ં 1 ુ 1 ે1 1 ૅ ં 1 ુ 1 ે1 1 ૅ ં 1 ુ 1 ે ક1 1 11
ન+હ, કારણ ક1 રાQય ુકાયૅ એ કોઇ એક cય+કત  ુન+હ પરંt ુસાe+ુહક સરકાર1 ુ ૅ ુ ં ુ ુ1 ુ ૅ ુ ં ુ ુ1 ુ ૅ ુ ં ુ ુ , કાય  ુ ુ ુ ુ
પ+રણામ છેેેે. આથી રાQય પોતાના કોઇ કાયૅ માટ1 વળતર Wુવવા માટ1 જવાબદાર ૅ 1 ુ 1ૅ 1 ુ 1ૅ 1 ુ 1
બનt ુન+હુુુ , અને સાવભૌમની સતા મા ંરાQયનો બચાવ ની સામે સામા-ય cય+કત ના  ે  ં ેે  ં ેે  ં ે
અિધકાર ભગંની બાબત મા ંa તે cય+કં ં ેં ં ેં ં ે ત એ સહન કરr ુપડt ુઅને રાQય પોતાની ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે
જવાબદાર2 માથંી બચી શકt ું ું ું .ુ         
 
 પરંt ુભારતના સદનશીબે ભલે િવલબંથીં ુ ે ે ંં ુ ે ે ંં ુ ે ે ં  પણ ાિતકાર2 િનણયો આપી શક1 તેવા  1 ે 1 ે 1 ે
-યાયિધશો મÂયા ક1 aમણે એક હદ પછ2 પીડ2તોને થતો અ-યાય સહન ન કયૉ અને 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે
રાQયની <ટકણી કાઢ2 વળતર કુવવા માટ1 સામા-ય cય+કુ 1ુ 1ુ 1 ત ક1 ખાનગી પેઢ2ની aમ 1 ે1 ે1 ે
તેમને જવાબદાર ઠ1રાવી વળતરના  યાલમા ંઆયામ ઉમેયJે ે 1 ં ેે ે 1 ં ેે ે 1 ં ે  
  
 આઝાદ2 પહ1લા UÆટ2શ રાજ હt ુ ®Mલેડમા ં નૌકર2 કરનાર સતાિઘશોના કાય  1 ુ ે ં 1 ુ ે ં 1 ુ ે ં 
માટ1 111 king can do not wrong (રા< sાર1ય ખો¬ુ કર2 શક1 ન+હ1 ુ 11 ુ 11 ુ 1 ) થી  ભાિવત હતો, 
યાર બાદ મશ આ િવચાર સરણીમા ંપ+રંંં વતન આc6 ુઅને રાQયની જવાબદાર2ના  ુ ે ુ ે ુ ે
યાલ નો ઉદભવ થયો  દ2વાની અને ફોજદાર2 કાયદાશાનો એ <ણીતો િસÏાતં છેે ં ેે ં ેે ં ે , 
ક1 a cય+કત બીP cય`Wતના હ ઉપર તરાપ માર1 તેને સ< કરવી અને aના હનો 1 1 ે ે ે1 1 ે ે ે1 1 ે ે ે
અનાદર થયો છે તેને નાણાક2ય વળતર આપrુે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ,ુ રાજય પણ પોતાના કમચાર2ઓના 
વતન  માટ1 વળતર કુવવા જવાબદાર બનશે એ યાલ બઘંારણના અમલ બાદ 1 ુ ે ં1 ુ ે ં1 ુ ે ં
ઉ<ગર થયો. UÆ+ટશ શાસન દરzયાન સહકાર2 સÈાિધશો gારા કરવામા ં આપેલ ં ેં ેં ે
અપ·ય માટ1 જવાબદાર2નો િવ)તાર ચોકWસ અને )વ4ટત હતો1 ે1 ે1 ે , પરંt ુ ભારતીય ં ું ું ુ
બધંારણના અરુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૩૦૦મા ંભારતસધં અને રાજય સરકારની જવાબદાર2ના ં ં ેં ં ેં ં ે િવ)તાર 
fગે )પ4ટ પણે જણાવવામા ં આc6 ુ નથીે ે ં ુે ે ં ુે ે ં ુ , અને આ અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે ૩૦૦ ગવમ -ટ ઓફ 
ઇ-ડ2યા એકટ 1935 ની Wલમ ૧૭૬  ુKનુરાવતન કર1 છેુ ુ  1 ેુ ુ  1 ેુ ુ  1 ે , આમ છતા અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૦૦ 
થી એr ુઠરાવવામા ંઆવેલ છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . ક1 ભારત સરકાર સામે  ભારત સધંના નામથી દાવો 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
કર2 શકાય તેજ ર2તે ભારત સરકાર પણ ભારત સરકાે ેે ેે ે રના નામથી દાવો કર2 શક1 111
“ભારત સરકાર અને ભારત સઘં વ|ચે તફાવત છે ભારત સરકાર કોઇ કાનુી cય+કત ે ં ે ે ુે ં ે ે ુે ં ે ે ુ
નથી Qયાર1 111 Ôભારત સધંંંંÕ કાનુી cય+કતવ ઘરવે છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે , તે જ ર2તે દર1ક રાજય પણ ે ે 1ે ે 1ે ે 1
કાનુી cય+કતવ ઘરાવે છેુ ે ેુ ે ેુ ે ે .”  
 
૬.૨ અપ·ય જ-ય જવાબદાર2 
 
             અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૦૦મા ં એવી ંંં જોગવાઇ છેેેે. ક1 a બાબતો માટ1 બધંારણની 1 1 ં1 1 ં1 1 ં
શGઆત પહ1લા ભારતીય રાજયો ક1-g સરકાર અને  ાિતય સરકાર સામે દાવો થઇ 1 1 ે ે1 1 ે ે1 1 ે ે
શકતા હતા, તેવા જ કારણ સર બઘંારણ અમલમા ં ક1-g સરકાર અને રાજય સરકાર ે ં ં 1 ેે ં ં 1 ેે ં ં 1 ે
સામે દાવા થઇ શક1 છે અને રાQય નૌકર gારા કરવામા ં આવેલ વાદયોMય ુ4oૃય ે 1 ે ે ં ે ુ ૃે 1 ે ે ં ે ુ ૃે 1 ે ે ં ે ુ ૃ
બદલ રાજયની જવાબદાર એ ક1ટલાક fશે હવે `)વકારાય છે ક1ટલાક eoુુદમા મા ંએr ુ1 ે ે ે 1 ુ ુ ં ુ1 ે ે ે 1 ુ ુ ં ુ1 ે ે ે 1 ુ ુ ં ુ
જણાવા6 ુ હt ુ ક1 બધંારણના આરંભ પહ1લા સરકારની a જવાબદાર2 હતીુ ુ 1 ં ં 1ુ ુ 1 ં ં 1ુ ુ 1 ં ં 1 , એ જ 
જવાબદાર2 રાQયની છે આખર1 ઇ)ટ ઇ-ડે 1ે 1ે 1  યા કંપનીની  જવાબદાર  ુa )વGપ હt ુતે ં ુ ુ ેં ુ ુ ેં ુ ુ ે
શોધવામા ં આc6 ુ હt ુ સરકારના આ સાવૅભૌમ અને Uબન સાવૅભૌં ુ ુ ૅ ે ૅં ુ ુ ૅ ે ૅં ુ ુ ૅ ે ૅ મ કાયૅતા તGપણ ૅૅૅ
ઉપર આવી જવાબદાર આધાર1 હતી111 , અને તેના નૌકર gારા કરવામા ંઆવેલ વાદયોMય ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
ુ4oૃય બદલ રાQયની જવાબદાર2 છે a પહ1લા ઇ)ટ ઇ-ડુ ૃ ે 1ુ ૃ ે 1ુ ૃ ે 1  યા કંzપની પછ2 પ+રષદો મા ંં ંં ંં ં
રાQય સUચવ, a ને ભારત સરકારના અિધિનવમ ેેે ૧૯૫૮ gારા ભારત સરકારના 
અિધકારો અને જવાબદાર2  ુ હ)તાે ુે ુે ુ -તર થ6 ુ હt ુુ ુુ ુુ ,ુ કમચાર2 gારા એની સેવાઓ  ે ે ે
દરzયાન કરાયેલ અપoૃય ના માટ1 જવાબદાર હતા ¬ુકમા ં સધં અને રાQયની ે ૃ 1 ુ ં ં ેે ૃ 1 ુ ં ં ેે ૃ 1 ુ ં ં ે
જવાબદાર2 એવી છેેેે. ક1 aવી ઇ)ટ ઇ-ડ111  યા કંપનીની હતીંંં  
  
 
 
 
     આ િવષયમા ં થમ પીંંં . એ-ડ ઓ. )ટ2મ નેવીગેશન કzપની િવે ેે ેે ે . સે1ટર2 ઓફ )ટ1ટ ે 1 1ે 1 1ે 1 1
ઇ-ડ  યા(૧) નો ક1શ eજુબ છે આ દાવામા ં કંપનીનો એક સેવક એક ઘોળાગાડ2મા ં1 ુ ે ં ં ે ં1 ુ ે ં ં ે ં1 ુ ે ં ં ે ં
ગાડનબીચ થી કલકતાની eસુાફર2 કર2 રÐો હતો ુ ુ ુ . જયાર1 તે ખર2દKરુ પો)ટગાડના 1 ે ુ 1 ે ુ 1 ે ુ 
અeકુ કમચાર2 એક જહાજના ર2પેર}ગ માટ1 લોખડંનો એક ભાર1 ¬ુકળો લઇ જઇ રÐા ુ  ે 1 ં 1 ુુ  ે 1 ં 1 ુુ  ે 1 ં 1 ુ
હતા. કમચાર2 ર)તાની વ|ચોવચ ચાલતા હતા , જયાર1 ક1 રોડની1 11 11 1  બે બા9ુ Kરુતી ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ
જMયા હતી Qયાર1 દાવેદારની ઘોળાગાડ2 કમૅચાર2ની નPક પહોચાતા ચાલક1 કમૅચાર2ને 1 ે ૅ 1 ૅ ે1 ે ૅ 1 ૅ ે1 ે ૅ 1 ૅ ે
સતક કયJ અને ઘોળાગાડ2ની ચાલ ઘીમી કર2 દ2ઘી ે ે ે . લxખડ લઇ જઇ રહ1લા કમચાર2એ 1 1 1 
રોડથી ુર જવાનો  યન કયૉુુુ , પરંt ુગભરામણમા ંતેણે ર)તાની બીP બા9ુ જવાનો ં ુ ં ે ે ું ુ ં ે ે ું ુ ં ે ે ુ
 યાસ કયા  , આના પ+રણામ )વGપ ઘણો સમય િવતી ગયો, અને વાદ2 ની ઘોળાગાડ2 ેેે
એના માUલક નPક આવી ગઇ, ઘોળાગાડ2 ને આટલી નPક જોઇ એણે અચાનક ે ેે ેે ે
લોખડંને નીચે પાળ2 દ2Òું ે ે ું ે ે ું ે ે ,ુ લોખડં બmુ જોરથી અવાજ કર2ને પડ«ું ુ ે ું ુ ે ું ુ ે ,ુ aથી વાદ2નો ઘોળો 
ભડક2ને ઝડપથી આગળ વEધો અને લોખડં પર પડæો aનાથી એક ઘોડાને કુશાન ે ે ં ે ુે ે ં ે ુે ે ં ે ુ
થ6 ુ  a લગભગ ુુુ ૩૫૦/- G.  ુ હt ુુ ુુ ુુ ,ુ કંપનીએ ભારત રાજય સUચવ િવGíઘ ભારત ંંં
સરકાર gારા િન6કુત કમૅચાર2ની ઉપેXાને કારણો એના ઘોડાને થયેલ કુશાન માટ1 ુ ૅ ે ે ે ે ુ 1ુ ૅ ે ે ે ે ુ 1ુ ૅ ે ે ે ે ુ 1
દાવો sો, કોટÅ કુાદો આcયો ક1 ભારત રાજય સUચવ સરકાર2 સેવામા ં કાયરત Å ુ 1 ે ં Å ુ 1 ે ં Å ુ 1 ે ં 
કમચાર2ની ઉપેXાથી થયેલ છે ે ે ે ે ે ે ે ે ે . તેથી એ  કારના ેેે જવાબદાર છેેેે. a ર2તે એક સાઘારણ ેેે
િનયોજક એમના કમૅચાર2ની ઉપેXા માટ1 જવાબદાર હોય છેૅ ે 1 ેૅ ે 1 ેૅ ે 1 ે . -યાયાલયે સાવૅભૌમ ે ૅે ૅે ૅ
શ+કતના અમલમા ં કરવામા ં આવેલ કાય તથા બીન સાવૅભૌમ શ+કતના અમલમા ંં ં ે  ૅ ંં ં ે  ૅ ંં ં ે  ૅ ં
કરવામા ંઆવેલ કાય વ|ચે ફક કયJ અને એ નકક2 કરા6 ુક1 રાજયની જવાબદાર2 ફકત ં ે  ે  ે ુ 1ં ે  ે  ે ુ 1ં ે  ે  ે ુ 1  
 
(1)એચ. સી. આર. ૫૧, બોzબે અપીલ ક1સીઝે 1ે 1ે 1  
 
એ કાયૅ માટ1 હોય a સાવૅભૌમ શ+કત ના અમલમા ંકરાય છેૅ 1 ૅ ં ેૅ 1 ૅ ં ેૅ 1 ૅ ં ે . ઇ)ટ ઇ-ડ  યા કંપની બે ં ેં ેં ે
Gપમા ંઘારણ કર1લ  હતીં 1ં 1ં 1 ,  થમ એક સાવભૌમના Gપમાં ં ં ,ં બી9ુ એક cયાપાર2 કંપની ુ ંુ ંુ ં
Gપમા ંકંપનીની જવાબદાર2 એના વાજબીક cયાવહારો dઘુી સીિમત હોય ન+હં ં ું ં ું ં ુ , ક1 એના 111
કાયૉ માટ1 aનો111   િતિનિઘ સાવભૌમ મા ંઅમલમા ંકર1 છે ં ં 1 ે ં ં 1 ે ં ં 1 ે . 
 
    આ બાબતમા ં વાદ2ને પહોચાડવામા ં આવેલ કુશાન બીન સાવભૌમ શ+કતના ં ે ં ે ુ ં ે ં ે ુ ં ે ં ે ુ 
અમલથી કર2 શકાય છેેેે. માટ1 સરકાર તેના કમૅચાર2 gારા કરવામા ંઆવેલ અપoૃય 1 ે ૅ ં ે ૃ1 ે ૅ ં ે ૃ1 ે ૅ ં ે ૃ
માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . ભારતના રાજય સUચવ સાવભૌમ શ+કત હ1ઠળ કરવામા ંઆવેલ  1 ં ે 1 ં ે 1 ં ે
કાયૅ માટ1 જવાૅ 1ૅ 1ૅ 1 બદાર ગણી શકાય છેેેે. 
 
રાજ)થાન િવ િવઘાવતી(૨)  
   આ ક1સમા ં રાજ)થાન સરકારની એક Pપના એક કામચલાઉ કમૅચાર2 એ 1 ં ૅ1 ં ૅ1 ં ૅ
વકÅશોપમાથંી +રપેર}ગ પછ2 ઝડપથી અસાવઘાનીથી Pપને ચલાવતા એક ર)તે Å ં ે ે ેÅ ં ે ે ેÅ ં ે ે ે
ચાલતા માણસને Wચળ2 નાયોેેે , આને કારણે તે cય+કતને ગUંભર ઇ<ઓ થઇ aને ે ે ે ે ં ેે ે ે ે ં ેે ે ે ે ં ે
કારણે તે ુ eુ6 ુ થ6ુે ે ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ .ુ eતુકની પનીએ રાજ)થાન સરકાર િવGEધકુશાની મેળવવા ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે
માટ1 દાવો દાખલ કયૉ dિુ મ કોટÅ એ જણાc6 ુ ક1 રાQય સરકાર જવાબદાર છે અને 1 ુ Å ુ 1 ે ે1 ુ Å ુ 1 ે ે1 ુ Å ુ 1 ે ે
કુશાની આપવા માટ1 જવાબદાર છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . ુઘટના  એ સમયે થઇ Qયાર1 Pપ વકÅશોપમાથંી ુ  ે 1 Å ંુ  ે 1 Å ંુ  ે 1 Å ં
પાછ2 લાવી રÐા હતા એ સાવભૌમ કાયૅ ન હt ુ ૅ ુ ૅ ુ ૅ ,ુ કોટÅ )ટ2મ નેવીગેÅ ે ેÅ ે ેÅ ે ેશન કંપની સાવભૌમ ં ં ં 
અને બીન સાવભૌમના કાય વ|ચે કરવામા ં આવેલ ભેદ ન2 કરાયોે   ે ં ે ેે   ે ં ે ેે   ે ં ે ે , પરંt ુ eુય ં ુ ું ુ ું ુ ુ
-યાયિઘશ ^ી િસ-હા એ એક મહવKણૂ અવલોકન ક6ુૂ  ુૂ  ુૂ  ુ  છેેેે, એણે ક% ુક1 ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1 “રા< અપoૃયૃૃૃ  
 
(૨)
A1R-1962 SC 933 
 ન કર2 શક1111” આ િસíઘાતં પર આઘા+રત સામા-ય કાયદાના િવશેષાિઘકાર આં ેં ેં ે  દ1શમા ં1 ં1 ં1 ં
અકુરણીય તથા યોMય નથી ુુુ  
 
 એ `)વકારવામા ંકોઇ eુક1લી ન હોવી જોઇએં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1 , ક1 રાજય ને એક અપoૃય ને માટ1 1 ે ૃ ે 11 ે ૃ ે 11 ે ૃ ે 1
જો તેના કમૅચાર2 gારા કરવામા ંઆવે છેે ૅ ં ે ેે ૅ ં ે ેે ૅ ં ે ે . એ ર2તે જ જવાબદાર હોr ુજોઇએ ક1 એક ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
સામા-ય િનયોજક ભારતમા ં ઇ)ટ ઇ-ડંંં  યા કંપની ના સમયથી જ સાવભૌમ સિંવદાના ં  ંં  ંં  ં
મામલામાંં ં ં દાવા કરાયા પછ2 જવાબદાર ગણાય છે અને ભારતમા ં સામા-ય કાયદા ે ે ંે ે ંે ે ં
eજુબ આવતા િવશેષાિધકારનો િસEધાતં કયાર1ય લાF ુકરાવેલ નથીુ ે ં 1 ુ ેુ ે ં 1 ુ ેુ ે ં 1 ુ ે , હવે અમે આપણા ે ેે ેે ે
બઘંારણ ના માíયમથી લોWશાહ2 સરકારની )થાપના કર2 છેં ેં ેં ે . aનો એક ઉદ1શ 111
સમાજવાદ2 રાQયની )થાપન કરવાનો છેેેે. િસEધાતં eëુબ એ -યાયીક નં ું ું ુ હ2 કહ1વાય ક11 11 11 1 , 
રાજય એના સેવક gારા કરાયેલ અપoૃય માટ1 જવાબદાર ન બને આ અવલોકનથી  એ ે ે ૃ 1 ેે ે ૃ 1 ેે ે ૃ 1 ે
)પ4ટ છે ક1 આની સાથે સબિંઘત કાયદો અિન`úવત `)થિતમા ં છેે 1 ે ં ં ેે 1 ે ં ં ેે 1 ે ં ં ે . અને સસંદ1 યોMય ે ં 1ે ં 1ે ં 1
કાયદો પસાર કર2 અને ુર કરવો જોઇએે ુે ુે ુ , યોMય કાયદાના અભાવમા ંવતમાન કાયદો ં ં ં 
એવો છે a ઇ)ટ ઇ-ડેેે  યા કંપંંં ની ના સમયમા ંઅમલમા ંચાલી રÐા હતાં ંં ંં ં . 
ક)tરુ2લાલ િવુુુ . ઉતર દ1શ111 (૩)       
    
           આ ક1સમા ં અપીલ કરનાર ક)tરુ2લાલ cયાપાર કરતો હતો1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ . અને મેરઠમા ંે ે ંે ે ંે ે ં
પોતા ુ સો ુ વેચવા ગયો હતોુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . પોUલસે એ એને ચોર2નો માલ રાખવાની શકંામા ંે ે ં ંે ે ં ંે ે ં ં
ધળપકળ કર2 લીધી અને એ ુસો ુલઇ લીÒ ુઅને એુે ુ ુ ુ ે ુે ુ ુ ુ ે ુે ુ ુ ુ ે  ુસો ુઅને ચાદં2 પોUલસના ુ ે ંુ ે ંુ ે ં
માલખાનામા ંપોUલસના રXામા જમા કર2 દ1વામા ંઆc6ું 1 ં ું 1 ં ું 1 ં .ુ અને કહ1વામા ંઆc6 ુક1 આ ે 1 ં ુ 1ે 1 ં ુ 1ે 1 ં ુ 1  
 
(૩)
AIR 1965 S.C 1039         
વ)t ુ એના ક1સના કુાદા dધુી યા રહ1શે સયંોગ eજુબ a પોUલસ કો-)ટંબલ ુ 1 ુ ુ 1 ે ં ુ ંુ 1 ુ ુ 1 ે ં ુ ંુ 1 ુ ુ 1 ે ં ુ ં
માલખાના પર ચોક2 કરતો હતો, એ સો ુઅને ચાદં2 ચોર2ને પા+ક)તાુ ે ં ેુ ે ં ેુ ે ં ે ન ભાગી ગયો 
-યાયલય gારા ક)tરુ2લાલ ને િનદૌષ <હ1ર કરાયો યાર પછ2 અપીલાથએ ઉતર ેદશ ુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે
સરકાર િવGíઘ સો ુઅને ચાદં2 પાZ આપવાની તથા પોUલસની બેદરકાર2ને કારણે ુ ે ં ે ે ેુ ે ં ે ે ેુ ે ં ે ે ે
થયેલ કુશાનીનો દાવો દાખલ કયૉે ુે ુે ુ , રાQય સરકાર gારા એ તક રાખાવામા ંઆcયો ક1  ં 1 ં 1 ં 1
લોકસેવક gારા કરવામાંે ંે ંે  ં આવેલ અપoૃય માટ1 a રાજયના સાવભૌમ કાય સાથે ે ૃ 1   ેે ૃ 1   ેે ૃ 1   ે
સબિંધત છેં ેં ેં ે . રાQયને જવાબદાર ન ગણાવી શકાયેેે . dિુ મ કોટÅની પાચં -યાયિઘશની ુ Å ંુ Å ંુ Å ં
સિંવધાન પીઠ1 એ ન2 ક6 ુક1 રાQય સરકાર કુશાની આપવા માટ1 જવાબદાર નથીં 1 ુ 1 ુ 1ં 1 ુ 1 ુ 1ં 1 ુ 1 ુ 1  
ક1મ ક1 પોUલસ gારા કરવામા ંઆવેલ કાય સાવભૌમ કાય ના પાલનમાં1 1 ં ે    ં1 1 ં ે    ં1 1 ં ે     ંકરવામા ંઆવેલ ં ેં ેં ે
હt ુુ ુ,ુ પોUલસને કોઇ પણ cય+કતની ધરપકળ કરવાની અને માલને કબ<મા ં લેવાની ે ે ે ં ેે ે ે ં ેે ે ે ં ે
સતા છેેેે. કોટÅ )ટ2મ નેવીગેશન ના ક1સમા ંરાQયના સાવભૌમ અને બીનસાવભૌમ વ|ચે Å ે ે 1 ં  ે  ેÅ ે ે 1 ં  ે  ેÅ ે ે 1 ં  ે  ે
કરવામા ંઆવેલ તફાવત ન2 કરાયો હતોં ેં ેં ે . eુય -યાયિધશ ગa-g ગડકર1 જણાc6 ુક1 ુ 1 ુ 1ુ 1 ુ 1ુ 1 ુ 1
જો લોક સેવક gારા કરેેે વામા ંઆવેલ અપoૃયના Gલ )વGપ કુશાન માટ1 ુકંવણીનો ં ે ૃ ુ 1 ુ ંં ે ૃ ુ 1 ુ ંં ે ૃ ુ 1 ુ ં
 4ન ઉભો થાય છે ક1 h ુઆ અપoૃય ુ કાય લોક સેવક Iારા  કોઇ બધંારણ gારા ે 1 ુ ૃ ુ  ે ંે 1 ુ ૃ ુ  ે ંે 1 ુ ૃ ુ  ે ં
આપવામા ંઆવેલ કાયૅને કરવામા ંઆc6 ુહt ું ે ૅ ે ં ુ ું ે ૅ ે ં ુ ું ે ૅ ે ં ુ ,ુ જો એનો જવાબ હકારામક છેેેે, તો તેની ેેે
િવGEધ કોઇ કાયૅવાહ2 કર2 શકાય ન+હૅૅૅ , બી9ુ  બીન સાવભૌુ ુ ુ  મ ના અમલ માટ1 એમના 111
કતcયો માટ1 કરવામા ંઆવેલ અપoૃયો માટ1 વળતર નો દાવો કર2 શકાશે 1 ં ે ૃ 1 ે 1 ં ે ૃ 1 ે 1 ં ે ૃ 1 ે, જોક1 આવા 111
ક1સમા ંલોકસેવક ના કાયૉ એક એવા કાયૉ છે1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે . a ને ખાનગી cય+કત પણ કર2 શક1 છે ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
           
    
 
૬.૩ સાવભૌમ અને બીન સાવભૌમ વ|ચે તફાવત ન+હ ે  ે ે  ે ે  ે  
   
 
 
 dિુ મ કોટÅ એના મહવુ Åુ Åુ Å Kણૅુ કુાદામા ં એનુ ૅ ુ ંુ ૅ ુ ંુ ૅ ુ ં . નાગરાજ રાય એ-ડ કંપની િવંંં , 
આá  દ1શ111 (૪) બે -યાયeિુત7ની પીઠ1 એ ન2 ä ુક1 આÒિુનક 6ગુમા ંસાવભૌમ માથંી ે ુ 7 1 ુ 1 ુ ુ ં  ંે ુ 7 1 ુ 1 ુ ુ ં  ંે ુ 7 1 ુ 1 ુ ુ ં  ં
e+ુકત મેળવવાનો યાલ  ા[ત થઇ ગયા છે અને સરકાર2ના સવભૌમ અને બીન ુ ે ે ે  ેુ ે ે ે  ેુ ે ે ે  ે
સવૅભૌમ ના કાયૅ મા ંકોઇ તફાવત રહ2 ગયેલ નથીૅ ૅ ં ેૅ ૅ ં ેૅ ૅ ં ે . માટ1 Qયાર1 સરકાર1 11 11 1 ના અિઘકાર2ઓ 
ના બેદરકાર2 થી ભર1લ કાય ના ફળ )વYુપ કોઈ નાગ+રક ને કોઈ હાની પહોચેતો એને ે 1  ુ ે ે ેે 1  ુ ે ે ેે 1  ુ ે ે ે
વળતર આપr ુપડશેુ ેુ ેુ ે. અને આ સાવૅભૌમ રXણના િસEધાતં નો સહારો લઇ બચી શકશે ે ૅ ં ેે ૅ ં ેે ૅ ં ે
ન+હ.             
 આ ક1સમા ંઅપીલ કરનાર ખાઘ અને અનાજ વેચવાનો વેપાર કરતો હતો1 ં ે ે ે1 ં ે ે ે1 ં ે ે ે , aના 
માટ1 એને લાઇસ-સ મળેલ 1 ે ે1 ે ે1 ે ે હt ુુ ુ,ુ સતકતા િવભાગના પોUલસ ઇ-)પેકર gારા એની ુકાન  ે ુ ે ુ ે ુ
ઉપર છાપો મારવામા ંઆcયોંંં , અને િવશાળ જથામા ંખાધ અનાજ અને અ-ય સમાન ે ં ેે ં ેે ં ે
જ[ત કર2 દ2ધો Plલા રાજ)વ અિઘકાર2એ ખાતરને ખે¸ુતો મા ંવહ1ચવા માટ1 સહાયક ે ે ુ ં 1 1ે ે ુ ં 1 1ે ે ુ ં 1 1
·િષ અિઘકાર2ની દ1ખર1ખ મા ં રાખવા ુ અને અનાજ વગેર1 કલેકટરની દ11 1 ં ુ ે ે 1 ે 11 1 ં ુ ે ે 1 ે 11 1 ં ુ ે ે 1 ે 1ખર1ખમા ં1 ં1 ં1 ં
રાખવાનો આદ1શ કરાયો111 . અને એ ક% ુ ક1 કલેકટર એ વેચીને મેળવેલ રકમ સરકાર2 ે ુ 1 ે ે ે ે ેે ુ 1 ે ે ે ે ેે ુ 1 ે ે ે ે ે
ખાતામા ંજમા કર2 આપવા ુસહાયક oૃિષ અિધકાર2એ ખાતર વેચવા માટ1 કોઇ પગલા ં ુ ૃ ે 1ં ુ ૃ ે 1ં ુ ૃ ે 1
ઉઠાcયા ન+હ. ૨૯/૬/૧૯૭૬ અિપલ કરનાર1 Fનુામાથી eWુતી અપાય અને જ[તીનો 1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે
આદ1શ રદ કરાવામા ંઆવેલ ક1મક1 કાળા બ<ર2 અને 1 ં ે 1 1 ે1 ં ે 1 1 ે1 ં ે 1 1 ે ભેળસેળ નો કોઇ સાXી ન મળતા ે ેે ેે ે
જlલા અિઘકાર2એ એના માલને પાછો દ1વાનો આદ1શ આ[યોે 1 1ે 1 1ે 1 1 , a ુપાલન સહાયક oૃિષ ુ ૃુ ૃુ ૃ  
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અિઘકાર2 એ ન+હ ક6ુ ુ ુ ુ ૧ માચૅ ૅૅૅ ૧૯૭૭ ના એણે અપીલ કરનારને dચુન ä ુક1 તે એમનો ે ે ુ ુ 1 ેે ે ુ ુ 1 ેે ે ુ ુ 1 ે
માલ લઇ જઇ શક1 છે1 ે1 ે1 ે . અપીલ કરનાર જયાર1 માલ લેવા ગયો તો જો6 ુક1 માલ1 ે ુ 11 ે ુ 11 ે ુ 1  Kરુો ુુુ
ખરાબ થઇ ગયો હતો એણે  િતકારના Gપમા ં માલની +કyમત માગંીે ં y ંે ં y ંે ં y ં , પણ એને ેેે
-યાયાલયમા ં `)વકારા6 ુન+હ ફળ )વGપ એને -યાયાલયમા ંએના માટ1 દાવો દાખલ ં ુ ે ં 1ં ુ ે ં 1ં ુ ે ં 1
કરવામા ં આcયો રાQયએ સાવૅભૌમ બચાવનો જવાબ આ[યો િવચારાિઘન કોટÅ એ ં ૅ Åં ૅ Åં ૅ Å
જવાબને `)વકારાયો ન+હેેે , અને એ િનણય આ[યો ક1 સહાયકે  1ે  1ે  1  oૃિષઅિઘકાર2 માલ ૃૃૃ
વેચવામા ં બેદરકાર2ઓ માટ1 એને માલ  ુવળતર  િતકારના Gપમા ંઆપr ુજોઇએે ં ે 1 ે ુ ં ુે ં ે 1 ે ુ ં ુે ં ે 1 ે ુ ં ુ . 
રાજય સરકાર1 ઉ|ચ -યાયલય અપીલ ફાઇલ કર2 aના ક)tરુ2લાલના ક1સમા ંઅપેલા 1 ુ 1 ં ે1 ુ 1 ં ે1 ુ 1 ં ે
કુાદા ુ અસુરણ કરતા િવચારાિઘન -યાયલયે દાવાને ુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ે (set aside)અપા)ત કર2 
દ2ઘો દાવેદાર1 આ િનણૅય િવGíઘ dુે 1 ૅ ુે 1 ૅ ુે 1 ૅ િુ મ કોટÅમા ં અપીલ ફાઇલ કર2 dિુ મ કોટÅ Å ં ુ ÅÅ ં ુ ÅÅ ં ુ Å
સાવૅભૌમ ના બચાવનો અ)વીકાર કર2ને  ન2 ૅ ેૅ ેૅ ે 	 ુ ક1 રાQય એની કમૅચાર2 gારા ુ 1 ૅુ 1 ૅુ 1 ૅ
િનમયને આિઘન લોક કતcયને કરતા થયેલ બેદરકાર2 માટ1  િતિનિઘવ Gપ ે  ે ે ે 1ે  ે ે ે 1ે  ે ે ે 1
જવાબદાર છેેેે. dિુ મ કોટÅ ક% ુ ક1 આÒિુનક સમયમા ં સાવૅભૌમ અને બીન સાવૅભૌમ ુ Å ુ 1 ુ ં ૅ ે ૅુ Å ુ 1 ુ ં ૅ ે ૅુ Å ુ 1 ુ ં ૅ ે ૅ
વ|ચે ુfતર સમા[ત થઇ ગ6 ુ છેે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે . કlયાણકાર2 રાQયમા ં રાQય ુકાય ફWત દ1શની ં ુ  1ં ુ  1ં ુ  1
રXા કરવા ુઅથવા કાયદો cયવ)થા <ળવવા ક1 -યાય  +કયાના કામ dઘુી સીિમત ુ 1 ુુ 1 ુુ 1 ુ
નથી. પણ એ માનવ Pવન ના દર1ક X"મા ંતેની કામકાજ ને િનય"ંીત અને િનયિમત 1 ં ે ે ં ે1 ં ે ે ં ે1 ં ે ે ં ે
કર1 છે માટ1 -યાય  શાસન કાયદો 1 ે 11 ે 11 ે 1 cયવ)થા <ળવવા અને અપરાઘને રોકવા માટ1 a ે ે 1ે ે 1ે ે 1
સરકાર ુeુયકાયૅ એને છોડ2 અ-ય કાયૉ સાથે સબિંઘત સાવભૌમ નો બચાવનો દાવો ુ ુ ૅ ે ે ં ુ ુ ૅ ે ે ં ુ ુ ૅ ે ે ં 
કર2 શક1 ન+હ111 .  
 
     આ િનણય )વાગત કરવા યોMય છે ે ે ે , અને આને સાવભૌમના કાયૅના X"ે Kરુt ુે ે  ૅ ે ુ ુે ે  ૅ ે ુ ુે ે  ૅ ે ુ ુ
સoુંચીત થઇ ગ6ું ુ ું ુ ું ુ ,ુ પરંt ુબÒ ુકÐા બાદ અ-તમા ંકોટÅ આં ુ ુ ં Åં ુ ુ ં Åં ુ ુ ં Å  કાયૅને કરવા માટ1 સરકાર ની ૅ ે 1ૅ ે 1ૅ ે 1
તે ભલામણ કર1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . a િવઘાવતી અને ક)tરુ2લાલના ક1સમા ં-યાયeિુતએ કર1લ હતીે ુ 1 ં ુ 1ે ુ 1 ં ુ 1ે ુ 1 ં ુ 1 ,  
 
     સરકાર Qયાર1 આટલા +દવસથી આની આનો સબિંઘત કાયદાને આÒિુનક ન+હ 1 ં ે ુ1 ં ે ુ1 ં ે ુ
બનાવી શક1 તો ભિવ4યમા ંh ુકરશે આ કહ1r ુશકય નથી છતા પણ એ કર2 શકાય છે1 ં ુ ે 1 ુ ે1 ં ુ ે 1 ુ ે1 ં ુ ે 1 ુ ે . ક1 111
આ િનણૅયથી િનદોષ નાૅૅૅ ગર2કો ુ +હત જ થશે ક1મ ક1 રાQય રવે સહ1લાયથી સવૅભૌમ ુ ે 1 1 ે 1 ૅુ ે 1 1 ે 1 ૅુ ે 1 1 ે 1 ૅ
ના બચાવ લઇ ન+હ શક1 111  
 
૬.૪ સાવૅભૌમ ના બચાવ ના િસíઘાતનો fત ૅૅૅ   
 
ઘ દ1શ િવ111 . ચાલા રામ·4ણર1é2111  (૫)  
 
   આ ક1સમા ં dિુ મ કોટÅ એ ક% ુ ક1 ક)tરુ2લાલના ક1સમા ં અપાયેલ િનણૅયની 1 ં ુ Å ુ 1 ુ 1 ં ે ૅ1 ં ુ Å ુ 1 ુ 1 ં ે ૅ1 ં ુ Å ુ 1 ુ 1 ં ે ૅ
અસર સમા[ત થઇ ગઇ છેેેે. અને એનોેેે  કોઇ ખાસ  ભાવ રહ2 ગયો નથી. આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
કારાવાસનો દંડ ભોગવતા એક કÚદ2એ aલ અિઘકાર2ઓને જણાc6 ુક1 એના Pવન ને ં Ú ે ુ 1 ેં Ú ે ુ 1 ેં Ú ે ુ 1 ે
ખતરો છેેેે. માટ1 એના માટ1 યોMય પગલા લેવાય એના પછ2 એના પર બોzબ ફ1કાયો 1 1 ે 11 1 ે 11 1 ે 1
aમા ંએ ુeૂ6 ુથ6 ુઅિઘકાર2ઓ  એ એની dરુXામા ંકોઇ સાવઘાની રાખી ન હતી એ ં ુ ૂ ુ ુ ુ ંં ુ ૂ ુ ુ ુ ંં ુ ૂ ુ ુ ુ ં
પણ જણાr ુુુુક1 એક પોUલસ સબ ઇ-)પેકટર પણ આ ષડય"ંમા ંસામેલ હતો1 ે ં ં ે1 ે ં ં ે1 ે ં ં ે , a aલમા ંંંં
ઘડાયો હતો સરકાર તરફ1 સાવૅભૌમનો બચાવ રખાયો -યાયલયે જણાc6 ુ ક1 આવા 1 ૅ ે ુ 11 ૅ ે ુ 11 ૅ ે ુ 1
ક1સમા ંઅને ખાસ કર2 ને કોઇ cય+કતને અ|ુછેદ 1 ં ે ે ે ુ ે1 ં ે ે ે ુ ે1 ં ે ે ે ુ ે ૨૧ eજુબ eળુતુ  અિઘકાર2ના ભગં ુ ુ ુ ંુ ુ ુ ંુ ુ ુ ં
થાયતો સાવૅભૌમન બચાવ ન લઇ શકાય અને રાQય એના eૂ6 ુમાૅ ે ૂ ુૅ ે ૂ ુૅ ે ૂ ુ ટ1 એને વળતર 1 ે1 ે1 ે
માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . eળુતુ અિઘકાર aલમા બધં કÚદ2ને પણ મળે છેુ ુ ં Ú ે ે ેુ ુ ં Ú ે ે ેુ ુ ં Ú ે ે ે 
 
૬.૫ સાવૅભૌમ નો બચાવ eળુતુ અિઘકારોના ઉલíંઘનની બાબતમા ંૅ ુ ુ ં ંૅ ુ ુ ં ંૅ ુ ુ ં ં
 લાF ુના પડ1ુ 1ુ 1ુ 1 
 
   dિુ મ કોટÅ એના અનેક િનણૅયમા ં એ જણાr ુ ક1 Qયા અ|ુછેદ ુ Å ે ૅ ં ુ 1 ુ ેુ Å ે ૅ ં ુ 1 ુ ેુ Å ે ૅ ં ુ 1 ુ ે ૨૧ હ1ઠળ 111
આપવામા ંઆવેલ Pવન અને વૈય+કતક )વત"ંતાના eળુ અિઘં ે ે ૈ ં ું ે ે ૈ ં ું ે ે ૈ ં ુ કાર  ુઉલઘંન થાય ુ ંુ ંુ ં
છેેેે. યા સાવૅભૌમ ના બચાવનો  િતવાદ મળ2 શક1 ન+હ ૅ 1ૅ 1ૅ 1 , અને રાQયએ પીડ2ત ેેે
cય+કતને વળતર આપr ુ પડશે આ માટ1 એક મહવનો ક1સ છેે ુ ે 1 1 ેે ુ ે 1 1 ેે ુ ે 1 1 ે . aણે વળતરની ેેે
બાબતમા ‘ U’ ટનૅ લાવેલ છેૅ ે ેૅ ે ેૅ ે ે . a લે-ડ માકÅ કર1 શકાય એ છેે Å 1 ેે Å 1 ેે Å 1 ે . 
 
(૫)
AIR 2700 SC 2083 
Gુલ શાહ િવુુુ . Uબહાર રાQય(૬) 
 
  આ ક1સમા ં િપ+ટશનર કોઇ પણ યોMય કારણિવના રાQય અને અિઘકાર2ઓ એ 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
બીન જવાબદાર2 આચરણ ને કારણે ે ેે ેે ે ૧૪ વષૅ dઘુી એક બીન કાયદ1સર ર2તે aલમા ંૅ ુ 1 ે ંૅ ુ 1 ે ંૅ ુ 1 ે ં
રહ1r ુપડ«ુ1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ .ુ 
 
કોટÅ Uબહાર સરકારને એને Å ે ેÅ ે ેÅ ે ે ૩૦.૦૦૦ Gિપયા વળતર આપવા ુજણાc6ુુ ુુ ુુ .ુ  
 
સિંવ)ટયન એમ હાનંગે િવ ઇ-ડ2યાં ં ેં ં ેં ં ે (૭) 
 
    ના ક1સમા ંમણીKરુમાં1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ  ં બે cય+કતની ઘરપકડ કર2 સેનાની દ1ખર1ખમા ંરાખવામા ંે ે 1 1 ં ંે ે 1 1 ં ંે ે 1 1 ં ં
આcયા અને કોટÅના આદ1શ છતા કોટÅ સમX ર9ુ કરવામા ં ન આcયા માટ1 એr ુે Å 1 Å ુ ં 1 ુે Å 1 Å ુ ં 1 ુે Å 1 Å ુ ં 1 ુ
માનવામા ંઆc6 ુ ક1 એની સેનાની દ1ખર1ખમા ંઅoુદરતી ર2તે eૂ6 ુ થ6 ુ હશેં ુ 1 ે 1 1 ં ુ ે ૂ ુ ુ ેં ુ 1 ે 1 1 ં ુ ે ૂ ુ ુ ેં ુ 1 ે 1 1 ં ુ ે ૂ ુ ુ ે. કોટÅ એ ÅÅÅ
cય+કતની પનને એક ેેે – એક લાખના ઉદાહરણ Gપ વળતર આપવાનો આદ1શ કયJ111   
 
 ભીમિસyઘ િવyyy . જze ુકામીરુુુ (૮) ના ક1સમા ંદાવેદારને વળતરના Gપમા ં1 ં ે ે ં1 ં ે ે ં1 ં ે ે ં ૫૦.૦૦૦ 
G.આપવાના ંઆદ1શ આ[યો ક1મક1 એની બીન કાયદ1સર ઘડપકળથી એના અ|ુછેદ ં 1 1 1 1 ુ ેં 1 1 1 1 ુ ેં 1 1 1 1 ુ ે ૨૧ 
હ1ઠળ eળુ અિઘકારનો ભગં થયો હતો દાવેદાર ધારાસય હતો1 ુ ં ે1 ુ ં ે1 ુ ં ે . અને પોUલસે અટકમા ંે ે ંે ે ંે ે ં
લીઘેલ aથી એ િવઘાનસભાના સ"મા ંભાગ લઇ શકયા ે ંે ંે ં ન હતા    
 
 
 
 
 
(૬)
AIR 1983 SC 1086    (૭) (1984)3 S.C82(1086)     (૮)AIR 1986 S C 494  
 
પોUલસ કિમશનર +દlહ2 હ1ડકવાટસ1 1 1 (૯) 
 આ ક1સમા ંપોUલસ વાળા અeકુ કામ કરવા માટ1 એક કામદારને પોUલસ )ટ1શન 1 ં ુ 1 ે 11 ં ુ 1 ે 11 ં ુ 1 ે 1
લઇ તથા એની મ9ુર2 માગંવા પર પોUલસે એને wબુ માયૉ aના કારણે એ ુeૂ6 ુથુ ં ે ે ુ ે ુ ૂ ુુ ં ે ે ુ ે ુ ૂ ુુ ં ે ે ુ ે ુ ૂ ુ ઇ 
ગ6ુુુ,ુ dિુ મ કોટÅ એને ુ Å ેુ Å ેુ Å ે ૭૫.૦૦૦ G. વળતળ Gપે અપાcયા ેેે  
 
સહ1લી િવ111 .પોUલશ કિમશીનર(૧૦)  
 
      આ ક1સમા ંકોટÅ એક 1 ં Å1 ં Å1 ં Å ૯ વષૅના બાળકની મા ંa ુeૂ6 ુપોUલસ અિઘકારના મારને ૅ ં ુ ૂ ુ ેૅ ં ુ ૂ ુ ેૅ ં ુ ૂ ુ ે
કારણે થયેલ +દlહ2 સરકારને ઉદાહરણ Gપ ે ે ેે ે ેે ે ે ૭૫.૦૦૦ G. વળતર કુવવા જણાવા6ુુ ુુ ુુ .ુ 
નીલાવતી બહ1રા િવ ઉડ2સા111 (૧૧) ના ક1સમા ંઉ|ચતય -યાયલયે પોUલસ ક)ટડ2મા ંથયેલ 1 ં ે ં ે1 ં ે ં ે1 ં ે ં ે
eૂ6 ુમાટ1 વળતર અપાc6ુૂ ુ 1 ુૂ ુ 1 ુૂ ુ 1 .ુ આ ક1સના દાવેદારના 1 ે1 ે1 ે ૨૨ વષૅના K"ુને એક ગામમા ંથયેલ ૅ ુ ે ં ેૅ ુ ે ં ેૅ ુ ે ં ે
ચોર2 ની શકંા મા ંરા"ે ં ં ેં ં ેં ં ે ૮ વાગે ઘળપકળ કરવામા ંઆવેલ અને એના હાથ પણ બાઘંીને ે ં ે ે ં ેે ં ે ે ં ેે ં ે ે ં ે
પોUલસ )ટ1શન મા ં રખાયો બીa +દવસે એની લાશ ર1lવે લાઇન ના પાસે1 ં ે 1 ે ે1 ં ે 1 ે ે1 ં ે 1 ે ેથી મળ2 
eતૂકની  મા ંએ  અ|ુછેદ  રા ના ભગં બદલ -યાયલયને એક પ" લયો કોટÅ એની ૂ ં ુ ે ં ે Åૂ ં ુ ે ં ે Åૂ ં ુ ે ં ે Å
માને ેેે ૧.૫૦.૦૦૦ વળતર દ1વાનો આદ1શ કયJ1 11 11 1 .  
 
    કૉટÅ ક% ુક1 અરુ|છેદ Å ુ 1 ુ ેÅ ુ 1 ુ ેÅ ુ 1 ુ ે ૨૧ મા ંઆપેલ eળુતુ અિઘકારોની બાબતમા ંસાવૅભૌમ ં ે ુ ુ ં ૅં ે ુ ુ ં ૅં ે ુ ુ ં ૅ
ના બચાવનો િસíઘાતં લાF ુન પડ1ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1, અને કોટÅ અ|ુછેદ ે Å ુ ેે Å ુ ેે Å ુ ે ૩૨ અને અ|ુછેદે ુ ેે ુ ેે ુ ે  ૨૨૬ આિઘન 
પીડ2ત cય+કતને વળતર મેળવવાનો હ આવે છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે .  
 
 
 
(૯)
(1989)4HCC 730       (૧૦)AIR 1990 SC 5B     (૧૧) 
 
 
 
લખનવ િવકાસ  ાિઘકરણ િવ એ. ક11 11 . F[ુતાુુુ (૧૨)   
 આ ક1સમા ંએ ન2 કરા6 ુક1 જો રાQયના મનફાવે એવા કાયથી કોઇ નાગર2કની 1 ં ુ 1 ે 1 ં ુ 1 ે 1 ં ુ 1 ે 
સપિંતને કુશાન થાય તો તે વળતર ું ે ુ ે ું ે ુ ે ું ે ુ ે કુવવા માટ1 જવાબદાર અને સાવભૌમનો 1 ે 1 ે 1 ે 
બચાવ લઇ શક1 ન+હ111 . નીલાવતી બહ1રાની બાબતમા ં -યાયeિુત7 રામ )વામી એ 1 ં ુ 71 ં ુ 71 ં ુ 7
અવલોકન ક6ુ ક1 હવે આ બાબત મા ંકાયદો િનિbત થઇ ગયો છેુ 1 ે ં ેુ 1 ે ં ેુ 1 ે ં ે . અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૨ અને ેેે
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૨૨૬ હ1ઠળ eળુતુ અિઘકારોના રXણ માટ1 રાQયને વળતર કુવવાની સતા 1 ુ ુ 1 ે ુ1 ુ ુ 1 ે ુ1 ુ ુ 1 ે ુ
 ા[ત છેેેે. અને આવી બાબતમા ંસાવભૌમનો િસíઘાતં લાF ુનથી પડતોે ં  ં ુે ં  ં ુે ં  ં ુ  
 
        આ  કારના અનેક ક1સ છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . aમા ંdિુ મ કોટÅ અ|ુછેદ ં ુ Å ુ ેં ુ Å ુ ેં ુ Å ુ ે ૨૧ મા ંઆપેલ eળુતુ ં ે ુ ું ે ુ ું ે ુ ુ
અિઘકારના ભગં થાય તો નાગ+રકોનો વળતર અપાc6 ુછેં ુ ેં ુ ેં ુ ે . 
 
         વતમાન સમયમા ં સાવૅભૌમ કાય અને બીન સાવૅભૌમ કાયમા ં fતર કરr ુ ં ૅ  ે ૅ  ં ુ ં ૅ  ે ૅ  ં ુ ં ૅ  ે ૅ  ં ુ
ક1ટ{ુ1 ુ1 ુ1  ુeુક1લ છે એ dિુ મ કોટÅ gારા અપાયેલ અ-ય કુાદા gારા )પ4ટ થઇ શક1 છેુ 1 ે ુ Å ે ુ 1 ેુ 1 ે ુ Å ે ુ 1 ેુ 1 ે ુ Å ે ુ 1 ે . a 
આ eજુબ છેુ ેુ ેુ ે . 
 
સયવતી િવ ભારત સઘંંંં(૧૩)  
   આ ક1સમા ંવા6સેુનાના એક 5ક ચાલક ની ઉપેXાને કારણે વાદ2ના પિત ુeુ6 ુ1 ં ુ ે ે ે ે ુ ુ ુ1 ં ુ ે ે ે ે ુ ુ ુ1 ં ુ ે ે ે ે ુ ુ ુ
થ6 ુઘટનાના સમયે વા6 ુસેનાના 5ક gારા વા6 ુસેનાની એક હોક2 ટ2મુ ે ુ ે ુ ેુ ે ુ ે ુ ેુ ે ુ ે ુ ે  મા ંમેચ રમવા ં ેં ેં ે
માટ1 લઇ જવાઇ રÐા હતા રાQય તરફથી એવી દલીલ કરવામા ંઆવી ક1 આ કાયૅ 1 ં 1 ૅ1 ં 1 ૅ1 ં 1 ૅ
સાવભૌમ શ+કત ના  યોગ gારા કરવામા ંઆc6 ુહt ુ ં ુ ુ ં ુ ુ ં ુ .ુ ક1મક1 સૈિનકોને )વ)થ અને 1 1 ૈ ે ે1 1 ૈ ે ે1 1 ૈ ે ે  
 
 
(૧૨)
(1994) SCC 243          (૧૩)AIR 1967 +દlહ2-98 
 તુંર)ત  રાખવા માટ1 રમત શા+રર2ક cયાયમ વગેર1ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1  કરr ુઆવયય છેુ ેુ ેુ ે . માટ1 રાQય 111
જવાબદાર નથી 
 
 કોટÅ આ તકનો અ)વીકાર કરતા િનણય આ[યા ક1 હોક2 ટ2મનો મેચ રમવા માટ1 Å   1 ે 1Å   1 ે 1Å   1 ે 1
લઇ જવા ુઅને લઈ આવવા ુ કાય સાવભૌમ શ+કતના અમલમા ં કરવામા ંઆવેલ ુ ે ુ   ં ં ેુ ે ુ   ં ં ેુ ે ુ   ં ં ે
કાય  નથી અને આ ખાનગી cય+કત gારા પણ કર2 શકાય છે ે ે ે ે ે ે . માટ1 એ વાદ2ને કુશાન 1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ
આપવા માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . 
 
ભારત સઘં િવ dગુરાબાઇં ું ું ુ (૧૪) 
    આ ક1સમા ંસરંXણ િવભાગના એક 5ક ચાલક1 ઉતાવળ અને અસાવઘાનીથી 5ક 1 ં ં 1 ે1 ં ં 1 ે1 ં ં 1 ે
ચાલકને કારણે એક cય+કત ુeુ6 ુથઇ ગ6ુે ે ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ .ુ ઘટના એ સમયે થઇ Qયાર1 ચાલક 5કના ે 1ે 1ે 1
િમUલટર2 વકÅશોપથી +રપેર}ગ કરાવીને એક મશીન સૈિનક તાલીમ ક1-g લઇ જઇ રÐાÅ ે ે ૈ 1Å ે ે ૈ 1Å ે ે ૈ 1  
હતા. aમા સેનાના અિઘકાર2ઓને તાલીમ અપાઈ રહ2 હતીે ેે ેે ે , આના gારા ુમનની ુુુ
તોપને શોઘી શકાતી હતીેેે . 
 
    રાQય gારા એ દUલલ કરવામા ંઆવી ક1 આ કાયૅ સાવૅભૌમ શ+કત ના અમલ ં 1 ૅ ૅં 1 ૅ ૅં 1 ૅ ૅ
માટ1 કરવામા ં આપેલ હt ુ માટ1 રાQય જવાબદાર નથી1 ં ે ુ 11 ં ે ુ 11 ં ે ુ 1 . બzબઇ હાઇકોટÅ એ કુાદો Å ુÅ ુÅ ુ
આ[યો ક1 રાQય ચાલકના અપ·111 પ માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . ક1મ ક1 મશીનને સૌિનક )oુલ 1 1 ે ુ1 1 ે ુ1 1 ે ુ
dઘુી પહોચાડવા ુકાયૅ કોઇ  ાઈવેટ cય+કત gારા કર2 શકાt ુહt ુુ ુ ૅ ે ુ ુુ ુ ૅ ે ુ ુુ ુ ૅ ે ુ .ુ આ કાયૅ કોઈ એr ુૅ ુૅ ુૅ ુ
કાયૅ નથી a ફWત રાQયની કોઇ કમૅચાર2 gારા આયોPત સાવૅભૌમ શ+કતના અમલ ૅ ૅ ૅૅ ૅ ૅૅ ૅ ૅ  
 
 
(૧૪)
AIR 1969 બzંબઇંંં - 13 
gારા કર2 શકાય  
 
Gપલાલ િવ. ભારત સઘંંંં(૧૫) 
      આ ક1સમા ંસરંXણ િવભાગના અeકુ સૌિનક રાવી નદ2ના +કનાર1 રાખેલ વાદ2ની 1 ં ં ુ 1 ે1 ં ં ુ 1 ે1 ં ં ુ 1 ે
લાકડ2 ક1zપ ફાયર બનાવવા માટ1 િમલટર2ના 5ક મા ં ઉપાડ2ને લઈ ગયા સૌિનકોને 1 1 ં ે ે1 1 ં ે ે1 1 ં ે ે
એમ જણા6 ુક1 આ લાકડાના કોઈ માUલક નથી અને આ રાQયની સપંતી છેુ 1 ે ં ેુ 1 ે ં ેુ 1 ે ં ે . લાકડ2ના 
માUલકનો રાQય િવGíઘ કુશાનીનો દાવોુુુ  કરવાથી જze ુઅને કામીરની હાઈકોટÅ એ ુ ે Åુ ે Åુ ે Å
િનણય આ[યો ક1 સૌિનકોએ અપ·ય Kણુ કાયૅ રાQયની સેવાના સબઘંમા ં કર1લ હt ુ 1 ુ  ૅ ે ં ં 1 ુ 1 ુ  ૅ ે ં ં 1 ુ 1 ુ  ૅ ે ં ં 1 ,ુ 
માટ1 રાજય આ માટ1 એના માટ1 જવાબદાર છે1 1 1 ે1 1 1 ે1 1 1 ે . સૌિનકો gારા કરવામા ંઆવેલ ઉપરાકંત ં ે ંં ે ંં ે ં
અવૈઘ કાય સાવભૌમ શ+કતમા ંકરવામા ંઆવેલ કાય ન હt ુૈ   ં ં ે  ુૈ   ં ં ે  ુૈ   ં ં ે  .ુ  
 
બકશી અમર2ક િસyહ િવyyy . ભારત સઘંંંં(૧૬) 
       ભારત સઘં  ના એક ક1સમા ંસેના િવભાગના 5ક ચાલકની ઉપેXાને કારણે વાદ2 ં 1 ં ે ે ે ેં 1 ં ે ે ે ેં 1 ં ે ે ે ે
ુઘટના )ત થઈ ગયોુ ુ ુ  , ઘટનાને સમેય ચાલક ડ6ટુ2 પર હાજર સૌિનકના િનરXણ ે ે ુે ે ુે ે ુ
માટ1 જઈ રÐો હતો111 . -યાયલયે એ ન2 äુે ુે ુે ,ુ ક1 ુઘટના સાવભૌમ શ+કત ના ઉપયોગ 1 ુ  1 ુ  1 ુ  
gારા કરવામા ંઆવેલ કાયૅ માટ1 થયેલ હતીં ે ૅ 1 ેં ે ૅ 1 ેં ે ૅ 1 ે , ક1મ ક1 આવા કાયૅ માટ1 ફકત સેનાના 1 1 ૅ 1 ે1 1 ૅ 1 ે1 1 ૅ 1 ે
cય+કતઓની જ િનમ±કુ કર2 શકાય છેુ ેુ ેુ ે . 
 
 
 
 
 
 
 
(૧૫)
AIR 1972 જzeુુ ુ ુઅનેેેે કામીર ૨૨     (૧૬)1973 પ<ંબંંં  L.R.I 
ઉ+ડસા રાQય િવ. પÍલોચન(૧૭) 
 આ ક1સમા ંઉ+ડસા પોUલસના સૌિનકો gારા લાઠ2 ચા1 ં1 ં1 ં 
ના કારણે વાદ2ને કાર1ે ે 1ે ે 1ે ે 1ણ 
ઘણો ઘાયલ થયો, ઘરના જયાર1 થઈ યાર1 િવઘાથીઓ ુએક સરઘસ એસ1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ ,ડ2,ઓ,ના 
ઓ+ફસમા ં એની અeકુ માગંણીઓ  લઈને પહો|6 ુ ઓ+ફસ તથા રાQયં ુ ં ે ું ુ ં ે ું ુ ં ે ુ - સzંપિત ની ંંં
dરુXા ના કારણે ઓડ2સા િમલટર2 પોUલસને પહ1લેથી જ ડ1ુ ે ે 1 ે 1ુ ે ે 1 ે 1ુ ે ે 1 ે 1. કલેકટર ની ઓ+ફસ ને ઘેર2 ે ે ેે ે ેે ે ે
લીઘી ભીડ ઉ થઈ ગઈ અને એણે ઘેરાબદં2 તોળવાનો  ે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં યન sૉ આને જોઈને ે ેે ેે ે
પોUલસે કોઈ ઉ|ચ અિઘકાર2ની આાિવના ભીડ પર લાઠ2 ચા કયાે ે ે  .અને વાદ2ને ે ેે ેે ે
ઘાયલ કયૉ ઉડ2સા હાઈ કોટÅ એ િનણય આ[યો રાQય પોUલસના અપ·ય માટ1 Å  1Å  1Å  1
જવાબદાર નથી ક1મ ક1 તેણે a કોઈ ક% ુતે સાવભૌમ શ+કતના અમલમા ંક6ુ1 1 ે ે ુ ે  ં ુ1 1 ે ે ુ ે  ં ુ1 1 ે ે ુ ે  ં ુ.  
 
યગંરાજન િવંંં . ભારત સઘંંંં(૧૮) 
  આ ક1સમા ં એક 5ક ચાલક1 ઉતાવળ અને ઉપેXા ને કારણે એક 1 ં 1 ે ે ે ે1 ં 1 ે ે ે ે1 ં 1 ે ે ે ે ૧૦ વષૅના ૅૅૅ
છોકરાને ઘણી ઈ<ઓ થઈેેે , છોકરાને ઘણા +દવસો dઘુી હો)પીટલમા ંરહ1r ુપડ« ુઅને ે ુ ં 1 ુ ુ ેે ુ ં 1 ુ ુ ેે ુ ં 1 ુ ુ ે
એને એક પગ કાપવો પડયો હતોેેે . ુઘૅટના સમયે ચાલક એક કારખાના થી ુ ૅ ેુ ૅ ેુ ૅ ે CO2 ગૈસ ૈૈૈ
5કમા ં ભર2ને ભારતીય નૌસેના ુ લડાoુ જહાજ આઈં ે ે ુ ું ે ે ુ ું ે ે ુ ુ ,એન,એસ, યeુુુનુાને પહોચાડવા ેેે
જઈ રÐા હતા. મgાસ હાઈકોટ  િનણૅય કયા ક1 ુઘટના સાવભૌમ શૌિનકોના અમલ  ૅ  1 ુ  ૅ  1 ુ  ૅ  1 ુ 
વખતે બની હતીેેે , માટ1 રાQય જવાબદાર નથી111 . માટ1 કોટ  રાQયને જવાબદાર મા-6 ુ1  ે ુ1  ે ુ1  ે ુ
નથી, છતા પણ બનાવની હ+કકત જોતા રાQય gારા એ છોકરાને ેેે ૧૦.૦૦૦ G અુહ ુુુ
પે-શનેેે (EX- GRATINSION)ના Gપમા ંબે નો જોરદાર પX રાયોં ેં ેં ે . -યાયલયે ક% ુક1 ે ુ 1ે ુ 1ે ુ 1
કરr ુwબુ દદ  ભર1{ ુછે ક1 પી+ડત બાળક ને a ુ ુ  1 ુ ે 1 ેુ ુ  1 ુ ે 1 ેુ ુ  1 ુ ે 1 ે ૬ મ+હના હો)પીટલમા ંરÐો ંંં  
 
(૧૭)
AIR 1975 ઉડ2સા ૪૧    (૧૮)AIR 1975 મgાસ ૩૩ 
  
જયા ંતેને ઘણા Gિપયા દવા પર ખચવા પડયા અને તે )થાયી ર2તે કોઈ પણ કામ માટ1 ં ે ે  ે ે ે 1ં ે ે  ે ે ે 1ં ે ે  ે ે ે 1
અસમથ થઈ ગયો છેેેે. એ કોઈ વળતર મેળવવાનો હદાર નથી ક1મક1 ુભૌMયથી એ ે 1 1 ુે 1 1 ુે 1 1 ુ
એક એવા 5ક સાથે ુઘટના)ત થઈ ગયો a સાવભૌમ શ+કત ના  યોગથી ચલાવાય ે ુ ે ુ ે ુ 
છેેેે 
           )ટ2મ નેિવગેશને ેે ેે ે  કંપનીનીંંં  બાબત માંં ં ં)થાપીત િનયત આજના સમયમાંં ં ંઅમલ ન 
કર2 શકાય આજના 6ગુમાંુ ંુ ંુ  ંQયાંં ં ંરાQયુુુ ુકાયૅXે"ૅ ેૅ ેૅ ે  wબુુુુ િવ)ત6ુુુ ુ છેેેે અનેેેે રાQયના સાવૅભૌમૅૅૅ  
અનેેેે બીનસાવભૌમ કાયૅૅૅૅ વ|ચેેેે તફાવત કરવો wબુુુુ eુક1લુ 1ુ 1ુ 1  બની ગયો છેેેે. રાQયને વેેે ગેલા ેેે
કાય Xે"થી cય+કતના Pવનના દર1ક પહ1{નેુ અસર કર1 છે ે 1 1 ુ ે 1 ે ે 1 1 ુ ે 1 ે ે 1 1 ુ ે 1 ે . એ માટ1111 રાQયની 
જવાબદાર2 કlયાણ કાર2 રાQયના આÒિુનકુુુ   કાયૅૅૅૅ સાથેેેે  સહિવ)તાર2 માનીનેેેે ન2 કરવી 
જોઈએ. એનેેેે cય+કત વાદ  ના આઘાર પર સિમત ના કરવી જોઈએ . 
 
પી.એ-ડ ઓ )ટ1મ નેવીેશન વાદ1 ે ે1 ે ે1 ે ે (૧૯) ને eëુબ ર2તે  )થાપીત કરાવી કરાવી છેે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે .  
Mલેડેેે (૨૦) તથા અમે+રક2ેેે (૨૧) આ કાયદાને યોMય કાયદો બનાવી િનિbત કરાયો છેે ેે ેે ે . 
    wશુીની વાત એ છેક1 ક)tરુ2લાલની બાબતમા ંઅુ ે 1 ુ ંુ ે 1 ુ ંુ ે 1 ુ ં પાયેલ એના િનણૅયને કાયદાક2ય ે ૅ ેે ૅ ેે ૅ ે
 ભાવને )વયમ સમા[ત કર2 દ2ઘો છેે ેે ેે ે . હવે સરકારને સમ કાયદો બનાવી એને ે ે ેે ે ેે ે ે
dિુનિbત કર2 દ1વો જોઈએુ 1ુ 1ુ 1 . 
 
 
(૧૯)એ.પી.Ìન.-ડ2યન કો)ટ2í6શુીતલો ુુુ ૧૯૬૨ ની એ+ડશન પાના ંન ંં ંં ંં ં ૫૬૮ (૨૦)ડાઉન  ો સીડ}ઝ એકટ ૧૪૪૭  (૨૧)52જન એકટ 
 
     તાaતરમા ંજ એક ક1ં 1ં 1ં 1સ સાવભૌમ િસíઘાતંની જવાબદારનો બ-યો aમા અ|ુછેદ  ં ુ ે ં ુ ે ં ુ ે
૩૦૦,૨૦૬,eëુબ બાળકના eૂ6 ુ માટ1 z6નુીસીપાUલતીને જવાબદાર ઠ1રાવી રાજયનો ુ ૂ ુ 1 ુ ે 1ુ ૂ ુ 1 ુ ે 1ુ ૂ ુ 1 ુ ે 1
સાવભૌમ િસíઘાત ôુકરાવી  ુ ુ ુ (નકાર2) વળતર ની જવાબદાર2 જણાવી dિુ મ કોટ ુ ુ ુ 
૪૦.૦૦૦  ુવળતર કુવવા જણાc6ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ  ુ
 
ગોિવyદoુમાર માડ રાજ)થાનy ુy ુy ુ (૨૨) 
         ઉપરાWંત ક1સ જોતા જણાય છે ક1 માશં 1 ે 1ં 1 ે 1ં 1 ે 1 : -યાય ની <÷તુતા gારા વળતર ના ુુુ
ક1સોમા ંકોટÅ પોતા ુવલણ બદલાવીને સાવભૌમના યાલને અકાર2ને  સામા-ય લોકોને 1 ં Å ુ ે  ે ે ે1 ં Å ુ ે  ે ે ે1 ં Å ુ ે  ે ે ે
વળતર અપાવવાની કોટÅ પોતાની મહવની િુમકા ભજવેલ છેÅ ુ ે ેÅ ુ ે ેÅ ુ ે ે  
 
      a આગળના અ-ય ક1સો મા ં જો6 ુ ક1 રાQય વળતર ુ1 ં ુ 1 ુ1 ં ુ 1 ુ1 ં ુ 1 કુવાવને જવાબદાર બને ે ેે ેે ે
છતા કોટÅ સાવૅભૌમ ના િસíઘાત હ1ઠળ દબાઈ જતી અને વળતર કુવવા લાચાર Å ૅ 1 ે ુÅ ૅ 1 ે ુÅ ૅ 1 ે ુ
રહ1તી111 , પરંt ુ યારબાદ કોટÅ રાQય પર વળતરની જવાબદાર ઠરાવી અનેક ક1સોમા ંં ુ Å ે 1 ંં ુ Å ે 1 ંં ુ Å ે 1 ં
વળતર કુવવા જણાવતા આ િસલસીલો શG થયો aથી પીડ2તને થોડ2 સહાય Gપે પણ ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
નાણાક2ય વળતર અપાવી શકાય. 
 
      આ ઉપરાતં eળુતુ અિઘકાર ભગંના ક1સમા ંપણ અ|ુછેદ ં ુ ુ ં 1 ં ુ ેં ુ ુ ં 1 ં ુ ેં ુ ુ ં 1 ં ુ ે ૩૨ અને અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
૨૨૬ eજુબ cય+કત   વળતર મેળવવાને પા"તા ઘરાવે છેુ ે ે ે ેુ ે ે ે ેુ ે ે ે ે . 
 
 
 
 
 
(૨૨)
AIR 2009 SC 61 
      eળુતુ અિઘકારનો મUલન ઈરાદાથી ભગં કરવામા ંઆવે અથવા મન)વી ર2તે ુ ુ ં ં ે ેુ ુ ં ં ે ેુ ુ ં ં ે ે
ભગં કરવામા ંઆવે અને કોટÅના આદ1શથી Kનું ં ે ે Å 1 ું ં ે ે Å 1 ું ં ે ે Å 1 ુ :)થાપના થાય એ Kુુુરુt ુનથી cય+કતએ ુુુ
તથા તેના oુ¬ુબી જનોએ ભોગવેલ યાતના માટ1 યોMય ક1સમા ંખાસ વળતર આપવાની ે ુ ુ ે 1 1 ંે ુ ુ ે 1 1 ંે ુ ુ ે 1 1 ં
dિુ મ કોટÅ શGઆત કર1લ છેુ Å 1 ેુ Å 1 ેુ Å 1 ે . તે ઉપરાકંત ચકાસા6 ુ રાQય gારા  યન Kવુક ક1 ઘJર ે ં ુ ુ  1ે ં ુ ુ  1ે ં ુ ુ  1
ઉપેXાàિુતથી cય+કતની )વત"ંતાનો એ ર2તે ભગં થાય અને ખચૉળ કાયૅવાહ2 બાદ ે ુ ં ે ં ે ૅે ુ ં ે ં ે ૅે ુ ં ે ં ે ૅ
હાઈકોટÅ ક1 Å 1Å 1Å 1 dિુ મ કોટÅ તેને e+ુકત અપાવે એટ{ ુ એ પી+ડત cય+કત માટ1 Kરુt ુ ન ુ Å ે ે ુ ે ુ 1 ુ ુુ Å ે ે ુ ે ુ 1 ુ ુુ Å ે ે ુ ે ુ 1 ુ ુ
ગણાય માનસીક, શા+રરક અને વÒ ુતો આિથક ર2તે જો સહન કરr ુપડ« ુહોય તો તેની ે ુ ે ુ ુ ેે ુ ે ુ ુ ેે ુ ે ુ ુ ે
Xિત6િુત7 માટ1 કોઈ પગલા લઈ શકાય ક1 ક1મુ 7 1 1 1ુ 7 1 1 1ુ 7 1 1 1 ? એ કોટÅ પોતે જ ચા{ ુક1સના કુાદામા ંÅ ે ુ 1 ુ ંÅ ે ુ 1 ુ ંÅ ે ુ 1 ુ ં
વળતર અપાવી શક1 અથવા પીડ2ત cય+કત ક1 તેના )વજ1 1 ે1 1 ે1 1 ે નો અપ·યના કાયદાને ેેે
આઘાર1 કુશાન વળતર મેળવી શક11 ુ ે 11 ુ ે 11 ુ ે 1, પરંt ુ દ2વાની દાવો કર2 નીચલી કોટÅમાથંી ં ુ Å ંં ુ Å ંં ુ Å ં
વળતર મેળવી શક1  પરંt ુદ2વાની દાવાની સમ કાયૅવાહ2 િવલબં કાર2 ખચૉળ અને ે 1 ં ુ ૅ ં ેે 1 ં ુ ૅ ં ેે 1 ં ુ ૅ ં ે
"ાસ જનક છેેેે. વળ2 કોઈપણ cય+કતને એક1  સાથે બે  કારના વળતરનો લાભ લેવા ે 1 ે ે ેે 1 ે ે ેે 1 ે ે ે
દઈ શકાય ન+હ માટ1 fતે1 ે1 ે1 ે ઉ|ચ -યાયલયે  પોતે  જ એમા ં પહ1લ કર2ને યોMય તે ે ે ં 1 ે ેે ે ં 1 ે ેે ે ં 1 ે ે
વળતર આપr ુજોઈએુુુ .   
    આ યાલ સાથે સબિંઘત ડx આબડકર ુઅથKણુ મતcય જોતવા અ|ુછેદ ે ં  ુ  ુ  ુ ેે ં  ુ  ુ  ુ ેે ં  ુ  ુ  ુ ે ૩૨ 
માટ1 આ eજુબ છે a તેમણે અ|ુછેદ 1 ુ ે ે ે ુ ે1 ુ ે ે ે ુ ે1 ુ ે ે ે ુ ે ૩૨  ુઆr ુઅન-ય મહવ `)વકાYુતા બઘંારણ ુ ુ ુ ંુ ુ ુ ંુ ુ ુ ં
સભામા ંજણાc6 ુહt ુક1 ં ુ ુ 1ં ુ ુ 1ં ુ ુ 1 “આ બઘંારણના કોઈ એક સૌથીંંં  મહવના અ|ુછેદ  ક1 aના ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
િવના આ બઘંારણ િનરરથૅક બની રહ1 તે દશાવવા ુ મને જણાવવામા ં આવે તો ં ૅ 1 ે ુ ે ં ેં ૅ 1 ે ુ ે ં ેં ૅ 1 ે ુ ે ં ે
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૨ િસવાય અ-ય કોઈ જોગવાઈ mુ બતાવી શoુ ન+હુ ુુ ુુ ુ , બઘંારણ માટ1 એ આમા ં 1ં 1ં 1
છે બઘંારણ ુએ હíય છે અને મને આનદં છે ક1 આ ÷હુ1 પણ આ મહવ `)વકારાયે{ ુે ં ુ ે ે ે ં ે 1 ુ 1 ે ુે ં ુ ે ે ે ં ે 1 ુ 1 ે ુે ં ુ ે ે ે ં ે 1 ુ 1 ે ુ
છેેેે” 
     અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૨(૧) મા ં eળુતુ અિઘકારના પાલન માટ1 સિ મ કોટÅમા ં જવાના ં ુ ુ 1 Å ંં ુ ુ 1 Å ંં ુ ુ 1 Å ં
અિઘકારની ખા"ી આપવામા ંઆવી છેં ેં ેં ે . અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૨(૨)મા ંઆ અિઘકારના પાલન માટ1 ં 1ં 1ં 1
જGર2 એવા આદ1શો ક1 9ુદા9ુદા  કારની પાચં ર2ટો <ર2  કરવાની dિુ મ કોટÅ સતા 1 1 ુ ુ ં ુ Å1 1 ુ ુ ં ુ Å1 1 ુ ુ ં ુ Å
આપવામા ં આવી છે ર2ટ <ર2 કરવાનો આ અિઘકાર UÆટશ કાનું ે ું ે ું ે ુ  પíઘિત ુ એક ુુુ
આગr ુ દાન છેુ ેુ ેુ ે . રા< -યાયનો fિતમ ોત ગણાતો. અ-ય અદાલતો ક1 સતામડંળ 1 ં1 ં1 ં
પાસેથી -યાય મેળવવામા ં જયાર1 િન4ફળ <ય યાર1 છેવટના ઉપાય તર2ક1 રા<ને ે ે ં 1 1 ે 1 ેે ે ં 1 1 ે 1 ેે ે ં 1 1 ે 1 ે
યાચના કર2 શકાતી શGઆતમા ંરા< પોતે જ આવી ફ+રયાદ નો િનકાલ કરતા UÆટ2શ ં ેં ેં ે
શાસનની સાથે યાનંા કાયદાઓ પે ંે ંે ં ણ ભાતરમા ં આcયા આઝાદ2 પહ1લા કલકતામા ંં 1 ંં 1 ંં 1 ં
)થપાયેલા dિુ મ કોટÅને પણ ર2ટ fગે મયૉ+દત )વGપની હoુમત મળ2 હતી યાર બાદ ે ુ Å ે ે ુે ુ Å ે ે ુે ુ Å ે ે ુ
૧૮૬૧ મા ંહાઈકોટÅને એ સતા મળ2 આમતો UÆટ2શ સમયમા ંબઘંાર મા-ય કોઈ eળુતુ ં Å ે ં ં ુ ું Å ે ં ં ુ ું Å ે ં ં ુ ુ
અિઘકાર ભારત મા ંન હતા આમ છતા રાQયના કાયદા ઉપરવટ કોઈ ·યથી cય+કતનાંંં  
અિઘકારોનો ભગં થાય યાર1 આ શનો ઉપયોગ થઈ શWતોં 1ં 1ં 1 . 
 
 હાલના બઘંારણમા eળુતુ અિઘકારોની રXણના એક મા" હ1t ુમાટ1 અ|ુછેદ ં ુ ુ 1 ુ 1 ુ ેં ુ ુ 1 ુ 1 ુ ેં ુ ુ 1 ુ 1 ુ ે
૩૨(૨)થી એ તમામ ર2ટો <ર2 કરવાની મૌUલક mુoુમત dિુ મ કોટÅને આપવામા ંુ ુ ુ Å ે ંુ ુ ુ Å ે ંુ ુ ુ Å ે ં
આવેલી છેે ેે ેે ે . ભારતની સસંદ એ ઉપરાતં અ-ય અદાલતોને પણ ર2ટ <ર2 કરવાની ં ં ેં ં ેં ં ે સતા 
અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૨(૩) eëુબ અ|ુછેદ ુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે ૨૨૬  માણે રાQયની હાઈ કોટÅને પણ આ fગે સતા ે Å ે ેે Å ે ેે Å ે ે
મળેલ છેે ેે ેે ે .પરંt ુએ îલક વÒ ુિવ)tતુ છેં ુ ુ ુ ેં ુ ુ ુ ેં ુ ુ ુ ે .  
 
    cય+કતના eળુતુ અિઘકારોનો રાQયના ·યથી ભગં થાય યાર1 અ|ુછેદ ુ ુ ં 1 ુ ેુ ુ ં 1 ુ ેુ ુ ં 1 ુ ે ૩૨ 
ની જોગવાઈ  માણે સીઘેસીઘા dિુ મ કોટÅમા ંજઈ દાદ મેળવી શકાય છેે ે ુ Å ં ે ેે ે ુ Å ં ે ેે ે ુ Å ં ે ે . અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૨ 
નો સમાવેશ િવભાગેેે -૩ મા ં થયેલ હોવાથી એ પણ એક eળુતુ અિઘકાર બને છેં ે ુ ુ ે ેં ે ુ ુ ે ેં ે ુ ુ ે ે . 
<પાનના બઘંારણને  ં ેં ેં ે બાદ કરતા િવbના અ-ય કોઈ પણ દ1શના બઘંારણમા ંઅિઘકાર 1 ં ં1 ં ં1 ં ં
ભગં સામેના અદાલતી ઉપચારને આટ{ ુમહવ મળેલ નથીં ે ે ુ ેં ે ે ુ ેં ે ે ુ ે ( અમે+રકામા ંપણ eળુતુ ે ં ુ ુે ં ુ ુે ં ુ ુ
અિઘકારના ભગં માટ1 સામા-ય કાયદા  માણે ં 1 ેં 1 ેં 1 ે સામા-ય કોટÅમા ં ફ+રયાદ કરવાની હોય Å ંÅ ંÅ ં
છેેેે.) આ ર2તે ભારતની dિુ મ કોટÅને  <ના eળુતુ અિઘકારોના રXણ માટ1ના <÷તુ ે ુ Å ે ુ ુ 1 ુે ુ Å ે ુ ુ 1 ુે ુ Å ે ુ ુ 1 ુ
 હર2 ુગૌરવ મળે{ ુછે અ|ુછેદ ુ ે ુ ે ુ ેુ ે ુ ે ુ ેુ ે ુ ે ુ ે ૩૨ ની જોગવાઈ eજુબ અ-ય અદાલતોની Fુચંવાડા ુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં
ભર1લી કાયૅવાહ2મા ંઅટવાયા િસવાય સીઘેસીઘા dિુ મ કોટÅમા ંજવાનો cય+કનો1 ૅ ં ે ુ Å ં1 ૅ ં ે ુ Å ં1 ૅ ં ે ુ Å ં  પાયાનો 
અિઘકાર છેેેે.અને તેમા ંયોMય ર2ટ ક1 આદ1શ <ર2 કરવાની આ કોટÅની બઘંારણીય ફરજ ે ે ં 1 1 Å ંે ે ં 1 1 Å ંે ે ં 1 1 Å ં
છેેેે. dિુ મ કોટÅને પોતાની કોઈ િવવેક ¡ુ` íઘનો અ+હ અવકાશ નથી ુ Å ે ે ુુ Å ે ે ુુ Å ે ે ુ  
 
૬.૬  અ|ુછેદુ ેુ ેુ ે -૩૨  માણે ેેે (વળતર) કુશાની અપાવવાની -યાયલયની ુુુ
 શ+કત 
 
        ભારતીય બઘંારણ ના અ|ુછેદો ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૩૨  માણે Qયાેેે ર1 રાQય gારા eળુતુ 1 ુ ુ1 ુ ુ1 ુ ુ
અિઘકારનો ભગં થાય યાર1 કુશાની વળતર રાQય પાસેથી મેળવી શકાય છેં 1 ુ ે ે ેં 1 ુ ે ે ેં 1 ુ ે ે ે . a 
આગળના ક1સ Gુલ શાહ િવ1 ુ1 ુ1 ુ . Uબહાર ભીમ િસyઘ િવyyy . Lze ુઅને કામીર િપપlસ 6િુનયન ુ ે ુુ ે ુુ ે ુ
gાર ડ1મોક1+ટક રાઈOસ િવ1 11 11 1 . પોUલસ  કિમ ર +દlહ2 હ1ડ Wવાટર111 , નીલાબતી બહ1રા િવ111 . 
ઓ+ર)સા વગેર1 ક1સ છે aની આગળ ચચૉ થયલ છેે 1 1 ે ેે 1 1 ે ેે 1 1 ે ે . a ુ Kનુરાવતૅન કરr ુ અ+હ ુ ુ ૅ ુુ ુ ૅ ુુ ુ ૅ ુ
આવયક નથી આ ઉપરાતંના a ક1સ છે a અ|ુછેદં 1 ે ુ ેં 1 ે ુ ેં 1 ે ુ ે ૩૨ eજુબ વળતર મેળવવાની ુ ેુ ેુ ે
બાબતમા ંમહવના છેં ેં ેં ે . તે આ eજુબ સહ1લીએ rમુ-સ +રસોસૅ સે-ટર gારા નીચેે ુ 1 ુ ૅ ે ેે ુ 1 ુ ૅ ે ેે ુ 1 ુ ૅ ે ે eજુબ ુુુ
છેેેે. નલીની ભાતંા ંિવં ંં ંં ં . કિમ ર ઓફ પોUલસ-+દlહ2(૨૩) 
 
(૨૩)
AIR- 1990 SC 513 
 આ ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં ૯ વષના બાળક ુeુ6 ૂપોUલસના મારને કારણે થ6 ુહt ુ ુ ુ ૂ ે ે ુ ુ ુ ુ ૂ ે ે ુ ુ ુ ુ ૂ ે ે ુ ,ુ -યાયલયે ેેે
êતુકનીમા ં ને ુ ં ેુ ં ેુ ં ે ૭૫.૦૦૦ Gિપયા ઉદાહરણામક વળતર દ1વાનો િનદÅશ કયૉ તેની મા 1 Å ે1 Å ે1 Å ે
તરફથી અરP સહ1લી નામની સ)ંથાએ કર2 હતી1 ં1 ં1 ં  
 
        આ ક1સની હ+કકત આ eજુબ છે કમલેશ oુમાર2ના 1 ુ ે ે ુ1 ુ ે ે ુ1 ુ ે ે ુ ૯વષૅના K"ુ ુૅ ુ ુૅ ુ ુૅ ુ ુ
એસ.એચ.ઓ.લાલ િસyઘના માર અને mુમલાને લીઘે મોત થ6 ુહt ુઅને mુમલાને eૂ6 ૂy ે ુ ે ે ુ ુ ે ુ ે ૂ ૂy ે ુ ે ે ુ ુ ે ુ ે ૂ ૂy ે ુ ે ે ુ ુ ે ુ ે ૂ ૂ
બદલ તેણી કુશાની વળતર મેળવવા હદાર છેે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે . એ હવે )થાપીત વાત છે ક1 રાજય ે ે 1ે ે 1ે ે 1
તેના કમૅચાર2ઓ ના લીઘે આડાઅવળા ક1 જટલી કાયૉ માટ1 જવાબદાર છેે ૅ ે 1 1 ેે ૅ ે 1 1 ેે ૅ ે 1 1 ે   િતવાદ2 
માક ૨ +દlહ2 વ+હવટ2 આનદં પરબત પોUલસ )ટ1શનં 1ં 1ં 1  S.H.O લાલ િસyઘના મારને y ેy ેy ે
લીઘે પોતાના K"ુના થયેલ eુ6 ુ બદલ ^ીમિત કમલેશ oુમાર2ને વળતરની કુવણ ે ુ ે ુ ુ ે ુ ે ુે ુ ે ુ ુ ે ુ ે ુે ુ ે ુ ુ ે ુ ે ુ
માટ1 જવાબદાર છે1 ે1 ે1 ે . +દlહ2 એડિમ)51શન  િતવાદ2 111 -૨ ને eુ6 ૂપામેલ બાળકની માતા ે ુ ૂ ેે ુ ૂ ેે ુ ૂ ે
^ીમતી કમલેશ oુમાર2ને કુાદાની તાર2ખથી ે ુ ે ુે ુ ે ુે ુ ે ુ ૪ અઠવાડ2યામા ંંંં ૭૫.૦૦૦ની રકમ 
કુવવાનો આદ1શ ુ 1ુ 1ુ 1 કરવો એ -યાયી અને યોMય છેે ેે ેે ે . 
 
ડો. તvબdમુ dલુતાના િવ ઉતર  દ1શુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1 (૨૪) 
         આ ક1સ એક નવોજ િસíઘૉત )થાપીત કર1 છે1 1 ે1 1 ે1 1 ે .આ ક1સમા ંઅિઘકાર2ની લુની 1 ં ુ1 ં ુ1 ં ુ
કુવણી પોતેજ કરવાની રહ1 રાજય ના કર1 એ િસíઘૉત  )થાપીત થાય છે સરકારના ુ ે 1 1 ેુ ે 1 1 ેુ ે 1 1 ે
સતાિઘશોની બેદરકાર2ની જવાબદાર2 સરકાર1 <તે જ સહે 1 ેે 1 ેે 1 ે ન કરવી પડ1 આ ક1સમા ંoુ¬ંુબ 1 1 ં ુ ુ ં1 1 ં ુ ુ ં1 1 ં ુ ુ ં
િનયોજનકના ક1zપમા ં સરકાર gારા સચંાUલત યોજનામા ં નશાબઘંીના ઓપર1શન 1 ં ં ં ં 11 ં ં ં ં 11 ં ં ં ં 1
કરવામા ંઆc6 ુહt ુઆ સજંોગમા ંહાજરના કોઈ પણ સજંોગને íયાન મા ંન લેતા ં ુ ુ ં ં ં ે ં ેં ુ ુ ં ં ં ે ં ેં ુ ુ ં ં ં ે ં ે ૩લાખ  
 
(૨૪)
AIR 1997 ALL 177 
 ની રકમની રાજય gારા તેને કુવાય તેવી જવાબદાર2 રાજય પર eકુવામા ં આવીે ે ુ ે ુ ંે ે ુ ે ુ ંે ે ુ ે ુ ં  
રાજય સરકાર માટ1 એ બાબત )પ4ટ હતી આ રકમ તે પોતાના કમૅચાર2 ના 1 ે ૅ1 ે ૅ1 ે ૅ
પગારમાથંી ક1 અ-ય ર2તે જો તે કમૅચાર2 ખાતાક2ય તપાસમા ંદોિષત ઠર1તો વdલુ કર2 ં 1 ે ે ૅ ં 1 ું 1 ે ે ૅ ં 1 ું 1 ે ે ૅ ં 1 ુ
શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
UચરંPત કૌર િવંંં . ભારત સઘંંંં(૨૫) 
   આ ક1સમા ં એક સૈિનક અિઘકાર2ની સેનાના અિઘકાર2ઓના ઉપેXાGપ કાયૅના 1 ં ૈ ે ે ૅ1 ં ૈ ે ે ૅ1 ં ૈ ે ે ૅ
પ+રણામ )વGપ eુુુુ6 ુ થ6 ુ હt ુુ ુ ુુ ુ ુુ ુ .ુ સેનાના અિઘકાર2 gારા એના eુ6 ુ ની યોMય ર2તે ે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે
તપાસ કરવામા ં આવેલ ન+હં ેં ેં ે , સૌિનક અિઘકાર2 પન એ સૌિનક અિઘકાર2ઓથી 
ઉપેXાને કારણે થયેલ તેના પિતની eુ6 ુમાટ1 કુશાની તથા પા+રવ+રક પૈ-શન માટ1 ે ે ે ે ે ુ ુ 1 ુ ૈ 1ે ે ે ે ે ુ ુ 1 ુ ૈ 1ે ે ે ે ે ુ ુ 1 ુ ૈ 1
લોકિવિઘ (બઘંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૩૨) હ1ટળ dિુ મ કોટÅમા ં અરP1 ુ Å ં1 ુ Å ં1 ુ Å ં  કર2, dિુ મ કોટÅ ુ Åુ Åુ Å
તયોને આઘાર1 એ જો6 ુ ક1 સૌિનક અિઘકાર2 ુ eૂ6 ુ સેનાની સેવા દરzયાન સૌિનક ે 1 ુ 1 ુ ૂ ુ ે ેે 1 ુ 1 ુ ૂ ુ ે ેે 1 ુ 1 ુ ૂ ુ ે ે
અિઘકાર2યોની અપરાિઘક ઉપેXા તથા લુને કારણે થઈ હતીે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે . તેથી સરકાર એને ે ેે ેે ે
વળતર દ1વા માટ1 જવાબદાર હતા1 11 11 1 . કોટÅ એ િનદÅશ આ­પો ક1 સરકાર એની પન ને Å Å 1 ેÅ Å 1 ેÅ Å 1 ે ૬ 
લાખ G. વળતર તથા પા+રકવા+રક પશન બે અપાcયા ે ે ે , 
 
શાoુતલા દ1વી િવુ 1ુ 1ુ 1 . +દlહ2 િવÒતુ આKિુત ઉપમુ ુુ ુુ ુ (૨૬) 
   આ ક1સમા ં dિુ મ કોટÅ +દlહ2 િવÒતુ ઉપમની અપરાિઘક ઉપેXાને કારણે 1 ં ુ Å ુ ે ે ે1 ં ુ Å ુ ે ે ે1 ં ુ Å ુ ે ે ે
અરજદારના પિતની િવજળ2ના કરંટ લાગવાથી થયેલ eુ6 ુ માટ1 એને જવાબદાર ં ે ુ ુ 1 ેં ે ુ ુ 1 ેં ે ુ ુ 1 ે
ઠ1રાcયો અને દાવેદારને ક1સના િનણૅયની પહ1લા અુ1 ે ે ે 1 ૅ 1 ુ1 ે ે ે 1 ૅ 1 ુ1 ે ે ે 1 ૅ 1 ુ હના Gપમા ં+દlહ2 િવÒતુ ઉપમ ં ું ું ુ  
 
(૨૫)
(1994)2 S.C.C 1       (૨૬)(1995) S.C.C.369    
થી G. ૭૫.૦૦૦ અને Pવન વીમી િનગમ gારા ેેે ૨૫.૦૦૦ G. ની રકમ વળતરના Gપમા ંંંં
કુવવાનો આદ1શ કયૉુ 1ુ 1ુ 1 . આ ઉપરાતં eતુકના એક પXને નૌકર2 આપવા પણ જણાવા6 ું ુ ે ું ુ ે ું ુ ે ુ
આ આદ1શ કોટÅ અ|ુછેદ 1 Å ુ ે1 Å ુ ે1 Å ુ ે ૩૨ eજુબ આ[યોુુુ . ક1મક1 િનયમીત દાવા Kરુા કરવામા ંઘ± ુ1 1 ુ ં ુ1 1 ુ ં ુ1 1 ુ ં ુ
મોq થાય છેેેે. 
 
આગળ બઘંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૩૦૦ અને અ|ુછેદ ે ુ ેે ુ ેે ુ ે ૩૨ eજુબ જો વળતર  ા[ત કરવામા ંુ ંુ ંુ ં
આવે છેે ેે ેે ે . જો6 ુઆ િસવાય પણ હાઈકોટÅ gારા અને અ-ય એવા કારણો એવા છેુ Å ે ેુ Å ે ેુ Å ે ે . aના 
gારા કોટÅ વળતર કુવવાની ફરજ પાડ1લ હોય તે aના gારા -યાયીÅ ુ 1 ેÅ ુ 1 ેÅ ુ 1 ે ક સ+યતા કોટÅની ÅÅÅ
Lણાય આવે છેે ેે ેે ે . 
  
૬.૭ હાઈકોટÅની અમયૉદા અને મનdફુ2Å ે ુÅ ે ુÅ ે ુ . eજુબની સતાના ઉપયોગ માટ1 ુ 1ુ 1ુ 1
વળતરની મ9ુંર2ં ું ું ુ  
 
સી યાગ રાજન િવ. કોપૌર1શન ઓફ ઘ બેM{રુ1 ે ુ1 ે ુ1 ે ુ (૨૭) 
        આ ક1સમા ંઅરજદારના K"ુના Pવલેણ અક)માતને  લીઘે થયેલ eુ6 ુમાટ1 1 ં ુ ે ે ે ે ુ ુ 11 ં ુ ે ે ે ે ુ ુ 11 ં ુ ે ે ે ે ુ ુ 1
વળતરનો  િતવાદ2 સામે eળુતુ દાવોે ુ ુે ુ ુે ુ ુ  ચા{ ુરાખવાનો બદલે અરજદાર1 ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1 ૩-૧-૧૯૯૪ 
ના રોજ ર2ટ અરP દાખલકર2 હાઈકોટÅનો સપંકÅ sૉ a eુ6 ુથયા પછ2ના Å ં Å ુ ુÅ ં Å ુ ુÅ ં Å ુ ુ ૮ મહ2ના 
પછ2ની હતી તેમને હવે વÒ ુપીડા ભોગવવા eકુ2 શકાય ન+હ અને પ+રણામ માટ1 બી< ે ે ે ુ ુ ે 1ે ે ે ુ ુ ે 1ે ે ે ુ ુ ે 1
દસકાની રાહ જોવા eકુ2 શકાય ન+હ ક1 a મયૉદાના કાયદામા ં Zટ ન આપી શકાય ુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં
તેવી બાેેે બત છેેેે. Gૂલ શાહ િવૂૂૂ . Uબહારના ક1સમા ંએપેX કોટÅ gારા અપાવેલ વળતરની 1 ં ે Å ે1 ં ે Å ે1 ં ે Å ે
રાહતના કાયદાક2ય કુાદાના આઘાર1 અરજદારને દ2વાનીુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે  અદાલતનો સપંકÅ કરવાની ં Åં Åં Å  
 
(૨૭)
AIR 2001 KNAT-111 
 કોપJર1શનના વ+કલની  ર9ુઆત `)વકારવા ુવલણ ઘરાવતી નથી a eુ6 ુપામનાર 1 ુ ુ ુ ુ1 ુ ુ ુ ુ1 ુ ુ ુ ુ
બાળકની ઉમરને  íયાને લઈે ેે ેે ે ને એ)ક2UXયા ને લીઘે `)વમ}ગ Kલુમા ં ¸ુબી જr ુઅને ે ે ે ુ ં ુ ુ ેે ે ે ુ ં ુ ુ ેે ે ે ુ ં ુ ુ ે
તેના કારણે બાળક ુ eુ6 ુ થrુે ે ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ ુે ે ુ ુ ુ ,ુ વગેર1 માટ1 અરજદાર cયાજબી વળતર મેળવવા ે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે
હદાર છેેેે. એપેX કોટÅમા ંઆ કુાદામા ં ઉlલેખ કરાવેલા હારબઘં ક1સમા ં )થપાયેલા ે Å ં ુ ં ે ે ં 1 ં ેે Å ં ુ ં ે ે ં 1 ં ેે Å ં ુ ં ે ે ં 1 ં ે
કાયદાને íયાનમા ંલઈને ે ં ેે ં ેે ં ે  
 
હાઈકોટÅ માટ1 બઘંારણના અ|ુછેદ Å 1 ં ુ ેÅ 1 ં ુ ેÅ 1 ં ુ ે ૨૨૬ હ1ઠળના પોતાના  ાથમીક અને મનdફુ2 6Wુત 1 ે ુ ુ1 ે ુ ુ1 ે ુ ુ
સતાને વાપરવી યોMય અને cયાજબી છેે ે ેે ે ેે ે ે . અને પXકારોને સપંણૅ -યાય અપાવવા અને ે ે ં ૅ ેે ે ં ૅ ેે ે ં ૅ ે
વઘાર1 મો¸ુ આ બાબતમા ંટાળવાના હ1tથુી અદાલતે આિથક કુશાની ક1 a ના9ુક ઉમર1 1 ુ ં 1 ુ ે ુ 1 ુ 11 ુ ં 1 ુ ે ુ 1 ુ 11 ુ ં 1 ુ ે ુ 1 ુ 1
`)વમ}ગ Kલુમા ંeુ6 ુપામનાર કાિતક બા¡નુા વાલીને અને અરજદારને થઈ હતીુ ં ુ ુ ુ ે ે ેુ ં ુ ુ ુ ે ે ેુ ં ુ ુ ુ ે ે ે . તેr ુે ુે ુે ુ
માપન ઉપરના કુાદામા ંએપેX કોટÅ mુWમ કર1લ વળતરની રકમ ના આઘાર1 ä ુઅને ુ ં ે Å ુ 1 1 ુ ેુ ં ે Å ુ 1 1 ુ ેુ ં ે Å ુ 1 1 ુ ે
તેથી વડ2 અદાલતે પXકારોને સKંણૅુ -યાય અપાયાના હ1tથુી એવો મત ઘરાવે છે ક1 ે ે ે ં ુ ૅ 1 ુ ે ે 1ે ે ે ં ુ ૅ 1 ુ ે ે 1ે ે ે ં ુ ૅ 1 ુ ે ે 1 ૨ 
લાખના વળતરને મ9ુંર કરાવવો ક1 a રકમ અરજદારને અપાય તે યોMય અને ે ં ુ 1 ે ે ેે ં ુ 1 ે ે ેે ં ુ 1 ે ે ે
cયાજબી છેેેે. 
 
૬.૮ અટકાયત જયાર1 ગેરકાુ1 ે ુ1 ે ુ1 ે નુી હોય યાર1 વળતર111  
  cય+કતને અનઅિઘ·ત ર2તે તેથી િવGíઘ કોઈ પણ Fનુો નૌíયા વગર અટકાવત ે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ
કરવામા ંઆવેલ હતી a માટ1 Gં ે 1ં ે 1ં ે 1 . ૬૦૦૦|-  ુવળતર આપવામા આવેલ હt ુુ ે ુુ ે ુુ ે (ુ૨૮)  
મરમદ ઝાહ1દ િવ111 . ગવમે-ટ ઓફ એન ે ે ે .સી.ટ2 ઓફ +દlહ2(૨૯) 
 
 
(૨૮)
1998 C&LJ 414(AP)     (૨૯)AIR 1998 SC2023 
        કાનુી કાયૅવાહ2 સાXીઓ અને આઈુ ૅ ેુ ૅ ેુ ૅ ે .એસ. બી.ટ2. પોUલસ પો)ટના કમૅચાર2 ૅૅૅ
ગણની યાિં"કતાને લીઘે અરજદારને લાબંા સમય dઘુી કારાવાસનો ભોગ બનr ુપડ« ું ે ે ે ં ુ ુ ું ે ે ે ં ુ ુ ું ે ે ે ં ુ ુ ુ
હોવાથી અદાલતે તેને Gે ે ેે ે ેે ે ે . ૫૦.૦૦૦ વળતર Gપે કુવવા +દlહ2 સરકારને આદ1શ કયૉ ે ુ ે 1ે ુ ે 1ે ુ ે 1
હતો 
 
૬.૯ જGર2 સારવાર  a ભારતમા ંઉપલíય ન ંંં હતી તેના કારણે વળતરે ેે ેે ે   
      eુથ[પા શેખર િવુ ેુ ેુ ે . ને સમોની 5ા-સપોટÅ કોપૌર1શને Å 1ે Å 1ે Å 1 (૩૦) 
 
        આ ક1સમા ં ડોકટરના  માણપ" eજુબ જG+રયાત વાળ2 સારવાર ભારતમા ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં
ઉપલíય ન હતી એક ખમા ંખામી અને એક કાનમા ં^વણની ખામી ક1 a એક ં ે ં 1ં ે ં 1ં ે ં 1 ૨૫ 
વષૅના િવઘાથીને હતી તેના માટ1 તેને Gૅ ે ે 1 ે ેૅ ે ે 1 ે ેૅ ે ે 1 ે ે . ૩ લાખ ુવળતર મ9ુંર કરવામા ંઆc6 ુુ ં ુ ં ુુ ં ુ ં ુુ ં ુ ં ુ  
  
        અરજદાર ૨૫ વષૅની ઉમર1નો હતો અને ૅ 1 ેૅ 1 ેૅ 1 ે M.L. કોસનો િવઘાથી હતો અને જયાર1  ે 1 ે 1 ે 1
તેનો અક)માત થયો અને અક)માતના કારણે ે ે ેે ે ેે ે ે M.L. નો કોષ Kણુ કર2 શકયો ન+હ કાર1ણ  ુ  1 ુ  1 ુ  1
ક1 આ અક)માતે તેને કાયમી ખામીવાળો બનાવી દ2ઘેલ 1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે  
 
         dિુ મ કોટÅ ુ Åુ Åુ Å +ટv6નુલ અદાલતે +ટv6નુલ gારા અપાયેલ અને વડ2 અદાલત ુ ે ુ ે ેુ ે ુ ે ેુ ે ુ ે ે
gારા મા-ય રખાયેલ Gેેે . ૩ લાખ ની  મ9ુંર2 ને મા-ય રાખી ં ુ ેં ુ ેં ુ ે  
 
૬.૧૦  eતુકના વાલીને વળતર કુવવા સરકાર જવાબદાર છેુ ે ુ ેુ ે ુ ેુ ે ુ ે . 
  +ડ)52ક કલેકટર ગોઘરા અને અ-ય િવે ેે ેે ે . અeતુ બનેુ ેુ ેુ ે(૩૧) 
 
(૩૦)
AIR 1998 SC 3064     (૩૧)AIR 1999 Fજુુુુ 145 
  )tતુ ક1સમા ં આ છોકરો આ શાળામા ં ભણતો હતો aને ભોજન પીરસવાની ુ 1 ં ં ેુ 1 ં ં ેુ 1 ં ં ે
ફરજ પાડવામા ંઆવી ક1 aને લીઘે તે દાળથી ભર1લા વાસણમા ંપડ2 ગયો અને તેના ં 1 ે ે ે 1 ં ે ેં 1 ે ે ે 1 ં ે ેં 1 ે ે ે 1 ં ે ે
પ+રણામે eુ6 ુપાzયોે ુ ુે ુ ુે ુ ુ . 
 
   આ ક1સમા ંએr ુઠ1રવવામા ંઆc6 ુક1 eતુકના પ+રવારને વળતર કુવવા માટ1 1 ં ુ 1 ં ુ 1 ુ ે ુ 11 ં ુ 1 ં ુ 1 ુ ે ુ 11 ં ુ 1 ં ુ 1 ુ ે ુ 1
સરકાર જવાબદાર રહ1શે અને આ યોજ1 ે ે1 ે ે1 ે ે ના અ-ય cય+કત gારા શG કરાઈ છેેેે.તે હ+કWતના ેેે
પાયા ઉપર વાલી દાવો ન કર2 શક1 તે હ+કકત મા-ય ન ર+હ1 ે1 ે1 ે .  
 
 
૬.૧૧ ખામી 6કુત  úનની ¡કુના કારણે પ+રXાથી gારા આમ સયંમ ુ ુ ે ંુ ુ ે ંુ ુ ે ં
 Fમુાવવા માટ1 વળતરુ 1ુ 1ુ 1  
 
ડ2. આરતી દ2નેદયાલ િવેેે . ક-વેનર ેેે EAMCET EXAM J N T U એ-P. કોલેજ ેેે (૩૨) 
 
          આ ક1સમા ંઅરજદાર 1 ં1 ં1 ં ૧૪ મે ેેે ૧૯૯૮ ના રોજ લેવાનાર યોMયતાની ચકાસણી ેેે
(Qualifying) પ+રXાનો ઉમેદવાર હતો આ ઉમેદવાર ને પ+રXાના અડઘા કલાકના ે ે ેે ે ેે ે ે
સમય બાદ યાલ આcયો ક1 તેની પાસે રહ1લ  úનોની ¡કુ ખામી 6Wુત છે1 ે ે 1 ુ ુ ે1 ે ે 1 ુ ુ ે1 ે ે 1 ુ ુ ે . અને તેણે ે ે ેે ે ેે ે ે
વઘારાના ૧ કલાક અને ેેે ૧૫ િમનીટ તેમ જ આમ સંે ંે ંે યંમ અને બાદ સKંણૅુ એકાતા ે ં ુ ૅે ં ુ ૅે ં ુ ૅ
Fમુાવી ુુુ  
            માનનીય અદાલતે ઠ1રc6 ુક1 અરજદાર ઉમેદવારને સરકારને વળતર તર2ક1 ે 1 ુ 1 ે ે ે 1ે 1 ુ 1 ે ે ે 1ે 1 ુ 1 ે ે ે 1
૫૦.૦૦૦ G કુવવા અદાલતનો િવચાર એવો હતોુુુ , ક1 ઉમેદવારને 1 ે ે1 ે ે1 ે ે (તેણી નેે ેે ેે ે) ફર2થી 
કોચ}ગ લેr ુપડશે અને તેણે સહન કર1લ પીડા માટ1 તેને સરકાર1 વળતર કુવr ુે ુ ે ે ે ે 1 1 ે ે 1 ુ ુે ુ ે ે ે ે 1 1 ે ે 1 ુ ુે ુ ે ે ે ે 1 1 ે ે 1 ુ ુ  
 
(૩૨)
AIR 1999 AP 138 
 જોઈએ  
 
૬.૧૨ -યાયીક અકુ1મા અને માનસીક પીડા માટ1 વળતર ુ 1 ે 1ુ 1 ે 1ુ 1 ે 1  
ચgંભાણ િવંંં . હ+રયાણા(૩૩) 
           આ ક1સ gારા dિુ મ કોટÅ ઝડપી અને સવર1 કુાદોએ બઘંારણ gારા 1 ુ Å ે 1 ુ ં1 ુ Å ે 1 ુ ં1 ુ Å ે 1 ુ ં
બાહ1ઘર2 અપાયેલ હો  પૈક2ના સૌથી વÒ ુ+કyમતી અને મહવના હો પૈક2ના એક છે 1 ે ૈ ુ y ે ૈ ે1 ે ૈ ુ y ે ૈ ે1 ે ૈ ુ y ે ૈ ે
એ બાબત િવવાદથી  પર છે ક1 eળુતુ અિઘકારો એ કોઈ Uચડવતો Äમ નથીે 1 ુ ુે 1 ુ ુે 1 ુ ુ , ક1 aની 111
સાથે મ<ક થઈ શક1 તેનો અમલ કરાવી તેને વા)તવીક બનાવવા એવો તેનો અથ છેે 1 ે ે ે ે  ેે 1 ે ે ે ે  ેે 1 ે ે ે ે  ે . 
બઘંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે ૨૧ મા ંગUભºત િનષષXં ºં ºં º , -યાયી અને તક બíઘ  +કયા dચુવે છેે  ુ ે ેે  ુ ે ેે  ુ ે ે , 
ક1 આરોપી ઉપર eoુુદમો ઝડપથી ચલાવવો જોઈએ ઝડપી ુ1 ુ ુ ુ1 ુ ુ ુ1 ુ ુ કુાદાનો અિઘકાર એ 
આરોપીનો અિઘકાર છેેેે. અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૨૧ માથંી ઉદભવતો ઝડપી -યાયનો હ બઘાજ ંંં
તબકાને આવર2 લે છે aમ ક1 તપાસનો Kછુપરછ eoુુદમો અપીલ ક1 અરજ Kનુરાવતન ે ે ે 1 ુ ુ ુ 1 ુે ે ે 1 ુ ુ ુ 1 ુે ે ે 1 ુ ુ ુ 1 ુ
અને Kનુે ુે ુે ુ :eoુુદમાનંો અદાલતોએ આ mુકમ ુઆ eજુબ અથઘટન કર1લ છેુ ુ ં ુ ુ ુ  1 ેુ ુ ં ુ ુ ુ  1 ેુ ુ ં ુ ુ ુ  1 ે . અને ક1સ ની ે 1ે 1ે 1
હ+કકતો અને સજંોગોને íયાનમા ં લઈને ે ં ે ં ેે ં ે ં ેે ં ે ં ે આરોપીના ક1સને Kણૅુ કરવામા ં અસાઘારણ 1 ે ુ ૅ ં1 ે ુ ૅ ં1 ે ુ ૅ ં
િવલબં થયેલ હોયં ેં ેં ે , તો કાયૅવાહ2 ને સમા[ત કરવાની દXા dઘુી અદાલત ગયેલ છેૅ ે ુ ે ેૅ ે ુ ે ેૅ ે ુ ે ે . 
આરોપી gારા વળતરના Fનુાનો ભગં બનનારને -યાયુ ં ેુ ં ેુ ં ે (૩૪) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(૩૩)
1996 CRI LJ 811         (૩૪)AIR 1998 SC 3164 
૬.૧૩  Fજુરાત િવુુુ . Fજુરાત હાઈકોટુુુ  
પાલનીઅ[યા ગાઉ-ટર િવ. તમીલના¸ુુુુ(૩૫) 
 આ બે ક1સમા ંFનેુગારના માનવીય અિઘકારની સભંાળ અને રXણ કરવાના ંે 1 ં ુ ે ં ે ંે 1 ં ુ ે ં ે ંે 1 ં ુ ે ં ે ં
 યાસ કરવા જતા અદાલત ભોગ બનનાર ને ક1 તેના પ+રવાર ને ભોગ બનનારના ે 1 ે ેે 1 ે ેે 1 ે ે
eુ6નુા ક1સમા ંઅથવા Fનેુગારના  Fનુા+હત કાયને લીઘે ભોગ બનનાર તેવી રોPરોટ2 ુ ુ 1 ં ુ ે ુ  ે ે ેુ ુ 1 ં ુ ે ુ  ે ે ેુ ુ 1 ં ુ ે ુ  ે ે ે
કમાવવા અસમથ  બ-યો  હોય, તો તે બાબતને અદાલત લુી ન શક1 ભોગ બનનાર ે ે ુ 1ે ે ુ 1ે ે ુ 1
cય+કતને બદલો ક1 કુશાન ભરપાઈ મેળવવાનો તેમજ તેના હોની રXા કરવા ે 1 ુ ે ે ેે 1 ુ ે ે ેે 1 ુ ે ે ે
ચોસ પણે હદાર છેે ેે ેે ે . Fનુાનો ભોગ બનનારને -યાય ન મળેતો ફોજદાર2 -યાય ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
છ2છરો દ1ખાય િવકટ2મોલોP 111 (Fનુાનો ભોગ બનનાર શાુુુ )નો િવષય મહવ મેળવીેેે  
રÐો છેેેે. Qયાર1 અદાલતો  ક1દ2ઓના હો અને aલ dઘુારણા સાથે સબઘં ઘરાવે છે1 1 ે ુ ે ં ે ે1 1 ે ુ ે ં ે ે1 1 ે ુ ે ં ે ે . 
Fનુાનો ભોગ બનનાર cય+કત ફોજદાર2 -યાય cયવ)થામા ંુ ંુ ંુ ં “લુાયેલ cય+કતુ ેુ ેુ ે ” ન હોઈ 
શક1 આ તે cય+કત છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . ક1 aણે સૌથી સહન ક6 ુતે ુપ+રવાર બરબાદ થઈ ગ6 ુછે1 ે ુ ે ુ ુ ે1 ે ુ ે ુ ુ ે1 ે ુ ે ુ ુ ે . ખાસ 
કર2ને eુ6 ુ અને શા+રર2ક ઈ<ના +કે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે )સામા ં આ બઘી બાબતોથી ક2િતને કુશાન ં ે ું ે ું ે ુ
અપમાન વગેર1 બાબતમાથંી અલગ છેે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે . સ-માન ક1 a Fમુાc6 ુછે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે1 ુ ુ ે . અને Pવનની Qયોત ેેે
ક1 a ¡ઝુાઈ ગઈ છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . તેને ભરપાઈ કર2 શકાતી નથીે ેે ેે ે , પરંt ુઆવા સજંોગોમા ંનાણાક2ય ં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં
વળતર gારા અeકુ fશે આúવાસન મળ2 શક1 છેુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે . 
 
       cય+કતને કોઈપણ <તના ક1ે 1ે 1ે 1સ િવના ૧૦ વષૅ dઘુી સ)પે-ડ ની દશામા ંરાખવામા ંૅ ુ ે ં ંૅ ુ ે ં ંૅ ુ ે ં ં
આવે એ કોઈ પણ ર2તે કાયદા gારા )થાપીત elુયો મા ં મા-ય નથી એ ખG છે ક1 ે ે ુ ં ે 1ે ે ુ ં ે 1ે ે ુ ં ે 1
Fનેુગારને ઓછામા ંઓછ2 ક1ટલી સ< કરવી તે કાયદા gારા ન2 થયો છેુ ે ે ં 1 ે ેુ ે ે ં 1 ે ેુ ે ે ં 1 ે ે . 
 
(૩૫)
AIR 1977 SC 1323 
તેમ છતા ભારતના બઘંારણના અ|ુછેદ ે ં ુ ેે ં ુ ેે ં ુ ે ૨૧ ની જોગવાઈઓનેેેે íયાનમા ંરાખીને અને  ં ે ેં ે ેં ે ે
કયૉ  તર2ક1 તે ુથયેલ અથઘાન eજુબ આરોપીનો અિઘકાર ક1 a ઝડપી eoુુદમાનો 1 ે ુ ે  ુ 1 ુ ુ1 ે ુ ે  ુ 1 ુ ુ1 ે ુ ે  ુ 1 ુ ુ
-યાયીક અકંુયાનો હ છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . તે પોતાનો ભાગ ભજવી શક1 અને Fનેુગારને અદાલતની ે 1 ે ુ ે ેે 1 ે ુ ે ેે 1 ે ુ ે ે
-યાયીક કાયXે"ની અસામા-ય કાયવાહ2ના ઉપયોગની ખામી દોષને લીઘે ખચાયેણ  ે  ે ે  ે ે  ે ે  ે ે  ે ે  ે
eoુુુમાને લીઘેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ેુ ુ ુ ે ે માનસીક પીડા ક1 "ાસ મા ંવળતર આપી શકાય છે1 ં ે1 ં ે1 ં ે . તેમ આ ક1સમા ંકોટÅ ે 1 ં Åે 1 ં Åે 1 ં Å
જણાc6ુુુ ુ
૬.૧૪ ઘાિમક mુlલડોમા ંથયલે Wુશાન માટ1 વળતરુ ં ે ુ 1ુ ં ે ુ 1ુ ં ે ુ 1   
 જze ુશહ1રમા ંુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં ૧૩ જ-6આુર2 ુુુ ૧૯૮૯ના રોજ ઘાિમક mુlલડો શG થયા અને આ ુ ેુ ેુ ે
mુlલડમા ં તેમની સપંિતને ભાર1 કુશાન થ6 ુઅને સહન થયેલ એકસપટÅ કિમટ2 gારા ુ ં ે ં ે 1 ુ ુ ે ે Åુ ં ે ં ે 1 ુ ુ ે ે Åુ ં ે ં ે 1 ુ ુ ે ે Å
મોજણી કરાવી તેઓ વળતર માટ1 અદાલત મા ંર9ુઆત કર2 ે 1 ં ુે 1 ં ુે 1 ં ુ  
ઈ-gરKરુ2 જનરલ )ટોસૅ િવુ ૅુ ૅુ ૅ . ભારત સઘંંંં(૩૬) 
એસ.એચ.આર{ ુવાલીયા િવુુુ . ભારત સઘંંંં(૩૭)  
 
 જze ુઅને કામીરની હાઈકોટÅ એ મા-યરાw ુક1 અરજદાર િન4ણાતં કિમટ2 gારા ુ ે Å ુ 1 ંુ ે Å ુ 1 ંુ ે Å ુ 1 ં
ન2 કરાયેલ વળતર મેળવવા હદાર છેે ે ેે ે ેે ે ે ,અને રાQયને અરજદારોએ સે ેે ેે ે હન કર1લ 111
સપંિતના કુશાન બદલ વળતર કુવવાનો આદ1શ કયૉ અદાલેતે એવો તકÅ આપેલ ક1 ં ુ ુ 1 ે ે Å ે 1ં ુ ુ 1 ે ે Å ે 1ં ુ ુ 1 ે ે Å ે 1
જયાર1 cય+કતની સપંિત અ-ય  cય+કત ક1 સ)ંથા gારા બળજબર2થી લઈ લેવાય યાર1 1 ં 1 ં ે 11 ં 1 ં ે 11 ં 1 ં ે 1
લોકોની ઈ|છાથી રાજ કરતી સરકારની એ ફરજ છેેેે, ક1 ભોગ બનનાર ુKરુt ુવળતર 1 ુ ુ ુ1 ુ ુ ુ1 ુ ુ ુ
મ9ુંર કર1 અને રાજય દર1ક નાગર2કના Pવન ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1ં ુ 1 ે 1 )વત"ંના અને સપંિત ુરXણ કરવાની ં ે ં ું ે ં ું ે ં ુ
પોતાની ફરજો માથંી છટક2 શક1 ન+હં 1ં 1ં 1 . 
 
(૩૬)
AIR 1992 J&R K11     (૩૭)AIR 2001 SC 1309 
જો નાગર2ક ના Pવન )વત"ંતાંંં , અને સપંિત ુરXણ કરવામા ં રાQય િન4ફળ રહ1તો ે ં ુ ં 1ે ં ુ ં 1ે ં ુ ં 1
ભોગ બનનારને Kરુt ુવળતર કુવવાના બઘંારણીય ઋણ હ1ઠળ સરકાર આવી <ય ે ુ ુ ુ ં 1ે ુ ુ ુ ં 1ે ુ ુ ુ ં 1
છેેેે.અદાલત ને dિુ મ કોટÅના િનણૅયો મ9ુંર2 બાદ ે ુ Å ૅ ં ુે ુ Å ૅ ં ુે ુ Å ૅ ં ુ  
ઓગલ ટાઈlસ િવ. z6િુનસીપલ કોપોર1શનુ 1ુ 1ુ 1 (૩૮) 
ઉદાહરણ તર2ક1 આ ક1સ ર9ુ કયJ1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ  
ખારક િસyહ િવyyy . ઉતર દ1શ111 (૩૯) 
 આજ ર2તે ના ક1સમા ંહાઈકોટÅ િનર2Xણ ક6 ુહt ુક1ે 1 ં Å ુ ુ 1ે 1 ં Å ુ ુ 1ે 1 ં Å ુ ુ 1, સપંિતનો હ એ નાશ ન ંંં
કર2 શકાય તેવો હ છેે ેે ેે ે . અને આ બઘા બઘંારણીય અિઘે ંે ંે ં કારો ક1 શીખો અને અ-ય 1 ે1 ે1 ે
સeદુાયના થોડા સયાના હતાુુુ , તેનો કાયદાનો અમલ કરનાર સતાની િનષ2યતાને ે ેે ેે ે
લીઘે િનલૅLજ પણે ક1 wlુલો ભગં થયો છેે ૅ ે 1 ુ ં ેે ૅ ે 1 ુ ં ેે ૅ ે 1 ુ ં ે . આગજની અને +હyસનો ભોગ બનનાર ે yે yે y
કમનસીબ ભોગ બનનાર cય+કતઓ તેથી તામીલના¸ુ સરકાર પાસેથી cયાજબી વળતર ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
મેળવવા હકકદાર બને છે તામીલના¸ુની ે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ સરકાર2 ક1 a તેઓના બઘંારણીતય અને 1 ે ં ે1 ે ં ે1 ે ં ે
કાનુી હકકો ુરXણ કરવાની ફરજ બ<વવામા ંિન4~ળ ગઈ છેુ ુ ં ેુ ુ ં ેુ ુ ં ે . 
  
૬.૧૫ હડતાલ દરzયાન જહ1ર સપંિતને કુશાન વળતરની વdલુાત 1 ં ે ુ ુ1 ં ે ુ ુ1 ં ે ુ ુ  
 એ વાત )પ4ટ છે ક1 a લોકો એ હડતાલ એલાન આ[6 ુહોય તે લોકો <હ1ર ે 1 ુ ે 1ે 1 ુ ે 1ે 1 ુ ે 1
સપંિતને થયેલ કુશાન માટ1 જવાબદાર છે અને તેમની ં ે ે ુ 1 ે ે ેં ે ે ુ 1 ે ે ેં ે ે ુ 1 ે ે ે સામે વળતર ક1 અપ·વના ે 1ે 1ે 1
કાયદાના િસíઘાતં ને આઘાર1 દાવો શા માટ1 માડં2 ન શકાય તે માટ1 કોઈ કારણો નથી ં ે 1 1 ં ે 1ં ે 1 1 ં ે 1ં ે 1 1 ં ે 1
એ વાત )વાભાિવક છે ક1 ે 1ે 1ે 1  
 
 
 
(૩૮)
AIR 1986 SC 180      (૩૯)AIR 1983 SC 1295 
રાજયની સપંિત ક1 <હ1ર સપંિત ુ રXણ અને <ળવણી કરવી એ રાજયના ં 1 1 ં ુ ેં 1 1 ં ુ ેં 1 1 ં ુ ે
અિઘકાર2ઓની ફરજ છે જયાર1 ે 1ે 1ે 1 રાQય ક1  જનતાની સપંિતને )વ|છદં2 ર2તે નાશ કરાય 1 ં ે ં ે1 ં ે ં ે1 ં ે ં ે
યાર1 આવી સેવાઓના  દ1ખાયેને પણ વળતર વdલુ કરવા સમયે íયાને લેવામા ંઆવે 1 ે 1 ે ે ુ ે ે ે ં ે1 ે 1 ે ે ુ ે ે ે ં ે1 ે 1 ે ે ુ ે ે ે ં ે
છેેેે.તેથી િ વે-સન ઓફ ડ1મેજ ¬ુ પvલીક  ોપટ2 એટર મા ંસમાિવ4ઠ દંડ સ+હતા હ1ઠળ ે ે 1 ે ુ ં ં 1ે ે 1 ે ુ ં ં 1ે ે 1 ે ુ ં ં 1
કાયૅવાહ2 શG કરવા ઉપરાતં એક જ સમાજના અને તે સમયે  વતતીૅ ં ે ે ે ૅ ં ે ે ે ૅ ં ે ે ે   અવાવ)થાની 
`)થિતમા ંઅને પોUલસ મશીનર2ની િન4કાયતાને íયાને લઈને એવા િનણૅય પર આવી ં ે ે ે ે ૅં ે ે ે ે ૅં ે ે ે ે ૅ
શકાય ક1 eતૂ શર2રો  ા[ત ન થયા ક1 Fનુાના હિથયારો ન  ા[ત થવાના કારણને લીઘે 1 ૂ 1 ુ ે ે1 ૂ 1 ુ ે ે1 ૂ 1 ુ ે ે
સમ કાનુી કાયૅવાહ2ના ક1સને રદ કર2 શકાય ન+હ ક1 બહાર ફ1ક2 શકાય ન+હુ ૅ 1 ે 1 1ુ ૅ 1 ે 1 1ુ ૅ 1 ે 1 1  
 
+દlહ2 એડમીની)ટ1શન િવ111 . િ"વુનનાથુુુ (૪૦)  
  ક1 a 111 ૧૯૮૪ના mુlલડના ક1સનો િવચાર કર1 છે અદાલતે એ વાતને મા-ય રા6 ુુ 1 1 ે ે ે ુુ 1 1 ે ે ે ુુ 1 1 ે ે ે ુ
ક1 કોરપસ ડ1લીસીટ ુસ1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ 
નની આશા રાખવી એ વઘાર1 પડતી છે1 ે1 ે1 ે . કોરપસ ડ1લીસીટ  ુ1 ુ1 ુ1 ુ
સ
ન ક1 ર9ુઆત ન થવી ક1 કાયૅવાહ2ના ક1સ માટ1 Fનુાના હિથયારો Pવલેણ છે ક1 1 ુ 1 ૅ 1 1 ુ ે ે 11 ુ 1 ૅ 1 1 ુ ે ે 11 ુ 1 ૅ 1 1 ુ ે ે 1
ન+હ, એ બાબતા દર1ક ક1સની હત1 11 11 1  અને સજંોગો ઉપર આઘાર રાખે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . અને દર1ક ે 1ે 1ે 1
ક1સની બાબતમા ં આ બાબતની ગેરહાજતર2ના પ+રણામે કાયૅવાહ2ના ક1સને િન4ફળ 1 ં ે ે ૅ 1 ે1 ં ે ે ૅ 1 ે1 ં ે ે ૅ 1 ે
ગણી આરોપીના Zટકારાને મા-ય રાખી શકાય ન+હેેે . 
 
 
 
 
 
 
 
(૪૦)
(1996)8 SCC 250 
૬.૧૬ સરકારના કમૅચાર2ઓ સદંભ ખાસ જોગવાઈ ૅ ં ૅ ં ૅ ં   
 પસનલ ઈ-જર2ઝ એકટ  ૧૯૬૩ હ1ઠળ ખાસ જોગવા111 ઈ ઓને Kરુ)oતૂ કરવામા ંે ુ ૂ ંે ુ ૂ ંે ુ ૂ ં
આવી છેેેે. કાયદાના સબંિંઘત એકશન મા ંનીચે eજુબ િવચાર ર9ુ કરવામા ંઆcયા છેં ં ં ે ુ ુ ં ેં ં ં ે ુ ુ ં ેં ં ં ે ુ ુ ં ે . 
 
         “સરકાર2 કમૅચાર2ના સબઘંમા ૅ ંૅ ંૅ ં ૬ ખાસ જોગવાઈઓ Qયા ંસરકાર2 કમૅચાર2ને ં ૅ ેં ૅ ેં ૅ ે
તેની સેવા સબિંઘત જોગવાઈઓ eëુબ આ કાયદાની જોગવાઈઓ અલગ ર2તે અથવા ે ે ં ુ ેે ે ં ુ ેે ે ં ુ ે
પસૅનલ ઈ-જર2ઝ એકટ ૅૅૅ ૧૯૬૨ની શરતો અસુાર ગમે તે રકમ અસાઘારણ ુ ે ેુ ે ેુ ે ે
પે-શનેેે ,ે|6ઈુટ2ે ુે ુે ુ ,ડ1મેPસ માટ1ની અકંુયા ને આઘાર1 કુવણી cય+કત ઈ<ના સબઘેં 1 ે 1 ુ ં ે 1 ુ ં ે1 ે 1 ુ ં ે 1 ુ ં ે1 ે 1 ુ ં ે 1 ુ ં ે
સરકાર પાસેથી ક1 aના માટ1 આ કાયદા હ1ઠળ વળતર કુવવા પા" છેે 1 1 1 ુ ેે 1 1 1 ુ ેે 1 1 1 ુ ે , યાર1 આ 111
કાયદા અથવા પસૅનલ ઈ-જર2ઝ એકટ ૅૅૅ ૧૯૬૨ મા ં કોઈ વ)tનુો સમાવેશ થયો હોવા ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
છતા cય+કતને ેેે આ િનયમ હ1ઠળ મા-ય રકમ મેળવવાનો અિઘકાર રહ1શે અને જો આવી 1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે1 ે 1 ે ે
મા-ય રકમ મેળવવાનો કાયદા હ1ઠળ વળતર તર2ક1 કુવવા પા" રકમ કરતા જો ે 1 1 ુે 1 1 ુે 1 1 ુ
ઓછ2 હોય તોતે cય+કતને તફાવત બરાબર રકમ મેળવવાનો વઘારાનો હ છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . પેલા ેેે
િનયમો fતગત મા-ય રકમ અને આ કાયદા હ1 ે 1 ે 1 ે 1ળ વળતર તર2ક1ની રકમ વ|ચેના1 ે1 ે1 ે  
તફાવતની રકમ મેળવવા હ રહ1શેે 1 ેે 1 ેે 1 ે.  
 
 
 
 
 
 
 
૬.૧૭ સાવૅજનીક કાયદામા ં મ9ુંર કરાવેલ વળતર ને +દવાની દાવામા ંૅ ં ં ુ ે ે ંૅ ં ં ુ ે ે ંૅ ં ં ુ ે ે ં
 મ9ુંર કરાયલે ડ1મેPસ સાથે સરભર કર2 શકાય ં ુ ે 1 ે ેં ુ ે 1 ે ેં ુ ે 1 ે ે  
 વળતર સાવજનીક કાયદામા ં મ9ુંર કર2 શકાય છે ં ં ુ ે ં ં ુ ે ં ં ુ ે . અને હાઈકોટ  gારા પણ ે ે ે 
જ+ટલ કાય અને ગેર·યની સ<માટ1 ખાનગી કાયદા ે ે 1 ે ે 1 ે ે 1  ના ઉપચાર ઉપરાતં પણ મ9ુંર ં ં ું ં ું ં ુ
કર2 શકાય છેેેે. અને <હ1ર કાયદાની કાયૅવાહ2મા ં વળતરની fિતમ મ9ુંર2ની રકમ ે 1 ૅ ં ં ુે 1 ૅ ં ં ુે 1 ૅ ં ં ુ
દ1વાની દાવામા ંમ9ુંર કરાવેલ વળતર ની રકમ સાથે સરભર કર2 શકાય છે1 ં ં ુ ે ે ે1 ં ં ુ ે ે ે1 ં ં ુ ે ે ે . ડ2.ક1 બાd ુ1 ુ1 ુ1 ુ
િવ. બગંાળંંં (૪૧)  
 
૬.૧૮  વળતર મેળવવા બાબતમા ંમયાદાે ં ે ં ે ં   
 આગળ ના દર1ક ક1સમા ં કોટÅ gારા પીડ2ત1 1 ં Å1 1 ં Å1 1 ં Å  cય+કતને વળતર કુવા6 ુ હોય એ ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ
 િતયા+દત થતા ક1સ હતા ઘણા એવા પણ બનાવ હોય છે1 ે1 ે1 ે . ક1 aમા કોટÅ gારા વળતર 1 Å1 Å1 Å
અપાવી શકાય ન+હ એની કાયદાક2ય મયૉદા હોય ક1 અ-ય કારણ એવા હોય છે ક1 a 1 ે 11 ે 11 ે 1
વળતર મેળવવાની પા"તા ન ઘરાવતા હોય એવા ક1સમા ં કોટ  વળતર અપાવી શક1 ે 1 ં  1ે 1 ં  1ે 1 ં  1
ન+હ એવા અeકુ ક1સ ક1 ુ 1 1ુ 1 1ુ 1 1 આ  માણે છેે ેે ેે ે . 
 
૬.૧૯  ગેર કાયદ1સર અટકાયતના અKરુતા Kરુાવાઓ વળતરનો હ ન+હે 1 ુ ુે 1 ુ ુે 1 ુ ુ  
        cય+કત )વાત"ંતા એ બઘંારણ gારા aની બાહ1ઘર2 અપાયેલ છેં ં 1 ે ેં ં 1 ે ેં ં 1 ે ે . તેનો સૌથી ેેે
મહવનો હ છે આથી જ અદાલતો આ હની રXા કરવા માટ1 સૌથી વÒ ુ યનશીલ ે 1 ુે 1 ુે 1 ુ
રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . આ સાથે અદાલતો મા" સાહુે ુે ુે ુિુત ુુુ વાહો ક1 શકંા ક1 a સાUબતીની ગેર1 હાજર2 1 ં 1 ે 11 ં 1 ે 11 ં 1 ે 1
હોય તેના પાયા ઉપર મા" રાહત આપી શકાતી નથી અલબત cયાજબી શકંાથી ે ંે ંે ં  
(૪૧)
AIR 1997 SC 610 
 ઉપરની સાUબતી ક1 aની ફોજદાર2 ક1સમા ંજGર છે1 1 ં ે1 1 ં ે1 1 ં ે . તેવી જGર અહ2 નથી રહ1તી ે 1ે 1ે 1  
^ીમિત એમ,oુ< સzંયથાzમા િવુ ંુ ંુ ં . )ટ1શન હાઉસ અતGસર ચી111 રાલા(૪૨) 
 
૬.૨૦   બે  કારના વળતર ેેે  
 
  િતવાદ2 મ ૧ અને ેેે ૩ એ )વગૅ)થ ૅૅૅ Aના િપતા અને માતા છેે ેે ેે ે . aમણે તા ેેે
૧૦/૦૭/૧૯૯૫ના રોજ પvલીક લાયબલીટ2  ઈ-)યોર-સ એકટ ના સેકશન ેેે ૬(૧) હ1ઠળ 111
દહ1રાુનના કલેકટર સમX દાવાની અરP દાખલ કર2 1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે A લMન માટ1 ગયો હતો અને 1 ે1 ે1 ે
જયાર1 તે લMનના1 ે1 ે1 ે  સરઘરામા ં જઈ રÐો હતો યાર1 બે-ડની ટોલી ઈલેકટ2ક વાયરના ં 1 ે ેં 1 ે ેં 1 ે ે
સપંકÅમા ંઆવી ક1 a  િતવાદ2ઓની બેદરકાર2 ને લીઘે ં Å ં 1 ે ે ેં Å ં 1 ે ે ેં Å ં 1 ે ે ે ૧૦ îટ aટલી નીચી ઉચાઈ એ 
ટ}ગઈ રÐો હતો વાયર 5ોલીના સપંકમા ંઆcયો અને તેના પ+રણામે "ણ કામદારો ં  ં ે ે ેં  ં ે ે ેં  ં ે ે ે
અને લMનિવઘીના સરઘસનો એક cય+કત ેેે (અનીલ Fરુનુુુ ) તાકાલીક eુ6 ુ પાzયા ુ ુુ ુુ ુ
 િતવાદ2 અરજદાર1 સાવજનીક ર2ટ અરP દાખલ કર2 a fતગત વડ2 અદાલતે 1   ે1   ે1   ે
ઠરાc6 ુક1ુ 1ુ 1ુ 1 
         ઉઠાવાયેલ વાઘંામંા ંsાય એક d"ુતા ન હતીે ં ં ં ુે ં ં ં ુે ં ં ં ુ , આથી અરP કાઢ2 નાખવામા ંંંં
આવી જો ક1 પvલીક લાયબલીટ2 ઈ-)પો-સ એકટ 111 ૧૯૯૧ ની સેકશન ેેે ૮(૧) eજુબ એ ુુુ
વાત )પ4ટ છે ેેે ક1  િતવાદ2 માકં 1 ં1 ં1 ં ૨ અને ેેે ૩ વાઘંો ઉઠાવેલ મ9ુંર1ની રકમ ઉપરાતં અ-ય ં ે ં ુ 1 ંં ે ં ુ 1 ંં ે ં ુ 1 ં
ર2તે ક1સ ઉભો કર2 ક1 અ-ય કાયવાહ2 યોMય  Gપમા ંવઘારાની રાહતનો દાવો ઉભો કર2 ે 1 1  ંે 1 1  ંે 1 1  ં
શક1 છે1 ે1 ે1 ે . અને જો તેઓ આr ુકર1તો આવી કાયવાહ2 કાયદાની મયાદામા ંરહ2 દાવો ર9ુ ે ે ુ 1   ં ુે ે ુ 1   ં ુે ે ુ 1   ં ુ
કયા ના  ૬ મ+હનામા ંતેનો િનકાલ લાવવો ં ેં ેં ે જોઈએ 
 
 
(૪૨)
P.S 1998 C&LT 621     
ઉતર  દ1શ ઈલેકટ2ક બોડ િવ1 ે 1 ે 1 ે  .દહ1રાુન1 ુ1 ુ1 ુ (૪૩) 
 
 તાપિસyઘ િવyyy . ગા+ડ@યલ કૌર@@@ (૪૪) 
 
 ફ+રયાદ કરનાર  િતવાદ2 એ તેના પિતને અરજદાર આરોપીઓ gારા માર2 ે ેે ેે ે
નાખવામા ંઆcયા છેં ેં ેં ે . તે આઘાર1 Gિપયા ે 1ે 1ે 1 ૧.૦૦.૦૦૦ નો દાવો દાખલ કયJ ક1 ડ1મેPસનો 1 1 ે1 1 ે1 1 ે
હતો. 
 એrુુુ ુઠરાવવામા ંઆc6 ુક1 Pવલેણ અક)માત ના કાયદાને બદલે  બે વષ કરતા ં ુ 1 ે ે ે ે ં ુ 1 ે ે ે ે ં ુ 1 ે ે ે ે 
વÒ ુસમય ગાળા બાદ સામા-ય દ2વાની કાયદા હ1ઠળ ઈરાદા Kવુક wનુના કુશાની ુ 1 ુ  ુ ુુ 1 ુ  ુ ુુ 1 ુ  ુ ુ
વળતરના દાવામા ં Uલમીટ1શન એકટના આ+ટ@કલં 1 @ં 1 @ં 1 @ -૮૨ eજુબ કોઈ િનષેદ ક1 અળચણ ુ ે 1ુ ે 1ુ ે 1
નથી  
 
૬.૨૧  કાળP Kવુક કરાયેલા  ામાણીક કાયJુ  ેુ  ેુ  ે  
        Kરુ2 કાળP અને íયાન Kવુક કાયદા gારા Kરુ2 પડાયેલ ક1ટલીક ફરજોના ુ ે ુ  ુ ે 1ુ ે ુ  ુ ે 1ુ ે ુ  ુ ે 1
પાલન માટ1 અિઘકાર2ઓ એ  ામાણીક પણે કાય ક6ુ હોય1 ે  ુ1 ે  ુ1 ે  ુ . તો તેને જવાબદાર ઠ1રવી ે ે 1ે ે 1ે ે 1
શકાય ન+હ 
        લોડ વોટસને આ બાબતે નીચે eજુબ  અUભ ાય આcયો છે ે ે ે ુ ે ે ે ે ુ ે ે ે ે ુ ે .  
      “એવા  કારના ક1સ હોય છે ક1 aમા ં <હ1ર1 ે 1 ં 11 ે 1 ં 11 ે 1 ં 1  અપ·યના ઘટક તર2ક1 ખરાબ 111
ઈરાદો ુપ+રબળો તવનો Kરુાવો આપનાર તર2ક1 ઉlલેખ કર2 શકાયુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે . પરંt ુઆ ક1સમા ંં ુ 1 ંં ુ 1 ંં ુ 1 ં
અપ·વ ુeળુ એવા કાયમા ંતેr ુજGર2 હોય છે ક1 aને કાયદો સામા-યતાુ ુ  ં ે ુ ે 1 ેુ ુ  ં ે ુ ે 1 ેુ ુ  ં ે ુ ે 1 ે  ગેર કાનુી ે ુે ુે ુ  
 
 
(૪૩)
AIR 1998 ALL-1    (૪૪)AIR 1999 P&H 86 
  
ગણે છેે ેે ેે ે . પરંt ુક1ટલાક અપવાદં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1  Gપ સજંોગોમા ં<હ1રનીિતની િવચારણાની તૈયારમા ંZટ ં ં 1 ૈ ંં ં 1 ૈ ંં ં 1 ૈ ં
આપે છે આ બાબત ને િવશેષાિઘકારના ક1સો તર2ક1 ઓળખી શકાય ે ે ે ે 1 1ે ે ે ે 1 1ે ે ે ે 1 1 ,ક1 aમા રXણ ક1 a 1 11 11 1
આવી િવચારણાના Xે"મા ંઆપતી cય+કતને કાયદો આપે છેે ં ે ે ેે ં ે ે ેે ં ે ે ે . તે બાબતનો આઘાર એ ેેે
બાબત પર રહ1લો છે ક1 આવી Zટ સાથે તેણે કર1{ ુકાય કાયદ1સર ુગેર1 ે 1 ે ે ે 1 ુ  1 ુ ે1 ે 1 ે ે ે 1 ુ  1 ુ ે1 ે 1 ે ે ે 1 ુ  1 ુ ે ·ય હોય પરંt ું ું ું ુ
તેના િવશેષાિઘકાર માટ1 તેની સારા હ1tસુરની કાયવાહ2 માટ1 મા-ય ર+હ શક1 આ બાબત ે ે 1 ે 1 ુ  1 1ે ે 1 ે 1 ુ  1 1ે ે 1 ે 1 ુ  1 1
િવશેષાિઘકારને આઘાર1 રXણ મેળવવા બનવા માટ1  જGર2 છે અને કાયદા gારા ે ે 1 ે 1 ે ેે ે 1 ે 1 ે ેે ે 1 ે 1 ે ે
અપાયેલ ક1ટલીક ફરજો ુપાલન તે  ામાણીક પણે અદા કરશે અને કાયદા gારા અસર ે 1 ુ ે ે ે ેે 1 ુ ે ે ે ેે 1 ુ ે ે ે ે
પામેલ cય+કતને ઈ<ે ેે ેે ે  કરવાની ઈ|છાથી  ેરશે ન+હ ે ેે ેે ે  
 
એલેન િવેેે ,~લોડ(૪૫) 
 મકાનની એકટ શોઘખોળ કરવાના ક1સમા ંa ુલાઈસ-સ  રદ કર2 નાખવામા ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં
આપેલ હોય તેવી બÒંકુ ક1 રાઈફલની  ા©[ત a જ©[ત માટ1 પોUલસ અિઘકાર2 gારા ે ે ં ુ 1 1ે ે ં ુ 1 1ે ે ં ુ 1 1
આવી શોઘખોળ  કરવામા ંઆવેલ હોય તો તે આવી ફ+રયાદ2ના ઘરમા ંકર1લ શોઘખોળ ં ે ે ં 1ં ે ે ં 1ં ે ે ં 1
માટ11 11 કુશાન વળતર  માટ1 જવાબદાર નથીુ 1ુ 1ુ 1 , એr ુિનર2Xણ કરવામા ંઆc6 ુહt ુક1 ુ ં ુ ુ 1ુ ં ુ ુ 1ુ ં ુ ુ 1  
નરિસ-હા શકંર િવંંં . ઈમામ મહમદ(૪૬) 
 
     મ+હલા કાયકર1 પોતાના કપડા ઉતાર2ને પોUલસ +હરાસતમા ં eુ6 ુપામી આવા  1 ે ં ુ ુ 1 ે ં ુ ુ 1 ે ં ુ ુ
સજંોગોમા ં રાQયને વળતર કુવવાની dચુના આપવામા ંઆવી હતી અને આટલીજ ં ં ે ુ ુ ં ેં ં ે ુ ુ ં ેં ં ે ુ ુ ં ે
રકમ Fનેુગારને પોUલુ ે ેુ ે ેુ ે ે સ  અિઘકાર2 વdલુ કરવાનો mુકમ આપવામ ંઆcયો હતોુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં  
  
 
(૪૫)
(1898) AC 1-93      (૪૬)ILR 27 BOM 501 
દોલત રામ િવ.હ+રયાણા(૪૭) 
      બી< એક ક1સમા ક1 aમા ંપોUલસ અિઘકાર2 1 1 ં1 1 ં1 1 ં P.W.2 અને ેેે P.W.3 દબાણ Kવુક ુ ુ ુ 
ખોટો ક1સ અથવા તો ચોર2 Zપીથી આzસએકટ હ1ઠળ અરજદાર સામે ક1સ કયJ જોક11  1 ે 1 11  1 ે 1 11  1 ે 1 1 આ 
fગેની હ+કકતો તેઓ સાર2 ર2તે <ણતા હતાે ે ેે ે ેે ે ે , તેથી અરજદાર ને રાQય gારા ે ેે ેે ે
G.૫૦૦૦ ુ વળતર કુવવાની dચુના આપવામા ં આવી રાQય Gુ ુ ુ ંુ ુ ુ ંુ ુ ુ ં .૨૫૦૦ ની રકમ 
P.W.2 અને ેેે P.W.3 દર1ક પાસેથી વdલુ કર2 શકશે1 ે ુ ે1 ે ુ ે1 ે ુ ે. 
 
૬.૨૨ વળતરના કાયXે"ની મયાદા ે  ે  ે   
 અપ·વના કાયદા  િવશાળ  અને સમયા+દત િવ)તાે ે ે  રના  úનોની તપાસ 
વળતર કુવવા માટ1ની જવાબદાર2ની રકમ ન2 કરવાના િવષય તરફ  દોર2 <ય ુ 1ુ 1ુ 1
છેેેે. 
 નામા+ંકત લેખકો aં ેં ેં ે .ડ2.મેઘન અને સેડવી ક1 કુવાણીની જવાબદાર2 માટ1ના ે ે ે 1 ુ 1ે ે ે 1 ુ 1ે ે ે 1 ુ 1
િસઘાતંની ચચાની જGર2યાત આ િવષયમા ંશોઘી કાઢ2 હતી ં  ંં  ંં  ં  
 
 પ+ર`)થિતથી િવશાળ `)વoુિત -યાયીક +ટv6નુલેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે આપેલ વળતરની રકમ બી< ેેે
શvદોમા ંકહ2એતો આિથ7ક વળતર કાનુી ભરપાઈના કારણે આખા Xે" ને આવર2 લે ં 7 ુ ે ે ે ેં 7 ુ ે ે ે ેં 7 ુ ે ે ે ે
છેેેે. વળતર ની રકમ ન2 કરતા િનયમોના િવષય ઉપર cgયXીય સિંઘ ક1 કરાર છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . 
અને તે કાયદાના સમ તવાન  ને  આવર2લે છેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . 
 
 
 
 
(૪૭)
AIR 1999 P&H 86 
 આ િવષય ઉપર જ)ટ2સ સાlમડંના ં મતે ક1 ં ં ે 1ં ં ે 1ં ં ે 1 “ દ2વાની કાયદામા ં વળતરના ંંં
માપનના િનયમો વા)તવીક કાયદા સાથે સબઘં ઘરાવે છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . aમા ંદાવાને લાયક રકમ ં ેં ેં ે
કરતા સહ1જ પણ ઓછ2 વળતરની રકમ <હ1ર ન કરવી તે 1 1 ે1 1 ે1 1 ે ” કુશાની વળતરના ુુુ
િન`úવત ભાગના  úનની તપાસને આવયક ર2તે એ િવચારણા તરફ વાળવી જોઈએ ક1 ે ે 1ે ે 1ે ે 1
િસíઘાંં ંતંોને íયાને લઈ કઈ કXા dઘુી વળતર ક1 પછ2 દર1ક ·ય બદલ Kણુ વળતર ે ે ુ 1 1 ુ ે ે ુ 1 1 ુ ે ે ુ 1 1 ુ 
અથવા આવા વળતર માટ1ની કોઈ મયાદા ન2 કરાઈ છે1  ે1  ે1  ે . અથવા ગેર·યના દર1ક ે 1ે 1ે 1
·ય બદલ વળતર gારા +હત રXા ક1 વા)તવીક ખચા eજુબ પીડ2ત પXનો હ ક1 1  ુ 11  ુ 11  ુ 1
ગેર·ય કરનાર એકલો ક1 અ-ય કાયે 1 ે 1 ે 1  ક1 જવાબદાર2 સાથે સકળાયેલ cય+કત ક1 a 1 ે ે 11 ે ે 11 ે ે 1
વળતર ઉ ુકર1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે . 
 
 આમ, આ  રણમા ંવળતરના યાયમા ંa d4ુકતા હતીં ં ું ં ું ં ુ , તે ુર કર2ને સ+યતા ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
કઈ ર2તે આવી તેની ચચા કરવામા ંઆવેલ તુકાળ ના ક1સ આ  કરણમા ંચકાસવામા ંે ે  ં ે ુ 1 ં ંે ે  ં ે ુ 1 ં ંે ે  ં ે ુ 1 ં ં
આcયા aમક1 થગંરાજન1 ં1 ં1 ં ,ક)tરુ2લાલુુુ ,િવઘાવતી aવા ક1સોમા ંરા1 ં1 ં1 ં Qયની બેદરકાર2 સાUબત ેેે
થવા છતા અને કોટÅ એ `)વકારવા છતા વળતર અપાવવા બાબત લાચાર હતી કારણ ે Åે Åે Å
ક1 રાQય સાવભૌમ ની છ"ી રાખી પોતાને બચાવી લેતી આ યાલ ને જળ eળુથી 1  ે ે ે ુ1  ે ે ે ુ1  ે ે ે ુ
ઉખેડવા ુકાપી 9ુદા9ુદા ક1સો gારા કરવામા ંતે િવ)tતૂ ક1સો gારા ચકાસવવમા ંઆc6 ુે ુ ુ ુ 1 ં ે ૂ 1 ં ુે ુ ુ ુ 1 ં ે ૂ 1 ં ુે ુ ુ ુ 1 ં ે ૂ 1 ં ુ
સાવભૌમના િસíઘાં ં ં તં ના બો<માથંી બહાર િનકળવા ુ કામ જ નાગરાવના ક1સ gારા ં ુ 1ં ુ 1ં ુ 1
થયેલ જણા6 ુઆ ક1સમા ંકોટ  જણાc6 ુક1 સાવભૌમ અને બીન સાવભૌમ નો તફાવત હવે ે ુ 1 ં  ુ 1  ે  ેે ુ 1 ં  ુ 1  ે  ેે ુ 1 ં  ુ 1  ે  ે
ખતમ થઈ ગયો છેેેે, અને ક)tરુ2લાલ ના ક1સમા ંજણાc6 ુક1 અપ·ય  )વGપના કુશાન ે ુ 1 ં ુ 1 ુે ુ 1 ં ુ 1 ુે ુ 1 ં ુ 1 ુ
માટ1 કુવણીનો    ઉભો થાય છે ક1 h ુ આ  úન1 ુ ે 1 ુ1 ુ ે 1 ુ1 ુ ે 1 ુ  ઉભા થાય છેેેે. h ુ રાQય gારા ુુુ
અપ·વ થાય તે બઘંરણીય િનયમો eëુબ હોr ુજોઈએ જો જવાબ હકારાયક  હોય તો ે ં ુ ુે ં ુ ુે ં ુ ુ
તેની િવGíઘ કાય કર2 શકાય ન+હ બીP બા9ુ બીનસાવભૌમ ના અમલ માટ1 એમના ે  ુ  1ે  ુ  1ે  ુ  1
વળતર કતcયોમા ંકરવામા ંઆવેલ કાય માટ1 વળતર નો દાવો કર2 શકાશે આ િનયમને   ં ં ે  1 ે ે ં ં ે  1 ે ે ં ં ે  1 ે ે
નાગરાય ના ક1સમા ં~ગાવી સાવભૌમ અને બીન સાવભૌમનો તફાવત ના¡દુ કરવામા ં1 ં  ે  ુ ં1 ં  ે  ુ ં1 ં  ે  ુ ં
આcયો 
 
 aથી વળતર કુવવાની બાબત મા ં -યાયાલયો ના હાથ a બઘંાયેલ હતા તે ુ ં ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે
wલુી ગયા અને યાર બાદના ક1સમા ં રાQય અપ·ય કર1તો વળતર કુવવા ુ ે 1 ં 1 ુુ ે 1 ં 1 ુુ ે 1 ં 1 ુ
જવાબાદાર ઠ1રાવવામા ં આc6 ુ રાQય એ પણ ખાનગી cય+કત ક1 પે1 ં ુ 1 ે1 ં ુ 1 ે1 ં ુ 1 ેઢ2ની aમ તેના ેેે
અપ·ય માટ1 જવાબદાર બની વળતર કુr ુપડ1 છે1 ુ ુ 1 ે1 ુ ુ 1 ે1 ુ ુ 1 ે . 
 
       આવા એનેક ક1સોની અ+હ ચચા કરવામા ંઆવી aમા ંનીબાવતી ે 1  ં ંે 1  ં ંે 1  ં ં ,ભીમસેનેેે , Gુલ ુુુ
શાહ એમ.સી.મહ1તા સહ1લી1 11 11 1 , aવા એનક ક1સીસ છે1 ે1 ે1 ે . aમા ં -યાયલય રાQયની અપ·ય ંંં
ભર1લ બેદરકાર2 ને કાર1ણ પીડ2તોને a સહન કરr ુ પડ6ુ1 ે ે 1 ે ુ ુ1 ે ે 1 ે ુ ુ1 ે ે 1 ે ુ  ુ છેેેે. તેના બદલામા ં યોMય ે ંે ંે ં
વળતર કુવવા ંજણાr ુહોય ુ ં ુુ ં ુુ ં ુ  
 
 ¬ંુકમા ંરાજય એ પોતાની ફરજ બ<વતા લોકોની જ}દગી ક1 અિઘકારો નો fત ું ં 1ુ ં ં 1ુ ં ં 1
લાવી શક1 ન+હ111 , અને લોકોની જ}દગી ક1 અિઘકાર ભગં રાજય gારા કરવામા ંઆવે તો ે 1 ં ં ેે 1 ં ં ેે 1 ં ં ે
રાજય પણ જવાબદાર ઠ1રાવતા વતમાન સમયમા ં રાજય ક1 રાજયના કમચાર2 gા1  ં 1 1  ં 1 1  ં 1  રા 
પોતાની ફરજ પાલન ના કતcયમા ંમાનવ અિઘકાર ક1 eળુતુ હો ુહનન નથી થt ુ ં 1 ુ ુ ુ ુ ં 1 ુ ુ ુ ુ ં 1 ુ ુ ુ ુ
તેની તે ખાસ તક1દાર2 રાખે છેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ેે ે 1 ે ે . 
 
 
 આમ, આ  કારણમા ંવળતર આપવા સબઘંમા ંa -યાયીક સ+યતા રહ1લ છેં ં ં 1 ેં ં ં 1 ેં ં ં 1 ે . 
તેની ચચા અને ક1સોની ચચા કરવામા ં આવેલ aના gારા જણાય છેે  ે 1  ં ે ેે  ે 1  ં ે ેે  ે 1  ં ે ે ,ક1 વતમાન 1 1 1 
સમયમા ંવળતર મેં ેં ેં ેળવવા  યે <÷તુતા તો આવીજ છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . વળતર આપવા  યે પણ ેેે
<÷તુતા લાવી શકાય છેુ ેુ ેુ ે .  
 
              
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 કરણ ૭ 
 
સશંોધનુ ંસમાપનં ુ ંં ુ ંં ુ ં , િન4કસ અને dચુનો ે ુ ે ુ ે ુ  
 કરણ ૭ 
સશંોધનુ ંસમાપનં ુ ંં ુ ંં ુ ં , િન4કસ અને dચુનો ે ુ ે ુ ે ુ  
૭.૧ સશંોધનુ ંસમાપનં ુ ંં ુ ંં ુ ં  
 
 વતમાન  સશંોધક Iારા વળતરના યાલુ ંવગકરણ કર1લ a સશંોધન પરથી ં ુ ં 1 ંં ુ ં 1 ંં ુ ં 1 ં
જણાય છે ક1 તુકાળમા ંa વળતર મેળવવાની બાબતમા ંઅને આપવાની બાબતમા ંa ે 1 ુ ં ે ં ે ંે 1 ુ ં ે ં ે ંે 1 ુ ં ે ં ે ં
િવટંબણાઓ હતીંંં , તે વતમાન સમયમા ંમહદfશે ન+હવત જણાય છેે  ં ે ેે  ં ે ેે  ં ે ે . સશંોધનનો eુય ં ું ું ુ
હ1t ુ એ રહ1લ છે1 ુ 1 ે1 ુ 1 ે1 ુ 1 ે , ક1 વળતર મેળવવાની બાબતમા ં <Fતૃતા આવે અને સર1 ે ં ૃ ે ે1 ે ં ૃ ે ે1 ે ં ૃ ે ે ળતાથી 
પીડ2ત cય`Wત વળતર  ા[ત કર2 શક1111 . આ ઉપરાતં sા કયા ં કારના વળતર લોકો ં ંં ંં ં
મેળવી શક1 તે પણ જણાવવાનો  યાસ કરવામા ંઆcયો છેે 1 ે ં ેે 1 ે ં ેે 1 ે ં ે . 
 
  )tતુ સશંોધનમા ં પીડ2ત પX ક1-gીત હt ુંુ ં ં 1 ુ ંુ ં ં 1 ુ ંુ ં ં 1 ુ.ં આમા ં પીડ2ત પXને કોટ  Iારા ં ે ં ે ં ે 
આપવામા ંઆવતા વળતરના યાલને ફUલતાથ કરવાની કોિશં ે ં ે ં ે  ષ કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
આ સશંોધન માનવ અિધકારના સદંભમા ં વળતરના યાલને િવ4લેષણામક ર2તે ં ં  ં ે ે ેં ં  ં ે ે ેં ં  ં ે ે ે
વણવાની કોિશષ કરવામા ંઆવેલ છે ં ે ે ં ે ે ં ે ે . 
 
 વતમાન સમયમા ંcય`Wત dિુશXીત બ-યો છે ં ુ ે ં ુ ે ં ુ ે . અને સાથોસાથ તેનામા ં<Fતૃતા ે ે ં ૃે ે ં ૃે ે ં ૃ
પણ આવી છેેેે. aની અસર -યાયત"ં પર પણ પડ1 છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . અને કોટ  Iારા અપાે ે ે  તા -યાયના 
કુાદામા ંપણ પ+રવતન આવે છેુ ં  ે ેુ ં  ે ેુ ં  ે ે . વતમાન સમયમા ંcય`Wત પોતાના દર1ક +હત  યે  ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે
<Fતૃ બ-યો છેૃ ેૃ ેૃ ે . અને તેનો ભગં થાય તો તે -યાય સાથે સહાય પણ મેળવવા માગે છેે ે ં ે ે ે ે ેે ે ં ે ે ે ે ેે ે ં ે ે ે ે ે . 
 
 માનવ એ oુદરતની અ િતમ રચનાનો એક અન-ય નeનુો છેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . માનવ aવી 
કોઇ રચના oુદરતની હોઇ શક1 ન+હુ 1ુ 1ુ 1 . માનવ એ oુદરતની સવ^ે4ઠ oૃિત છેુ  ે ૃ ેુ  ે ૃ ેુ  ે ૃ ે . તેથી માનવ ેેે
જyદગી એ માનવીને આપવામા ંઆવેલ એક સવ^ે4ઠ બUXસ છેy ે ં ે  ે ેy ે ં ે  ે ેy ે ં ે  ે ે . માનવી Qયાર1 L-મે 1 ે1 ે1 ે
છેેેે, યારથી જ તે Pવનની શGઆત સાથે જ કાયદા અને રાQય સાથે oુ¬ંુબના ે ે ે ે ુ ુ ંે ે ે ે ુ ુ ંે ે ે ે ુ ુ ં
ર2ત+રવાજો, બધંનો મા ંબધંાય <ય છેં ં ં ેં ં ં ેં ં ં ે . આ બધંનો એવા હોવા જોઇએ ક1 a કાયદ1સં 1 1ં 1 1ં 1 1 ર 
હોય. બીન કાયદ1સર ક1 અમાનવીય ન હોવા જોઇએ1 11 11 1 . કોઇપણ cય`Wતને કાયદાની ેેે
મયાદામા ં રહ2ને જyદગી Pવવાનો અને )વત"ંતા ભોગવવાનો Kણૂ અિધકાર હોવો  ં ે y ે ં ૂ  ં ે y ે ં ૂ  ં ે y ે ં ૂ 
જોઇએ. અને આ અિધકાર કાયદાની યોMય  +યા કયા િસવાય કોઇ cય`Wત ક1 રાQય ે  1ે  1ે  1
પણ છ2નવી શક1 ન+હ111 , રાQયુ ંકાય લોકોનાું ુ ં ુ ં   +હત અિધકારોના રXણ માટ1 કાય કરવાુ ં1  ુ ં1  ુ ં1  ુ ં
રહ1લ છે1 ે1 ે1 ે . તે લોકોના અિધકારોને છ2નવી લઇ શક1 ન+હે ે 1ે ે 1ે ે 1 . 
 
 માનવ ને માનવી હોવાને નાતે અeકુ  ાથિમક ક1 eળુતુ અિધકારો હોવા ે ે ે ુ 1 ુ ુે ે ે ુ 1 ુ ુે ે ે ુ 1 ુ ુ
જોઇએ. અને આવા અિધકારો તે ધરાવે છેે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે . તે અયોMય ક1 બીન કાયદ1સર ર2તે રાQય ે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે
પણ છ2નવી શકતી નથી. 
 
 આમ છતા ંરાQયંંં  Iારા cય`Wતના અિધકારુ ંહનન કરવામા ંઆવે તો તે વળતર ું ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે
કુવવા જવાબદાર રહ1 છેુ 1 ેુ 1 ેુ 1 ે , માટ1 માનવ અિધકારુ ંરXણ કરrુ ંએ રાQયની ફરજ છે1 ુ ં ુ ં ે1 ુ ં ુ ં ે1 ુ ં ુ ં ે . 
 
 આવા hભુ ઉદ1યથી ુ 1ુ 1ુ 1 10 +ડસેzબર ેેે 1948 ના રોજ એલોનોરા Gઝવેlટ ના ેેે
અEયXપણા હ1ઠળ માનવ અિધકારુ ંવચન પ" તરરા452ય Xે"ે 1 ુ ં ે ે1 ુ ં ે ે1 ુ ં ે ે UNO Iારા બહાર 
પાડવામા ં આc6ુંં ુ ંં ુ ંં ુ.ં aમા ં માનવીના  ાથિમક અને eળુતુ અિધકારોના રXણ માટ1 ં ે ુ ુ 1ં ે ુ ુ 1ં ે ુ ુ 1
હકારામક અને નકારામક અિધકારો આ ખતપ"મા ં eકુ2 માનવ અિધકારુ ં રXણ ે ં ુ ુ ંે ં ુ ુ ંે ં ુ ુ ં
કરવાનો UNO નો એક નj  યાસ કરવામા ં આcયોંંં . અને યારબાદ વધારાના બે ે ેે ેે ે
વચનપ" રાજક2ય અને નાગર2કુ ંવચે ુ ંે ુ ંે ુ ં ન પ" તથા આિથ7ક777 , સામાPક અને સા)ંoૃિતક ે ં ૃે ં ૃે ં ૃ
અિધકારોુ ંુંુંું  વચનપ" – 1966મા ંબહાર પાડવામા ંઆcયાં ંં ંં ં , aનો હ1t ુમાનવીય જGર2 1 ુ1 ુ1 ુ
દર1ક અિધકારોુ ંરXણ રાQય Iારા કરવામા ંઆવે તે હતો1 ુ ં ં ે ે1 ુ ં ં ે ે1 ુ ં ં ે ે . 
 
 રાQય Iારા માનવ અિધકારોુ ં રXણ થાય એ હ1tથુી દર1ક રા45 માનવ ું 1 ુ 1ુ ં 1 ુ 1ુ ં 1 ુ 1
અિધકાર કિમશનની રચના કર1 અને રાQયમા ંપણ માનવ અિધકાર )થાપવાનો  યાસ 1 ે ં1 ે ં1 ે ં
કર1 aથી માનવ અિધકારના ઉlલઘંન બાબતમા ંમાનવીને સહાય કર2 -યાય અપાવવા 1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે
સાથોસાથ રાQય Iારા માનવ અિધકારોનો ભગં થાય તો તેની સામે પણ -યાયીક ં ે ેં ે ેં ે ે
કાયવાહ2 કર2 યોMય પગલા ંલઇ શકાય ં ં ં . અને માનવ અિધકાર ભગંના +ક)સામા ંે ં ંે ં ંે ં ં માનવ 
અિધકાર પચં Iારા પીડ2ત cય`Wતને Kરુતા -યાય સાથે આિથ7ક વળતર પણ કુવવામા ંં ે ુ ે 7 ુ ંં ે ુ ે 7 ુ ંં ે ુ ે 7 ુ ં
આવે તે હ1t ુ રહ1લ છેે ે 1 ુ 1 ેે ે 1 ુ 1 ેે ે 1 ુ 1 ે . a આ સશંોધનમા ંએક સમ)યા Gપે આવર2 લેવામા ંઆવેલં ં ે ે ં ેં ં ે ે ં ેં ં ે ે ં ે , 
કારણ ક1 cય`Wતને પોતાના અિધકારુ ં હનન થયેલ હોવા છતા ં -યાય અને વળતર 1 ે ુ ં ે ં ે1 ે ુ ં ે ં ે1 ે ુ ં ે ં ે
મેળવrુ ંઘ±ુ ંeુક1લ હોય છેે ુ ં ુ ં ુ 1 ેે ુ ં ુ ં ુ 1 ેે ુ ં ુ ં ુ 1 ે . આવા સમયેેેે NGO ક1 માનવ અિધકાર પચં Iારા તેમને 1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે
-યાય અને વળતર અપાવવામા ંa સહાય કરવામા ંઆવે છેે ં ં ે ેે ં ં ે ેે ં ં ે ે . તે અયાસ Iારા અહ} ેેે
દશાવવામા ંઆવેલ છે ં ે ે ં ે ે ં ે ે . 
 
 ભારતમા ંમાનવ અિધકારની )થાપના બાદ તરત જ માનવ અિધકાર કિમશન ંંં
સ+ય ર2તે પોતાની કામગીર2 બ<વવા માડં2ે ંે ંે ં . માનવ અિધકાર કિમશને સૌ  ેેે થમ 
લોકોમા ં માનવ અિધકારો બાબતમા ં <Fતૃતા આવે તે  યાસો કરાવા અને માનવ ં ં ૃ ે ે ેં ં ૃ ે ે ેં ં ૃ ે ે ે
અિધકારો ભગં થાય તેવા +ક)સામા ં રાQય સામે લોકોના +હત માટ1 લડ2 તેમને -યાય ં ે ં ે 1 ે ેં ે ં ે 1 ે ેં ે ં ે 1 ે ે
અને વળતર અપાવવાનો  યાસ માનવ અિધકાર કિમશન Iારા કરવામા ંઆવતોે ંે ંે ં , aને ેેે
પ+રણામે લોકોમા ં હાલની પ+ર`)થતીમા ં માનવ અિધે ં ંે ં ંે ં ં કારના રXણ બાબતમા ં લોકોમા ંં ંં ંં ં
સાર2 એવી <Fતૃતા આવેલ છેૃ ે ેૃ ે ેૃ ે ે . 
 
 આમ માનવ અિધકાર એ cય`Wતને oુદરત Iારા આપવામા ંઆવેલ એક એવો ે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે
અિધકાર છે ક1 aને કોઇ હણી શકt ુ ં નથીે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ંે 1 ે ુ ં . કોઇ છ2નવી શકt ુ ં નથીુંુ ંુ ં , આ અિધકાર 
અન5ા-સફર1બલ છે1 ે1 ે1 ે . માનવ અિધકારનો ઉદભવ એ માનવીય +હતની તરફ1ણમા ં એક 1 ં1 ં1 ં
મહાન ઉપલvધી ગણાવી શકાય. જો માનવ અિધકારોને રXણ કરતો કાયદો ેેે
અ`)તવમા ંન હોત તો માનવીની વતમાન સમયમા ંhુ ંપ+ર`)થતી હોય તેની કlપના ં  ં ુ ં ેં  ં ુ ં ેં  ં ુ ં ે
પણ ન કર2 શકાય, તેથી  )tતુ સશંોધનમા ં એ જણાવવાનો નj  યાસ કરવામા ંે ુ ં ં ંે ુ ં ં ંે ુ ં ં ં
આcયા છે ક1 માનવ એ oુદરત Iારા બXવામા ંઆવેલ અ િતમ બXીે 1 ુ ં ેે 1 ુ ં ેે 1 ુ ં ે સ છેેેે. રાQય Iારા 
ક1 cય`Wત Iારા તેુ ંરXણ કરવાુ ંહોય તેનો હનન કરવા ુન હોય1 ે ુ ં ુ ં ે ુ1 ે ુ ં ુ ં ે ુ1 ે ુ ં ુ ં ે ુ . 
 
 માનવ અિધકાર એ સદ2ઓના િમક િવકાસુ ંપ+રણામ છેું ેુ ં ેુ ં ે . માનવ અિધકારની 
શGઆત 1215 ના મેMના કાટ  Iારા થયેલ માનવામા ંઆવે છેે  ે ં ે ેે  ે ં ે ેે  ે ં ે ે . યારબાદ 1628, 1689 
મા ં બીલ ઓફ રાઇટસંંં , ¾ા-સમા ંંંં 1789મા ંંંં 1917 મા ં રિશયામાંં ંં ંં ,ં 1776મા ં અમે+રકન ં ેં ેં ે
)વત"ં ઘોષણા કરવામા ંઆવીં ંં ંં ં . આ ઉપરાતં ંંં 1789મા ં ફાસંમાંં ં ંં ં ંં ં ,ં 1813મા ં બેlPયમમાંં ે ંં ે ંં ે ,ં 
1849મા ંડ1-માકં 1 ં 1 ં 1  , 1874મા ં`)વઝરલે-ડમા ં9ુદા ં9ુદા ંરા45ોમા ંમાનવ અિધકારના રXણ ં ે ં ુ ં ુ ં ંં ે ં ુ ં ુ ં ંં ે ં ુ ં ુ ં ં
માટ1 ખતપ" ક1 કાયદા ઘડવામા ં આcયા1 1 ં1 1 ં1 1 ં . 6નુો Iારા માનવ ુુુ અિધકારના રXણ માટ1 111
1919મા ં લીગ ઓફ નેશ-સની )થાપના કરવામા ંઆવીં ે ંં ે ંં ે ં . આથી  થમ િવb6Eુધ Kણુ ુ ુ ુ ુ ુ ુ 
થયા બાદ પરંt ુતેમા ંઅ-ય રા45ો વ|ચે સકંલનના અભાવ અને અ-ય નબળાઇઓને ં ુ ે ં ે ં ે ેં ુ ે ં ે ં ે ેં ુ ે ં ે ં ે ે
કારણે બmુ સફળતા  ા[ત થઇ શક2 ન+હે ુે ુે ુ . 
 
 ÊIતીય િવb6Eુધ એ માનવ અિધકાર )થાપવા માટ1 ુ ંસૌથી  ુ 1 ુ ંુ 1 ુ ંુ 1 ુ ં બળ કારણ બ-6ુુુ.ુ 
ÊIતીય િવb6Eુધમા ં િનદJષ નાગર2કોુ ં a હનન થ6ુ ં અને તેમના અિધકારો અને ુ ં ુ ં ુ ં ે ે ેુ ં ુ ં ુ ં ે ે ેુ ં ુ ં ુ ં ે ે ે
જyદગી a ર2તે છ2નવી લેવામા ંઆવી આ બાબતથી cયથીત થયેલા અeકુ રા45ો Iારા y ે ે ં ે ુy ે ે ં ે ુy ે ે ં ે ુ
ભેગા મળ2ને માનવ અિધકારના રXણ માટ1 કોઇ અસરકારક cયવ)થા હોવી જોઇએે ે 1ે ે 1ે ે 1 . 
એમ જણાતા 1945મા ંંંંUNOની )થાપના કરવામા ંઆવીંંં . UNOના ચાટર મા ંજ માનવ  ં ં ં
અિધકારનો ઉlલેખ કરાયોેેે . અને માનવ અિધકાર )થાપવા માટ1 સ+ય ર2તે  યાસ ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
કરવામા ં આcયા a ંંં 10 +ડસેzબર ેેે 1948ના રોજ Kણૂ થયા અને માનવને પોતાના ૂ  ે ેૂ  ે ેૂ  ે ે
અિધકારોના રXણ બાબતમા ંએક અિ તમ ભેટ મળ2ં ેં ેં ે . aના Iારા cય`Wત પોતાના હ 
ક1 અિધકારુ ંરXણ કર2 શક1 અને અિધકાર ક1 હના ભગંની બાબતમા ંતે યોMય -યાય 1 ુ ં 1 ે 1 ં ં ે1 ુ ં 1 ે 1 ં ં ે1 ુ ં 1 ે 1 ં ં ે
અને વળતર મેળવી શક1 તેવી cયવ)થા તરરા452ય Xે"ે )થપાયા બાદ ધીમે ધીમે ે ે 1 ે ે ે ે ેે ે 1 ે ે ે ે ેે ે 1 ે ે ે ે ે
મોટાભાગના રા45ો Iારા )વીકારવામા ંઆવીંંં . ભારત તેુ ંશGઆતથી જ સય રા45 હt ુંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ ંે ુ ં ુ.ં 
 
 પરંt ુમાં ું ું ુ નવ અિધકાર આયોગની )થાપના ભારતે ેેે ૧૯૯૩ મા ંકર1લં 1ં 1ં 1 . 
 
 આમ એક hભુ ઉદ1ય હ1ઠળ માનવીય +હતોુ ં રXણ કરવામા ંઆવે છેુ 1 1 ુ ં ં ે ેુ 1 1 ુ ં ં ે ેુ 1 1 ુ ં ં ે ે . આમ 
છતા ં રાQય ક1 રાQયના કમચાર2 Iારા કોઇને કોઇ ર2તે માનવીય અિધકારોુ ં ક1 ં 1  ે ે ુ ં 1ં 1  ે ે ુ ં 1ં 1  ે ે ુ ં 1
માનવીય જyદગીુ ં હનન કરવામા ં આવે છેy ુ ં ં ે ેy ુ ં ં ે ેy ુ ં ં ે ે . a  )tતુ સશંોધનમા ં અનેક ક1સ Iાુ ં ં ે 1ુ ં ં ે 1ુ ં ં ે 1 રા 
જણાવા6ુંુ ંુ ંુ.ં વતમાન સમયમા ં રાQય એ એક કlયાણકાર2 રાQયની જવાબદાર2  ં ં ં
િનભાવતી બોડ2 છેેેે. તે કોઇ સરeખુયારશાહ2 ધરાવતી શાસક2ય cયવ)થા નથીે ુે ુે ુ . એ 
યાલ રાQય એ સમજવો જોઇએ. અને માનવીય કlયાણુ ં કાય રાQય Iારા થrુ ંે ુ ં  ુ ંે ુ ં  ુ ંે ુ ં  ુ ં
જોઇએ ન+હ, ક1 માનવ અિધકારુ ંહનન ન થrુ ંજોઇએ1 ુ ં ુ ં1 ુ ં ુ ં1 ુ ં ુ ં . 
 
 માનવ અિધકાર અનેક ોત Iારા ઉતર2 આવેલ છેે ે ેે ે ેે ે ે . aમક1 ધમ1 1 1 , G+ઢ, oુદરતી ુુુ
કાયદો, cય`Wતગત )વાતંયંંં , હકારામક કાયદાઓ, રાQયના પગલાઓ વગેર1 Iારા ે 1ે 1ે 1
ઉતર2 આવેલ છેે ેે ેે ે .  
 
 Qયાર1 માનવ અિધકારની િવચારસરણી જોઇએ તો oુદરતી1 ુ1 ુ1 ુ , આામક, કાનુી ુુુ
વા)તવવાદની, માકસવાદ2 , eળુુુ ુુ ુુ તુ અિધકારોની અને મોડન િવચારસરણીનો hભુ ે  ુે  ુે  ુ
સeહુ છેુ ેુ ેુ ે . માનવ અિધકારુ ંવગકરણ અનેક ર2તે કરવામા ંઆવે છેું ે ે ં ે ેુ ં ે ે ં ે ેુ ં ે ે ં ે ે . aમક1111 ,  ાoૃિતક ૃૃૃ
અિધકાર, મૌUલક અિધકાર, કાનુી અિધકારુુુ , નાગર2ક અને રાજક2ય અિધકારેેે , આિથ7ક777 , 
સામાPક અને સા)ંoૃિતક અિધકારે ં ૃે ં ૃે ં ૃ , ઐsનો અિધકાર (Right To Solidarity), વગેેેેર1 111
ર2તે માનવ અિધકાર ુ ંવગકરણ કર2 શકાય છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે . 
 
 ભારતના સદંભમા ંજોઇએ તો ભારતીય સયતાએ પાચંં  ં ંં  ં ંં  ં ં  હ<ર વષ કરતા ંપણ  ં ં ં
Kરુાણી છેુ ેુ ેુ ે .  ાચીન ભારતમા ંમાનવ અિધકારને ધમની સાથે વણી લેવામા ંઆcયા હતાં ે  ે ે ંં ે  ે ે ંં ે  ે ે ં . 
aમા ં કોઇુ ં અ+હત કરો ક1 ખો¬ંુ કરો તો પાપ એવી ભાવના થી લોકો ડરતાંં ુ ં 1 ુ ં ંં ુ ં 1 ુ ં ંં ુ ં 1 ુ ં .ં aથી 
ગેરoૃય કરવાથી લગભગ ૂર રહ1તાે ૃ ૂ 1ે ૃ ૂ 1ે ૃ ૂ 1 . છતા ં પણ ખો¬ંુ કર1ં ુ ં 1ં ુ ં 1ં ુ ં 1  તો તેનેે ેે ેે ે,  ાય`)ચત કરrુ ંુંુંું
પડt ુંુ ંુ ંુ.ં aથી લોકો પાપ થવાના ડરથી અ-યુ ંઅ+હત કરતા અટકતાુંુ ંુ ં . 
 આમ માનવ અિધકાર હ<રો વષJથી ભારતમા ં ચાlયો આવે છેં ે ેં ે ેં ે ે .  ાચીન 
સમયમા ંપણ રા<એ લોકોના સેવક ગણાતાં ેં ેં ે , પરંt ુસમયની સાથે અને બાં ુ ે ેં ુ ે ેં ુ ે ે Ð આમણ 
ના ફળ )વGપ અને તેની સતાના અસરના  ભાવને કારણે તથા સદ2ઓની Fલુામી ના ે ે ે ે ુે ે ે ે ુે ે ે ે ુ
પ+રણામે માનવ અિધકારના યાલને બદલે માનવીય અિધકારોુ ંહનન કરrુ ંએ એક ે ે ે ુ ં ુ ંે ે ે ુ ં ુ ંે ે ે ુ ં ુ ં
સામા-ય યાલ બની ગયો હતો. 
 
 )વત"ંતા બાદ a ભારતીય બધંારણ ઘડવામા ંઆc6ુ ંતેમા ંપાટ  "ણ અને પાટ  ં ં ં ુ ં ે ં  ે ં ં ં ુ ં ે ં  ે ં ં ં ુ ં ે ં  ે 
ચારમા ં જGર2 તમામ eળુતુ અિધકારોમા ં માનવ અિધકારોનો સમાવેશ કરવામા ંં ુ ુ ં ે ંં ુ ુ ં ે ંં ુ ુ ં ે ં
આcયો. a મોટાભાગે રાજનીિતક અને નાગર2ક અિધકારો છેે ે ેે ે ેે ે ે . તે પાટ "ણમા ંઅને પાટ ે  ં ે ે  ં ે ે  ં ે 
ચારમા ંઆિથ7કં 7ં 7ં 7 , સામાજક અને સા)ંoૃિતક અિધકારો સમાવવામા ંઆcયાે ં ૃ ંે ં ૃ ંે ં ૃ ં . આમ, આપણે ેેે
આપણા બધંારણમા ંશGઆતથી જ માનવ અિધકારના રXં ંં ંં ં ણ માટ1ની  િતબEધતા અને 1 ે1 ે1 ે
<Fતૃતા )વત"ં પહ1લ જ દશાવી દ2ધેલૃ ં 1  ેૃ ં 1  ેૃ ં 1  ે , પરંt ુ આ જોગવાઇઓ નો અસરકારક ં ું ું ુ
અમલની બાબતમા ં અભાવ જણાય આવતો હતોંંં . aને કારણે રાQય ક1 રાQયના ે ે 1ે ે 1ે ે 1
કમચાર2 Iારા લોકોના અિધકાર અને જyદગી સાથે અ-યાય કરવામા ંઆવતો ે y ે ં ે y ે ં ે y ે ં , પરંt ું ું ું ુ
-યાયત"ંની સ+યતા ના કારણેં ેં ેં ે આ લાબંો સમય ચાl6ુ ં ન+હં ુ ંં ુ ંં ુ ં . અને રાQય Iારા જો ેેે
માનવીય અિધકારોુ ંહનન થાય તો તેને પણ વળતર કુવવા જવાબદાર બનાવવામા ંુ ં ે ે ુ ંુ ં ે ે ુ ંુ ં ે ે ુ ં
આcયા, વતમાન મા ંતો એ કાયદો અમલમા ંછે ક1 રાQયના કોઇ કમચાર2 Iારા કોઇના  ં ં ે 1  ં ં ે 1  ં ં ે 1 
માનવ અિધકારનો ભગં થાય ક1 માનવ અિધકારુ ં હનન થાય તો તે માટ1 વળતર ં 1 ુ ં ે 1ં 1 ુ ં ે 1ં 1 ુ ં ે 1
 ુુ ુકુવવાની જવાબદાર2 સબિંધત +ડપાટ મે-ટ ન રહ1તાં  ે 1ં  ે 1ં  ે 1 , રાQયના a તે કમચાર2એ ે ે ે 
cય`Wતગત આ વળતરની રકમની કુવણી કરવાુ ં રહ1તા માનવ અિધકારના ભગં ુ ુ ં 1 ંુ ુ ં 1 ંુ ુ ં 1 ં
બાબતમા ંતે િવચાર2ને કાય કર1 છેં ે ે  1 ેં ે ે  1 ેં ે ે  1 ે . 
 
 માનવ અિધકાર ભગં થાય એવો કોઇ આદ1શ cય`Wતને તેના કોઇ ઉપર2 ં 1 ે ેં 1 ે ેં 1 ે ે
અિધકાર2 Iારા આપવામા ંઆવેતો aં ેં ેં ે  તે cય`Wત તેનો અમલ કરવાનો ઇનકાર કર2 શક1 ે ે 1ે ે 1ે ે 1
છેેેે. કારણ ક1 એ બચાવ )વીકારવામા ંઆવતો નથી1 ં1 ં1 ં , ક1 કોઇ ઉપર2 અિધકાર111  ના આદ1શ 111
Iારા a કાય કર1લ છે 1 ે 1 ે 1 ે . તેમા ંમાનવીય અિધકારનો ભગં થયો a તે કમચાર2 એ પોતા ુે ં ં ે  ુે ં ં ે  ુે ં ં ે  ુ
કાય કરતી વેળાએ ક1 ફરજ બ<વતી વખતે પોતે જ ન2 કરવા ુરહ1 છે ે 1 ે ે ુ 1 ે ે 1 ે ે ુ 1 ે ે 1 ે ે ુ 1 ે , ક11 11 તેના કાય ે ે ે 
Iારા કોઇ માનવ અિધકારનો ભગં થતો નથી ને જો થતો હોયતો તે આr ુકાય કરવાનો ં ે ે ુ ં ે ે ુ ં ે ે ુ 
ઇનકાર કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . ન+હતો તે માનવ અિધકાર ભગં બદલ Fનુા અને વળતર કુવવા ે ં ુ ે ુે ં ુ ે ુે ં ુ ે ુ
બે માટ1 cય`Wતગત જવાબદાર બનશેે 1 ેે 1 ેે 1 ે. આ િનયમ અમલમા ં આવવાથી cય`Wતગત ંંં
વળતર કુવr ુપડt ુહોવાથી માનવ અિધકાર ુ ુ ુુ ુ ુુ ુ ુ ભગં કરાય તે પહ1લા કમચાર2 Kરુ2 ર2તે ં ે 1  ુ ેં ે 1  ુ ેં ે 1  ુ ે
સ<ગ રહ1 છે1 ે1 ે1 ે . પહ1લા a તે +ડપાટ મે-ટ વળતરની કુવણી કરt ુ aથી બી<ના 1 ે  ે ુ ુ1 ે  ે ુ ુ1 ે  ે ુ ુ
અિધકારો  યે સ<ગતા ન હતીેેે . a વતમાન સમયમા ંજોવા મળે છે ં ે ે ં ે ે ં ે ે . 
 
    વળતરનો યાલ એ િમક િવકાસ ુ પ+રણામ છેુ ેુ ેુ ે . cય`Wતને વળતર યાર1 ે 1ે 1ે 1
કુવવામા ંઆવે Qયાર1 ુ ં ે 1ુ ં ે 1ુ ં ે 1 તેની સાથે કોઇ અ-યાય થાય ક1 કોઇ ખો¬ંુ થાય ક1 cય`Wતના ે ે 1 ુ ં 1ે ે 1 ુ ં 1ે ે 1 ુ ં 1
અિધકારનો ભગં થાય યાર1 તેને વળતર કુવવામા ં આવે છેં 1 ે ે ુ ં ે ેં 1 ે ે ુ ં ે ેં 1 ે ે ુ ં ે ે . વળતરના યાલને ેેે
સમજવા માટ1 વતમાન સશંોધનમા ંઅપoૃયમા ંવળતર fગેનો a યાલ આપવામા ં1  ં ં ૃ ં ે ં1  ં ં ૃ ં ે ં1  ં ં ૃ ં ે ં
આવેલ છેે ેે ેે ે , તે ચકાસવામા ંઆcયો છેે ં ેે ં ેે ં ે . અપoૃયના કાયદા eજુબ વળતર એ અપoૃયૃ ુ ૃૃ ુ ૃૃ ુ ૃ ના 
કાયદા eજુબ દોિષત oૃય માટ1 વળતરનો દાવો ક1 યોMય ઉપાય છેુ ૃ 1 1 ેુ ૃ 1 1 ેુ ૃ 1 1 ે . 
   વળતર મેળવવા માટ1 જGર2 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે , ક1 વાદ2ને કાનુી g4ટએ કુશાન થr ુજોઇએ1 ે ુ ુ ુ1 ે ુ ુ ુ1 ે ુ ુ ુ , 
કાનુી કુશાન એટલે કોઇપણ cયકિતના કાનુી હનો ભગં થયો ન હોય યા ંdધુી ુ ુ ે ુ ં ં ુુ ુ ે ુ ં ં ુુ ુ ે ુ ં ં ુ
તે અપoૃય બનt ુનથીે ૃ ુે ૃ ુે ૃ ુ . 
 
       વળતરનો યાલ જણાવેેેે છે ક1 -યાયના િનયમની એ આવયકતા છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે , ક1 ગેરoૃય 1 ે ૃ1 ે ૃ1 ે ૃ
ભરપાઇ થયા િવના ુ રહ1r ુ જોઇએ ન+હુ 1 ુુ 1 ુુ 1 ુ , વળતરનો યાલ )પ4ટ કરતા dિુ મ કોટ  ુ ુ ુ 
Iારા લખનૌ ડ1વલોપમે-ટ ઓથો+રટ2 1 ે1 ે1 ે V/S એ. ક11 11. F[ુતાના ક1સમા ંશોધી કાઢÕ ુક1ુ 1 ં ુ 1ુ 1 ં ુ 1ુ 1 ં ુ 1. 
 
       “વળતર શvદ ઘણો િવશાળ dUુચતાથ ધરાવે છેુ  ે ેુ  ે ેુ  ે ે . તેની કાયદામાંે ંે ંે  ં )પ4ટતા ક1 111
cયાયા કરવામા ંઆવેલ નથીં ેં ેં ે . શાvદક અથ તેનો બદલો કુવવો ક1 બદલો મેળવવો  ે ુ 1 ે ે ુ 1 ે ે ુ 1 ે
ક1 aમા ંકુશાન બદલ Kનુઃભરપાઇ કરવા માટ1 વ)t ુઆપેલ હોય કાયદાની g4ટએ 1 ં ુ ુ 1 ુ ે1 ં ુ ુ 1 ુ ે1 ં ુ ુ 1 ુ ે
તેમા ંમાનિસક અને ભાવામક પીડા અપમાન ક1 ઇ< તથા અવયવ કુશાન પહોચાડr ુે ં ે 1 ુ ુે ં ે 1 ુ ુે ં ે 1 ુ ુ
એવો પણ થાય છેેેે. તેથી વ)t ુઅનેે ુ ેે ુ ેે ુ ે સેવાની +કyમત ન2 કરવા અને વળતર આપવા ે y ેે y ેે y ે
માટ1ના અિધકાર Xે"ની જવાબદાર2વાળા કિમશનને કાયદાની પ+રભાષામા ં િવશાળ 1 ે ે ં1 ે ે ં1 ે ે ં
અથને Eયાને લઇએ તો વપરાશકાર Iારા સહન કરવામા ંઆવેલ કુશાન ક1 હાિનને  ે ે ં ે ુ 1 ે ે ે ં ે ુ 1 ે ે ે ં ે ુ 1 ે
વળતર આપવા અથઘટન કરr ુજોઇએ ુ ુ ુ ”  
 
        ¬ંુકમા ંવળતર એ જyદગીને કમાણીને આિ^ું ં y ે ેુ ં ં y ે ેુ ં ં y ે ે તને કુશાન વગેર1 માટ1 અગાઉથી ે ુ ે 1 1ે ુ ે 1 1ે ુ ે 1 1
કુવાતી રકમ છેુ ેુ ેુ ે . તે કોઇ દ1r ુ નથી તેમ કહ2 શકાયે 1 ુ ેે 1 ુ ેે 1 ુ ે , અથવા એમ કહ2 શકાય ક1 111
વળતર એ કોઇ cય`Wતને થયેલ કાનુી અ-યાય સામે અગાઉથી કુવવામા ંઆવતી ે ે ુ ે ુ ંે ે ુ ે ુ ંે ે ુ ે ુ ં
રકમ છેેેે. 
 
         એ વાત સય છે ક1 સKંણુ વળતર ન2 કરr ુએ ભાMયે જ શs બને છેે 1 ં ુ  ુ ે ે ેે 1 ં ુ  ુ ે ે ેે 1 ં ુ  ુ ે ે ે . અને ેેે
વલતર શર2રના ભાગેથી tટુ2 ગયેલા )વGપને ફર2થી નવા )વGપમા ં લાવી શકાt ુે ુ ે ે ં ુે ુ ે ે ં ુે ુ ે ે ં ુ
નથી. 
 
          વળતર કુવવા પાછળનો એ હ1t ુ eુય છેુ 1 ુ ુ ેુ 1 ુ ુ ેુ 1 ુ ુ ે . પી+ડતને આિથ7ક કુવણી ે 7 ુે 7 ુે 7 ુ
કરવામા ંઆવે તો થોડા સમય માટ1 પણ એની આિથ7ક Uચyતા ૂર થઇ શક1 છેં ે 1 7 y ૂ 1 ેં ે 1 7 y ૂ 1 ેં ે 1 7 y ૂ 1 ે , અને ેેે
Pવન Pવવામા ંતેને મદદGપ થાય છેં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . 
 
          વળતર eળુતુ અિધકાર ક1 માનવ અિધકાર િસવાય અ-ય ઘણા  કાર1 મળે ુ ુ 1 1 ેુ ુ 1 1 ેુ ુ 1 1 ે
છેેેે. eુય બે  કાર1  ા[ત થાય છેુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે . એક +દવાની અપoૃય થાય તો બી9ુ ફોજદાર2 ૃ ુૃ ુૃ ુ
અપoૃય બદલ પણ cય`Wત વળતર મેળવી શક1 છેૃ ે 1 ેૃ ે 1 ેૃ ે 1 ે , +દવાની અપoૃયમા ંખાનગી oૃયો ૃ ં ૃૃ ં ૃૃ ં ૃ
માટ11 11 , અપoૃય માટ1ૃ 1ૃ 1ૃ 1 , બધંારણીય અપoૃય માટ1 અને રાજયનાં ૃ 1 ેં ૃ 1 ેં ૃ 1 ે  અપoૃય માટ1 Qયાર1 ૃ 1 1ૃ 1 1ૃ 1 1
ફોજદાર2 અપoૃય માટ1 Qયાર1 કોઇ cય`Wત ફોજદાર2 કાયદાનો Fનુો કર1 તો ફોજદાર2 ૃ 1 1 ુ 1ૃ 1 1 ુ 1ૃ 1 1 ુ 1
કાયદાની કલમ 357,358, eજુબ eુય ર2તે વળતર  ા[ત કર2 શકાયુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે . 
 
          બધંારણીય અપoૃય કોઇ cય`Wત ક1 રાજય Iારા આચરવામા ંઆવે eુય ર2તે ં ૃ 1 ં ે ુ ેં ૃ 1 ં ે ુ ેં ૃ 1 ં ે ુ ે
eળુતુ અિધકારનો ભગં ુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં કરવામા ંઆવે તો cય`Wત વળતર રાજય સામે અ|ુછેદ ં ે ે ુ ેં ે ે ુ ેં ે ે ુ ે 32, 
226 eજુબ ર2ટ કર2ને અથવા અ|ુછેદ ુ ે ુ ેુ ે ુ ેુ ે ુ ે 300 eજુબ રાજયની જવાબદાર2ના યાલ ુુુ
eજુબ વળતર મેળવી શક1 છેુ ે 1 ેુ ે 1 ેુ ે 1 ે .  
 
          aમા ંિપપlસ 6િુનયન ફોર ડ1મો1+ટક રાઇટ ં ુ 1 1ં ુ 1 1ં ુ 1 1 V/S પોUલસ કિમશનરમા ંકોટØ Gં Øં Øં Ø . 
૭૫,000/-  ુવળતર કુવવાનો આદ1શ ુ ુ 1ુ ુ 1ુ ુ 1 કયJ હતો. આ ઉપરાતં ભીમ િસyઘ ં yં yં y V/S એ-ડ 
કામીર તથા એમ. સી. મહ1તા 111 V/S ભારત સઘંના ઐિતહાિસક િનણયમા ં eળુતુ ં  ં ુ ું  ં ુ ું  ં ુ ુ
અિધકારોના ભગં બદલ વળતર કુવવાનો dિુ મ કોટ  Iારા mુકમ કરવામા ં આcયો ં ુ ુ  ુ ંં ુ ુ  ુ ંં ુ ુ  ુ ં
હતો, વળતરની બાબતમા ંલે-ડમાક ક1સ હોય તો તે છેં ે  1 ે ેં ે  1 ે ેં ે  1 ે ે . નીલાબતી બહ1રા 111 V/S ઓ+ર)સા 
aમાંં ં ં વળતર કુવવાના યાલનો ઉદય થયેલ માનવામા ં આવે છેુ ે ં ે ેુ ે ં ે ેુ ે ં ે ે , a પહ1લા 111
િવધાવતી ક)tરુ2લાલ aવા ક1સોમા ંવળતર કુવવા બાબત કોટ  લાચાર2 દશાવેલ તે ુ 1 ં ુ   ે ેુ 1 ં ુ   ે ેુ 1 ં ુ   ે ે
ક1સથી હટ2 ગયેલ અને એન1 ે ે1 ે ે1 ે ે .નાગરાય એ-ડ કંપની ંંં V/S á દ1શના ક1સમા ં dિુ મ 1 1 ં ુ1 1 ં ુ1 1 ં ુ
કોટ  સાવભૌમ અને Uબન સાવભૌમ વ|ચેનો તફાવત ને ુ  ે  ે ે ુ  ે  ે ે ુ  ે  ે ે ુ ર કયJ આ ઉપરાતં સૌથી વu ું ું ું ુ
મહવનો લે-ડમાક ક1સ કહ2 શકાય તો તે છેે  1 ે ેે  1 ે ેે  1 ે ે . Gદલ શાહ V/S Uબહારનો aમા ંdિુ મ કોટ ં ુ ં ુ ં ુ 
રાજયની બેદરકાર2 બદલ ઝાટંકણી કાઢ2 પી+ડતને વળતર કુવવા આદ1શ કયJ હતોે ં ે ુ 1ે ં ે ુ 1ે ં ે ુ 1 . 
 
         આ ઉપરાતં નેગોયેબલ ઇ-)¯મે-ટ એકટ eજુબ ચેકના કુવણામા ં લુ ક1 ં ે ે ે ુ ે ુ ં ુ 1ં ે ે ે ુ ે ુ ં ુ 1ં ે ે ે ુ ે ુ ં ુ 1
Xિત બદલ પણ વળતર મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . આ ઉપરાતં અdુUુચત <િત જ-મ<િતના ં ુ ું ુ ું ુ ુ
અિધકારોનો ભગં થાય તો પણ આલોક કાયદાની જોગવાઇ અસુાર વળતર મેળવી ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
શક1 છે1 ે1 ે1 ે .  
 
          વતમાન સમયમા ંાહક એ એક મહવ ુઆયામ  છે ં ુ ે ં ુ ે ં ુ ે . અથત"ં માટ1 ાહકને  ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે
પોતે કુવેલ નાણાનો Kરુતો સતંોષ મળવો જોે ુ ે ુ ંે ુ ે ુ ંે ુ ે ુ ં ઇએ, જો એમ ન બને તેની સામે ે ે ેે ે ેે ે ે
છેતરિપyડ2 કરવામા ંઆવે ક1 તેની સાથે અ-યાય થાય તો તેના -યાય માટ1 ે y ં ે 1 ે ે ે 1ે y ં ે 1 ે ે ે 1ે y ં ે 1 ે ે ે 1 ૨૪ +ડસેzબર ેેે
૧૯૮૬ ભારતમા ંાહક dરુXા અિધિનયમની )થાપના ાહકોના +હત અને અિધકારોની ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
રXા માટ1 કરવામા ંઆવી છે1 ં ે1 ં ે1 ં ે . ાહકો સાથે છેતરપ}+ડ થાય ક1 કોઇ સેવા તેને આપવામા ંે ે 1 ે ે ે ંે ે 1 ે ે ે ંે ે 1 ે ે ે ં
Xિતથાય ક1 ન આપવામા ંઆવે ક1 એના અિધકારનો ભગં થાય તેવા +ક)સામા ં જlલા 1 ં ે 1 ં ે ં1 ં ે 1 ં ે ં1 ં ે 1 ં ે ં
કXાએ ાહક dરુXા અદાલત હોય છેુ ેુ ેુ ે . તેમા ંકzપલેન કર2 -યાય મેળવી શકાય છેે ં ે ે ેે ં ે ે ેે ં ે ે ે .  
 
        એ જ  માણે ઇલેક52સીટ2ે ેે ેે ે , ર1lવે1 ે1 ે1 ે, એરલાઇ-સ કંપનીઓ પોતાની સેવા ં ેં ેં ે
આપવામા ંકોઇ લુ ક1 Xિત કર1 ક1 ાહં ુ 1 1 1ં ુ 1 1 1ં ુ 1 1 1 કના મળવાપા" અિધકાર ન આપે તો તેમની ે ેે ેે ે
સામે પણ વળતર મેળવી શકાય છેે ે ેે ે ેે ે ે . આ ઉપરાતં Qયાર1 સરકારને કોઇ જમીન લોક+હત ં 1 ેં 1 ેં 1 ે
ક1 સરકાર2 કામ માટ1 ઉપયોગી જણાતા કોઇની જમીન લેવાની જGર પડ1 તો a તે 1 1 ે 1 ે1 1 ે 1 ે1 1 ે 1 ે
જમીન ધારક યોMય વળતર મેળવવા હદાર છેે ેે ેે ે . ને તેને વળતર કુવrુ ંપડ1 છેે ે ે ુ ુ ં 1 ેે ે ે ુ ુ ં 1 ેે ે ે ુ ુ ં 1 ે . 
 
        કાર2ગરોના +હતની <ળવણી કરવા માતે વકમેન કzપે-શેસન એકટ ે  ે ે ેે  ે ે ેે  ે ે ે 1923 મા ંંંં
પસાર કરવામા ં આcયો a eજુબ કાર2ગરને કામકાજના સમય દરzયાન કામકાજના ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
)થળે ક1 કામકાજના હ1tસુર કાય માટ1 કોઇ શા+રર2ક ક1 માનિસક ઇ< થાય તો િનયોજક ે 1 1 ુ  1 1ે 1 1 ુ  1 1ે 1 1 ુ  1 1
Iારા તે યોMય વળતર  ા[ત કર2 શક1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . આ ઉપરાતં ઇ-ડંંં )52યલ +ડ)પ6ટુ એકટ અને ુ ેુ ેુ ે
એzપલોયઝ )ટ1ટ ઇ-)યોર-સ એકટ પણ કામદારના +હતના રXણ માટ1 ઘડવામા ંઆવેલ 1 1 ં ે1 1 ં ે1 1 ં ે
કાયદાઓ છેેેે. 
 
       આ ઉપરાતં મોટર એકિસડ-ટ અને ફ1ટલ એકિસડ-ટ ક1સોમા ં કોઇ cય`Wતને ં ે 1 1 ં ેં ે 1 1 ં ેં ે 1 1 ં ે
શા+રર2ક ઇ< ક1 માનિસક ઇ< ક1 eૃ6 ુ થાય યાર1 કોટ  Iારા તેને યોMય વળતર1 1 ૃ ુ 1  ે ે1 1 ૃ ુ 1  ે ે1 1 ૃ ુ 1  ે ે  
અપાવવા માટ1ની યોMય જોગવાઇ આ કાયદાઓ હ1ઠળ કરવામા ંઆવેલ છે1 1 ં ે ે1 1 ં ે ે1 1 ં ે ે . 
 
            આ ઉપરાતં  ોિસજર કાયદાઓ eજુબ પણ અિધકારભગંની પ+ર`)થિતમા ંં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં
વળતર મેળવી શકાય છેે ેે ેે ે . aમક1 +દવાની કાયદા eજુબ કલમ1 ુ1 ુ1 ુ - 95 eજુબ વળતર મળે ુ ેુ ેુ ે
છેેેે. જયાર1 ફોજદાર2 કાયદા eજુબ કલમ1 ુ1 ુ1 ુ - 357, 358 હ1ઠળ વળતર  ા[ત111  થઇ શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
        આમ cય`Wતને ઘણા  કાર1 વળતર મળ2 શક1 છેે 1 1 ેે 1 1 ેે 1 1 ે . માનવ અિધકાર ભગંના ંંં
+ક)સામા ં પણ Qયાર1 રાજય ક1 રાજયના કમચાર2 Iારા લોકોના અિધકારોુ ં હનન ં 1 1  ુ ંં 1 1  ુ ંં 1 1  ુ ં
કરવામા ંઆવે યાર1 માનવ અિધકાર કિમશનમા ંઅરP કર2ને વળતર મેળવવા a તે ં ે 1 ં ે ે ેં ે 1 ં ે ે ેં ે 1 ં ે ે ે
કચેર2 ક1 cય`Wત િવYુEધ ફ+રયાદ કે 1 ુે 1 ુે 1 ુ ર2ને ક1 કોટ  Iારા પણ માનવ અિધકાર ભગંના ે 1  ંે 1  ંે 1  ં
+ક)સામા ંવળતર મેળવી શકાય છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
         આuિુનક િશUXત સમાજમા ંલોકો પોતાના અિધકાર  યે <Fતૃ બનતા હવે તે ુ ં ે ૃ ે ેુ ં ે ૃ ે ેુ ં ે ૃ ે ે
પોતાના અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ં વળતર મેળવવા  યન કર1 છેં ં ે 1 ેં ં ે 1 ેં ં ે 1 ે . પરંt ુ આ ં ું ું ુ
વળતર આગળ જો6ુુુ ુ તેમ મેળવrુ ં બmુ ક+ઠન ક1ે ે ુ ં ુ 1ે ે ુ ં ુ 1ે ે ુ ં ુ 1 અશs હt ુુુ.ુ વળતરનો યાલ એ 
િમક િવકાસ ુપ+રણામ છેુ ેુ ેુ ે . તે અયાસ પરથી જણા6ુે ુે ુે .ુ 
 
         વળતરના યાલમા ંસમયાતંર1 અનેક ફ1રફારો આcયા છેં ં 1 ે 1 ેં ં 1 ે 1 ેં ં 1 ે 1 ે . a ુપ+રણામ આપણે ુ ેુ ેુ ે
વતમાનમા ં વળતર મેળવવાની બાબતમા ં જોઇ શક2એ છ2એ ં ે ં ં ે ં ં ે ં . વળતરુ ં )વGપ a ુંુ ંુ ં
વતમાનમા ંછે તે  ાચીન સમયમા ંન હt ું ં ે ે ં ુ ં ં ે ે ં ુ ં ં ે ે ં ુ,ં  ાચીન સમયમા ંવેરના બદં ેં ેં ે  વેર લેવામા ંે ે ંે ે ંે ે ં
આવt ુવળતર મેળવવા aવો કોઇ યાલ અ`)તવ ધરાવતો ન હતોુ ેુ ેુ ે . ધીર1 ધીર1 સમય 1 11 11 1
પસાર થતા રાજય અ`)તવમા ં આc6 ુ અને એ સમ<± ુ ક1 મોતના બદલ મોત ક1 ં ુ ે ુ 1 1ં ુ ે ુ 1 1ં ુ ે ુ 1 1
ખના બદલે ખ લેવાની a િવચારસરણી છેે ે ેે ે ેે ે ે . તેમા ંકોઇને ફાયદો નથીે ં ેે ં ેે ં ે . આના કરતા 
પી+ડત પXને ેેે વળતર )વGપે કોઇ મદદ કરવામા ંઆવે તો તેને થોડો સહારો રહ1ે ં ે ે ે 1ે ં ે ે ે 1ે ં ે ે ે 1. આ 
યાલ અ`)તવમા ંઆcયોંંં . આ વળતરએ cય`Wત સામે અને cય`Wત રાજય સામે વળતર ે ે ેે ે ેે ે ે
 ા[ત થઇ શકt ુ રાQય સામે વળતર  ા[ત કરવામા ં તે oૃય સાવભૌમ એટલે ક1 ુ ે ં ે ૃ  ે 1ુ ે ં ે ૃ  ે 1ુ ે ં ે ૃ  ે 1
પોUલસ અદાલત, સસંદંંં , વહ2વટ2 ત"ંંંં, સતાિધશો વગેર1 Iાે 1ે 1ે 1 રા કરવામા ંઆવt ુaમા ંં ુ ંં ુ ંં ુ ં
કોઇના અિધકારનો ભગં થાય તો પણ રાજય વળતર કુવવા જવાબદાર બનt ુન+હં ુ ું ુ ું ુ ુ , 
Qયાર1 રાજય ુ Uબન સાવભૌમ oૃય એટલે ક1 cયાવસાિયક oૃય aમા ંરાજયએ રાજય 1 ુ  ૃ ે 1 ૃ ં1 ુ  ૃ ે 1 ૃ ં1 ુ  ૃ ે 1 ૃ ં
તર2ક1 કોઇ ન કરતા હોવાને લીધે કોઇ cય`Wતના અિધકારનો ભગં થાય તો રાજય 1 ે ે ં1 ે ે ં1 ે ે ં
વળતર કુવવા જવાબદાર બનtુુ ુુ ુુ .ુ 
 
 
 
        આમ છતા ંÆીટ2શ શાસન દરzયાન વળતર  ા[ત કરવામા ંલગભગ અસફળતા ં ંં ંં ં
જ મળતી યાર1 તે એ યાલને અસુરતા ક1 1 ે ે ુ 11 ે ે ુ 11 ે ે ુ 1 “રા< sાર1ય ખોટો ન હોય 111 King Can 
Do not wrong” Æી+ટશ શાસકો આ યાલથી  ભાિવત જોવા મળતા 1831 ના 
6નુાઇટ1ડ કંપની સામેના એક ક1સમા ં 6Eુધ ચા{ ુ રાખુ 1 ં ે 1 ં ુ ુુ 1 ં ે 1 ં ુ ુુ 1 ં ે 1 ં ુ ુ વા માટ1  ોિમસર2 નોટ ઉપર 111
દ1વાપા" cયાજની વdલુાત ક1 a ઇ)ટ ઇ-ડયા કંપની પાસેથી બક ઓફ બગાલે 1 ુ 1 ં ે   ે1 ુ 1 ં ે   ે1 ુ 1 ં ે   ે
કરવાની હતી, તે માટ1 સવાિધકાર માફ2ની અરP કલકતાની dિુ મ કોટØ ફગાવી દ2ધી ે 1  ુ Øે 1  ુ Øે 1  ુ Ø
હતી યારબાદ )ટમ નેિવગેશન કંપનીના ક1સમા ંસરકાર2 કામદારોની બેદરકાર2 બદલ ે ે ં 1 ં ેે ે ં 1 ં ેે ે ં 1 ં ે
રાજયના સે1ટર2એ લીધેલ પગલાનેં અદાલતે )વીકા6ુ હt ુે 1 ે ં ે ે ુ ુે 1 ે ં ે ે ુ ુે 1 ે ં ે ે ુ .ુ 
 
        ધીમે ધીમે રાજયની જવાબદાર2નો ઉદભવ થયો અને રાજય પાસે ક1ટલાક ખાસ ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1ે ે ે ે 1
િવશેષાિધકારો હોવા છતા ંતે પોતાની પાયાની ક1 eળુતુ જવાબદાર2 માથંી બચી શક1 ે ં ે 1 ુ ુ ં 1ે ં ે 1 ુ ુ ં 1ે ં ે 1 ુ ુ ં 1
ન+હ અને વહ2વટ2 કાયJના ઘણા Xે"ોમા ં રાજય તેના કમચાર2ઓના કાે ે ં ે ે ે ં ે ે ે ં ે  ય માટ1  1 1 1
જવાબદાર બને છેે ેે ેે ે . બધંારણના અમલ બાદ રાજયની જ+ટલ જવાબદાર2 અ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે - 
300 eજુબ વળતર કુવવાને જવાબદાર ઠ1રાવવામા ંઆવેલ છેુ ુ ે 1 ં ે ેુ ુ ે 1 ં ે ેુ ુ ે 1 ં ે ે . જો લોકોના +હતોનો 
ભગં થાય તો રાજય પોતાના કાય માટ1 જવાબદાર બને છેં  1 ે ેં  1 ે ેં  1 ે ે . )વત"ંતા બાદ રાQયોની ંંં
જ+ટલ જવાબદાર2ને લગતો ક1સ રાજ)થાન ે 1ે 1ે 1 V/S િવધાવતીના ક1સમા ં dિુ મ કોટØ 1 ં ુ Ø1 ં ુ Ø1 ં ુ Ø
જણાc6 ુ ક1 ભારતની dિુ મ કોટØ સતાિધશો Iારા કરાયેલા અપoૃયના અવેજમા ં ક1 ુ 1 ુ Ø ે ૃ ે ં 1ુ 1 ુ Ø ે ૃ ે ં 1ુ 1 ુ Ø ે ૃ ે ં 1
બદલામા ં રાજય જવાબદાર છેં ેં ેં ે . એ વાતને સમથન આ[6 ુ હt ુે  ુ ુે  ુ ુે  ુ ,ુ પણ çાઇવરના oૃય ૃૃૃ
માટ1 આવા સજંોગમા ંરાજયને જવાબદાર ન ઠ1રવી શકાય એ યોMય નથી1 ં ં ે 11 ં ં ે 11 ં ં ે 1 . આ કુાદા ુુ ુુ ુુ ુ
 માણ એમ જણાવે છે ક1 સાવભૌમ અને Uબન સાવભૌમ કાયJ વ|ચેનો ભેદ ક1 તફાવત ે ે 1  ે  ે ે 1ે ે 1  ે  ે ે 1ે ે 1  ે  ે ે 1
ુર કરવામા ંઆcયો છેુ ં ેુ ં ેુ ં ે . 
 
   સાવભૌમ અને Uબન સાવભૌમ કાયJ વ|ચેનો ભેદ થોડા સમય માટ1 ુર થયો  ે  ે ે 1 ુ ે  ે ે 1 ુ ે  ે ે 1 ુ
પરંt ુ ફર2થી આવો જ ભેદ dિુ મ કોટના eુય -યાયિધશ ગa-g ગડકર Iારા ં ુ ે ુ  ું ુ ે ુ  ું ુ ે ુ  ુ
ક)tરુ2લાલ ુુુ V/S ઉતર દ1111શના ક1સમા ંઓળખી કાઢવામા ંઆcયો aમા ંકોટ જણાc6 ુક1 1 ં ં ં  ુ 11 ં ં ં  ુ 11 ં ં ં  ુ 1
આ ક1સમા ંસાવભૌમ કાયના યાલ ુસાચી ર2તે અથઘટન કરવામા ંઆવેલ નથી1 ં   ુ ે  ં ે1 ં   ુ ે  ં ે1 ં   ુ ે  ં ે , એ 
ર2તે ટ2કા કરવામા ંઆવીે ંે ંે ં . 
 
        ખ"ી િવ. Uબહાર રાજયના ક1સમા ં ગેર કાયદ1સર અટકાયત માટ1 વળતર 1 ં ે 1 11 ં ે 1 11 ં ે 1 1
આપવાના કાનુી િવચારોના ર)તાને  ેરણા ુ ે ેુ ે ેુ ે ે આપી અને Gદલ શાહ ેેે V/S Uબહારના 
ક1સમા ંગેરકાયદ1સર અટક માટ1 વળતર કુવવામા ંઆc6ુ1 ં ે 1 1 ુ ં ુ1 ં ે 1 1 ુ ં ુ1 ં ે 1 1 ુ ં .ુ 
 
         અદાલત Iારા <હ1ર સતા+હશો Iારા રોજ બરોજ વધી રહ1લા ુર ઉપયોગ અને 1 1 ુ ે1 1 ુ ે1 1 ુ ે
ઉlલઘંન માટ1 રાજયને જવાબદાર ઠ1રાcયાં 1 ે 1ં 1 ે 1ં 1 ે 1 . અને આવી ઘટનાનો ભોગ બનનારને ે ેે ેે ે
વળતર કુવવા રાજયને જવાબદાર ગણાcયાુ ેુ ેુ ે . નીલાબતી V/S ઓ+ર)સાના ક1સમા ં1 ં1 ં1 ં
સતાિધશો Iારા કરાયેલ અપoૃય માટ1ની રાજયની જવાબદાર2 સાથે સકંળાયેલા બધા ે ૃ 1 ે ં ેે ૃ 1 ે ં ેે ૃ 1 ે ં ે
જ િનણયોની સમીXા કર2 dિુ મ કોટØ <હ1ર ક6ુ ક1 સાવભૌમ eુ` Wતનો બચાવ લાF ુ ુ Ø 1 ુ 1  ુ ુ ુ Ø 1 ુ 1  ુ ુ ુ Ø 1 ુ 1  ુ ુ
પાડ2 શકાય ન+હ. eળુતુ અિધકારોની બાહ1ધર2ના યાલ માટ1 તે િવદ1શી યાલ છે ુ ુ 1 1 ે 1 ેુ ુ 1 1 ે 1 ેુ ુ 1 1 ે 1 ે
અને આગળ કોટØ ભારKવુક જણાc6 ુક1 આવો ઇલાજ બધંારણીય ઇલાજોમા ં ા[ત નથીે Ø ુ  ુ 1 ં ંે Ø ુ  ુ 1 ં ંે Ø ુ  ુ 1 ં ં . 
અને અદાલતે જણાc6 ુક1 અ|ુછેદ ે ે ુ 1 ુ ેે ે ુ 1 ુ ેે ે ુ 1 ુ ે 32 અને ેેે 226 હ1ઠળ વળતર અિધકરોના ભગં બદલ 1 ં1 ં1 ં
કડક જવાબ દ1યતા ના પાયા ઉપર રચાયેલ છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . આ માટ1 સાવભૌમ eુ` Wતનો િસEધાતં 1  ુ ં1  ુ ં1  ુ ં
લાF ુપાડ2 શકાય ન+હુુુ . 
 
          જ)ટ2શ આનંંંદંના શvદોમા ં કહ2એ તો ંંં “સાવજિનક કાયદાની કાયવાહ2નો    
eળુતુ ઉદભવ િવશેષાિધકાર વાળા અદાલતી mુકમો ુ ુ ે ુુ ુ ે ુુ ુ ે ુ (Prerogative writs) માથંી ંંં
થાય છેેેે. અને કાયદાના શાસનને <ળવી તે ુરXણ કર2 સાવજિનક કાયદામા ંરાહત ે ે ે ુ  ંે ે ે ુ  ંે ે ે ુ  ં
આપવા અદાલતે નવા ઓ<રો શોધી કાઢવા પડ1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . અને પ+ર`)થિત eજુબ નવાે ુે ુે ુ  
ઓ<રો ુઘડતર કરr ુપડ1 છેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ેુ ુ 1 ે .” 
          અદાલતે આગળ એ વાત ુ િનર2Xણ ક6ુ છે ક1 <હ1ર કાયદાનો હ1t ુ મા" ે ુ ુ ે 1 1 1 ુે ુ ુ ે 1 1 1 ુે ુ ુ ે 1 1 1 ુ
<હ1ર સÈાને બનાવવાનો જ મા" નથી1 ે1 ે1 ે . પરંt ુપોતે એવી કાનુી cયવ)થા હ1ઠળ Pવે ં ુ ે ુ 1 ેં ુ ે ુ 1 ેં ુ ે ુ 1 ે
છેેેે. aનો હ1t ુ તેમના +હતો અને અિધકારો ુરXણ કરવાનો છે1 ુ ે ે ુ ે1 ુ ે ે ુ ે1 ુ ે ે ુ ે . તેવી દર1ક નાગ+રકને ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
ખાતર2 આપવાનો પણ છેેેે. પરt ુઆ ક1સને નીલાવતી બહ1રાના ક1સમા ંવગoૃત કર2ને ુ 1 ે 1 1 ં ૃ ેુ 1 ે 1 1 ં ૃ ેુ 1 ે 1 1 ં ૃ ે
કહ1વાય છે ક1 અપoૃયના ખાનગી કાયદા હ1ઠળની કાયવાહ2મા ં સાવજિનક eુ` Wતનો 1 ે 1 ૃ 1  ં  ુ1 ે 1 ૃ 1  ં  ુ1 ે 1 ૃ 1  ં  ુ
િસEધાતં બચાવ હોય શક1 છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . આ ઐિતહાિસક કુાદાની અસર એ થઇ ક1 કોઇપણ cય`Wત ુ 1ુ 1ુ 1
aના eળુતુ અિધકારોને રાજયની કાયવાહ2 ક1ુ ુ ે  1ુ ુ ે  1ુ ુ ે  1 પગલા Iારા હાિન પહોચી હોય, તો તે ેેે
બધંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે 32 અને ેેે 226 હ1ઠળ dિુ મ કોટ  અને હાઇકોટમા ંજઇ શક11 ુ  ે  ં 11 ુ  ે  ં 11 ુ  ે  ં 1. આવા 
સજંોગોમા ં<હ1ર કાયદાની કાયવાહ2 સમયે રાજય સાવભૌમ eુ` Wતનો બચાવ ર9ુ કરવા ં ં 1  ે  ુ ું ં 1  ે  ુ ું ં 1  ે  ુ ુ
હદાર ન બની શક1111, Qયાર1 સાવજિનક કાયદાના Xે"ે એક વખત સાવમુ1  ે ે  ુ1  ે ે  ુ1  ે ે  ુ  eુ` Wતના ુુુ
બચાવને Uબન અસરકારક બનાવી દ1વાય યાર1 અદાલતો રાજયની કાયવાહ2 Iારા ે 1 1 ે 1 1 ે 1 1 
આવા અિધકારોના અન અધીoૃત ઉlલઘંન ક1 અનાદર ુઅસરકારક ર2તે રXણ કર2 ૃ ં 1 ુ ેૃ ં 1 ુ ેૃ ં 1 ુ ે
શકાશેેેે, અને તે ર2તે અદાલતો કાયદાના શાસનને <ળવી રાખશેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે. 
 
        સાવભૌમના યાલમા ં એક નr ુ વલણ એન નાગે-g રોય  ં ુ ે ં ુ ે ં ુ ે V/S á દ1શના 111
યાલથી આc6ુુુ.ુ આ ક1સમા ંસાવભૌમવના અથ અને યાલની ચચા કર2 અને dિુ મ 1 ં   ે  ે ુ1 ં   ે  ે ુ1 ં   ે  ે ુ
કોટ  <હ1ર ક6ુ ક1 ભારતના બધંારણની શGઆત પછ2 ક1 પહ1લા સાવભૌ અને Uબન  1 ુ 1 ં 1 1  ે 1 ુ 1 ં 1 1  ે 1 ુ 1 ં 1 1  ે
સાવભૌમ વ|ચેનો ભેદ એ અસગંત છે ે ે ં ે ે ે ં ે ે ે ં ે . કોટØ િન+રXણ ક6ુ ક1 સાવભૌમના યાલ Ø ુ 1 Ø ુ 1 Ø ુ 1 
અસરકારક પ+રવતનોનો સામનો કયJ છેેેે. અને વતમાન સાવભૌમના eુ` Wતના યાલને ે   ુ ેે   ુ ેે   ુ ે
કોઇ સબધં નથીંંં . વu ુઆગળ જતા dિુ મ કોટના મત eજુબ મEય 6ગુના િવચારો ુ ુ  ુ ુુ ુ  ુ ુુ ુ  ુ ુ
Iારા  )થાિપત સાવભૌમવના િસEધાતંમા ં ાિંતકાર2 પ+રવતનો આcયા છે ં ં ં  ે ં ં ં  ે ં ં ં  ે . અને આ ેેે
િસEધાતં અગાઉના +દવસોમા ં સામાજક માળખા ઉપર આં ંં ંં ં ધા+રત 9ુના િવચારો ુુ ુુ ુુ ુ
પ+રણામ હt ુુુ.ુ અને તે સમાજમા ંરાજ સવસતાિધશ હt ુે ે ં  ુે ે ં  ુે ે ં  .ુ પાછલા +દવસોમા ંસાવભૌમના ં ં ં 
યાલ ધીમે ધીમે પ+રવતનો માથંી પસાર થયો અને વતમાન સાવભૌમવ લોકોને ે ે  ં ે   ેે ે  ં ે   ેે ે  ં ે   ે
સમિપ7ત છે7 ે7 ે7 ે . જ)ટ2શ ડMલાસે પોતાના K)ુતક માશલ ¬ુ eખુરPમા ંએ વાત ુિનર2Xણ ે ુ  ુ ુ ં ુે ુ  ુ ુ ં ુે ુ  ુ ુ ં ુ
ક6ુ છેુ ેુ ેુ ે , ક1 111 ભારત અને અમે+રકા બે એ શોધી કાઢ6 ુ છે ક1  < એ બધા જ ે ે ે ુ ે 1ે ે ે ુ ે 1ે ે ે ુ ે 1
સાવભૌમવનો પાયો છે ે ે ે . આમ 9ુનો અને Kરુાણો સાવભૌમવનો યાલ  ણાUલકાગત ુ ે ુ ુ ે ુ ુ ે ુ 
કયાયં અ`)તવ ધરાવતો નથીંંં . અને Qયા ં હવે ધારા સભાે ં ેે ં ેે ં ે , વહ2વટ કતા અને  ે ે ે
-યાયલયને સબિંધત કાય જનતાની સેવા કરવા શોધાય છેે ં  ે ેે ં  ે ેે ં  ે ે . તેવા માળખાેેે મા ંજનતાએ ંંં
જ ખરો સાવભૌમ ક1 સતાિધશ છે 1 ે 1 ે 1 ે . તેr ુ આ ક1સ Iારા  િતપા+દત કરા6 ુ અને એક ે ુ 1 ુ ેે ુ 1 ુ ેે ુ 1 ુ ે
ાિંતકાર2 િવચારસરણીની શGઆત થઇંંં . 
 
        આ ર2તે વળતરના યાલમા ં પ+રવતન આc6 ુ અને સાવભૌમ ના યાલનો ે ં  ુ ે ે ં  ુ ે ે ં  ુ ે 
બચાવ કર1111 , રાજય પોતાની જવાબદાર2 માથંી બચી જt ુતે નકાર2 દ1વાય અને cય`Wતં ુ ે 1 ેં ુ ે 1 ેં ુ ે 1 ે ને ેેે
તેને થયેલા અ-યાય બદલ તે વળતર મેળવવાને હદાર બનાવાયોે ે ે ે ે ેે ે ે ે ે ેે ે ે ે ે ે . માનવ અિધકાર 
ના 1966 મા ંબહાર પાડ1લ રાજનીિતક અને નાગ+રક અિધકારોના વચનપ"મા ંનાગ+રક ં 1 ે ંં 1 ે ંં 1 ે ં
પણ અ-યાય સામે cય`Wત વળતર મેળવવાને હદાર બનશે તેમ જણાવા6ુંે ે ે ે ે ુ ંે ે ે ે ે ુ ંે ે ે ે ે ુ.ં 
 
        વળતરના યાલનો a િવકાસ થયો છેેેે, તેમા ં માે ંે ંે ં નવ અિધકારની 
િવચારસરણીનો યાલ પણ મહવનો છેેેે. ભારતમા ંંંં 1993 માંં ં ં માનવ અિધકાર 
આયોગની રચના બાદ માનવીય અિધકારોુ ં રXણ અને માનવ અિધકાર બાબતમા ંુ ં ે ંુ ં ે ંુ ં ે ં
<Fતૃતા લાવવાના  યાસો થયાૃૃૃ . 
 ભારતમા ં માનવ અિધકાર ભગંને લગતા +ક)સામા ં cય`Wત પોતે અથવા તેના ં ં ે ં ે ેં ં ે ં ે ેં ં ે ં ે ે
Iારા કોઇ cય`Wત કોટ  મા ં ન <ય અને માનવ અિધકાર કિમશનને એક સામા-ય ં ે ેં ે ેં ે ે
પો)ટકાડ Iારા પણ તેની સાથે થયેલ અ-યાય ક1 અિધકાર ભગંની <ણ કર1 તો માનવ  ે ે ે 1 ં 1 ે ે ે 1 ં 1 ે ે ે 1 ં 1
અિધકાર કિમશન Iારા યોMય તપાસ બાદ તે માનવ અિધકાર ભગંનો +ક)સો જણાવતોે ંે ંે ં . 
શs તમામ સહાય કર2 યોMય વળતર અને ઉપાય અપાવવા કિમશન Iારા  યનોેેે  
કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . આ ઉપરાતં ઘણી વખત માનવ અિધકાર કિમશનમા ંઅરP કરવામા ંં ં ંં ં ંં ં ં
ન આવેલ હોય તેમ છતા ંબાÐ ોત ક1 ત+રક ોત Iારા એrુ ંજણાય આવે ક1 કોઇ ે ે ં 1 ુ ં ે 1ે ે ં 1 ુ ં ે 1ે ે ં 1 ુ ં ે 1
જMયાએ કોઇ cય`Wત ક1 કોઇ cય`Wત સeહુના +હતો ક1 અિધકારનો ભગં થાય છે1 ુ 1 ં ે1 ુ 1 ં ે1 ુ 1 ં ે . ક1 હનન 111
કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . તો માનવ અિધકાર કિમશન આપ મેળે તેમા ંજોડાઇને -યાય અપાવા ે ે ે ં ેે ે ે ં ેે ે ે ં ે
 યનો કર1 છે1 ે1 ે1 ે . Qયા ં રાQય માનવ અિધકાર કિમશન અ`)તવ ન ધરાવt ુ ં હોય યા ંં ુ ં ંં ુ ં ંં ુ ં ં
રા452ય માનવ અિધકાર કિમશન આ કાય કર1 છે 1 ે 1 ે 1 ે . પરંt ુ Qયા ં રાQય કિમશન ં ુ ંં ુ ંં ુ ં
અ`)તવમા ંન હોય તો તે અિધકાર ભગંની બાબતમા ંં ે ં ંં ે ં ંં ે ં ં NHRC કાયવાહ2 કર1 છે 1 ે 1 ે 1 ે . 
 
 ભારતમા ંમાનવ અિધકાર પચંની )થાપના બાદ વળતર મેળવવાની બાબતમા ંં ં ે ંં ં ે ંં ં ે ં
<Fતૃતા આવેલ જણાયા છેૃ ે ેૃ ે ેૃ ે ે . a cય`Wતના અિધકારનો ભગં થયો છેં ેં ેં ે . aણે સહન ક6ુ છે ે ુ ેે ુ ેે ુ ે
ક1 જt ુ ંક6ુ હોય ક1 ભોગવrુ ંપડ«ુ ંહોય એને એ પાZ ંતો અપાવી ન શકાય1 ુ ં ુ 1 ુ ં ુ ં ે ં1 ુ ં ુ 1 ુ ં ુ ં ે ં1 ુ ં ુ 1 ુ ં ુ ં ે ં . પરંt ુતેણે ં ુ ે ેં ુ ે ેં ુ ે ે
a સહન ક6ુ છે તેના બદલામા ં કિમશન Iારાુ ે ે ંુ ે ે ંુ ે ે ં  આવા ક1સોમા ં પહ1લ કર2ને પીડ2ત 1 ં 1 ે1 ં 1 ે1 ં 1 ે
cય`Wતને યોMય વળતર મળે તેવા તમામ  યનો કરવામા ંઆવે છેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ેે ે ે ં ે ે . 
 
 માનવ અિધકારોના રXણ સબધં મા ં માનવ અિધકાર કિમશન પાસે અeકુ ં ં ે ું ં ે ું ં ે ુ
અિધકારો પણ રહ1લા છે1 ે1 ે1 ે . aનો ઉપયોગ કર2 તે માનવીય અિધકાર ભગંની બાબતમા ંે ં ંે ં ંે ં ં
સ+યતા દાખવી શક1 છે1 ે1 ે1 ે . aમક1 Qયાર1 મા1 11 11 1 નવ અિધકારનો ભગં થયો છેં ેં ેં ે . અથવા માનવ 
અિધકારનો ભગં રોકવા <હ1ર સેવક1 બેદરકાર2 દાખવેલ છેં 1 ે 1 ે ે ેં 1 ે 1 ે ે ેં 1 ે 1 ે ે ે . તેrુ ંતપાસમા ં<હ1ર થાય ે ુ ં ં 1ે ુ ં ં 1ે ુ ં ં 1
યાર1 પચંને યોMય લાગે તે ર2તે સબિંધત સરકાર2 કચેર2 ક1 cય`Wતઓ િવYુEધ eકુદમો 1 ં ે ે ે ે ં ે 1 ુ ુ1 ં ે ે ે ે ં ે 1 ુ ુ1 ં ે ે ે ે ં ે 1 ુ ુ
ચલાવવાની ભલામણ કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
 સવJ|ચ અદાલત અથવા વડ2 અદાલત ને માગદે ે ે  શન mુકમ અથવા ર2ટ a  ુ ુ ુ
યોMય લાગે ક1 ક1સ સબિંધત હોય તે માટ1 િવનતંી કર2 શક1 છેે 1 1 ં ે 1 ં 1 ેે 1 1 ં ે 1 ં 1 ેે 1 1 ં ે 1 ં 1 ે . 
  
 પચંને જGર2 જણાય તો સબિંધત સરકાર અથવા કચેર2ને ભોગ બનનાર અથવા ં ે ં ે ેં ે ં ે ેં ે ં ે ે
તેના oુ¬ંુબના સયોને તાકાUલક વચગાળાની સહાય આપવા માટ1 ભલામણ કર2 શક1 ે ુ ુ ં ે 1 1ે ુ ુ ં ે 1 1ે ુ ુ ં ે 1 1
છેેેે. 
 
 આ ઉપરાતં માનવ અિધકારના રXણ માટ1 બધંાં 1 ંં 1 ંં 1 ં રણ ક1 અ-ય કાયદામા ં1 ં1 ં1 ં
જોગવાઇ કરવામા ંઆવેલ હોયં ેં ેં ે , a અમલમા ંહોય તેુ ંelુયાકંન કરવાુ ંક1 અસરકારક ં ે ુ ં ુ ં ુ ં 1ં ે ુ ં ુ ં ુ ં 1ં ે ુ ં ુ ં ુ ં 1
અમલ માટ1 પગલા ંલેવાની ભલામણ કર2 શક1 છે1 ં ે 1 ે1 ં ે 1 ે1 ં ે 1 ે . 
 
 માનવ અિધકારના ભગં બદલ ફ+રયાદમા ંપચં Qયાર1 તપાસ કર1 ક1-g સરકારં ં ં 1 1 1ં ં ં 1 1 1ં ં ં 1 1 1 , 
રાQય સરકાર ક1 તેની તાબાની કોઇ કચેર2 અથવા સ)ંથા પાસે1 ે ે ં ે1 ે ે ં ે1 ે ે ં ેથી પચં Iારા aટલા ંંં
સમયમા ં જણાવવામા ં આવે તેટલા સમયમા ં મા+હતી ક1 અહ1વાલ મગંાવી આગળની ં ં ે ે ં 1 1 ંં ં ે ે ં 1 1 ંં ં ે ે ં 1 1 ં
કાયવાહ2 કરાય છે ે ે ે . પરંt ુજોગવાઇ એવી કરાય છે ક1 જો પચં Iારા માગંવામા ંઆવેલ ં ુ ે 1 ં ં ં ેં ુ ે 1 ં ં ં ેં ુ ે 1 ં ં ં ે
હોય તે મા+હતી ક1 +રપોટ  ન મળે તો ફ+રયાદ fગે પોતાની ર2તે આગળની કાયવાહ2 ે 1  ે ે ે ે 1  ે ે ે ે 1  ે ે ે 
કરશેેેે. 
 
 આમ માનવ અિધકાર આયોગ પાસે માનવ અિધકારના રXણ બાબત તપાસ ેેે
અને ફ+રયાદ સબિંધત જGર2 mુકમ ધરાવે છેે ં ુ ે ેે ં ુ ે ેે ં ુ ે ે . aનો ઉપયોગ કર2 માનવ અિધકાર પચં ંંં
Iારા માનવ અિધકાર ભગં થયેલ હોય તે અટકાવવાનો  યન કર2 તેને યોMય -યાય ં ે ે ે ેં ે ે ે ેં ે ે ે ે
અપાવવા મદદ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . અને -યાયની સાથો સાથ પીડ2ત પXને વળતર અપાવામા ંે ે ંે ે ંે ે ં
મદદ કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
 આમ માનવ અિધકાર પચં ભારતમા ં સ+ય ર2તે કાય કર1 છેં ં ે  1 ેં ં ે  1 ેં ં ે  1 ે . aને કારણે ે ેે ેે ે
લોકોમા ં પોતાના હ અને માનવ અિધકાર  યે <Fતૃતા આવી છેં ે ે ૃ ેં ે ે ૃ ેં ે ે ૃ ે . અને અિધકાર ેેે
ભગં બદલ વળતરના ક1સોમા ં વu ુ સ+યતા આવી છેં 1 ં ુ ેં 1 ં ુ ેં 1 ં ુ ે . a જGર2 છેેેે. કારણ ક1 aના 111
અિધકારનો ભગં થયેલ હોય તે માનસીક ર2તેં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે, શાર2+રક ર2તે અને વu ુતો આિથ7ક ર2તે ે ે ુ 7 ેે ે ુ 7 ેે ે ુ 7 ે
સહન કરrુ ંપડ«ુ ંહોયું ુ ંુ ં ુ ંુ ં ુ ં . તેના બદલામા ંતેને વળતર  ા[ત થાય તો થોડો સહારો મળે ે ં ે ે ેે ં ે ે ેે ં ે ે ે
છેેેે. 
 
 માનવ અિધકાર ભગંના ક1સમા ંમાનવ અિધકાર આયોગ ચા{ ુક1સના કુાદામા ંં 1 ં ુ 1 ુ ંં 1 ં ુ 1 ુ ંં 1 ં ુ 1 ુ ં
વળતર અપાવી શક1 અથવા cય`Wતગત ક1 તેના )વજનો અપoૃયતા ના આધાર1 1 1 ે ૃ 11 1 ે ૃ 11 1 ે ૃ 1
દ2વાની દાવો કર2 અદાલતમાથંી વળતર મેળવી શક1ં ે 1ં ે 1ં ે 1 . દ2વાની દાવાની  +યા લાબંી ંંં
અને કંટાળાજનકે ંે ંે ં , ખચાળ અને "ાસદાયક હોય છે ે ે ે ે ે ે . 
 
 આ ઉપરાતં cય`Wતને એક કરતા વધાર1 વળતરના દાવાનો લાભ લેવા દઇ ં ે 1 ેં ે 1 ેં ે 1 ે
શકાય ન+હ. એ પણ Eયાનમા ંરાખrુ ંજોઇએં ુ ંં ુ ંં ુ ં . 
 
 માનવ અિધકારના રXણ બાબતમા ં એક મહવનો ક1સ છે ડ2ં 1 ેં 1 ેં 1 ે . ક11 11. બાd ુુુુV/S 
પ`)ચમ બગંાળ aમા ં અલગ અલગ ગાઇડ લાઇન આપી પોલીસની મનમાની ં ંં ંં ં
મનdફુ2ને મયા+દત કરવાના dચુનો dિુ મ કોટØ આપેલ છેુ ે  ુ ુ Ø ે ેુ ે  ુ ુ Ø ે ેુ ે  ુ ુ Ø ે ે . aમા ંપોલીસ આચરણના ંંં
િસEધાતં dિુ મ કોટ  Iારા ન2 કરાયા અને આ ઉપરાતં અ-ય માનવ અિધકાર ભગંના ં ુ  ે ં ંં ુ  ે ં ંં ુ  ે ં ં
+ક)સામા ંઅદાલત Iારા ક1 માનવ અિધકાર આં 1ં 1ં 1 યોગ Iારા પીડ2તને વળતર અપાવવામા ંે ંે ંે ં
આવેલ હોય તેવા અનેક ક1સ aમાનંા eુય છેે ે ે 1 ં ુ ેે ે ે 1 ં ુ ેે ે ે 1 ં ુ ે . ખ"ી V/S Uબહાર. a ભાગલKરુ ક1સથી ુ 1ુ 1ુ 1
પણ  યાત છેેેે. આ ઉપરાતં પી6સુી એલ ં ું ું ુ V/S ભારત ટ2. ક11 11. પાઠક િવ. ઉતર દ1શ111 . 
તીથરામ િવ . પ<ંબંંં , મહારા45 િવ. રિવકાતં aવા અનેક ક1સોમા ંરાQયના કમચાં ે 1 ં ં ે 1 ં ં ે 1 ં  ર2 Iારા 
માનવ અિધકારનો ભગં થયો હોય અને પીડ2ત પXને વળતર Wુવવામા ંઆવેલ છેં ે ે ુ ં ે ેં ે ે ુ ં ે ેં ે ે ુ ં ે ે . 
આ ઉપરાતં  ેમશકંર hકુલાં ે ં ું ે ં ું ે ં ુ , UચરંPત કૌર િવંંં . ભારત સઘંંંં, ડોમે)ટ2ક વ+કેેે  ગ િવમે-સ ેેે
િવ. 6િુનયન બક ઓફ ઇ-ડ2યાુ ુ ુ  , ¡િુધસવા ગૌતમ િવુુુ . dÆુા ચવતી aવા ક1સોમા ંુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં
પીડ2ત પXો વળતર મેળવી શsેેે  છેેેે. 
 
 આ ઉપરાતં ીઓને થતી <તીય સતામણી એક ક1સ િવશાખા િવં ે 1ં ે 1ં ે 1 . રાજ)થાન 
ના ક1સમા ંdિુ મ કોટØ િનદJષ <હ1ર કર21 ં ુ Ø 11 ં ુ Ø 11 ં ુ Ø 1 . ીઓની <તીય સતામણી અટક1 તેવા  યન 1 ે1 ે1 ે
)વGપ અeકુ િનદØશ સરકાર2 તેમજ  ાઇવેટ સ)ંથામા ંકામ કરતી મ+હલાના રXણ માટ1 ુ Ø ે ે ં ં 1ુ Ø ે ે ં ં 1ુ Ø ે ે ં ં 1
<હ1ર કરાયા છે1 ે1 ે1 ે . આમ માનવ અિધકારોના રXણ માટ1 માનવ અિધકાર આયોગની 111
 સશંનીય િૂમકા રહ2 છેં ૂ ેં ૂ ેં ૂ ે . aના ફળ )વGપ આa માનવ અિધકાર બાબતમા ં<Fતૃતા ં ૃં ૃં ૃ
આવેલ છેે ેે ેે ે . અને અિધકાર ભગંની પ+ર`)થતીમા ંલોકો વળતર  ા[ત કર2 શક1 છેે ં ં 1 ેે ં ં 1 ેે ં ં 1 ે . 
 
 વતમાન સમયમા ંવળતરની બાબતમા ંa <Fતૃતા અને સરળતા ઉભર2 આવી  ં ં ૃ ે ં ં ૃ ે ં ં ૃ ે
છે તે આભાે ેે ેે ે ર2 છેેેે. -યાિયક સ+યતાને ભારતમા ં)વત"ંતાના થોડા સમય dધુી રાQયના ે ં ં ુે ં ં ુે ં ં ુ
સાવભૌમ િસEધાતંુ ં વળતરને લગતા ં ક1સોમા ં વચ)વ રહ1લ ં ુ ં ે ં 1 ં  1 ં ુ ં ે ં 1 ં  1 ં ુ ં ે ં 1 ં  1 . પરંt ુ <Fતૃ અને ં ુ ૃ ેં ુ ૃ ેં ુ ૃ ે
+દઘg4ટ2 ધરાવનાર ભારતીય સવJ|ચ અદાલતોના -યાયાિધશો એ એવા કુાદા અને  ુ ે ુ ે ુ ે
મતંcયો આ[યાંંં . aમા ં તેમણે રાQયના સાવભૌં ે ે ં ે ે ં ે ે  મ સતાના િસEધાતંોને નકાર2 સામા-ય ં ેં ેં ે
નાગર2કના અિધકાર ભગંની બાબતમા ં રાQય ક1 રાQયના કમચાર2ને પણ સામા-ય ં ં 1  ેં ં 1  ેં ં 1  ે
cય`Wત ક1 પછ2 aમ જવાબદાર બનાવવામા ં આવેલ1 ં ે1 ં ે1 ં ે . હાલના રાQય પણ અeકુ ુુુ
બાબતમા ં જવાબદાર નથીંંં . રાQયના જો તે કમચાર2એ કોઇના અિધકારનો ભગં કયJ ે  ંે  ંે  ં
હોય, તો તે cય`Wતગેેે ત ર2તે વળતર કુવવા જવાબદાર બને છેે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે . 
 
 આમ વળતરના -યાય અને િવકાસમા ં અનેક -યાયિવદો નો ફાળો મહવનો ે ં ેે ં ેે ં ે
રહ1લો છે1 ે1 ે1 ે . aમા ંજ)ટ2સ ગa-g ગડકરંંં , ^ી િસ-હા જ)ટ2સ ભગવતી aવા -યાયિવદોનો 
ફાળો મહવનો રÐો છેેેે. 
 
 જ)ટ2સ ભગવતીુ ં વળતરના સદંભમા ંએક ચમકtુ ંવાs છેું ં  ં ુ ં ેુ ં ં  ં ુ ં ેુ ં ં  ં ુ ં ે . ‘’ Pવન અને ેેે
)વત"ંતાની +કyમત અને eળુતૂ અિધકારો ુ ંરXણ કરવા માટ1 અદાલતે નવા ઇલાજો ં y ે ુ ૂ ુ ં 1 ેં y ે ુ ૂ ુ ં 1 ેં y ે ુ ૂ ુ ં 1 ે
શોધી કાઢવા માટ1 શા માટ1 તૈયાર ના રહ1rુ ં જોઇએ1 1 ૈ 1 ુ ં1 1 ૈ 1 ુ ં1 1 ૈ 1 ુ ં .’’ આમ આવા ાિંતકાર2 િવચારો ંંં
ધરાવતા અને માનવીય સવેંદનના -યાય આપી શક1 તેવા -યાયાધીશોનો ફાળો પણ ે ં ે 1 ેે ં ે 1 ેે ં ે 1 ે
ઘણો મહવનો રÐો છેેેે. aથી વળતરની બાબતમા ંરહ1લ અડચણો ૂર થઇ <ય અને ં 1 ૂ ેં 1 ૂ ેં 1 ૂ ે
cય`Wતના અિધકારો બાબત મા ંરાQય પણ <Fતૃ બ-6ુંં ૃ ુ ંં ૃ ુ ંં ૃ ુ.ં બધંારણ ના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે 300 
મા ંરાQયના oૃયો માટ1 તેને જવાબદાર હોવાની જોગવાઇ પણ રહ1લી છેં ૃ 1 ે ે 1 ેં ૃ 1 ે ે 1 ેં ૃ 1 ે ે 1 ે . aમા ંભારત ંંં
સરકાર સામે ભારત સઘંના નામથી દાવો કર2 શકાય તે જ ર2તે ભારત સરકાર ના નામે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે  
થી પણ દાવો કર2 શકાય છેેેે. a જવાબદાર2 )ટ2મ નેિવગેશન ે ેે ેે ે V/S સે1ટર2 ઓફ ે 1ે 1ે 1
ઇ-ડ2યાના ક1સમા ંfેજોના સમયમા ંનકારવામા ંઆવેલ હતી1 ં ે ં ં ે1 ં ે ં ં ે1 ં ે ં ં ે . આવા જ  કારના એક 
અ-ય ક1સમા ંરાQયની અપoૃય બદલ વળતરની જવાબદાર2નો ઇ-કાર રાL)થાન િવ1 ં ૃ1 ં ૃ1 ં ૃ . 
િવ#ાવતી અને ક)tરુ2લાલ િવે ુે ુે ુ . ઉતર દ1શના ક11 11 11 1સમા ંકરવામા ંઆવેલ હતીં ં ેં ં ેં ં ે . 
 
 પરંt ુએક ક1સ aણે રાQયની બેદરકાર2 ની તમામ હદ વટાવી દ1 એવા ક1સે ં ુ 1 ે ે 1 1 ેં ુ 1 ે ે 1 1 ેં ુ 1 ે ે 1 1 ે
-યાયત"ંની ખ ખોલી દ2ધેલં ેં ેં ે . એ ક1સ Gmુલ શાહ િવ1 ુ1 ુ1 ુ . Uબહારના ક1સ ક1 aમા ંતેને 1 1 ં ે ે1 1 ં ે ે1 1 ં ે ે 14 
વષ dધુી Uબનકાયદ1સર ર2તે aલમા ંરહ1rુ ંપડ«ુ ંહt ું ુ 1 ે ં 1 ુ ં ુ ં ુ ં ુ 1 ે ં 1 ુ ં ુ ં ુ ં ુ 1 ે ં 1 ુ ં ુ ં ુ.ં આ ક1સમા ંકોટØ રાQય સરકારની 1 ં Ø1 ં Ø1 ં Ø
આવી બેેેેદરકાર2 માટ1 <ટકણી કાઢ2 હતી111 , અને પીડ2ત cય`Wતને તેણે પોતાના ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
જyદગીના મહવના વષJ કારણ વગર aલમા ં િવતાવવા બદલ Gy ંy ંy ં . 30,000/- ુ ંુંુંું
વળતર કુવવાનો આદ1શ કયJ હતોુ 1ુ 1ુ 1 . 
 
 આ ઉપરાતં એનંંં . નાગરાજ રાયના ક1સથી dિુ મ સાવભૌમ અને બીન 1 ુ  ે1 ુ  ે1 ુ  ે
સાવભૌમના યાલને ફગાવી દ2ધેલ અને રાQય ે ે ે ે ે ે ે ે ે ની લુ બદલ વળતર કુવવા ુ ુુ ુુ ુ
જણાવેલેેે . 
 
 આ ઉપરાતં á દ1શ િવં 1ં 1ં 1 . ચાલા રામoૃ4ન ર1ડ2ના ક1સમા ંઆરોપીએ પોતાની ૃ 1 1 ંૃ 1 1 ંૃ 1 1 ં
<તને જોખમ હોવાુ ંજણાવવા છતા ંપોલીસ ખાતાના અeકુ કમચાર2ઓની સહાયથી ે ુ ં ં ુ ે ુ ં ં ુ ે ુ ં ં ુ 
wનુ કરવામા ંઆવેલુ ં ેુ ં ેુ ં ે . આ ક1સમા ં પણ રાQયની બેદરકાર2 બદલ જવાબદાર પોલીસ 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
અિધકારો પર પગલા ંલઇ તેં ેં ેં ેને વળતર માટ1 જવાબદાર બનાવવામા ંઆવેલે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે . 
 
 આમ, Gmુલ શાહુુુ , ચાલા રામoૃ4ન ર1ડ2 aવા અનેક ક1સોમા ં aલની અને ૃ 1 ે 1 ં ેૃ 1 ે 1 ં ેૃ 1 ે 1 ં ે
પોલીસની બેદરકાર2 બદલ cય`Wતએ <નુ ં ક1 શાર2+રક જોખમ વહોરrુ ં પડ«ુ ં હોયે ુ ં 1 ુ ં ુ ંે ુ ં 1 ુ ં ુ ંે ુ ં 1 ુ ં ુ ં , 
તેના બદલ dિુ મ કોટ પી+ડતને યોMય વળતર કુવવા જણાવેલ અને જણાc6ુ ં ક1 ે ુ  ે ુ ે ે ુ ં 1ે ુ  ે ુ ે ે ુ ં 1ે ુ  ે ુ ે ે ુ ં 1
સાવભૌમનો  બચાવ eળૂતુ અિધકારોના ઉલઘંનની બાબતમા ંલાF ુપડ2 શક1 ન+હૂ ુ ં ં ુ 1ૂ ુ ં ં ુ 1ૂ ુ ં ં ુ 1 . 
 ભીમિસyઘ િવyyy . જze ુ કામીરના ક1સમા ં cય`Wતગત )વત"ંતા િછનવવા બદલ ુ 1 ં ંુ 1 ં ંુ 1 ં ં
રાQયને વળતર કુવવા જવાબદાર ઠ1રવવામા ંઆવેલ અને રાQયના મUલન ઇરાદાની ે ુ 1 ં ે ેે ુ 1 ં ે ેે ુ 1 ં ે ે
ટ2કા કરવામા ંઆવીંંં .  
 
 આ ઉપરાતં અ-ય એક ક1સ a વળતરની બાબતમા ંખાં 1 ંં 1 ંં 1 ં સ મહવનો છેેેે, એ છે ેેે
નીલાબતી બહ1રા િવ111 . ઓ+ર)સા નો a ક1સ રાQય Iારા વળતરની બાબતમા ં1 ં1 ં1 ં ‘U’ ટન 
આવેલ a વળતર સબિંધત એક લે-ડમાક ક1સ ગણી શકાય છેે ં ે  1 ેે ં ે  1 ેે ં ે  1 ે . આ ક1સમા ંનીલાબતીના 1 ં1 ં1 ં
+દકરાને પોલીસ ચોર2 સબિંધત Kછૂપરછ માટ1 લઇ ગઇે ં ૂ 1ે ં ૂ 1ે ં ૂ 1 . સાaં તે તેને જમાડવા ગઇં ે ે ેં ે ે ેં ે ે ે . 
અને સવાર1 તેની લાશ ર1lવેે 1 ે 1 ેે 1 ે 1 ેે 1 ે 1 ેના પાટા પાસે મળેલે ેે ેે ે . આ ક1સમા ંG1 ં1 ં1 ં . 1,50, 000 ુ ંવળતર ુંુ ંુ ં
તે cય`Wતની ઉમર અને અ-ય જGર2 બાબતો Eયાને લઇ કુવવા આદ1શ કરાયો હતોે ે ે ુ 1ે ે ે ુ 1ે ે ે ુ 1 . 
 
 એક અ-ય ક1સ નલીની ભાતંો િવ1 ં1 ં1 ં . કિમ ર ઓફ Kલુીસ +દlહ2ના ક1સમા ં પણ ુ 1 ંુ 1 ંુ 1 ં
પોલીસના મારના કારણે ેેે 9 વષના એક બાળકુ ં eૃ6 ુ થતા eતૃકની માનેં G ુ ં ૃ ુ ૃ ં ે ુ ં ૃ ુ ૃ ં ે ુ ં ૃ ુ ૃ ં ે . 
75,000/- વળતર કુવવાનો આદ1શ કરવામા ંઆવેલ હતોુ 1 ં ેુ 1 ં ેુ 1 ં ે .  
 
 એક અ-ય ક1સ aમા ં રાQયની ઉપેXા બદલ એક બાળકુ ં eૃ6 ુ થ6ું1 ં ે ુ ં ૃ ુ ુ ં1 ં ે ુ ં ૃ ુ ુ ં1 ં ે ુ ં ૃ ુ ુ.ં +ડ)52ક 
કલેકટર ગોધરા િવેેે . અeતૃબેનૃ ેૃ ેૃ ે . આ ક1સમા ં કોટ  Iારા eતૃકની માને વળતર કુવવા 1 ં  ૃ ે ુ1 ં  ૃ ે ુ1 ં  ૃ ે ુ
કોટ  Iારા જણાવવામા ંઆવેલ ં ે ં ે ં ે . 
    
        આમ, કોટની સ+યતાને ે ે ે કારણે રાજયની ઉપેXાથી cય`Wતના અિધકારનો ક1 ે ે 1ે ે 1ે ે 1
તેની જyદગીનો નાશ થવાના સજંોગોમા ંકોટØ પોતાની સ+યતા દાખવી રાજયને વળતર ે y ં ં Ø ેે y ં ં Ø ેે y ં ં Ø ે
માટ1 જવાબદાર ઠ1રાcયા1 11 11 1 . 
 
       યારબાદ સમય અને અિધકારોની <Fતૃતાને અલુXી અ-ય અિધકાર ભગંના ે ૃ ે ુ ંે ૃ ે ુ ંે ૃ ે ુ ં
+ક)સાઓમા ંપણ કોટ  વળતર કુવવા રાજયને ં  ુ ેં  ુ ેં  ુ ે જવાબદાર ઠ1રાcયા હતા111 , તેમાનંો એક ે ંે ંે ં
ક1સ છે1 ે1 ે1 ે . 
       ડ2. આરતી દ2નદયાલ િવ. EAMCET પ+રXા, JNTU એ©-જ-ય+રyગ કોલેજy ેy ેy ે . 
 
       aમા ં પ+રXામા ં   પ" ખામી6Wુત જણાતા ં પ+રXાથએ આમસયંમ અને ં ં ુ ં ં ેં ં ુ ં ં ેં ં ુ ં ં ે
એકાતા Fમુાવવી પડ1લ a બદલ તેણી a વળતર પેટ1 Gુ 1 ે ે 1ુ 1 ે ે 1ુ 1 ે ે 1 . 50,000 કુવવાનો ુુુ આદ1શ 111
કોટ  Iારા કરવામા ંઆવેલ ં ે ં ે ં ે . 
 
       આ ઉપરાતં ધાિમ7ક mુlલડમા ંથયેલ કુશાન માટ1 વળતરનો <ણીતો ક1સ છેં 7 ુ ં ે ુ 1 1 ેં 7 ુ ં ે ુ 1 1 ેં 7 ુ ં ે ુ 1 1 ે . 
aમા ં રાજય પોતાની ફરજ બ<વવામા ં બેદરકાર2 બદલ વળતર કુવવા જણાવેલ ં ં ે ુ ેં ં ે ુ ેં ં ે ુ ે
ઇ-ટરKરુ2 જનરલ )ટોર િવુુુ . ભારત સઘ અને એસેેે . એલ. આહ{વુાUલયા િવુુુ . ભારત 
સઘ. 
 
       આમ cય`Wતગત +હત ન+હ પરંt ુરાજય પોતાની ફરજ બ<વવામા ં િન4ફળ રહ1 ં ુ ં 1ં ુ ં 1ં ુ ં 1
a તે કારણે <નમાલના કુશાન બદલ પણ dિુ મ કોટ  વળતર અપાવવા mુકમ કયJ ે ે ુ ુ  ુે ે ુ ુ  ુે ે ુ ુ  ુ
હતો. એક અ-ય ક1સ છે1 ે1 ે1 ે , aમા ંસપંતી હએ નાશ ન કર2 શકાય એવો હ હોવા ું ં ું ં ું ં ુ
જણાવી કોટØ વાદ2ને વળતર કુવવા mુકમ કર1લ ખારક િસyહ િવØ ે ુ ુ 1 yØ ે ુ ુ 1 yØ ે ુ ુ 1 y . ઉતર દ1શ111 . 
       વતમાન સમયમા ંએવો િનયમ અ`)તવમા ંઆcયો છે ક1 a લોકો ક1 a Fપૃ Iારા  ં ં ે 1 1 ૃ ં ં ે 1 1 ૃ ં ં ે 1 1 ૃ
બધં ક1 mુlલડ કરવામા ંઆવેં 1 ુ ં ેં 1 ુ ં ેં 1 ુ ં ે, આવા સજંોગમા ંસામા-ય નાગ+રકને <નમાલુ ંકુશાન ં ં ે ુ ં ું ં ે ુ ં ું ં ે ુ ં ુ
થાય, તો તે Fપૃ ક1 cય`Wત વળતર કુવવા જવાબદાર બને છેે ૃ 1 ુ ે ેે ૃ 1 ુ ે ેે ૃ 1 ુ ે ે . +દlહ2 એડિમિન)51શન 111
િવ. િ"વુનનાથુુુ . 
      
    વતમાન સમયમા ં એક નવો િનયમ અમલમા ં આcયો છે ં ં ે ં ં ે ં ં ે . તે eજુબ માનવ ે ુે ુે ુ
અિધકાર ક1 eળુતુ અિધકાર ભગંના +ક)સામા ંવળતર કુવવાની જવાબદાર2 રાજય ક1 1 ુ ુ ં ં ુ 11 ુ ુ ં ં ુ 11 ુ ુ ં ં ુ 1
a તે +ડપાટ મે-ટના િશર1 રહ1તા કમચાર2 પોતાની બેદરકાર2ભયા વતનમા ં બદલાવ ે  ે 1 1  ે   ંે  ે 1 1  ે   ંે  ે 1 1  ે   ં
લાવી શકતા ન+હ, અથવા તો અ-ય cય`Wતના અિધકારો રXણ કરવામા ં <Fતૃતા ં ૃં ૃં ૃ
દાખવવા ન+હ, aથી a તે કમચાર2 Iારા કોઇના અિધકારનો ભગં થાય તો તે ુવળતર ે  ં ે ુે  ં ે ુે  ં ે ુ
કુવવાની જવાબદાર2 a તે કમચાર2એ ભોગવવાની રહ1 છેુ ે  1 ેુ ે  1 ેુ ે  1 ે . ન+હ ક1 રાજય ક1 સબિંધત 1 1 ં1 1 ં1 1 ં
+ડપાટ મે-ટ aથી પોતે વળતર કુવવા જવાબદાર રહ1તા અ-યના અિધકારોુ ં રXણ  ે ે ુ 1 ુ ં ે ે ુ 1 ુ ં ે ે ુ 1 ુ ં
અને જતન કેેે રવામા ં કમચાર2ઓ સ<ગ રહ1શે આવો એક ક1સ છેં  1 ે 1 ેં  1 ે 1 ેં  1 ે 1 ે . ડો. તvબdખુ ુુુ
dલુતાના િવુુુ . ઉતર દ1શ આ ક1સમા ં oુ¬ંુબ િનયોજન ક1zપના ઓપર1શનમા ં Xિતના 1 1 ં ુ ુ ં 1 1 ં1 1 ં ુ ુ ં 1 1 ં1 1 ં ુ ુ ં 1 1 ં
કારણે વળતર કુવવા ુડોે ુ ુે ુ ુે ુ ુ . તvબdમુના પગારમાથંી કાપવાુ ંજણાવવામા ંઆવેલુ ં ુ ં ં ેુ ં ુ ં ં ેુ ં ુ ં ં ે . 
 
 
 
       દર1ક બાબતમા ંવળતર મળે એ જGર2 નથી1 ં ે1 ં ે1 ં ે . જો રાજય Iારા કાળPKવુક અને ુ  ેુ  ેુ  ે
 ામાUણક પણે કાય કરવામા ં આવે તો એવી પ+ર`)થિતમા ં તે વળતર કુવવા ે  ં ે ં ે ુે  ં ે ં ે ુે  ં ે ં ે ુ
જવાબદાર નથી રહ1તા111 , ક1સ જોઇએ તો નરિસ-હા િવ111 . ઇમામ મહમદ અને અ-ય એક ેેે
 ાUચન ક1સ એલેન િવ Gલોડ નો છે1 ે ે1 ે ે1 ે ે . અને દUલતરામ િવેેે . હ+રયાણાના ક1સમા ંવળતર 1 ં1 ં1 ં
કુવવાની જવાબદાર2થી રાજયને eWુત રાખવાુ ે ુુ ે ુુ ે ુ મા ંઆવેલ કારણ ક1 તેણે કર1લ oૃય ં ે 1 ે ે 1 ૃં ે 1 ે ે 1 ૃં ે 1 ે ે 1 ૃ
 ામાUણક પણે અને કાળPKવુક કારાયેલ હતાે ે ુ  ેે ે ુ  ેે ે ુ  ે . 
 
        આ ર2તે ભારતમા ં વળતરના યાલમા ં પ+રવતન લાવવામા ં ભારતીય ે ં ં  ંે ં ં  ંે ં ં  ં
-યાયિવદોનો ફાળો મહવનો રહ1લ છે1 ે1 ે1 ે . 
 
        પરંt ુઆગળ જો6 ુ તેમ વળતર આપવાની બાબતમા ંઅદાલતના હાથ બાધંી ં ુ ુ ે ં ંં ુ ુ ે ં ંં ુ ુ ે ં ં
દ1વામા ંઆવેલ હ1 ં ે1 ં ે1 ં ે તા, ક1 તેની િન4યતાને કારણે મળવાપા" વળતરના હથી લોકોએ 1 ે ે ે1 ે ે ે1 ે ે ે
વUંચત રહ1r ુપડt ુહt ું 1 ુ ુ ું 1 ુ ુ ું 1 ુ ુ .ુ બાદમા ંએ યાલ આcયો ક1 કોઇપણ રાજય cયવ)થા પોતાના ં 1ં 1ં 1
કારોબાર2 ક1 વહ2વટ2 cયવ)થાને દ1શની  < સાથે રમત રમવાની Zટ આપી1 ે 1 ે1 ે 1 ે1 ે 1 ે , 
સાવભૌમ હોવાને લીધે ગમે તેમ ર2તે કામ કરવા હદાર હોવા ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે ે નો દાવો કર2 શક1 ન+હ111 , 
<હ1ર+હતનો યાલ સમાજના માળખાક2ય પ+રવતન સાથે બદલાયો છે1  ે ે1  ે ે1  ે ે . વતમાનમા ં ં ં ં
કોઇપણ કાનુી ક1 રાજક2ય cયવ)થા રાજયને કાયદાથી પર eકુ2 શકાય ન+હુ 1 ે ુુ 1 ે ુુ 1 ે ુ , કારણ ક1 111
કોઇપણ <તના કાનુી ઉપચાર વગર રાજયના અિધકારો Iારા ગેર કાનુી ર2તે ુ ે ુ ેુ ે ુ ેુ ે ુ ે
બેદરકાર2 ભયા કાયJ Iાે ે ે  રા નાગ+રકોને તેના હથી વUંચત રાખવો એ અ-યાયી અને ે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે
ગેર cયાજબી હt ુે ુે ુે .ુ -યાિયક cય`Wત તર2ક1 િનખાલસતા કાયXમતા અને રાજય 1  ે1  ે1  ે
ગૌરવમાથંીંંં  19 મી સદ2મા ં રાજય eુ` Wત માટ1ના મજ¡તુ સામાજક પાયાનો eÉુો ં ુ 1 ુ ું ુ 1 ુ ું ુ 1 ુ ુ
િવચારણા માટ1 ર9ુ થયો છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . a િવક)6 ુ છેુ ેુ ેુ ે . વતમાનમા ં )વત"ંતા ં ં ં ં ં ં , સમાનતા અને ેેે
કાયદાના શાસન ઉપર વu ુભાર eકુાયો છેુ ુ ેુ ુ ેુ ુ ે .  ગિતવાદ2 સમાજોની આuિુનક સામાજક ુુુ
િવચારધારા અને -યાિયક વલણ રાજય ુ 9ુ ુવલણ ુર કરવા ુ છે અને રાજય ક1 ે ુ ુ ુ ુ ુ ે ે 1ે ુ ુ ુ ુ ુ ે ે 1ે ુ ુ ુ ુ ુ ે ે 1
સરકારને અ-ય -યાિયક કાનુી અ`)તવ ધરાવનાર સાથે સમાન ર2તે eકુ2 શકાય તે ે ુ ે ે ુ ેે ુ ે ે ુ ેે ુ ે ે ુ ે
હ1t ુ છે1 ુ ે1 ુ ે1 ુ ે . અિતશય ભરમારથી ભર1લા રાજયના 111 ‘સાવભૌમ ’ અને ેેે ‘Uબન સાવભૌમ ’ કાય 
અથવા ‘સરકાર2’ ક1 111 ‘Uબન સરકાર2’ કાયJએ મહવ ુ નથીુુુ . આ વાત આuિુનક ુુુ
-યાયશાની િવચારધારાની િવGEધની છેેેે. અસામા-ય સતા માટ1ની રાજયની જG+રયાત 111
fગે શકંા થઇ શક1 તેમ નથીે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે . પરંt ુ કાયદ1સરની સતા ુ સમાજના +હત માટ1 ં ુ 1 ુ 1ં ુ 1 ુ 1ં ુ 1 ુ 1
કાયદ1સરની ફરજમાં1 ં1 ં1  ંGપાતંર થવાના યાલમા ંઆવેલા પ+રવતનની સાથે કોઇ સામા-ય ં ં ે  ેં ં ે  ેં ં ે  ે
માણસ ક1 સામા-ય નાગ+રક1 કર1લો દાવો તે રાજયના કોઇ અિધકાર2 Iારા થયો હોવાના 1 1 1 ે1 1 1 ે1 1 1 ે
કારણ મા"થી રદબાદલ કર2 શકાય ન+હ. પછ2 ભલે તે દાવો ગેર કાયદ1સર અને ે ે ે 1 ેે ે ે 1 ેે ે ે 1 ે
બેદરકાર2 Kવુક કરાયો હોય રાજયની જG+રયાત તેના સતાિધશોનીે ુ  ેે ુ  ેે ુ  ે  ફરજ અને ેેે
નાગ+રકોના હ વ|ચે dસુગંતતા ક1 dમેુળ હોવો જોઇએે ુ ં 1 ુ ેે ુ ં 1 ુ ેે ુ ં 1 ુ ે , તેથી કાયદા ુ કlયાણ ે ુે ુે ુ
રાજય ુશાસન િશિથલ ન બને અમે+રકા ક1 સાવભૌમના િસEધાતંને )થાન મÂ6 ુ હt ુુ ે ે 1  ં ે ુ ુુ ે ે 1  ં ે ુ ુુ ે ે 1  ં ે ુ ુ
યા ંપણ ધીર1 ધીર1 ગેર જવાબદાર રાજયમાથંી જવાબદાર 6Wુત રાજય તરફ ½કાવ ં 1 1 ે ં ું 1 1 ે ં ું 1 1 ે ં ુ
વEયો છેેેે. સાવભૌમ અને Uબન સાવભૌ ે  ે  ે  મ સÈાઓને 9ુદા પાડતી ર1ખા માટ1 કોઇક તા+ક@ક ે ુ 1 1 @ે ુ 1 1 @ે ુ 1 1 @
આધારો અ`)તવ ધરાવતા ન હોય આ ર1ખા અgય થઇ છે1 ે1 ે1 ે . તેથી -યાિયક કાય aવા ક1 ે  1ે  1ે  1
-યાય ુસચંાલન <ળવણીુ ંુ ંુ ં , Fનુા  ુદમન અને cયવ)થા <ળવણી વગેર1 બધંારણીય ુ ુ ે ે 1 ંુ ુ ે ે 1 ંુ ુ ે ે 1 ં
સરકારના eળુતુ અને ટાળ2 ન શકાય તેવા કાયJ પૈક2ના કાયJ છેુ ુ ે ે ૈ ેુ ુ ે ે ૈ ેુ ુ ે ે ૈ ે . રાજય કોઇપણ 
<તની eુ` Wતનો તેમા ંદાવો કર2 શક1 ન+હ એ યાલ á દ1શ િવુ ે ં 1 1ુ ે ં 1 1ુ ે ં 1 1 . ચાલા રામ+4ન 
ર1é2ના ક1સ મા ંજણાવાય1 1 ં1 1 ં1 1 ં . રાજ)થાન િવ. િવધાવતીના ક1સમા ંઅદાલતે )પ4ટ ર2તે આ 1 ં ે ે1 ં ે ે1 ં ે ે
વાsને ôુકરાવી દ2ધેલ ક1 ે ુ ે 1ે ુ ે 1ે ુ ે 1 “King can do not wrong” રા< sાર1ય ખોટો ન હોઇ 111
શક1111 , ભારતીય કાયદામા ંંંં આ સબિંધત કોઇપણ કાયદો ન હોવા ુ અવલોકન કર2ને ં ુ ેં ુ ેં ુ ે
એપેX અદાલતે આનાથી અલગ ર2તે કોઇ )પ4ટ કાયદાના અભાવે સાવભૌમ eુ` Wતનો ે ે ે ે  ુે ે ે ે  ુે ે ે ે  ુ
િસEધાતં લાF ુન પડ1 તેr ુશોધી કાઢ6ુ ંક1 મા-ય રાખેલ હt ું ુ 1 ે ુ ુ ં 1 ે ું ુ 1 ે ુ ુ ં 1 ે ું ુ 1 ે ુ ુ ં 1 ે .ુ 
 
     Qયા ં dધુી eળુતુ અિધકારો અને માનવીય અિધકારો સકંળાયેલા છે યા ં dધુી ં ુ ુ ુ ે ં ે ે ં ું ુ ુ ુ ે ં ે ે ં ું ુ ુ ુ ે ં ે ે ં ુ
કાયદો એ આગેoુચ કર2 છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . પરંt ુસરકાર ુવલણ લાબંા સમય dધુી 9ુનવાણી ર% ું ુ ુ ં ુ ુ ું ુ ુ ં ુ ુ ું ુ ુ ં ુ ુ ુ
અને તે પોતના કાયJ ક1 અિધકારોના Uબન જવાબદાર2ના કાયJનો બચાવ સાવભૌમ ે ે 1 ે ે 1 ે ે 1 
e ુ` Wતના કાયદાને આગળ ધર2ને કર1 છેુ ે ે 1 ેુ ે ે 1 ેુ ે ે 1 ે . આ વાત ચાલારામ+4ન ર1é2111 , નીલાબતી અને ેેે
ડ2. ક1 બાdનુા ક1સના ઉભર2 આવેલ હતી1 ુ 1 ે1 ુ 1 ે1 ુ 1 ે . 
 
 નાગ+રકના Pવન અને )વત"ંતાના eળુતુ અિધકારો ક1 a ુરXણ કરવાની ે ં ુ ુ 1 ુે ં ુ ુ 1 ુે ં ુ ુ 1 ુ
બધંારણમા ં બાહ1ધર2 છેં ં 1 ેં ં 1 ેં ં 1 ે . તેનાથી નાગ+રકોને વUંચત રાખવા માટ1 <હ1ર કાયદામા ંે ે ં 1 1 ંે ે ં 1 1 ંે ે ં 1 1 ં
વળતરનો દાવો એ સખત જવાબદાર2ના પાયા ઉપરનો દાવો છેેેે. અને વધારામા ં<હ1ર ે ં 1ે ં 1ે ં 1
સેવકોના બેજવાબદાર ક1 જ+ટલ કાયJ માટ1  ા[ય કુશાનીના દાવા ે ે 1 1 ુે ે 1 1 ુે ે 1 1 ુ માટ1નો ખાનગી ક1 1 11 11 1
cય`Wતગત કાયદા માટ1નો દાવો પણ છે1 ે1 ે1 ે . <હ1ર ક1 સાવજિનક કાયદાની કાયવાહ2 એ 1 1  1 1  1 1  
cય`Wતગત ક1 ખાનગી કાયદાની કરતા 9ુદો અથ ધરાવે છે1 ુ  ે ે1 ુ  ે ે1 ુ  ે ે . બધંારણના અ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે  - 21 
હ1ઠળ બાહં1ધર2 અપાયેલ છે1 ં 1 ે ે1 ં 1 ે ે1 ં 1 ે ે . a નકાર2 શકાય ન+હ, તેવા eળુતુ અિધકારોના ે ુ ુે ુ ુે ુ ુ
 )થાિપત ઉlલઘંન બદલ વળંંં તર ુ દાનએ <હ1ર કાયદામા ં રહ1લ એક ઇલાજ છેુ 1 ં 1 ેુ 1 ં 1 ેુ 1 ં 1 ે . 
કારણ ક1 સાવજિનક કાયદો એ મા" <હ1ર સÈાને સય બનાવવા ુ જ કાય નથી 1  1 ે ુ 1  1 ે ુ 1  1 ે ુ 
કરતો. પરંt ુ દર1ક નાગ+રક ને એ વાતની ખાતર2 કરાવે છે ક1 તેઓ એવી કાનુી ં ુ 1 ે ે ે 1 ે ું ુ 1 ે ે ે 1 ે ું ુ 1 ે ે ે 1 ે ુ
cયવ)થાની fદર Pવી રÐા છે ક1 aમા ંતેમના હો અને +હતો ુરXણ અનેે 1 ં ે ે ુ ેે 1 ં ે ે ુ ેે 1 ં ે ે ુ ે <ળવણી 
કરવામા ં આવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . બધંારણના અ|ુછેદં ુ ેં ુ ેં ુ ે - 21 થી બાહં1ધર2 અપાયેલ eળુતુ ં 1 ે ુ ું 1 ે ુ ું 1 ે ુ ુ
અિધકારોના  )થાિપત ઉlલઘંન બદલ ભારતના બધંારણના અ|ુછેદં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે - 32 ક1 111 226 
હ1ઠળની કાયવાહ2મા ંવળતરની મ9ુંર2 એ અપoૃય ક1 ગેરoૃય કરનારને સ< આપવા 1  ં ં ુ ૃ 1 ે ૃ ે1  ં ં ુ ૃ 1 ે ૃ ે1  ં ં ુ ૃ 1 ે ૃ ે
માટ1 અને રાજયની <હ1ર અપoૃયની જવાબદાર2 ન1 ે 1 ૃ1 ે 1 ૃ1 ે 1 ૃ 2 કરવા માટ1 છે1 ે1 ે1 ે . કારણ ક1 રાજય 111
a નાગ+રકના eળુતુ અિધકારો ુ રXણ કરવામા ં અને પોતાની સાવજિનક ફરજો ુ ુ ુ ં ે ુ ુ ુ ં ે ુ ુ ુ ં ે 
બ<વવામા ંિન4ફળ ર% ુહt ુતેના માટ1 સÈાનો અદાલત Iારા થયેલ ઉપયોગ છેં ુ ુ ે 1 ે ેં ુ ુ ે 1 ે ેં ુ ુ ે 1 ે ે . 
 
   9ુનો િસEધાતં એ છે ક1 aમા ં"ાસ પામેલ ક1 ુઃખ પામેલ cય`Wતને સાવજિનક ુ ં ે 1 ં ે 1 ુ ે ે ુ ં ે 1 ં ે 1 ુ ે ે ુ ં ે 1 ં ે 1 ુ ે ે 
કાયદામા ં ઉપલvધ ઉપચારોના સહારા પર છોડ2 દ1વા ક1 a નાગ+રક નકાર2 ન શક1 ં 1 1 1ં 1 1 1ં 1 1 1
તેવા હોના રXણ અને વાલી તર2ક1ની અદાલતની િુમકાને ઘ± ુજ મયા+દત કર1 છેે ે 1 ુ ે ુ  1 ેે ે 1 ુ ે ુ  1 ેે ે 1 ુ ે ુ  1 ે . 
અદાલતો નાગ+રકોની ઉચી સામાજક અપેXામા ંસતંોષવા ુબધંન હોય છેે ં ં ુ ં ેે ં ં ુ ં ેે ં ં ુ ં ે . કારણ ક1 111
અદાલતો અને કાયદાઓ એ પોતાની ઉચી અપેXાઓનો  ે ેે ેે ે યાઘાત પાડવાની આશા 
રાખનાર લોકો માટ1 છે1 ે1 ે1 ે . કાયદાની અદાલતો નર વા)તિવકતા સામે પોતાની <Fિૃત ે ૃે ૃે ૃ
અને Pવતંતાને બધં રાખી શક1 ન+હે ં ે ં 1ે ં ે ં 1ે ં ે ં 1 , આરોપીને મા" સ< કરવાથી ભોગ બનનાર ેેે
પ+રવારને Kરુt ુઆúવાસન આપી શકાય તેમ નથીે ુ ુ ેે ુ ુ ેે ુ ુ ે . કુશાની માટ1ની <હ1ર કાયવાહ2 ુ 1 1 ુ 1 1 ુ 1 1 
લાબંી ખચતાણ વાળ2 કંટાં  ંં  ંં  ં ળાજનક -યાિયક  +યા છેેેે. નાગ+રકના નકાર2 ન શકાય 
તેવા Pવનના અિધકારના ઉlલઘંન ક1 ભગંની હ+કકત Eયાને આcયા બાદ અદાલત ે ં 1 ં ેે ં 1 ં ેે ં 1 ં ે
Iારા આવા ભગંને કારણે થયેલ કુશાનની ભરપાઇ કરવા નાણાક2ય વળતર આપી ં ે ે ે ું ે ે ે ું ે ે ે ુ
ઉપયોગી અને sાર1ક કદાચ ભોગ બનનાર eતૃક ક1 a તેના પ+રવારની રોP રોટ2 ુે 1 ૃ 1 ે ુે 1 ૃ 1 ે ુે 1 ૃ 1 ે ુ
એક મા" સાધન હોઇ શક1111, તેના પ+રવારના ઘાવ ઉપર મલમ લગાડવાનો એક મા" ેેે
અસરકારક ઉપચાર હોઇ શક1 છે a ડ21 ે1 ે1 ે . ક11 11 . બાdનુા ક1સમા ંપણ જણાવા6 ુહt ુુ 1 ં ુ ુુ 1 ં ુ ુુ 1 ં ુ .ુ 
 
 
  કવીન િવ. ર1યનના ક1સમા ં મા+હતી લXી અને શૈXUણક િનર2Xણો ખાસ નxધ 1 1 ં ે ૈ1 1 ં ે ૈ1 1 ં ે ૈ
લેવા યોMય છેે ેે ેે ે . િવIાન eુય -યાયિધશ ઓુુુ . દલેય કહ1લ ક1ે 1 1ે 1 1ે 1 1, “નાગ+રકોના eળુતુ ુ ુુ ુુ ુ
અિધકારોની બાહં1ધર2 આપવાનો હ1t ુ એવો ન હતોં 1 1 ું 1 1 ું 1 1 ુ , ક1 આ અિધકારોની અવગણના 111
કરવામા ંઆવે ક1 તેને ચાલાક2 Kવુક છેતરવામા ંઆવે બધંારણનો હ1t ુએ હતો ક1 આ ં ે 1 ે ે ુ  ે ં ે ં 1 ુ 1ં ે 1 ે ે ુ  ે ં ે ં 1 ુ 1ં ે 1 ે ે ુ  ે ં ે ં 1 ુ 1
સારના હોની cય`Wતને ખાતર2 અપાય અને અદાલતો આ હોની દ1ખર1ખ કરનાર ક1 ે ે 1 1 1ે ે 1 1 1ે ે 1 1 1
વાલી હોય આવયક ઉપ િસEધાતંંંં (પ+રણામ) તર2ક1 તેનો અથ એવો થાય ક1 સ<નો 1 ે  11 ે  11 ે  1
ભય રાયા િવના કોઇપણ cય`Wત આ અિધકારો ુઉlલઘંન ક1 આ અિધકારોને ચાલાક2 ુ ં 1 ેુ ં 1 ેુ ં 1 ે
Kવુક છેતર2 શક1 ન+હ અને બધંારણ ુ રXણ કરવાની જGર હોયુ  ે 1 ે ં ુુ  ે 1 ે ં ુુ  ે 1 ે ં ુ , અદાલતને આ ેેે
બાબતમા ં િવ)tતૃ સતા હોવી જોઇએં ૃં ૃં ૃ . vયારન િવ. ઇર1લે-ડ ના ક1સમા ંઆ યાલ ર9ુ 1 ે 1 ં ુ1 ે 1 ં ુ1 ે 1 ં ુ
થયો. 
 
   “બધંારણના ક1ટલાક ભાગોમા ં નાગ+રકોના ફાયદામા ં ક1ટલીક જોગવાઇઓ ં 1 ં ં 1ં 1 ં ં 1ં 1 ં ં 1
કરવાની ફરજો રાજય ઉપર એ ર2ત ેeકુવામા ંઆવી છેે ુ ં ેે ુ ં ેે ુ ં ે , ક1 aથી cય`Wતને ક1ટલાક હો 1 ે 11 ે 11 ે 1
મળે અને જો બધંારણમા ંક1ટલીક િવGEધ જોગવાઇ ન હોય તો બધંારણ આ હક2કતના ે ે ં ં 1 ંે ે ં ં 1 ંે ે ં ં 1 ં
કાયદ1સરના અમલ માટ1 ઉપાયો ચોસ dચુવવા જ હોત 1 1 ુ1 1 ુ1 1 ુ તેનો અથ એ થયો ક1 જો કોઇ ે  1ે  1ે  1
હોની બાહ1ધર2 રાજય Iારા અપાયેલ હોય અને બધંારણ Iારા રાજય ઉપર eકુાયેલ 1 ે ે ં ુ ે1 ે ે ં ુ ે1 ે ે ં ુ ે
આ બધંન ુપાલન કરવામા ંરાQય િન4ફળ ગયેલ હોય રાજયની સામે કાનુી ઇલાજ ં ુ ં ે ે ું ુ ં ે ે ું ુ ં ે ે ુ
શોધી શકાય છેેેે.” 
 
 
 
 
    આમ  )tતુ અયાસમા ંવળતર આપવા સાથે સબિંધત બાબતો પર અયાસ ુ ં ે ંુ ં ે ંુ ં ે ં
કરવામાંં ં ંઆcયો. આ સશંોધનનો િનચોળ એ આcયો ક1 રાQય Iારા વતમાન સમયમા ંં 1  ંં 1  ંં 1  ં
પણ cય`Wતના અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ંવળતર સબિંધત જોગવાઇઓ સતંોષકારક ં ં ં ંં ં ં ંં ં ં ં
નથી અને a જોગવાઇઓ છે તે પયા[ત નથીે ે ે ે ે ે ે ે ે  . ઉપરાતં a જોગવાઇઓ અ`)તવમા ંછે ં ં ેં ં ેં ં ે
તેમા ં વળતર કુવવાની બાબતમા ં  િતવાદ2 પXે ઘણી છે ં ુ ં ેે ં ુ ં ેે ં ુ ં ે ટકબાર2 એવી છેેેે, aથી 
 િતવાદ2 પોતાની જવાબદાર2 માથંી બચી શક1ં 1ં 1ં 1. aથી વાદ2ને યોMય -યાયથી વગર ેેે
કારણે વUંચત રહ1r ુપડ1 છેે ં 1 ુ 1 ેે ં 1 ુ 1 ેે ં 1 ુ 1 ે . 
 
  આ ઉપરાતં a વળતર સબિંધત જોગવાઇઓ છેં ં ેં ં ેં ં ે , યા ંઅસરકારક અમલવાર2નો ંંં
અભાવ પણ પીડ2ત પXને અ-યાય કરવામા ં જવાબદાર બને છેે ં ે ેે ં ે ેે ં ે ે . આ ઉપરાતં ઘણી ંંં
વખત -યાયતંંં"ં પણ  યX ક1 પરોX ર2તે યોMય -યાય પીડ2ત પXે ન અપાવવામા ં1 ે ે ં1 ે ે ં1 ે ે ં
જવાબદાર બને છેે ેે ેે ે . કારણ ક1 -યાયત"ં Kરુાવા પર આધા+રત છે1 ં ુ ે1 ં ુ ે1 ં ુ ે . પીડ2ત પX Iારા 
પોતાને થયેલ અ-યાય ક1 અિધકાર ભગં સબિંધત યોMય Kરુાવા આપવામા ંઅસ~ળ રહ1 ે ે 1 ં ં ુ ં 1ે ે 1 ં ં ુ ં 1ે ે 1 ં ં ુ ં 1
તો, યોMય -યાય મેળવવાથી તેઓ વUંચત રહ1 છેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ે . રાજય Iારા નાગ+રકોના માનવ 
અિધકાર ભગં a +ક)સામા ં બને છે તેમા ં સૌથી ટોચ પર eુયવે પોUલસત"ં Iારા ં ં ે ે ે ં ુ ે ંં ં ે ે ે ં ુ ે ંં ં ે ે ે ં ુ ે ં
 યX ક1 પરોX ર2તે લોકોના અિધકાર ભગંમા ંમોખર1 રહ1લ છે1 ે ં ં 1 1 ે1 ે ં ં 1 1 ે1 ે ં ં 1 1 ે .  
 
   પોUલસત"ં ુeુય કાય લોકોના <નમાલ ુરXણ કરr ુઅને વહ2વટ2 કાયમા ંં ુ ુ  ુ ુ ે  ંં ુ ુ  ુ ુ ે  ંં ુ ુ  ુ ુ ે  ં
સહાયGપ બનવાુુુ ુ છેેેે. પોUલસત"ં એ લોક કlયાણ માટ1 છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . ન+હ ક1 લોકો પર રોફ 111
જમાવી લોકો પર અયાચાર કરવા માટ1 વતમાન સમયમા ંલોકોમા ંપોતાના અિધકાર 1  ં ં1  ં ં1  ં ં
 યે <Fતૃતા આવેલ હોય અને -યાયત"ં પણ પોUલસત"ંની કાયવાહ2 પર ચાપંતી ે ૃ ે ે ં ં  ંે ૃ ે ે ં ં  ંે ૃ ે ે ં ં  ં
નજર રાખવા છતા ં પણ વતમાન સમયમા ં પણ પોUલસત"ં Iારાં  ં ંં  ં ંં  ં ં  લોકોના અિધકાર 
ભગંમા ં ઘટાડો આવવા છતા ં પણ sાયંને કયાયં બનતા રહ1 છેં ં ં ં ે ં 1 ેં ં ં ં ે ં 1 ેં ં ં ં ે ં 1 ે . aને કારને Kણુ ે ે ુ ે ે ુ ે ે ુ 
માનવીય અિધકાર અપાવવામા ંસફળતા રહ1તી નથીં 1ં 1ં 1 . 
 
 માનવ અિધકાર પચંની સ+ય કામગીર2 અને -યાયત"ંની સ<ગતા અને ં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે
<Fતૃતાને કારણે લોકો પોતાના અિધકાર ભગં બદલ સામા-ય ર2તે લોકો વળતર ૃ ે ે ં ેૃ ે ે ં ેૃ ે ે ં ે
મેળવે શક1 છેે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે . છતા ંપણ વળતર મેળવવાની બાબતમા ંa સ+યતા હોવી જોઇએ તે ં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે
સ+યતાનો અભાવ )પ4ટ પણે જણાય આવે છેે ે ેે ે ેે ે ે . ભારતીય -યાયત"ંનો એક સૌથી મોટ2 ંંં
નબળાઇ હોય તો તે છે િવલબંની લોકો આ ખચાળ અને િવલબંકાર2 પEધિતથી ે ે ં  ે ંે ે ં  ે ંે ે ં  ે ં
િવલબંપણામા ંઅટકાવવા કરતા હ જતો કરવો વધાર1 યોMયં ં 1ં ં 1ં ં 1  સમa છેેેે. aથી વળતર 
મેળવવાની બાબતમા ંઘણા fશે િન42યતા  વતµ છેે ં ે µ ેે ં ે µ ેે ં ે µ ે . ઘણી વખત વળતર મેળવવા ેેે
માટ1 -યાયત"ંના સહાર1 -યાય મેળવવા લોકો Iારા  યન કરવામા ં આવે અને 1 ં 1 ે ં ે ે1 ં 1 ે ં ે ે1 ં 1 ે ં ે ે
બદલામા ંQયાર1 -યાયના બદલે તેઓને િનરાશા મળે છેં 1 ે ે ે ે ેં 1 ે ે ે ે ેં 1 ે ે ે ે ે . ખચ અને a -યાય મેળવવા  ે ે ે ે ે ે
માટ1ની હ1રાન ગિત સ1 11 11 1 હન કર1લ છે1 ે1 ે1 ે . તે દર1ક વ)t ુનકામી સાUબત થવાના સજંોગમા ંે 1 ુ ં ંે 1 ુ ં ંે 1 ુ ં ં
લોકો આવા  યનો કરવાથી બને યા ં dધુી ુર રહ1વા ુ વધાર1 પસદં કર1 છેે ં ુ ુ 1 ુ 1 ં 1 ેે ં ુ ુ 1 ુ 1 ં 1 ેે ં ુ ુ 1 ુ 1 ં 1 ે . અને ેેે
પોતાના અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ંપણ તેઓ વળતરનો હ જતો કરવા ુપસદં ં ં ે ુ ંં ં ે ુ ંં ં ે ુ ં
કર1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
   આ માટ1 જGર2 છે1 ે1 ે1 ે . લોકો પોતાનો હ મેળવવા  યનેેે શીલ રહ1 અને )વૈ©|છક 1 ે ૈ1 ે ૈ1 ે ૈ
Uબન સરકાર2 સ)ંથા Iારા પણ સબિંધત અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ંઆવા લોકોને ં ં ં ં ેં ં ં ં ેં ં ં ં ે
વળતર અપાવવાની બાબતમા ં માનવ અિધકાર પચં સમકX સહાય કર1 aથી લોકો ં ં 1ં ં 1ં ં 1
વળતર મેળવવા <Fતૃ બનશે અને લોકો વળતર મેળવવા તપર બનશે તો સામા ે ૃ ે ે ે ેે ૃ ે ે ે ેે ૃ ે ે ે ે
પXે લોકોના અિધકાર ભગં થવાના +ક)સાે ંે ંે ં ઓ પણ ઘટવા પામશેેેે. કારણ ક1 કોઇપણ 111
cય`Wત ક1 સ)ંથા અિધકાર1 ં1 ં1 ં  ભગં થવાની પ+ર`)થિતમા ંતેણે વળતર કુવવા તૈયાર રહ1r ું ં ે ે ુ ૈ 1 ું ં ે ે ુ ૈ 1 ું ં ે ે ુ ૈ 1 ુ
પડશેેેે, એ ડરથી તે અ-યના અિધકાર ભગં કરતા સો વાર િવચારશે aથી અિધકાર ે ં ેે ં ેે ં ે
ભગંના +ક)સાઓ પણ ઘટશેં ેં ેં ે. 
 
  આમ વળતરનો યાલ એ એક િવ)tતૃ યાલ છેૃ ેૃ ેૃ ે . a દાયકાઓના િમક 
િવકાસ ુ પ+રણામ છેુ ેુ ેુ ે . દર1ક cય+કતએ પોતાના દર1ક અિધકારો  યે <Fતૃ રહ1r ુ1 1 ે ૃ 1 ુ1 1 ે ૃ 1 ુ1 1 ે ૃ 1 ુ
જોઇએ, અને અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ં યોMય -યાય મેળવવા  યનશીલ રહ1r ુે ં ં ે 1 ુે ં ં ે 1 ુે ં ં ે 1 ુ
જોઇએ કારણ ક1 કોઇ એક cય`Wતની <Fતૃતા અ-ય લોકોને <Fતૃ કરવા  ેર1 છે અને 1 ૃ ે ૃ ે 1 ે ે1 ૃ ે ૃ ે 1 ે ે1 ૃ ે ૃ ે 1 ે ે
સમાજમા ં<Fતૃતા લાવવામા ંઆવા બનાવોં ૃ ંં ૃ ંં ૃ ં  મદદGપ બને છેે ેે ેે ે . માટ1 આપણે આપણા 1 ે1 ે1 ે
માટ1 જ ન+હ પરંt ુ સમાજ માટ1 પણ <Fતૃ બનીને અિધકાર ભગં થતો અટાકવવો 1 ં ુ 1 ૃ ે ં1 ં ુ 1 ૃ ે ં1 ં ુ 1 ૃ ે ં
જોઇએ, છતા ંપણ અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિત ઉભી થાય તો યોMય કાયદાક2ય -યાય ં ંં ંં ં
મેળવવા  યન કરવો જોઇએ a અિધકારોના રXણમા ં મદદGપ થશેે ં ેે ં ેે ં ે. વતમાન એ 
ભિવ4યનો પાયો છેેેે. એમ સમP  સ<ગ બની આપણા અિધકાર ુજતન કરr ુજોઇએુ ુુ ુુ ુ , 
જો ભિવ4યમા ંઅિધકાર ભગંની પ+ર`)થિત અટકાવવામા ંમદદGપ બનશેં ં ં ેં ં ં ેં ં ં ે. 
 
    આમ વતમાન સશંોધનમા ં વળતરના િવશાળ સeહુ aવળા યાલને ખોબા  ં ં ુ ે ં ં ુ ે ં ં ુ ે
સમાન સશંોધન અયાસ Iારા eલુવવાનો એક નj  યાસ કરવામા ં આવેલ છેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ેં ુ ં ે ે , 
વળતરની દર1ક જોગવાઇ ક1 દ1 11 11 1 ર1ક ક1સ આ ખોબા aવડા સશંોધનમા ં સમાવવા શs 1 1 ં ં1 1 ં ં1 1 ં ં
નથી. aથી અગયની જોગવાઇ અને ક1સોના ઉપયોગ Iારા સશંોધન કરવામા ંઆવેલ ે 1 ં ં ેે 1 ં ં ેે 1 ં ં ે
છેેેે. 
 
        વતમાન સશંોધન Iારા લોકો પોતાના અિધકાર  યે <Fતૃ બને અને અિધકાર  ં ે ૃ ે ે ં ે ૃ ે ે ં ે ૃ ે ે
ભગંની પ+ર`)થિતમા ં -યાય અને વળતર મેળવવા  યાસ કર1 તે છેં ં ે ે 1 ે ેં ં ે ે 1 ે ેં ં ે ે 1 ે ે . લોકોમા ંવળતર ંંં
મેળવવાની બાબતમા ં a Äમ છે તે ુર કરવાનો એક  યાસ કરવામા ં આવે છેે ં ે ે ુ ં ે ેે ં ે ે ુ ં ે ેે ં ે ે ુ ં ે ે . 
વતમાન પ+ર`)થિતમા ં રાજયની જવાબદાર2 વધવા પામી છે ં ે ં ે ં ે . અને -યાયત"ં પણ ે ંે ંે ં
લોકોના અિધકારો  યે સ<ગ બનતા વળતર મેળવવાના  યાસ સફળ થવાની ે ેે ેે ે
શકયતા વધાર1 છે તે દશાવવાનો  યાસ  )tતુ1 ે ે  ુ1 ે ે  ુ1 ે ે  ુ  સશંોધન Iારા કરવામા ંઆવેલ છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . 
કોઇ એક cય`Wતને પણ આ સશંોધન ઉપયોગી બને તો આ સશંોધનનો  યાસ સાથક ે ં ે ં ે ં ે ં ે ં ે ં 
નીવળશે તેવી આશા છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
૭.૨ સશંોધનના તારણોંંં  
        વતમાન સશંોધનને fતે સશંોધક Iારા અeકુ તારણો તારવવામા ંઆવેલ છે ં ે ે ં ુ ં ે ે ં ે ે ં ુ ં ે ે ં ે ે ં ુ ં ે ે . a 
 નીચે eજુબ ર9ુ કરવામા ંઆવે છેે ુ ુ ં ે ેે ુ ુ ં ે ેે ુ ુ ં ે ે . 
 
 ૭.૨.૧  વળતરનો યાલ એ દાયકાઓના િમક િવકાસ ુપ+રણામ છે a તે ુ ે ેુ ે ેુ ે ે  
  cય`Wતના અિધકાર ભગંની પ+ર`)થિતમા ંકાયદા Iારા આવવામા ંઆવેલ ં ં ં ેં ં ં ેં ં ં ે
  એક ઉપચાર છેેેે. 
 
 ૭.૨.૨  વળતર કુવવાની જવાબદાર2 eુયવે કર2ને કાયદાએ િનયત કર1લ ુ ુ ે ે 1ુ ુ ે ે 1ુ ુ ે ે 1
  ફરજ ભગં માથંી ઉપ થાય છેં ં ેં ં ેં ં ે . અથવા તો એમ કહ2 શકાય ક1 111 કોઇ 
  cય`Wતને સહન કરr ુક1 ભોગવr ુપડ6 ુતેનો બદલો તે વળતર Gપે ે ુ 1 ુ ુ ે ે ેે ુ 1 ુ ુ ે ે ેે ુ 1 ુ ુ ે ે ે  
  કુવવામા ંઆવેુ ં ેુ ં ેુ ં  ેછેેેે. 
 
 ૭.૨.૩. મોટાભાગે હ અને ફરજ એક બી< સાથે જોડાયેલ છેે ે ે ે ેે ે ે ે ેે ે ે ે ે . કોઇના હનો 
  ભગં થવા ુયાર1 જ બને જયાર1 કોઇ બીP cય`Wત તેની સબિંધત ં ુ 1 ે 1 ે ંં ુ 1 ે 1 ે ંં ુ 1 ે 1 ે ં  
  ફરજનો ભગં કરતી હોયંંં . 
 
 ૭.૨.૪ દોિષત oૃય ૃૃૃ એ -યાય અને નીિત િવGEધ ુoૃય છેે ુ ૃ ેે ુ ૃ ેે ુ ૃ ે . a બે  કારના છેે ેે ેે ે . 
  oુદરતી ક1 નૈિતક દોિષત oૃય આ એ  કારના દોિષત oૃય છેુ 1 ૈ ૃ ૃ ેુ 1 ૈ ૃ ૃ ેુ 1 ૈ ૃ ૃ ે . a  
  oુદરતી -યાય િનયમની િવGEધના હોય તથા કાયદાનો ભગં કરt ુહોયુ ં ુુ ં ુુ ં ુ , 
  અને કાયદાની g4ટએ દોષKણુ અપરાધ બદલ વળતર કુવવામા ંે ુ  ુ ંે ુ  ુ ંે ુ  ુ ં  
  આવેેેે. 
 ૭.૨.૫ કાુુુનુી અિધકારનો ભગં થયા િસવાય ફWત કુશાન થવાથી દાવો ં ું ું ુ  
  કરવા ુકારણ ઉપ થt ુનથીુ ુુ ુુ ુ . 
 
 ૭.૨.૬  કયાર1ક કુશાન થયા િસવાય કાનુી હનો ભગં થવાથી પણ 1 ુ ુ ં1 ુ ુ ં1 ુ ુ ં  
  વળતરનો હ sાર1ક ઉપ થાય છે1 ે1 ે1 ે . 
 
 ૭.૨.૭ અપoૃય ુબી9ુ તવ એ છે ક1 કાનુી દોિષત oૃય માટ1 કુશાન ૃ ુ ુ ે 1 ુ ૃ 1 ુૃ ુ ુ ે 1 ુ ૃ 1 ુૃ ુ ુ ે 1 ુ ૃ 1 ુ  
  વળતરનો દાવો કરવાનો કાનુી ઉપાય  ા[ત થતો હોયુુુ . 
 
 ૭.૨.૮ વળતરનો એક અથ એ પણ કર2 શકાય ક1 બનેલ ગેર કાયદ1સર  1 ે ે 1 1 ે ે 1 1 ે ે 1  
  બનાવને cયવ`)થત કર2 આવવા નાણાક2ય કુવણી કર2 ભરપાઇ કર2 ે ુે ુે ુ
  આપrુુુ.ુ 
 
 ૭.૨.૯ એક અથ એવો પણ છે ક1 વળતર એ સહન કરવામા ંઆવેલ કુશાની ક1  ે 1 ં ે ુ 1 ે 1 ં ે ુ 1 ે 1 ં ે ુ 1
  હાિન માટ1નો બદલો છે1 ે1 ે1 ે . a જyદગીનેy ેy ેy ે, કમાણીનેેેે, આિ^તોને વગેર1 ને ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે  
  કુશાન થયેલ છે તે માટ1 અગાઉથી કુવવામા ંઆવતી રકમ છેુ ે ે ે 1 ુ ં ેુ ે ે ે 1 ુ ં ેુ ે ે ે 1 ુ ં ે . તે ેેે
  કોઇ દ1r ુનથી વળતર એ એક વ)tનેુ બીP વ)t ુસાથે સમતોલ 1 ુ ુ ે ુ ે1 ુ ુ ે ુ ે1 ુ ુ ે ુ ે  
  કરવાની ભાવના છેેેે. 
 
 ૭.૨.૧૦ વળતર એ પીડ2ત cય`Wતને તેની શા+રર2ક ઇ<ઓને કારણે તેણે a ે ે ે ે ે ેે ે ે ે ે ેે ે ે ે ે ે  
  કુશાન ભોગવr ુપુ ુુ ુુ ુ ડશેેેે, Kરુ2 જyદગી ચાલનાર અસમથતાુ y ુ y ુ y  , દર1ક 111  
   કારના dખુ સગવડથી િવeખુતા બદલ આપવામા ંક1 કુવવામા ંુ ુ ં 1 ુ ંુ ુ ં 1 ુ ંુ ુ ં 1 ુ ં  
  આવતો  નાણાક2ય બદલો છે a કયાર1ક કાયમી cય`Wતની ગેરહાજર2 ે 1 ેે 1 ેે 1 ે
  બદલ પણ કુવવામા ંઆવે છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . 
 
 ૭.૨.૧૧ વળતરનો અથ એક એ પણ થાય છે ક1 વ)tનેુ સમાન બનાવવા થો¸ુ  ે 1 ુ ે ુ ે 1 ુ ે ુ ે 1 ુ ે ુ
  કોઇક ક1 111 કુશાનની ભરપાઇ કરવી Kનુઃ ભરપાઇ કરવી બદલોુ ુુ ુુ ુ , ક1 111  
  કુવ± ુa નાણાક2ય સાધન Iારા કરવામા ંઆવે છેુ ુ ં ે ેુ ુ ં ે ેુ ુ ં ે ે . 
 
 ૭.૨.૧૨ વળતર એ અપoૃય બદલ સ< ુએક )વGપ છે ક1 a ગેરoૃય કરનાર ૃ ુ ે 1 ે ૃૃ ુ ે 1 ે ૃૃ ુ ે 1 ે ૃ
  cય`Wતને કારણે િનદJષ ભોગ બનનાર cય`Wતને કુવવામા ંઆવતો ે ે ે ુ ંે ે ે ુ ંે ે ે ુ ં  
   úચાતાપ Gપી ફરજ ગણી શકાય. 
 
 ૭.૨.૧૩ એ બાબત સય છે ક1 સKંણુ વળતર ન2 કરr ુભાMયે જ શકય બને છેે 1 ં ુ  ુ ે ે ેે 1 ં ુ  ુ ે ે ેે 1 ં ુ  ુ ે ે ે . 
 
 ૭.૨.૧૪ વળતર આપવાનો હ1t ુ દાવો કરનાર cય`Wતને aટ{ ુ શs બને તેમ 1 ુ ે ુ ે ે1 ુ ે ુ ે ે1 ુ ે ુ ે ે
  તેનીેેે  અક)માત પહ1લાની નાણાક2ય પ+ર`)થિતમા ં ફર2 પાછો લાવવાનો 1 ં1 ં1 ં
  છે અથવા અક)માતમા ંeૃ6 ુપામનાર cય`Wતના આિ^તોને ે ં ૃ ુ ેે ં ૃ ુ ેે ં ૃ ુ ે સ<તી   
  eિુસબતોમા ંઘટાડોુ ંુ ંુ ં  કરવાનો છેેેે. 
 
 ૭.૨.૧૫ વળતરનો િન©úચત ભાગ ન2 કરવાનો આધાર નર હક2કતો પર 
  રહ1લ હોય છે1 ે1 ે1 ે . અને તે ઉપરાતંની સીધી સાદ2 ફોz6લુા આ સદંભµ ે ે ં ુ ં µે ે ં ુ ં µે ે ં ુ ં µ  
  િવકસાવી શકાય તેમ નથીેેે . 
 
  ૭.૨.૧૬ વળતર  ા[ત કરવાનો અિધકાર એ eળુતુ ર2તે oુદરતી અિધકારુ ુ ે ુુ ુ ે ુુ ુ ે ુ  છેેેે. 
  આ eળુતુ અિધકાર એ oુદરતના કારણ અને oુદરતી -યાયના ુ ુ ુ ે ુુ ુ ુ ે ુુ ુ ુ ે ુ  
  િસEધાતં ઉપર ંંં  રચાયેલો છેે ેે ેે ે . 
 
 ૭.૨.૧૭ એક યાલ એવો પણ  ચUલત છે ક1 Qયા ંહ યા ંઉપચારે 1 ં ંે 1 ં ંે 1 ં ં , ઉપાય ન 
  હોય તેr ુકોઇ ગેરoૃય ક1 અપoૃય હોઇ શક1 ન+હે ુ ે ૃ 1 ૃ 1ે ુ ે ૃ 1 ૃ 1ે ુ ે ૃ 1 ૃ 1 . 
 
 ૭.૨.૧૮ ફોજદાર2 ધારાની કલમ 357 eજુબ પીડ2તને વળતર આપુ ેુ ેુ ે વા માટ1 ુ1 ુ1 ુ1 ુ
  કોટ ુએક હિથયાર છે ુ ે ુ ે ુ ે . aના Iારા પીડ2તને કોઇપણ કુશાન થયેલ છેે ુ ે ેે ુ ે ેે ુ ે ે . 
  તેનો બદલો કુવી શકાય છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . 
 
 ૭.૨.૧૯ ફોજદાર2 કાયદાની કલમ 357 eજુબ Qયાર1 કોઇપણ cય`Wતની ુ 1ુ 1ુ 1  
  પોUલસના Fનુાસર ધરપકડ કરવામા ંઆવે અને મેP)51ટને એr ુજણાય ુ ં ે ે ે 1 ે ુુ ં ે ે ે 1 ે ુુ ં ે ે ે 1 ે ુ
  ક1 ખર1ખર સતંોષકારક કારણસર ધ1 1 ં1 1 ં1 1 ં રપકડ કરવામા ંઆવેલ હતી ન+હં ેં ેં ે , તો 
  મેP)51ટ વળતર કુવવાનો mુકમ કર2 શક1 છેે 1 ુ ુ 1 ેે 1 ુ ુ 1 ેે 1 ુ ુ 1 ે . 
 
 ૭.૨.૨૦ વતમાન સશંોધન પરથી યાલ આવે છે ક1 વળતર મેળવવાની  ં ે ે 1 ે ં ે ે 1 ે ં ે ે 1 ે  
  બાબતમા ં તુકાળમા ં a eુક1લીઓ રહ1લ હતીં ુ ં ુ 1 1ં ુ ં ુ 1 1ં ુ ં ુ 1 1 . તે વતમાન સમયમા ંે  ંે  ંે  ં
  મહદ fશે ુર ે ુે ુે ુ  કર2 શકાય છેેેે. 
 
 ૭.૨.૨૧ સશંોધન Iારા જણાય છે ં ેં ેં ે ક1 cય`Wતને a અeકુ oુદરત તરફથી મળેલ 1 ે ુ ુ ે1 ે ુ ુ ે1 ે ુ ુ ે
  અિધકાર છે તેને કાયદાની યોMય  +યા કયા િસવાય અ-ય કોઇ ર2તે ે ે ે  ેે ે ે  ેે ે ે  ે
  છ2નવી શકાય ન+હ. 
 
 ૭.૨.૨૨ માનવ અિધકાર fગે અસરકારક કાયદાના અમલની  +યા અને ે ેે ેે ે  
  માનવ  અિધકાર પચંની )થાપના બાદ માનવ અિધકાર ભગંના +ક)સામા ંં ં ંં ં ંં ં ં
  િનરપેXેેે  ર2તે ઘટાડો થયેલ જણાય છેે ે ેે ે ેે ે ે . 
 
 ૭.૨.૨૩ માનવ અિધકાર પચંની રચના 9ુદા 9ુદા રાQયોમા ંથવાને કારણે ં ુ ુ ં ે ેં ુ ુ ં ે ેં ુ ુ ં ે ે  
  રા452ય માનવ અિધકાર પચંની જવાબદાર2 વહÃચાય જવાને કારણે ં Ã ે ેં Ã ે ેં Ã ે ે  
  માનવ  અિધકારને લગતી બાબતોમા ંKરુતો -યાય મળે તેવા સ+ય ે ં ુ ે ેે ં ુ ે ેે ં ુ ે ે  
   યનો વu ુ બળ બ-યા છેુ ેુ ેુ ે . 
 ૭.૨.૨૪ તર રા45ય કXાએ અને રા45ય કXાએ માનવ અિધકારના રXણનો ેેે
  કાયદો અ`)તવમા ંઆવવાથી િનદJષ લોકોના અિધકાર ભગં સામે રXણ ં ં ેં ં ેં ં ે
  તો મળે છેે ેે ેે ે . પરંt ુસમયના  વાહ eજુબ તેમા ંસશંોધન કર2 નવી ં ુ ુ ે ં ંં ુ ુ ે ં ંં ુ ુ ે ં ં  
  જોગવાઇઓ ઉમેરવા  યન કર2 દર1ક  કાર1 માનવીય અિધકાર ુરXણ ે 1 1 ુે 1 1 ુે 1 1 ુ
  કરવા  યાસ કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . 
 
 ૭.૨.૨૫ લોકોના +હતોના રXણ માટ1 માનવ અિધકાર પચં Iારા ઘણીવાર પોતે 1 ં ે1 ં ે1 ં ે
  એક ફ+રયાદ2 Gપે જોડાય ને -યાય અપાવવા  યનો પચં કરt ુ ંહોવાથી ે ે ં ુ ંે ે ં ુ ંે ે ં ુ ં
  નબળા વગના લોકો પણ વળતર મેળવી શક1 છે ે 1 ે ે 1 ે ે 1 ે . 
 ૭.૨.૨૬ રાQય ક1 રાQયના કમચાર2ઓમા ંમાનવ અિધકાર પચંની સ<1  ં ં1  ં ં1  ં ં ગતા અને ેેે
  સ+યતાને કારણે એક ડર અને વળતર કુવવાની જવાબદાર2 ઉભી ે ે ે ુે ે ે ુે ે ે ુ
  થતા તેઓમા ં <Fતૃતા આવવાથી માનવ અિધકાર ભગંની બાબતમા ંે ં ૃ ં ંે ં ૃ ં ંે ં ૃ ં ં
  ઘટાડો થતો જોવા મળે છેે ેે ેે ે . 
 
 ૭.૨.૨૭ ભારતની  ાચીન સ)ંoૃિત પર g4ટ2પાત કરતા ંયાલ આવે છે ક1ં ૃ ં ે ે 1ં ૃ ં ે ે 1ં ૃ ં ે ે 1,  
   ાચીન ભારતમા ંપણ માનવ અિધકારો ક1  <ં 1ં 1ં 1 ના +હતોને  ાધા-ય ેેે  
  આપવામા ંઆવtુંં ુ ંં ુ ંં ુ.ં 
 
 ૭.૨.૨૮ ભારતે પણ )વત"ંતા પહ1લા જ માનવ અિધકાર  યે પોતાની ે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે  
   િતબEધતા દશાવી . ભારતીય બધંારણના ભાગ "ણ અને ભાગ ચારમા ંં ે ંં ે ંં ે ં
  માનવ અિધકારની રXણામક જોગવાઇ eકુવામા ંઆવેલુ ં ેુ ં ેુ ં ે . 
 
 ૭.૨.૨૯માનવ અિધકાર ક1 eળુતૂ અિધકારના ઉલં1 ુ ૂ ં1 ુ ૂ ં1 ુ ૂ ઘંનની પ+ર`)થતીમા ંંંં 
  અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે 32, 226 અને ેેે 300 પણ eકુવામા ંઆવેલ છેુ ં ે ેુ ં ે ેુ ં ે ે . a ભગં બદલ ંંં
  વળતર અને -યાય મેળવવાનો આધાર )તભં છેે ે ં ેે ે ં ેે ે ં ે . 
 
 ૭.૨.૩૦ માનવ અિધકાર ભગંના +ક)સામા ંવળતર કુવવાની જવાબદાર2 હવે ં ં ુ ેં ં ુ ેં ં ુ ે
  સબિંધત +ડપાટ મે-ટના બદલે અિધકાર ભગં કરનાર કમચાર2ના િશર1 ં  ે ે ં  1ં  ે ે ં  1ં  ે ે ં  1
  રહ1તા111 .  તે પોતાની ર2તે ક1 તેના પગારમાથંી કુવવી પડતી હોવાથી ે ે 1 ે ં ુે ે 1 ે ં ુે ે 1 ે ં ુ
  માનવ  અિધકાર ભગંના બનાવો ઘટયા છેં ેં ેં ે . 
 ૭.૨.૩૧ કોઇપણ અિધકાર2 Iારા આપવામા ંઆવેલ આદ1શમા ંકોઇના માનવ ં ે 1 ંં ે 1 ંં ે 1 ં  
  અિધકારનો ભગં થતો હોય તેમ હોય તો તે આદ1શ પાળવા a તે ં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે  
  કમચાર2 બધંાયેલ ન હોવાથી પણ માનવ અિધકાર ભગંના +ક ં ે ં ં ે ં ં ે ં )સાઓ 
  ઘટવાની શsતા છેેેે. 
 
 ૭.૨.૩૨ વળતર મેળવવા માટ1 એ જGર2 છે ક1 વાદ2ને કાનુી કુશાન થrુ ંે 1 ે 1 ે ુ ુ ુ ંે 1 ે 1 ે ુ ુ ુ ંે 1 ે 1 ે ુ ુ ુ ં  
  જોઇએ. કાનુી કુશાન એટલે કોઇપણ cય`Wતના કાનુી હનો ભગં ન ુ ુ ે ુ ંુ ુ ે ુ ંુ ુ ે ુ ં
  થાય યા ંdધુી તે અપoૃય ન બનતા વળતર  ા[ત થઇ શકt ુ ંનથીં ુ ે ૃ ુ ંં ુ ે ૃ ુ ંં ુ ે ૃ ુ ં . 
 
 ૭.૨.૩૩  ાચીન અને મEય6ગુી  )થાિપે ુે ુે ુ ત સાવભૌમ ના િસEધાતંમા ં ાિંતકાર2  ં ં ં ં ં ં ં ં ં
  પ+રવતન આc6ુ ંછે ુ ં ે ુ ં ે ુ ં ે . 
 ૭.૨.૩૪  < એ દર1ક  કારના સાવભૌમનો પાયો છે1  ે1  ે1  ે . તેથી  < જ ખર2 ેેે  
  સાવભૌમ ક1 સતાિધશ છે 1 ે 1 ે 1 ે .  
 ૭.૨.૩૫ વળતરના -યાય અને િવકાસમા ંમાનવ અિધકાર આયોગનો ફાળો ે ંે ંે ં  
  મહવનો છેેેે. 
 ૭.૨.૩૬  )tતુ સશંોધન Iાુ ંુ ંુ ં રા જણાય આવે છે ક1 મોટાભાગે લોકોના અિધકાર ે ે 1 ેે ે 1 ેે ે 1 ે
  ભગંના +ક)સા પોલીસત"ં Iારા જ કરવામા ંઆcયા છેં ં ં ેં ં ં ેં ં ં ે .  
 ૭.૨.૩૭ eળુતૂ અિધકારોનો રાQય Iારા ઉલઘંન કરવામા ંઆવે તો બદલામા ંુ ૂ ં ં ે ંુ ૂ ં ં ે ંુ ૂ ં ં ે ં
  વળતર આપrુ ંએ <હ1ર કાયદામા ંરહ1લ એક ઇલાજ છેું 1 ં 1 ેુ ં 1 ં 1 ેુ ં 1 ં 1 ે . 
  
 
 ૭.૨.૩૮ અદાલત અને કાયદાઓ એ પોતાની ïચી અપેXાે ેે ેે ે ઓ નો  યાઘાત  
  પાડવાની આશા રાખનાર લોકો માટ1 છે1 ે1 ે1 ે . કાયદાની અદાલતો નર  
  વા)તિવકતા સામે પોતાની <Fિૃત અને Pવતંતાને બધં રાખી શક1 ન+હે ૃ ે ં ે ં 1ે ૃ ે ં ે ં 1ે ૃ ે ં ે ં 1 . 
 
 ૭.૨.૩૯ કોઇપણ cય`Wત ક1 ત"ં સમાજનો ભય રાયા િવના કોઇપણ cય`Wતના 1 ં1 ં1 ં
  અિધકારના ઉલઘંન ક1 છેતરિપyડ2 કર2 શકાય ન+હં 1 ે yં 1 ે yં 1 ે y . 
 
 ૭.૨.૪૦ વતમાન વળતરનો યાલ ભારતીય -યાયત"ં ક1 -યાયિવદો ને  ં 1 ે ં 1 ે ં 1 ે  
  આભાર2 છેેેે. 
 ૭.૨.૪૧ લોકોમા ં િશXણના સાથે <Fતૃતા આવવાની સાથે આuિુનક સમયમા ંં ે ૃ ે ુ ંં ે ૃ ે ુ ંં ે ૃ ે ુ ં
  લોકોમા ં પોતાના અિધકારો  યે <Fતૃતા ના કારણે અિધકાર ભગંના ં ે ૃ ે ંં ે ૃ ે ંં ે ૃ ે ં
  +ક)સામા ંવળતર માટ1 લોકો સ<ગ બ-યા છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . 
૭.૩ dચુનોુુુ  
વતમાન સશંોધનમા ં સશંોધકને અયાસના fતે થોડા dચુનો કરવા જGર2 જણાતા  ં ં ં ે ે ુ ં ં ં ે ે ુ ં ં ં ે ે ુ
અeકુ dચુનો અહ} dચુવવામા ંઆવેલ છેુ ુ ુ ં ે ેુ ુ ુ ં ે ેુ ુ ુ ં ે ે . 
 ૭.૩.૧ સામા-ય ર2તે વળતરએ કાયદાએ િનયત કર1લા ફરજભગંના કારણે ે 1 ં ેે 1 ં ેે 1 ં ે  
  કુવવામા ંઆવતો દંડ છેુ ં ં ેુ ં ં ેુ ં ં ે . જો cય`Wત પોતાની ફરજ ક1 જવાબદાર2  યે 1 ે1 ે1 ે
  સ<ગ  ક1111 oૃત રહ1 તો વૃ 1ૃ 1ૃ 1 ળતર કુવવાની જવાબદાર2માથંી બચી ુ ંુ ંુ ં  
  શકાય. 
 
 ૭.૩.૨ વળતર એ elુયની g4ટ2એ સમાન હોrુ ં જોઇએુ ુ ંુ ુ ંુ ુ ં .  કારની g4ટ2એ ભલે ેેે
  સમાન  ક1 અસમાન હોય111 . 
 
 ૭.૩.૩ વળતર એ અKરુt ુંુ ુ ંુ ુ ંુ ુ,ં અતા+ક@ક ક1 વu ુપડt ુ ંખામીવાqં ન હોrુ ંજોઇએ@ 1 ુ ુ ં ં ુ ં@ 1 ુ ુ ં ં ુ ં@ 1 ુ ુ ં ં ુ ં . 
 ૭.૩.૪ વળતર aની તરફ1ણમા ંકુવવામા ંઆવે તેના માટ1 આ ન1 ં ુ ં ે ે 11 ં ુ ં ે ે 11 ં ુ ં ે ે 1 ફાનો ોત ન 
  હોવો જોઇએ. 
 
 ૭.૩.૫ વતમાન સમયમા ંઆટલી <Fતૃતા અને િશXણુ ં)તર સાYંુ હોવા છતા ં ં ૃ ે ુ ં ું ં ં ૃ ે ુ ં ું ં ં ૃ ે ુ ં ું ં
  વળતર મેળવવા  યે લોકોની <Fતૃતામા ં િન42યતા જણાય છેે ે ૃ ં ેે ે ૃ ં ેે ે ૃ ં ે . તે ેેે
  ૂર કરવા એવા  યનો થવા જોઇએૂૂૂ . aથી સમાજમા ંઆ બાબતમા ંં ંં ંં ં  
  <Fતૃતા આવે અને તેના યોMય અિધકારૃ ે ે ેૃ ે ે ેૃ ે ે ે  ભગં બાબતમા ં તે વળતર ં ં ેં ં ેં ં ે
  મેળવવા  યનશીલ રહ1 તેવા  યાસો કરવા જોઇએે 1 ેે 1 ેે 1 ે .  
 ૭.૩.૬ માનવ અિધકાર કિમશન પાસે હ9ુ પણ માનવીય અિધકાર માટ1 વu ુે ુ 1 ુે ુ 1 ુે ુ 1 ુ
  સતા હોવી જGર2 છેેેે. aથી માનવીય અિધકારના રXણ સબંધંમા ંતે વu ું ં ં ે ું ં ં ે ું ં ં ે ુ
  સાર2 ર2તે કાયે ે ે  કર2 માનવ અિધકાર ભગંના બનાવો બનતા અટકાવી ંંં
  શક1111 . 
 
 ૭.૩.૭ પીડ2ત cય`Wતને વળતર કુવવામા ંઆવે તે પીડ2ત cય`Wતએ a કોઇ ે ુ ં ે ેે ુ ં ે ેે ુ ં ે ે
  Fમુાc6ુ ંછે તેના બદલામા ંKરૂt ુ ંહોrુ ંજોઇએુ ુ ં ે ે ં ૂ ુ ં ુ ંુ ુ ં ે ે ં ૂ ુ ં ુ ંુ ુ ં ે ે ં ૂ ુ ં ુ ં . 
 
 ૭.૩.૮ પોલીસત"ંને માનવીય અિધકારોના રXણ બાબતે સવેંદનશીલ બનાવી ં ે ે ં ેં ે ે ં ેં ે ે ં ે
  તે ભગં કરવા ને બદલે રXણ થાય તેવા  યનો થાય તેવી તાલીમ ે ં ે ે ે ેે ં ે ે ે ેે ં ે ે ે ે
  આપવી જોઇએ. 
 
 ૭.૩.૯ માનવ અિધકાર  યે હ9ુ પણ જોઇએ તેટલી <Fતૃતા સમાજમા ંે ુ ે ૃ ંે ુ ે ૃ ંે ુ ે ૃ ં  
   વતતી નથી . આ કમી ૂર કરવા માનવ અિધકાર  યે લોકો સ<ગ ૂ ેૂ ેૂ ે
  અને <Fતૃ બને તેવા  યનો કરવા જોઇએે ૃ ે ેે ૃ ે ેે ૃ ે ે . 
 
 ૭.૩.૧૦ ાહક dરુXા ફોરમ ની માફક માનવ અિધકાર રXણ સબધંીત Plલા ુ ંુ ંુ ં
  કXાએ પણ જોગવાઇ હોવી જોઇએ. aથી અિધકાર ભગંની બાબતમા ંં ંં ંં ં
  ઝડપી અને યોMય -યાય અને વળતર મેળવવાની બાબતમા ંસરળતા ે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં
  રહ1111. 
 
 ૭.૩.૧૧ રાQયુ ંકાય લોકોના +હતું ુ ં ુ ં  , અિધકારોના રXણ કરવા માટ1 ુ ંહોrુ ં1 ુ ં ુ ં1 ુ ં ુ ં1 ુ ં ુ ં  
  જોઇએ. ¬ંુકમાંુ ં ંુ ં ંુ ં ,ં કlયાણ રાQયની િવચારસરણી eજુબુ ંહોrુ ંજોઇએુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ંુ ુ ં ુ ં . 
 ૭.૩.૧૨ મહદfશે cય`Wતેેે ને એક કરતા ંવધાર1 વળતરના દાવાનો લાભ લેવા દઇ ે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે
  શકાય ન+હ.  
 
 ૭.૩.૧૩ વળતર કુવનાર cય`Wતને વળતર કુવવાની જવાબદાર2 તેની ુ ે ુ ેુ ે ુ ેુ ે ુ ે  
  આિથ7ક મયાદાની બહારની ન હોવી જોઇએ7 7 7  . 
 
 ૭.૩.૧૪ વળતર cય`Wતને સમયસર અને સરળ પEધિત Iારા  ા[ય બને તેવા ે ે ે ેે ે ે ેે ે ે ે
   યનો કરવા જોઇએ. aથી પીડ2ત cય`Wતને વધારાની eુક1લી માથંી ે ુ 1 ંે ુ 1 ંે ુ 1 ં
  બચાવી શકાય. 
 
 ૭.૩.૧૫ વળતર સબધંીત કાયદાક2ય જોગવાઇઓનો ઘણો અભાવ છેં ેં ેં ે . તો  
  વળતર સબધંીત કાયદાક2ય અને અ-ય જોગવાઇ પયા[ત  માણમા ંં ે  ંં ે  ંં ે  ં
   ા[ય બનાવવી જોઇએ. 
 
 ૭.૩.૧૬ રાQયના કમચાર2 Iારા કોઇના અિધકારનો ભગં થાય તેવી પ+ર`)થ ં ે ં ે ં ે તીમા ંંંં
  તેના પર વળતરની જવાબદાર2 ઉપરાતં ખાતાક2ય કાયવાહ2 પણ કરવી ે ં ે ં ે ં 
  જોઇએ. aથી, અિધકાર ભગંની પ+ર`)થતીમા ંઘટાડો થાયં ંં ંં ં . 
 
 ૭.૩.૧૭ રાQયના કમચાર2ઓને લોકોના +હત અને રXણ ના અિધકાર સબિંધત  ે ે ં ે ે ં ે ે ં
  જોગવાઇઓ થી મા+હતગાર કરવા જોઇએ. જGર જણાય તો તાલીમ ક1 111
  િશUબરુ ંપણ ુંુ ંુ ં  આયોજન કરrુ ંજોઇએુંુ ંુ ં . 
 ૭.3.18 િવદ1શોમા ંદર1ક અિધકાર સબિંધત <Fતૃતા છે1 ં 1 ં ૃ ે1 ં 1 ં ૃ ે1 ં 1 ં ૃ ે . અને અિધકાર ભગં ે ંે ંે ં  
  બદલ  યા ંવળતર મેળવવા સબિંધત a સરળ  +યા છેં ે ં ેં ે ં ેં ે ં ે . તેવા  યાસો ેેે
  ભારતમા ંપણ ંંં  લાવવા યનો કરવા જોઇએ. 
 
 ૭.૩.૧૯ -યાયત"ં એ વળતર સબિંધત ક1સોમા ંપીડ2ત પXે વu ુલચી{ુ ંવલણ ં ં 1 ં ે ુ ુ ંં ં 1 ં ે ુ ુ ંં ં 1 ં ે ુ ુ ં
  અપનાવrુ ંજોઇએુંુ ંુ ં . aથી પીડ2ત પXને વu ુeુક1લીનો સામનો કરવાથી ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1ે ુ ુ 1
  બચી શકાય. 
 
 ૭.૩.૨૦ વળતર સબિંધત a કાયદાઓ છે તે હ9ુ અKરુતા છેં ે ે ુ ુ ેં ે ે ુ ુ ેં ે ે ુ ુ ે . તેમા ંસશંોધન ે ં ંે ં ંે ં ં
  કર2 તેમા ંવધારો કરવો જોઇએે ંે ંે ં . અથવા નવા કાયદા બનાવવા જોઇએ. 
 
 ૭.૩.૨૧ વળતર સબિંધત લોકોમા ં<Fતૃતા લાવવા મીડ2યા aવા માEયં ં ૃં ં ૃં ં ૃ મો Iારા 
   ચાર કરાય. aથી લોકોમા ંપોતાના અિધકારો  યે <Fતૃતા આવે ં ે ૃ ેં ે ૃ ેં ે ૃ ે
  અને સામે પXે અ-યના અિધકારોના ભગંના +ક)સાુ ં માણ પણ ઘટt ુ ંે ે ે ં ુ ં ુ ંે ે ે ં ુ ં ુ ંે ે ે ં ુ ં ુ ં
  જોઇ શકાશેેેે. 
 
૭.૪ મયાદા  
 વતમાન સશંોધન Iારા સશંોધકને અયાસ દરzયાન અeકુ મયાદા જણાવેલ છે ં ં ે ુ  ે ે ં ં ે ુ  ે ે ં ં ે ુ  ે ે . 
 a નીચે eજુબ છેે ુ ેે ુ ેે ુ ે . 
  
 ૭.૪.૧ Qયા ંકાયદાક2ય જોગવાઇ ન હોય યા ંવળતર મેળવી શકાt ુ ંનથીં ં ે ુ ંં ં ે ુ ંં ં ે ુ ં . 
 
 ૭.૪.૨ વળતર મેળવવા માટ1 જGર2 છે ક1 કાયદાક2ય અપoૃય બનેે 1 ે 1 ૃ ેે 1 ે 1 ૃ ેે 1 ે 1 ૃ ે. જો બીન 
  કાયદ1સર અિધકાર ભગં હોય તો વળતર  ા[ત થઇ શકt ુ ંનથી1 ં ુ ં1 ં ુ ં1 ં ુ ં . 
 
 ૭.૪.૩ વળતર સબિંધત )પેસીફ2ક કોઇ કાયદાનો અભાવ હોવાના કારણસર ં ેં ેં ે  
  વળતર મેળવવાની બાબતમા ંeુક1લીઓ જણાય છેે ં ુ 1 ેે ં ુ 1 ેે ં ુ 1 ે . 
 
 ૭.૪.૪ અિશUXત અને <Fતૃતાના અભાવ aવી પ+ર`)થતીને કારણે વળતર ે ૃ ે ેે ૃ ે ેે ૃ ે ે
  મેળવવાની બાબતમા ંિન42યતા જણાય છેે ં ેે ં ેે ં ે . 
 
 ૭.૪.૫ વળતર મેળવવાની બાબતમા ંભારતમા ંa પEધિત છેે ં ં ેે ં ં ેે ં ં ે . તે ખચાળ અને ે  ેે  ેે  ે
  લાબંી  +કયા સમય માગંી લે તેવી હોવાથી લોકો વળતરં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે  મેળવવાની ેેે
  બાબતમા ંિનરસ જણાય છેં ેં ેં ે . 
 
 ૭.૪.૬ વળતર આપવા સXમ કાયદાઓ છે તે કાયદાની જોગવાઇની ે ેે ેે ે  
  અસરકારક અમલવાર2ના અભાવે પીડ2ત લોકો યોMય વળતર ેેે  
  મેળવવાથી વUંચત રહ1 છેે ં 1 ેે ં 1 ેે ં 1 ે . 
 ૭.૪.૭ વળતર અપાવવા સબિંધત કાયદાઓ અને કાયદાક2ય જોગવાઇઓ ં ેં ેં ે  
  અ-ય  દ1શની સરખામણીમા ંભારતમા ંઓછા છે1 ં ં ે1 ં ં ે1 ં ં ે . 
 
 ૭.૪.૮ ઘણી વખત -યાયલયની મયાદા ક1 Kરુાવાના અભાવ ક1 -યાયીક Xિતના  1 ુ 1 1 ુ 1 1 ુ 1
  કારણે પીડ2ત લોકો વળતર મેળવવાના હથી વUંચત રહ1 છેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ેે ે ં 1 ે . 
 
 ૭.૪.૯ મોટાભાગે કોટ  Iારા આપવામા ંઆવતા કુાદાઓમા ંKવૂ કુાદાઓની ે  ં ુ ં ૂ  ુે  ં ુ ં ૂ  ુે  ં ુ ં ૂ  ુ
  અસર જોવા મળે છેે ેે ેે ે . aથી તૂકાળમા ંએવા કોઇ ક1સ સબિંધત િવગત ૂ ં 1 ંૂ ં 1 ંૂ ં 1 ં
  ઉપલvધ ન હોવાની પહ1લી વખત સામે આવેલ હોય તેવા ક1સમા ં1 ે ે ે 1 ં1 ે ે ે 1 ં1 ે ે ે 1 ં  
  વળતરનો -યાય આપવો અદાલત સામે એક પડકાર Gપ રહ1 છેે 1 ેે 1 ેે 1 ે . અને ેેે
  તેમા ંયોMય -યાય આપવાના માટ1ના ે ં 1ે ં 1ે ં 1  યોMય આધારના અભાવે ઘણી ેેે
  વખત પીડ2ત પX યોMય -યાયની વUંચત રહ1 છેં 1 ેં 1 ેં 1 ે . 
 
 ૭.૪.૧૦ 9ુની Kરુાણી પEધિતનો ઉપયોગ -યાય અુ ુુ ુુ ુ ને વ+હવટ Xે"ે કરવામા ંે ે ે ંે ે ે ંે ે ે ં
  આવે ેેે  છેેેે. a વતમાન સમય eજુબ યોMય ન હોવાથી વળતરના -યાય  ુ ુ ુ
  આપવામા ંeુક1લી ઉભી કર1 છેં ુ 1 1 ેં ુ 1 1 ેં ુ 1 1 ે . 
૭.૫ સશંોધનની મયાદાં ં ં   
 કોઇપણ વ)t ુકદાપી Kણૂ હોતી નથીુ ૂ ુ ૂ ુ ૂ  .  )tતુ સશંોધનમા ંપણ પોતાની અeકુ ુ ં ં ુુ ં ં ુુ ં ં ુ
 મયાદા રહ1લ છે 1 ે 1 ે 1 ે . a આ eજુબ છેુ ેુ ેુ ે . 
  
 ૭.૫.૧ દર1ક  111 કારના મળતા વળતરનો અયાસ  )tતુ સશંોધનમા ં કરવામા ંુ ં ં ંુ ં ં ંુ ં ં ં
  આવેલ નથીેેે . કારણ ક1 દર1ક  કારના સશંોધનને સમાવr ુએક સશંોધક 1 1 ં ે ુ ં1 1 ં ે ુ ં1 1 ં ે ુ ં
  માટ1 અશs હોય છે1 ે1 ે1 ે . આમ, છતા ં મહવના  કારનો ઉlલેખ કરવામા ંં ે ંં ે ંં ે ં
  આcયા છેેેે. 
 
 ૭.૫.૨ તરરા452ય Xે"ે a વળતર આપવામા ંઆવે છેે ે ં ે ેે ે ં ે ેે ે ં ે ે . તેનો  )tતુ ે ુે ુે ુ  
  અયાસમા ંઉપયોગ ક1 ઉlલેખ કરવામા ંઆવેલ નથીં 1 ે ં ેં 1 ે ં ેં 1 ે ં ે . 
 
 ૭.૫.૩ વતમાન સશંોધનમા ંવળતર મેળવવાનો યાલ વળતર સબિંધત  ં ં ે ં ં ં ે ં ં ં ે ં  
  તુકાળ અને વતમાન પ+ર`)થતી અને સબિંધત ક1સોની જ ચચા ુ ે  ે ં 1 ુ ે  ે ં 1 ુ ે  ે ં 1   
  કરવામા ંઆવેલ છેં ે ેં ે ેં ે ે .  વળતર sાથંી મળેં ેં ેં ે , ક1વી ર2તે મળે1 ે ે1 ે ે1 ે ે , કોના Iારા, 
  ક1ટ{ુ ં મેળવી શકાય aવી જો1 ું ે1 ુ ં ે1 ુ ં ે ગવાઇને  )tતુ સશંોધનમા ં સમાવવામા ંે ુ ં ં ંે ુ ં ં ંે ુ ં ં ં
  સશંોધક અસમથ હોવાથી જGર જણાય યા ંફWત ઉlલેખ કરવામા ંં  ં ે ંં  ં ે ંં  ં ે ં  
  આવેલ છેે ેે ેે ે . 
 
 ૭.૫.૪ માનવ અિધકાર અને eળુતૂ અિધકાર ભગં સબિંધત દર1ક ક1સ અહ} ે ુ ૂ ં ં 1 1ે ુ ૂ ં ં 1 1ે ુ ૂ ં ં 1 1
  સમાવવામા ંઆવેલ નથીં ેં ેં ે . ફWત અગયના અને વળતરના યાલ સાથે ે ેે ેે ે
  વu ુમહવના મયા+દત ક1સોનોુ  1ુ  1ુ  1  જ અહ} અયાસ કરવામા ંઆcયો છેં ેં ેં ે . 
 
 ૭.૫.૫ માનવ અિધકાર આયોગ Iારા a વળતર આપવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . તેમા ંજGર ે ંે ંે ં
  જણાતા અગયના ક1સોનો જ અહ} ઉપયોગ કરાયો છે1 ે1 ે1 ે . દર1ક વળતર 111
  સબિંધત ક1સ ં 1ં 1ં 1  લેવામા ંસશંોધક અસમથ છેે ં ં  ેે ં ં  ેે ં ં  ે . 
 
૭.૬ ભિવ4યમા ંસશંોધન કરનાર માટ1ના dચુનોં ં 1 ું ં 1 ું ં 1 ુ  
 કોઇ સશંોધક વળતર સંંં બિંધત અયાસ કરવા ઇ|છે તો તેમના માટ1 નીચેના ં ે ે 1 ેં ે ે 1 ેં ે ે 1 ે
 dચુનો ુુુ  ઉપયોગી નીવડશેેેે. 
 
 ૭.૬.૧ સશંોધક દ2વાની કાયદા eજુબ આપવામા ંઆવતા વળતરના યાલ પર ં ુ ંં ુ ંં ુ ં
  અયાસ કર2 શક1 છે1 ે1 ે1 ે . 
 
 ૭.૬.૨ આ ઉપરાતં ફોજદાર2 Fનુા ક1 અયાચારને કારણે a દંડ Gપે વળતર ં ુ 1 ે ે ં ેં ુ 1 ે ે ં ેં ુ 1 ે ે ં ે
  ન2  કરવામા ંઆવે છેં ે ેં ે ેં ે ે . તેના પર પણ અયાેેે સ કર2 શકાય. 
 
 ૭.૬.૩ ભારતીય કાયદામા ંવળતરના યાલ તુકાળમા ંઅને વતમાન સમયમા ંં ુ ં ે  ંં ુ ં ે  ંં ુ ં ે  ં
  અને ભિવ4યમા ંક1વો હોય શક1 તેના પર પણ સશંોધન કર2 શકાયે ં 1 1 ે ંે ં 1 1 ે ંે ં 1 1 ે ં . 
 
 ૭.૬.૪ તરરા452ય કાયદાઓમા ંવળતરની બાબતમા ંhુ ંજોગવાઇ છેં ં ુ ં ેં ં ુ ં ેં ં ુ ં ે . તેના ેેે
  પર પણ અયાસ થઇ શક1111. 
 
 ૭.૬.૫ ભારતમા ંવળતર fગેની ં ેં ેં ે જોગવાઇ અને તરરા452ય કXાએ ેેે  
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  શકાય. 
 
 ૭.૬.૬ આ ઉપરાતં  )tતુ સશંોધનમા ંવળતર મેળવવાના અનેક  કાર ં ુ ં ં ે ેં ુ ં ં ે ેં ુ ં ં ે ે  
  દશાવેલ છે ે ે ે ે ે ે . એ ઉપરાતં પણ વળતરના  કાર પર અયાસ કર2 શકાયંંં . 
 
 ૭.૬.૭ ભારતીય બધંારણના અ|ુછેદ ં ુ ેં ુ ેં ુ ે 32 અને ેેે 226 eજુબ ર2ટ િ ટશન Iારા ુુુ
  આપવામા ંઆવેલ વળતર પર સશંોધન થઇ શક1ં ે ં 1ં ે ં 1ં ે ં 1. તથા અ|ુછેદ ુ ેુ ેુ ે ૩૦૦ 
  સબંધી ંંં  વળતર પર સશંોધન કર2 શકાય છેં ેં ેં ે .  
 
 ૭.૬.૮  ભારતીય બધંારણના eળુતૂ અિધકારોના ભગં બદલ dિુ મ કોટ  Iારા ં ુ ૂ ં ુ ં ુ ૂ ં ુ ં ુ ૂ ં ુ 
  આપવામા ંઆવેલ વળતર પર સશંોધન કર2 શકાયં ે ંં ે ંં ે ં . 
 
 ૭.૬.૯ માનવ અિધકાર કિમશન Iારા માનવ અિધકાર ના રXણ અને ભગંની ે ંે ંે ં
  પ+ર`)થતીમા ંa વળતર આપવામા ંઆવે છેં ં ે ેં ં ે ેં ં ે ે . તેના પર પણ સશંોધન ે ંે ંે ં
  કર2 શકાય. 
 
 ૭.૬.૧૦ મ9ુર કાયદાઓ મા ંa વળતર આપવામા ંઆવે છેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ેુ ં ં ે ે . તેના પર પણ ેેે  
  સશંોધન કર2 શકાય છેં ેં ેં ે . 
 
 ૭.૬.૧૧ 5ાવેલ}ગ સિવ7સ સબિંધત વળતરની a જોગવાઇ છે તેના પે 7 ં ે ેે 7 ં ે ેે 7 ં ે ે ર પણ  
  સશંોધન અયાસ કર2 શકાયંંં . 
 
 ૭.૬.૧૨ ાહક dરુXા સબધંીત a વળતર આપવામા ંઆવે છે તેના પર પણ ુ ં ં ે ે ેુ ં ં ે ે ેુ ં ં ે ે ે
  એક િવ)tતૃ અને અસરકારક સશંોધન અયાસ કર2 શકાય છેૃ ે ં ેૃ ે ં ેૃ ે ં ે . 
 
 ૭.૬.૧૩ ટ1લીફોન અને ઇલેW52સીટ2 aવી સેવા આપનાર કંપની Iારા અિધકાર 1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં1 ે ે ે ં
  ભગંની પ+ર`)થતીમા ંવળતર  ા[ત કરં ંં ંં ં વાની જોગવાઇ પર પણ  
  સશંોધન અયાસ કર2 શકાયંંં . 
 
 ૭.૬.૧૪ સરકાર Iારા જGર જણાય યાર1 કાયદાક2ય ર2તે ગમે તે જમીન અને 1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે1 ે ે ે ે
  િમlકત લઇ લેવામા ંઆવે છે અને Kરૂt ુ ંવળતર તેમના Iારા આપવામા ંે ં ે ે ે ૂ ુ ં ે ંે ં ે ે ે ૂ ુ ં ે ંે ં ે ે ે ૂ ુ ં ે ં
  આવtુ ંનથીુંુ ંુ ં . તેમના પર પણ અયાસ કર2 શકાય છેે ેે ેે ે . 
 
 ૭.૬.૧૫મેડ2કલ સેવામા ંXિતના કાે ે ંે ે ંે ે ં રણે a લોકોને માનસીક અને શા+રર2ક ે ે ેે ે ેે ે ે  
  કુસાન થાય છે તેના પર પણ અસરકારક અને અિત મહવનો ુ ે ે ેુ ે ે ેુ ે ે ે  
  સશંોધન અયાસ હાથ ધર2 શકાયંંં . 
 
 ૭.૬.૧૬ કોઇપણ વળતર સબિંધત મહવના બે કાયદાનો tલુનામક ં ે ું ે ું ે ુ  
  અયાસ કર2  શકાય છેેેે. 
 
 ૭.૬.૧૭ વળતર સબિંધત તૂકાળની પ+ર`)થતી અને વતમાન પ+ર`)થતીં ૂ ે ં ૂ ે ં ૂ ે    પર 
  એક િવ4લે4ણામક અયાસ કર2 શકાયેેે . 
 
 ૭.૬.૧૮  વળતર સબિંધત -યાયત"ંની િુમકા -યાયિવદોના વળતર ં ં ું ં ું ં ુ  
  સબધંીત વલણો aવા િવષયો પર પણ સશંોધન કર2 શકાયં ંં ંં ં . 
 
 ૭.૬.૧૯ એકસીડ-ટ સબિંધત વળતર fગેની જોગવાઇઓ અને કાયદાઓ ં ે ેં ે ેં ે ે
  પર પણ સશંોધન અયાસ કર2 શકાય છેં ેં ેં ે . 
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